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E l Sr. Sardinas p r i v ó ayer a la 
T á m a r a de escuchar y ap laudir a l -
guno de esos estupendos discursos 
gubernamentales a que l a tiene 
acostumbrada. V e r d a d es que é l . 
s iempre tan oportuno, ha dejado 
para mejor oportunidad c ierta pie-
za oratoria que ha venido ensayan-
do d í a tras d í a con exquisito cuida-
do y que p r o n u n c i a r á . Dios median-
te, cuando se debata el aspecto j u _ 
r íd i co del decreto del E j e c u t i v o pa-
ra la a d q u i s i c i ó n del v iejo Conven-
to de Santa C l a r a . E l Sr . Sard i -
ñ a s es muy entendido en cuestienes 
j u r í d i c a s y naturalmente , se reser-
va. P a r a entonces, reserva t a m b i é n 
la C á m a r a toda su a t e n c i ó n . Mere-
ce l a pena. 
Y por eso, s ó l o por eso, para 
buscar la o c a s i ó n propicia y ha l lar -
se preparado y documentado, el Sr . 
Sardinas quiso impedir la s e s i ó n de 
ayer solicitando que se comprobase 
e í "quorum". A b r i g a b a la sospecha 
el Sr . S a r d i ñ a s de que la C á m a r a 
iba a debatir la a n u l a c i ó n del fa-
moso decreto y no habiendo "re-
dondeado" sil alegato, no habiendo 
e x t r a í d o por entero del "fondo de 
su saber j u r í d i c o ' ( E l Sr . S a r d i ñ a s 
dice "de los d e p ó s i t o s j u r í d i c o s " ) 
toda la d o c u m e n t a c i ó n necesar ia , 
c r e y ó prudente y hasta p a t r i ó t i c o 
obstaculizar l a s e s i ó n . 
Mas, h a b í a "quorum"; un nutr i -
do "quorum" de 64 s e ñ o r e s repre-
sentantes que e i?^sus e s c a ñ o s se 
dispusieron a aiflcjyir, precisamente 
lo que el Sr. S a r ' V - a 5 8e p r o p o n í a 
evitar a todo tr¿!**e; l a a n u l a c i ó n 
del decreto tan lievado y tan t r a í -
do, que tiene la fuerza de l lenar 
las tr ibunas de un p ú b l i c o nume-
roso, compacto, abigarrado, que se 
pelea por los asientos y que resis-
te, a b a n i c á n d o s e con los sombre-
(Cont inua en la p á g i n a 16) 
El último libro que e s c r i b i ó don 
Raimundo Cabrera es un libro de 
luventud, delicado y optimista. A 
W edad, d e s p u é s de una vida agita-
Ja. avisado por la I n t r u s a , los hom-
ares no suelen escribir l ibros de esos. 
entonces, por lo general , l a hora 
j1* loe desencantos, de las manifes-
*f0I16s amargas, de las ideas me an-
'^llcas. Hay que l lamarse Armando 
"laclo Valdéa, N i c o l á s Rivero , R a i -
mundo Cabrera, para decir en las 
ofag de ocaso cosas.suaves, esperan-
z a s y r i sueñas . H a y que haber sa-
n'Jo, durante los d ía s de mocedad, 
íasri COn entereza' est imar las vi le-
de los hombres como l ó g i c a s con-
^uenclas humanas, abroquelarse en 
* virtud contra las insidias , para 
Qnf31 a la vejez i lusionado. H a y 
J, en acr ibe cosas r i s u e ñ a s a ú l t i -
a üora y tiene el a lma c o r r o í d a por 
Plrit nCant0' Son los fa,60s de es-
lu' que se acogen a las f i l o s o f í a s 
«cléctl cas. Pero miradles atentamen 
y veréis que la sonrisa es solo una 
cara 
largura 
ls  que rezuma d e c e p c i ó n y 
<U on aimundo amaba tanto la vi -
era su lnu,rió como un justo. Tanta 
ronam a?8Ía (ie vivÍF' flue miraba se-
•6os f la niuerte- Sus ú l t i m o s 
ya la ron lm cant0 a la juventud 
cribj, .Mperanza- Todos los d ías es 
en i». pá^ lna amable, inspirada 
tensióna^clone6 de ayer' con Ia P1'6-
en eT1 - C|ne florecieran m a ñ a n a 
CuanJ zas y buenos ejemplos. 
0 mozo f l a g e l ó s in piedad, y 
ahora eran sus palabras suaves y por 
i suasivas. Si a lguna vez, ú l t i m a m e n - 1 
i te, d e c í a cosas e n f á t i c a s y tenantes | 
era porque los arrestos juveni les de^-
jpertaban a l conjuro de los entuertos j 
' del d ía , pensando en que no d e b í a 
tolerarse se inf l ingiesen los deberes 
1 para con una patr ia cuyos desiguioo 
se h a b í a n impuesto con sacrificios y' 
j h e r o í s m o s . 
M u r i ó como un justo, repelimos, j 
! L a historia se e n c a r g a r á de dec.-r ei 
; su i d e o l o g í a era l a m á s sensata fren- i 
! te a Iqs acontecimientos. E l proce- i 
Idía honradamente , s inceramente; con; 
tanta s inceridad que hemofl escrito ( 
¡ hace poco estas palabras que le oí- j 
imos: " S i yo volv iera a nacer qué | 
grato me s e r í a ir provocando la vida 
¡ c o t i d i a n a que he vivido; ver como 
I se s u c e d í a n mis actividades en el 
¡ m i s m o orden, con igual impulso, pa-
i r a los mismos fines que he trabaja i 
Ido los largos a ñ o s que voy dejandoi 
i a t r á s . E n el supuesto, c laro e s t á , de! 
que las cosas en torno m í o se fueran 
j produciendo como antes las vi desa-
irro l larse . Ustedes saben bien, s i co-1 
nocen mi obra de escrito, que he mo-
ivido siempre la p'uma a impulsos de 
i las emociones recibidas dlrectameu- • 
i te. L o s acontecimientos fueron mi 
i e n s e ñ a n z a y mi tesis. Y como me, 
j encuentro bien con mi concltencía y | 
| con mi sensibi l idad, de a h í que no' 
j v a c i l a r í a en f i rmar tantas r é p l i c a s 
de conducta pract icada como fuera 
| necesario para garant izar la que hu-1 
E L H O M E N A J E N A C I O N A L 
biera de seguir en sucesivas reencar-
naciones". 
Y por nuestra cuenta, en aquel 
escrito, r e f i r i é n d o n o s a su labor l i -
terar ia , a su m a n e r a de hacer y de 
decir, di j imos: " Y a s í nos deja ex-
pl icada Don R a i m u n d o la r a z ó u de 
su estilo d i á f a n o y suelto, ameno y 
fuerte, igual en toda su obra de m á s 
de veinte v o l ú m e n e s . Y cuando nos 
dice que sus pr imeras lecturas fueron 
los c l á s i c o s e s p a ñ o l e s , en sus come-
dias y novelas, nos damos cuenta ¡ 
de por q u é t r iunfa la elegancia en i 
su decir, y en s u fondo un tono me-1 
l a n c ó l í c o y r e t ó r i c o , del que se des-
tafea s u e s p í r i t u de c l á s i c o hidalgo 
castellano, rebelde y fino, culto y 
valeroso". 
T a n e s p a ñ o l era Don Raimundo . 
Ib que bien a f i rmaba su f igura s im- ¡ 
p á t i c a , que se p o r t ó siempre en sus | 
ataques p o l í t i c o s a E s p a ñ a como lo 
han hecho y hacen todos los publ i - : 
c is las e s p a ñ o l e s ; para a la postre. | 
serenado el e s p í r i t u , pasada la r a z ó n ! 
de las actitudes violentas, y a pro-j 
ximo a morir , a l igual que sus her - ! 
manos del solar patrio, gustar el no-
ble alarde de decir cosas bellas y 
peregrinas de E s p a ñ a y de sus hom- , 
bres buenos. 
V e d como las d e c í a : 
"Todos nuestros males, o l a m a - ! 
y o r í a de ellos, nacen de nuestra pe-j 
s ima e d u c a c i ó n . Pero en mayor me-' 
dlda tienen su origen en persistir en 1 
(Cont inua en l a p á g i n a 16) 
M H A S l O O 
E N L A P O U Í I C A 
L A F U N C I O N D E L 
N T E R N A C I O N A L 
L 
O E 
D U R A N T E E S Í D S U L T I M O S Í I E M P O S ? • 
, E l p r e s u p u e s t o d e l E j é r c i t o , l a c r e a c i ó n d e o r g a n i s m o s de m o v i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l , la 
Junta C e n t r a l , c e n t r o e j e c u t o r de los t r a b a j o s m i l i t a r e s , e l e s p í r i t u de s a c r i f i c i o de las tro-
S a V ^ • • T a I es e l t e m a q u e t r a t a el G e n e r a l M a r i n a en el a r t í c u l o que v e r á la luz en el 
A L B U M D E L R E Y " . 
c o n u n a t i r a d a de c i e n m i l e j e m p l a -C o n sesenta y c u a t r o p á g i n a s en r o t o - g r a v u r e , c o n 
es' este n ú m e r o r e p r e s e n t a r á e l m a y o r e s f u e r z o p e r i o d í s t i c o q u e j a m á s se h a y a r e a l i z a d o 
en nuestra R e p ú b l i c a . 
V e r á la ¡ u z el d í a 17 de J u n i o y v a l d r á C U A R E N T A C E N T A V O S E L E J E M P L A R . 
S i quiere s e p a r a r unos c u a n t o s o u n o so lo , g ire c o n t i e m p o a esta A d m i n i s t r a c i ó n . J 
S E C E L E B R A R A E L D I A 2 8 
C O N V O C A T O R I A A L C O M I -
T E O R G A N I Z A D O R 
Vencidas las dif icultades que 
o f r e c í a la c o n t r a t a c i ó n del T e a -
tro Nacional , se h a acordado 
efectuar la noche del 28 d-el pre-
sente mes en dicho coliseo, e l 
banqueO^-homenaje organizado 
por veteranos de la independen-
c ia y otros elementos en honor 
«la los exsecretarios s e ñ o r e s IV^s-
paigne, Cast i l lo P o c k o m y , A g r a -
monte y L a n c í s . 
A l anunc iar l a fecha en que 
definit ivamente h a b r á de c e l é -
brame el gran acto c í v i c o - p a t r i ó -
tico, nos es grato decir, como 
d e m o s t r a c i ó n i n e q u í v o c a d1© l a 
buena acogida que tuvo l a idea 
en v í a s ya de pronta y fel iz rea -
ILíación, que h a sido necesario 
reduc ir las adhesiontes recibidas, 
por exceder del n ú m e r o de co-
mensales que caben en l a s a l a 
del Teatro \ a c i o n a l . 
Poro no e s t á tanto l a impor-
tancia dril homenaje en l a cant i -
dad de las personas que a é l s « 
s u m a n y que t e n í a que acondi-
cionarse a lo que permite l a c a -
pacidad del loca l en que h a de 
efectuarse, como en l a ca l idad . 
D i f í c i l m e n t e so v o l v e r á n a reunir 
en un banquete p a r a honrar a 
hombres p ú b l i e o s , elementos m á s 
represenativos y de m á s solven-
cia moral que los que t o m a r á n 
asiento l a noche del 28 de este 
mes en torno de los s e ñ o r e s Des-
paigne, Cast i l lo Pockorny , A gra-
mo nte y l i a n e í » . 
Ijos organizadores del acto pue-
den sentirse satisfechos, y m á s 
que olios los exfuncionarios a 
quienes se tr ibuta esa demostra-
c i ó n de p ú b l i c o reconocimiento 
a sus m é r i t o s , que implica, d í -
gase lo que se q u i e r a en contra-
rio, qne hay en esta sociedad 
elementos conscientes de los de-
beres que impone l a c i u d a d a n í a , 
dispuestos a reprobar m a ñ a n a , 
si fuese necesario, l a conducta 
de los gobernantes, del mismo 
modo que aprueban ahora con 
este homenaje, l a honrada y pa-
t r i ó t i c a labor de esos cuatro 
exsecretarios. 
P a r a u l t i m a r todos los pre-
parativos de l a gran fiesta cí-
vica, se r e u n i r á m a ñ a n a el C o -
m i t é Organizador, en los altos 
de l a casa C h a c ó n 23, bajo l a 
presidencia del mayor general 
Cebreco. 
" E l a c t o d e e s t a n o c h e e s - a n t e t o d o - u n a e l o c u e n t e a f i r m a c i ó n d e l r a n g o q u e y a o c u p a l a 
R e p ú b l i c a C u b a n a e n l a e s f e r a d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l " - C o s m e d e l a T o r r i e n t e . 
L a m e s a pres idenc ia l y u n aspecto general del banquete a l S r . Torr iente . 
H A Y A B S O L U T A 
T R A N Q U I L I D A D 
E N M A R R U E C O S 
R E U N I O N D E L A S M A Y O R I A S 
P O L I T I C A S D E L P A R L A M E N T O . 
H U ^ O M U C H A C O N C U R R E N C I A 
A S E S I N A T O E N B A R C E L O N A 
M A D R I D , Mayo 21. 
Noticias de Marruecos dicen que 
re ina la m á s absoluta tranqui l idad 
en todo el territorio. 
H l gobierno ha desmentido los 
rumores propalados en estos d ía s de 
que las tropas e s p a ñ o l a s se ha l lan 
on s i t u a c i ó n d i f í c i l en algunos pun-
tos avanzados. 
E N T U S I A S M O F U T B O L I S T I O O 
M A D R I D , Mayo 21. 
E l Juego del foot-ball compite m á s 
cada día en popularidad con los to-
ros. Ayer se j u g ó en Madr id por pr i -
mera vez el foot-ball Rugby en el 
Stadium, con asistencia de los Mo-
narcas. L a R e i n a h a dado un pre-
mio al club de B i a r r i t z "Olympic" 
vencedor del foot-ball Club " T a r b e s " 
E l p ú b l i c o entusiasmado, a l acabar 
el partido InvadJó la pista Imitando 
a los jugadores, teniendo que Inter-
venir los guardadores del orden para 
despejar l a arena. 
R e g i s t r á n r o n s e algunos heridos. 
R E U N I O N D E L A S M A Y O R I A S 
M A D R I D , Mayo 21. 
E s t a noche se c e l e b r ó en el P a l a -
cio de la Pres idencia^del Consejo l a 
r e u n i ó n de las m a y o r í a s p o l í t i c a s del 
Parlamento . Asis t ieron todos los Se-
nadores vitalicios y electivos y los 
Diputados de los partidos que for-
man la c o n c e n t r a c i ó n l iberal . Reu-
n i é r o n s e en total cerca de 230 D i -
putados y 180 Senadores. 
H a b l ó el M a r q u é s de Alhucemas 
ratificando el programa de la Con-
centrac.^n y d i r i g i é n d o l e s un corto 
discurso. M e l q u í a d e s A lvarez h a b l ó 
para dar las gracias por su candi-
datura aa la Pres idencia del Congre-
so, y Romanones igualmente por su 
d e s i g n a c i ó n para la Pres idencia del 
Senado, para cuyo puesto s e r á nom-
brado por el R e y la semana p r ó x i m a 
d e s p u é s que sea aprobada su acta de 
Senador por la Univers idad de Sa-
lamanca y el Rey haya firmado los 
nombramientos de cuatro vice-presi-
dentes del Senado, que son el Mar-
q u é s de P i lares y los s e ñ o r e s E d u a r -
do M u ñ o z y L u i s Palomo, liberales y 
el Duque de Montellano, conserva-
dor. L o s s e ñ o r e s A l b a y A l c a l á Z a -
mora, Jefes t a m b i é n de grupos de la 
C o n c e n t r a c i ó n L i b e r a l no hablaron, 
aunque desean hacerlo para dir ig ir -
se a sus correl igionarios. 
C O R R I D A S D E T O R O S E N T O D A 
E S P A S A 
M A D R I D , Mayo 21. 
L a s corridais de toros que se h a -
bían de celebrar ayer domingo en 
Madrid, T e t u á n y Sevi l la han sido 
F u e r a torpe error juzgar el^ acto 
celebrado anoche en el Teatro X k -
clonal por cuanto a l l í era visible, 
patentizando, a l par. los altos pres-
tigios de la personalidad a quien se 
t r i b u t ó el homenaje y los imponde-
rables afectos y s i m p a t í a s que dis-
fruta merecidamente en nuestra 
sociedad. 
L a ampli tud y suntuosidad dn la 
escena que s i r v i ó de marco a l cua-
dro de l a f iesta; la enorme concu-
rrencia, doblemente i n n ú m e r a en pal-
cos y platea; la presencia de todo 
el cuerpo d i p l o m á t i c o acreditado en 
nuestro p a í s ; la selecta represen-
t a c i ó n de nuestros m á s caros valo-
res nacionales, nada en fin de lo 
visible y admirado a l l í s e r í a , con 
ser de t a l elocuencia convincente y 
de s i g n i f i c a c i ó n posit iva y cierta tan-
ta, el mejor Indicio para apreciar 
y comprender el valor de este acon-
teemiento. 
Con bella sencillez y encantadora 
elocuencia lo e x p r e s ó muy orgul losa-
inente el propio homenajeado, el a l l í 
ac lamado D r . Cosme de la T o r r i e n -
te, con la voz aun velada por la 
Irrefrenable e m o c i ó n que el acto h u -
bo de producirle . 
E l acto de esta noche—dijo el 
i lustre senador matancero—es, an-
te todo una rotunda y elocuente 
a f i r m a c i ó n del rango que y a ocupa 
nuestra N a c i ó n en la esfera del De-
recho Internac ional . 
E s e motivo, sí , e x p l i c a r í a como 
causa cierta lo que tan gratamente 
a l l í se o f r e c í a en la s u m a de afectos 
concertados para servir de nimbo a 
la prestigiosa y admirada personali-
dad del doctor Cosme de la T ó -
m e n t e . 
Cierto y verdad que no es posible 
separar de tal conocimiento la cons-
tancia, por nadie desconocida, de que 
ha sido la a c t u a c i ó n e jemplar y acer-
t a d í s i m a del D r . de l a Torriente co-
mo Presidente de la D e l e g a c i ó n C u -
bana en la. L i g a de las Naciones, 
la palanca que ha hecho mover a la 
o p i n i ó n europea — a l l í representa-
da por sus m á s altos representati-
vos—en franca a d m i r a c i ó n y jus ta 
c o n s i d e r a c i ó n a nuestra R e p ú b l i c a y 
hecho t a m b i é n , merced al in iguala-
do renombre del doctor S á n c h e z de 
Bustamante como Intemacional i s ta 
de fama intercontinental , que C u b a 
—como t a m b i é n dijo en u n bello 
arranque el festejado—tenga "voz 
y voto en el concierto soberano de 
los pueblos l ibres". 
Y s ú m e s e ahora el Justo deseo 
de celebrar esa e x a l t a c i ó n Interna-
cional de Cuba con el l ó g i c o anhe-
lo de tr ibutar afectuoso homenaje 
al p a l a d í n victorioso de tales Jus-
tas y se t e n d r á , casi exactamente, 
apreciada la s i g n i f i c a c i ó n , el a l -
cance y la finalidad del acto cele-
brado anoche, con esplendor y ani -
m a c i ó n Insó l i tas , en el Teatro Na-
cionah de esta ciudad. 
F i e s t a ta l , que es de las pocas 
que exalta el sentimiento p a t r i ó -
tico por sus antecedentes, p or su 
ambiente y por la necesidad mis-
ma de ofrecerse como edificante 
s a n c i ó n p ú b l i c a a los que tan dig-
na y brillantemente logran poner 
en alto el nombre de Cuba, a l lá 
donde Cuba era tan só lo juzgada 
por su débi l r e p r e s e n t a c i ó n g e o g r á -
fica y no como nacional idad perfec-
tamente Incorporada a la vida in-
ternacional, por virtud del talento 
de sus hijos y en m é r i t o al estudio y 
c o n s a g r a c i ó n dedicados a part ic ipar 
en el c i e n t í f i c o laboreo que per-
mita, por las v í a s del Derecho, ha-
E L 
Y A R E D A C T A D O 
C E R E M O N I A S O L E M N E P A R A 
E N T R E G A R L A R O S A D E O R O 
A L A S O B E R A N A D E E S P A Ñ A 
L O S R E Y E S E N E L F O O T B A L L 
( P a s a a la p á g i n a D I E C I O C H O ) i ( P a s a a la p á g i n a D I E C I O C H O 
M A D R I D , mayo 21. 
Hoy se c e l e b r ó Consejo de Minis -
tros. P r e s i d i ó el Jete del Gobierno, 
s e ñ o r m a r q u é s de Alhucemas . 
E n este Consejo q u e d ó totalmen-
te ult imado el Mensaje de la Coro-
na, que como de costumibne, s e r á 
l e í d o por e l R e y en l a ceremonia de 
ia apertura de las Cortea. 
E l Mensaje contiene las dec iara-
ciones del Gobierno que y a fueron 
cablegrafiadas a ese p e r i ó d i c o hace 
d í a s . 
I M P O S I C I O N D E L A R O S A D E O R O 
A L A R E I N A D O Ñ A V I C T O R I A 
M A D R I D , mayo 21. 
E n Palacio se ha efectuado el ac -
to de hacer entrega a la R e i n a do-
ñ a V ic tor ia , de la R o s a de Oro, que 
lo f u é concedida por el Sumo Pon-
t í f i c e . 
Hizo la entrega el Nuncio J^el P a -
pa, a quien aconi ipañaba un. envia-
do especial del Vat icano. 
L a ceremonia r e s u l t ó solemne en 
extremo, y a ella asistieron el Cuer 
po acreditado en esta Corte , e l Go-
bierno la nobleza y otras numerosas 
personalidades. 
Por la noche se c e l e b r ó en P a l a -
cio u n banquete de gaila que se v i ó 
tamlbién muy concurrido. 
F R A N C O S R O D R I G U E Z , 
S E S A D O R V I T A L K l O. 
M A D R I D , mayo 21. 
Hoy f i r m ó el Rey un decreto nom 
brando al ex-ministro don J o s é Fra.n 
eos R o d r í g u e z senador vi tal ic io . 
L O S V I O E P R E S I D E X T E S 
D E L S E N A D O . 
M A D R I D , mayo 21. 
. . H a n sido nombrados vio3p(residen-
H a n sido nolmlbrados v i c e p r a j i -
dentes del Sentado los s e ñ o r e s , A n -
fión, Montello G a l l ó n y Palomo. 
F A L L E C I O R O D R I G U E Z D E C E L L S 
M A D R I D , mayo 21. 
' F a l l e c i ó eu esta capital el cono-
cido escritor R o d r í g u e z de Oelis. 
F u é R o d r í g u e z de Cel i s , deade h a -
ce mucho tiempo, redactor de " L a 
Correspondencia' de E s p a ñ a " , don-
de ú l t i m a m e n t e h a c í a las c r í t i c a s de 
teatro, con gran conocimiento de 
causia y completa imparc ia l idad . 
L a muerte de R o d r í g u e z de Ce l i s 
h a causado p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n eu 
los c í r c u l o s a r t í s t i c o s de esta C a p i -
tal . 
E S T A G R A V E M E N T E E N F E R M O 
E L S R . C A L I L L A S . 
M A D R I D , mayo 21. 
Se encuentra enfermo el e i - d i p u -
tado, s e ñ o r Sal i l las . 
E l mal quo aqueja al s e ñ o r S a -
rillas e.í de tal gnavedad que Jos 
(Pasa a la p á g i n a D I E C I S I E T E ) 
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PLAUSIBLE INICIATIVA 
Se ha presentado a la C á m a r a u ñ a r o n el resto de la R e p ú b l i c a , y a los 
p r o p o s i c i ó n de ley redactada por el que só lo es posible ir por mar, em-
culto y laborioso representante señor picando m á s tiempo que en un viaje 
Estrada , que tiende a estimular la t rasa t lán t i co . 
c o n s t r u c c i ó n de un importante siste- Con lo dicho, y enumerando, ade-
ma ferroviario en la parte norte de la i m á s , los lugares por los cuales o cerca 
provincia de Oriente, hoy casi inexplo- de los cuales se exije que pasen esas 
tada por falta de v í a s de comunica-' l íneas , c o m p r e n d e r á todo el mundo la 
c ¡on . excepcional importancia de la empresa 
Nadie que conozca el abandono en ¡ que trata de facilitar el S r . Estrada al 
que se hallan las riquezas naturales proponer a la C á m a r a su bien estudia 
í é 
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que encierra esa r e g i ó n , puede rega-
tear aplausos a esta iniciativa. L a 
• c o n s t r u c c i ó n d 
. ras y caminos vecinales es 
eficazmente contribuye al progreso de 
de un pueblo. E l desarrollo de la pro-
d u c c i ó n y del comercio está supedi-
tado a los medios de trasporte, y los 
que posee Oriente, con ser la provin-
cia de mayor e x t e n s i ó n territorial, son 
muy limitados. 
L a riqueza de la reg ión oriental no 
es tá s ó l o en sus tierras casi v í r g e n e s , 
sino en su mal explorado subsuelo, j 
H a y allí hierro, cobre, manganeso, oro, j 
hulla, plomo, z inc, asfalto, amianto,1 
mercurio, e s t a ñ o , p e t r ó l e o y otros mi-
nerales en su mayor parte inexplota-
dos. L a s minas denunciadas pasan de 
mil quinientas, no obstante lo cual 
ú n i c a m e n t e se extrae y exporta con 
regularidad y en cantidades aprecia-
do proyecto. Los sitios a que aludimos 
son: S a n Miguel. Mina Victoria , Mina 
B v í a s férreas, carrete-' D u m a ñ u e c o s , M a n a t í , Bauboca , Sole-
o que más ¡ dad. E l Roble, Blanquizal , M a n i a b ó n , 
Y a r e y a l , la C u a b a , C a m a z ó n , P á g u a -
no, T a c o m a r a , Cueto, S a n t a Isabel de 
Ñ i p e , T a c a j ó , B i jaró , L a Ina , L a s F lo -
res, Jatibonico (de Oriente ) , T ó n e m a , 
T á c a m o y Casanova . 
A t r a v e s a r á n esas v í a s férreas y sus 
ramales secundarios, los t érminos mu-
nicipales de Nuevitas, G i b a r a , Victo-
ria de las T u n a s , H o l g u í n , B a ñ e s , 
Puerto Padre , Sagua de T á n a m o y 
Baracoa , cuya p o b l a c i ó n asciende a 
trescientos trece mil quinientos d i e i 
habitantes, s e g ú n las e s tad í s t i cas ofi-
ciales. L a s riquezas inexplotadas que 
R e c o n s t i t u y e n t e , e s t o m a c a l , d e n c i o s a . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S , 
ñ G E I T E " M ñ R T r 
R e f i n a d o y p r e p a r a d ó n e x t r a . 
C o s e c h a d o e n l a s m e j o r e s c o m a r c a s d e E s p a ñ a . 
" L ñ F L O R D E L D l ñ " 
F i d e o s f inos , e n t r e f i n o s , g o r d o s . 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s y 
e s t r e c h o s . P a s t a s r e c o r t a d a s , estve- , 
B i ta s , s emi l la s , e t c . S é m o l a s j T a -
p i o c a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E ¿ 
" S A N A N T O N I O " 
E l n ú m e r o editado por esta ama-
•ble y edificante Rev i s ta , con la data 
del 10 de Mayo, l lega hoy a nuestras 
manos para r e n o v a r — y a que no acre-
cer, tanto ha subido nuestra est ima-
c i ó n por tan cul ta y sugest iva publi-
c a c i ó n — l a a d m i r a c i ó n que sus p á g i -
nas nos producen, de vez en vez. 
E s t e n ú m e r o contiene algo espe-
cialmente grato para nosotros: un 
juicio c r í t i c o , — q u e reproducimos en 
nuestra e d i c i ó n de esta tarde—debido 
a l-a devota y á t i c a p luma de " M a r i a -
D E S D E W A S H I N G T n j 
( P a r a el D I A R I O " ' i L A H A H l S i A ) 
Mayo 15. 
E n el ú l t i m o p e r í o d o de la gran 
guerra y en e! primero de la paz, 
cuando ya h a b í a en los E s t a d o s Uni-
dos m á s oro que en p a í s alguno, hu-
bo varios peritos americanos que pro-
c lamaron que Nueva Y o r k h a b í a su-
carao 
periodistiea en q 
do Subdirector, L d o . L e ó n Ichano 
dejo en equil ibrio envidiable su 
ler educativo y su vaher l i terario . 
L a luminosa c o n c i s i ó n que engalana 8 
cuanto produce la fecunda pluma del 
i lustre P. Andoa in , s i rve a marav i -
l la para esquematizar y p r í s t i n a m e n -
te, desde luego, el nervio y m é d u l a 
de la tan l e ída como celebrada "Co-
media F e m e n i n a " de Ichaso. 
¡ C ó m o conoce y c u á n t o este virtuo-
so franciscano la "pslquls" ( ? ) de L l - I puesto al dollar e 
II, F i f í 
rae de 
A d e m á s , nutren las p á g i n a s en 
esto n ú m e r o de la pulcra Rev i s ta an-
loniana a r t í c u l o s como " E l Crucíf l -I o íos del 
jo entre los negritos", del P. L o p á t e -
gui. Cuestiones morales: " E l espiri-
tismo y la p a l l n g e n e r í a " , por el P . 
Zula ica , " E l feminismo y la educa-
c i ó n " por S. de L a r c r a s ; Salutaciones 
a la S a n t í s i m a V irgen , por ©1 P . Oce-
rln J á u r e g u i ; p o e s í a s como " P r e l u -
dio", por F . I c a z a ; "Ri tmos" , por 
es evidente que ho 
la s u p r e m a c í a . 1,01 
Luego vienen !«-
mencionadas va- hí """seto* I 
t .b l l idad en ll uC'I0 
capacidad para ^ ¿ 1 
tranjero.. . Aunque In'a.Va!oV 
una desfavorable ba a . a t e iV 
una gran Deuda y í , a ^ 
'¡ ; ' : 1 i n s o i v e n ^ ^ 
, « o , l n o se d e b í a confundir una s i t u a c i ó n I «^Pres ión industrial v0!163, í 
va . i pasajera con una p e r m a i í e n t o y que I son muy altos. LnnH, 05 
' u n ^ ^ c a d o mejor q u í ^ c a ^ 
para negociar emprést ^ ^ M 
para apoderarse del cetro f inanciero 
r e q u e r í a n condiciones, que t e n í a 
Londres y de que c a r e c í a Nueva 
Y o r k . 
Pues bien; ahora, a los cuatro 
a ñ o s de paz. Londres e s t á recobran-
do su s u p r e m a c í a : a l l í e s t á el centro 
de los negocios f inancieros mundia-
les. L a U'bra esterl ina se ha sobre-
laa cartas comer-
ros. 
¿ C ó m o Inglatera 
desventajas va rerM.0,?11 toía! „ 
n a c i ó n financiera y 0 ^ 0 ^ 
apoderado de ella • 
dos, que antes e. 
mundo por 5,000 m 
eran ¿ f * 4 * 
mili doreí 
n sus acreedoref ^ in' 
y C h u c h ú y d e m á s c o m p a ü e - j c í a l e s de c r é d i t o . L o s extranjeros que1?5,0,00 millones y q'ue tipnPor ^ 
fr ivol idad! ¡ b u s c a n dinero lo encuentran m á s ba- losal re«erva de oro. g T l J ^ 
rato en aquella capital que en Nue-
va Y o n t . L a estabil idad de los pre 
dinero, desdo que a c a b ó la 
guerra , contrasta favorab'emente 
con las grandes f luctuac;«ones ded 
mercado neoyorklno. Y aunque I n -
glaterra tiene una balanza mercant i l 
abversa. eñtá ya casi a BU ant igua 
paridad de oro. 
E n ios ú l t i m o s d ía s el redescuen-
zas naturales , • h a ^ j ! * * * 
industrial y poca gente «í0dU(:ti^ 
E s t a s preguntas ha hJLv tra**W ha hecho v " 
"n discurso ;r°Mr-
Y o r k . el d í a ^ 
banquete do hombres ' ' e« 





íl a ñ o pasado vino de n"-01"11'1-' 
'srlcoia, 
Por 
i m á n de sus i to de los Bancos americanos de Re-
LaiL B2 B . 
C o n t r a l o s b a r r o s ' N e r v i o s t r a n q u i l o s : 
Iglesias 
E n la parte g r á f i c a , admiramos una 
f i d e l í s i m a f o t o g r a f í a del Cristo de 
de concesiones minoras 
rroviar ias . etc.. otorgad,, 
bierno bolshevl'sta v de i» POrelí3 
no se 2 
hadas, 
aIta rpputaclí «i 
Todas las personas que s u f r í a n 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía apl icar lo de 
"tener la c a r a como un empedrado" 
han experir» entado Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, s in 
haberse aplicado remedio a l * ano es-
pedal . Y nu teniendo otra cosa a 
ver las cosas como son y 
L a tranquilidad 
Hacen 
como nos parecen. 
osplrltu, da ánlmo-j L a calma crea bue-
nas Ideas, el soslegro fomenta la salud. 
Quien se sienta aRltado, Intranquilo, 
T r i n i M. T . Casanova , tai 
habituales secciones y una C r ó n i c a ] 8erva F e d e r a l era de 4 y cuarto por derl,P del diecurso, que 
de nuestro admirado Mafiach sobre el ciento; y el del Banco de I n g l a t e r r a ' ^ * a .loa cuentos de 
arte de la pintora cubana T e r e s a era de 3- Aquellos Bancos y sus s u -
cursales t e n í a n , hace poco, emplea- ; 
dos 1,750 millones de dollara en ac-
ciones, bonos y otros valores part i -
Mat.eu, f o t o g r a f í a s de la E x c u r s i ó n ! c u l a r e s y a d e m á s , una s u m a mayor 
E u c a r í e t i c a a J a r u c o y de la inaugu- |que esa en bonos del gobierno ame-
i a c i ó n del Colegio C h a m p a ñ a t de lo s ' r l cano; por donde se ve la opos;<ción 
P. P. Maristas , con la de un precioso'de esas instituciones a colocar gran do f á c i l e s y qué nos' 
y angel ical tr ío en " L o s n i ñ o s de San parte de sus recursos en necesida- i lejos: y algunas de el'as oritín^l 
Antonio". [des comerciales; y esto cuando h a y ' c o n t r o v e r s ¡ a s . Pero en otra n ü S 
Sigue, pues, mereciendo m i e s t r a ! u n a p r o d u c c i ó n industr ia l nunca ex- oportuna i n t e n t a r é 
s incera a d m i r a c i ó n la Rev i s ta "San ¡ c e d i d a hasta ahora. ¡ p r e g u n t a s . 
Antonio", que tan recomendaible sel 
nervioso, debe ^ J J " ^ . t f Í ? í I Í « C ? ^ « para a l h a j a r todos | r o ^ V m u n d o " e 
"odas laes ^ I c I l T ^ n ^ s u ^ s U o ' v l ^ ^ ^ l ^ ™ * 6 ' ^ ^ «1 c learMg 
que atribuir tan Inesperado hecho, 
hay en esas regiones no admiten c á l c u - ' af irman rotundamente que ello solo se 
• ' ., i i i t t i debe a tomar d e s p u é s de cada comí 
lo posible; pero el alumbramiento de' da una cucharadl ta 
esas riquezas no ser ía un e s t í m u l o al 
capital que requiere la c o n s t r u c c i ó n 
en u depósito r.i i , 
Crisol. N'eptuno y Manrique. Aquieta » ^ ' ^ Í ^ S . ? ' Mtl 
nervios, evita fracasos l j a A d m i n i s t r a c i ó n 
Alt 2. cida en A g u i a r S7 
sigue estable-
bl( 1 hierro y 
s'y hubiera 
el cobre. Otra cosa del proyectado ferrocarril , sin el ali 
facilidades para el cientc de la s u b v e n c i ó n y las d e m á s 
una 
y no resultara impracticable 
c a r a la e x p l o t a c i ó n . 
L a p o b l a c i ó n de C u b a tiene 
densidad de 25.2 por ki lómetro cua-
drado, s e g ú n el ú l t imo censo. Pues 
bien, formando las regiones de Orien-
te y C a m a g ü e y , m á s de la mitad del 
territorio nacional, entre ambas no al-
canzan la densidad de p o b l a c i ó n de 
la provincia de S a n t a G a r a , con ser 
Oriente la parte m á s populosa de to-
das las que constituyen la n a c i ó n . 
Esto da idea del desarrollo que pueden 
•alcanzar aquellas regiones, a poco que 
se facilite la e x t r a c c i ó n de sus inmen-' 
sas riquezas, a lo cual tiende pri-
mordialmente el sistema ferrocarrilero 
que se subvenciona por medio de la 
p r o p o s i c i ó n de ley del señor Estrada. 
Comprende este sistema varias lí-
neas, enlazadas entre sí y estudiadas 
trasporte a los puertos de embarque, ventajas que brinda a los hombres de 
por lo negocio el proyecto sometido al dic-
tamen del Congreso E l sacrificio que 
se impone al Estado, lo compensa con 
creces la empresa con los beneficios 
que seguramente reportará a la E c o -
n o m í a . 
L a influencia que t e n d r á este sis-
tema ferroviario en el desarrollo de la 
p r o d u c c i ó n y el comercio, nos lo dice 
el progreso generado por la "Cuban 
Rai lroad Company" con sus l íneas 
  c c r í t  de Salvi tae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
guro resultado. 
LA REPUBLICA 
C a s a d e C a m b i o . O b i s p o , n ú m e r o 
1 5 - A , se c i e r r a e l d í a 12 de M a y o 
p a r a r e s t a b l e c e r s e e l d u e ñ o d e su 
s a l u d , h a s t a d i c i e m b r e . 
10474 alt. 30 m>. 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
n s p o T n r c x A , f p . s d i d a s 
B E MUÍALES, SSTBBXX*!-
S A S , V B N E B B O , S I F I X i I S , 
t R s x i r z A a o q u e m a d u -
B A 8 0Oir8T7X.TA8 D E 1 A 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
se trata de promover con la proposi-
c ión de ley que comentamos, se lle-
gará a la c o n c l u s i ó n de que no se ha 
planteado en las C á m a r a s legislativas 
nada de tanta importancia para faci-
litar el desdoblamiento de la riqueza 
nacional. No somos partidarios de que 
se echen obligaciones sobre el E s t a -
do mientras no es té l iquidada la l la-
g a r a estimular la p r o d u c c i ó n d á n d o l e ¡ mada deuda flotante y despejada en 
ralida al mar. Los diversos tramos que! realidad la s i tuac ión del Tesoro; pero 
constituyen la proyectada red, uni- i el gasto que implica la s u b v e n c i ó n 
rán a Nuevitas con Puerto Padre ; i propuesta por el señor Estrada , no po-
demos repudiarlo, porque lo conside-
Por poco que se estudie el plan que i E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
L A S F L O R E S M O D E R N A S m 
P A R J 3 
i m 
financiero de 
hasta hace dos años d Y S ' ! ? ' 
roso City Bank de aque u M 
D e s p u é s de formular la» nCÍU,la'i-
ha dicho: ia8 
— T e n g o algunas Ideas acere, 
las respuestas; que no serian ¿ ¡ I 
" levarían ¿ I 
01) ' 
otra oci*| 
responder a A 
Y ha agregado: 
— E n t r e t a n t o sería Interesar 
ber q u é responder ían ios he 
de experiencia bancaria y de pe 
tlva mundia l . 
Muy Interesante, sin duda; 
p o n d r í a en c'aro si el ensue 
s o b e r a n í a financiera se ««tí í e s , pero prefiere, por lo general , i n e c í e n d o por ser el 
, pagar con un giro sobre alguno del háb i l que el i n g l é s — c o m o parecTíl 
los grandes centros f inancieros. Hoy, ¡a entender Mr. Vanderlip en ewVfl 
i r o a l i r a r í a esta t r a n s a c c i ó n con mayor a eus colegas—o porque como ¡ f l 
faci l idad y a m á s bajo precio com- ron los peritos de Londres al 
prando cambio de L o n d r e s que cam-: Nueva Y o r k de las condiciones i£ 
blo de New Y o r k . Si se mide por e l . cesarlas para ejercer esa soberash 
volumen total de esas transacciones, X r i 
L o que se l lama "centro f inancie-! 
en pr imer lugar. 
honse mundia l . S i , por 
ejemplo, un comerciante de la A r -
gentina, quiere pagar una cuenta en i 
el B r a s i l , puede comprar cambio bra - ; 
s i l e ñ o en el mercado de Buenos A l -
U N A A C L A R A C I O N | L A P O L I C I A Y E L 
con 
a Puerto Padre con Sabanazo; a S a -
b a n a z o con H o l g u í n ; a H o l g u í n con 
M a y a r í y B a ñ e s ; a B a ñ e s con S a n 
Vicente en la B a h í a de Ñ i p e ; a Ma-
y a r í con Sagua de T á n a m o y a Sagua 
de T á n a m o con Baracoa , remotos lu-
estos ú l t i m o s , desprovistos de gares 
tod a v í a de c o m u n i c a c i ó n terrestrú 
ramos de conveniencia p ú b l i c a y, por 
a ñ a d i d u r a , remunerativo. 
Con erogaciones de esa clase, no 
con las destinadas al burocratismo pa-
rasitario y al lujo impropio de la aus-
teridad que impono el r é g i m e n repu-
blicano, se engrandecen los pueblos. 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S , M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E n cumpl imiento de lo que dispone el a r t í c u l o 37 de los Estatutos 
de e s t ^ C o m p a ñ í a , cito a los s e ñ o r e s Asociados para la segunda s e s i ó n 
de la J u n t a Genera l ordinar ia que t e n d r á efecto a la una de la tarde 
del d ía 21 del mes de Jun io venidero, en las oficinas, E m p e d r a d o n ú -
mero 34 en esta Capi ta l , con cua lquiera que sea el n ú m e r o de los con-
currentes , en cuya s e s i ó n se d a r á lectura a l Informe de la C o m i s i ó n 
nombrada en la pr imera s e s i ó n de l a J u n t a Genera l ord inar ia verifi-
cada el dia 9 del que cursa , p a r a el e x á m e n de l a Memoria y glosa 
de las cuentas del a ñ o 1922. so r e s o l v e r á sobre la a p r o b a c i ó n de di 
cha Memoria y cuentas mencionadas y d e c i d i r á sobre los intereses so-
ciales dentro de los l í m i t e s fijados por los Es ta tu tos s e g ú n lo dispo-
nen loa a r t í c u l o s 36 y 37, siendo v á l i d o s y obligatorios los acuerdos 
que se tomen, con arreg lo a los mismos, a ú n para los que no hayan 
concurrido. 
D e s p u é s de celebrarse la J u n t a anterior se v e r i f i c a r á otra J u n t a 
Genera l ex traord inar ia , para la cual t a m b i é n cito a los s e ñ o r e s Asocia-
dos, al objeto de darles cuenta de las modificaciones que se han Intro-
ducido en los actuales Estatutos , cumpliendo anterior acuerdo de esta 
J u n t a G e n e r a l . 
H a b a n a 20 de Mayo de 1923. 
E l Presidente , 
A N T O N I O G O N Z A X i E Z C I T R Q U E J O . 
c 3831 3d-20 my. 3d-18 Jn. 
Libretas dei Banco Español 
Ser"linos comprando en cualquier o a n t l í a í y paramos por eHaji «1 tipo 
mejor del mercado. Véanos sobro precios, etc. También compramos che-
ques, etc. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Tenemos a la renta en cualquier cantidad de todos los Bañóos y también 
compramos parando al tipo más alto del día. Consúl tenos siempre antes 
de cerrar sus operaciones. 
CACHEIRO YHno. Vidriera del Café Europa Obispo y Ar~al»r. Telf. A-OOOO. Sabana. 
C o n f í e n o s e l c u i d a d o d e s u v i s t a , y v e r á m e j o r . 
C r i s t a l e s " T O R I C O S " n u e s t r a s e s p e c i a l i d a . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L No . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . 
( E x a m e n de l a v i s t a , g r a t i s ) 
H A B A N A . 
No hace muchos días, 
mos la a t e n c i ó n de la corree 
te autoridad acerca del poco reapíüj 
con que, algunos vigilantes tratM* 
p ú b l i c o cuanto han de hacerle »1|J 
na advertencia. Declamos, e Ibíír-
mos que deben emplearse bu«M 
modales para con el público. 
Noches a t r á s las Intemperaacu 
de un vigi lante con un matrlmomo 
a la entrada del teatro Martí li-
r ó n lugar a una escena lamenttó 
y a una jus ta protesta de loe cm-
currentes . 
No dudamos que el celoso Jefe te 
P o l i c í a ha de atender estas quei» 
y ha de proceder con su energUli-
bitual a l remedio de estas eiifes-
cias. 
PAIS" 
G r a n D i a r i o d e l a T a r d e 
C S81« 10 d l t 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento 
de nuestros clientes y del pú-
blico en reneral que esta Ofi-
cina e fec túa el paro de los 
derechos de expedición de 
Marcas y Patentes que se nos 
confian, por medio de checka 
intervenidos a la orden de la 
Zona F i sca l correspondiente, 
dando as í plena rarantia a 
esta operación y evitando con 
ello la nulidad de los t í tu los 
obtenidos. 
I M 1 N A I P A Í E N T S 
TRAlfc MARK BUREAÜ 
Directores: Inr . Pablo J . 
Oliva y Dres. Ricardo K. Viu-
rrun y Adolfo Ovies Cantero. 
Edificio Larrea . Aru iar y E m -
pedrado. Dptoa 202-12. J 
G o n l o s s u c e s o s ú s l í i i i m a H o r a . . 
G o m p l e i a i n í o r m a G l ó D d e l C o n g r e s o y 
ñ p t ó i n l e n i o . 
L o s r e s u l t a d o s d e i J a l - f l l a l . 
D o s p l a n a s d e S p o r t s . 
S a l e e l 2 8 
d e M a y o 
LEALO LEALO 
Mayo 20 de 1923. 
S e ñ o r doctor G e r m á n Wolter del R í o 
Director del "Heraldo de C u b a " . 
C iudad . 
Mi querido amigo y dist inguido com-
p a ñ e r o : 
E n la pr imera p á g i n a de su l e í d o 
diarlo s a l l ó ayer un suelto en el que 
se me l lama "abogado de emergen-
c ias" y «e af irma que mi apell ido 
"tiene todo lo que hace falta para 
e^crib-.T el epitafio de la jus t i c ia en 
C u b a " , porque a la sombra de la 
l e g i s l a c i ó n actual he intereeado de 
la Pres idencia de la R e p ú b l i c a e l 
planteamiento de una c u e s t i ó n de 
fcmpetenc'a a los Tr lbunalee del or-
den cr imina l para el previo conoci-
miento de los hechos que han produ-
cido la t i tulada causa del A y u n t a -
miento. 
No veo la r a z ó n para su ataque 
de orden personal, y hasta me atrevo 
a af irmar que usted no tuvo conoci-
miento de la p u b l i c a c i ó n , puea como 
abogado en ejercicio h a b r á de con-
venir conmigo en la l igereza de con-
ceptos del art icul i s ta . 
Ejerc i tamos los abogados el sa-
grado ministerio de la defensa, que 
como una hermosa conquista ¿ e la . , , 
l ibertad se concede a l procesado. A la Just icia si es algo de " r 
I tal extremo que si por carecer de ^ue un tanto rebocado , pnü'eripj 
fortuna •] acusado no puede deslg- s a r : en otra forma n ° m V 0 S i 
nar su defensor, el propio E s t a d o , 00 Porque como tal abogado dm 
la sociedad, se lo nombra de oficio. he administrado justicia: no ne 
Somos pues auxi l iares de la jus t i c ia . ¡ cho m á 8 ^ P e d m a Y en nn 
No importa el motivo ni los antece-!clue rodeamos al abismo porqufK 
dentes que lleven a l reo a l banquil lo , Pida en l e g í t i m o áeTecho / 
I nuestra presencia en el Juicio es m- forzosa o b l i g a c i ó n que mi cíe eD_ ^ 
jdlspensable porque al propio E s t a d o sea i ^ B ^ o de acuerdo con '» 
Interesa que en la contienda j u d i c i a l P e r m í t a m e que le recuerde ai » 
6i de una parte el Ministerio f i s c a l ' c u l I s t a Que ese PeriódlC0, ^(n de W 
¡ a c u s a en nombre de la sociedad, de 8entado «itemPre como Pala°'n rt 
¡ o t r a el afligido, el individuo se de-1 Ubertadea P ú b l i c a s , y que lo Q" • 
i f lenda y sea o í d o . A s í el fallo surge ie3ercito Para defendido es u^ 
de la amplia d i s c u s i ó n de los Intere-
ses en pugna. " E n mater ia p e n a l — 
dice "la E x p o s i c i ó n de Motivos de la 
" L e y Procesal C r i m i n a l — h a y slem-
D K . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franclsa ii 
Paula. Especialista en Enfermedi.» 
Secretas y de la Piel. Gallano. i i if 
tos. Consultas: lu:.—. mlércolei T ^ 
nes. de 3 a 6. Teléfono 1-7052. No« 
ce visitas a domicilia ^ . 
recho Individual , garantizado en _ 
a r t í c u l o 19 de la Constitución, a 
ser juzgado sino por los medloí 
las leyes establezcan. 
"pre dos intereses r ivales y contra- Por lo d e m á s si la Ley no 
ee W 
''puestos, el de la sociedad que tiene na' si a l conceder V r e t e ™ n c i * * & 
"el derecho de castigar v el del acu- tas materias al Ejecutivo a m « ^ 
""sado que tiene el derecho de de- a 103 Tr ibuna les d« J u s t ^ * elcrr 
"fenderse" ; conduce adecuadamente, según • 
Y tan sagrado y hasta piadoso es terio de e s ° Per iód ico , tenga pre- | 
| ese ministerio para los abogados que ^ Ios A b o g ó o s no ^ Si5f 
¡el propio doctor F e r r a r a , mi a d m i r a - ¡ le.yes 8ino que Pedimo*' T̂eL̂  
do maestro. Director que ha sido de f u n laf [e>re5- q?Qea .nando»• 
!ese Diario, no tuvo Inconveniente é n 'te n ° á e b c n ^ } a a m a J f L r l a s «* 
¡ d e f e n d e r con todo calor y eficacia a l I Re ha d e n t a d o niodit can ^ 
s e ñ o r Alfredo Zavas y A r r l e t a hi jo nofiotros sepamos ni por usie ' mi. 
del Honorable Presidente acusado el Sub-director de ese peno1 ^ 
en la causa de L o t e r í a , no obstante Itor E n r i q u e Maza ni por ^ 
'haber sido el doctor F e r r a r a , el pr in- F e r r a r a anterior DlTe^0,T'a 
cipal acusador de ia R e n t a desde ias l gresistas notables y t 0 ^ 3 * conof 
p á g i n a s de esa p u b l i c a c i ó n . Y es que de alt06 Prestigios y s ó 1 ^ 0 ^ e f i ^ 
\m\ doctor F e r r a r a e n t e n d i ó entonces, i mlentos- Acaso p0, n.radoH* 
como yo entiendo ahora, de acuerdo de la3 lRyes los ma pilas í 5 * 
con el egregio VIcenzo Manc in i , nno i c o d e á n d o n o s a dlar¡o con e ^ 
de los m á s grandes penalistas de la P i a n d o por su transforman . ^ 
é p o c a , que "el defensor penal no e s |nemos el Poaer ae . T " ' " ^ , desií1' 
"defensor del delito sino del derecho i nunca ,os p r ^ i l e ? l H „ o nrec^8111^ 
"y de la jus t i c ia en cuanto puedan dos por Ia 
"resultar lesionados e 
"del acusado", (Tra t ta t 
dura P é n a l e , T», 1» póg . 560 . ) 
E n cuanto a que yo sea "abogado 
de emergencia", si por ta l se quiere 
decir abogado ocasional de la causa , 
es gratuito, porque yo estoy perso-
nado desde el inicio a nombre del se-
ñor Pedro Pablo Soldevl l la . Y en 
cuanto a mi apellido en r e l a c i ó n con 
'n la persona I Para « u e la3 ^ e n u ^ n J J d 0 a suP1, 
ato de P r o c e - i L a n t « ' Sin duda 0Ká Tnr el 
M o r e s criterios , optan por ^ 
camiento y aceptan e! contmu ^ 
Sin otro particular y en i» ^ 
rldad que no s e r á esto mo" ^ 
que se entibie mi inalterable j{ee. 
a usted, yo quedo siempre s i" 
t í s i m o amigo y compañero- u 
( f . ) Mario l ) « a * 0 
c3s:s alt. 2d-19 c3902 3d-22 
I N D I S C U T I B L E M E N T E 
E L L A X A N T E T Ó N I C O 
D R . B E L L 
E s e l m e j o r c o n o c i d o . 
O p e r a s u a v e m e n t e s t n 
c a u s a r d e p r e s i ó n , c o U ' 
e o s n i i r r i t a c i ó n o e I 
e s t ó m a g o o i n t e s t i n o s . 
En las mejores farrr¡acíl 
LAXANTB 
n.DmBSU. 
a n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 2 3 
P A G I N A m S 
¡ C a m b í e n t e ñ m K \ c u á n d o ? 
i S I T o d a s las m a ñ a n a s , c u a n d o U d . ve 
( P o r J O R G E R O A ) 
L A " N E N A D E S A N D E S " l 5 » 
L a "Nena de Sandes". He aqu í el 
nombre famil iarmente . Intimamente 
s i m b ó l i c o que le f u é dado ayer tar-
de a u n a ga l larda y flamante goleta. 
^ nac ión no es e l E s t a d o 
r ta verdad inconcusa, de la que 
M duda, conviene, s in embargo, 
•«-I* en Cuba todos los d í a s , 
piremos por q u é . 
Ta pol í t ica , que es l a c iencia de 
repüblicas , constituye entre nos-
,ftS . ,„« act iv idad incesante, pero 
tros, u'"* 
ene ignoramos 
4 A»•Til 1 
2S'o son 
t é r m i n o s p a r a d ó j i c o s . 
\ nuestro entender; queremos de-
jo c o m ú n y corriente en nues-
f,r,s pol í t icos , es creer que ambos 
¡pininos tienen igua l s i g n i f i c a c i ó n , 
_ nn mismo alcance. 
Que no es necesario hab lar de l a 
basta con serv ir a l E s t a d o . 
dos 
nación 
Pe esta i n c o m p r e n s i ó n de 
términos p o l í t i c o s t an elementales 
derivan, a veces, algunos de nues-
>blemas p ú b l i c o s tros prô 11'1 
pilcados. 
So es el menor el que t o d a v í a hoy 
divide, bajo ol pretexto .de u n a i n -
terpretación de l a é t i c a funcional de 
nuestros hombres representativos, a 
los defensores del "nacional ismo" 
sin cortapisas y a fos que, imbuidos 
de ciertas t e o r í a s francesas desacre-
ditadas con la guerra , c laman, co-
mo el h é r o e l í r i c o de V í c t o r Hugo , 
por "una humanidad superior a l a 
patria." 
Pero la e q u i v o c a c i ó n es t o d a v í a 
más aguda. 
Las naciones subsisten con ente-
ra independencia de su organizacio-
nes pol í t icas . 
No creemos que. p a r a comprobar-
lo sea necesario c i tar las m ú l t i p l e s 
que nos han precedido en l a histo-
pia. 
< itemos un caso. 
La nac ión r u s a . 
Su profunda y terr ib le c o n m o c i ó n 
no ba podido debi l i tar la n i destruir-
la. 
Lo que a l l í h a quedado disuelto, 
o pulverizado, es e l E s t a d o r u s o : es-
to es, el ó r g a n o de su representa-
. ción: el zarismo. 
Pero bajo e l . desmoronado trono 
del "padrecito" persiste el pueblo,; 
— N U E V O D E R E C H O P O L I T I C O . 
— L A N A C I O N NO E S E L E S T A D O . 
— L A C I E N C I A D E L A S R E P U B L I -
C A S . 
' — E T I C A F U N C I O N A L O N A C I O -
N A L I S M O Y C I V I L I A C I O N . 
— E L E J E M U L O R U S O . 
— L O S P A R T I D O S A N T E S Y D E S -
P U E S D E L A G U E R R A . 
— E L N U E V O R E P R E S E N T A T I V O . 
— B A N Q U E T I S M O U N I F I C A D O R . 
— L O S H O M B R E S " G U I O N E S " . 
— L A C O N C I E N C I A I N D O M A B L E . 
No a o tra tendencia responden los 
gabinetes de " c o n c e n t r a c i ó n " predo-
minantes en l a par lamentar ia E u r o -
pa y l a A m é r i c a del Sur , y los "blo-
ques" constituidos en e l Congreso 
de l a U n i ó n A m e r i c a n a en defensa 
de1» Intereses vitales > comunes al 
agregado social y de los cuales, los 
Part idos , como en C u b a ocurre, han 
venido haciendo caso omiso. 
N i n g ú n hombre representativo, 
en ol mundo post-guerra, represen-
ta hoy, como o c u r r í a has ta las pos-
t r i m e r í a s del a ñ o catorce, u n a ten-
dencia ú n i c a , un Part ido ú n i c o , u n a 
doctr ina ú n i c a ; antes bien, consti-
tuyon, y esa es su r e p r e s e n t a c i ó n , r l 
nexo, el lazo, el g u i ó n de u n i ó n de 
todos o de l a m a y o r í a de los P a r -
tidos y esa r e p r e s e n t a c i ó n es l a que 
constituye honor. 
T o d a s las m a ñ a n a s , c u a n d o U d . ve 
c ó m o se le c a e e l pe lo a l peinarse , ProPiedad nurHtrotbufn a-mig0I' e i ¡ 
i A r . Joven y activo industr ia l eenor J o s é ruanca ncnetai-l/t* m a ñ a n a m 1 c m o , . „ i * l -i _ _> 1 p iensa asustado: ' m a ñ a n a mismo 
j empiezo a c u r a r m e esta c a s p a " . 
¡ P e r o ese " m a ñ a n a m i s m o " no llega 
; n u n c a . L o que e s t á l legando p u n -
tualmente es l a c a l v i c i e . ¡ N o siga 
; e n g a ñ á n d o s e a s i l C o m p r e a h o r a 
mismo u n i rasco d e D A N D E R I N A 
y d iar iamente d é s e u n a f r i c c i ó n antes 
J e peinarse . D e n t r o d e p o c o e s t a r á te marino , en dominical reposo, y 
radica lmente c u r a d o . E n F a r m a c i a s , Por_ia_ apacible l e n i d a d de la tar 
S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s p u e d e 
Sandes, el cua l tuvo la amabi l idad 
de invitarnos al acto del bautizo. . | 
Of i c ió en é s t e el Reverendo Padre i 
F r a n c i s c o F á b r e g a s , Vicario Provin-
cia l de la E e c u e l a s P í a s , actuando! 
de madr ina la s e ñ o r a Nena de San-
des, esposa de nuestro h u é s p e d . L a 
ceremonia, tuvo lugar a bordo de 
la e m b a r c a c i ó n , junto a l Muel le de! 
S a n J o e é , r e v i s t i ó una encantadora 
sencil lez, propic iada por el ambien-
consesjuirla 
E L C E R T A M E N 
D E M A J A G U A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Majagua , mayo 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
L o s pueblos, como los hombres 
que los forman, t ienen y a otro con-
cepto muy distinto del tradic ional 
"representa! ismo" p o l í t i c o . 
L a p o l í t i c a es u n a f u n c i ó n . S u 
pr inc ipa l objeto, propender y vigi-
l a r l a c o h e s i ó n social , l a unidad del 
todo, s in l a cual todo esfuerzo n a -
c ional se pierde por d i s g r e g a c i ó n . 
H a s t a ahora el E s t a d o h a absor-
bido en si mismo a s u poderdante, ; 
Se c e l e b r ó anoche el ú l t i m o eecru-
tlnio del certamen de elegancia or-
ganizado por p e r i ó d i c o local " E l eco , 
de Majagua" , con el siguiente reenl - j d q 
tado: 
R e i n a Isabel P é r e z T o r r e s 128103 
rotos; l a . diurna Domit i la Mursul l con 
97670; segunda victoria S á n c h e z 
3110 2; t ercera Amparo H . Caste l la-
nos 26377; y cuarta Nata l ia J i m é -
nez con 3775. E s t e certamen ha s i -
do un gran acontecimiento social . 
de gris 
T e r m i n a d a l a ceremoni'a, el s e ñ o r 
Sandes hizo los honores de la nave, 
obsequiando generosamente a los in-
vitados, con dulces, inefables pastas 
de C a t a l u ñ a y el de la Vludff" pres-
tigiosa. De los concurrentes, entre 
los cuales se hal laban numerosos 
amigos Intimos y parientes del se-
ñor Sandes, recordamos al P . Igna-
cio L o r e n t e . Rector de las Escue'.aa 
P í a s de la H a b a n a , y a los P P . Bue-
naventura R i g o l a y Pedro R?fer , de 
la mi sma C o m p a ñ í a . 
Mucho agradecemos a l s e ñ o r San-
des su atenta i n v i t a c i ó n , as i como 
las mi l c o r t e s í a s que tuvo para los 
representantes del D I A R I O , a l l í pre-
sentes; y deseamos, como a'guien 
ese h a y a sido el propicio 
comienzo de una flota, Indicio de 
prosperidad y fortuna. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
E l Corresponsa l» 
Garganta , N a r i z y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
L E C T U R A S 
" E L C O R A Z O N , , 
d e A l -" E l C o r a z ó n " se in t i tu la e l ú l t i m o l ibro 
fonso H e r n á n d e z C a t a . L o f o r m a n c u a t r o 
c o r t a s . B e l l a m e n t e i m p r e s o p o r l a E d i t o r i a 
n o v e l a s 
" M u ñ -
í a n a c i ó n , impregnado de un doctr i - ! d d L a t i n o " , a c a b a d e l l egarnos d e M a d r i d . 
nar i smo de "abogacia" h a podido, 
como e l zorro del a p ó l o g o b u r g a l é s , 
d iv id ir l a n a c i ó n en Part idos , y en-
trambos, pretexto del bien c o m ú n , 
gozar de l patrimonio de todos. 
E l concepto nuevo del E s t a d o es 
otro. Como es otro e l de los P a r t i -
dos. 
Gobernar es admin i s trar . L a pr i -
m e r a o b l i g a c i ó n del E s t a d o es un ir 
o completar los anhelos distintos 
de l a sociedad en uno s ó l o beneficio 
de l a comunidad. 
P o r esta r a z ó n , no es nuevo ob-
servar con que p r e c i s i ó n , cada pue-
blo se "concentra" en u n hombre 
s e g ú n su act iv idad se "concentra" 
en un hombre s e g ú n su act iv idad de 
r e p r e s e n t a c i ó n global de l a sociedad 
L a p r i m e r a n a r r a c i ó n , l a q u e p r e s t a s u 
a l v o l u m e n , se d e s e n v u e l v e en u n h o s p i t a 
p o r q u é nos r e c u e r d a e 
la nac ión , l a que, a pesar de L e n i n i 5' ™n <lue d e s d é n 0 con ^ e n e r 8 í a 
impele a los Part idos a trocar las y sus huestes, r e s u r g i r á en e l futu-
ro con arreglo a l d i á m e t r o de c iv i l i -
w c i ó n que haya conquistado. 
E l ejemplo nos parece c laro. 
Sin embargo, es lo cierto, que en 
Cuba se cree lo contrario . 
Pero es u n a creencia fa l sa . 
Es resultado de l a propaganda de 
los Partidos. 
Un Partido P o l í t i c o , n i todos j u n -
tos, "representan' en rea l idad, a la* 
nación. 
hos Part idos P o l í t i c o s son ó r g a -
nos del Es tado . 
E s r l Es tado y no l a n a c i ó n el que 
necesita de ellos. 
Tanto es a s í , que en las socieda-
flcs nuevas, y lo son todas las que 
han supervivido a l a gran guerra , 
los Estados, antes representativos 
•le la entidad " n a c i ó n ' , han venido, 
un movimiento de construct iva 
adaptación, prescindiendo de ellos 
como tales organismos representxiti-
tos, f u n d i é n d o l o s en una "unidad 
<le r e p r e s e n t a c i ó n " por a s o c i a c i ó n 
de factores diversos y hasta de pro-
doctrinas a n t a g ó n i c a s y «ramas 
opuestas 
banderas . 
lTn d í a , en C u b a , se concentran 
todos en torno de u n PresMente , co-
mo Zayas , en los inicios de su admi-
n i s t r a c i ó n , encarnando e l adveni-
miento del "ciclo" c iv i l en la pr i -
m e r a mag i s t ra tura del E s t a d o C u -
bano; esotro, en un R n s l a m a n t e , es-
c lareciendo c inmortal izando el nom-
bre de C u b a en los anales de la So-
ciedad de las Naciones; luego, en 
i M é n d e z P é ñ a t e , anuncio de nuestro 
; resurgimiento munic ipa l ; ayer en 
V á z q u e z Bel lo , e levada representa-
' c i ó n de l a juventud tr iunfante: m á s 
' tarde, H e r n á n d e z C a r t a y a , el hom-
i bre capaz tic producir la honesta n ¡ -
, v e l a c i ó n de nuestra Hac i en d a; ano-
! che, Cosme de l a T ó r n e n t e , ejemplo 
admirable de l a " r e p r e s e n t a c i ó n " 
¡ enaltecedora y constante de C u b a 
j en E u r o p a . 
Ninguno de estos hombres repre-
sentan un Part ido; antes bien una 
u n i ó n de Part idos . 
E s l a idea n u e v a que tr iunfa . 
De la que es "conciencia" repre-
sentat iva e l "haz de u n i ó n W i f r e -
do F e r n á n d e z , 
n o m b r a 
N o s é 
a m b i e n t e d e a l g u n a n o v e l a 
r u s a , c u y o a r g u m e n t o en n i n g ú n m o m e n t o c o i n c i d e 
c o n e l l a , y , a ra tos , el de " L o s M u e r t o s " , d e l p r o -
p io C a t á , c o n la c u a l , i n d u d a b l e m e n t e , t iene n u m e r o -
sos y r e c ó n d i t o s puntos de c o n t a c t o . L a t r a m a es* 
s e n c i l l a , n a t u r a l , h u m a n a , l e n t a ; se d e s e n v u e l v e s in 
ru idos i n ú t i l e s n i gestos d e m e l o d r a m a , c o m o a l a 
s o r d i n a , en tre s o m b r a s ; y , c u a n d o a r r i b a a l i n e s p e -
r a d o d e s e n l a c e , nos d e j a l a s e n s a c i ó n d e q u e todo 
lo t r a n s c u r r i d o , que p u d o h a b e r s u c e d i d o , f u é t a n 
s ó l o u n s u e ñ o , u n m a l s u e ñ o s o l a m e n t e . E l es t i lo , 
c o m o e l de l a p l e n i t u d d e l n o v e l i s t a de " L a M u e r -
te N u e v a " , es terso , a v e c e s , a v e c e s f l ex ib l e , y 
s i e m p r e a b u n d a n t e en g iros i m p r e v i s t o s , f r a s e s a c e r -
t a d a s , i m á g e n e s d e s l u m b r a n t e s . 
L a s o t r a s tres n o v e l a s de " E l C o r a z ó n " — " F u e g o s 
F a t u o s " , " E l T e r c e r F a u s t o " , " L a M a d r a s t a " - ^ y / i 
nos e r a n c o n o c i d a s . 
fe 
N U E S T R A E N C U E S T A 
E n s u c e s i v o s d í a s p u b l i c a r e m o s las r e s p u e s t a s d e 
E n r i q u e F c j n t a n i Ü s , H i l a r i ó n C a b r i s a s , E n r i q u e 
U h t h o f f , " C h a m a c o " L o n g o r i a , J o s é L ó p e z G o l d a -
r á s , E n r i q u e R i v e r ó n y otros , a n u e s t r a i n t e r e s a n t e 
p r e g u n t a : " ¿ Q u é ^ o p i n a u s t e d d e l p i r o p o ? " 
N O T A S P E R S O N A I E S 
DR. R I C A R D O G A R C I A G A R C Í A 
Dr. Ricardo G a r c í a y G a r c í a , dls-
^guido m é d i c o cubano que desde 
"ace lardos a ñ o s ejerce su honrosa 
Profesión en la F l o r i d a , donde mu-
cno sele respeta y se le quiere, se en-
cuentra en esta capital en la que 
n 6 Pasar "na corta perada. 
^lego a este p u e r t o , b o r d o del 
hermoso vapor " C i ^ a " , e l pasado 
ternes. 
d el doctor G w c í a , que cuan-
o 'a terrible ^ v l u e n z a diezmaba 
J ^ a c i o n e s enteras en los Es tados 
ceJ1 ó n Norte Amer icana , s a l v ó 
« 'enar&s de existencias, conquis-
lo-, . as í Puesto de honor en isu 
» mejores f a c u l t a t i t v o á é c la F l o r i -
» ades tró s a l a « o de bienvenida. 
D e s g r a c i a d o A c c i d e n t e 
(Por T e l é g r a f o ) 
M A R I E L , Mayo 21. 
" ^ D I A R I O , Hab an a . 
E x a m i n a n d o anoche una pistola 
belga. Bartolo P é r e z , e s c a p ó s e l e un 
tiro, hiriendo en el vientre a l joven 
F é l i x Santis , trasladado a esa falle-
ció a las dos de la madrugada. 
F E R N A N D E Z V A L D E S , 
Corresponsal . 
S O L O H A Y U N " B R O M O QUIÑI-
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U L 
| N I N A . L a firma de E . W . G R O V E te 
halla en cada caj i ta . Se usa por todo 
\ - ! mundo para curar resfriados en ua 
d i * 
" L A S R I M A S D E B E C Q U E R " 
Alguien nos pregunta: " ¿ P o r q u é no he encontrad.) n ú n n i n g ú n 
tomo do " L a s R u i n a s " en el cho colate que consumo?" 
Respondemos: porque a su proveedor, seguramente, t a m b i é n le 
agradan. Nosotros, desde el pasado d ia 15, dejamos, en cada media 
l ibra, un volumen de esta pr imera serle do la Bibl ioteca Diminuta 
de " L a G l o r i a " . L a c o l e c c i ó n se compone de 24 tomos. r 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e los c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
" L A F 
p o r L E O N I C H A S O 
^ vende e n las l i b r e r í a s de ' m o n " , " L a M o d e l a P o e s í a " , " C e n 
^ , t e « , " L a A c a d é m i c a " , " L i b r e r í a N u e v a " , " A l b e l a " , " M i n e r -
! a y otras . 
M O S C A T E L 
D O R I T A 
E L M E J O R V I N O 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores flores 
(son las de " E L C L A V E L " . E s el j ar -
Idín m á s grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y ca jas de 
jflores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana , al 
interior de la Isla y a cualquier par-
t í del mundo. 
D í S D E I A R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
¡ • ¡ D E S E S P E R A C I O N 
^ | Cuando el dolor la tenga ya 
A arruinada y postrada, no se acó-
^ barde, no crea que está todo 
^ perdido y que no hay esperanza 
|M| de mejorar; piense un momenlo 
lodo lo que ha oído decir de las 
maravillas que puede obrar el 
C A R D U 1 , 
E L TONICO D E LA MUJER 
M 
A por excelencia. Pruébelo en sí 
^4 misma, no pierde nada, y puede 
f ganarlo -iodo, recuperando la 
|m( sülud y el pusto de la vida. 
M Todas las pruebas tienden a de-
f A mostrar que es un remedio efi-
Af. caz para toda clase de achaques 
f j i propia mente le niem nos. «Porqué 
no le va a aliviar a Ud. como a 
lama* otras' Haga la prueba 






S e v e n d e 
E?< TODAS LAS BOTICAS 
G R A T I S : E l libro 
" T r a t a m i e n t o C a s e r o " 
P í d a l o a 
U . S. Corporat ion . 
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y anr ique 66 , abana. 
C i e g o d e A v i l a C o m p a -
ñ í a A z u c a r e r a 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
Mecretairíá. 
E n v ir tud de haberse extraviado 
el certificado n ú m e r o C I E N T O D O -
C E (112 ) por C I N C U E N T A A C C I O -
N E S (50 ) comunes de las emitidas 
por esta C o m p a ñ í a , expedido al P O R -
T A D O R en 6 de Noviembre de 1922, 
se hace saber por este medio, cum-
pliendo acuerdo de la Junta Direct i -
va, que transcurr idos T R E C E D I A S 
desde la ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio, quo v e r á la luz cinco d ía s 
consecutivos y por tres veces a in-
tervalo de quince dias en la "Gaceta 
Oficial de la R e p ú b l i c a " y en los pe-
r i ó d i c o s "Heraldo de C u b a " y D I A -
R I O D E L A M A R I N A , sin que se pre-
sente n inguna r e c l a m a c i ó n sobre la 
propiedad de dicho t í t u l o , se proce-
d e r á a la e x p e d i c i ó n de un duplicado 
en s u s t i t u c i ó n del Extrav iado , que-
dando é s t e sin n i n g ú n valor ni efecto. 
Habana , Mayo 18 de 1923. 
Oscar A . Montero, 
Secretario Interino. 
19794 5d-20 
D r . l o s é R . Y a i d é s A n c i a n o 
Profesor Auxiliar de la Escuela de Me-
dicina 
M E D I C O D E TiOS H O P F I T A I . E S 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S 
C O N S U L T A S : De 2 á 4. 
Te íe íonos : 1-3436 y M-J.7M 
Prado No. 20, (Altos). 
C2832 Alt 9d 13 
L A C A P I T A L R E C I B E D I G N A M E N -
T E A L S R . J O S E M A N L E L C O V I N . 
. F E S T E J O S E N H O N O R D E L 
P E R I O D I S T A C T B A N O 
Pocas veces se ha exteriorizado I 
un sentimiento tan grande de s lm- j 
p a t í a hacia nuestro pate, como el 
ofrecido por los elementos inte lec- | 
tuales de la vecjna R e p ú b l i c a Domi-
nicana en honor de un periodista j 
cubano, el s e ñ o r J o s é Manuel Go-
vínf Presidente de la empresa pe-
r i o d í s t i c a " E l Mundo" y comisiona-
do por la A s o c i a c i ó n de la Prensa 
de Madrid para dejar constituido el i 
primer C o m i t é que h a b r á de f o r m a r , 
m á s tarde, con las otras r e p ú b l i c a s 
centro y s u r americanas , la Confe-1 
d e r a c i ó n de la P r é n s a Hispano Ame-
ricana. 
B e l l a idea que n a c i ó en el banque-
te de despedida dado por el s e ñ o r 
Govin a la prensa m a d r i l e ñ a cuando 
vis i tara la V i l l a y Corte como Dele-
gado Espec ia l de I n m i g r a c i ó n , y que j 
tan graüa acojida tuvo desde el pr i -
mer momento, d á n d o s e l e el encargo 
al propio autor del proyecto, de ir 
constituyendo los C o m i t é s en las 21 
R e p ú b l i c a s de Hispano A m é r i c a . 
Del r e c i b i m i é n t o hecho a nuestro 
i lustre compatriota, de los agasajos 
que le fueron tributados, a s í como 
del acto solemne de la c o n s t i t u c i ó n 
del C o m i t é en el A l c á z a r de C o l ó n , 
ru ina gloriosa que evoca los recuer-
dos de aquellos d í a s co igualados 
en la historia , nos proponems hacer 
detal lada r e s e ñ a , ya que como Comi-
sionados por el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , esist imos a esa ceremonia y 
disfrutamos t a m b i é n de las atencio-
nes y finezas prodigadas por todas 
las clases sociales y part icularmente 
por la r e p r e s e n t a c i ó n de la prensa, 
de la gentil r e p ú b l i c a hermana. 
V I S I T A A JU)S L U G A R E S H I S T O -
R I C O S D E L A C I U D A D 
A c o m p a ñ a m o s por los periodistas 
m á s i lustres, por el Presidente del 
Ayuntamiento capital ino, s e ñ o r Ma-
nuel de J . G ó m e z , por el Presidente 
de la C á m a r a de Comercio , s e ñ o r 
E d u a r d o R i c a r t y por el Presidente 
del "Club U n i ó n " s e ñ o r Alfredo R i -
cart Olives, vis itamos los templos 
del ex-Convento Dominico, cuya edi-
f i c a c i ó n data del siglo X V I ; la h i s t ó -
r i c a Catedral de la P r i m a d a de I n -
dias, donde reposan los restos del 
nauta g e n o v é s que rea l i zara la m á s 
portentosa h a z a ñ a de los tiempos pa-
sados y presentes. 
E n esta vis i ta a la Catedra l tuvi-
mos el honor de que nos a c o m p a ñ a r a 
el Arzobispo, M o n s e ñ o r Nouel, f igu-
ra la m á s sobresaliente de la is la 
hermana por sus dotes de exquisita 
cul tura , de Intel igencia y de extrar-
d inar ia bondad. M o n s e ñ o r Nonel l le-
g ó a ocupar en é p o c a reciente la m á s 
a l ta magis tratura de la n a c i ó n , apo-
yado y querido por todos los part i -
dos p o l í t i c o s en momentos muy dif í -
ciles para la nacional idad. 
L a C o t í d r a l de Santo Domingo es 
uno de los primeros monumentos bis 
t ó r i c o s de A m é r i c a , donde se ateso-
r a n joyas de inestimable valor que 
nos fueron mostradas por el Dean. 
E l monumento donde reposan los 
restos de C r i s t ó b a l C o l ó n se ha l la 
enclavado en un extremo del tem-
plo, siendo su es tructura elegante 
y senci l la . Otros muertos Ilustres, 
antiguos Capitanes, tienen a l l í sus-
criptas, e impera tal recogimiento, 
tal severidad en aquellas hermosas 
naves, que invitan a la m e d i t a c i ó n . 
L a s ru inas de la ant igua iglesia 
y hospital de San N i c o l á s , primer 
templo de piedra de A m é r i c a , fue 
objeto t a m b i é n de nuestra vis i ta , pu-
dlendo contemplar aquellas paredes 
en pie desde hace m á s de cuatro 
siglos. A 
J u ^ o a l a s * r u i n a s l e v á n t a s e la 
moderna iglesia de Nues tra S e ñ o r a 
de la Al tagrac ia , virgen que veneran 
con u n c i ó n los dominicanos,_ V quo 
f u é terminada el pasado ano con 
grandiosas fiestas a las que asistie-
ron altas dignidaaes e c l e s i á s t i c a s de 
A m é r i c a y un Delegado E s p e c i a l del 
Sumo P o n t í f i c e . 
E l á r b o l bajo el cua l se c o n s u m ó 
la pr imera misa, secas ya sus raices 
d e s p u é s d© haber vivido cientos de 
a ñ o s , el Cast i l lo de San G e r ó n i m o , 
c é l e b r e por la res istencia que en é l 
hicieron los antiguos guerreros, to-
das estas rel iquias h i s t ó r i c a s nos con-
m o v í a n hondamente, l levando nues-
tra i m a g i n a c i ó n a aquellos siglos pa-
sados de luchas continuas para l le-
gar a la c i v i l i z a c i ó n moderna. 
D e s p u é s de una tarde de grandes 
emociones nos f u é ofrecido un br i -
l lante concierto por la banda muni -
cipal en el parque de C o l ó n , e jecu-
tando esta al comenzar nuestro h i m -
no l ibertador lo escuchamos de pie 
y sombrero ©n mano, sintiendo en 
nuestra a l m a algo que se experimen-
ta cuando lejos de patr ia oimoa v i -
brar las notas de esa m a r c h a na-
cional . 
Santo Domingo, mayo 10 de 1923. 
E X T R A V I O 
a n 
L A M E J O R P A R A E L 
E S C R I T O R I O 
C o n tapa de gotero. 
Seca i n s t a n t á n e a m e n t e . 
De escritura indeleble. 
Se vende en todas partes 
L . E . W A T E R M A N C o . 
1>91 Broadway. New Y o r k . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adoraos de Iglesias y d i 
cipas para bodas y fiestas desde el 
m á s sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origV 
nales para comidas y banquetes, de»« 
de $3.00 en adelante. 
"Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
Se ha extraviado un perro que 
responde al nombre de L E O . Se su-
pl ica a l a persona que lo haya en-
contrado lo devuelva al s e ñ o r F r a n -
cisco P l á y M a r t í n , que reside en 
Ga iano n ú m e r o 51, o avise por el 
t e l é f o n o A-74 55 para pasar a reco-
gerlo. Se g r a t . f i c a r á generosamente. 
" E L A 6 0 I L & D E O R O " 
GRANDES 
A L M A C E N E S 
D E L O Z A 
C R I S T A L E R I A 
CALLE CUBA fio. SI 
ESQCIRA A SOI 
TELEF. A-2504. 
HABANA 
G A R C I A , M A D U R O y C a , 
A L I M 
F U E 
S a l u d , q u e e s (a m e j o r b e l l e z a 
s e o b t i e n e c o n 
D r G o n z a l o F e d r o s o 
C I R U J A N O J»EI, H O S P I T A I , MTTinCT. 
FAX. P T i X Y R E S E A N D R A D ^ 
E S P E C 1 A E I E T A E N VTAS URINA U¿¿.S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopta y 
cateterismo de los uróteres 
I N Y E C C I O N E S D E NEOS A L V A R S AN. 
CONSUTiTAS D E 10 A 12 Y E S 3 A B 
p. n . en la calle de Cuba. 49. 
Y I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
T n S / H E R M A N O . - G E N E R A L L E E y S A N J U U 0 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 - 1 - 7 0 2 9 - 1 - 7 3 7 6 - F - 3 5 8 7 - M a r i ? D « 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E s t e al imento es notable por sus propiedades nutntivo-fortifi-
cantes, a la vez que digestivas. L a c o m b i n a c i ó n del extracto de 
malta, ( c u y a s propiedades t e r a p é u t i c a s son bien conocidas), con 
huevos, leche fresca y cacao, por nuestro procedimiento espe-
cial, que c o n s e r v a la lecitina activa y todas las vitaminas, pro-
duce los elementos necesarios p a r a la f o r m a c i ó n de tejidos san-
gre y huesos, hac iendo a u m e n t a r notablemente el peso de las 
personas que lo toman. 
T o d a s estas cua l idades de la O V O M A L T I N E han sido compro-
badas oficialmente por m é d i c o s y exper imentadas en todos los 
hospitales del m u n d o con é x i t o sorprendente. 
PREPARADO EN LOS LABORATORIOS 
del D R . A . W A N D E R , S. A . , B E R N A ( S U I Z A ) 
DE VENTA EN DROGUERIAS. FARMACIAS Y VIVERES FINOS 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101, Hahana . 
^ M f l ^ T F I I F " L 0 S N , Ñ 0 S Q U E 1 0 T 0 " 
• • — M A N T I E N E N A S E G U R A D O 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S U B U E N D E S A R R O L L O ; 
TRATAMIENTO MEDICO 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y t o d a c l a s e d e 
ú l c e r a s y Tumores 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E I A « 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s d e 3 f m e d i a a 1 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D £ L A M A R I N A M a v o 2 2 de 1 9 2 3 ^ A N O X Q 
i t v a O T I E R E L L 1 P O R I N J U R I A S | su domicil io, sito en C a m p a n a r i o 
É l s e ñ o r L u i s ' E s t r a d a Perdomo. 73 y dar a l pavimento contra la 
empresario del teatro P r i n c i p a l de 
l a Comedia, p r e s e n t ó u n a querel la 
cr imina l por In jur ia s , contra el se-
ñ o r Mario F . Sorondo. autor y ve-
cino de la calle de San N i c o l á s 13, 
altos. _ _ 
Dice en su querdlla el seuor E s -
trada , que Sorondo, lo ha i n j u r i a -
do gravemente en un suelto que 
p u b l i c ó en el p e r i ó d i c o " E l I m p a r -
c i a l " el d í a 7 de mayo, con el t i -
tulo de " A q u í , los Cubanos Somos 
E x t r a n j e r o s " . 
X O D E V O L V I O L A S D O R M I L O N A S 
P u r a G o n z á l e z G a r c í a , de 35 a ñ o s 
de edad, vec ina de Cuarte le s 21, 
en P i n a r del R í o , p a r t i c i p ó en la 
Segunda E s t a c i ó n de P o l i c í a , que 
el d ía 31 de Dic iembre del pasado 
a ñ o , le e n t r e g ó a E l o y E s t r a d a , due 
ñ o que era de un puesto de frutos 
del p a í s , situado en Compostela y 
L u z , un par de dormilonas, valo-
radas en la s u m a de 3 50 pesos, co-
mo g a r a n t í a de 28 pesos, que le 
d i ó para que so e m b a r c a r a a aque-
l la provincia, e n t e r á n d o s e ahora 
que E s t r a d a , no poseo el estableci-
miento n i le ha devuelto las dor-
milonas por lo que se es t ima per-
jud icada en la c i tada suma. 
U N C O M P A Ñ E R O M O L E S T O 
E l vigi lante 29 8, F . Perora , del 
T r á f i c o , p r e s e n t ó en la Segunda E s 
t a c i ó n , a E m i l i o H e r r i m a n A g u i r r e , 
de 24 a ñ o s de edad, emjileado del I rielo Schelchelter y C h a r l e s Zoilo, 
Gobierno C i v i l de P i p a r del R í o , ve- vecinos de R i e l a 58, e s t á n come-
cino accidentalmente de la posada i t iendo un delito de d e f r a u d a c i ó n 
" L a P a r r a " , s f í a en Sol 115, a Ma- | de la p r o p l e d a i n t e l e c t u a l , pues 
cabeza. 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n T e r c e r a , ha ratif icado la cau-
sa de lesiones por imprudenc ia , cou 
sistente en que la c i t a / i » escalera 
d e b í a estar provista de balaustres , 
a fin de ^.vitar esta clase de acci-
dentes. 
R O B O 
J o s é G a r c í a Morales, vecino de 
C r i s t i n a y San J o a q u í n , d e n u n c i ó 
a la po l i c ía que en la noche ante-
rior, s a l i ó de su domicil io dejando 
un candado con el cua l cerraba la 
puerta, y a l regresar en la m a d r u -
gada de hoy, n o t ó que se lo h a b í a n 
violentado, as í como el escaparate 
de su cuarto, notando la falta de 
prendas y ropas que aprec ia en 150 
pesos, ignorando quienes fueran 
los autores del hecho. 
E X C A U S A P O R D I S P A R O 
P o r el Juez de I n s t r u c c i ó n do la 
S e c c i ó n T e r c e r a f u é procesado ayer 
Car los Manuel Lezcano , en causa 
por disparo de a r m a de fuego, con 
f ianza de 200 pesos 
D E F R A U D A C I O N I N T E L E C T U A L 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n P r i m e r a d e n u n c i ó ayer el 
Sr . F r a n c i s c o P a d r ó n y M e l i á n , na-
tura l de E s p a ñ a y vecino de Con 
c e p c i ó n 190, que los s e ñ o r e s Mau 
E X T R A C T O G L A N D U L A R 
O R Q U 1 D O L 
P A R A C O M B A T I R C I E N T I F I C A Y E F I C A Z M E N T E L A 
D E B I L I D A D S E X U A L 
D e p ó s i t o s : S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , B L U H M E - R A M O S 
nuel N ú ñ e z Saarniento, e s p a ñ o l , de 
52 a ñ o s , encargado de ducha posa-
da y a A g u s t í n G u á r d a r r a m a s P é -
rez, n a t u r a l de Sanct i S p í r l t u s , 
agricul tor y t a m b i é n vecino acci_ 
dental de dicho establecimiento. 
Ante el Oficial de G u a r d i a mani -
f e s t ó G u á r d a r r a m a s , que hace tres 
d í a s a l q u i l ó la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
13, a l N ú ñ e z y en la noche de an-
t ier é s t e se, le p r e s e n t ó d i c l é n d o l e 
que de jara pernoctar a l H e r r i m a n , 
quien era una persona de confian-
za, por cuyo motivo no tuvo Incon-
veniente, pero a l l evantarse por la 
madrugada, n o t ó la fa l ta de 136 pe-
sos, que en una c a r t e r a guardaba, 
estimando que entre el H e r r i m a n 
y el N ú ñ e z , sean los autores de l i 
s u s t r a c c i ó n . H e r r i m a n f u é rag l s t ra -
do s in que se le ocupara dinero 
alguno, declarando que ignoraba lo 
sucedido, pues cuando f u é desper-
tado por el vigi lante se d i ó cuenta 
del hecho. 
N ú ñ e z f u é detenido siendo pues-
to en l ibertad por no haber cargos 
suficientes para su arresto . 
T E M E P O R S U H I J O 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó Pedro R o -
d r í g u e z G o n z á l e z , vecino de L u z 4 8. 
que su menor hijo Beni to R o d r í -
guez L ó p e z , de 15 a ñ o s de edad, ha 
desaparecido de su domici l io , por 
lo que teme le haya sucedido a lgu-
n a desgracia. 
S U S T R A C C I O N 
E n l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó 
Vicente D o m í n g u e z F u m e r o , con-
trat i s ta de obras, vecino de Reyes 
2, en U n i ó n de Reyes pero acciden-
talmente de la casa de h u é s p e d e s 
Zulueta 83, que de su h a b i t a c i ó n 
le han s u s t r a í d o en l a m a d r u g a d a 
do ayer, joyas ropas y dinero, por 
va lor de 250 pesos. 
E l denunciante tiene sospechas 
que los autores de l a s u s t r a c c i ó n 
lo sean los camareros , pues La puer-
ta que h a b í a dejado c e r r a d a apare-
c i ó completamente ab ier ta y sin 
violencia alguna. 
P R O C E S A D O 
A y e r f u é procesado por el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i -
mera, R a m ó n G o n z á l e z Torres , por 
un delito de atentado, e x i g i é n d o s e -
le 200 petos de f ianza, para gozar 
de l ibertad provis ional . 
S E C A V O D E L A ( A M A 
L a menor Josef ina Ort iz P é r e z , 
de 3 a ñ o s de edad y vec ina de L a -
gunas 85, f u é as i s t ida en el Hos-
pital Munic ipal , por el D r . P e r n a l , 
de la f rac tura de l a c l a v í c u l a lz_ 
quierda, que se produjo, s e g ú n de-
c l a r a c i ó n de la madre Mercedes A l -
varez, a l caerse de l a cama, en su 
domlcil id. 
H A C I E N D O S A L V A S 
Por el D r . L l a n s ó , f u é asistido en 
el Hospital Munic ipa l , E l a d i o B u s -
tamante Alburquerque , vecino de 
Oficios 110, de una h e r i d a en la 
Pdgión o c c í p i t o frontal , producida 
por proyecti l de a r m a de fuego, 
la que le ocasionaron cuando se 
encontraba en el P a r q u e Maceo, va-
rios Individuos que h a c í a n salvas. 
R E S B A L O 
P i l a r P e ñ a Morales , vec ina c£e 
Corra le s 110, f u é as is t ida en el Hos 
pi ta l de E m e r g e n c i a s , de una he-
r i d a grave en la r e g l ó n costal de-
recha, la que se o c a s i o n ó en su do-
mici l io , al dar un r e s b a l ó n y caer 
a l pavimento. 
E N L A E S C A L E R A 
Ange l Be l lo B a r b e r a , de 7 a ñ o s 
de edad, f u é asistido en el segundo 
centro de socorros, de graves he-
ridas contusas en la r e g l ó n parietal 
Izquierda, otra en la rotu l lana , otra 
en la r e g i ó n anttbraquia l , ¡a que su-
f r i ó a l resbalar de l a escalera de 
e s t á n vendiendo camisas con unas 
mejoras patentadas por e l denun-
ciante ante la S e c r e t a r í a de A g r i c u l 
tura . Comercio y T r a b a j o de nues-
t r a R e p ú b l i c a , s e g ú n c é d u l a de pr i -
vilegio n ú m e r o 4554. 
< A U S A D E S A P A R E C I D A 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda ha remit ido a l de 
la P r i m e r a , e l expediente iniciado 
con motivo de haber desaparecido 
del A r c h i v o Nacional el sumar io 
instruido a v ir tud de ju ic io e jecu-
tivo seguido hace unos 30 a ñ o s 
por e l L d o . Miguel G a r c í a y L ó p e z , 
contra el Obispado de l a H a b a n a , 
en demanda del pago de una deu-
da. E n este ju ic io el Juzgado Mu-
nic ipal dispuso el encargo de pro-
piedades del Obispado; pero como 
y a esa deuda se a b o n ó en su tota-
l idad, el L d o . A r t u r o F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z , letrado consultor del 
Obispado, quiso poner en curso nue 
vamente la causa para res t i tu ir a 
sus representados los bienes embar-
gados, n o t á n d o s e entonces l a falta 
del expediente referido, pero Igno-
r á n d o s e quien sea el empleado res-
ponsable de esta d e s a p a r i c i ó n . 
A U T O M O D I F I C A D O 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda se r e c i b i ó ayer 
copia del auto dictado Por la Sa la 
Segunda de lo C r i m i n a l de nues tra 
Audienc ia , modificando otro del c i -
tado Juzgado, por el c u a l se decla-
raba procesados a los acusados Ma-
nuel Vi l laverde R o d r í g u e z y Anto-
nio L ó p e z Hierro , con f ianza de 300 
pesos a cada uno. 
L a Audienc ia ha advert ido en 
las p ó l i z a s de la C o m p a ñ í a de Cré-
ditos y F i a n z a s que aseguraban las 
f ianzas prestadas, raspaduras en los 
nombres, por lo que se dec lararon 
ilegales. 
L a Sa la dispone t a m b i é n , que la 
f ianza de 300 pesos f i jada a L ó p e z 
H i e r r o se eleve a 500 pesos. E l pro-
cedimiento queda en suspenso en 
cuanto al otro acusado, que se en-
cuentra fuera ''el p a í s . 
n l A « R O B O S 
Char les K a t i e r , residente en el 
Hote l B ú f a l o , sito en A g r á m e n t e 30, 
d e n u n c i ó a la p o l i c í a que a l regre-
sar a su domicil io n o t ó que de su 
h a b i t a c i ó n le h a b í a n s u s t r a í d o una 
maleta , con ropas, joyas , dinero y 
tres fracciones de billetes de la L o -
t e r í a Nacional , c o n s i d e r á n d o s e per . 
judicado en 7 5 pesos. 
R O B O S D E M A T E R I A L E S 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a J o s é Ol iva 
Mlt jans , e s p a ñ o l de 42 a ñ o s de edad 
y vecino y encargado de la f á b r i -
ca de vidrios s i tuada en C o n c h a y 
Hacendados, que desde hace a l g ú n 
tiempo le sustrajeron mater ia les 
s in que sospeche de persona deter-
minada, calculando el va lor de los 
materiales robados hasta l a fecha 
en 500 pesos. 
Expuso el denunciante que c r e í a 
que él o los cacos p e n e t r a r a n » en 
l a fábr i ca , saltando la cerca de un 
placer que hay junto a l a l í n e a . 
C 8559 alt. 7d-l< 
M O N E S I A _ A M A N O S I E M P R E J O V E N f H I S P A Ñ I A | 
. § ES J.A MEJOR TINTURA p.ra el PELO ! 
iando sufra granos, srolondrinos, di- |[ En gg¿¿n¿; DroyiieriaE.SARRA T ¡«tohguetllij Cu vlesos, sietecueros, uñeros, quemaduras 
- tt <• . -m- * ^ nombre que repone el desgasto or-
y rascuños , use Ungüento Monesía. cóm- pánico, siempre es joven. Cuando derro-
prelo en cualquier botica y s« admira- ?helS•, los afio9 V las calaveradas, ago-
rá de lo3 resultados. Ungüento ̂ ^ ^^r^^l^^^V^L 
es la medicina casera por excelencia. 
Deba haberla en todo hogar porque a no las fuerzas que ha perdido, renue-
diario hay necesidad de ella en todas 16Í*Í Juvenil, porque volviendo al 6rga-
va la edad. Pildoras Vitalinas, s« ven-
las casas. Abre, cierra y encarna todos 
esos pequeños males que son mortifi-
cantes, 
Alt 8 my 
de en todas las boticas y fn su depósi-
to E l Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique. 
Alt. 4 my 
Quinta Avenida y l a C a l l e 65 
N E W Y O R K 
Reconocido como el Hote l máa c ó m o d o y 
fado. Su h a b i l i t a c i ó n y conveniencias son ¿ e T 
mejor, y au cocina es de lo m á s exquisita. Z? 
P R E C I O S : 
Cuarto con b a ñ o 9 8.00. 
Doble cuarto con b a ñ o 810.00, $12.00 
y $14.00. 
"Don cuartos comunicados, con baño 
$20.00 y $24.00 . 
Sa la , dormitorio y b a ñ o , $16.00 
$18.00 y m á a . 
P o r habitaciones n i £ s grandes los 
precios aumentan en p r o p o r c i ó n 
Todos nuestros cuartos tienen v i s t a a l a callfl 
R . M . H A A N 
• M t t M H i n t t i i É i i M r r 
It . , ? d - l l 
SEÑORA:—Estamos termlnan-
S.0^J\uestra "quitac ión do .IO-
T E R I A F I N A Y D E ORO en -o 
que resta de mes, para i a r prin-
cipio a las reforma». 
Si tiene usted que comprar al-
guna Joya o hacer algún regall-
to 
NO DEJE PASAR IA OOSION 
porqua hay cosas muy bonitas 
y sobre todo 
B A R A T I S I M A S 
Ctarcía y Oía. 
" L O S R A Y O S X " 
OaUano 88 (A) — Teléf. A-9S71 
(Entre San Rafael y San José) 
84 Brillantes — 68 Diamantes 
1190.00 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA" 
L a m á s g r a n d e d e l m u n d o . T r e s m i ü o n e s de m o s a i c o s e n ex i s tenc ia 
E s t a m o s f a b r i c a n d o D O S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L m o s a i c o s p a r a e l n u e v o "Hote l SeviHa" 
S a n F e l i p s y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e : H I D R f l U L I C ñ . H ñ B f l N ñ 
- . J í 
B o m b a s y E q u i p o s d e P r e s i ó n 
M E M O R I A S D E L A S O C I E -
D A D P O E Y 
m 
Actualmente ee distribuye el n ú -
mero 4, con el cual se t ermina el 
volumen I V de las Memorias de la 
Sociedad Cubana de H i s t o r i a Natu-
r a l "Fel ipe Poey", con el s iguiente 
sumarlo: 
-r -P lantaa nuevas o poco conoci-
das de Cuba ( C o n t i n u a c i ó n ) ; por el 
doctor J u a n T . Ro ig . 
— N o t a acerca de un yacimiento 
de f ó s i l e s vegetales del a b r a del Y u -
m u r í ( M a t a n z a s ) ; por e l P. M. R o -
| ca Masden, E . 
1 — L a vida de la "Sociedad Poey" 
de 1918 a 1919; por el doctor A r í s -
tides Mestre. 
— J u n t a Direct iva para el a ñ o aca-
d é m i c o de 1919 a 1920. 
—Sobre A r a ñ a s ( R e s u m e n de una 
C o n f e r e n c i a ) ; por e l R . P . F r a n g a -
nl l lo Balboa, S. J . 
— A c e r c a de la p u b l i c a c i ó n de 
"Descriptions o Cuban plants new 
to Science"; by doctor N. L . B r i t t o n ; 
por ei Hermano L e ó n . 
— E s t u d i o s a n a t ó m i c o s y f l s l o ló -
g.'cos sobre la c a ñ a de a z ú c a r en C u -
ba (con grabados ) ; por la doctora 
E v a Mameli de Calvino. 
— A new Kr lcogon ia from C u b a 
( L e p . , R h o p . ) ; by D r . Chas . T . R a m s -
den. 
Se encuentran Imprimiendo los nti-
meros reunidos que forman el volu-
men V de dichas Memorias y con el 
f*n de que en el p r ó x i m o mes de j u -
nio quede dicha p u b l i c a c i ó n ai d í a , 
puesto que el mencionado volumen 
corresponde al a ñ o a c a d é m i c o de 
1922 a 1923; del cual volumen y a 
han recibido los miembros de la So-
ciedad, las Bibliotecas, las Socieda-
des c i e n t í f i t a s de Cuba y del extran-
jero , la pr imera parte con el estu-
dio del doctor J o s é A. C o á c u l l u e l a 
sobre Cuba p r e h i s t ó r i c a . 
N o , n o e s n n e v a ; e s í a m i s m a 
m á q u i n a r e s t a u r a d a e n l o s 
t a l l e r e s d r 
D A M B O R E N E A 
A r a m b n r n , 2 8 . T e l . A - 7 4 7 8 
B O M B E A N M A S A G U A C O N M E N O S OONSUMa 
C O N T A N Q U E S O S I N T A N Q U E S 
Para elevar agua a cualquier altura. L a s bombas Dayton eon heclmj 
con los materiales de la mejor calidad que el dinero pnede com. 
prar. Son fabricadas para quien busca calidad y eervicio. 
E S T A N I N S T A L A D A S E N T O D A S P A R T E S 
Precios Desde $105^ 
S E G U N C A P A C I D A D 
M A S D E 26 M O D E L O S D I F E R E N T E S 
Remitiremos CatáJcgo» a solicitud 
W A L T E R & C E N D 0 Y A C O . 
A P A R T A D O 2622. H A B A N A . O ' E E I L L Y 26-28 
L A S N I N F A S 
S i e m p r e h a t r i u n f a d o y t r i u n f a r á , c o n l a s G R A N ! E S R E B A J A S D E P R E C I O S , e n telas blan-
c a l y S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
V E A N G A N G A S 
• >S3< alt S i - t 
R O S 4 a , 
F a S m c a n l e s . So! , 7 0 . T « L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
M i . I n á , & iaUfl^/ 
A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a , 
P I E N S O " L I B O R I O " 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a g a n a d o . U n tipo p a r a c a d a c í a . 
se. M á s d e 2 . 0 0 0 c l i e n t e s . 
C i 9 9 E L U N I C O 
F á b r i c a : A R B O L S E C O Y P E N A L V E R , 
T e l é g r a f o : " U B O R K r T E L E F . : J V M I l ó y M - 4 1 4 9 
Pleaas Tela rica, con la 
varas a | 1.98 
P.o4*8 Tala rica, muy fi-
na, con 12 varaa . . .a „ 2.28 
Piezas Tela rica, supe-
rior, con 12 varas, .a „ 4.28 
Piezas tela Novia, finí-
sima con 12 varas, . a „ 4.48 
Piezas Tela cambray. In-
mejorable con 12 varas 
a „ 4.63 
Piezas Tela cambray, ex-
tra, con 12 varas, .a „ 4.88 
Pieza Madapolán, superior, 
"•on 12 varas a „ 2.68 
Pirzas Madapolán, riqulsl-
simo con 12 varas, a „ 4.98 
Piezas Crea, hilo redondo, 
con 30 varas a -.. 8.68 
Piezas Crea, hilo, Inglesa, 
con 25 varas. . . .a „ 6.94 
Piezas Crea, hilo inglesa, 
con 30 varas a „ 6.98 
Piezas Cren catalana, con 
80 varas a « 6.98 
Piezas Crea catalana, con 
30 varas, superior, . .a ., 8.28 
Piezas Halán clarín, de 
lo mejor a „ 6.68 
Piezas Hoián clarín, de lo 
mejor, ejctnu . . . .a „ 11.38 
Piezas Holán batista. 2 
varas de ancho, f inísi-
mo a „ 8.65 
Piezas Holán batista, 2 
varas de anchos, exrta, a „ 16.91 
Pieza» Crea hilo, flor de 
lino, nada mejor, . a „ 1S.I8 
Alemánico Inglés, lino pu-
ro, ancho a ,. 0.61 
Voal francés, f inís imo a „ 0.48 
"Warandol catalán, 814. 
muy fino a „ 1.18 
Piezas tela antiséptica, . a „ 1.59 
Servlllletns hilo a lemáni-
co adamascad) . . . . a „ 2.48 
Manteles alemanisco, color 
• • a „ 1.18 
Manteles alemanisco, blan-
co, lino a „ 1.28 
Paños vajilla Ingleses, 
puro lino a „ 3.48 
Partos vaji l la Ingleses. 
f in ís imos a „ Í.68 
Fundas de hilo, grandes, a „ 0.48 
Fundas de hilo, cameras, 
extra a . „ 0.58 
Sábanas catalana* hilo, a „ 1,78 
Sábanai hilo. Inglesas, 
cameras, extra . . . . a „ 1.78 
Sábanas hilo. Inglesas. 
camera, extra, docena, a „ 19.50 
Sobrecama piqué, blanca. 
carteras a „ 2.48 
Sobrecamas piqué, filo-se-
da, cameras, color, . a „ 6.28 
Gran surtido de toballas, 
a precios reducidos . . 
Buráto sedu, doble an-
cho a „ 0.68 
Georget-chiffftn, azul pru-
Sia y negro, . . . a „ 0.90 
Camisetas y Batlcas, ni-
a „ 0.88 




Blusas voal francés finí-
simas. a 
Blusa Burato, fina, . . .a 
Blusas Georget francés 
gran fantas ía a 
5 a T ~ * i M bordadas, finas, 
a 
Camisas de noche, con en-
cajes a 
Camisas de día, con en-
cajes, a 
Surtido completo en sa-
yuelas francesas, . • • 
Media» Vara señoras, a 
Buen surtido en medias 
para Señorsa, caballeros 
y niños 
Corsés, Trajes y Ajusta-
dores, más baratos que 
nadie 
Tul blanco, fino, 3 va-
ras de ancho, . -a 
Tul blanco, finísimo, 8 va-
ras de ancho, . -a 
Maapqülsá franceses. In-
mejorables a 
Pañue los suizos, bordados 
y con encajes f inísi-
mos de todos precio» 
Trajes niño, en todos ta-
maños, a 98 centavos. 
$1.98, $2.50 . . . y 
Gorras de goma para ba-
ño, . . 1 . . .desde 
















S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
Los modelos m á s elegantes y m á s sugest ivo» , los hal larán las damas en esta casa, y m i s baratos qne en ta& 
guna otra. G r a n snrtido en Velos de Sombreros, recibidos estos d ías . 
F L O R E S , F L O R E S , Y M A S F L O R E S 
Recibimos el surtido m á s grande qne ha venido a C u b a . 
A p r o v e c h e es ta o c a s i ó n , S e ñ o r a , p a r a c o m p r a r v e r d a d e r a s g a n g a s e n 
L A S N I N F A S 
J O S J B I R A V J g D R i l 
N E P T U N O M U M . 5 9 , ( e n t r e A g u i l a y G a l i a n o ) T E L E F O N O A - ^ 
N O T A S . — L o s ped idos de i n t e r i o r h a n d e d e v e n i r a c o m p a ñ a d o s d e g i ro pos ta ! , incluyendo 
el cos to de l f lete . — N o d a m o s m u e s t r a s . — L o s c o m e r c i a n t e s t e n d r á n ahora el 2 
p o r c i ento d « d e s c u e r t t o . en los p r e c i o s s e ñ a l a d o s . 
c 3 o 5 T 
t i 
a í í o x g 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
r Í A S O S y C O S A S 
n 
10 
^ X S P I S T O L A S D E J U A N 
Mi a m i g o J u a n A r o í a s 
ni d o r m i d o s o l t a b a las p i s t o l a s ; 
sus bultos o s t e n t a b a ^ 
v a v e c e s las c u l a t a s e n s e n a b a ; 
al sal ir d e la c a s a , e r a p r i m e r o 
coger sus c a c h o r r i l l o s que e l d i n e r o . 
! - " U n d í a . J u a n — l e h e d i c h o -
c a r o p u e d e cos tar te ese c a p r i c h o : ^ 
un a r m a en e í bols i l lo c o m p r o m e t e . 
^ 0 Jo c r e a s — r e p u s o — ; ¿ q u i é n se m e t e 
con un f e r o z a r m a d o . 
de a spec to rudo y d e s e m b l a n t e a i r a d o ? 
E l l a s m e d i e r o n f a m a de v a l i e n t e , 
si b ien d e b o a d v e r t i r t e f r a n c a m e n t e 
que a fuer d e c i u d a d a n o h o n r a d o y q u e d o , 
las uso sin m á s f in que m e t e r m i e d o . 
D e s d e entonces m e e x p l i c o 
por q u é trae P e r i c o 
s iempre de l ibros e l g a b á n r e p l e t o : 
sin d u d a es c o n o b j e t o 
de g r a n j e a r s e o p i n i ó n de h o m b r e d e c i e n c i a . 
L i b r o s he v i s to y v e o c o n f r e c u e n c i a 
en bols i l los , a r m a r i o s y c o n s o l a s , 
parec idos de J u a n a las p i s to las . 
A n a R o s a G O M E Z . 
V i o . B n o . : S e r g i o A C E B A L . 
E F O M I A 
^ v n F R T O Q U E T R A S M I T I R A L A 
^ C I O N - 2. D . W . D E L A C U -
« i E L E C T R I C A L S U P P L Y & 
OBRAPLV. N U M . 9 7 . — H A B A N A 
El día 22 de Mayo de 1923 a las 
cinco y treint*. 
P R I M E R A P A R T E : 
i__"Boda Negra". D a n z ó n . 
2— "Jabón en la L í n e a " , D a n z ó n . 
3— "Para t í . . . " . C a n c i ó n Cubana. 
S E G U N D A P A R T E : 



















i s a 
ndo 
el 2 
R I C I N O 
ÍOOttS 
-"Princes l ta". 
L a de ojos azules. Canchón es-
p a ñ o l a . 
L A O R Q U E S T A D E L • ' C U B A " 
L a orquesta de cuerdas del nuevo 
vapor f r a n c é s " C u b a " , t o c a r á de 9 
a 12 de la noche el d í a 28 del co-
rriente y la E s t a c i ó n " 2 . M. G . " de 
Manuel y Gui l l ermo Salas de San 
Rafae l 14. 
L a mencionada orquesta dará, a 
conocer ' las ú l t i m a s operetas fran-
cesas. 
E L C O N C I E R T O D E A N O C H E 
Anoche la E s t a c i ó n " 2 . M. G . " de 
Manuel y Gui l l ermo Salas t r a m i t i ó 
al aire su Concierto de Canciones C u -
banas eos a c o m p a ñ a m i e n t o de G u i t a -
rras que r e s u l t ó muy interesante. 
P R O G R A M A D E E S T A N O C H E 
' E s t a c i ó n "2. T . W . " de Roberto E . 
R a m í r e z . O b r a p í a 8 6. 
Concierto para la noche del 22 de 
mayo, a las nueve y media, organi-
zado por la s e ñ o r a Carago l de N ú -
ñ e z y el tenor. V a l e n t í n Urres terazu . 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E : 
1. — G r a n Jo ta de Concierto " L a r r e -
gla", solo de piano por la s e ñ o -
r a Caragol de N ú ñ e z . 
2. — R o m a n z a de X e n d i . Mendiyan 
Usandizaga. S ó l o de tenor por el 
s e ñ o r Urres terazu . 
3. — S i l v a and Uve the. F . Campa. 
D ú o de tenor y b a r í t o n o por los 
s e ñ o r e s U r r e s t a r a z u y A . L a c a s a . 
4. — Y o te a m é . D ú o G. Ro ig por los 
s e ñ o r e s U r r e s a t e r a r u y L a c a s á . 
• S E G U N D A P A R T E : 
5. —Nocturno Op. de Chopln s ó l o de 
m m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l A - l é 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
U N A S E Ñ O R A D E S A N T I A G O R E L A T A U N 
C A M B I O A S O M B R O S O 
L a S r a . R . G o n z á l e z d e G a m o n a 
l a r g o s s u f r i m i e n t o s c o n mole s t i a s 
l u d y 
"Desde que e m p e c é a "tomar el 
tratamiento T a n l a c , estoy aumentan-
do en salud y fuerza diar iamente" 
dijo recientemente la s e ñ o r a Rosa 
G o n z á l e z de C a r m e n a , con residen-
cia en la calle B a r t o l o m é Maso n ú -
mero 28, Santiago de Cuba . 
"Durante varios a ñ o s pasados no 
estaba yo bien de la d i g e s t i ó n , pero 
en los ú l t i m o s dos a ñ o s he sufrido 
de un caso severo de molestia esto-
macal . Tres botellas de T a n l a c me 
han t r a í d o buena sa lud nuevamente, 
d e s p u é s que habla ya probado todo 
y casi me h a b í a desesperado de en-
contrar alivio. 
"'Mi molestia f u é u n a I n d i g e s t i ó n 
muy dolorosa, los dolores empezan-
do d e s p u é s de las comida* y duran-
do a veces muchas horas. E l a l l -
d e d a r a qne T a n l a c t e r m i n ó sus 
e s t o m a c a l e s , r e s t a u r a n d o s u s a -
f n e r z a . 
I m e n t ó me sentaba como ú n a piedra 
' en el e s t ó m a g o . C a s i h a b í a dejado 
de comer en la noche, pues a d e m á s 
de los dolores de e s t ó m a g o mis ner-
vios estaban arruinados y no po-
d ía dormir. 
" H a b í a yo dejado de comer sola-
mente el alimento m á s ligero y di-
gerible, pero ahora puedo comer 
casi todo y mi d i g e s t i ó n parece es-
tar normal . Todos los dolores y 
molestias del e s t ó m a g o han desa-
parecido, mis nervios e s t á n calma-
dos y duermo perfectamente. T a n -
lac es verdaderamente maravi l loso". 
T a n l a c se vende en todas las far-
macias y d r o g u e r í a s . 
No acepte substitutos. 
Se han vendido m á s de 37 millo-
nes de botellas. 
E L G R A N V I A J E D E V A P O R 
" E B R 0 " 
L o s A m i g o s d e l G e n e r a l M a - V I D A O B R E R A 
c h a d o s e r e ú n e n e s t a n o c h e 
E n l a noche de hoy, martes , a las 
echo y media, se r e u n i r á n en el Cír-
culo L i b e r a l s ituado en Prado y N©p 
tuno (altos del Café " L a s Co lum-
nas") los amigos y partidáricrs del 
general Gerardo Machado. 
Tanto el Senador doctor V a r o n a 
S u á r e z como otras prominentes fi-
guras del l iberal ismo habanero han 
invitado a sus gjnigos y a los s im-
patizadores de la candidatura pre-
l idenciai del general Machado para 
esta r e u n i ó n , en la que se celebra-
rá un cambio de .imprersianeis en 
r e l a c i ó n con la propaganda de di-
cha candidatura . 
plano por la s e ñ o r a Carago l de 
N ú ñ e z . 
6. — L a cama de la novia. P o e s í a ro-
m á n t i c a de C r i s t ó b a l L a c a s a . 
b .—Golpe de Bombo. P o e s í a 
festiva de J u a n P é r e z Zufiiga por 
el s e ñ o r E n r J q u e Ahuero H i d a l -
go. 
7. — A pon credevi tu. MIgnon. Thons 
s ó l o de tenor por el s e ñ o r Urres -
terazu. 
8. — L ' A d í e n . Nocturno Op 18. S ó l o 
de piano por la s e ñ o r a Caragol 
de N ú ñ e z . 
9. — E l Cristo de Lezo . Zortzico. S ó -
lo de tenor por el s e ñ o r U r r e s -
terazu a c o m p a ñ a d o a l plano por 
la s e ñ o r a Carago l de N ú ñ e z . 
i í \ m m 
D E P I E Y C O L G A N T E S 
Propias para regalo desde | 6 . 0 0 
en adelante. Surt ido grande. 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S H O L A N -
D E S E S A M E N O S D E L C O S T O 
B . B f t R R I E 
O ' R E E L L Y 57. H A B A N A 
19977 ld -22 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
Terminados los trabajos que fue-
ron encomendados a la Direc t iva 
electa en la Asamblea de reorganiza-
c i ó n de esta Sociedad, esta a c o r d ó 
convocar a una asamblea con el si*-
guiente manifiesto: 
" C O M P A Ñ E R O S : — 
E n v ir tud de la necesidad que te-
nemos de unirnos para defender y 
garant izar nuestros intereses, varios 
C o m p a ñ e r o s se reunieron en la noche 
del dia 4 de los corrientes en el C e n -
tro Obrero, para reorganizar nuestra 
Sociedad quedando const i tuida esa 
misma noche una Direct iva . 
E s t a invi ta a todos los c o m p a ñ e r o s 
barnizadores para la A s a m b l e a que 
t e n d r á efecto el d ia 22 de Mayo de 
1923, a las 8 de la noche en el Cen-
tro Obrero, Zulue ta 37, entre Corra -
les y Apodaca. 
No es un secreto para n i n g ú n bar-
nizador que desde hace tiempo he- j 
raos perdido todas o casi todas las 
mejoras que h a b í a m o s conseguido a l ¡ 
cabo de varJos a ñ o s de lucha . 
Por lo tanto esta Soclead espera 
que todos los Barnizadores concu- i 
r r a n a l a Asamblea y a c i tada, hayan 
o no pertenecido a esta A s o c i a c i ó n , 
pudiendo los que as í lo deseen, Ins - ' 
crlbirse nuevamente s in tener que 
pagar recargo alguno con l a cuota | 
correspondiente a l mea en curso. 
C o m p a ñ e r o s no falten a l a A s a m - ' 
blea el dia 22 pues se van a tomar ¡ 
acuerdos de i n t e r é s para todos. 
H a quedado ins ta lada d l í ln i t l va . - ' 
mente la Secretarla en el Centro 
Obrero de Zulueta 37, f i j á n d o s e las 
horas de oflclno de 8 a 9 de la no 
che, 
O. A L V A R E Z . 
E l f lamante vapor que hace su 
t r a v e s í a a New Y o r k , de la "Pac i l c 
L i n e " , acaba de reoilizar una jornada 
u s a t i s f a c c i ó n , que revela la s iguien-
te carta que e n v í a n a sus consignata-
rios en « t a c iudad los s e ñ o r e s Dus-
saq y Co., algunos de sus pasajeros. 
Sres Dussaq y Comp. 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
Como pasajeros que somos de este 
buque en su viaje de la H a b a n a a 
New Y o r k , queremos s ignif icar a us-
tedes como consignatarios que son 
del mismo, nuestro mayor agradeci-
miento por el buen trato recibido a 
bordo, no solamente en lo que se re-
fiere a l confort, servicio y comida 
que se nos ha ofrecido, sino t a m b i é n 
por las muchas atenciones y c o r t e s í a s 
que se nos han dispensado por el 
Comandante P u r s e r y d e m á s oficiales 
de su t r i b u l a c i ó n , todo lo cual nos es 
grato hacer constar. 
Somos de ustedes atentos y s, s . 
( f i rmado) J . B . Santeiro, Theodore 
Smith , Rosa V . de Santeiro, C . L o m -
bard, Mar ía V . Smith , Mrs . Zayas , 
L i d i a Capuzo Ernes to Godoy, Z. N . 
Si len, Leoncio G o n z á l e z , Mr. Thon-
ton, Josef ina Zayas de Castro , C a r -
men S u á r e z , L u t g a r d a C a r r e r a s , A r -
mando Gelabert , Alberto Godoy, A n -
gel Guiuea , F e l i p e Godoy, Angel G u i -
nea, Fe l ipe Godoy, Octavio Arango, 
J o s é Mar ía S u á r e z D í a z , N . P é r e z F i o -
res, Rodolfo Ramos , H e n r y Baiaguer , 
A. Coombe, Dr . V . Zenea y otros. 
E s t a carta de c o n g r a t u l a c i ó n evi-
dencia los buenos servicios de la po-
derosa c o m p a ñ í a propietaria del va-
por " E b r o " y de otros grandes bu-
ques que e s t á n dotados del mayor 
confort y que r inden el v iaje de esta 
ciudad a New Y o r k . 
D E P A L A C I O 
M E N S A J E S D E F E L I C I T A C I O N 
Con motivo de la festividad p a t r i ó -
t ica del d í a 20 se han recl'bido en 
Palacio numerosos mensajes de feli-
c i t a c i ó n de gobiernos extranjeros, 
funcionarios d i p l o m á t i c o s y consula-
res de Cuba y autoridades del inte-
rior . 
V A C A C I O N E S 
A y e r f u é enviado a la Gaceta el 
decreto por el cual se autor>zan las 
vacaciones de verano para' los em-
pleados p ú b l i c o s a part ir del d ía pr i -
mero de junio p r ó x i m o . 
L A A L C A L D I A D E S A G U A D E 
T A N A M O 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n dis-
puso ayer que Interinamente se ha-
ga cargo de la A l c a l d í a de Sagua de 
T á n a m o al concejal s e ñ o r Claudio 
G a r c e l l , cesando por lo tanto en el 
aludido cargo de, Alcalde el Sr . J o s é 
R i ñ a t , que lo ocupaba l'ndebidamen-
te, s e g ú n el Gobernador de aquel la 
provincia. T a n pronto quede resuel-
to el problema de la tacha de dos de 
los concejales electos y se convoque 
a s e s i ó n el Ayuntamiento , se resol-
v e r á sobre quien debe ocupar en pro*-
piedad el cargo de Alca.de . 
P a r a tratar de estos asuntos y del 
conflicto existente t a m b i é n en el Con 
sejo Provinc>al de Oriente, v i s i t ó ayer 
al s e ñ o r Secretario el Gobernador de 
aquella provincia. 
S O R P R E N D I M O S U N A 
C O N V E R S A C I O N . . . 
Chica , estuve en tu casa hoy, a 
buscarte para ir a casa de A l i c i a , 
pero tú h a b í a s salido. Me s e n t é un 
momento, para admirar tu casa, que 
siempre la tienes tan elegante! De 
repente me f i jé en las cerraduras y 
pestillos que tienes en les puertas y 
ventanas. ¡ Q u e bonvi-os son, y que 
pomos de cr is ta l tan elegantes tie-
nen las cerraduras! Parecen de c r i s -
tal labrado. 
— P u e s , no son, aunque lo parez-
c a n ; pero estoy de acuerdo contigo 
que son bien bonitos. 
— ¿ D o n d e tú las compraste, ch i -
c a ? 
— P u e s , donde h a b í a de ser, sino 
en casa de E i g a r A. Reynolds , en 
Mercaderes 22, altos, donde tiene da 
venta los herrajes m á s buenos que 
te puedes imaginar. Y o misma esco-
gí todo el herraje de la casa, y co-
mo 'tu t a m b i é n vas a fabricar , te 
aconsejo que hagas lo mismo, y no 
lo dejes a Ricardi to , que, como to-
dos los hombres, no tien^ nuestro 
gusto. 
— P u e s lo voy a hacer. T ú v e r á s . 
C3892 l d - 2 2 
El establecimiento sin la pasta dent í fr ica ra 
C h l o r o d o n t 
S u surtido es incompleto ^ 
SW L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
De venta en Sederías y Farmacias. 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R I S T O L 
E l M e j o r D e p u r a t i v o 
L o s d e t f o d e i i é s J e t logado m u 
corados r á p i d a m e n t e . 
E l Remedio de Leonardi ayudará e! hí-
gado a expulsar de si mismo todas las 
materias venenosas que se hayan acumu-
lado, vigorizará y fortalecerá el hígado y 
estómago obligando a estos órganos a 
funcionar con regularidad. E l Remedio de 
Leonardi es el mejor medicamento que se 
ha conocido para el hígado. Su acción es 
pronta y eficaz. Un remedio seguro, ino-
fensivo y que no causa dolor. No contiene 
calomel ni otras substancias peligrosas. 
Los síntomas de que el hígado está enfer-
mo y que exige el uso del Remedio de 
Leonardi, son: estreñimiento aliento f é -
tido, estómago agrio, biliosidad. indiges-
tión, dolores de cabeza, resfriados, fiebres 
y palpitaciones. Conserve su hígado fuerte 
y sano, y goce sus comidas y buena diges-
t ión El Remedio de Leonardi para el 
Hígado no le causará estreñimiento y es 
agradable al paladar. De venta en todas 
las droguerías.. 
S. B. LEONARDI 4 CO. 
FabHnate 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n / o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t L 
— Seo ti & Bowne, Bloomfield, N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636ak 
E n b i e n d e l a 
l u d d e s u s h i j o s 
t e n g a V . c u i d a d o 
c o n l a l e c h e 
q u e 
L e c h e M A G N O L I A 
o f r e c e r á a V . l a 
m i s m a c a l i d a d , 
p u r a , s a n a , 
r i c a y a m ó -
o r n a n 
d i c o p r e c i o 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
Cs<ia ••«Mt* n»ra «i» 
S u s c r í b a s e a l P I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n F r a n c i a u n a L e y e x i g e q u e todo c o m b u s t i b l e t e n g a u n a p a r t e d e A l c o h o l . 
E n C u b a , s í se p r o t e n g i n sus I n d u s t r i a s , s i e m p r e h a b r á p r o s p e r i d a d y a s í se c o n q u i s -
ta l a i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a d e l p a í s . 
S i u s t e d q u i e r e p r e p a r a r su a u t o m ó v i l , c a m i ó n , l a n c h a o m o t o r de c o m b u s t i ó n i n -
t e r n a , p a r a : 
E S P I R I T U M O T O R 
a v i s e a l M — 7 8 2 9 ó M — 7 8 1 7 y nues tros m e c á n i c - y o e x p e r t o s l o a t e n d e r á n , c o m p l e t a -
m e n t e gra t i s . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e C o m i s i o n e s 
I N C U R A B L E S 
3 2 
NOVELA. 
P O B 
A g i n i a g i l d e h e r m o s o 
l í b * ? ^ en ' a - ^ r e r H a ••Cervantes' 
•Ricardo Veloso. Gallano y 
Neptuno 
< C o n t i n ú a ) . 
mol. Eij» 
^ n d o pT 661(letuvo indecisa contem-
bes; sentí01 E v a d i d o por las nu-
vi«ntos 611 su piel 103 glaciales 
"^as frp a e s t a c i ó n ; t o m ó en las 
y e n f í a m r . ^ 3 y hermosas, las tibias 
fiera y dijo as lnanos de 
s u compa-
eoa e ^ f / ^ l ^ f ! s una Imprudencia 
rar el a i r l h1? í 6 1 ^ 0 Balir a respi . 
— X o t 61 3ardin-
E s f e r a 1 ? : ! 8 ^ E l i n a , l a 
8l^to i T n S L S alcoba me ahoga: 
nuevo» Tna^6sldad de respirar aires 
8 0 n r i , a , - . v ^ , ~ T a ñ a d i ó triste 
tentl l c o m í - 1 y r o y á n d o s e en 
8U dedo de n f ^ a i r a Mostraba con 
0C03 7 en una calle 
de á r b o l e s p a r e c í a inv i tar al descan-
so. 
L a joven a quien el esfuerzo de l a 
voluntad y el p e q u e ñ o trayecto h a b í a n 
fatigado, se d e j ó caer. 
E l contraste que ayer aumentaba 
en ambas belleza, se marcaba hoy 
m á s tristemente. Margar i ta p á l i d a , 
doliente, p r ó x i m a a desaparecer, lle-
vaba como las v i r \ 3 n e s romanas con-
sagradas por N u m a , una vest idura 
de cachemira blanca blanca que flo-
taba la andar, p a r e c í a la dulce Ofe-
l ia de Shakespeare , que v í c t i m a de-
l icada de un amor funesto v á a dar 
con su p a s i ó n y su delicadeza en los 
hielos de la muert^, Tr i s t e como una 
i l u s i ó n desvanecida, tenia la melan_ 
c ó l i c a belleza de una tarde de invier-
no. 
E l i n a de pie a su lado mostrando 
en su perger ina cabeza las l ineas de 
un perf i l inimitable , en sus hermo-
sos ojos eso color del mar cuado re -
trata un cielo azul , con sus formas 
perfectas, marcadas deliciosamente 
por una bata de l a n a azul c e ñ i d a a 
la c i n t u r a , hermosa y majestuosa 
amante de la e s t é t i c a : era digna del 
cincel de F i d i a s . 
Magar i ta a tra jo a E l i n a hasta su 
s e ñ o , a p o y ó sus labios largo rate so-
bre su frente y luego como impulsa-
da por algo d i jo : 
— E s c u c h o , E l i n a , puedes dejarme 
sola unos momentos; los aires nuevos 
ya lo ves. han fortalecido mis nervios 
excitados por e l encierro. Vuelve aho-
r a a l s a l ó n y evocando los recuerdos 
á-á nuestros d í a s dichosos, a c o m p á ñ a -
me en el piano aquel la " E s t r e l l a C o n . 
fldente" con que tantas veces hici-
mos palpitar los corazones. A pesar 
de las nieblas , ¡ m í r a l a ! — y la joven 
s e ñ a l a b a en un punto del espacio I 
la estre* a de la tarde, so l i tar ia y 
e r r a n t e , — m í r a l a , E l i n a , aoude a 
la cita de m i a l m a , como fiel confi 
dente de sus tr istezas: anda pues, 
que yo desde a q u í m i r á n d o l a u n i r é 
mi voz a las notas del plano. 
E l ? n a s i n t i ó un e x t r a ñ o extremeci-
miento ante l a e m o c i ó n de Margar i ta 
y aquel la r a r a exigencia: y r e t e n i é n -
dola dulcemente d i jo : 
— P e r o , espera que venga Gustavo 
y l a c a n t a r á s a l l á junto al piano y 
con él, a l ca lor de las luces; s ó l o es-
peramos a mi tia y a Gustavo para co-
m e r ; no deben tardar , ¿ q u i e r e s espe. 
r a r ? 
— E s que quiero aprovechar la me-
j o r í a que siento y e l deseo de can-
tar . 
— C o m o qu.ieras entonces; pero me 
entristece, Margar i ta , esa tenacidad 
que muestras hoy contra las prescrip-
ciones del m é d i c o , y a í iora , ¿por q u é 
ía e m p e ñ a s é n evocar recuerdos de 
otras é p o c a s ? 
— ¡ C a p r i c h o s de enferma! que 
quiere apartar las f ó r m u l a s de la 
ci'encla para probar la medicina del 
c o r a z ó n . 
E l i n a vencida por l a dulce, pero 
firme tenacidad de Margar i ta c e d i ó 
y su delicada s i lue ta se p e r d i ó en-
tre los á r b o l | s . 
Poco d e s p u é s a espaldas de la Jo-
ven se d i b u j ó con las ú l t i m a s luces 
de la tarde la forma elegante de un 
hombre, que e l la no p o d í a ver por 
impedirlo e l tronco del árbo l en que 
descansara el banco. E r a Reinaldo, 
qua alarmado por el estado febj-il 
de la enferma y por los informes que 
le acababa de t rasmi t i r s u joven es-
posa, v e n í a temeroso por lo que c r e í a 
e x a l t a c i ó n nerviosa. 
¡ Q u i e n hubiera dicho que ese mo. 
meftto iba a cambiar los dias de su 
vida y a precipitar los ú l t i m o s de 
aquel la joven enferma, que p a r e c í a 
en el j a r d í n una blanca a p a r i c i ó n . 
L a s notas del piano resonaron en 
el espacio: como a t r a í d a s por las br i -
sáis y retenidas por el s i lencio l le -
garon c laras a los oidos de M a r g a r i -
ta, que h a b í a medido bleoi la distan-
cia. L a s h a r m o n í a s arrancadas por 
E l i n a g e m í a n y a esperando la t ierna 
confidente. 
L a voz de M a r g a r i t a se a l z ó gran-
diosa, parec ía Imposible que de aquel 
f r á g i l pecho sa l i eran corrientes de 
h a r m o n í a ; la enamorada queja: 
"Astre d'amour. O tol qui vogues 
dans les cieux tranqui les ." 
T e n i a en los labios de l a Joven 
lamentos fnflnitog, en aquel las m e l ó -
dias h a b í a sollozos c o n t e n l d o a . . . . 
¿ q u é tenia M a r g a r i t a ? ¿era acaso— 
pensaba Re ina ldo—como el cisne que 
presintiendo su fin cercano lanza a 
las ondas de la laguna los ecos de 
su a g o n í a ? . . 
E l l a t o s i ó y d e s p u é s de romperse 
dijo con voz l lena de l á g r i m a s : 
— ¡ H u b i e r a querido dejar mi ú l t i . 
moaliento en este ú l t i m o a d i ó s ! 
Con uno de sus p e q u e ñ o s pies re-
m o v í a las hojas secas para verlas hu ir 
al Impulso de los vientos. 
— C o m o estas ho jas ,—di jo ,—que 
nos anuncian que todo muere, voy 
t a m b i é n lanzada por los vientos de! 
infortunio a merced del destino que 
me conduce a la tumba. 
Reinaldo, al o ír aquellas frasea 
empujadas por un frió desaliento dal 
a lma, s i n t i ó que algo glacial penetra-
ba en sus venas y que en su pecho se 
levantaba esa inquietud del presen-
timiento que anunc ia la fatal idad. 
E l elegate busto de E l i n a se dibu-
j ó en l a ventan y su voz cr i s ta l ina 
l l a m ó a Margar i ta . 
— ¡ P o b r e E i n a ! — m u r m u r ó triste-
mente ,—ignora que me muero de 
dolor y quiera Dios que sea eterna-
mente un secreto para su c o r a z ó n el 
sacrif icio que en aras de su felicidad 
h a hecho el a lma mia. Yo que h a b í a 
s o ñ á i s tantas veces con mi corona de 
azahares y mi velo nupcia l , veo hoy 
esos s í m b o l o s del amor y la pureza 
convertidos en tristes testimonios de 
mía f r í o s desposorios. 
Su voz t e n í a e l quejido de la t ó r t o -
la . R e c a í d o t e n í a la cabeza metida 
entre las manos y escuchaba sobre-
cogido de terror y s e n t í a , que a s í co-
mo esas antorchas que sacude el-
viento, algo oscilaba en su a lma . 
•—¡Qué.- ttristes son las sombras 
de la t a r d e ! — p r o s i g u i ó Margar i ta , 
— !y q u é largas las del sufr imiento! 
¡ q u é largas para el c o r a z ó n a quien 
la esperanza no reanima sus muer-
tas i lusiones! ¡ i i o s m i ó , tened pie-
dad de mi! ¡ d a d m e á n i m o para con-
tar la ú l t i m a hora de mi v ida! ¡ a y ! 
¡yo he s'do dest.i iada desde l a cuna 
a los grandes sacrificios del c o r a z ó n 
como a sus grandes infortunios. 
E l setimlento nunca ertinguido, 
a l choque de aquellas penas h o n d í s i -
mas, tan notablemente concentradas 
y que la fatal idad le reve lara , surgia 
inmenso en el a lma de Re ina ldo , su -
blime como la mujer que lo inspi1-
r a . Ciego por la d e s e s p e r a c i ó n , s in 
medir ni meditar lo que h a c í a , se 
a c e r c ó a Margar i ta , d o b l ó las rodi l las 
como pudiera hacerlo ante un a l tar 
t o m ó entre las suyas una mano de s u 
amada que con tanta r e s i g n a c i ó n se 
m o r í a y dijo co acento tr is te: 
— ¡ N i ñ a cruel no t e n í a i s el derecho 
de atarme al carro de vuestro sacr i f i . 
c í o ! ¡ M a r g a r i t a , mi Margar i ta que 
recobro cuando voy a p e d e r í a ! O í d m e : 
¡ o s amo como nunca y puedo d e c í -
roslo a la faz el cielo s i n ser infiel 
a la c o m p a ñ e r a - q u e me h a b é i s dadol 
E l desgraciado se e s t r e m e c í a ante 
su mal sJn remedio; las manos d« 
la joven se helaron entre las s u y a » y 
su cabeza r o d ó desvanecida. R e i n a l * 
do la sostuvo, estaba hundido, le pa-
rec ía que aquella e m o c i ó n demasia-
do fuerte pod ía romper el hi lo, del-
gado ya , de esa v ida tan prec iosa; 
ella a b r i ó al fin sus grandes ojos, te-
nía miedo al v e r ' a su labor d e s t r u í 
da por el soplo f a t í d i c o de lo I n é s , 
perado: se repuso, t r a t ó de reunir 
sus escasas fuerzas y m u r m u r ó : 
— ¡ D i o s lo ha quer ido!—Reacc io -
nada por la fiebre, a p o y ó resuelte-
mente sus p á l i d a s manos sobre su po-
bre pecho consumido y a g r e g ó í -
— A pesar de mis dolores y los 
vuestros, no me arrepiento de haber 
labrado la dicha de los otros; esa ha 
sido la c o m p e n s a c i ó n de mis Infortu-
nios. A h o r a , que ya mis l igaduras 
terrenales van a romperse, y que 
Dios perdone el a l m a que se v a ! quie-
ro deciros que por esta sola hora l a 
dicha me parece que he vivido fel iz; 
si mi esperanza tle^e y a las a las rotas 
y no puede cambiar la real idad ¿ q u é 
importa que l eá i s en el a l m a ator-
mentada? ¿Me a m á i s : ¡ lo s é ! — d i j o 
con el encanto de su leal tad ; — ¡ y o 
t a m b i é n os he amado mucho! ¡ay da 
m i ! ¡ a u n c u a n d o ' n o he tenido el 
derecho de amyros ! L a voluntad, «i 
me ha Impulsado para obrar , o ha 
podido transformar el c o r a z ó n ; pue-
de ella dominarlo, pero no vencerlo! 
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D E OBRAS P U B L I C A S f d e c í a m o s a y e r 
D E C R E T O S P R E S I D E N C I A L E S . 
*A propuesta del s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , f i r m ó el s e ñ o r 
Pres idente de > U R e p ú b l i c a , los s i -
guientes Decretos: 
1 Declarando con existencia legal, 
el desviadero de v ía f é r r e a c o n s t r u í -
do por " T h e Santiago T e r m i n a l Cora 
pany", en el l i toral del Puerto de 
• Santiago de Cuba , 
Autorizando a l s e ñ o r A g u s t í n Sa-
jas y L i m o n t a , para construir un 
t e r r a p l é n en el l i tora l del puerto 
'de Santiago de C u b a . 
—Concediendo una p r ó r r o g a de 
' dos a ñ e s , al fceñor Bas i l io Z a r r a s -
' tiueta, y Ojanguren , p a r a comenzar 
I las obras de aprovechamiento de dos 
i saltos de agua en el rio Mayabe-
• queque en el t é r m i n o Munic ipal de 
f G ü i n e s . 
! —Denegando al s e ñ o r Benito C a 
! rrl l lo la a u t o r i z a c i ó n sol ic i tada, pa-
' ra construir un m a l e c ó n , relleno, es-
• p i g ó n de h o r m i g ó n armado y case-
tas y almacenes para uso p ú b l i c o en 
i «1 puerto de Matanzas. 
' —Denegando al s e ñ o r H a r r y K e l -
í so la sol ic i tud de l e g a l i z a c i ó n de la 
existencia da un muelle de madera 
para servicio privado n la zona ma-
r í t i m a de C a i m a n e r a , G u a n t á n a m o . 
—Denegando el nombramiento da 
I administrador del acueducto de San-
ta C l a r a , a l Coronel P r ó s p e r o P é r e z 
Bonachea. 
I N S P E C T O R E S E S P E C I A L E S . 
! E l s e ñ o r I n c l á n Jefe del Negocia-
do de Desperdicios de A g u a , se pro-
pone rend ir una labor efectiva, quej 
garantizo a la J e f a t u r a un mayor 
rendimiento en el abasto de agua, 
por l a rect i tud y la e n e r g í a en la 
v igi lancia de las p é r d i d a s de l íqu i -
do, mediante l a a p l i c a c i ó n de lae 
multas y el r igor de hacerlas efec-
tivas, en todos los casos en que se 
reconozca morosidad en el arreglo 
de las l laves, v á l v u l a s , roturas de 
t u b e r í a s etc., eU*. 
E l s e ñ o r Ino lán nos m a n i f e s t ó que 
en este paj-üicular e e r á inOlexiWe, 
rehuyendo toda c o n d o n a c i ó n . 
No desea el s e ñ o r I n c l á n que so 
atrepelle tampoco a l inqui l ino, ni 
al propietario, y a l efecto nombra-
rá varice inspectores especiales que 
t e n d r á n la m i s i ó n de f iscal izar los 
'rabajos de los Inspectores de Des-
perdicios de Agua , para evitar toda 
irregular idad el funcionario que a 
sabiendas trate do per jud icar a l pú-
blico, o de lucrar con su cargo am-
parando una falta o c o m e t i é n d o l a 
é l , , s e r á inmediatamente separado 
de su puesto y si el caso lo ameri ta 
se d a r á cuenta a la autor idad com-
petente. 
L A S Q U E J A S . 
E e propone el s e ñ o r I n o i á n aten-
der inmediatamente cualquier que-
j a que se le d é y proceder con 
e n e r g í a , por est imar que los inqui-
linos y propietarios s e r á n los pr i -
meros en reconocer la bondad de 
sus procedimientos y el beneficio 
que prestan al pueblo cuidando los 
servicios, y la a c c i ó n que se le*! re-
conoce de que no deben prmit ir nin 
g ú n atropello. 
E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Dicho Jefe d e s i g n a r á t a m b i é n i^nos 
inspectores de su confianza, para 
loa servicios de los establecimien-
tos, a fin de q'ie no falte el agua 
en los servicios de loe es lableclmieu 
tos. 
E L P E R S O N A L D E L O S T A N Q U E S 
D E P A L A T I N O 
E l s e ñ o r I n c l á n ha girado algu-
nas visitas a los Tanques de Pa la t i -
no. E s t á satisfecho de la idoneidad 
del personal, y espera que no fal 
tará el agua en la c iudad durante 
el verano, que p o d r á mantenerse el 
servicio con buena regular idad en 
el bombeo y en la d i s t r i b u c i ó n . 
D E P A R I S . . . 
s 
nos acaba de llegar un seleccionado surtido de VESTIDOS DE 
ORGANDI. ENCAJE VALENCIENNE. ENCAJE DE VENECIA. 
todos confeccionados a mano, imposible de describir el chic 
que encierran estos v e s t i d o s ú n i c a m e n t e viéndolos, podrán 
nuestras damas distinguidas apreciar cuanto exponemos. 
Nos ha llegado también un lote de SOMBREROS DE PA-
JA DE CRIN, son modelos preciosos. 
Hemos puesto a la venta otro nuevo lote de Vestidos 
a precios incomparables. 
No dejen de ver nuestra Exposición con los nuevos Mo-
delos que exhibimos sobre las lindas muñecas en nuestro lo-
cal de Prado, 96. 
M L L E . C U M O N T : : P R A D O 8 8 y 9 6 . 
D E J A R U C O 
B E CONSTXTtnfO L A DEXtS&AOZOIT 
D E L A C AJUARA S E C O M E R C I O 
D E J A B U C O E N A G U A C A T E 
Srgún mi telegrama, del sábado 18 la 
Directiva de esta Cámara de Comercio, 
se trasladó el domingo ppdo., al pueblo 
de Aguacate, con la finalidad db cons-
tituir all í una delegación de aquel Im-
:portantíslmo comercio. 
L a propaganda hecha altamente al-
itrulsta, con fines exclusivamente bene-
ficiosos para todos los comerciantes e 
industriales de ambos pueblos harmanos 
en los que reina la m á s franca y leal 
armonía, ha dado el resultado que era 
,de esperarse, la unión da todos, que es 
¡la fuerza. 
Según comunicación que acabo de re-
¡clblr del señor Federico Fernándei . nu»-
vo Secretario do aquella Delegación, esta 
ha quedado constituida en la noche del 
miércoles 16 en asamblea de comer-
lelants verifeada en los salones del Ayun-
tamiento, bajo la Presidencia de su 
(Popular Ldo. L u i s F . Bolafio. 
E l acyerdo tomado en definitiva y 
fTior unanimidad por los comerciantes de 
| Aguacate de unirse a esta Cámara, biet» 
Imerece un aplauso: los beneficios qut 
'a ellos y a nosotros nos ha de reportai 
jesta unión de Ideas comerciales muy 
'pronto las hemos de ver reallaadas poi 
Inuestra actuación. 
Por la Importancia que ello significa 
.para todos los asociados lo mismo lot, 
I de Jaruco que los de Aguacate, como 
codo fundador y como Presidente ac-
tual, yo les felicito cordlalmente. 
L a Directiva nombrada en }a. Dele-
jraclói» de Aguacate es la siguiente: 
Presidente de Honor: Ddo. L u i s F . 
ÜBoIafíos. 
Presidenta Efectivo: Celestino Alva-
1 tez. 
Vice Efectivo: Manuel Sordo Pena-
Tesorero: Antonio Pena. 
Secretarlo: Federico Fernández. 
Vocales: José Wong, Celestno Alva-
rez, Antonio González, Manuel Fernán-
dez, Valent ín Olmo, Hernando Alcalá, 
Timoteo Lecanda, Baldomero González, 
Santos G. Morán, Agapito Orublondo, 
Ramón Mosquera y Paulino Barrueta, 
L a comisión da propaganda sigue la-
borando con gran interés , obtenido de 
sus gestiones un resultado muy prác-
tico. E n la semana próxima se trasla-
dará, al pueblo de Carat i l l o con el 
mismo objeto que en Aguacate y es de 
esperar los mismos resultados. 
Campa. 
¿ S i e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
S O N L O S G A S E S 
Esos dolores que usted experimenta 
alrededor del corazón, después de co-
mer, los causa la presión de los ga-
sea Si quiere un remedio rápido, com-
pre Magnesia Blsurada, en polvo o en 
pastillas, en U droguería m á s próxima 
y tómela conforme a las Instrucciones. 
E l resultado le agradará y sorprenderá! 
L a Magnesia Blsurada está prepara-
da especialmente para eliminar y evitar 
la generación de gases, y neutralizar 
]a acides del es tómago, causada por la 
prematura descomposición y fermenta-
ción de los alimentos. Sus efectos son 
casi mágicos y siempre es el remedio 
seguro, fácil y agradable de tomar. Mo 
contiene pepsina ni elementos pancrá-
ticos, como tampoco digestivos artifi-
ciales o drogas perjudiciales a la sa-
lud. Ejerce una acción natural y cal-
mante en el e s t ó m a g o — e s algo muy 
diferente a todo lo que usted haya to-
mado anteriormente. 
Al comprarla, f íjese bUn en qus sea 
la autént ica Magnesia Blsurada. que 
está de venta en todas las principales 
droguerías y farmacias del país. 
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Novedades en Calzado 
B L A N C O 
I 
V e n u s Par i3 
PARA SEÑORAS 
Venus P a r í s 
MODELOS ORIGINALES 
Venus P a r i ó 
FANTASTICAS 
COMBINACIONES 
V e n u s P a c i s 
INMEJORABLE CALIDAD 
V e n u s P a c í 3 
PRECIOS BARATISIMOS 
L A L U C H A 
AGUILA Y E S T R E L L A 
con motivo del anuncio de los artículos para caballeros, que 
en los departamentos ya organizados, usted encontraba todo 
cuanto pudiera desear; así es en efecto. Por ejemplo: el De-
partamento de Corsés, situado en el segundo piso a la dere-
cha, ofrece a la mujer elegante, el más amplio y modern9 
surtido de fajas y corsés, en todas las calidades y estilos; des-
de la sencilla y cómoda faja para el diario hasta el suntuo-
so corsé de vestir. Frente al Departamento de Corsés está el 
de vestidos, como símbolo de que ambos son complementa-
rios. 
Precisamente ahora estamos efectuando la exposición y 
venta del más selecto y extenso surtido de vestidos franceses 
que se ha recibido en la Habana. A más del gran mérito que 
desde el punto de vista elegante tienen estos vestidos, poseen 
otro gran atractivo, como son sus precios económicos; por-
que realmente atractivos son y muchos, un vestido francés, 
llegado hace cuatro días, fiel reflejo de la última moda pa-
risiense, todo hecho a mano de voile muy fino, en cualquiera 
de los colores de última novedad y al increíble precio de 
$12.75. Y así por este mismo tenor es toda la colección; 
todos elegantes, todos originales, todos a precios económicos. 
La misma refinada calidad, completa variedad y precios 
populares, son las características de los Departamentos de Per-
fumería, Cintas, Medias, Encajes, Telas Blancas, Sedas, Flo-
res, Sombreros, Lingerie, Artículos para niños, etc., etc.; 
Departamentos estos organizados y pc»r tanto ofrecen de sus 
artículos correspondientes, toda la variedad inmensa que se 
necesita para ser una tienda como es FIN DE SIGLO. 
D a r a L u z 
F á c i l m e n t e ^ 
No es consecuencia de laTcaT 
sualidad, tampoco algo especial 
o sobrenatural, puede y debe ser 
siempre consecuencia de aten-
ciones, cuidados y preparativos. 
•. 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
Preparación hecha-expresa-' 
mente para la nutricioivy forta-
lecimiento de la mujer, lleva a' 
su organismo la salud, fuente 
primera del alumbramiento feliz.1 
excento de dolores, libre de los 
grandes peligros que siempre 
teme la mujer en cinta, 
D e venta e n todas l a s bot icas . 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
La» erupciones de la piel, t i 
Coatífr» tudor exceaivo y picadai de 
33'/)% insectos se alivian inmediata-
de Axnfra mente con este jabén fecradable 
Pv* y embellecedor, para el uar 
diario y baáo. Ei mejor 
—Para conté roa r 
L a Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos. 
D A N C A R N E S 
A las débiles, flacas, las Pildoras df! 
Dr. Vernezobre, dan carnes, sangre, v i -
gor y salud. Se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, N>p-
tuno exquina u Manrique. Como son Ptl-
doras, se piied^n tomar a todas horas y 
en todas partes. E n todo momento for-
tifican y engruesan. No deje de tomar-
las si está noc(sitada de fuerzas, ^ V B 
Flldoraa Uol doctor Vernezobre, se las 
darán. 
^ g g & ^ N ^ P a r a 
B l a n q u e a r ' 
E n cada ocasión,! 
en todas las es- ' 
taciones, use el 
polvo liquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrara) 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola apl icación 
de Crema Cal la de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkwced, Arre- | 
bol y Zodenta (pasta dent í fr ica) ; 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
[SPINOSCO. Z i M a 3 6 i Habana: 
F A R M A C I A 
E N PODAS L A S F A R M A C I A S . 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes S U N S E T , conoci-
dos eo todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
mo, han dado siempre—sin fa-
llar una acia ves—excelente» re-
sultados. D« ahí la preferencia 
.del publico aobre otros tintes. 1 
> Damas de la alta sociedad,' 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con S U N S E T por 
lo cómodo y fácil de su uso y* • 
por la seguridad de que no man-
chan las • manos ni los utensi-
iios. Son limpios y eficaces. Cona 
tituyen para ellas un aport ta-
fíir con S U N S E T . ^ y m ^ n ^ é 
* Cusndo «n el hogaf modesto 
se tiñe por economía, se preñe- : 
re S U N S E T porque además de ' 
lo anterior, saben que es un s ó - ' 
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito- S U N S E T 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. • .-f 
$ No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. P I D A U N S U N S E T . 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. E X I J A 
S U N S E T . *m» • 
D E V E N T A E N S E D E B I A S *-
F A R M A C I A S 
i i 
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
TCura de 1 a 6 d í a s las" 
enfermedades s e c r e t a s 
¡ por a n t ú f u a s que sean , 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
V C U R A T I V A 
R E N O V A D O R 
d e A . G O / A E Z 
A S M A , AMOGO.CATA-
R R O S , BRONQUITIS , 
6RIP P E, TOS, ANEMIA 
¡ESO _ ADOR 
R*GOME m á s de 5 0 a n o 5 de 
Buenos R e s u l t a d o s 
^Garant iza sus Efectos 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
\ / E N T / V 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 1 4 >- H A B A N A . 
l a p i c e s y G o b e l í n o s 
de notables artistas europeos 
E S T A T U A S Y C O L U M N A S 
de mármol y de bronce. 
A R T I C U L O S P L A T E A D O S P A R A 
R E G A L O S 
ofrecemos un gran surtido. 
J U E G O D B C U A R T O Y D E 
C O M E D O r 
preclosTsimos. ©n varios estilos. 
J U E G O S D E S A L A 
Y D B R E C I B I D O R 
los hay d« diferentes precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
liquidamos nuestra gran existencia 
a precios increíbles . 
L f l 6 f l S f \ O L I V f t 
A V E N I D A D B I T A L I A 91 
(Kntre San Rafael y San J o s é ) . 
^ R E A C I O N E S C H A R M I N G 
IBIS 
T H A I S 
MANON 
L A K M E 
" L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C a . , S . e n C 
T e l é f o n o a-2989 M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r Apartado 936 
lANUNCIO DE VADIAl 
Y a t e n e m o s h i s f o r i 
V ^ c i n t i u n ^ a A o » d e a p u é s . ' a l a lcanzar la "ma-
y o r í a de edad, posee C u b a u n a brillante histo-
r i a de tr iunfos espirituales y e c o n ó m i c o s : a 
pesar de todo, cunde la cu l tura y crece la v i -
talidad e c o n ó m i c a . . . T a m b i é n el J a b ó n Hié l 
de V a c a de C r u s e l l a s — 2 2 a ñ o s m á s viejo que 
la R e p ú b l i c a — s i g u e s u ru ta victoriosa, deco-
rando diariamente con s u espuma olorosa la 
l ind a cara de todas nuestras ^ mujeres . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
K O T A : — E s t a m o s preparando «1 primer "Libro H í e ! de Vaca". 
Contendrá datos histéricos sobre la belleza femenina, con 
"versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros producto*; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retrato*. <ft. 
bujos y finas ca-
ricaturas de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e usted 
uno? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
sa m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : 
Libre H i é l de Vaca 
Apartado 2005 
Haban* 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
— — • ———— â̂ j. 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r f o d o s l m 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A , 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
" E l C a ñ o n a z o " 
Cuando vaya a separar su juego de cuarto para 
casarse vea antes nuestra exposición de nuestras últimas 
creaciones en caoba maciza guátnecidos 'de bronce y 
fileteados de lo mismo que son una belleza, lo mismo 
que los enchapados con riquísimas chapas húngaras. 
< £ E 1 C a ñ o n a z o 
S A N R A F A E L 1 Í E L E f O N O M - 1 1 2 7 
C3S25 
{ R e c u e r d e u s t e d í b 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s t ¿ 
D I G E S T O N I C O 
Participan a su numerosa cliente-
la, haber establecido una oficina 
con muestrario general en la calle 
6 1 M 9 8 , ñ . 
entre Muralla y Teniente Rey, la 
que está atendida por nuestro ge-
rente, señor Manuel Suárcz. 
Especialidad en telas blancas, 
artículos de punto y fantasía». 
flLMJRftLL Y S U ñ R E Z 
I m p o r t a d o r e s d e T e j i d o s j 
N o v e d a d e s 
S A G U A L A G R A N D E 
ld -22 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d j ^ s N e r r i o s a s y M e n t a l e s 
D R . A R M A N D O Ü B C O R D O V A i» 
CatedrAtlco Jefe de C l í n i c a de E n fermedades Nerfloaae T U t * u l 
a Univers idad Nacional . 
F l a c a V i l l a AnMn, Mar lanao . T e l é f o n o 1-7000.—Consultorio e n l» B * 
H a b a n a 31 -b . de 1 a 8. 
t»d0 
D Í A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
j ^ T g E P E L P l ) E R T Q 
^ * n r i E V B E L E E X P U L S O . — L O S Q U E z^ezgw™^3™* -olRAS -,iüI,0IA8 
" f S S s O M » W . r r ^ ^ w . t n tralo este vapor 27 chlnoí 
proceder- - york( ueKo ^ 
K S ^ 8 - n este vapor Ion' señores 
Tambié  tr j  este r 3  c i  
E n este mismo vapor que s iguió v ía 
de Baroelona, Valencia, je ayer por la tarde para los Puertos 
New York, l le»6 ayer de Progreso, Veracruz y Timpico, em 
barcaron los siguientes pasajeros: 
Maurice Ballanssc, Camerob Hazel, Ro 
sal ía Escalante, Fanny Saldivar, Mar 
cial Pastor y Sra. y otros. 
UNA O O L E T A 
Procedente de Tampa y conduciendo 
un cargamento de madera, l legó ayer 
la goleta inglesa "Golden Rod". 
E L M A N U E L A R M A S 
Según aerograma ' recibido por I» 
agencia de la Trasat lánt ica española 
en esta capital el vapor correo espa-
ñol "Manuel Arnus" sal ló dt Santa 
Cruz de la Pr.lma el día 19 por la 
tarde, para 1". Habana, v ía Puerto 
Rico. 
Trae este VFpor carga general y pa-
sajeros y se le espera en la Habana 
sobre el día lo. del próximo mes. 
E L MZSOUBZ 
'leSaron «sc . L Fernández y 
iflora JuanvBaicr;oia Vdaft. de Tovms. 
Í ^ ^ M a H a n o Ribera. José Gras. 
otros. 
Llegó en est ebarco el sübdito es-
pafiol Angel Arias Trillo, que fué ex-
«ulsado del territorio nacional como 
extranjero pernicioso por haber fornen 
t t i o distintos movimientos 'melguis-
us entre los obreros, y a quien se le 
concedió el derecho de volver a C u -
4̂ si en lo sucesivo observa buena 
conducta. 
L'gt* vapor seguirá viaje para V * . 
n cruz el día 23 llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
E L C U B A 
edente de Tampa y Key West i'roceaeme 
llegó ayer tarde el vapor americano duclendu carga generaT y^ Dasal 
«io carga general y 71 l le»6 anoche a las doce el vapor frln* 
' i " , que será despachado" 
U 
L a f u n c i ó n d e l o s e s t u d i a n t e s 
. aver tarae - - ll go uen  . i o • " 
11 u - oue trajo carga general y 71 céa . .M,sourri que será despachado 
" • , J cntre ellos a las señoras autoridades marít imas en la 
r a c i ó n y Aurora Avellanal. Frank ? ^ de hoy. 
Concepción Alfredo selgas. Faust l - Este vapor seguirá viaje para Cana 
gierra y T Rodrleuez. ™ - i JÍ» O» ™rr \*r , t* 
•ra y ¡sra, ^VÜ. ~— _ 
no Fernánder. Josefina o r í g u e z . ! v*FVf B=BII..C* . . ^ J , 
)í»riana López, Jorge M. Ronddo y , ^la• Y España el día 23 del corriente! 
jeftora Pilar Pons de León de Vallen 
te, seflor Francisco Rus. José Morqué 
Joié Alvarez, Nicolás Mcneses y otros 
En este barco llegaron devueltos 
por las autoridades de inmigración ( 
polacos y romanos que no fueron ad 
mltldos. 
En este mismo vapor embarcaron 
hoy para los E E . UU. por la vía de 
Kty West los siguientes pasajeros; 
áurelio Arredondo, Carmen Lópef. E» 
ttban Cordaro. Juan Castrillo. Arturo 
González. Carlos Alfort, Faustino 
Ruiz, Ramón Liona, Margarita Pérez, 
Felipe A. Mistal. William y Graciela 
Botolongo, Jorge León. José Alvarez. 
Rafael Bermúdez, y familia. Manuel 
García, Nena de León y familia. Do-
nilnso Ramos. Baltasar Ortega, Bar-
tolomé Zurano, Gonzalo Cortés y otro». 
E L CONDE W Z F R B D O 
Procedente de puertos del Norte de 
^ España v ía Canarias se espera qu« 
arribe a este puerto sobre el día lo. 
de junio el vapor español "Conde W i -
fredo". 
Trae este vapor carga general y pa-
sajeros. 
E L H O L S A T I A 
Sobre el día 24 del corriente l legará 
a la Habana procedente de Hamburgo 
y España el vapor correo alemán "Hol 
satia". 
Trae este vapor carga general y pa 
sajeroa para la Habana y en tránsito 
para Veracrua para donde seguirá 
viaj». 
E L C H A L M E T T E 
procedente de New Orleans y con-
duciendo carga geenral y 14 pasajeros 
llegó ayer tarde el vapor americano 
^Chalmette". 
E L ZACAPA 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros para la Habana y 8 de tránsi-
to, llegó ayer procedente de New Or-
leans el vapor americano "Zacapa". 
Entre los pasajeros llegados por es-
te vgpor figuran los señores José M. 
Muri. Gilberto Burton. Telesforo Ocam 
po y familia. Manuel Rodríguez. I s i -
doro Morris y otros. 
Jtlt DANMNO 
El vapor alemán "Danzing" llegara 
«1 día 30 de Hamburgo con carga ge-
neral. 
B L J O A M A B 
De Cádiz y con carga general llega-
rá el vapor "Jomar"*. 
E L L A X E S L A V I 
De Boaumoondt (Texas) se espera 
(1 día 2 del próximo mes el vapor 
imericano "Lake Blavi". 
E L C A L A M A R E S 
El vapor americano "Calamares" He 
|ari mañana miércoles de New York 
»on 1245 toneladas de carga, entile 
•Has 15 automóviles, 458 bultos de pa-
pel. 63 toneladas de imniementos agrl 
colas, 1500 cajas de maicena, 1S25 ca-
jas de leche, 2751 sacos de harina de 
trigo, 664 sacos de forraje, 649 sacos 
íe frijoles. 290 sacos de café, y 1000 
bultos de papas. 
UNA A C L A r . A C I O N 
El Sr. René Dussaq. agente de 1* 
Holandesa Americana en la Habana, 
W atenta carta nos pide aclaremos que 
ti vapor "Rydam" en su último viaje 
• la Habana no sostuvo competencia 
4e velocidad con ningún otro buque. 
Queda complacido, si bien debemos 
kacer const-r que lo publicado po» el 
DIARIO respecto a lo ocurrido a Ja 
«alida del puerto de Veracruz. entre 
•1 "Rydam" y el "Alfonso X I I . " nos 
«iré informado a bordo del "Alfonso 
aH" y más tarde confirmado por la 
«íicialldad del "Rydam". 
IÍOS F B R R I E 3 
eiePnr°cedente de Key West y condu-
nao 26 wagones de carga general 
"a uno Uegaron ayer los ferries 
* Z T o k ; ' * r y u F l a e , e r " y j o ' 
E L M U N E R I O 
Conduciendo carga general HegO 
••r Procedente de Mobila. el vapor 
nacionalidad inglesa "Muneric". 
E L M E X I C O 
tifnda^*"1' de New York y conau. 
nao carga general 39 pasajeros pa-
V é x L na y 10 <ie tránsito para 
10 "México" ayer 61 VaPOr ameriCil-
tt^an!. 108 pasajero3 llegados por es-
^ C s WPtna lil Habana fi»uran »08 
íohn A w Danes' Aeg0 CoPPel-
> _A- W0ikus y Sra y otroa 
Sr . Solls. E n t r l a l g o y Cía. 
E l E i i c*nto . 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
L a A s o c i a c i ó n de Estudiantes de 
l a F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias Uo 
l a Univers idad, como en a ñ o s ante 
riores, ha organizado una f u n c i ó n 
que se e f e c t u a r á en el Teatro Nacio-
nal el d ía 24 del actual mes de Ma-
yo, con el fin. esta vez. de recau-
dar fondos para la f u n d a c i ó n de una 
biblioteca en el local social. 
Recordando el entusiasmo que en 
anteriores ocasiones ha despertado 
en ustedes todo lo relacionado con 
nuestra Univers idad, acudimos una 
vez m á s a rogarles se s irvan exhi-
bir en sus a r t í s t i c a s vidrieras los 
carteles que les enviamos, y poner 
a l a venta en vuestro gran estable-
cimiento las localidades adjuntas , 
para que las distinguidas familias 
que concurren a esa casa—orgullo 
de la H a b a n a — no tengan que mo-
lestarse en i r a l a c o n t a d u r í a del 
Teatro Nacional . 
D á n d o l e s las gracias por todos los 
favores que nos han dispensado, y 
s u p l i c á n d o l e s nos perdonen esta nue-
va molestia, quedamos de ustedes, 
muy atentamente, 
Por la C o m i s i ó n 
J u l i o F igperoa . 
N . B . — C o m o pueden ver en el 
programa, se p o n d r á en escena la 
nueva ó p e r a t i tulada L a l'iglia del 
Cacique o P o r donde le entra el agua 
al coco, compuesta por el afamado 
maestro Cristofagner, ya consagrado 
por los anteriores é x i t o s obtenidos 
con II Cava l i er i di Narunkestunques-
berg. 
Será representada por la Compa-
ñía T u t t í - C a r e t t i de la San Car- Ibe -
landia Cirand Opera Conipany. 
Y a es tán los carteles en nuestras 
vidrieras y puestas a la venta las lo-
calidades. 
Que se ago tarán hoy mismo, segu-
ramente. 
Desde ayer no cesa c! pedido de 
ellas. 
Prueba i n e q u í v o c a de la s impatía y 
el entusiasmo que despiertan siempre 
en nuestra sociedad las fiestas organi-
zadas por la A s o c i a c i ó n de Estudiantes 
de la Facultad de Letras y Ciencias 
de la Universidad de la Habana. 
M o d e l o 
5 4 8 
ABA VD.? 
A y e r r c c i b i ^ D s M I L D O C E N A S de l i n s u p e r a b l e 
f r a n c é s a l v e r d a d e r o z u m o d e l i i n ó n . 
J a b ó n 
E s t i m a d o s s e ñ o r e s 
Tenemos el gusto de ofrecerles mag-
n í f i cos p a ñ u e l o s de batista de los que 
con justicia debemos hacer la mejor 
r e c o m e n d a c i ó n . 
Son blancos con listas cuajadas 
blancas también , y blancos con listas 
de color—verde, azul, rosa, fresa, bei-
fe , champagne—para armonizar con 
los colores de las camisas de $1.98 
que anunciamos ú l t imamente . 
E l precio de estos pañue los es, co-
mo el de las camisas,- muy bajo: $2.50 
la ca ja con media docena. 
A la vez pueden ver ustedes—sin 
compromiso alguno de comprar nada 
—las novedades que ha recibido pa-
ra la temporada actual nuestro depar-
tamento de caballeros. 
C i n t a s 
E L B A R C E L O N A 
Para Canarias y España saldrá el 
día 30 del corriente desde Santiago d<i 
Cuba el vapor forreo español de la 
Línea de Pinillos "Barcelona". 
E L "SAN B L A S " 
De Boston, vía "Hallfax" se espera 
• I jueves «I vapor Inglés "San Blas" 
que trae de Boston. 486 toneladas da 
carga general y de Haljfax un carga-
mento de papas. 
De Boston trae entre su carga los 
Siguientes rollos do papel, para " E l 
Mundo" 211 para el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 128. para "Heraldo de Cu-
ba" 40. para " L a Discus ión" 25. y 
para el "Diario Español" 12. 
E L S I B O N E Y 
131 vapor americano ''Siboney" sa 
espera de New York, con 30 pasajeros 
y 1873 toneladas de carga, incluyen-
do 119 toneladas de lecbe condensada, 
1170 bultos de cemento, 1919 bultos 
de nevera. 63 bultos de acero. 
E O S D E M E X I C O 
Mañana l legará de Puerto México, 
para seguir viaje a New Yurk vía Nasr 
san, el vapor americano "San Juan" 
Pasado mañana jueves se espera de 
Veracru» y Progreso, el vapor ameri-
cano Esperanza que seguirá viaje a 
New- York directamente. 
u L NAUTZO 
E l día 27 del corriente se espera de^ 
Saint John el vapor americano "Nau-l 
tic" que trae 12 mil bultos de papa^. 
TOMA S E P O S E S X O N 
Ayer tomó poses ión del cargo de 
Cajero de la Aduana de la Habana el 
Sr. Eduardo Grau Gómez, ex Alcalde 
de Güines y ex-Admlnistrador del Cen 
tral "Providencia". 
M O V I M I E N T O B E B U Q U E S E N L A 
N A V I E R A 
E l Baracoa es tá en Gibara. E l An-
tolín del Collado está en Vuelta Aba 
jo. L a Fé es tá cargando, para Nuevl-
tas y escalas. E l Gibara está cargan-
do para la Costa Norte, E l Manzani-
llo es tá cargando en la Costa Sur. E l 
Guantánamo saldrá el sábado para 
Puerto Rico. L a s Villas y Puerto T a -
rafa. es tán en Cienfuegos. E l Cayo 
Cristo e s tá en Tarafa. E l Caibarlén 
es tá en la Isabela de Sagua. E l Ca-
yo Mambí es tá en Manzamllo. Kl 
Cienfuegos e s tá en Júcaro. E l Haba-
na es tá en Puerto Plata. E l Santiago 
de Cuba está en Baracoa. E l Julián 
Alonso e s tá en Nuevltas. 
Entre las úl t imas cintas de fantas ía 
llegadas figuran unas muy nuevas— 
egipcias y b ú l g a r a s — p a r a sombreros, 
para adorno de vestidos, para ban-
d a . . . . 
Entre éstas la c inta Batik, que es 
la "últ ima palabra" de la moda. 
Y cinta para reloj pulsera, bordada 
con los signos de la tumba de Tutan-
kamen, en los colores negro y gris. 
* * * 
E n una vidriera del Departamento 
de Cintas tenemos a la venta una ex-
tensa c o l e c c i ó n de ligas de señora, en 
todos los colores, que aunque valen 
a $3.00 las vendemos a $1.75 el par 
como precio "extra". 
De cintas de liberty, moaré y faya 
presentamos el mayor surtido que es 
posible imaginar. Cualquier color, cual-
quier tono, cualquier calidad que us-
ted busque puede tener la seguridad 
de hallarlos en el Departamento de 
Cintas de E l Encanto. 
L m o d e l o " C l a i r e " c a -
l a d o a los c o s t a d o s y 
en l a p a l a e s t á f a b r i c a d o de 
g l a c é b l a n c o c r i s t a l d e u n a 
c a l i d a d m u y f i n a , d a u n a s -
pec to tan e legante q u e es u n o 
de los m á s p r e f e r i d o s por las 
d a m a s de b u e n gusto . S u p r e -
c io . $ 1 2 . 0 0 . 
I g u a l m o d e l o lo t enemos 
c o n t a c ó n L u i s X V , b a j o , 
i g u a l p r e c i o . 
S B e n e j o i t t / 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
j a r 
S é p a n l o las n u m e m ^ s - ' p e s o n a s q u e e s p e r a b a n i m p a -
c ientes é s t e f a m o s o p r o d u c t o , i n d i s p e n s a b l e p a r a e l 
c u i d a d o y c o n s e r v a c i ó n d e l cut i s . 
MÁS TELAS DE VERANO 
E n el m o m e n t o d e e n v i a r este a n u n c i o a los p e r i ó d i c o s , 
l l egan a nues tros a l m a c e n e s d i e z c a j a s d e n u e v a s te las 
f r a n c e s a s p a r a v e r a n o . H o y y a a p a r e c e r á n e n las d i s -
t intas m e s a s de l a t i e n d a c o n sus p r e c i o s m a r c a d o s . 
LOCION "AZUL 
¿ N o l a c o n o c e u s t e d ? E s u n a n u e v a l o c i ó n p a r a e l c a -
b e l l o , q u e r e c i b i m o s e x c l a i v a m e n t e d e P a r í s . S u p e r -
f u m e es m u y s u a v e y d e l i c a d o . E n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e P e r f u m e r í a le o f r e c e m o s l a o p o r t u n i d a d d e 
p r o b a r l a antes d e c o m p r a r l a . S o m o s los ú n i c o s q u e l a 
v e n d e m o s en L a H a b a n a . 
1 ^ 
j u l i a n a 
S u s p e n d i d a l a a u d i c i ó n m u s i c a l 
E f e c t u á n d o s e hoy, por la m a ñ a n a , 
el acto de la c o n d u c c i ó n del cadáver a 
la Necrópol i s de Colón , del que fué 
ilustre repúbl ico , doctor Raimundo C a -
brera—cuyo fallecimiento constituye 
uno de los m á s grandes duelos nacio-
nales—, E l Encanto , que comparte la 
honda pena de la muy querida y res-
petable familia doliente v de la socie-
dad cubana, suspende, en señal de 
condolencia, la primera audic ión mu-
sical que la orquesta del profesor Elí-
seo Grenet iba a ofrecer en uno de 
nuestros salones en las últ imas horas 
de la m a ñ a n a de hoy. 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 l ibras en 30 d ía s 
sin tomar medicinas ni. hacdr ejer-
c-iclos. P i d a Inforrnps a F . V. baca-
llao, Box 330, Habana , E n v í o un se-
lle de tres centavos. 
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Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 sobres 
impresos con sus iniciales de 
2 ó 3 letras $1.50. 
Se env ía certificado por $1.75 
M. M A R T I N 
Apartado 1091. Amargura 75 
Telf . A-9217 Habana. 
P I D A P O R J O R R E O 
C A T A t O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L , \ M O D A 
D e GftISOÜRft Y Gft . S A N R A F A E L Y G A L 1 A N 0 
Este notable remedio hace que el 
estómago funcione con regularidad 
y conserva los intestinos libres. E s 
puramente veeetal y sus resultados 
son siempre altamente beneficiosoi. 
J A R A B E C A L M A N T E 
d e l a S r a W I N S L O W 
E! regulador de io» aillos y nene» 
AbtoIoUmtnte InoftDtlro—la Mrtnula oomplat» 
aparece en cada botella > contiene «51o loi mejana 
Inpredlentea. 
Bu todas 1*3 tartnadaM y droguerlaa 
L i q u i d a a m i t a f l d e l p r e c i o 
lo que le queda de trajes de verano, sombreros, vestidos de v ia je 
as i como los l i n d í s i m o s trajas de encaje que acaba de rec ib ir 
U L T I M A S E M A N A 
H O T E L P L A Z A 9 a 7 . A - 2 I 7 0 
P . alt . 4d-15 
r S O M B R E R O S B L A N C O S ^ 1 
O E H A C I E N D A 
IiAS S A L I D A S D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los si-
guientes vapores: :el Miami para Key 
West, y los ferries Henry M. Flagrler 
y Joseph R. Parrot para Key West, el 
México para Veracruz. 
E N T R A D A D E C A J O N E R O S 
Ayer tomaron puerto los cañoneros 
de la Marina de Guerra Cubana "24 
jle Febrero" y "Las Vil las" que proce-
den de Matanzas y Cárdenas. 
E l Villas, viene a reparaciones. 
m o t o r o 
Acabamos d e p o n e r a l a v e n t a 
huevos modelos , d e a r t í s t i c a b e -
lleza, a prec ios m u y e c o n ó m i c o s . 
" L A C A S A B E H I E R R O " 
« S o . 6 8 . C R e i l l y , 5 1 . i _ p e r o n ^ ! 
L O S F U M A D O R E S N O 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S 
d e s p u é s d e f u m a r , h a s t a q u e n o se l o m a n su t*c(! ,0 ^ . 7 6 2 3 . 
" U F L O R D E T 1 B E S " . - B 0 U V A R , 3 7 . T e l . . : A - 3 
MITIN LIBERAL EN CAMAGUEY 
CAMAGÜ-EY, Mayo 21. 
G r a n n ú m e r o de loa liberales del 
tercer barrio tuvieron esta ñ o c h a una 
magna fiesta para celebrar la toma 
da p o s e s i ó n del C o m i t é defensor de 
la candidatura Mondieta. 
Hubo m ú s i c a y voladores, hablan-
do ante el pueblo que i n v a d í a ia ca-
lle varios oradores poniendo en evi-
dencia los m é r i t o s y condiciones del 
candidato. 
P E R O N , Corresponsal . 
taya, que incluye el citado impues-
to sobre fletes y pasajes. 
C l l E D I T O S A1'IU>I3AI)ÜS 
L a C o m i s i ó n de Adeudos del E s -
tado a p r o b ó en la ú l t i m a s e s i ó n los 
siguientes c r é d i t o s contra el Estado. 
Joseph E . Bar low, obras reparto 
B u e n a Vi s ta . 1168.031. Se declara 
sin lugar esta re<í1kmación. 
C a r a y y Onza ina efectos de auto-
m ó v i l e s $8.526.47 reducido a | 8 . 6 Ü 0 . 
P. F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a : efectos 
de escritorio, $131.906.10 reducido 
a $124.900.00. 
V i u d a de F a r g a s , uniformes, 
$1.662.50. 
J o s é Albe la , efectos deescritorio, 
$2,966.45, reducido a $2.963.45. 
Weetle Anglo Swiss . Condensed 
Milk L e c h e Condensada. $5,158.80, 
Agapito Ab i l l e i ra , obras de pavi-
mento, $70,340.17, reducido a 
$73.500.00. 
G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a , cheques, 
$7,136.82, reducido a $7.126. 
Valdespino y S á n c h e z , efectos de 
f e r r e t e r í a , $17.400. 
H . K . Mulford, Medicinas, 5,024 
pesos 51 centavos. 
J u a n J . Fuentenebro, v í v e r e s , 
$2,215.10. 
Carlos Al far t , alquileres, 1,458 pe-
sos 30 centavos. 
Royal B a n k of Canadá , alquileres 
$883.98. 
J o s é J e n k i s y D o m í n g u e z , suminis-
tro de yerba, $2,150.00. 
Texidor y C o m p a ñ í a , a j u a r de es-
colarlos $8,672.00. 
Oscar J . Ort íz , $7,2S0 00. 
Havana E l é c t r i c a . Alumbrado 
$19.533.77 y $2,111.94. 
P é r e z y R o d r í g u e z . Suministro de 
carnes $1,260 y $2,733.75. 
Montalvo y C á r d e n a s . Efectos de 
escritorio $4,478.44 reducido a 
$4,529.38. 
Antonio A l e m á n , aueidos y grati-
ficaciones $10.615.25. 
E n r i q u e G i l , r e p a r a c i ó n de carre-
teras, $62,467.50 reducido a 55.000 
pesos. 
Maza Arroyo y c a s a , efectos de 
escritorio. $7,834.90. 
Cas imiro G u m a , r a c i ó n y lavado 
de ropa $1,665.14. 
B r i o l y C o m p a ñ í a , efectos de tala-
b a r t e r í a , $51.537.15. 
Solano O t a ñ o de Guanabacoa, 
$13.765.00 reducido .a $8.000.00. 
Loreto Iglesias F o r r a j e , $1,818.49. 
Banco del Comercio, cheques, 
$1,900.35. 
Miguel Zayas , efectos, $8.076.75. 
Banco del Comercio, cheques, 
$2,532.60. Se dec lara no haber lu-
gar a la r e c l a m a c i ó n . 
J u a n Guin Velo , alquileres, $1,080. 
Cuban Coal Company, suministro 
de c a r b ó n , $3,042.00. 
A . Poey, cheques. $1,226.40. 
E l i s a A y a l a de Zayas, alquileres, 
$1,250.00. 
Banco del Comercio, cheques, 
$2.000,00. 
C . Matel , vacunas , $6.755.75. 
J u a n J . Fuentenebro, cheques, 
$2.000.00. 
E lec to de L e ó n , sueldos y gratifi-
cacionea. $3,546.58, reducido 2,989 
pesos 57 centavos. 
B A S E D E L L V P U E S T O S O B R E 
C O N T R A T A B R U T A 
E l Secretario de Hacienda d ic tó 
ayer la siguiente r e s o l u c i ó n : 
Visto el escrito de la C o m p a ñ í a 
M a r í t i m a Cubana fecha 7 del co-
rriente mes por el que pide se decla-
I M P U E S T O S O B R E F L E T E S Y 
P A S A J E S 
E l doctor Domingo M é n d e z C a -
J u e g o s k C u a r t o 
Exhibimos preciosa colección en nues-
tro salón de Galiano y Neptuno. acaba-
mos de recibir gran surtido de tapi-
ces, gobelinos, jarrones de Sevres, f i-
suras de bnmee y otros artteulog fran-
ceses, propios para regalos. 
" L A M O D A " 
Gal iano y Noptuno. 
A l m a c é n y f á b r U o de mueblos finos. 
Te lé f . A-44o4. 
E l sombrero blanco es la ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda j 
el predilecto, porque favorecs y conviene a l color de todos loa 
trajes . Tenemos una c o l e c c i ó n completa primorosamente ador-
nados en estilos m u ñ e c a s , bretones, jockeys, turbantes, eta. 
Venga a verlos en la seguridad que e n c o n t r a r á a q u í s u modelo. 
« O R B E T A " 
I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i 
e squ ina a Neptuno . 
s l̂m C i r u j a n o D e n t i s t a 
A m e r i c a n o 
D R . G . C M I Z E L L 
S e h a c e n toda c l a s e de t r á b a l o s d e n t a l e s y g a r a n t i z a d o s 
0 ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
19938 alt . 6d-22 
erres© V d . 
largas horas 
de incomodidad 
M H E T R E I N E 
A c a b a m o s d e rec ib i r u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e o b j e -
tos d e a r t e en f loreros v a s o s p a r a a d o r n o s y l á m p a r a s . C r e a -
c iones ú n i c a s de l a g r a n c a s a D A U M , d e P a r í s . I n v i t a m o s a 
n u e s t r a s a m i s t a d e s y d i s t ingu ida c l i en te la a v i s i t a r nues t ra ex -
p o s i c i ó n . 
L A C A S A D E L A S E L E G A N T E S 
P R A D O , 1 0 0 , B A J O S T E L E F O N O M - 9 4 4 4 . 
R!3 
1 \ w S 1 j l 1 0 1 
es lo que Vd. necesita para la a fecc ión 
c u t á n e a que tiene—Reslnol para po-
ner efeto a la picazón y a l ardor—Re-
sinol para curar la erupción. E l r a s -
carse empeora el mal, a d e m á s de ser 
vergonzoso y arriesgado, pero los in -
gredientes suaves y f lú idos del U N -
GÜENTO R E S I N O L pronto subyugan 
la afecc ión a menudo, por grave y 
arraigada que sea. L a v á n d o s e antes 
la parte afectada con J A B O N R E S I -
NOL se activan los resultados bene-
ficiosos. Lo« producto» Reslnol de 
venta en todas las droguer ías . 
pote, a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s 
Smith y Otaduy, representantes de 
las c o m p a ñ í a s de vapores F l o t a 
Blanca y T r a s a t l á n t i c a E e p a ñ o l a , vi-
sitaron ayer al Secretarlo de Hacien-
da. 
L a entrevista estuvo relacionada 
sobre l a forma de pago del Impues-
to del 1 por 100, de acuerdo con la 
r e s o l u c i ó n del doctor H e r n á n d e z C a r -
re que en la l i q u i d a c i ó n de sus en-
tradas brutas no debe computarse lo 
que por concepto de 1 por 100 cobre 
i n c l u y é n d o l e en las cuentas respec-
tivas separadamente del Importe de 
los trabajos realizados, es proceden-
te declarar que l a base del impues-
to en caso como el que motiva la 
presente debe ser la entradg, bruta, 
s in contar con lo que se cargue por 
impuesto, ya que aquel la que es lo-
gravable es lo que ingresa definiti-
vamente en totalidad en el haber 
del c o n t r i b u y e n t e . — C o m u n i q ú e s e a 
la S e c c i ó n y e l interesado a sus efec-
tos. 
( f . ) B . H e r n á n d e z C a r l a y a , 
Secretario de Hacienda. 
P 
Enfrente a la Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
ViecPrciidente y Director Gerente 
Otras híleles en New Tark 
laja la misma dirección del Sr Buwmin: 
E l B i l t m o r e 
EnfreatealaTerminal GrandCentral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Georda W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjunto» la Terminal GrandCentral 
"Baie del tren r vire s la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A una matftan» de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tieroey. Vice-Pdte. 
Broadnay y Q l̂le 73 
Ea el barrio resideoeiai Riverslde 
E L 
B E L M O N T 
> Í E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN MS E. BOWMAM. Pre«íd«m« 
Los viajeros de Cuba y [otros países 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrás 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
E l Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada • 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista'al exterior. T o -
das las conveniencias modernas. E l 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase do 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W V O R K 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N / M a y o 2 2 d e 1 9 2 3 Ü Í O X C I 
P E C T A C U L O S j P 
T A 1 KJf i l , 0 
P r i m e r a tanda senc i l la a las 8 y 
med ia : L a R e v i s t a ' M o d e r n a , re fun-
d iaa en un s c l c acto. 
Segunda tanda doble a las 9 y me-
dia- 'a rev is ta en un acto y nueve 
cuadros , or ig ina l de los s e ñ o r e s G o n -
z á l e z Pas tor y X a v i e r N a v a r r o , m u -
Bica ^el Maestro G e r m á n Bi lbao: E l 
Mundo en la Mano y la revis ta en un 
acto y 6 cuaaros , l e tra de G o n z á l e z 
Pa-ítor H o j a s Sueltas . 
M A R T I 
P r i m e r a U n í a senci l la a las 8 y 
media : E l Capricbo de una R e i n a . 
Segunda tnnda doble a las 9 y me-
d ia ; L a M o n t e r í a . 
E l Jueves p / ó x i m o se r e p r i s a r á el 
saiuet.e l í r i co L a M a d r i n a que tanto 
é x i t o a l c a n z ó s iempre en la H a b a n a . 
L a opereta de. R a m o s M a r t í n y 
G u e r r e r a , L a A l s a c i a n a se e s t r e n a r á 
en la p r i m e r a tanda del v iernes . H a y 
gran e x p e c t a c i ó n por escuchar a Ma-
ría Marco y Manolo V i l l a en esta 
opereta que d i ó fama a los autores 
de !a M o n t e r í a . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E s t a noche, martes de moda, en el 
elegante teatro de A n i m a s y Zulue ta 
se p o n d r á en escena la d i v e r t i d í s i m a 
comedia en tres actos: Agapito se 
D iv i er te . E s t a comedia f u é uno de 
los m á s sal ientes é x i t o s de la Compa-
ñ í a . 
A C T U A L I D A D E S 
P r i m e r atanda senci l la el juguete 
c ó m i c o en un acto y en prosa, origi-
na l de V i t a l A z a L o s Tocayos y los 
e x c é n t r i c o s n'U&icales E l Terceto de 
la R i s a y A m a l l a Mol ina . 
Segunda tanda doble: el gracioso 
juguete c ó m i c o en un acto, original 
de S e b a s t i á n A v i l é s E l Retrato de mi 
M u j e r , los malabar i s tas e x c á u t r i c o s 
Jessecka y Rolando , el juguete c ó m i -
co en un acto, or ig ina l de F r a n c i s c o 
T o r r e s L a s S u L e g r a s , Charlotadas en 
Actual idades y p r e s e n t a c i ó n de la i n -
sunerable ar t i s ta A m a l i a Molina. 
p r ^ t a c i ó n haco u n a br i l lant eiabor, 
caracter izando un doble personaje el 
celebrado actor j a p o n é s Sessue H a y a -
k a w a que deleita y entretiene al p ú -
blico con las exquisiteces de su arte 
I n á u p e r a b l e . Se completa el programa 
est ianando el 10o. round de la colo-
sal sorie U n i v e r s a l t i tu lada Sonando 
el Cuero por R e g i n a i d Denny el cono-
cido actor-atleta. A d e m á s se exhi-
ben las Novedades Internacionales . 
E n la tanda popular de las 8 y me-
dia se a n u n c i a el repr i s s de la precio-
sa c inta m e l o d r a m á t i c a t i tu lada E s -
c á n d a l o P a r i s i é n interpretado por l a 
b e l l í s i m a es tre l la Marie Prevost . 
A s í mismo se a n u n c i a p a r a las fun-
clonep corr idas de 11 a 5 y cuarto y 
de 6 y media a 8 y media el melodra-
m a del Oeste L o s Cabal leros de los 
Bosques y las graciosas comedias P a -
tatas y E l P l a c e r antes que los Ne-
gocios. 
M a ñ a n a se repite E l P r í n c i p e P o r -
diosero por Sessue H a y a k a w a y el 
jueves estreno de la gran p e l í c u l a 
Universa l Cazando F i e r a s en A f r i c a 
que contiene abundantes y emocio-
nantes escenas de la caza del l e ó n , l a 
pantera y otros muchos animales fe-
rocec en la propia se lva a f r i c a n a . E s 
a d e m á s u n a c inta Ins truc t iva e inte-
r e s a n t í s i m a . 
E L G R A N E S T R E N O D E L V I E R N E S E N C A P I T O L I O 
D O N J U A N T E N O R I O 
N o t a b i l í s i m a e Interesante s u p e r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que reproduce en todoa bu detalles 
el d r a m a f a n t á s t i c o rel igioso de Z o r r i l l a . P u d i é n d o s e ver en l a p e l í c u l a mucho mejor que en el 
teatro. 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L é p e z . 
T r e s tandas con var iado progra-
m a . 
C A P I T O L I O 
F i r p o contra Me Aul i f fe y " L a s 
Deudas del C o r a z ó n " en el Capitolio, 
hoy. 
A t r a y e n t í s l m o programa o f r e c e r á 
"Capitol io" hoy, martes , en sus tan-
dan elegantes de cinco y cuarto y 
nu^vn y media, exhibiendo por se-
gunda vez la estupenda p r o d u c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a t i tu lada L a s Deudas 
de! C o r a z ó n , hermosa f i lm interpre-
tada por la g e n t i l í s i m aAl ice L a k e . 
Ayer g u s t ó mucho esta c inta, al ser 
e s t r e m d a . P a r a completar los tur-
nos elegantes ye han elegido por la 
E m p r e s a la comedia de C h a p l í n E l 
Conde y la rev i s ta P a t h é No. 2 . 
E n ]a tanda especial de las ocho y 
media se e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t í s i m a 
p e l í c u l a que reproduce las peleas c6-
leb iadas el d í a 12 en los Es tados 
Unidos entre F i r p o vs. Me Aul i f fe , 
do« colosos d e ¡ o s p u ñ o s , y W i l l a r vs. 
Johnson . 
De una y media a cinco, en m a -
t i n é e corr ida , se l l e v a r á n a la pauta-
l ia L a E s p o s a No. 16 por Peggy H y -
l a n d ; los episodios 9 y 10 de l a emo-
cionante serie E l E n e m i g o F a n t a s m a 
por W a r n e r Oland y J u a n i t a H a n s e n ; 
comedias por H a r o l d L l o y d , H a r r y 
P o ü a r d y A f r i c a ; la rev is ta f ' a t h é 
N o . 2 . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s de moda en el 
C a p ü o l i o se e s t r e n a r á la revista P a -
t h é N . 3 que reproduce los siguientes 
i n t e r e s a n t í s i m o s cuadros de informa-
c i ó n m u n d i a l : P a r í s , F r a n c i a ; L a 
Capi ta l f rancesa r inde homenaje a la 
" D i v i n a S a r a " . E l funeral de S a r a h 
B e r n a r d t h da o c a s i ó n a las m á s gran-
des uemostraciones en P a r í s , desde 
los d í a s de la g u e r r a ; Ciudad de 
Nueva Y o r k : E l team de regatas de 
la Un ivers idad de Colombia en p r á c -
t i c a . L o s remeros azu l y blanco de-
mues tran su ag i l idad durante sus 
plráct icas d iar ias en el r ío H a r l e m . 
L a s Coquetas , h e r m o s a p r o d u c c i ó n 
de la Metiro in terpretada por B á r b a r a 
L a M a r y R a m ó n N a v a r r o . 
E'i> fecha p r ó x i m a que daremos a 
conocer oportunamente , se e s t r e n a r á 
en el teatro Capitol io la preciosa pe-
l í c r i a de la casa Metro t itulada L a s 
Coquetas, en la que d e s e m p e ñ a n los 
principales papeles la g e n t i l í s i m a ac-
trí?; B á r b a r a L a M a r y R a m ó n Nava-
r r o . 
( ' A M P O A M O R • 
Se a n u n c i a en Camopamor , el tea-
tro preferido del p ú b l i c o distinguido 
para las tandas elegantes de 6 y 
cuarto y 9 y media de hoy martes 22, 
el estreno de la Interesante y sensa-
cional c in ta d r a m á t i c a t i tulada E l 
P r í n c i p e Pordiosero en cuya inter-
O L I M P I O 
E n las secciones elegantes de c in-
co v cuarto y nueve y media se es-
trena la regia c r e a c i ó n de la Medal 
F i l m , Interpretada por la gentil ac-
triz V i o l a D a n a , t i tu lada Val iente 
Novia, p r o d u c c i ó n de grandes s i tua-
cionea de r i s a . 
E r . la tanda de 6 y media episodios 
13 y 14 de Nick C á r t e r . 
M a ñ a n a R o b í n Hood, por Douglas 
F a i r b a n k s . 
Jueves 24 L o s E n r e d o s de Anatol lo , 
por G l o r i a Swanson y W a l l a c e R e í d . 
E l Hospic iero , por L i l a L e e , el 
s á b a d o . 
I N G L A T E R R A 
E l programa de hoy es el s iguien-
te: E n las tandas de 2, 5 y cuarto y 
9 ropnss de Corazones s in R u m b o 
por M a r í a J a c o b i n i . E n las tandas 
de 3 y cuarto , 7 y cuarenta y cinco y 
10 y cuarto estreno de L a s E n c r u c i -
jadas de N e w Y o r k por la Mac Sen-
nett y en la de 6 y cuarenta y cinco 
repriss de E l Chi f lado por Douglas 
F a i r b a n k s , y para m a ñ a n a estreno 
de C a r m e n por Char les C h a p l i n . 
W I L S O N 
E l programa que nos presenta pa-
r a hoy es e l s iguiente . E n las tan-
das de 2, 5 y cuarto y 8 repriss de 
S u Noche de Noches por Glad i s W a l -
ton E n las de 3 y cuarto y 9 y 30 es-
treno de E l R a s t r o de la E s p u e l a por 
J a c k Hoxie y estreno de J o r d á n el 
Gato M o n t é s por R i c h a r d Talmadge 
y para m a ñ a n a estreno de E l Co l lar 
de Per las por A n a Ni l son . 
L I R A 
H e y martes en la tanda de las ocho 
se p r o y e c t a r á u n a bonita comedia y 
L a H o r d a de P l a t a en siete actos por 
un reparto selecto. E n la tanda l i r a 
doble de las nuevo y media cintas 
c ó n i c a s y S u B u e n a E s t r e l l a rec len-
ter .cnte es trenada en C u b a en siete 
actna por J o h n n y n H i ñ e s . 
E l Cine L i r a prepara un sorpresa 
para el p ú b l i c o el p r ó x i m o viernes 25 
que d e b u t a r á la tonadi l lera m á s pe-
q u e ñ a del mundo pues solo mide un 
metro de a l t u r a . 
5/ V d . c r e e q u e s o l a m e n t e 
s e n e c e s i t a p o e s í a p a r a 
c r i a r a s u s n i ñ o s , . . 
P Í L I G R O , H A Y C U R V A 
R I A I - T O 
M a r t e s 2 9 : : M i é r c o l e s 5 0 
L I B E R T Y F I L M C o . 
F A U S T O 
L o s E n r e d o s de Anatol lo l a fas-
t u o s í s i m a p r o u u c c i ó n de la P a r a -
mouni , obra maestra del famoso di-
rector Ceci l B . de Mll les , vuelve a 
exhibirse hoy en F a u s t o en los tur-
nos preferentes de 5 y cuarto y 9 
y cuarenta y c inco . 
Kn L o s E n r e d o s de Anatol lo f igu-
r a el reparto m á s selecto de estrel las 
que se ha presentado en u n a p e l í c u -
l a , f igurando en e l la los actores 
que m á s fama le han dado a las pro-
ducciones P a r a m o u n t , entre los que 
se encuentran W a l l a c e R e í d , G l o r i a 
Swanson , Ell iot . Dexter, Agnes A y r e s , 
W a n d a H a w l e y , Theodore Roberta, 
B e h f Danie l s , Monte B l u e y R a y m o n 
H a t t o n . 
E n la tana de las 8 y media l a 
m a g n í f i c a c r e a c i ó n Cosmopol l tan en 
6 artos, t i tu lada E l In ter ior del Cá-
l iz por un grupo de notables actores. 
A ias 7 y 30 a lgunas c l n t a s c ó m l c a s . 
V . í érco l e s 30 gran estreno P a r a 
A m a r y H o n r a r por Betty Compson . 
L A M U J E R D E L U D A 
OTRO aXAlTDXOSO B S T I i E N O DE X,A 
S7J> B I V Ü f B A K O ü S A B E B T I N I 
QÜJQ £ E P B E e B N T A J t A N S T V A S Y CA. 
LA acreditada flrrou cubana Rlvas y 
C a . concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las grar.oes y costosas produccio-
nes i - la Unl4i> Clnematogr&fica Italia-
na, después de presentar ¡a gran pelí-
cula Magdalenn Ferat^ por la Bertin» 
p r ^ c n t a r á n en breve en el gran teatro 
Canu'amor e. grandioso estreno titula-
do L A M U J E H DES.NHJDA por la Insu-
perable B-írtlnl pel ícula que ha llama-
do r1 derosarrente la atención en toda 
Europa por lo o'en ajustada a l i famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
el l'Oc conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertlnl «n L A M U J E R D E S N U D A 
da * conocer una vez más sus immlta-
bin» cualidades que le han valido en el 
mvndo entero )a Justa fama de que 
guza 
T r n u l é n pre^^ntaria los seRores R l -
vas ir Ca otro monumental estreno tll-
tlm* creación le la gentil actr l i P I N A 
X S ^ I ^ H E L L I titulado L A S T R E S 1LU-
g l ^ N E a . Tant . L A M U J E R D E S N U D A 
Ro* > Bertlnl cr.mo L A S T R E S I L L ' S I O -r<b i)OT PINA M E N 1 C H E L L 1 dar4n a 
cococrr la reconocida vaildex de las d a -
tas Irai lanas. 
Ind. 20 Ab. 
X E P T U N O 
í ) la de Moda en Neptuno, h a b í é n -
dos*» combinado por la empresa u n 
m a g n í f i c o programa para hoy. 
F i g u r a en la s e c c i ó n in ic ia l de laa 
S y media junto con el A l b u m P a r a -
mount n ú m e r o 33, la m a g n í f i c a crea-
c i ó n d r a m á t i c a de l a J a r a m o u n t , t i -
tulada L a F r o n t e r a de las E s t r e l l a s 
por el s i m p á t i c o actor T h o m á a Mel-
ghan 
E n la tanda elegante de laa 9 y 
meclM se es trena la p r o d u c c i ó n R e a -
lar í . en 6 actos L a R a r a S u s a n a pro-
d u c c i é n de interesante argumento y 
lujosas escenas notablemente desem-
p e ñ a d apor l a graciosa Constance 
Binney. t a m b i é n se exhibe el A l b u m 
P a r a m o u n t n ú m e r o 3 7 . 
M a ñ a n a : L a Mina Robada. 
Éj" jueves L a s H u é r f a n a s de l a 
Tempestad con m ú s i c a adaptada y 
cantando l a sentimental c a n c i ó n de 
la ciega la bella soprano M a r í a A n -
aoategui. 
i m p ü r i o 
D U de Moda en Imper io hoy m a r -
tes . 
L a f u n c i ó n como de costumbre se-
r á co-r lda de 8 a 1 1 . 
E x h i b i é n d o s e a p r i m e r a h o r a los 
interesantes A l b u m P a r a m o u n t n ú -
mero? 30 y 31 y l a p r o d u c c i ó n d r a -
m á t i c a del P r i m e r Circu i to Nacional 
de E x h i b i d o r e s c r e a c i ó n Inimitable 
de la genia l Norma T a l m a d g e secun-
dada por el s i m p á t i c o H a r r i s o n F o r d , 
t itulada L a S u p r e m a D i c h a . 
T E N O R I O 
H a sido s iempre el c a r t e l - i m á n 
en todoa los teatros en los p a í s e s 
de idioma e s p a ñ o l . Y la p e l í c u l a , 
doblemente Interesante, porque re-
produce el d r a m a teatral y las es-
cenas en é l descritas, s e r á t a m b i é n 
una gran a t r a c c i ó n . 
H a sido d e s p u é s de muchos meses 
de labor, d e s p u é s de mucho cu ida-
do y de continua a t e n c i ó n que esta 
p e l í c u l a f u é lanzada al mercado ob-
teniendo la s a n c i ó n de los p ú b l i -
cos m á s inteligentes. 
L a indumentaria , los muebles, 
las decoraciones y los personajes 
todo e s t á ajustado al ambiente de 
la é p o c a : . Ult imos a ñ o s del E m p e r a -
dor Car los V . y los paisajes natu-
ra les son tomados en los mismos 
lugares en los que el autor supuso 
los escandalosos hechos real izados 
por Don J u a n y Don L u i s en su s in-
gular apuesta, de amores, juegos y 
d e s a f í o s . 
L a p e l í c u l a s e r á exhibida en las 
tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
S o n IiUis MeJIai 
— T en Flandes conmigo di, 
Mas, con tan negra fortuna, 
que al mas de encontrarme all í 
todo mi caudal perdí, 
dobla a dobla, una por u n a . . . . 
M A C A N A M I E R C O L E S 7 E L 
J U E V E S 
E n las tandas elegantes: Dos últ i -
mas exhibiciones. 
E l P e r e g r i n o 
L a exquisita y original comedia del 
célebre C H A R L E S C H A P L I N . el cual 
f i ja un record de vis cómica en es-
ta obra. Se exhibe también "Amores 
Contrariados", por Buster Keaton. 
c 3889 1(1-22 
D e s p u é s a laa 9 y media la m á a 
reciente c r e a c i ó n del favorito actor 
W l l l l a m S . H a r t t i tu lada E l A m o y 
t a m b i é n L o a E s c á n d a l o s del Baso 
B a U revista en dos actos . 
M a ñ a n a estreno L a M i n a R o b a d a . 
R I A D T O 
T a n d a s de 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos estreno de la preciosa c inta 
Interpretada por el val iente actor 
F r á n k i y n F a v n u m y A n a Q. Nilson 
y ú l t i m a e x h i b i c i ó n de l a graciosa co-
media en cinco actos por C h a r l e s 
Chapl in y B e n T u r p H n , C a r m e n . 
T a n d a s de 2, 4 y 8 y media es-
treno de la c in ta interpretada por la 
s i m p á t i c a actr iz Mary Doro, L a P r i n -
cesa Mis ter iosa . 
M a ñ a n a : E l Chispazo , estreno en 
Cuba por George L a r k i n . 
Pronto: P e l i g r o . . . hay C u r v a , es-
treno en C u b a , por He len C h a d w i c k 
y R i c h a r d D i . 
E n breve: Todo por e l Amor , crea-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
V E R D U N 
L o s llenos de este teatro se suce-
den debido a l m ó d i c o precio de las 
tres pr imeras tandas, 20 centavos 
(de 7 a 10 y med ia ) exhibiendo pro-
gramas como el de hoy, son m a g n í f i -
cos . 
A laa 7, c intas c ó m i c a s ; a las 8 
L a G r a n T r a g e d l a , por Clalre W l n -
dscr ; a las 9 E l Vengador del De-
sierto, por W l l l l a m F a i r b a n k s , y a 
las 10 L u c e s Opacas , por Sessue H a -
y a k a w a . 
M a ñ a n a : E l C a l l e j ó n del Sol ; L a 
Oportunidad Marav i l l o sa y E l Poder 
de una M e n t i r a . 
E l Domingo: E l Mart ir io de una 
M a d r e . 
E l martes : B l F l i r t J o y a UnlveraaL 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
N U E V A A S O C I A C I O N 
H a quedado legalmente c o n s t i t u í -
do el Sindicato de Cor i s tas de ambos 
sexos y apuntadores de la R e p ú b l i c a 
de C u b a , h a b i é n d o s e elegido la s i -
guiente Junta d irec t iva: 
Pres idente: Antonio Caste l la; V i -
ce: F r a n c i s c o C . P é r e z ; Secretarlo: 
E l o y Merino; Vice; A r m a n d o Zapata ; 
Tesorero: J o s é G . R o j o ; V i c e : Anto-
nio G r a n a d a ; Contador: Vicente P a s -
tor , V i c e : Santiago R I v e r o ; Vocales : 
L u l a A v i l a J u a n C a v a l , M a r í a S i lva , 
D á v l l a A l v a r e z G u i l l e r m o Basso y 
C a r m e n R a m o s . 
Deseamos a la nueva A s o c i a c i ó n 
l a r g a y p r ó s p e r a v i d a . 
C A M P 0 A M 0 H 
J u o v c » ^ 2 4 V i e r n o . / 2 5 
S o b a d o 2 6 y D o m i n g o 2 7 
SENSACIONAL E S T R E N O t N CUBA 
^•lo^ron oedeula titulado 
C A Z A N D O 
F I E R A S 
n E N A F R I C A 
- P^l ("-UNTIMO &<• SAME is Ar*IC*J 





G U I A D E L A V I C U L T O R C D -
BANO A L A L C A N C E D i : 
TODOS. Contiene todos cuan-
tos deseen conocer aqiijelloa 
que se dedican a la cria, y 
explotación de las gallinas 
y demás animales de corral 
M A N U A L D E L C U R S O P R E -
P A R A T O R I O P A R A Í N G R E - ; 
SO E N I N S T I T U T O S Y NOR-
M A L E S . Colección de temas, 
por el Dr. Va ldés Codina. 
que contienen todas las ma-
terias que necesitan cono-
nocer los que deseen Ingre-
sar en las EBcuelas Norma-
les e I n s t i t u t o de Segunda 
Enseñanza Je la Habana. 
Nueva edición corregida y 
aumentada 1 tomo de 212 pá-
f lnas, encuadernado en rús -ica 
G L O R I A S D E L T A B L E P O . 
• •CAPABLANCA". Contiene 
los Matches completow, que 
ha sostenido Capablanca, 
Campeón del mundo, contra 
Marshall. Kostich y Lasker. 
Contiene también cien do hus 
mejores partidas anotadas 
por el señor Gelabert e Ilus-
tradas con laa jugadas más 
Impo-tantes. Edición esmera-
damente Impresa e Ilustra-
da con multitud de fotogra-
fías, la mayor parte desco-
nocidas de los aficionados 
al Ajedrez y referentes a 
Capablanca, con un prólogo 
de Marques Sterling. 1 tomo 
en 4o. mayor, rustica . . . 
R E C O R R I E N D O ESPAÑA. Gula 
del viajero con la Interesan-
te narración de un viaje del 
autor por España. Contiene 
mapas de carreteras, de fe-
rrocarriles y grabados diver-
sos. Entrevistas e Impresio-
slones del autor sobre Eapa-
paña. Relac ión de un cente-
nar de balnearios, con la 
descripción de las aguas de 
cada uno de ellos, ote, eto. 
1 tomo en rúst ica 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I -
DAD. L a exposic ión más sen-
cilla de la i evolucionarla teo-
ría de la Relatividad de 
Einstein. Obra escrita por Ro-
dolfo Lammel y para cuya 
comprensión no se necesitan 
otros conocimientos matemá-
ticos, que la regla de divi-
dir. 1 tomo en rúst ica 
F A C I L T R A T A D O D E G R A -
M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A . Resumen sin-
tético de las cuatro reglas 
de la Gramática, con el que 
en pocos días puede tenerse 
un conocimiento completo de 
la g r a m á t i c a castellana-
Obra destinada a aquellas 
nersonas, que no pudelndo 
dedicarse al estudio profundo 
de la gramática , deseen 
conc er sus fundamentos 
más principales, escrita por 
Joaquín Haro y Cadena. 1 
tomlto en rúst ica 
O L A S Y C A N T I L E S . Colección 
de poes ías en las que se can-
tan las bellezas de las costas 
del Cantábrico, por J e s ú s 
Canelo. 1 tomo en rúst ica . 
E L S I L E N C I O . Fragmentos del 
diarlo de un loco. Preciosa 
colección de novelas cortas, 
por Salvador Quesada Torres. 
1 tomo rúst ica 
L A S C I E N M E J O R E S P O E -
SIAS C U B A N A S . Recopila 
clón y notas de José Marta 
Chacón y Calvo. 1 tomo en 
rústica 
L a misma obra encaudernádá 
en pasta española . 
T E S T A ( C A B E Z A ) . Libro des-
tinado a la Juventud cuute-
niendo lecturfrf sana se ins-
tructivas, por Pablo Mantega-
«a Nueva edición. 1 tomo rús-
tica. 
L A S R O S A S D E H E R C U L E S . 
Colección de preciosas poes ías 
de Tomás Morlaes. 1 tomo 
en rúst ica 
R O Q U E SANZ. Juanlto p¿nce. 
Novela. 1 tomo rúst ica 
C A R O L A P R O S P E R J . L a casa 
maravillosa. Novela italiana. 
1 tomo rúst ica . . 
MAX N O R D A U . L a Ondina*. i 
Novela Inédita. 1 tomo rús-
tica 
M. F L O R A N . Carmenclta." Pre-
ciosa novela de costumbre» 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 1 tomo en te-
la 
E M I L I O C A R R E R E . L a canción 
de las horas. Versos. X to-
mo rúst ica 
M. M A R Y A N . L a dote de Nlco-
leta. Novela. 1 tomo rúst ica 
A L B E R T O INSUA. L a s fronte-
ras de U pasión, ovela. 1 
tomo rúst ica 
G E R A R D O G A S S E T N E Y R A . 
E l Impresionable. Novela, 1 
tomo rúst ica . 
A R T U R O C / S A N U E V A -





ta salida. 1 tomo 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D i R I -
C A R D O V E I . O S O 
G A L I A N O 62 (Esquina a Neptuno) 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-495S. 
H A B A N A 
Ind. 12 ra. 
E L H O M B R E 
M O S C A 
E l que ha asombrado a New 
York, el que asombrará a la Ha-
bana es el faiposo HAROLD 


















en breve, en los más sorprenden-
tes, espeluznantes, sensacionales, 
emocionantes, y cómicos ejerci-
cios de HOMBRE MOSCA, que 
jamás público alguno ha podido 
esperar. Harold Lloyd, es desde 
que ha hecho esta película, con-
siderado como el actor de más 
valor e intrepidez que se conoce. 
Sus escenas a 23 pisos de altura 
motivan la mayor emoción que 
puede sentirse. 
Datos de esta gran obra, retra-
tos del eminente actor HOMBRE 
MOSCA, se darán en breve al 
público, pídanse a Santos y Arti-
gas, Manrique 138. Incluyendo 
el franqueo. 
c3891 ld-22 
N I Z A : 
F u n c i ó n cont inua desde l a u n a 
hasta las once: 10 cets. solamente. 
E x h i b i m o s hoy: el episodio 2 de 
E N L O S D I A S D E B U F F A L O B I L L 
titulado E N P O D E R D E L E N E M I -
G O . L o s dramas : " M O H I N O I M P O S -
T O R " por F r a n k Mayo, y " E L D E S -
E N M A S C A R A D O " por A r t A c o r d , 
Novedades internacionales y c ó m l -
c&s. 
M a ñ a n a : " A L A L U Z D E L D I A " . 
Viernes 25: " C O R A Z O N D E L O -
B O " por L o n Chaney . 
e l 8014 22-My. 
E l " E s p e c í f i c o Z e n d e j a s " a d -
q u i e r e f a m a m u n d i a l 
H é a q u í uno de los grandes é x i t o s 
de este D E P U R A T I V O S I N I G U A L 
D E L A S A N G R E , obtenido en la R e -
p ú b l i c a de Santo Domingo y cert i f i -
cado por uno de sus eminentes facul -
U t l v o s : 
" E n honor a la verdad, y para que 
los buenos rebultados de esta Medi-
c ina sean conocido*, doy este cert i - ; 
fica-do a.1 representante del E s p e c í f i - . 
co Z E N D E J A S . 
Hace y a muchos a ñ o s que t e n í a 
una ú l c e r a e s p e c í f i c a de origen s i f i - ' 
Utico en el pie, enfermedad que rae i 
trajo a l hospital Padre B l l l i n l . P o r , 
p r e s c r i p c i ó n del doctor Jac into 1.1 
M a ñ ó n t o m é el depurativo Zendejas 
y con verdadero asombro he visto 
c ó m o de día en df i he ido mejorando 
hasta que ya hoy, curada perfecta-
mente, vuelvo a mi casa admirada de 
la eficacia de esta medicina. 
( F d o . ) E u l a l i a R O D R I G L E Z 
S. D. Sept. de 1922". 
C O N F I R M O la ancerlor d e c l a r a c i ó n . 
Dr . Jacinto I . M a ñ ó n , M é d i c o As i s -
tente Hospita l "Padre B U l i n i " con 
especialidad en las enfermedades de 
mujeres y partos, etc. 
E l " E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " se 
vende en todas las D r o g u e r í a s y F a r -
macias de la R e p ú b l i c a y en su de-
p ó s i t o B o l í v a r 91. H a b a n a . 
(Reg i s t rada con el n ú m e r o 795 en 
la S e c r e t a r í a de Sanidad) . 
l d - 2 2 
C u r a ( l o M n G r i p p 0 | | 
Sr . D r . Arturo C. ^ | 
Muy s e ñ o r mío í^1*11»-
c o n s i d e r a c i ó n : Qe mi 
Altamente he de 
agradecido por el erar, t ar a 
he recibido en mi 4Leaef ic io 
del " G R I P P Q L " . coa S 
v e n í a q u e j á n d o m e d e V ^ P o ! 
a f e c c i ó n catarral que , na tod 
infinidad de medicamem6^ 3 
bía tomado unos de ^ l 
caseros, n i n g ú n alivio & * <J 
mentado en mi dolencia ^ « í í 
s e ñ o r a amiga mía me r A1 « a ? 
" G R I P P O L " y a l a , V f ^ e n d ) 
fui « i n t i é n d o t í e ^ o ^ ? ^ 
encuentro del iodo 7 hoy J 
Desde entonces no haen restab'-ec'l 
lebrar tan excelente m l ^ 5 ^ J 
Y o le autorizo a u s t e í ^ T 
haga p ú b l i c a esta carta Para cj 
siempre esvlaró dispue^V1 ^ 1 
r e n d a s y recomendar sn ^ W 
como lo hago cada v e / ***** 
ofrece o c a s i ó n a mis amiEo.Ue *<: 
Aprovecho con sumo S i 
M ^ y ^ ^ ^ ^ 
Slc . : A n g e l e ^ n T m ^ ^ 
Reyes . 0 1> Lalój 
E l " " G R I P P O L " ^ „ - . 
c i ó n de gran éx i to en el t r ^ ^ l 
d e l a Grippe. Tos. C a t a r r o ^ 
tls. etc., etc. y en todofi loL Briroilí J 
nes del aparato respiratorio ^ 1 
¥ i | ¡ í 
Purgrar a un niño con Bo^vx I 
grante del doctor Martí eTT6n M 
Toma la purga, alegre' son-i pl»«il 
tlsfecho y quiere qu | l'e den ^ * l 
que su agradable sabor lo 5*1 
«IhU. Bombón Fugante del do«or 
se vende en todas las botlcaa » 
depósito E l Crisol. Neptuno V ú n M 
que. Purgar a los niños con t> 
Purgante del doctor Martí -R,8lHl 
mente práctico y provechoso ,,IS*' 
H O Y M A R T E S 2 2 H O Y 
M a ñ a n a M I E R C O L E S 2 3 M a ñ a n a 
5 % T a n d a s E l e g a n t e s S y 2 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
C a r i L a c n u n l e , presenta a l celebrado actor 
SESSVE HAYAKAWA 
Haciendo bri l lantemente un doble papel en la hermosa y sentimen-
ta l p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de gran argumento, titulad .: 
E S T R E N O del 10» round, t i tulado "Donde Caín encuentra * Abel 
de la grandiosa Serie J o y a U n i v e r s a l t i tulada: 
S O N A N D O E L C U E R O 
LErAT MER P U C H E I S ' «tlirta 
Cor »\c*nas d* bo**o projVjional por #1 ¿ron actor iy formidobl» 0vI\L :tor u form.dooi» 




- — ^ \ 
¿Es usted coqueta? —Patricia fué muy coqueta hasta un 
-día q u - ? . . . . 
Pero no: Eso :ería divulgar an secreto: 
V E A A V I O L A D A N A 
En los elegantes cines del Vedado 
T R I A N 0 N Y O L I M P I C 
MAYO 22 y 23. Tandac 5 ' 4 y 9 ^ (Estreno en Cuba) 
V A L I E N T E N O V I A 
(SÚM2 BRIDE) da 
La nueva comedia de grandes atractivos. Día de IWO0* 
en Tnanon. 
CUBAN MEDAL FILM COMPANY. — Aguila 20. Habana 
c3895 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A N U M E R O X D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " H O Y E N E L T E A I R O " C A P I T O L I O " 
0r de 
JD1 








M M O O B E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 3 
'Ppo 
P A G I N A N U E V E 
U J j J H t f D O N J U A N A G A P I T O S ? D I V I E R T L -
C u a n d o l a O r i p p e s e A n u n c i a í s p a n t e l a c o n M o u l l o n 
A C T U A L I D A D E S 
* A ^gnndo « c t o . r i . t o por " C a r i o , " d 
^ V ^ m e d l » q u « hoy, « n f u n o l ó n de 
© "Agnplto M divierte", 
•ce»* ? !LV*r2medl» ¿  , e  f c i   moda, vuelvo a l a escena 
Jertldfrin1» 00111 p r i n c i p a l de U Ck)m»dia. 
p a r a la f u n c i ó n de hoy, ^ue, como de-



















. 6 0 
i - - oDras i**" —<=» 
í í » 8 r cartel del Pr inc ipa l de la 
^ í . los días de moda de esta 
hoy martes y el viernes 
u« ge divierte", g r a c i o s í s i m a 
" ^ nue ha obtenido uno de los 
^ ^ea éxi tos de la temporada, 
^ «oücltud de muchos asiduos 
« P ^ t e i . E s t á just i f icada BU re -
^ ^ i . obra entretenida y chls-
t% U ih»na de situaciones c ó m i c a s 
^ / ' J I Se hace burla en el la d« 
^eTeroncla que sienten muchas 
'Nfres por ios hombres calaveras 
a3.cf raso ios que admiran a l 
^ Z * libertino son todos los com-
1031 fpR de la familia de la esposa, 
f e S r e o U ^ al creerlo el afortu-
^ nreferido da una mujer honrosa. 
• I tal la complicidad del mundo 
..tos nicltos amores, que hasta 
rroblerno H ^ a a premiar las "v ir -
LS- del Infiel. E s t e , para mayor 
Í no es más que un infeliz, v ic -
i a afortunada de un e q u í v o c o 
r, papel d« protagonista, antes a 
to de Francisco Robles , e s t a r á 
• f l encomendado a Rafae l Lópeit , 
notable actor c ó m i c o que segura-
nte hará de é l una c r e a c i ó n , 
í sustituirá a Carlos A . Segura en 
«ro napel Importante de l a obra, el 
relente artista J o s é R i v e r o . Car los , 
lo tañí o o b t e n d r á un resonante 
¿to íe interpretac ión. L o s otros pa-
ires principales e s t á n a cargo de 
Unparo Alvanez Segura, Socorro y 
irmen González, R o s a Blanchs , M a -
to García y José B e r r l o . 
Hsj muchas localidades separadas 
Mafiana m i é r c o l e s vuelve a escena la 
chispeante comedia a lemana " E l cas-
to libortino", a d a p t a c i ó n del culto pe-
riodista y autor (Tramático J e s ú s J . 
L ó p e z . 
E s t a obra m u y popular en E u r o p a , 
gusta as imismo mucho en la Habana! 
Interpretada admirablemente por la 
C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l de la Come-
d i a . 
L a a c c i ó n provoca constantes car-
cajadas en ol p ú b l i c o . 
E l jueves nuevamente " E l A r d i d " , 
la f ina y notable comedia de M u ñ o z 
S e c a . 
Y para «1 viernes , d ía (Te moda, se 
anuncia , como declamos, el estreno 
de la ú l t i m a p r o d u c c i ó n e s c é n i c a do 
C a r i e s A m i c h a s . Se t i tula " L a locu-
r a do Don J u a n " y ha « ido estrenada 
en Madr id , por la C o m p a ñ í a del T e a -
tro do la Comedia , el mes pasado, a n -
te la e s p e c t a c i ó n del p ú b l i c o y do la 
c r í t i c a . 
S u autor l a denomina tragedia gro-
tesca, y desarro l la con habil idad su-
m a y muy interesantes efectos teatra-
les un asunto que v a de lo grotesco a 
lo sent imental siempre manteniendo 
vivo I n t e r é s en el p ú b l i c o . 
P a r a no adelantar los aconteci-
mientos no diremos t o d a v í a de q u é 
Don J u a n y de q u é locura se t r a t a . 
Pero nos atrevemos a asegurar que 
tanto el personaje como l a enferme-
dad han de ser s i m p á t i c o s a los es-
pectadores. 
Como tod olo que Idea el felz I n -
genio de Car los A r n l c h e s . 
E T R I U N F O D E L A M O N T E R I A 
Un pflblico numeroso acude a l T e a i te tiene que seguir la e v o l u c i ó n so-
Iro "Martí" desde l a I n a u g u r a c i ó n 
e la temporada. L a s tandas en que 
representa " L a M o n t e r í a " algnifi-
m para la emlpresa la venta oom-
leta de todas las localidades del 
«tro. 
jQoó encantos tiene para el p ú -
ilico habanero esa zarzuela de asun 
oí románticos, casi Inocente? 
l'n noble y rico m a r q u é s a m a s ln-
Wamente a una humilde a ldeana 
ue conoce en una m o n t e r í a , y des 
red» ti matrimonio impuesto por 
\\ conveniencias sociales con u n a 
>nquesa. 
Una novela Infanti l no aventaja 
i lerttimentallsmos y tendencias 
norales al libreto escrito por Ramos 
íartín para " L a M o n t e r í a " ; y este 
afecto tenía la obra para los em-
¡warloí españoles an te» do s u es-
r«io en Zaragoza. 
Jacinto Guerrero, conocido ya por 
triunfo de "Alsaciana", hizo pa-
»"La Montería" una par t i tura cu-
ín temas, sin carecer de or ig inal l -
^ tienen la sencillez caut ivadora 
' esa músioa comprensible por to-
^ya melodía puede cantarse de 
rtmera intención como cosa sabida 
'̂ e la infancia. 
El libreto de " L a M o n t e r í a " es 
1  oello poema teatral escrito pa-
''«r representado; y por eso care-
• M parlamentos de factura l i tera-
15 el diálogo fácil y sencillo, exen-
0w procacidades, sirve para pintar 
«racter de los personajes con la 
y h d a d que on la vida real se 
l̂an los caracteres. 
^ trama está l i e n desarrol lada 
«ya despertar el i n t e r é s desde 
Primeras escenas, eee I n t e r é s 
|«Por el triunfo del bien y la v e r 
b el P'ih-ico por g é n e r o 
f" difícil de sostener 
*!MiblerIa. 
P R U D E N C I A G R I F F E L . 
J A genial ar t i s ta de comedia que 
d e b u t a r á en breve en Actual idades , 
con su c o m p a ñ í a . L a Grif fe l l se propo 
ne estrenar lo m á i moderno y aplau-
dido del góncro» tunto 
e s p a ñ o l como extranjero. 
Y a v a siendo de nuevo el s i m p á -
t ica "oliseo de la ral le de Monserrato 
el preferido del p ú t l i c o habanero . 
Sus tandas 33 "«'tn constantemente 
concurr idas por le variado y lo anu*-
no del e s p e c t á c u ' o y porque los pre-
cios e s t á n a l alcance de todas ias 
for -unas . 
A m a l l a Molina se hace aplaudir 
d iadamente en tus v a r i e t é s y lodos 
los d e m á s art istas obtienen é x i t o en 
sus n ú m e r o s . 
P a r a esta noche la empresa ha 
combinado el siguiente programa: 
Tin la pr imera tanda senci l la de 
las ocho y moffK de la graciosa 
c o m e ó l a L O S T O C A Y O S por el cua-
dro c ó m i c o de L a P r e s a . 
D e s p u é s el terceto de la r i s a sn 
su acto ex. Yátr ico m u s i c a l . 
Y a l f inal de la tanda A m a l i a Mo-
l ina en sur cauciones regionales e»-
p i ñ o l a s y latino a m e r i c a n a s . 
E n la segunda s e c c i ó n doble dos 
jocosas comedias: E l Retrato de mi 
M u j e r y L a s Suegras por el cuadro 
c ó m i c o y en el intermedio Juegos 
Malabares C ó m i c o s por Jessecka y 
Rolando y L A S C H A R L O T A D A S E N 
A C T U A L I D A D E S , donde torean con 
gran é x i t o el gallo de M o r ó n , el pollo 
y la famosa bander i l l era la gal l ina 
que hacen las m á s arriesgadas suer-
tes del toreo, desde la sal ida de] tori l 
hasta el arrastre . 
L o s precios constantemente para 
la tanda snecil la 40 centavos y la 
segunda doble sesenta centavos. 
L a empresa p r e s e n t a r á semanal -
mente novedaJes . 
L A S C A N C I O N E S M E J I C A N A S 
U N A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N P A Y R E T 
S e r á el jueves por la noche conide el propio autor ¿"Y el emprés -
el concurso de variots art i is taí de ¡ t i t o q u é ? " y " L a s cosas de Plác l -
distintos teatros. do" 
sm caer eu 
clail. E n el teatro e s p a ñ o l , el m á s 
fecundo de todos, los g é n e r o s pier-
dan su actual idad y vuelven a ad-
q u i r i r l a cuando se agota la novedad 
de los g é n e r o s que lo sust i tuyeron. 
E l g é n e r o de s a í n e t e y zarzuelas 
cortas s u s t i t u y ó a l l lamado g é n e r o 
grande; y m á s tarde el g é n e r o chi-
co borraba, de los carteles por m u -
cho tiempo a todos los g é n e r o s . E l 
vasto campo que la diversidad de 
tipos y costumbres ofrece a los au-
tores «1 ambiente provinciano es-
p a ñ o l d i ó origen ni teatro costum-
brista. L a s revistas tuvieron su bo-
ga muy product iva para las empre-
sas y desde la revista de tipos y cua 
dros de colorido local hasta las re-
vistas fastuosas de exhibiciones de 
modas y panoramas e s c e n o g r á f i c o s 
f u é m i x t i f i c á n d o s e el g é n e r o con las 
producciones extranjeras n o t á n d o s e 
la poderosa Influencia del arte ame-
r i cano . L a revis ta d e g e n e r ó m á s 
tarda en un conglomerado de es^e-
nas y m ú s i c a s sin asunto ni re la -
c i ó n a lguna. 
E s cierto que no s ó l o el gusto del 
p ú b l i c o I n f l u y ó en el cambio de g é -
nero en los oarteiles teatrales. L a 
carenc ia de cantantes y actores ha 
sido muchas veces causa de que los 
autores escribiesen revistas de con-
junto presentables . 
Bn la actual idad existen en E s p a -
ñ a buenos cantantes y excelentes ac 
tores, y el g é n e r o chico y las rev is -
tas no a lcanzahan a cubr ir los pre-
i supuestos de las empresas; los 
¡ estrenos so s u c e d í a n y la deferencia 
del p ú b l i c o desesperaba a las em-
| presa» . 
Cuando p a r e c í a agotada la fanta-
s ía de los autores, la obra de R a -
mos M a r t í n y Jacinto Guerrero d ió 
a los empresarios e s p a ñ o l e s la orieu 
V o l v e r á por una noche Regino a 
Payre t y " L a I s l a de las Cotorras", 
que hizo las delicias del p ú b l i c o ha-
banero, s u b i r á de nuevo a la eecena. 
A m a l i a Mal ina , l a re ina de los 
cantos regionales ( e spaño les , estre-
nará var ia s canciones nuevas, entre 
ellas E v o c a c i ó n de Sevi l ia , L a G r a -
cia E s p a ñ o l a , y r e p r i e a r á sus mejo-
res é x i t o s , como oi Pastorci l lo , escri 
ta por los hermanos Quintero expre 
s á m e n t e para el la . 
Dos m o n ó l o g o s recitados por R o -
b r e ñ o : uno orig inal de V h i o c h . y otro 
R u g a m a el actor mejicano, tam-
b i é n r e c i t a r á un m o n ó l o g o de su 
p a í s t itulado " L a Mariguana ." 
" C a r m e n T o m á s c a n t a r á el b e l l í s i -
mo vals " L a E s p u m a de Chamipaña ." 
E l . aplaudido b a i l a r í n A r e u y la 
bol i l í s ima El i ia de Granadols bai la-
rán un baile castizo. 
Y a l f inal la revista de gran es-
p e c t á c u l o , " L a R e v i s t a Moderna", 
que hace las deliciáis del p ú b l i c o de 
Payret . 
L a s localidades para este espec-
t á c u l o pueden adquir irse ya en la 
c o n t a d u r í a del propio teatro. 
R I C A R D O S E V I L L A 
^ evolución del teatro es para-
J % a m ° UclÓ!i 60cial y » la evo-
' a r^nm/ 0'suio la lenaen 
V ^ Í U ^ 1 1 " MÁ3 ^ L0S ESTÍ' 
^ Í n 6 ] ^ tenaencia tan compro-
Nación ¿ T r d a s ' corre Pareja ía 
eénn E n e r o s teatral 
^ en eT dvamát i cos 
estreno de " L a M o n t e r í a " en | t a c i ó n que el p ú b l i c o marcaba para 
4blico0la-reve10 ^ tendencia d e l ' e l presente 
^ ' r M eXPl5cÓ el trinnfo l a i p u l a r i d a d inmensa y el triunfo ma-
ael Olvido y de L a A l s a - yor que se recuerda en E s p a ñ a del 
g é n e r o . 
Y deben los autores esa populari-
.- dad tanto como el m é r i t o indlscuti-
|A la t tetIca en general. j Me de la obra a la oportunidad de 
' escueinailSformación de ^ t^os y la p r e s e n t a c i ó n de é l l a cuando los 
io*es def t0(1a3 las m a n l f e s t a - ¡ p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s hartos de g é n e -
4 a r^nr^.f . ' ln .s}Suió la tenden-jro chico y de revistas encontraron 
I en una zarzuela sin fondo de doble 
sentido, s in escabrosidades en las 
escenas s in exhibiciones de desnu-
dos ni recursos de mal g é n e r o , el 
encanto de la m ú s i c a y la belleza ar-
, , t í s t i c a en conjunto. 
iTolllclón n t 0 del pilhlico Por la Y esto mismo ha ocurrido en la 
k de b A al (íel Teatro ( r e - ' H a b a n a , con el entreno de la Mon-
epoca) que necesariamen, í e r í a en el Teatro Mart í . 
E l día 4 del ^próximo Junio se 
e f e c t u a r á en el Teatro Faus to , de 
la V i l l a de Guanabacoa, una gran 
f u n c i ó n eu homenaje a l notable te-
nor R i c a r d o Sev i l la , en la cual to-
m a r á n parte la antigua S e c c i ó n 
de D e c l a m a c i ó n ÓK! Liceo y la del 
Cas ino de dicha V i y a . 
E l s e ñ o r Sovi l la , que es un m a g n í -
fico actor, a d e m á s de tomar parte en 
¡a comedia que i n t e r p r e t a r á la Sec-
c i ó n de D e c l a m a c i ó n del L i c e o , a 
la cual p e r t e n e c i ó , i n t e r c a l a r á en el 
programa un i n t e r e s a n t í s i m o acto de 
concierto en el quo p r e g a r á n su 
concurso los notables artistas s e ñ o -
E s grande el I n t e r é s que el p ú -
blico le ha prestado a l festival de 
canciones mej icanas que en el T e a -
tro P r i n c i p a l de la Comedia se ce-
l e b r a r á ©1 viernes 23 a las 5 de la 
tarde, en homenaje a l joven tenor 
s e ñ o r R a f a e l M. T r o v a , procedente 
de los principales centros a r t í s t i c o s 
de M é j i c o . 
P r e s t a r á n su concurso el aplau-
dido gui tarr i s ta s e ñ o r J o s é M u ñ o z 
y la joven art i s ta s e ñ o r i t a T e r e s a 
Tel lez. 
E l programa de esta f u n c i ó n es 
el s iguiente: 
P r i m e r a P a r t ? : — O j i t o s aceituna-
dos. Pancho V i l l a . A s í es el Mun-
do. Canciones de gran popularidad 
en M é x i c o , y que c a n t a r á n el s e ñ o r 
José" M u ñ o z y la s e ñ o r i t a E l e n a Te -
llez, con a c o m p a ñ a m i e n t o de guita-
r r a . Segunda parte: M a r c h a P a t r i ó -
tica mexicana el 2 de abr i l y trozo 
de ía Opera Norma, e jecutada en la 
gui tarra por el aplaudido guitarris-
ta s e ñ o r J o s é M u ñ o z . 
T e r c e r a P a r t e : — P r e s e n t a c i ó n del 
aplaudido tenor s e ñ o r R a f a e l M. Tro 
va, con las glguientea canciones.— 
"Ojos Taftatios", del maestro F e r -
nando M. Velazquez. MI viejo A m o r 
y " L a B o r r a c h i í a " , del maestro Ote-
ro. "Mis tristezas". T e n í a Chiquito 
el p i é " , de M. de A v a l o ; "No m á s 
mentir", de E s p i n o s a y como fin de 
fiesta, c a n t a r á el s e ñ o r T r o v a la pre 
c i o s í s i m a romanza que tantos apiau 
sos le ha hecho conquistar " S o ñ ó 
mi mente 'loca", con a c o m p a ñ a m i e n 
to del gui tarr is ta s e ñ o r M u ñ o z . 
L a s localidades c o n t i n ú a n puestas 
a la venta, pudieudo adquir irse por 
el t e l é f o n o A . 80 67 o en el P r i n c i -
pal de la Comedia. L a luneta vale 
solo un peso y diez los palcos con 
entradas 
F Ü N E R A R i A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E , 6 3 . 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
n 
[ i d J 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de 
la mañana de hoy martes 22 del corriente, sus hijos 
ruegan a sus amigos, les acompañen a conducir el ca-
dáver, desde la casa mo. tuoria, Joveilar esquina a " L " 
(Vedado), al Cementerio de Colón, por cayo favoi que-
darán agradecidos. 
Habana. Mayo 22 de 1923. 
Ramiro y Raulín Cabrera, Julio Ortiz Cano, Ma-
nuel Jiménez Lanier, Fernando Ortiz, Mai.uel de la 
Torre. 
1 d SI 
ra Mati lde Diez, soprano, Antonio j 
Utrera , b a r í t o n o , Mario Castro Gha-j 
né tenor y el exquisito pianista J . 
K n i g h t 
Asisit irá la B a n d a Munic ipal , y fí-
n a l i r á la f u n c i ó n con n ú m e r o s a car-
go de Ofel ia R i v a s , Jul i to Díaz , A r -
naldo Sevi l la y otros art istas del T e a 
tro A l h a m b r a quo han ofrecido su 
concurso previo c o n i s e n t l m í e n t o de 
la empiesa de dicho teatro. 
Auguramos al notable cantante un 
é x i t o en esa f u n c i ó n , que c o n s t i t u i r á 
de fijo un acontecimiento a r t í s t i c o 
en la vecina V i l l a , 
SERVICIO FUNEBRE DE 
N A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
P A R A E N T I E R R O S 
M« 7 7 7 7 ^ r t 0 * ^e ^ u i o c o n c k a ^ 6 0 1 , DDI- M , 7 7 7 7 I * • • f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . l i l i 
$4 por la mañana, $5 por la tarde 
G r a t í s 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
E n v i é e l c u p ó n 
U n N u e v o E n c a n t o 
L e i m p a r t i ó a m i l l o n e s , e s t e m é t o d o 
Multiplica igualmente el diges-
tivo del a l m i d ó n en la saliva. 
E s t e sirve para digerir los de-
Sositos ami láceos de la denta-ura, antes de que se fermenten 
y formen ác idos . 
D e este modo Pepsodent les 
da mayor poder y efecto a los 
¿ g e n t e s naturales protectores de 
la boca. H a iniciado una nueva 
é r a dental en todo el mundo. 
A c a d e m i a N a c i o n a l d e A r t e s y L e t r a s 
les. 
se suce-
^ O B R A M A E S T R A D E L A C I N E M A T O G R A F I A E S P A Ñ O -
E L A S E E S T R E N A R A E L V I E R N E S E N C A P I T O L I O 
^ t r a u a r ? « í 6 ,la, Pre6ente semana; una verdadera obra de arte, por su 
fra en el lujoso teatro " C a 
la obra 
rafia 
prepentac iá i i , por su f o t o g r a f í a , por 
maestra de la c i - ' los art is tas que encarnan los prin-
varavnfn0la: "1)on J u a n cipales personajes y por la jus ieza 
flrams H Ta aciai)tacióu de,l i de 'a épooa en que se supone la 
«ccion'ps i borri l la . Po - ¡ leyenda de Don J u a n , 
s e n , , naií. desPertado tan L a bella actriz Inc. Alcubierre in-
ou ' '• Publico — — referi como é s t a a terpr'etando el role de d o ñ a I n é s ; 
* la exn y*nOS Pai'ece muy! For tun io Bonanova, en Don J u a n ; 
1)elíf ula d í ^ ' n Ón (Iue exls- « a i m e P lanas en el Don L u i s Mejia, 
¿ f ^ ' r i d a no- CJ J u a n Ten<>-il'an real izado plausible labor a r t í s t j -
^ctivos eriinrp-''antOS y Art iSa3 . ; ca en sus respectivos papeles. E n -
U 6 t ¿ u c P h r ! S a r Í 0 S c : i^nos , ha 
:,: ^ ^ ¿ - J ^ 8 ei1 ella ^ "as ri . , ,fcla*t:nQ tod 
ti i dra i-odas laa es-
ias b a ^ a , 6 " ^ s . i u e pueden 
o E d= Sevlfla ,del famo'30 
Gante, el rapto de 
p a r e c e n muene 
m á s . 
tre los cuadros mAs hermosos figu-
ra el que l leva el . s iguiente t í t u l o : 
' L a s romanas caprichosas . 
L a s , costumbres Ijcenciosas, 
yo gal lardo y ca lavera; 
¿ q u i é n a cuento redujera 
mis empresas a m o r o s a s ? . . . 
E n esta escena aparece un gru-
acá no han'^i11 IRUCn03 pa-.po do esculturales y seductoras muje 
I>arap0r Comnañf' . presenlad03 rcs ^ pueden ser vistas en toda la 
obra que no Pierd tL7lralos- ¡ e s p l e n d i d e z de su belleza. 
^Idñ»" lodo5 W f t ? ? 6abor de: Desde ahora se e s t á n recibiendo en 
— s - j l a C o n t a d u r í a del "CJapltolro" M -
a. 15500 pedido de localidades para el 
Por los r U10s «erán su 
a "Im hLVerso53 de Zorr i l l 
que d ecir que es. estreno de "Don J u a n Tenorio 
Millones de personas han con-
quistado un nuevo encanto con 
oientes m á s bellos y m á s blan-
cos. U d . los ve por doquiera. L a 
causa radica en un nuevo m é t o d o 
de limpiar los dientes. L a s per-
sonas cuidadosas de unas c in-
cuenta naciones lo usan actual-
mente. 
Pruebe este m é t o d o si todavía 
no lo conoce. T o d a la gente que 
lo rodea y a lo ha probado. V e a 
Jo que significa para Ud . 
C o m b a t e l a p e l í c u l a 
U n o de sus objetos es destruir 
la pe l í cu la de los dientes — esa 
pe l ícu la viscosa que U d siente se 
adhiere a los dientes, penetra a 
los intersticios y allí permanece. 
Absorbe r a n c h a s , haciendo así 
que los dientes se vean sucios. 
Entonces forma «apas sucias y 
negruzcas. E l sarro proviene de 
la pel ícula . 
L a pe l í cu la retiene t a m b i é n 
substancias de alimento que se 
fermentan y forman ácidos . Man-
tiene los á c i d o s en contacto con 
los dientes, causando la caries. 
jLos microbios se reproducen en 
ella por millones, y é s tos , con el 
sarro, son la causa principal de 
la piorrea. 
Ninguna de las pastas dentí-
fricas corrientes elimina eficaz-
mente la pe l ícula . De ahí que cotí 
los m é t o d o s anticuados aumen-
tasen las dolencias dentales, y so 
viesen las dentaduras hermosas 
con menos frecuencia que hoy. 
D o s m é t o d o s d e s c u b i e r t o s 
Para hacer frente a esta situa-
c ión , la ciencia dental se d e d i c ó 
a buscar medios para combatir 
la pel ícula, y as í se descubrieron 
dos m é t o d o s . Uno coagula l a 
pe l ícu la; el otro la elimina, y s in 
usar ingredientes que rayen o 
perjudiquen el esmalte. 
Competentes especialistas com-
probaron su eficacia. Entonces 
se p e r f e c c i o n ó una nueva pasta 
dentífr ica a base de investiga-
ciones c ient í f icas hechas por 
eminentes dentistas. Su nombre 
es Pepsodent Aquellos dos des-
tructores de la pe l í cu la e s tán i n -
corporados en ella. L o s dentis-
tas del mundo entero empezaron 
a aconsejar su bso. 
O t r o s f a c t o r e s 
Pero Pepsodent produce ade-
m á s otros efectos que los m é t o -
dos antiguos no p r o d u c í a n M u l -
tiplica la alcalinidad de la saliva, 
que sirvo para neutralizar los 
á c i d o s de la boca, otiginadores 
de la caries. 
O b s e r v e los h o m b r e s 
L o s fumadores saben bien que» 
el tabaco mancha notablemente 
la pel ícula. Sen ellos quienes 
Íatentizan mejor los resultados, 'ero la m a y o r í a de las personas 
de todas edades, tienen los dien-
tes m á s ó menos opacados por 
la película. 
E n v í o el c u p ó n y rec ib irá un 
Tubito para 10 días. Note qué 
limpios se sienten los dientes 
d e s p u é s do usarlo. Observo la 
ausencia de l a pe l ícula viscosa. 
V e a c ó m o se emblanquecen los 
dientes a medida que la pel ícula 
desaparece. 
E s t a prueba le dará una nueva 
c o n c e p c i ó n de lo que significa la 
limpieza de la dentadura. Cree-
mos que U d . deseará que su 
familia la use constantemente. 
Recorto el c u p ó n ahora mismo, 
q B W | ^ < ^ a g » f i m i i i w m w n w M R G T D A g 
P f l p s o q g j v t 
MAI* I H H H B B S S O B B H n H E B D H B D i ^ B B I ^ n 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
ü » dnatrnctor rlcntfflro de la pelfcnla. Limpia, «m-
Manqnere jr proteje lo» dientes iln emplear lnKrediente« 
qae raj-on o>perJadIqacn el esmalte. l>e Tont» en tubos 
de dos tamftfioa en todan las farmacia*. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G C O . 
SAN PEDRO IB 
H A B A N A 
I T 1 • • 976» 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C-8, 110$ S. Wabash Ave^ 
Chicago, I1L, E . U . A 
R e m í t a n m e un Tubito de Pepsodent para 10 días , 
a la d irecc ión siguiente: 
Nombre 
***** • 9 
D i r e c c i ó n . . . . . 
SAIo nn tubito familia. 
P . 
Ei Señor 
A c a d é m i c o electo de l a S e c c i ó n de L i t e r a t u r a . 
HA fALLMDO 
Y dispuesto su entierro para hoy martes 22 a las 8 y me-
dia de la m a ñ a n a ; los que suscriben Invitan a todos los 
miembros de la C o r p o r a c i ó n y a los que fueron sus devotos y 
admiradores para que a c o m p a ñ e n su c a d á v e r hasta el Ce -
menterio Genera l , desde l a casa mortuoria Jove i lar esqui-
na a L . 
H a b a n a , Mayo 2 2 de 19 2.Í. 
D r . R . A . C a f a l á 
Secrio. G r a l . 
D r . J o s é M I . Carbone l l . 
Pres idente 
c388S l d - 2 : 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
R a i m u n d o C a b r e r a 
P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e 
A m i g o s d e l P a í s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de 
hoy martes 22 del corriente, esta Corporación ruega a 
sus asociados se sirvan concurrir al acto del sepelio, 
desde la casa mortuoria Joveilar esquina a " L " (Ve-
dado) hasta el Cementerio de Colón. 
Habana. 22 de Mayo de 1923. 
E L I G I O N . V I L L A V I C E N C I O 
Primer Vicepresidente. 
c üí>0 i a 22 
A n í n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 Z ^ 
M E R C A D O L O C A L D E 
D E C A M B I O S • 
"Albatros". capitán Oaum. procedente 
de Norfolk, c-onsignado a Munson S. 
'^iTavana Goal Company: 4.S3t teneJa-
das carbón. 
MANIFIEííTO 2.356 —Goleta inplesa 
. í land l"we" apitán rarrol l . proce-
on.ttí de Bimmini consignado A A. ü e -
áioh 
E n lastre. 
M A N l F Í B S l O 2,357.—Vapor a:neri.;a-
„ / Miami". 'capitán Phelan. proceden-
jr- de Key West, consignado a. K. J-.. 
Branner. . « ¿ - ^ 
R. Feo: 3 cajas c?™aror\cs;,om 
A. Ríos: 1 Idem idem. 3 Idem pes-
M I S C Z I A N E A ; 
bos. 
ido. 
1̂ . B. de Luna: 5 idem idem. 
V I S C E I i A N E A : ; 
W \ "ampbell: 1 caja accesorios./ 
Chamblett Pérez y Co.: 10 fardos ac-
' A merican R. Kxpress: 23 bultos efec-
M A N I F I E S T O 2.358.—Vapor amerlca-
.,i "H AI Flagler", capitán Albury, 
iM-.-.-edénte de Key West, consignado 
R. L . Branner. 
V I V E B B S : 
Central Jagüey: 60 cajas manteca. 
;» idem salchichas. 2 barriles jamón. 
Central Violeta: 30 cajas salchichas, 
S barriles jamón. 70 cajas manteca 
Central Stewart: 50 idem idem, 100 
idera tocino. 
W. B. Fa ir : 1.250 cajas carne. 
J . A. Silz: 2 huacales tocino, 20 id. 
imón. 
" L F . Yuen: 23 cajas carne. 
Swtft y Co.: 150 barriles jabón. 9 
rceroías manteca, 50 cajas lomo, 3 
' V.SOO^knos puerco, 13,608 idem idem 
¡ira Matanzas. 
13 60S idem Idem para. Caibanén. 
\rmour v Co: 300 cajas manteca. 
Mndner y Hartman: 100 tercerolas 
lem, 80 idem idem para Matanas. 
r r iSCEIiXl íEA: 
.1. Ulloa y Co* 8 autos, 16 bultos 
i «-resorlos. - i. 
Ortega Fernández: 4 autos, 6 bultos 
: ccesorios. 
Fábrica de Hielo: 27.745 botellas. 
Fernández León y Co: 288 huacales 
I • I e m. . . 
Steol Product Co.: 22.510 tejas. 
R J . D. Orn y Co: 1,500 piezas te-
• hado. 
I. l.anzagorta y Co: 12 atados acero. 
K Lamadrid: 1,300 atados duelas. 
Tellechea Peña y Co: 2,623 piezas 
i «aderas. 
NSTW Y O R K , cable. 
M;\V Y O R K , vista . 
l . O X D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . 
P A R I S , vista. . . . 
B R U S E L A S , vista . . 
ESPAÑÁ, ,cable. . . 
ESPAÑA, .vista. . . 
I T A L I A , vista. . . 
z C R I C H , vista. . . 
A M S T E R D A M . vista. 
M O N T R E A L , v is ta . 
P. C : 210 planchas 
J . Aguilera Co.: 1.706 b 
.1. Alió Co.: 5 id^iu hier 
Araluce A. Co: 387 cuñete s clavos. 
206—100 cajas hojalata. 
B. C : 200 Idem Idem. 
Pons Co: 93 bultos efectos sanitarios. 
V. M: 671 planchas. 378 vigas. 
V. H. C: 245 planchas. 
J . H. Steinhart: 457 idem, 13C vigas, J ' \ R I S cable 
580 barras y bandas. 
Unión Comercial: 20 cajas cartuchos 
F . Presa Co: 2.475 kilos arandelas. 
N. M: 13,526 idem vigas. 
M. C. C: 600 piezas techados. 
.1 Alió Co.: 6 bultos hierro. 
Tome Co.: 7 Idem idem. 
C Vizoso Co.: 309 planchas. 
N. M: 4,808 kilos vigas. 
C. Alvarez: 29 bultos ferretería. 
Fuente P. Co.: 25 idem idem. 
J . G. : 57 bultos ferretería. 
4.518—100 vigas 
B. Zabala Co.: 299 tubo-
70—230 Idem idem. 
P. C: 353 idem. 
205—24: idem. 
4,025—15 vigas. 
Araluce y Co: 7 bultos hierro 
Insular E . Co: 19 idem idem. 
J . Fernández Co: 13 idem idem. 
.1. Aguilera Co: 266 planchas, 18 bul-
tOB accesorios. 
C. Vizoso Co.: 41 bultos ferretería, , 
50 cajas jabón. 
40—18 idem ratoneras. 
W. A. Campbell: 800 cuñetes clavos. 
551—209 idem idem. 
215—60 atados bandas. 
J . R.: 181 vigas. 
J . Fernández Co: 27 bultos ferrete- . 
ría. 
Garln G. : 13 idem ídem. 
L a s divisas sobre New York rigieron 
ayer firmes, con operaciones en che-
ques a la par. E u r o p i cerró firme, sin 
operaciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
M O V I M I E N T O D E 
C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 1500 goleta "Santa 
María" de Cárdenas con carga gene-
ral. 
P R O N O S T I C O D E L 












P. Sierra Co.: 8 cajas papel. 
Pujol Co: 1 bulto muestras. 
C -V Quiro: 1 fardo muestras. 
M A N I F I E S T O 1501 vapor " L a Fé1 
procedente de Puerto Padre y esca-
las consignado a la Empresa Navier.i 
de Cuba. 
. D E P U E R T O PADftE 
A. Méndez 1 caja calzado. 
T R A S B O R D O P A R A CrV A N T A N AMO 
Co. Licolera 3 medios pipotes vacíos . 
T R A S B O R D O P A R A S A N T I A G O D E 
C U B A 
The Coca Cola Co. 4 barriles botellas 
vacla?^ 
V. Mercade Cl 1 caja tabaco. 
D E SAMA 
R. Duran 3036 racimos plátanos. 
A. Armas 15 id. id. 
C a s a B l a n c a , mayo 21. 
D I A R I O — H A B A N A . . 
Es tado del tiempo lunes 7. a. m. 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, baró-
metro aun bajo la normal , vientos 
\ar iab les . P r o n ó s t i c o I s la : tiempo va-
riable esta noche y el martes, igua-
les temperatura.*?, vientos pr inc ipal -
mente de la r e g i ó n sur turbonadas. 
Observatorio .Nacional. 
E X P 0 R T A C I O N E S 
res" de Cárdenas con carga general. 
M A N I F I E S T O 2,363.—Vapor amerlca- i 
no " J - R Parrof, capitán Harrington, ! 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branne. 
V I V E R E S : 
R. Suárez Co.: 3.401 kilos tocino. 
Estrada S. Co.: 1,133 Idem idem. 
Alonso Co.: 1,133 idem idem. 
Zabaleta Co.: 1,133 idem idem. 
. P. Bowman Co.j 2,268 idem idem. 
Fernández y Co: 2.268 idem Idem. 
Santeiro y Co: 2,268 idem Mein. 
González Suárez: 13,608 diem puerco. 
Lindner H . : 1 4,269 idem tocino, 10 
cajas menudos, 1 atado envolturas. 
Wilson Co: 100 cajas manteca. 
Stewart: 50 tercerolas Idem. 
M. García: 13.608 kilos melones. 
A. Armand: 13.426 idem naranjas. 
Swift Co.: 13.608 kilos pi«*rco, 35 
tinas. 1,500 cajas mantequilla. 
Cudahy Pack: 50 atados menudos. 
1 idem idem (no vie-
•'ord Motor Co: 4,285 bultos acceso- | 250 huacales jamón, 25 atados salchi-
ins auto. . . chas. 
L L Aguirre y Co: 336 cajas m u ñ í - j 
Iones, polvos y rifles^ _ /_ M I S C E L A N E A : 
Havana Electric R y Co: 5 cajas rue-
' a."i; García Hno: 12 sillones. 
F Dolí Co: 1 saco collares. 
GÑ MIguez y Co: 3 cajas accesorios*. 
I.indsay Tintorería: 51 cartones col-
: V a r l e t t a Palnt Color Co: 3 bultos 
' " c o m p a ñ í a Machinery Champion: 30 
bultos materiales. 
Hispano Cubano: 7 cartones acceso-
Co. Cervecera: 1,200 sacos malta. 
Ford Motor: 15 autos. 
López Pereda: 2,000 atados cortes. 
J . Acevedo Co.: 1.668 piezas madera. 
Pardo Co: 80 atados tubos, 1,000 id. 
pailas. 
Fernández Co: 600 Idem camas y ac-
casorios. 
B. Alvarez S: 335 huacales botellas. 
F . de Hielo: 57.784 botellas. 
Co. Cervecera: 55,107 idem. 
Co. Ron BacardI: 265 cajas idem. 
T Z Horter: 2 cajas talabartería. 
Orage Crush B. Co: 14 cajas rótu- , GANADO: 
Capas Díaz Co: Z cajas accesorios. 
M. Ortiz: 2 idem ídem. -
Mederos v Hoz: 1 caja accesorios. 
Central Santa Lutgarda: 3 cajas ac-
?sorlos. . 
W K. Henderson: 1 ídem idem. 
Uiiión Import y Export.: 2 cajas fo-
'.grafos y accesorios. 
Díaz Hno.: 1 caja vidrios. 
P. B.: Bagley: 9 cascos efectos de 
arro 
Harper Bros: 144 cerdos. 
Lykes Bros: 150 idem. 
M A N I F I E S T O 2.364.—Goleta ameri-
cana "Golden Rod", capitán Bodden, 
procedente de Tampa, consignado a la 
Orden. 
A. Gómez: 4.272 piezas madera. 
A. Martín: 5,663 idem idemr 
M A N I F I E S T O 2,365.—Vapor español 
'Monserrat", capitán Musiera, proce-
Uorcan v McAvov: 1 caja accesorios. : dente de Barcelona y escala, consigna-
Thrf l l Electrical y Co: 9 idem idem. do a M. Otaduy. 
M A N I F I E S T O 2,359.—Vapor norue-
. Maud", capitán Stranger. Proceden-
e de Petter Amboy, consignado a Da-
"'Am^Hc^n Agricultural Chemical Com-
pany: 200 fardos sacos vacíos , ^10 _bui-
r, accesorios, 540 sacos 
2.851,823 kilos iden a granel. 
abono 
E n lastre 
vi ATVIIFTESTO 2,361.—Vapor america-i embutidos MANU U ^ J ^ , , . capUán Harrington,! R. Lalu 
procedente de Key West, consignado a> 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
A. Vignone: 50 bocoyes vermouth. 
Serrano M.: 60 cajas vino. 
L . Q.: 50 cuartos idem. 
M. Rodríguez: 4 medias idem. 
Barraqué M. Co: 2,720 cajas aceite. 
L . F . Yuen: 50 cuartos vino. 
M Soto Co.: 50 idem idem. 
R. Suárez Co.: 50 idem idem. 
R. Salava: 25 idem idem. 
Alonso F : 2 cajas fideos. 
M. Oriol: 73 cajas conservas. 
F . Pardo Co.: 10 cajas arroz, 1 ídem 
Co: 2 carros fú 
39 
L . Branner. 
H I S C E I i A N E A S : 
W. K. Henderson: 412 bultos acceso-
'"líodríguez Hno.: 375 atados planchas 
M. A. Caballero y 
nebres.i _ 
Brañano Gorostiza y Co 
\ id rio. , . 
F . Robins Co: 72 cajas neveras. 4 
ídem accesorios. 
Fábrica de Hielo: 300 sacos ceniza. 
Díaz Hno.: 146 bultos estufas y ac-
^Armoúr y Compañía: 37,249 kilos 
• bono. 300 "sacos idem. 
Garln González: 50 cuñetes rcma-
. bes, 550 rollos alambre. 
Tornabell Export y Co: 21,176 kilos 
' ' V ^ Á c e v e d o : 1,691 piezas maderas. 
Compañía M. Central: 100 barriles 
resina. . . , ,1 
D A. RoquA: 100 ídem idem. 
Purdy Henderson-
erza: 50 idem anisado. 
F Tama mes: 9 idem embutidos. 
C P. C.: 60 idem pescado. 
Piñán Co: 50 cuartos vino. 
B. Alvarez: 1 bocoy idem. 
Craelles Co: 100 bultos ídem. 
Pujol v Co: 10 bocoyes vino. 
Bonet Co: 1 caja azafrán. 
J Ferro: 16 bocoye> vino. 
T E J I D O S : 
B. Beniuuct: 1 caja tejidos. 
J . González: 1 Idem idem. 
F . F . Solls: 1 Idem idem. 
Mosteiro C e : 1 idem idem. 
P. Alvarez Hno: 1 idem idein. 
E . Fernández Co: 1 idem Idem. 
Gutiérrez .Co: 2 idem esquelas. 
J . Fernández Co: 1 idem tejidos. 
S. Pinto: 1 idem idem. 
Revilla y Co: 1 idem idem. 
B Castillo Co: 4 idem perfumería. 
Mangas Co.: 9 idem tejidos y naipes. 
C. Gallego: 1 Idem tejidos. 
Solls E . Co: 4 idem idem. 
J , H . C: 1 idem idem. 
P. Lung: 1 idem idem. 
D. García Co: 1 idem corbatas. 
.1. C. Pin: 3 idem tejidos. 
Prieto Hno: 1 idem idem. 
L . Rodríguez: 1 Idem corbatas. 
Miragaya C: 1 Idem Peines 
Prendes P Co.: 1 idem tejidos. é 
Alvaré Hno. Co: 4 idem idem. 
G. García: 1 idem ídem. 
C. García: 1 idem idem. 
Celis T. Co: 2 idem idem. 
C S Buv: 2 idem idem. 
Y Ó. Long: 1 idem idem. 
Fernández Co.: 1 idem idem. 
Angones Hno.: 2 idem ídem. 
Amado P. Co: 
ne>- . -a * Q. W. Lung: 1 ídem idem. 
D. Cano: 1 idem Idem. 
López R. Co: 1 idem ídem 
L a Cubana: 22 sacos idem. 
F . Cañal: 1 caja idem 
Pernas M.: 1 idem ídem. 
G. Vivanco'Co.: 1 idem idem. 
P Alvarez Hno: 1- idem ídem. 
A. F u : 4 idem perfumera. 
Pintado Hno: 2 idem tejidos. 
F . Lama: 1 idem idem. 
M Rodríguez Co: 1 ídem idem. 
Yau C: 1 idem idem. 
P Linares Co: 2 idem Idem. 
García Co: 1 idem ídem. 
G. Tuñón Co: 1 idem ídem. 
B. Fernández: 1 Idem Idem. 
A. Alonso: 2 idem idem. 
V Llano Co: 2 idem ídem. 
J G. Rodríguez Co: 1 idem ídem. 
R. Ing lés Co: 1 Idem ídem. 
A. Valdéa Co: 7 idem idem. 
A Escandón: 5 idem idem. 
M Sel jo ^ 1 idem Idem. 
Rodríguez M. Co: 5 idem Idem. 
(1 Pereda Co.: 2 idem Idem. 
D F Prieto: 1 idem idem. 
Cástril lón Hno: 1 idem idem.., 
Caso M.: 3 idem ídem, 
j E Pin: 4 idem ídem. 
Sánchez Hno.: 2 idem ídem. 
F García: 2 idem ídem. 
Herrera C. Co: l idem Idem., 
-p< Cañal: 2 idem idem. 
B C González: 1 Idem Paragv 
García Hno. Co: 2 idem tejido» 
J . García Co.: 1 lde™ i^f"1-
TíVvuelta G.: 1 'dem Idem. 
Re%ueiia ^ V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
M. G. G : 10 pipas vino. 
Sánchez Romate Hno: 150 
idem. 
D. H . : 25 idem Idem. 
V. M: 146 bultos vino. 
M I S C E L A N E A : 
S. Iglesias: 6 cajas guitarras. 
C. Díaz Co.: 2 cajas abanicos 
Sor Juana: 2 cajas imágenes . 
Solls E . Co: 1 caja abanicos. 
Marianao Industrial: 2 cajas 
paras. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
M. Lavtn Co: 100 cajas vino. 
J . M. Ruiz Co: 50 idem idem. 
M A N I F I E S T O 150*2 goleta "Crisáli-
da" d« Cárdenas con carga general. 
M A N I F I E S T O 1503 goleta "Nena 
Sandc" de Cárdenas con carga gene-
ral. 
M A N I F I E S T O 1504 goleta "Altagra-
cia" de Dimas con carbón. 
M A N I F I E S T O 1505 goleta "Ariel" 
de Matanzas con carga general. 
M A N I F I E S T O 1506 goleta "Rafae-
la" de Saggua y escalas con carga ge-
neral. 
-MANIFIESTO 1508 goleta "Amelia" 
de Punta Alegre con carbón. 
M A N I F I E S T O 1509 goleta "Dolo-
M A N I F I E S T O 1510 goleta "Zubie-
te" de Cárdenas con carga general. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 1527 vapor "Earacoa" 
para Cuba y escalas con carga ge-
neral. 
M A N I F I E S T O 152S vapor "Cayo 
Cristo" para Puerto Tarafa cor carga 
general. 
M A N I F I E S T O 1529 vapor "A. del 
Collado" con carga general. 
M A N I F I E S T O 1520 vapor "Caiba-
rién" para Caibarién con carga gene-
ral. 
M A N I F I E S T O 1531 goleta "Raw-ne" 
12 para la Chorrera, en lastre. 
M A N I F I E S T O 1532 goleta "Bacar-
dI" para Cuba, con carga general. 
M A N I F I E S T O 1533 goleta "Pilar > 
AVtonia" para Río Blanco en lastre. 
M A N I F I E S T O 1534 goleta "Brígida," ! 
para Espír i tu Santo, con carga ge-
neral. 
M A N I F I E S T O 1535 goleta "María" 
para Cuba, con carga general. 
M A N I F I E S T O 1536 goleta "Rosita'- ¡ 
para Cárdenas con carga general. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano "Orizaba" para N. 
York. 
Menéndez y Co. para Waitt Bond Co. 
70 barriles tabaco. C. Pego para O. 
Heyman 6650 tabacos. Romeo' y Julie-
ta para A. Schench Co. 5500 id. idem 
para Rivertonl Hnos. 10000 id. id. pa-
ra Morris and Morris. 18005 id. Idem 
para Begio Manufattura 20000 id. 1. 
P. Rocha, para Walters Co. 19510 id. 
id. para Raymer Bros 7500 id. Aliones 
Ltd;. para J . Samuel 4500 tabacos id. 
para J. Hunter 9500 id. idem para A. 
Masón 2700 id id. para Knight Bro.s 
29000 id. H. Smith para Sama 281 ba-
rriles tabaco 40 id id. 
Vapor ing lés "Toloa" para Colón y 
escalas. Romeo y Julieta para Bancj 
del Perú 10000 tabacos. 
Vapor español "Alfcnso X l l " para 
España Aliones Ltd. para Co. Arren-
dataria 30000 tabacos. 
Goleta "Olivette" para L a s Baba-
mas. Henry Clay Co. para H. J ; Oland 
ge 1450 cajetillas cigarros 350 tabaco?. 
Vapor ing lés "Orita" para Españn 
C. Pego para Co. Arrendataria 191650 
tabacos 10 libras picadura. 
E X P O R T A C I O N DB , 
Vapor americano «-n.. 
York Havana Term:_ 
linsky 
gos ide 
l varí  e r ^ ^ ' , . í 
para c. v * 1 K 1 
berenjenas. Dardet y r * Vi 
lio Bros 115 hles nm 
bichuelas A. Pifi^1 ^ s ^ d 
son 672 hles. ^ÍÍW. .ara H 
Pan' 
< plfta8 ¡J 
Piñero 300 hles pifla!5 p"' 
G. Rettig 402 bultos y 001 
Perada, para M. Henn egeta!es 
piñas. ^"dersoa l 
Vapor americano 
New Orleans M. Ledfin ,slor" J 
Fru i t 120 cajas piña" Para W. J 
Vapor americano ^ 
para Key West. ' *• í"), 
A. Rodríguez para -
Forwarding 300 huacales , 1 V 
na Terminal para Cuh ' * 
Forwarding 720 hles t n r ^ Aoi«i 
lafat para Cuban Am 1 ^ * - K, 
piñas. • ÜO» 
Vapor americano "Cuba" 
pa. M. Ledón para S ry. Par» 
30 id plátanos 10 id. ^ ^ 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u i a r I 0 6 - I Q 8 
V e n d e m o s CHEQUES DE VIAJEROS P ^ r o , 
E N " T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas o p e r a c i o n e s p u e d e n e fec tua r se t a m b i é n p o r corree/ y 
ñ l o s h m . M m m ¡ 
Si us ted qu iere d u r a c i ó n , c o m p r e bueno y pa-
guelo 
Si qu iere e c o n o m i z a r , c o m p r e m a l o y barato ' 
p e r o no se q u e j e d e l r e s u l t a d o . ^ 
E c o n o m i z a r en el p r e c i o de las pinturas para 
i n t e m p e r i e en nues tro c l i m a , e q u i v a l e a gastar dos 
v e c e s e l d i n e r o y q u e d a r m a l s e r v i d o . J 
L a s p i n t u r a s de D e v o e R e y n o l d s C o m p a n y no 
son p i n t u r a s b a r a t a s , p e r o no e n g a ñ a n a l consu-
m i d o r , r T j 
É l 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
" F E R R E T E R I A D E L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 




J\Í. Tanton: 1,285 Idem idem. 
Orange Cush B. Co.: 24 bultos ma-
ninaria. • 1 
Central Morón: 8.500 ladrillos. 
J . Castillo y Co.: 1,200 atados due-
F Lamadrid: 1,400 idem idem. 
Carr Carbonell: 10,557 piezas made-
cajas M I S C E L A N E A : 
F . S. 1 caja muellpí». 
J . Laporta: 30 cajas papel. 
A. Revesado Co: 5 fardos idem 
Ferrer B. Co: 10 fardos tapones. 
T. Cagigas: 3 cajas calzado. 
P. B. : 1 idem peines. 
J . Suris Co: 1 fardo tapones. 
O. García Co: 2 cajas calzado. 
S. Ramos: 2 idem imágenes . 
P. M. Costas: 4 idem papel. 94 id 
F . Palacio Co: 1 idem cortes 
. M. Suárez Co: 3 cajas calzado. 
Cueto Co: 1 idem idem. 
F . Taquecbel: 55 Idem drogas. 
Droguería Johnson: 5 idem ide»-
M. Kscribano: 2 idem idem 
V. Suárez: 17 idem papel. 
Pérez S. Co: 5 idem Idem. 
San Antonio: 1 caja aparatos. 
J . Barquín Co: 1 caja cáñamo. 
F . Palacio Co: 1 caja accesorios. 
J . Gruañabons: 2 cajas latón 
Araluce A. Co: 19 Idem papel. 
P. Cortés Co.: 1 idem calzado. 
M. González: 1 Idem idem. 
B. Suárez: 1 idem idem. 
Anciano Desamparados: 1 caja n 
Quinaria. 
Carasa Co.: 18 idem papel. 
Contlniuará en l a E d i c i ó n de la T a r d e 
u n T o i T í n d u s t r i a l 
y c o m e r c i a l 
S. A . 
« E G U R O S C O N T R A A C O E D E X T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
Cl ín i ca propia 
Servicio M é d i c o Permanenta 
A t e n c i ó n inmediata 
C o n s ú l t e n o s sobre esta ciase de se-
guros s i desea economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 
M A N I F I E S T O 2 362.—V apor ameHca 
no -Santa isabe ". capitán Okeland , R. Sampérez: 2 jaulas efectos 
procedente de New York, consignado | F . Valdés Co.: 1 caja calzado, 
Cable y T e l é g r a f o : " A C C I D E N T E S ' 
T e l é f o n o A - 9 8 2 0 
Dufau y Co. 
V I V E R E S : 
B. Montalvo: 1 saco avena. 
Ualbán L . Co.: 600 sacos harina. 
C. H.: 188 idem café. 
Fortaleza Supply: 750 cajas leche 
T E J I D O S : 
Rodríguez M. Co.: 9 cajas tejidos. 
Revilla Inglés Co: 16 Idem idem. 
Alvaré Hno. Co: 9 idem idem. 
Cobo Basoa Co: 8 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
T. F . Turull Co.: 457 bultos ácido. 
F . de Hielo: 100 bultos Mponcs. 
Pesant Co.: 3 cajas accesorios, 195 
\ i gas. 
T. Gómez: 1.175 piezas madera 
Pérez Hno: 2.209 idem idem. 
Basterrechea Hno.: 23 bultos ma-
¡¡uinaria. 
.1. S.: 1 caja accesorios. 
Dufau C Co: 16 plataforma. 
C. B. Zetina: 71 bultos talabartería. 
W.: 119 bultos papel, 20 idem car-
«'regg Co.: 72 bultos accesorios ca-
rros. 
R. P. 397 atados alambre. 
D: 330 barriles cemento. 
Gray Villapol: 1.580 idem idem. 
Am. Trading: 2.900 idem idem. 
Co. Amezaga: 500 sacos abono. 
•;21—2.81 piezas madera, 
.í. Barquín Co: 7 fardos pája. 
Vda. J . Fortún: 8 bultos efectos den-
tales. 
P. Ruiz Hno: 6 cajas papel. 
K : 20 bultos accesorios. 
F . A. Ortiz: 17 idem idem. 
C. B. Zetina: 25 bultos talabartería. 
Unión Comercial: 27 cajas metal. 
F . Palacio Co: 5 bultos talabartería. 
C. Fernández: 6 tambores aceite. 
C. D. C . : 3 barriles idem, 14 bultos 
ácido. 
S. C: 66 barriles vidrios. 
D. S. C : 25 Idem Sdem. 
S. S: 50 idem idem. 
Zasala: 60 idem idem. 
O. León U- 12 cajas algodón. 
< *uba B. Supply: 450 tubos. 
Steel Pred: 1 caja papel. 
E . Rodríguez: 2 barriles accesorios. 
K. Sarrá:. 6 bultos drogas. 
M. Marín: 2 planos. 
X. M: 1.387 pacas heno . 
C. F . M: 10 fardos algodón. 
Co. Amézaga: 25 bultos pintura. 
Pascual Ramos: 100 atados camas. 
f a r a s a Co: 21 cajas papel, 17 bultos 
efectos escritorio. \ 
Co. de Aguas Mineral: 1 caja acceso-
rios. 
S. B. H : 2 cajas lámparas. 
B. B. : 3 barriles pintura 
P.: 14 barriles loza. 
West India Oil R. Co: 294 cajas ho-
jalata. 
V. H . C : 2S5 idem idem. 
S. G. : 10 fardos algodón. 
T. López R : 10 cajas naipes. 
Antiga Co: 21 bultos efectos sanita-
rios. 
M. A. Dessau: 3 cajas accesorios. 
Alvarez Hno. Co: 1 caja accesorios. 
1.819 bultos cartón. 
Barandiarán Co.: 6 cajas papel, 1 
idem tela. 
Suárez Cueto: 19 cajas papel, 44 id. 
efectos de escritorio. 
idem. 
J . López Co: 2 idem idem. 
C. E . : 20 fardos tapones. 
1 id. 
E G I D O 14 
c 3577 SOd-
H A B A N A 
-10 mayo 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
SAW P E D R O . 6. rirecclfln T e l a g r * " ^ ' "Empreunvo". Apartada 1641. 
A-5315.—Información '.ieneral, 
T F f f F F A N r f c S * A.-473Ü.—Dpto. de Tráfico v Flete». 
• t - ^ - I - r i ^ n i A-fi23«—Contaduría y Pasajes. 
A-39G6.—Dpto. de Compras y Almacé» 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " v " L A F E " saldrán 
MTT™% P"ert.?. i?11*8 semanas, alternativamente, para los de T A R A P-A 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra) A R A F A 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
para In.s Vapor " L A F E " saldrá de este puerto cl viornes 25 del artn^t de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chapárr l ) , ' 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA". "BARACOA" " J U L I A N A T n v c n -
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes alternativ^mpn^ 
para los puertos de la Costa Norte. cruo». auernamament. 
Reciben carga en el segundo Espigón de Paula, hasta 'as 3 n 




Vapor " G I B A R A " saldrá de este puerto el viernes 25 del actual i 
, T A R A F A . GIBA R A ÍHolgufn) . VITA. B A X E S . ÑIPE (M«y£rt PAaHlU. 
-eston.) S A G U A D E TA ÑAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTA VA M,. 
Jalmanera) y S A N T I A G O D B CUBA. AÍN i AÍN AMO 
'* , N'8te. b"r'u% rvfclb,1,r;i c?>rEa a Hete corrido en combinación ron ¡os p- r 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laa Estaciones ri^iUJ.*».. 
MORON. E D E N . D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O C U w i ^ n f 
CAOxNAO,. WOODIN, DONATO. J I Q U I . .TARONU. L O M B I L L C X S O L A S E N * 
P E D E S 
C O S T A S U R 
tas 8 
Reciben c u r s i er: el P«^iindn Esnlp-Cn de Paula. 
Vapor " M A N Z A N I L L O " saldrá de este puerto el viernes 
para los puertos arriba mencionadne. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O R AWTOülW D E I . COXiDADOn 
a*ldrá de este i>:ierto los días 10. 20 y 30 de cada mes _ 
nara los de B A H I A H O N D A R I O BLANCO, N I A G A R A . B E R R A C o T P U F M r ^ 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A MINAS, (d* MatahambrlV 
Río del Medio, Dlmas. Arroyo» de Mantua 7 L a Fa . 
Recibiendo car^a basta las 8 p. m 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C V I B A R I E W " 
Sald^A todop los sábados d« este nuerto directo para Caibarién, reciban 
ño carga a flete corrido para Punta Alscre y Punta San Juan, desde el mlérco 
les basta las 9 a. m. del día de la valida. 
U 3 T E A D B C U B A H A I T I . SANTO DOMTWOO Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a Onant4&amo 7 Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" T "HABANA" saldrán de ste ouerto ca 
da catorce «ilas alternatlvumenfe_ 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 ae mayo 
a las 10 a m.. directo para GUANTANAMO S A N T I A G O D E C U B A . SANTO 
DOMINGO. SAN P E D R O DB MACORIS. (R. D.) SAN JUAN, M A V A G U E Z 
A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R. De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 2 
de Junio a las 8 a. na 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 9 de Junio, a la? 
10 a. m.. directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A P O R T A U 
P R I N C E (Hai t í ) , P U E R T O P L A T A , MONTE C R I S T I . S A N C H E Z . (R. D.) 
SAN JUAN, M A T A G U E Z . P O N C E (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el 
viernes día 15, a las 8 a, m. 
E s t e C e p i l l o e s p a r a V d . 
Graiis 
^ s t e c e p i l l o q u e r e p r o d u c i m o s e s u n o b j e -
t o d e u s o d i a r i o . N o e s u n . a d o r n o n i u n 
j u g u e t e c o m o U d . p u d i e r a i m a g i n a r s e . E s 
u n c e p i l l o f a b r i c a d o d e f i b r a s f i r m e s y v i g o -
r o s a s y d e r e s i s t e n t e a l a m b r e t o r c i d o q u e p u e -
d e u s a r s e p o r a m b o s l a d o s . N o h a y e n é l 
n a d a q u e g u a r d e p o l v o , a g u a , e s p u m a n i p a r -
t í c u l a s d e n i n g u n a c l a s e . P u e d e e n j u a g a r s e 
y l i m p i a r s e r á p i d a m e n t e . 
T i e n e i n n u m e r a b l e s a p l i c a c i o n e s y e s a b -
s o l u t a m e n t e g r a t i s p a r a u s t e d . C u a n d o u s e 
e s t e c e p i l l o U d . s e c o n v e n c e r á d e l o ú t i l y 
n e c e s a r i o q u e s o n e n t o d o s l o s h o g a r e s l o s 
c e p i l l o s l e g í t i m o s F U L L E R . 
S e f a b r i c a n 4 5 d i f e r e n t e s c e p i l l o s F U L L E R p a r a 
v a r i o s u s o s d i s t i n t o s . T o d o s les s e r á n d e m o s t r a d o s 
e n s u p r o p i a c a s a , p o r e l r e p r e s e n t a n t e F U L L E R , 
a l a h o r a q u e U d . le i n d i q u e . F á c i l m e n t e p u e d e 
i d e n t i f i c a r s e el r e p r e s e n t a n t e p o r el b o t ó n o v a l a d o 
de l a m a r c a F U L L E R q u e l l e v a e n l a s o l a p a d e 
s u s a c o . 
U s t e d n o p u e d e c o m p r a r c e p i l l o s F U L L E R e n 
n i n g ú n e s t a b l e c i m i e n t o . 
L e s u p l i c a m o s a c e p t e e l c e p i l l o F U L L E R q u e le 
e n t r e g a r á n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e c u a n d o le v i s i t e y 
le p e r m i t a d e m o s t r a r l e e l s u r t i d o c o m p l e t o . 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 2 
H a b a n a , C u b a 
S U C U R S A L E S : 
SAGUA LA GRANDE. MACEO. 51. ALTOS 
Sea Precavido 
E l n o m b r e F U L L E R q u e es s u garan-
t í a e s t á e s t a m p a d o e n e l m a n g o de cada 
c e p i l l o y a d e m á s , l l e v a n la e t i q u e t a F U -
L L E R de p u n t a s r o j a s . 
SANTIAGO D E CUBA. 
PINAR D E L RIO. 
CAMAGUEY. 
MATANZAS. 
G A L E R I A C A T E D R A L . 43 
MARTI. 90. ALTOS 
CISNEROS, 41 
I N D E P E N D E N C I A . 30. ALTOS 
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Para la 
de goteras en cualquier 
techo 
• C H A P A P O T E 
^ncla americana, buen cuerpo 
^ i r a n t l z a d o . para el gusto da' 
* ' consumidor en Cuba 
Siempre en existencia; pldaloa 
Habana, mayo 21 de 1923. 
S r . Jefe de la Sección del Impuesto d3l 
Uno por Ciento.—Ciudad. 
Señor: 
Teniendo conocimiento esta Secreta-
ría de que en los Inspecciones del im-
puesto del uno por ciento se ha indicado 
a los comerciantes que el impuesto tie-
ne que recaer tomándose como base 'm-
ponible la totalidad de !a factura aun-
que en ósta figue consignado, por se-
parado, lo careado por impuesto, debe 
aclararse que establecido éste sobre el 
precio exact odel artículo en el momen-
to de la venta no debe considerarse co-
mo tal precio lo que. -iparte. se fija pa-
ra el pago de la imposición, evi tándose 
así que se pague un impuesto sobre el 
impuesto, por todo lo que procede de-
clara solamente el valor o precio de la 
mercancía que haya ingres-ado, como tal 
en el haber del contribuyentt. 
N E W Y O R K , Mayo 21. Por L a A. P. 
Ventas persistentes por los intereses 
cortos profesionales produjeron una 
forzosa liquidación en el activo mer-
cado de valores hoy, bajando los pro-
medios de 20 acciones barométricas fe-
rrocarrileras e Industriales a nuevos 
niveles para el afto. E l promedio In-
dustrial ha revelado una pérdida ne-
ta de cerca de 2 puntos y el ferroca-
rrilero la mitad de esa cantidad. 
L a continua debilidad de las comu-
nes de United States Steel que tocaron 
un nuevo bajo record a 95.114 y des-
pués subieron a 96.1|2 produjeron un 
efecto trastornador en el resto de 'a 
lista. ) 
California Petroleum fué la única 
acción activa que se movió contra la 
corriente, vendiéndose hasta a 100 y 
cerrando a 96.112, para ui.a ganancia 
neta de 3|4. 'Virginia Carohr.a Chemi-
cal, preferidas avanzaron 2 puntos v i 
| un reducido traspaso en contestación 
• a operaciones de los cortos para cu-
brirse. Ua retirada de $81,000,000 por 
I el gobierno federal de los bancos lo-
| cales dió por resultado un tipo mát» 
recio para el dinero que abrió a 4.112 
por ciento, avanzó a 5 y de allí a S 
y medio donde cerró. 
NOTAS DB "WALL S T R E E T 
X E W Y O R K , Mayo 21. Por L a A. P. 
L a Inlern^lional Telephone y Tá-
legraph Co. ha anunciado entradas ne-
tas de $377,525 para el primer tri-
mestre de 1923, equivalente a un tl-
pf) anual de 9.70 por ciento sobre las 
acciones de 31 de marzo y aproxima-
damente un 9 por ciento sobre las ac-
ciones totales después del reciente nue 
vo plan financiero. 
rriles de petróleo crudo de California 
diariamente a la Atlantic Refinning 
Co. debiendo ser transportado el pe-
tróleo hasta la costa del Atlánt ico por 
el Canal de Panamá. 
Los accionistas de la Associated 
Oil Co. han sido llamados para reu-
nirse el 19 de julio con el propósito 
de considerar una proposición para 
aumentar.el capital de 40 a 50 millo-
nes de pesos y reducción del valor a 
la par de las acciones de $100 - $25 
cada una. 
L a General Petroleum Corporation 
ha contratado la venta de 12,000 ba-
E l embarque de 00,000,000 de mar-
cos oro por Alemania de' que se da 
cuenta recientemente en despachos de 
Berlín será 'epositado en el país a 
cuenta del Banco de Bélg ica según 
se anunció hoy en los círculos finan-
cieros. 
Según esta noticia los marcos oro 
cuyo valor es aproximadamente d i 
$15,000,000 serán remitidos en dos em 
barques, llegando eí̂  primero a Amé-
rica a bordo del Reliance el 25 de 
mayo y el resto a bordo del vapor 
"Mount Clay" el 28 de mayo. 
Los banqueros han sugerido como 
razón de esto que el Banco de Bél-
gica desea usar el oro y ha dado di-
recciones de que se embarque a esta 
ciudad para evitar la prohibición con-
tra las exportaciones de oro en Bél-
gica. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como sigue: 
M E S D E M A Y O 
P r i m e r a quincena 
Cts . l ibra . 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
Manzanil lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . 
Prec io medio ex-
por.vaciones . 











M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N n B 
E l m-rcado cotiza los siguientes prt 
dos: 
Vacuno de 7 a 7 1|2 centavos. 
Cerda, de 12 a 12 114 centavos loa 
americanos y de 9 a 11 los del país 
Lanar a 8 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Mata* 
d«ro se cotizan a los siguientea precios' 
Vacuno de 24 a 28 centavos. 
• Cerda de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno. 94. 
Cerda. 129. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotfsál. a los siguientes precios! 
Vacuno, de 24 a 28 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. 




I L D E 
g H DIARIO D E L A M A R I N A $ 1)6 uste 
| ID enarenlra u s l c á en cual- ígr | (fdo > E 
? onier poblac ión d i la R e p ú -
| . b í k a & 
m H A D E A E C A R G R A N D E S P R E C I O S . H A Y 
De usted atentamente. 
E . H E R N A N D E Z C A R T A f A . 
Secretarlo de Hacienda. 
P R E V E N D U E L A 
O D I E N O P I N A Q D E L L E G A -
E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna 
de ganado en plaza. 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C A 
V A L O R E S 
niarr* a* 
• 7 « * Abre K u c . V i a . C l e m 
m R o y a ! M i o í G a n a d a 
F U N D A D O E N 1869 
OFICJNA C E N T R A L MONTRE^JC, CAÑAD. 
CAPITAL PAGADO 9 20.400.000.00 
lESEUVA $ 20.400.000.00 
*CTITO T O T A L . $503.425.858.00 
700 Sucursales en el Mundo 
6 0 S U C U R S A L E S e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , a s a b e r : 
AatiUa 
artemisa 





















Habana, Agular 75. 
Belascoain 




„ Parque de 
la India. 







L a Esmeralda 
Majagua 
Manzanillo 
Mar ia nao 
Matanzas 
i Calzada > 










Sagna la Grande 
Bonctl Spíritns 
Santa Clara 





G I R O S A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B W 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp Vend. 
Banco E s p a ñ o l . , 40% 45 
Banco Español 18% 21 
Banco de Upmann. . . . Nominal 
Banco Internacional. . . . Nominal. 
Banco de Penabad Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos o í d a uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp Vend. 
Banco Nacional 40% 42 
Banco Español 18% 19 
Banco Internacional. . . , Nominal 
Banco de Upmann 13 15 
Banco de Penabad. . . . Nomin,',.l 
Banco de Digón Nominal 
Caja C . Asturiano. . . . 80 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas tayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a 13.473,964.48. 
1 A C I E N P E S O S O O I N T A L 1 
[ARICA HOJA CUBANA ESCASEA AB-
SOLVIENDO E L MERCADO TODA LA QUE 
L L E G A S E M A N I I E N E F I R M E E L PRECIO 
E l tema principal de las conversa-
ciones en el mercado tabacalero de I 
aquí ha sido la cuarta convención de 
la indualria tabacalera que se celebró I 
anoche en Washington. L a concurren-
cia fué más numerosa que de costum-
bre y hubo verdadero entusiasmo. K l I 
mercado de New York apenas ha tenido 
oportunidad de asentarse desde que ss j 
cerró la convención, habiendo muchoH 
de los comerciantes aprovechado la 
oportunidad para pasar el fin de la 
semana en Washington. Dos o tres 
de las grandes casas localt-s han re-
cibido embarques del nuevo tabaco do 
Puerto Rico de 1923, el cual, sin em-
bargo, ha pasado directamente a ma-
nos de prominentes ¡nanufaoitureros. 
Representantes de casas de New York 
que araban de regresar de Puerto R i -
I co pretenden que no habr.' ofertas ba-
I ratas de tabaco de Puerto Rico esta 
I estación y que el resto de la cosecha 
obtendrá precios tan altos, como los 
.̂de las 3¡4 partes de la cosecha ya ven-
¡ dida. Parece que costará $1 aquí. E l 
j mercado del tabaco habano ha perma-
, necido quieto, moviéndose la rama 
donde puede obtenerse, y permanecien-
| do firme el precio. 
S E X T A F E R I A D E P R A G A 
L a r e u n i ó n de pr imavera de la 
F e r i a Internacional de Prajca que 
ae c e l e r ó del 11 a l 18 de marzo ob-
tuvo un é x i t o completo lo que es 
verdaderamente admirable conside-
rando a cuantas dificultades e s tá 
I expuesto el comercio internacional . 
L o atest iguaron los expositores 
j mostrando su a a t i s f a c c i ó n sobre la 
b r i l l a n t í s i m a o r g a n i z a c i ó n , no ha -
biendo visto nunca tantos compra-
rea extranjeros en la ' F e r i a como en 
esta pr imavera . 
E n efecto, hubo 3.053 exhibiciones 
1 nacionales y extranjeras de todos los 
ramos lo que es verdaderamente su-
• perlor a todas esperanzas, probando 
i que este certamen tiene para la R e -
públ i ca Checoeslovaca una Impor-
' t a n d a incomparable y para el ex-
tranjero una a t r a c c i ó n part icular 
I de modo que se hayan hecho mag-
! n í f i cos negocies a pesar de la crisis 
1 nvundial. 
M A R T I N E L L I i 
T 1 T T A R U F F O 
i'ill'illllllllllilli 
B O R I 
O i g a a e s t o s f a m o s o s a r t i s t a s V í c t o r 
c u a n d o c a n t e n e n l a H a b a n a 
E s t o s e m i n e n t e s a r t i s t a s a p a r e c e r á n e n l a H a b a n a c o n l a 
S a n C a r l o s O p e r a C o m p a n y , l o c u a l s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o 
d e e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s p a r a l o s a m a n t e s d e l d i v i n o a r t e 
d e e s t a c i u d a d , d o b l e m e n t e i m p o r t a n t e p o r q u e l e s p r o p o r -
c i o n a r á l a o p o r t u n i d a d d e p o d e r c o m p a r a r s u s g l o r i o s a s v o c e s 
c o n l a s m a g n í f i c a s i m p r e s i o n e s q u e h a n h e c h o e n D i s c o s V i c t c r . 
O i g a e n l a e s c e n a a e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s d e l a l í r i c a , 
y l u e g o e s c u c h e l o s D i s c o s V í c t o r g r a b a d o s p o r l a B o r í , 
M a r t i n e l l i , T i t t a R u f f o y S c h i p a , t o c a d o s e n u n a V i c t r o l a . 
Q u e d a r á e n s e g u i d a m a r a v i l l a d o d e l a a s o m b r o s a p e r f e c c i ó n 
d e e s t o s i n s t r u m e n t o s y d e s u r e p r o d u c c i ó n e x a c t a d e l 
o r i g i n a l , l o c u a l e x p l i c a e l p o r q u é e s t o s g r a n d e s a r t i s t a s 
h a c e n d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V í c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V í c t o r s e c o m p l a c e r á 
e n t o c a r l e e n l a V i c t r o l a l a m ú s i c a q u e U d . d e s e e o í r . 
" L A VOZ D E L AMO" 
•«««•«"• o»». 
V i c t r o l a 
R E G . U S P A T O F K M o c F M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
• 
^ ^ V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , C a m d e n , N . J . , E . u . d e A 
- ^ ^ Q P ' m i " " " ' i ' " i " " ' • " " " m i mu m i „ „ „ 
" " c í e s e y s u s e r t e e a l D I A R I O D E L A M M ' ^ c i í t e i l H 
E l detalle de las industr ias repre-
sentadas y n ú m e r o de expositores 
de cada grupo, es el siguiente: 
T.—Materiales de' c o n s t r u c c i ó n 
188 expositores; I I . — M e t a l u r g i a , 
490 id ; I I I . — F l e c t r o t é c n i c a . m e c á -
nica y óp t i ca , 75 id . : I V . — I n d u s t r i a 
de la madera. 121 id . ; V . — I n d u s -
trias textiles. 229 id . ; V I . Confeccio-
nes, 128 id . ; V I I . — A r t í c u l o s de 
f a n t a s í a . 121 id . ; V I I I . — I n d u s t r i a s 
del cuero. 108 id . ; I X . — V i d r i o , 
cr i s ta l , porcelana y c e r á m i c a fina. 
71 Id . ; X . — A r t e decorativo. 2S I d , ; 
X I . — Q u í m i c a e higiene, 91 id . ; 
X I I . —Productos alimenticios, 114 
id . : X I I I . — I n s t r u m e n t o s de m ú s i c a , 
I S id . ; X I V . — J u g u e t e s y m u ñ e c a s , 
34 id; X V . — A r t e s g r á f i c a s , material 
de e n s e ñ a n z a y objetos de escrito-
rio. 10 6 id . ; X V I . — P l a t e r í a , orfe-
brer ía , j o y e r í a y r e l o j e r í a , 25 I d . ; 
X V I T . — A r t í c u l o s diversos. 110 id. 
Todas estas casas emplean, s e g ú n 
¡ s u s indicac;on?s. en sus oficinas y 
| f ábr i cas l.<,h30 dependientes y 
¡ 2 0 7,9 85 obrpros. 
Bastantes fueron los comer lantes 
i latino americanos que vis i taron la 
F e r i a y que se dieron cuenta exacta 
del desarrollo de las Industr ias de 
la nueva R e p ú b l i c a Checoeslocava 
| cuyos productos pueden importarse 
! en la A m é r i c a L a t i n a en condiciones 
ventajosas. 
Merece m e n c i ó n especial l a reu-
nión preparatoria lat ino-americana-
checoeslovaca que tuvo efecto duran-
te la c e l e b r a c i ó n de la F e r i e y a la 
que concurrieron los honorables re-
presentantes d i p l o m á t i c o s y consula-
res lat inoamericanos acreditados en 
Praga y los Estados vecinos y pro-
minentes personalidades del mundo 
i comercial e industr ia l checoeslova-
co con el objeto de estudiar las po-
sibilidades del intercambio comer-
c ia l directo entre dichos p a í s e s . 
Ocuparon la presidencia el Ministro 
del Comercio Checoeslovaco, s e ñ o r 
dr. ing. don L a d . N o v á k ,y el Mi-
nistro de B r a s i l en P r a g a , s e ñ o r dr. 
don Carlos L e h m g r u b e r Kropf . 
Abierto el acto, el s e ñ o r Dr. Ing. 
N o v á k p r o n u n c i ó un breve discurso 
| saludando a las autoridades y par-
; ticipantes. L o s delegados checoeslo-
vacos dieron, luego, i n t e r e s a n t í s i m a s 
ponencias relativas a la e x p o r t a c i ó n 
y a la i m p o r t a c i ó n , a las riquezas 
naturales do la A m é r i c a L a t i n a y a 
las industris de la R e p ú b l i c a Gheco-
eslovava, a los transportes terrestres 
y m a r í t i m o s y a la p a r t i c i p a c i ó n de 
la A m é r i c a L a t i n a en las F e r i a s de 
Praga. L o s s e ñ o r e s dr. don Carlos 
Baxa . Alcalde Presidente de la C i u -
dad de Praga y Presidente del Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la F e r i a 
de Praga obsequiaron luego a las 
i lustres personalidades que asistie-
ron a la r e u n i ó n lat inoamericana-
chccoeslovaca con un e s p l é n d i d o 
banquete en el Hotel de Saxe. H i -
cieron uso de la palabra al descor-
charse el champan el seHor Dr. don 
Carlos Baxa , dou E n r i q u e Santiba-
| ñez, c ó n s u l general de M é x i c o , etc. 
los cuales fueron e n t u s i á s t i c a m e n t e 
aplaudidos por sus discursos. 
E n resumen y s e g ú n loa informes 
adquiridos, ha sido reconocida la 
mencionada F e r i a de Muestras de 
Praga como el mejor medio de pro-
paganda nacional , y la c i fra elevada 
de casas extrnjeras adheridas .a la 
e x p o s i c i ó n , demuestra hasta la evi-
dencia, su creciente importancia , es-
tando l lamada a inf luir en el de-
senvolvimiento de las relaciones 
e c o n ó m i c a s internacionales. L a F e -
ria s e r á uno de los mejores auxi l ia-
res para el desarrollo del comercio 
futre la R e p ú b l i c a Checoeslovaca y 
la A m é r i c a - L a t i n a , dando a los pro-
ductores del Continente Lat inoame-
ricano la bri l lante oportunidad de 
exhibir sus productos en P r a g a . 
A M E R I C A N B S E T STTGAB 
A.MEXZCAK CAJT 
A M E R I C A N G A S r O U N U B V 
A M E R I C A N H . Zi. P R E P 
A M E R I C A N I N T E R . COR 
A M E R I C A N L O C O M O T I V E • • • 
A M E R I C A N S M E I i T I N O R E P O -
A M E R I C A N S U G A R R B P O CO ^ 
AM. S U M A T R A TOBACCO 
A M E R I C A N WOOIiEN 
A M E R . S H I P BUHiDINO CO •> 
ANACONDA C O P P E R MINNIWO 
A S S O C I A T I O N QXJM CO • 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C OXTLP AND W E S T X 
BAX.DWIN I ,OCOMOTIVB T i T O R M 
B A Z i T I M O R E AND O K I O -
E E T H L E M E N T S T E E L 
C A X I P O R N I A P B T " 
CAN A D I A N P A C I P I O 
C E N T B A I i I r E A T H B B -
C E R R O E S PASCO * 
C H A N D E E R MOTOR 
C H E S A F E A R E AND OHIO R T « 
C H . . M I L W . S T . P A U D COM * 
CE:, M I E W . S T . PATTD P R B P -
C H I C AND N. W 
C , E O C K I AND P -
C H I L E C O P P E R " 
CHINO C O P P E R -
COCA C O L A 
C O L P U E L * 
C O N S O L I D A T E D OAS -
CORN P R O D U C T S 
C O S D E N AND OO -
C R U C I B L E S T E E L -
C U B A N A M E R I C A N S U G A R N E W . . « 
C U B A N CAÑE S U G A R COM -
C U B A N CAÑE S U G A R P R E P 
DAVIDSON 
D E L A W A R E AND H U N D S O H 
DOME M I N E S 
B R I E i 
E R I E F I R S T ^ 
E N D I C O T T JOHNSON C O R P 
FAMOUS F L A Y E R S 
P I S K T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L MOTORS 
G E N E R A L C I G A R 
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N i, 
GUANTANAMO S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R. R 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T I O N A L T B L AND T"EL , 
I N T E R N A T E . M E R . MAR. COM 
I N T E R N A T E . M E R . M A R . P R E P . . . . 
I N V I N C I B L E O I L 
K A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
K E L L Y S F R I N G P I E L D T I R E , 
K E N N E C O T T C O P P E R 
K B Y S T O N E 
L B H I G H V A L L E Y 
L I M A L O C O M O T I V E 
L O R I L L A R D (P.) CO , 
L O U I S V I L L E AND N A S H V I L L B . . . . 
MANATI COM 
MI A MI C O P P E R 
M I D V A L B S T . O I L 
M I D V A L B S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A I L W A T 
M I S S O U R I P A C I F I C F R B P 
M A R I L A N D O I L 
MACK T R U C X S I N C 
N E V . CONSOL 
N . Y . C E N T R A L AND H . R I V B R 
IT. Y . N . H . AND H 
N O R T H E R N P A C I F I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K AND W E S T E R N R Y 
P A C I F I C O I L CO. . 
PAN A M . P E T L . AND T R A N CO 
. A-I". AM. P E T L . C L A S E " B " , 
PENSTTLVANIA , , 
F E A P L E S OAS 
F E R B M A B Q U E T T B 
P I B R C E A R R O W „ 
P R E S S E D S T E E L C A R 
P U N T A A L E G R E S U G A R 
P U R E O I L 
r O S T U M C E R E A X . COMP. INO 
P R O D U C E R S AND R E F I N E R S O I L 
B O Y A L D U T C H N . T , 
R A Y CONSOL 
R A X L W A Y S T E E L S P R I N G CO 
B E A D I N G ., 
R E P U B L I C I R O N AND S T E E L 
R B P L O O L E S B E L 
ST. L O U I S AND ST. F R A N C I S C O . . . . 
SANTA C E C I L I A S U G A R 
S E A R S P . O E B U C X E 
S I N C L A I R O I L C O R P „ 
S O U T H E R N P A C I F I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
STZ'.EL AND T . O F AM. P R E P ,„ 
S T U D B B A K E R C O R P 
S T A N D A R D O I L O F . N. ¿ B R S E Y . , . „ 
SO. PORTO R I C O S U G A R 
S K E L L Y O I L 
T E X A S CO 
T E X A S AND PAC 
J E W E L T E A , 
R l ' K E N ROLXJER B E A R CO „ 
T O B A C C O PROD 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
UNION P A C I P I C * 
U N I T E D P R U I T , [ „ 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S 
U. S. I N D U S T R I A L A L C O H O L t 
U. S . R U B B E R 
ü , S. S T B E L *" 
U T A E C O P P B R ,\'*% 
V A N A D I U N C O R P OP. A M E R I C A . . . . 
W A B A S H P R E F . A 
W B S T B R N UNION ', 
W B S T I N G H O U S B .* . . . . ' 
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L O S P R O D U C T O R E S C U B A N O S P A R E C E N D I S P U E S T O S A N O C E D E R A M E N O S D E 6 % C E N T A V O S 
• • — 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores se man-
tuvo con' tono de firmeza durante el 
día de ayer aunque algo inactivo. 
E n la cot ización del Bols ín de aper-
tura se vendieron ayer cincuenta accio-
nes comunes de la Compañia de Jarcia 
de Matanzas a 18 de valor. 
E n la cot ización oficial se reportó 
solo una operación de cincuenta accio-
nes comunes de Manufacturera Nacio-
nal a 3l,3 por ciento de valor. 
Otras operaciones se hicieron fuera 
de pizarra al contado en bonos de Cuba 
y de Havana Electr ic; acciones de Na-
viera, Havana Electr ic y Licorera C u -
baría.. 
Se operó asimismo en̂  una fuerte par-
tida de acciones comunes de la Com-
pañia de Jarc ia de Matanzas, a precio 
reservndo. 
Ha ingresado en caja la Empresa Na-
viera de Cuba la cantidad de cien mil 
pesos en efectivo, producto do la venta 
de dos propiedades que dicha empresa 
se habia adjudicado en pago de un cré-
dito. 
Se dice que la directiva de la men-
cionada empresa se propone en su pró-
xima reunión, que se celebrara el en-
trante mes, acordar el pago de dos di-
videndos a las acciones preferidas. 
Ha pedido su Inscripción en la Bolsa, 
para los efectos de la cotización de 
dos millones quinientos mil pesos en 
bonos hipotecarios al siete por ciento 
de Interés anual, ía. Compañia Licorera 
de Cuba, continuadora de .la antigua 
compañía titulada Compañía Licorera 
Cubana. 
Una vez que por la Bolsa se acuerde 
dicha cot ización serán retiradas de la 
pizarra oficial los seis millones de po-
sos en accloqes preferidas de Vx Com-
pañía Licorera Cubana. 
S E E F E C T U O U N A O P E R A C I O N A B A S E D E 6 3 f l E Q U I V A L E N T E A 6 . 4 5 C I E . 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
D E T R O I T , mayo 21. 
Práct icamente todas las compañías de 
automóvi les de Detroit están reducien-
do su producción en un promedio de un 
diez por ciento. L a Compañía de Ford 
es mencionada como una excepción, y 
se dice que Ford, establecerá un nuevo 
record en cuanto .a fabricación diaria. 
Aquellos que conocen el modo como 
Ford se desenvuelve con su industria, 
aseguran que este exceso en producción 
traerá más tarde una rebaja en los pre-
cios de los carros. 
Muchas de las fábricas de esta Ciu-
dad, han dejado fuera a muchos de sus 
empleados, por haber exceso de los mis-
mos, siendo esto primera vez, en mu-
chos meses que acontece. 
N E W Y O R K , mayo 21. 
L a moción que presentó el Gobierno 
para el caso de la Bolsa de Azúcar se 
ha tomado en consideración, siendo pro-
bable que el mismo se vea el dfa 4 de 
Junio. 
Se asegura que la cantidad de 30,000 
sacos de azúcar, procedentes de Cuba, 
se han vendido a un refinador al precio 
de 6.30 f .o .b . , para entregar en Junio. 
>NEW Y O R K , Mayo 2!. Por L a A. P. 
Algunos creen q los mercados azu 
careros se hallan hoy en el momen'o 
crítico en que ha de cambiar el cur-
so de los acontecimientos y se ha ex-
presado la opinión en algunos circu-
ios bien cnteradus de que los refina-
dores se disponen a volver a entrar 
en el mercado en busca de buenos lo-
tes de Cuba y de Puerto Rico p a r í 
embarque en junio. 
Créese que * i los vendedores nom-
brasen el precio de 6.31S centavos cos-
to y flete, se podrían efectuar ventas 
regulares. E n verdad, corría esta" r u -
fiana el rumor de que uno de los más 
importantes refinadores de aquí reve-
laban interés a 6.3|8 centavos costo 
y flete, pefo parecía Imposible con-
seguir que los vendedores ofreciesen 
a menos de 6.112 centavos. 
E s t a mañana un refinador de fuor.i 
del puerto, que se tiene entendido sea 
de Gálveston, compró 3,000 toneladas 
de azúcar J Cuba a cargar en la pri-
mera mitad de junio pagando hasta 
6.30 centavos, libre en Cuba igual a 
6. 45 centavos costo y flete New York. 
Corría también el rumor de que el 
Reino Unido había comprado azúcares 
de Cuba y esto parecía confirmarle 
por A hecho de que la casa que se 
creía que había vendido los crudos se 
estaba cubriendo en el mercado íle 
futuros. Sin embargo, más tarde en 
el día no había habido confirmación 
ninguna de ventas semejantes, y has-
ta cerrarse el mercado no se habían 
anunciado ventas adic.ionaled en el de 
costo y flete. E l mercado de entrega 
Inmediata estuvo puramente nominal 
en la ausencia de verdaderos negocios 
de costo y flete. 
T U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo no presentó ningún aspecto, ex-
traordinario hoy y mientras los pre-
cios fluctuaban frecuentemente el ra -
dio d© los precios no se extendían mu-
cho. Los precios a demanda estuvie-
ron de 3 a 4 puntos más bajos, ven-
diendo los intereses industriales y co-
locándose Wall Street del lado de los 
compradores. Más tarde Wal l Street 
vendió libremente reflejando la debi-
lidad en el mercado de accione» y loa 
precios bajaron unos cuantos puntoí?. 
L a s ventas de azúcares de Cuba a un 
refinador fuera del puerto a 6.30 cts. 
libre a bordo tendieron a poner coto 
al descenso, cerrando el mercado en-
tre 1 punto neto más alto y una ba-
ja neta de 2 puntos, ca lculándose las 
ventas en no más de 17,000 toneladas. 
A la hora del cierre una casa compró 
contratos de julio y septiembre, lo 
cual dló origen a la creencia en al-
gunos c írculos de que se hacían re-
ventas d« azúcares de Cuba a los E s -
tados Unidos. 
Mes Abrió Alto Bajo Vta. Crre. 
Mayo . . . — — — — 644 
Junio . . . — — — — 634 
Julio . . . 638 644 635 639 s633 
Agosto . . . — — — — 642 
Septiembre . 642 650 640 645' 645 
Octubre . . — — — — 636 
Noviembre . — — — — 626 
Diciembre . 594 600 593 598 696 
Enero . . . — — — — 625 
Marzo . . . 475 479 475 475 477 
L E M E i A E N L O S E 
N E W Y O R K , mayo 21 . 
L a Kudson Motor C a r c h a decidido re-
partir un dividendo de '¿ó cts., extra, 
después de pagar el dividendo regular. 
Cerró el mercado quieto, pero firme. 
OOTXZACXOV USX, BOZtSXS 
B O R O S Comp. Tend. 
E m p . Rep . Cuba Speyer. 96^4 101 
I d . id. D . Int 84i i 85% 
I d . Id. (4% o|o) 84 90 
I d . id, Morgan 1914. . . 89 
I d . Id. (6 o|o Tesoro) . . • t í 4 100 
I d . Id. puertos 87% 90 
Havana Electr ic R y . Co. 91 9S 
Havaná Electr ic I I . Gi^aJ. 82 M 
Cuban Telephone C 6 . . . . „. 80 90 
ACOXORXS 
F . C . Unidos. . . . 
Havana Electric , pref. 
Idem comunes. . ... . 
Teléfono, pref. .. . . 
Te lé fono , com. . . . ' 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . ., 
Manufacturera, pref. , 
Manufacturera, com. , 
Licorera, pref., . . . 
Licorera, com. . . 
Jiaxcla, preferidas. . , 
Jarcia, sindicadas. M „ 



































Bonos y obUffaoioas* 
tntorés, % Comp. Vend. 
B R Cuba 1905 (Speyer) 
R Cuba ( D . I n t . ) . . . 
4% R Cuba 1909 (4%) . . 
5 R Cuba 1917 (4%). . 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) 
6 R Cuba 1917 (Puertos) 
6 Ayto. Habana l a . HIp 
6 I d . Id. 2a, H l p . . . 
6 Gas y Electricidad, 
7 Havana Elec tr ic R y . 
5 H . R y . L . P . Co . 
Matadero, l a . H i p . . 
8 Manufacturera Nac.^ 
5 T e l é f o n o s . . i . . . ,. 
Calzado 
A C C I O N E S 
6- Cervecera. I n t . , pref. 
Idem Ídem com. . , 
Constructora pref. . 
Cuban Tire, pref. . . 
Cuban Tire, com. . 
Cuban Central P . , . 
Cuba R . R 
Cuba Cañe, pref. 
Cuba Cañe, com. . . 
Calzado 
6 Havana Electr ic pref 
6 Havana Electr ic com 
0 Inter. Telephone. . 
7 Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, comunes. . , 
Licorera, pref. . . 
Licorera, com. 
Lonja Comercio, pref 
I d . id. com 
Manufacturera, pref. 
Idem idem com. . . 
Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes. . 
Nueva F e a . Hielo. . 
6 Perfumería , pref. 
Perfumería , com. 
Pesca, preferidas. . 
Pesca, comunes. % , 
Te lé fono pref. . , . 
6 Te lé fono co,m. , . 
Unidos ' . . , 
6 Union H . Seguros p. 
Union H . Seguros b 
Union Nacional de Se 
guros y fi'-.nzas, pref 



























N E W Y O R K , mayo 21 . 
L a Internacional Telephone and Te-
legraph Co., en el trismeslre que ter-
minó en Marzo 31, t ino de utilidades la 
cantidad de $3 77.525, cuya cantidad es 
aplicable a las acciones comunes, des-
pués de haber deducido los Impuestos 
federales y otras deducciones al tipo 
anual de 9.70. 
Los beneficios derivados de la nueva 
emisión se han reflejado ahora en las 
nuevas utilidades. L a s utilidades se 
compran con 7.11 obtenidas en 1922. 
N E W Y O R K , mayo 21 . 
Mr. A. R , Esklno, Presidente de la 
Studebaker Corporation, declaró que to-
das las fábricas do la mencionada cor-
poración están trabajando con toda su 
capacidad, siendo la demanda para los 
carros en un exceso bastante grande a 
la producción, habie-ndo decidido para 
complacer a sus distribuidores repar-
tirlos en un promedio equitativo. L a s 
ventas del segundo trimestre excederán 
a la cantidad d© 40.000 carros 
S E N O I A L I G E R A M E J O R A L O S B O N O S O E L G N O . A M E R I C A N O Y L A M A Y O R I A D E 
D E 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
A Z U C A R E S C R U D O S 
E l mercado abrió hoy con tono fir-
me, pero quieto y con limitadas ofertas 
de azúcares de Cuba para embarque en 
Mayo y Junio a la base de 6 5|8 costo 
y flete de Pueto Rico para pronto em-
barque al precio equivalente de 6 i\2 
c . y f. para los azúcares de Cuba. L a 
demanda de refinado continua mejo-
rando. 
Algo después de la apertura del mer 
cado se reportó que la A m c r i c m Sugar 
Reflning Co . mostraba '.nterés como ; 
compradora al precio de 6 3¡S costo T 
flete. 
Se reportó ula venta de tres mil '.o-
Heladas azúcares de Cuba para embar-. 
que en Junio al precio de 6.30 f. o. b., 
creyéndose que el comprador sea un i-e- 1 
finador del Gálves ton . 
Al cierre el mercado estab afime con i 
o^írtas de Cuba y Puerto, Rico para 
embarque en Mayo y Junio 15 a los pre-
cios equivalentes de.6 1|2 costo y flete, 
en limitadas cantidades. 
J D N I O Y M I O 
Los embarques de azúcar refinado 
por el puerto de New York para la 
semana ascendieron a 4,180 toneladas, 
comparadas con 4,004 toneladas la se-
mana anterior y 18,880 toneladas hoy 
hizo un año. E l mercado de aporta-
ción se presenta algo sostenido, no-
tándose alguna ligera mejora, intere-
sándose principalmente los comprado-
res en los embarques de junio y julio 
pidiendo los refinadores de 7.60 a 7.80 
centavos, libre en el muelle. E l hecho 
de que, en el mercado doméstico, las 
retiradas han sido más activas indi-
ca que la demanda para el consumo 
va mejorando. 
Los corredores anuncian que las 
ofertas de granulado de segundas ma-
nos están por debajo de 9.50 centavos. 
L a lista de cotización de los refinado-
res ' perínanecía sin cambio variando 
entre 9.50 y 9.90 centavos términos 
usuales. 
F U T U R O S DD A Z U C A R R B F I R A D O 
E l mercado de •futuros de azúcar re-
finado abrió a precio sin cambio y ce-
rró entre neto sin cambio y un alza 
de 10 puntos, sin que se anunciaran 
transacciones. 
 
L A S E M I S I O N E S I N D U S T R I A L E S D E M A S 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Con tono de firmeza rigió Ayer el 
mercado looal de azúcar, cot izándose 
nominalmente a 6.08 centavos, libre en 
almacén. 
D E 
OOTTZACIOK O F I C X A I . D E A Z U C A R 
Deducida» por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del Decreto 
1770. v 
Cts. libra 
M E S 
MAYO . , 
J U N I O . 
J U L I O . 
AGOSTO 




V A C U N A S D I S T R I B U I D A S 
No deje morir su ganado por no ha-
berlo vacunado oportummente cuando 
la Secretaría de Agricultura, mantiene 
el servicio de vacunas; ayudando a les 
ganaderos y agricultores a proteger su 
riqueza pecuaria, fac i l i tándole cual-
quier número de dosis de vacuna que 
ellos soliciten de aquel centro. 
Durante la semana que terminó el 
día. 19 del actual se han distribuido por 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, mayo 21. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 , 6 8 0 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 2 3 7 , 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " G e a r í n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
N E W T O R K , Mayo 11. Por L a A. P. 
L a s transacciones con los bonos es-
tuvieron relativamente encalmada sien 
do irregular el movimiento de los pre-
cios. Los bonos del gobierno de los 
Estados Unidos y la mayor ía de la» 
emisiones Industriales de m á s alto gra 
do estuvieron firmes mientras que 
muchos de los valores especulativos 
siguieron el curso descendiendo de los 
precios de las acciones. 
Todos los bonos activos del gobier-
no de los Estados Unidos se movie-
ron .hacia arriba, con la excepción de 
los exentos de impuestos del 3.112 que 
estuvieron sin cambio, y los segun-
dos de L a Libertad del 4.114 que aflo-
jaron 1|32 de punto. 
Los precios de los bonos del go-
bierno extranjero estuvieron mixtos y 
los cambios generalmente ^educidos. 
Los mejicanos del 4 y del 5 bajaron 
1 punto. 
Los hipotecarlos de los ferrocarriles 
abundaban, reg is trándose pérdidas de 
1 punto por los "Katy" del 6, los con 
vertibles de St. Paul del 4.112 y los 
Norfolk y Southern del ^5. Los de con 
sol ldaclón de los ferrocarriles de New 
York avanzaron 1 punto y los del 6 
de la Interborough Rapid Translt del 
6 retrocedieron 1.118. L a s obligaciones 
de las compaflías azucareras se ven-
dieron libremente, bajando los del 7 
de Punta Alegre 2.1|^ y los del 7 de 
Eastern Cuba de una mitad a 1.618. 
conducto de la Sección de "Veterinaria 
de dicha Secretaría, en todo el territo-
rio de la República entre propietarios 
de ganado y agricultores, 1.152 dosis 
de vacuna contra el Carbunco Bacter'-
diano y 2.500 contra el Sintomático, 





















































" R O N C A N E Y " 
E s u n p r o d u c t o n a c i o n a l q u e 
h o o r a a l a i o d u s t r i a c u b a n a . 
B e n a v e Q t e l o e l o g i ó y e l p u e b l o 
l o p r e f i e r e a l o s d e m á s . 
E l m e j o r ¿ r s A m é r i c a s 
V A L O R E S C U B A N O S 
Los ralores cubanos estuvieron 
mes en BUS operaciones. 
Cuba Exterior 6 x 100, 1904. . 96 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. , 90 
Cuba Exterior 4 1]2 x 100, 1940 f-'S 
Cuba Rallroad 6 x 100, 1952. . 82' 
Habana E . Cons., 6 x 100, 1969 88 
International Telephone and Te-
Cuba Exterior 4 1\Z x 100, 1940 82 









Matanzas 5.96 29 2 5 
Cárdenas 5.900425 
Sagua ..- 5.946050 
Manzanillo 5.802925 
Clenfuegos 5.934800 
E X P O R T A C I O N B E A Z U C A R 
Reportadas el día de hoy /por las 
Aduanas en cumplimiento do los Apar-
tados Primero y Octavo del Decreto 
1770. 
Matanzas.—18,000 sacos para New 
York. 
Matanzas.—25,714 sacos, para Ingla-
terra. 
Calbarlén.—9,000 sacos. 
Nlpe.—13,982 sacos, para New York. 
Ñuevltas.—26,S44 saoos, para E . U . A . 
Clenfuegos.—27,500 saco?, para E . U . A . 
Tunas de Zaza.—4,628 sacos, para F l -
ladelfla. 
Santa Crus deJ Sur.—10,500 sacos, 
para New York. 
Guantánamo.—3,429 sacos, para New 
York. 
N E W T O R K , mayo 21 . 
L a In ternat iona l Telephone 
and Te legraph Corporat ion , 
in forma que las entradas ne-
tas consolidadas, apl icables a 
las acciones por $377,525 .00 
por el tr imestre que t e r m ina 
en 81 de m a n i ó de 1923, las 
cuales , d e s p u é s de pagados 
los Impuestos F e d e r a l e s y 
otras deducciones, dan u n 
promedio de 9 . 7 por 100 so-
bre el total d^l capi ta l en c i r -
c u l a c i ó n en esa fecha. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E N T R A D A S Y S A L I D A S D E 
B U Q U E S 
í f E W T O R K , Mayo 2 1 . 
Llegado: Miraflores, B a r a c o a ; V e -
rona , B a r a c o a . Sal ido: Santa T h e r e -
sa, H a b a j a ; L a k e Savua, Sant iago; 
L i m ó n , Sant iago . 
L O N D O N , Mayo 2 1 . 
L legado: Glbra l tar , Sagua la 
Grande . 
B O S T O N , Mayo 2 1 . 
L legado: Chr i s t l an K r o g h , Matan-
c a s . 
vista 
vista 
N E W Y O R K , mayo 21 
E l aspecto del ^ 
Esterlinas, 60 d í a s . , c ^ 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable. 
Pesetas 
Francos, a la v is ta . . 
Francos, cald© . . 
Francos suizos, a la 
Francos belgas, a la 
Florines, cabio . . 
Uiras, a lax v i s ta , . 
L iras , cable 





Noruega . . . , . . . t 
Dinamarca 
B r a s i l . . 














O f e r t a s de dinero 
Uas ofertas de dinero estuvieron 
fuertes curante la sesión de hoy 
L a más alta 





Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 días . . , 
Préstamos a 00 días . . . 







B O N O S D E L A LIBERTAD 
Libertad, 3 ]|2 por 100, 101. 
Primero, 4 por 100, sin cotizar. 
Segundo, 4 por 100, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100, 97 30I3J 
Segundo 4 1|4 por 100, 97 30132. 
Tercero 4 1|4 por 100, 98 14Í32. 
Cuarto 4 1|4 por 100, 98 2132. 
U . S . Victoria 4 3|4 por 100, sin 
tizar. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , inayo 21 . 
Hoy estuvo cerrada esta Bolsi j»' 
ser f iesta 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, mayo 21. 
Esterlinas 
Francos 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 21. 
D O L L A R « H' l 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 21. 
Consolidados por dinero 58 l!4. 
UIndos de la Habana, 68 5|8. 
Emprést i to Británico. 5 0|0, 101 ifl. 
Emprést i to Británico, 4 1|2 o|o, 3S i1' 
P H I L A D E L P H I A , Mayo 2 1 . 
Salido: Mercedes de L a r r i n a g a , 
A n t i l l a . 
C H A R L E S T O N , Mayo 2 1 . 
¿ l l e g a d o : Cotopaxl , H a b a n a . 
G A V E S T O N , Mayo 2 1 . 
Llegado: L o u l s i a n a , H a b a n a , 
G A S O L I N A S 
B E L O T 
E L M E J O R Y M f t S 
E 6 0 N 0 M 1 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
D R O G U E R I A 
S 4 R K 4 
31 Edif ic ios , L a Major, 
Surte a todas las faraaclw. 
Abierta los días laborabiei 
hasta las 7 de la noche 7 lo» 
festlTos hasta las diez 7 
día de la mafiana. 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el í'» 
el domingo 3 de Junio « 
1923 
F A R M A C I A S Q U E E S T A P 
A B I E R T A S H O Y , MARTE! 
C r i s t i n a No. 38. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s del Monte número 
San F r a n c i s c o y Lawton. 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e a y Vi l lanueTS. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flore». 
Cerro n ú m e r o 
C h u r r u c a n ú m e r o l ' - . (T» 
Calzada , entre Paseo 7 -
d a d o ) . „ . . . 
17 entre K y L . (Vedado). 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
fian Miguel y Lea l tad . 
Sa lud y Gervasio . 
Gallano y Animas . 
R e i n a n ú m e r o 71, 
Corra les y ClenfuefOi, 
Agu i la n ú m e r o 235». 
Monte 328. 
Consulado y Co lón . 
Agui la y Barcelona. lfc 
Teniente Rey y C o m p o n 
Tejad i l lo y Composteia. ^ 
Monte n ú m e r o n ú m e r o 
Compostela y Conde, 
fian L á z a r o Damero j j l , 
J e s ú s del Monte n ^ i " 
R o m a y contiguo «1 
Condesa y Campanario. 
J 5 y 2, Vedado. 
10 de Octubre 444. 
Nominal C 3S39 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a * T r o p i c a r ! J 
« Mm A n c l a d a es 1» ú n i c a « 
^ ^ 1 el ^ e o h o de u tmzar . 
qUe ^ o d u c i r l a a . las noticias ca-
^ e en este D I A R I O -e 
b l ^ f l c a S aqgí como la i n f o r m a c i ó n | 
publ*auon'_ ml3m0 Be inserte, jj 
u*-" ag£ como i» 
S E G U I S T D A S E C C I O N 
M A R I N A 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 
Agente en el Cerro y Jesds del 
Monte. T e l é f o n o 1-1994 
i L f l T E R R f l D I S P U E S T A ñ A L G O M A S Q U E fl S I M P L E R U P T U R A 
E L S O V I E T . E S T A E N V I A N D O 6 R U 6 E R 0 S fl A G U A S R U S A S 
C U R Z O N 0 M R , B A L D W I N S O N L O S 
m S Ü S T I T U T O S P A R A 
y 
LONDRES, mayo 2 1 - S e e s t á n efectuando en Chatham 
y Portsmmrth los preparativos p a r a l a sal ida inmediata de 
cruceros ligeros y barcos recajedores de minas, rumbo a 
aguas rusas, s e g ú n informa el "Daily Hera ld" , ó r g a n o de 
los laboristas, el cual asegura que e s t á n y a designados cua-
tro cruceros y siete buques recojedores de minas p a r a sa l ir 
en esa d irecc ión . 
Asegura t a m b i é n el p e r i ó d i c o que se ha advertido 
Jesusada actividad en los b u j u e s de g u e r r a ingleses del 
Üediterráneo, saliendo muchos de ellos hac ia los Dardane-
jos, "posiblemente en ruta p a r a el M a r Negro". 
Dicho p e r i ó d i c o declara que l a G r a n B r e t a ñ a se e s t á 
preparando p a r a a l g o ' m á s que una simple ruptura diplo-
mática con Rus ia . 
E i i G i i r s i ó n M a n a - G o r u ñ a 
E l Limite p a r a Infringir 
l a P r o h i b i c i ó n se f i ja 
a tres mil las de E E . U U . 
l i O J í D R E S , mayo 21 . 
S e g ú n infoi irta tm despa-
cho de L i v e r p o o l dirigido a l 
"Dai ly E x p r e s s " los funciona-
rios de las C o m p a ñ í a s de n a -
v e g a d ó n O n n a r d l i t n s y 
Whlto S t a r , a n a i n d a r á n en 
breve que aquellos de sua bu-
q u e » qn^ naveguen r u m b o 
a l Oeste desde puertos Ingle , 
ses a otros americanos, l le -
v a r á n a bordo l a suficiente 
oantidad de l icores a l c o h ó l i -
cos p a r a que puedan consu-
mir los los pasa Jaros has ta 
l legar a l l i m i t a de tres m i -
l las , en cuyo momento s e r á 
arro jado a l agua todo el l i -
cor que quede. 
Anadie dicho p e r i ó d i c o que 
el v ia je de dichos buques h a -
c ia e l Esfcs s e r á "seco". 
T O D A V I A N O E X I S T E 
N A D A E N C O N C R E T O 
C U A L Q U I E R A D E L O S D O S S E 
C O N F O R M A C O N L A D E R R O T A 
ADHESION D E L A S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N " L U Z D E R I V E R A S 
D E L S O R " — E L C A S I N O E S P A Ñ O L D E C I E N F U E G O S 
Kxcmo Sr. Conde del R i r e r o . 
DIARIO D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Muy señor ni'.sstro: 
Tengo el honor de comunicar le 
que en. Junta Direoürva, celebrada 
el día 17 del corriente se t o m ó el 
acuerdo de nombrar delegado de es-
ta Sociedad al Secretario Sr . Baldo-
rnero Casas, para que la represente 
en las fiestas que se han de cele-
brar en la capital gallega en honor 
de ios excursionistas que p a r t i r á n de 
la Habana el 30 de Junio p r ó x i m o y 
no siéndole posible como fuiaran 
nuestros dedeos a c o m p a ñ a r a los ex-
fursionistas desde su partida, se in-
iorporará a ellos a su l legada a l a 
Coruña, cuyo certifioado le ha sido 
expedido para que lo acredite como 
tal. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
E l Pres idente , 
F r a n c i s c o L ó p e z , 
Mayo 18-1923. 
Mayo 17 de 1923. 
Señores Directores de los p e r i ó d i c o s 
DIARIO D E L A M A R I N A . "Correo 
Español" y "Diario E s p a ñ o l " . 
H ab an a . \ 
Dist inguidos compatriotas: 
Tengo el honor de acusarles recibo 
del atento escrito que ee h a n ser-
vido dir ig ir a esta colonia, lnvitán-« 
dola a env iar una r e p r e s e n t a c i ó n de 
la m i s m a a los actos que han de ce-
lebrarse en l a C o r u ñ a en homenaje 
a i lustres f iguras gallegas desapare-
cidas; s i é n d o m e grato s ignif icarles 
que en la p r ó x i m a j u n t a de direct iva 
que se oelebre se d a r á cuenta con 
su cibado escrito, y del acuerdo que 
l legare a adoptarse t e n d r é e l honor 
de darles cuenta. 
Queda de ustedes atentamente a.s.s. 
E l Presidente, 
M . del V a l l e . 
C | . 21 mayo. 
S E S O L U G I O N ñ 
E L C O N F L I C T O 
M E X I C O y f l N K I 
E L DELEGADO MEJICANO SE 
SIENTE OPTIMISTA ACERCA 
DE LO D E L RECONOCIMIENTO 
N O H A C E N D E C L A R A C I O N E S 
F A L L E C I O U N L E S I O N A D O 
E n el Hospi ta l Munic ipal f a l l e c i ó 
ayer, F é l i x Santisso S á n t i s s o , que 
fué herido el domingo por la noche 
en el Marie l , en la calle de Coco So-
lo, por un portal Barto lo , que esta-
ba examinando un r e v ó l v e r , h a b i é n -
dosele hecho en dicho Hospita l la 
laparatomla , por presenar 7 perfo-
raciones de bala en los intestinos. 
de Jumo de 
I b u m 
^ E n c u a d e m a c i ó n f l e x i b l e . 
I m i t a n d o p i e l e s t a m p a d o a 
f u e g o $ 3 . 0 0 
" E n c u a d e m a c i ó n c o n l o m o 
T p u n t a s I m i t a c i ó n p i e l e s -
t a m p a d o a f u e g o . . $ 2 . 0 0 
" T o s q u e d e s e e n r e c i b i r s u 
n ú m e r o e n c u a d e r n a d o d e -
b e r á n r e m i t i r e l I m p o r t e e n 
g i r o p o s t a l a l a o r d e n d e l 
^ A d m i n i s t r a d o r d e e s t e p e -
r i ó d i c o . A p a r t a d o 1 0 1 0 , 
3 f a b a n a 
2 ? / J U b v i n d e l f f e - j 
s e r e p a r t i r á e l d e tyunio. 
D 
1 
LOS ACUERDOS QUE ADOPTAN 
LOS COMISIONADOS NO SON 
DADOS AUN A LA PUBLICIDAD 
E n la tarde de hoy se ha celebra-
do por l a C o m i s i ó n conjunta de de-
legados americanos y mejicanos la 
sexta s e s i ó n para tratar del recono-
cimiento de la segunda n a c i ó n por 
la pr imera . E l s e ñ o r F e r n a n d o Gon 
z á l e z R o a , que es el que habla en 
nombre de los mejicanos, s i g u i ó 
hoy haciendo l a e x p o s i c i ó n de los 
puntos de v is ta del gobierno de 
O b r e g ó n en cuanio a las cuestiones 
internacionales que los Es tados ü n l 
dos consideran indispensables para 
la r e a n u d a c i ó n de las relaciones cor 
diales entre ambos p a í s e s . 
S ú p o s e autorizadamente que Ohar 
les B . W a r r e u y John Bar ton Payne, 
ios delegados americanos, a l hacerse 
necesarias a lgunas aclaraciones du-
rante el discurso del s e ñ o r G o n z á -
lez R o a , han ma-ntenido persisten-
temente la t e o r í a sustentada por los 
E s t a d o s Unidos , de que todos los 
principios de lias deyles Internaclo-
males deben prevalecer sobre las le-
gislaciones mundcipalea y de los es-
tados cuando se trate de intereses 
americanos, 
Dsrpués de l a s e s i ó n de hoy, h a 
eido interrogado el segundo dele-
gado mejicano, Sr . R a m ó n Ross , res 
pecto a la m a r c h a de la conferen-
c ia asegurando que cree que é s t a 
t e n d r á un feliz t é r m i n o . A d m i t i ó 
que a pesar de la í n d o l e general de 
la s i t u a c i ó n de los Es tados Unidos 
y M é j i c o confonr.|3 l a l ia presen-
tado Mr. W a r r e n y el s e ñ o r G o n z á -
lez R o a , ya se han sometido a deba-
te a lgunas puntos aapec íS icos . No 
obstante, dijo que no le es dado 
revelar q u é cuestiones han sido esas. 
Debido a 'la demora ooasionada 
por la necesidad de traduc ir las ma 
nlfestaciones de los delegados ame-
ricanos y mej icanos se cree que las 
pr imeras predicciones de que la con-
ferencia t e r m i n a r í a dentro de unas 
semanas, no se pueden garant izar co 
mociertas. 
T E R M I N O L A H U E L G A 
D E D E S P A L I L L A D O R A S 
G U A B A B A C O A , Mayo 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a tarde en el despacho de la 
A l c a l d í a Munic ipa l y presididos por 
el Alca lde Masslp se reunieron el 
d u e ñ o del ta l ler de despalillo Gui l l e r -
mo Corza donde h a c í a dos meses es-
taban en huelga, en u n i ó n de l a pre-
s identa de la c o n f e d e r a c i ó n de des-
pal i l ladoras y los s e ñ o r e s Licenciado 
Dionisio Te l l echea , J o s é B r a v o , Se-
raf ín R e n c u r r e l i y el Jefe de P o l i c í a 
B e l t r á n , para solucionar dicha huel-
ga, acordando abonarle a las obre-
ras a r a z ó n de cinco y seis centavos 
pqj l ibra s e g ú n la clase del mater ia l , 
reconocer'e l gremio, admit ir a todas 
las despal i l ladoras qu-» estaban a n -
tes del m o v á n t e n t o y empezar el tra-
bajo el m i é r c o l e s o jueves d e ' l a ac-
tual semana. 
Q u e d ó terminada de é s t a manera 
esa huelga que tanto perjudicaba a 
Guanabacoa. 
B i e n por el Alcalde Masslp. 
^ C O R T E S , Corresponsal . 
PARECE QUE LORD CURZON 
TAMBIEN ESTA ENFERMIZO 
B I R M I N G H A M , A l a b a m a , mayo 21. 
Hoy s é reve la mucho i n t e r é s en 
l a not ic ia rec ib ida de Londres de 
que el M a r q u é s de Curzon p o d r í a 
ser nombrado para suceder a A n -
d r é s B o n a r L a w en la j e fa tura del 
Gobierno. 
E s t o se debe a l hecho de que la 
Marquesa de C u r z o n era antes de 
casarse Miss Grac ie HInds , h i j a de 
J . N . H inds , de Decatur, A l a , 
Mr. H i n d s estuvo en un tiempo 
prestando servicios como d i p l o m á -
tico y l a fami l ia es muy conocida. 
C o n o c i ó a l M a r q u é s de Curzon 
mientras su padre prestaba serv i -
cios t a m b i é n d i p l o m á t i c o s en el 
B r a s i l . Se casaron en Ing la terra . 
T O D A V I A N O H A Y S U C E S O R P A -
R A B O N A R L A W 
L O N D R E S , mayo 21. 
H a s t a ahora no se ha efectuado 
movimiento alguno para cubr ir la 
vacante ocasionada en la presiden-
cia del Gabinete por Mr. B o n a r 
L a w , y el nombre de su sucesor da 
lugar a las m á s amplias conjeturas. 
Como quiera que el Par lamento 
no ce lebra sesiones, no hay prisa 
inmediata por c u b r i r esta vacante 
y el R e y se h a puesto en comuni-
c a c i ó n , ut i l izando intermediarios, 
con aquellos estadistas cuya o p i n i ó n 
desea conocer, antes de regresar a 
L o n d r e s p a r a efectuar las consul-
tas personalmente. 
S i bien el M a r q u é s de Curzon es 
indicado como la persona m á s 
apropiada para ocupar el cargo, 
Stanley B a l d w i n , Ministro de H a -
cienda, goza t a m b i é n de gran po-
pular idad en su partido. A esos 
dos se alude como los m á s proba-
bles sucesores de B o n a r L a w , pero 
pudiera suceder que sus diferen-
cias p o l í t i c a s e s t u v i é s e n tan bien 
equi l ibradas que hubiese que bus-
car l a s o l u c i ó n en un candidato de 
t r a n s a c c i ó n . Se asegura que Mr. 
B a l d w i n e s t á dispuesto a actuar 
bajo . las ó r d e n e s de L o r d C u r z o n ; 
pero a pesar del gran arras tre que 
tiene é s t e , hay l a f irme creencia de 
que existe un profundo sentimiento 
de a v e r s i ó n porque el nuevo P r i m e r 
Ministro sea un miembro de l a Cá-
m a r a de los L o r e s . 
H o y han c irculado algunos rumo-
res de que L o r d Curzon , cuya sa-
lud no h a sido muy buena en los 
¡ ú l t i m o s t iempos, pudiera hacer de 
»íllo una r a z ó n para decl inar el ho-
nor que, s e g ú n se espera, le propon-
d r á el R e y , en cuyo caso aconseja-
r ía a l Monarca que nombrase a Mr. 
B a l d w i n . No obstante, estas opinio-
nes no son m á s que conjetura?;. 
E s p é r a s e que el Part ido Conser-
vador celebre u n mit in en el G a r i -
t ó n C lub , y a el m i é r c o l e s , ya el jue -
ves, con el objeto de elegir u n nue-
vo "l idqr" en el Par lamento para 
sust i tuir a M r . B o n a r L a w . 
T o d a v í a se guarda el rq.ayor se-
creto respecto a l estado de Mr. Bo-
nar L a w , quien hoy ha sido some-
t ido a u n a o p e r a c i ó n en la gargan-
ta que se supone sea de poca im-
portancia , p a r a l ibrarlo de los agu-
dos dolores que h a experimentado 
ú l t i m a m e n t e en los m ú s c u l o s de esa 
parte del cuerpo. E l estadista s ó l o 
e s t á visible para algunos í n t i m o s . 
Si L o r d Ourzon recibe el nombra-
miento de P r i m e r Ministro, se cree 
que r e t e n d r á t a m b i é n la cartera de 
Es tado , de modo que no s e r á nece-
sario cambio alguno en la consti-
t u c i ó n del Gabinete . Por otra parte, 
s i Mr. B a l d w i n es designado para 
ocupar el puesto de Mr. Bonar L a w 
s e r á d i f í c i l que pueda retener la 
C a r t e r a de Hac ienda , ya que, a pe-
sar de que existen precedentes sen-
tados por pr imeros Ministros que 
han conservado t a m b i é n esa carte-
ra , el l iempo y las e n e r g í a s necesa-
rias para el d e s e m p e ñ o de ambos 
cargos en la actual o c a s i ó n exclui-
r ían ciertamente toda posibilidad 
de poner en p r á c t i c a esa duplicidad 
de a c c i ó n . 
E L " T I M E S " A N U N C I A B L R E -
G R E S O D E L R E Y J O R G E 
L O N D R E S , mayo 21. 
S e g ú n una i n f o r m a c i ó n publica-
da por el T imes , el R e y l l e g a r á a 
Londres el martes , por la m a ñ a n a . 
Dice el T i m e s que ej precipitado 
regreso del R e y sugiere la idea de 
que ya ha decidido, el Monarca a 
q u i é n h a de l l amar para ofrecerle 
la presidencia del Gabinete, y ex-
t e n d e r á la I n v i t a c i ó n oficial inme-
diatamente. 
E n u n editoria l a dos columnas, 
al parecer basado en una informa-
c i ó n especial, el T imes excluye v i r -
tualmente a todos los que hasta 
ahora eran considerados como "ga-
llos tapados" tales como el E a r l de 
Balfour , L o r d Derby y el Duque de 
Devonshire, sosteniendo que la elec-
c i ó n ha de ser necesariamente en-
tre L o r d Curzon y Stanley B a l d w i n , 
en la creenc ia de que cualquiera de 
ellos e s t a r á dispuesto a entrar en 
-ti Gobierno bajo la Pres idencia del 
Otro. 
T r e s Mujeres y dos N i ñ o s 
Perec ieron a l Chocar un 
T r e n con un C a m i ó n 
R F R A N K L Y N O h í o , mayo 21. 
A dos mi l l a s a l oeste d9 
esta local idad en e l poblado 
de C a r l l s l ? , h a ocui'rldo en 
l a tarde de hoy u n choque 
entre uno de los trenes de 
p a s a ^ r o o de los fi^rrociarri-
les de B a l t i m o r e y O h í o y un 
c a m i ó n en que se t ras lada-
ba u n a fami l ia para l a pi-óxl-
m a c iudad d « G e m i n n t o w n . 
Peirecipron I n s t a n t á n c a i n >u-
te tres mujeres y dos n i ñ o s . 
E l conduclar del c a m i ó n y 
ofcro hombre qur? lo acom-
p a ñ a b a sa l ieron^ ilesos del 
accidfTite. 
D E 6 L f l R f \ 6 I O N 
E N E R G I G f t D E 
M . V E N I Z E L O S 
SI LLEGA LA PEOR PARTE 
E L EJERCITO GRIEGO IRA 
EN DEFENSA DE SU HONRA 
H O T E L A V A L D O R F A S T O R I A , Ma-
yo 21 . 
l i a r e d a c c i ó n del D I A R I O en Nuo 
va Y o r k h a recibido noticias direc-
¡ las de Avi les acerca de las grandes 
fiestas que a l l á se e s t á n organizando 
con motivo del tras lado de los restos 
del adelantado Pedro M e n é n d e z , fies-
i tas a las cuales se desea que asista 
una d e l e g a c i ó n del Ayuntamiento 
norteamericano de S a n A g u s t í n , l a 
| pr imera c iudad fundada por los es-
' p a ñ o l e s en lo que boy son los E s -
tados Unidos. 
Y a h a salido do A v l l é s la invita-
c i ó n oficial de aquel A.vuudnmento 
a l de San A g u s t í n , e s p e r á n d o s e que 
| inmediatamente sean designados los 
delegados que han de as i s t ir a las 
fiestas. 
T a m M é n se h a invi tado of ic ia l -
mente a l Gobierno de los Es tados 
Unidos, para que e n v i é u n buque do 
guerra a A v l l é s y permanezca a l l í 
! durante l a c e l e b r a c i ó n de dichas fies-
tas que c o m e n z a r á n el domingo 5 
de Agosto. 
E l nuevo E m b a j a d o r de los E s t a -
dos Unidos en E s p a ñ a . M r . Alexan-
der P , Moore, h a mostrado u n gran 
i n t e r é s en contribuir a l a m á s bri -
l lante c e l e b r a c i ó n de los actos pro-
yectados, y e l ex-Ministro de H a c i e n -
:tla del Gobierno e s p a ñ o l , s e ñ o r Pe -
dregal , ac tual Diputado a Cortes por 
«•1 distrito de Avi les , h a obtenido de 
Sus Majestades los Reyes Don A l -
fonso y D o ñ a V i c t o r i a l a promesa 
de concurr ir a las fiestas. 
Otra personal idad muy interesada 
en cuanto se dispone A v l l é s a rea-
l izar en homenaje a l a memor ia de 
Pedro M e n é n d e z es e l mi l lonar io as-
turiano don Angel Cuesta , q u é desde 
hace m á s de tre inta a ñ o s reside en 
T a m p a , F l o r i d a , donde su nombre es 
venerado por la magnanimidad de 
que tantas veces hizo a larde en favor 
de l a colonia e s p a ñ o l a . E l Sr . Cuesta , 
que m a ñ a n a sale p a r a E s p a ñ a , se pro-
pone unirse a l a d e l e g a c i ó n norteame-
r i cana de San A g u s t í n cuando és(M 
' v a y a a Av i l e s . Y J u l i á n ü r b o n , el 
patriota inic iador de estas fiestas, nos 
dice que h a despertado genera l entii-
\ s iasmo el anuncio de l a v i s i ta de los 
norteamericanos, en cuyo honor se 
¡ p r e p a r a u n a t r i u n f a l r e c e p c i ó n , que 
cordialmente selle l a amis tad de los 
' Es tados Unidos y E s p a ñ a . 
Z A R R A G A . 
E S G R A V E L A S I T U A C I O N 
LAS REPARACIONES. ASUNTO 
DE DINERO. PUEDEN L L E V A R 
A LOS PUEBLOS A LUCHAR 
S O C I A L I S T A S A M E R I C A N O S E L E S T A B L E C I M I E N T O 
C O N D E N A N E F A S C I S M O | D E L A S U C U R S A L D E L 
I T A L I A N O B C O . F E D E R A L D E C U B A 
L A U S A N N A . mayo 21. 
S i T u r q u í a insiste en la guerra 
para resolver el asunto de l a i n -
d e m n i z a c i ó n que le exige a Grec ia , 
entonces é s t a r e c o g e r á el guante, 
dijo M. Alexandr i , el Ministro de 
Relaciones E x t e r i o r e s griego, ha -
blando esta noche con los corres-
ponsales. 
A g r e g ó que los delegados griegos 
s e r á n retirados de la conferencia del 
Cercano Oriente esta semana, si 
T u r q u í a persiste en sus demandas 
de reparaciones. 
L o s turcos no han dado indica-
c i ó n de que se propongan re t i rar 
sus demandas de reparaciones y la 
d e c l a r a c i ó n de M . A l e x a n d r i de que 
Grec ia e s t á resue l ta a no pagar un 
solo centavo de i n d e m n i z a c i ó n , ha 
dado origen a mayor pesimismo en 
los c í r c u l o s de la conferencia. 
E l Ministro griego de Relaciones 
Exter iores n e g ó que hubiese venido 
a L a u s a n n a en act i tud belicosa, pe-
ro dijo que el E j é r c i t o griego ha-
b ía sido reorganizado desde que fué 
derrotado Constant ino y ahora es-
taba bien equipado y armado, capaz 
de mantener BU terreno. 
" Y o c r e o — d i j o — q u e si l lega lo 
peor, el E j é r c i t o griego p o d r á de-
fender su honra ." 
L a c o n f i s c a c i ó n por los turcos de 
los fondos para los refugiados me-
nesterosos depositados en los B a n -
cos de Constant inopla , s i g u i ó di-
ciendo el Ministro de Relaciones 
Exter iores , y el trato abominable 
que se ha dado a los prisioneros de 
guerra griegos r e c i é n llegados del' 
A s i a Menor, constituyen \ nuevas 
provocaciones. L o s griegos y tur-
cos h a b í a n f irmado un convenio se-
parado en L a u s a n n e , en el mes de 
enero, para el cambio obligatorio 
de poblaciones con u n a c l á u s u l a dis-
t inta y c a t e g ó r i c a de que é s t o de-
ber ía ponerse en vigor antes del 
d í a primero de mayo, y, sin embar-
go, los turcos han enviado 70,000 
refugiados m á s desde que se u l t i m ó 
este pacto, violando las estipulacio-
nes del mismo. 
N U E V Á Y O R K , Mayo 21. 
L a C o n v e n c i ó n Nacional del parti-
do Social ista ha aprobado hoy varias 
resoluciones condenando el fascismo 
i tal iano; aprobando el plan Jjara 
coordinar la e d u c a c i ó n t rabajadora 
bajo el programa que e s t á confeccio-
nando la F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a de 
T r a b a j o y la L i g a Educat . 'va de las 
uniones trabajadoras , y expresando 
la esperanza do que la conferencia 
internacional cuyas sesiones se cele-
bran ahora en Hamburgo , d a r á n por 
resultado' la f o r m a c i ó n de una gran 
o r g a n i z a c i ó n internacional que com-
p r e n d e r á a todos los social istas y a 
los partidarios de las uniones traba-
jadoras . \ 
E n otra m o c i ó n aprobada se pide 
la a b o l i c i ó n de la t í p i c a oratoria so-
bre una ca ja de j a b ó n vac ia propo-
niendo la o r g a n i z a c i ó n de un c o m i t é 
de propaganda que t e n d r á el deber 
de presentar la causa social is ta por 
medio de l i t eratura adecuada y de 
una labor Indiv idual eficiente. 
L a m o c i ó n contra los fascistas fué 
presentada por el delegado de C h i c a -
go Girolamo Va'entI , quien af iTmó 
que el r é g i m e n de Mussol lui no es 
m á s que una t i r a n í a . " L a edad de la 
caballerosidad ha pasado ya en I t a -
l i a"—di jo V a l e n t i — " l a s mujeres que 
se oponen a las e n s e ñ a n z a s fascistas 
son tratadas indignamente, les rapan 
el pelo, les pintan la cara de verde y 
las infortunadas son expuestas a l 
p ú b l i c o en las calles como una lec-
c i ó n de venganza fascista". 
E n la s e s i ó n de la m a ñ a n a , Ro-
berto H a b e r m a n , un delegado de la 
capital mej icana , p i d i ó a los socia-
listas americanos que se pusieran a l 
lado de sus hermanos mejicanos, a y u -
d á n d o l o s en la lucha que sostienen 
para conservar sus doctrinas intac-
tas dentro de la C o n s t i t u c i ó n mej i -
cana. 
R E O R G A N I Z A N L A C O M I S I O N 
M I X T A D E R E P A R A C I O N E S 
W H A S H I K G T O N , Mayo 21. 
A consecuencia de la re t irada del 
ex-juez Day del T r i b u n a l Supremo, 
como á r b í t r o , na sido acometida la 
r e o r g a n i z a c i ó n parc ia l de la Comi-
s i ó n Mixta de Reclamaciones , cons-
t r u i d a para la a d j u d i c a c i ó n de re-
clamaciones de guerra por un total 
de $1,479.000.000 presentadas por el 
gobierno de los Es tados Unidos y 
ciudadanos americanos contra Ale-
mania . 
E l juez E d w i n B . H a r k e r , de Te-
xas, miembro americano de la Co-
m i s i ó n , ha sido nombrado inmedia-
tamente por e l presidente H a r d i n g 
para sust i tuir a Mr. Day en sus fun-
ciones' de á r b i t r o , dejando vacante 
temporalmente el cargo que ocupa-
ba en la C o m i s i ó n . 
L a retiTada de Mr. Day de la Co-
m i s i ó n ha producido verdadera sor-
presa. Su nombramiento como árb i -
tro h a b í a sido acogido con la apro-
b a c i ó n general , por su experiencia 
pasada en los trabajos de la Comi-
s i ó n Mixta y la r e p u t a c i ó n de que 
gozaba por sus prolongados servicios 
como secretario de Ffltado, y en el 
T r i b u n a l Supremo. 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
A L H U R L E A U N A L T O L E 
A R R O L L O I N T R A N V I A 
E n el P r i m e r Centro de Socorro 
f u é asistido de la l u x a c i ó n de la 
a r t i c u l a c i ó n coxo-femoral derecha, 
Nazario San N i c o l á s M a r t í n e z , es-
p a ñ o l , de 65 a ñ o s de edad y vecino 
de Inquis idor 2, que en Zulueta y 
San Rafae l , a l t ra tar de huirle al 
I a u t o m ó v i l que c o n d u c í a Angel P é -
j rez, e s p a ñ o l y vecino de Washington 
I 3, f u é alcanzado por el t r a n v í a n ú -
mero 86, de J e s ú s del Monte Mue-
lle de L u z , que guiaba el motorista 
Avel ino T r o i t i ñ o F e r n á n d e z , de E s -
p a ñ a , de 37 a ñ o s de edad y vecino 
de San Anastasio 99. 
I N T O X I C A D A 
E n el Hospital Munic ipa l f u é asis-
t ida de una grave i n t o x i c a c i ó n por 
i haber ingerido t in tura de iodo con 
i p r o p ó s i t o de quitarse la vida, E v a n -
! gel ina F e r n á n d e z R o d r í g u e z , de 3 0 
a ñ o s de edad y vec ina de Pocito 72. 
i 
A C U S A A s i H I J A 
E n l a S e c c i ó n de Expertos de-
n u n c i ó F i l o m e n a Salgado Garc ía , 
de 4 2 a ñ o s de edad y vec ina de L u -
y a n ó 134 l e tra A, que hace tres me-
ses e n t r e g ó a su -hija F i d e l i n a V a -
r o n a Salgado, de K e y West , de 26 
a ñ o s y vecina de Pocito entre 10 y 
11, en el Reparto Bat i s ta , $430 en 
d e p ó s i t o , y que su h i j a se niega a 
d e v o l v é r s e l o s , así como muebles y 
ropas de su propiedad, valuando 
todo en $900. 
TODAVIA ES OBJETO DE MUY 
AMPLIAS DISCUSIONES ESA 
MEDIDA QUE C R E E OPORTUNA 
W A S H I N G T O N , Mayo 21. 
E l consejo de asesores de la J u n -
ta de Reserva F e d e r a l , en su r e u n i ó n 
tr imestra l de hoy se desvi<ó de la 
d i s c u s i ó n de ios asuntos relacionados 
con el c r é d i t o y las condiciones eco-
n ó m i c a s generales para consagrar 
su a t e n c i ó n a l estudio de s i las ac-
tividades bancarias de la R e s e r v a 
F e d e r a l deben o no extenderse a los 
paíSes extranjeros . A l parecer la se-
s i ó n no h a b í a llegado a ninguna con-
c'.usión definitiva y di jeron que ma-
ñ a n a se s e g u i r í a discutiendo el asun-
to. 
L a s solicitudes de los bancos 
reserva de Boston y At lanta pidiendo 
permiso para establecer agencias en 
!a Habana , Cuba , solicitudes que des-
de hace a l g ú n tiempo han estado 
pendientes ante la J u n t a de Reser-
va, dieron origen a una c u e s t i ó n m á s 
i amplia t o d a v í a , a saber: S i el pre-
| cedente que se e s t a b l e c e r í a con una 
j d e c i s i ó n s e r í a o no conveniente. R e 
s u l t ó claro y evidente que a los miem-
¡ b r o s del Consejo no les preocupaban 
: los m é r i t o s de las dos solicitudes, 
[ que provocado u n a controversia y 
j que s ó l o atendieron en sus discusio-
nes al aspecto abstraacto del proble-
' ma. 
E l Departamento de E s t a d o y a ha 
i dado s u a p r o b a c i ó n a l proyecto de 
establecer una agencia en Cuba , in -
dicando que semejante e x t e n s i ó n po-
dr ía contribuir a establecer m á s es-
trechas relacltones entre los dos pal-
ees. 
P a r e c í a , s in embargo, que alguno 
de los miembros del Consejo t e m í a 
que se estableciese un precedente al 
acceder a la solicitud para el esta-
blecimiento de una agencia en Cuba , 
puesto que semejante c o n c e s i ó n for-
zosamente t e n d r í a que apl icarse a 
otras sucursales en diversos p a í s e s 
extranjeros, s i los oancos de Reserva 
F e d e r a l solicitan el privilegio. 
Se d e c í a que la m a y o r í a de los 
miembros de] Consejo , part iculares 
banqueros eran opuestos a esa con 
c e s i ó n porque c r e í a n que equlvalarla 
l a extender la competencia del go-
bierno a los bancos part iculares v 
¡ l a n z a r í a la J u n t a de R e s e r v a a una 
: p o l í t i c a cuyo resultado f inal no pue-
de preverse. 
j Como autoridades gubernamenta-
les, s in embargo, d e c í a s e que su ac-
Ititud por lo general ha sido favora-
¡ b ' e en alto grado a la p r o p o s i c i ó n 
i para establecer una agencia en Cuba, 
; p a í s que ha ido aumentando cona-
, tantemente sus relaciones comercia-
lea con los Es tados Unidos. 
S o s t e n í a s e generalmente que esos 
negocios comerciales no d e b í a n estar 
desprovistos de faci l idades banca-
rias . 
C O R B E T T Q U I E R E D E D I C A R S E A L 
N E G O C I O B A S E B O L E R O 
C I N C I N N A T T I , OHIO, mayo 21. 
Un telegrama de James Corbett. en 
un tiempo campeón d© peso completo^ 
mundial, preguntando cuA] es el precio 
mínimo de la mayoría de las accionen 
en baseball club dej: inclnnatl se reci-
bió en la oficina central de dicho club 
aquí hoy. 
Decíase que la oferta se hacía da 
buena fe y que Corbett es tá respaldado 
por varios h o m b « s de negocios deseo-
sos de entrar en la L iga Mayor de New 
York, 
Augusto TIerrmann. rresldonf» A I 
Club se halla en vacaciones y QM 
posible entrevistarlo. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 2 i ANO x a 
TRATEMOS D E ALGO 
H o y tengo TIU-ÍOS « s a n t o s de bas-
tante I n t e r é s que t ra tar , como que 
e s t á n í r e s q u e c l t o s , "coleando", como 
el pescado que se acaba de Izar so-
bre el bote y tiene el anzuelo t r a -
bado en las agal las , dando coleta-
eos y saltos. 
C o m e n z a r é por l a g r a n pelea, 
•'pala", s e g ú n l a g r a n m a y o r í a de 
los que l a presenciaron, entre los 
pugi l istas del peso m á x i m o , J a c k 
Johnson y J a c k Thompson , en el 
S t a d l a m de M a r i n a , en l a noche 
del domingo ú l t i m o , d í a de l a pa-
t r i a . 
Otros do los testigos de ese en-
cuentro dicen que no e r a posible 
esperar de dos heavies procedi-
mientos de o tra clase, que ellos es-
taban en el " sparr lng" o sean los 
golpes ligeros, los movimientos de 
reconocerse m ú t u a m e n t e p a r a h a -
l l a r el lado d é b i l , l a brecha por 
donde entrar con el menor peligro. 
D e todas maneras yo m e incl ino 
del lado de los pr imeros , de los que 
creen que hubo fa l ta de deseos de 
pegarse, de cumpl ir con lo conve-
nido desde el momento que reci-
b í a n u n a fuerte cant idad por dar 
l a mejor, d e m o s t r a c i ó n de peleado-
res a l alcance de cada uno. J o h n -
son t e n í a el 35 OjO de l a entrada 
bruta y Thompson el 25 , con lo que 
los dos b ó x e r s so l l evaban el 60 
por ciento del total de las entradas, 
que se h ic ieran. D e l 40 por ciento 
restante h a b í a que pagar a los seis 
boxeadores de las otras tres peleas 
de que constaba el programa, el 
referee, anunciador, propaganda de 
toda especie, a lqui ler del Stadinm, 
Ucencia del Ayuntamiento , emplea-
dos, en fin, pagar todos los gastos 
y buscar, como es do suponer, un 
margen de ut i l idad p a r a los pro-
motores de esa fiesta de pugil ismo, 
que ellos no viven de coger cangre-
Jltos en la p l a y a . E n m i l ea l saber 
y entender esos dos pugi l istas son 
culpables de haber formado u n a 
"treta" p a r a e n g a ñ a r a l p ú b l i c o , 
que tanto el uno como el otro, s i 
hubieran querido pelear, lo hubie-
r a n hecho a ^ las m i l marav i l l a s , 
pues tienen carte l p a r a ello. 
L a C o m i s i ó n Nac ional de Boxeo 
les h a de imponer s in duda u n a 
fuerte mul ta , l a de $500 , y no per-
mit ir les m á s boxear en terri torio de 
l a R e p ú b l i c a cubensis. K n esa fer-
i n a se defiendo el dinero del p ú -
blico y se le da seguridades de que 
no s e r á defraudado s in que los de-
fraudadores reciban el castigo con-
siguiente. 
E n lo que no estoy de acuerdo 
con el p ú b l i c o es en l a rechif la que 
algunos propinaron graciosamente 
a Ponce de Jjeón por no querer no-
qnear a L a l o D o m í n g u e z cuando lo 
t e n í a a sus d i s p o s i c i ó n , vencido por 
pantos y estaba groggy, no que-
riendo, caballerosamente, "noquear-
lo". L a C o m i s i ó n de Boxeo del E s -
tado de New Y o r k aplaude ta l pro-
cedimiento y lo recomienda en su 
reglamento en el p á r r a f o s é p t i m o , 
donde t r a t a de los Jueces . 
E n ese programa del 20 de Ma-
yo, no siendo el encuentro de los 
dos J a c k s , Johnson y Thompson, to-
do lo d e m á s q u e d ó m u y bien y el 
p ú b l i c o tuvo opoit i inidad de aplau-
d i r l a labor de los b ó x e r s del pa-
tio, l a de L a l o y Ponce; de P r o n -
tela y Humbold , donde g a n ó el crio-
llo por pegar m á s duro y seguido, 
> l a de V a l d é s y soldado D í a z . 
Y o no puedo culpar , n i el p ú b l i c o 
ni nadie, a los promotores de ese 
programa porque dos pugi l is tas no 
cumplieron con lo que estaban obli-
gados a cumpl ir , 9 pelear. Saramy 
se q u i t ó el saco y se l a n z ó sobre el 
r i n g cuando lo a b a n d o n ó V i l l a m l l a l 
•ver que no le h a c í a n caso, y S a m -
my, que e r a promotor, hizo lo h u -
manamente posible p a r a que les dos 
J a c k s no le estropearan l a m a r c h a 
de sus negocios, t r a t ó de hacerlos 
pelear en esos dos rounds , no consi-
g u i é n lolo^ pero los m o v i ó m á s , el 
e s p e c t á c u l o f u é mejorado con su 
a c t u a c i ó n , cada vez que se juntaban 
en c l inch los separaba y ordenaba 
que pegaran. Sp.uuny c u m p l i ó como 
bueno. E n vez de cu lpar lo hay que 
fel icitarlo. 
L a I n a u g u r a c i ó n de l a " T e m p o r a -
da de V e l a " , que es e l comienzo de 
l a temporada n á u t i c a , se l l e v ó a efec-
to, con toda fel icidad en l a m a ñ a n a 
del domingo glorioso (20 de Mayo) 
y f u é el desflorador de los trofeos el 
doctor E n r i q u e L a v e d á n , doctor en 
Derecho de R u t a , o F e n ó m e n o N á u -
tico, que a s í es ventajosamente co-
nocido, por tan c a r i ñ o s o s apelativos, 
el joven y e n é r g i c o letrado, el y'acht-
man notable, el correcto gentleman. 
Pues sí , L a v e d á n c a r g ó de nuevo con 
l a copa "Comodoro", donada por el 
s e ñ o r Pe ter Morales y F l o r e s de 
Apodaca, Comodoro del H a b a n a 
Y a c h t Club, d u e ñ o hoy del " L ' E s -
prit", uno de los yates tipo "seis 
metros", que posee l a e scuadr i l la en-
r o l a d a bajo las gloriosas sedas del 
H a b a n a Y a c h t Club , con el que l le-
g ó en tercer lugar . 
Mar ianao H , antes Spr ing , o c u p ó 
el segundo lugar timoneado por R o -
binson, L u i s G a r r l g o y Manue l F e r -
n á n d e z Va l l e . L o s c o m p a ñ e r o s del 
doctor en Derecho de R u t a fueron 
Tolo Pons y M a c i á . E l domingo p r ó -
ximo se c o r r e r á l a copa "Presiden-
te Char les Morales" en aguas del 
H a b a n a Y a c h t C l u b . 
A Manolo R lvero , el tr iunfador de 
las carreras H e r a l d o - G u a n a j a y - H a -
bana, el que l l e g ó a l a meta con el 
t i m ó n roto haciendo u n a velocidad 
espantosa ganando el p r i m e r lugar 
de las competencias del 20 de M a -
yo, hay que ofrecerle u n banquete; 
los f a n á t i c o s del t i m ó n t ienen que 
responder a este h o m e n a á e tan me-
recido, a s í como a " L l i l l o " J i m é n e z , 
nuestro querido c o m p a ñ e r o , feliz or-
ganizador de ese extraordinario 
evento de velocidad. 
H e recibido muchas car tas y tele-
fonemas p i d i é n d o m e interceda con l a 
E m p r e s a del NUOPO F r o n t ó n p a r a 
que ponga otra vez sobro el asfalto 
el partido Non P l u s U l t r a , el de l a 
o tra noche, perdido por dos tantos 
por E g u i l u z y Caza l i s Menor, y ga-
nado poi* Ir igoyen m a y o r y M a r c e -
lino. E l eguilucismo e s t á impaciente 
por la revancha, quiere ver o tra vez 
a s u í d o l o cesta en mano defendien-
do los cuadros alegres, teniendo a l 
del noble pecho, a l menor de las 
Cazal i s , en los cuadros de retaguar-
dia, contra l a p a r e j a que se cree 
invencible. Tras lado esta p e t i c i ó n de 
los f a n á t i c o s a la E m p r e s a del Nue-
vo F r o n t ó n . 
G U I L L E R M O P I . 
L I G A N A C I O N A L 
( P o r la Associated P r e s s ) 
E l Plttsburph ganó el Juepo inicial de 
la sarle al Flladelfia hoy, con anotación 
d« 5 a 2. 
Score: 
J U E G O S A T L E T I C O S E N 
E S P A Ñ A 
PlUsburETh . 
Philadelphia. 
021 000 002 B 10 0 
020 000 001 3 5 2 
W-.^ortas: Morrison y Gooch; Bchan 
Henline. 
MADRID, Mayo 20. 
Bajo el patronato del Rey D A l -
fonso X I I I e s tán siendo organizadas 
en Kspaña varias series de Juegos 
a t l í t i c o s por el profesor de esgrima 
Julio Castello, delegado de un club 
at lét ico de Nueva York, con el fin da 
seleccionar el equipo español que irá 
a los Kstados Unidos a competir con 
las estrellas americanas 
S P O R T . 
" Y O Q U I E R O D E M O S T R A R A L P ü B L I C 0 
C U B A N O Q U E S O Y U N H O M B R E H O N R A -
I M T . - A S I N O S D E C L A R O A N O C H E 
J A C K T O H M P S O N 
NO Q U I E R E Q U E S U C A R T E L S U F R A P E R J U I C I O Y E S T A 
D I S P U E S T O A T O D O 
Anoche e s t i v o a vernos ©1 boxea-
dor J a c k Tohmpson, el contrario de 
J a c k Johnson en la noche del domin-
go ú l t i m o en el s tadium de Mar ina . 
E l pugil ista »e encuentra profunda-
mente apenado, y rabioso a la vez, 
violento por el resultado de su en-
cuentro con el e x c a m p e ó n , por la 
multa y pena Impuesta, o que piense 
Imponerle la C o m i s i ó n Nacional de 
Boxeo, que aun no se sabe hasta 
d ó n d e ' l l e g a r á nuestro m á x i m o orga-
nismo en este caso. 
Nos dijo Tohmpson que J a c k no le 
p e r m i t í a pelear, que de continuo le 
sujetaba el brazo, o los brazeo, a l 
ir a l c l inch, y que como no t e n í a 
un referee que los s eparara , obli-
g á n d o l o s a t rabajar separados, é l 
no pudo romperle la guardia , no pu-
do en esa forma desplegar ofensiva 
a lguna en toda la pelea, que d e s p u é s , 
cuando Sammy T o l ó d s u b i ó a l r ing, 
ya e r a otra cosa, que con tres rounds 
máa actuando Sammy hubiera pues-
to fuera de combate a J a c k J o h n -
son, a quien le dec ía de continuo 
—"no te agarres , ya tu e s t á s muy 
viejo para volver por tus tiempos 
pasados al r ing, d é j a m e l ibres los 
movimientos que te voy a noquear, 
te voy a re t i rar de una vez del r ing". 
E l p ú b l i c o tiene que tener t a m b i é n 
presente — c o n t i n u ó d i c i é n d o n o s 
Tohmpson, que los pugil istas de pe-
so completo pelean muy distinto a 
los de los pesos ligeros, se mueven 
ron m á s pesadez, para eso cuando 
descargan son sus golpes m á s fie-
ros. E s t e resultado me t r a e r í a muy 
graves consecuencias en los Es tados 
Unidos, yo no quiero dinero alguno, 
que lo que me toque a m í se lo d é n 
a cualquier casa de beneficencia, yo 
lo que quiero es sa l ir l impio' de 
a q u í y no saber m á s en mí v ida de 
J a c k Johnson." 
Y J a c k Tohmpson para d-emostrar 
sus intenciones c laras y precisas a 
todo el mundo nos hizo las siguientes 
declaraciones, que f i r m ó con su p u ñ o 
y letra, las que trasladamos a nues-
tros lectores, a la C o m i s i ó n , Nacio-
nal de Boxeo y a J a c k Johnson. A 
nosotros nos parecen que no pueden 
ser m á s e x p l í c i t a s , y que Tohmpson 
dice la verdad. He a q u í las dichas 
declaraciones: 
Mayo al de 1923. 
Sr . Gui l lermo Pí , Jefe de la sec-
c i ó n de Sport del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . ( 
Muy s e ñ o r m í o : 
He venido a verle con la i n t e n c i ó n 
de hacer la d e c l a r a c i ó n siguiente: 
la que firmo: 
Yo J a c k Thompson, d e c l a r ó que 
en la noche del dlei 20 de este mes, 
del pasado domingo, trató de hacer 
pelear a mi contrario del r i n g J a c k 
j Johnson, s in lograr mis deseos, s lem-
| pre se iba al c l inch, y como el re -
! feree no t e n í a a mi juicio la habi-
l idad necesaria, tuve que confor-
marme con una pobre e x h i b i c i ó n , de 
la que no soy culpable. 
Y o deseo hacer p ú b l i c o que estoy 
dispuesto a pelear con J a c k Johnson 
l ibremente para el p ú b l i c o , s in co-
brar un centavo, entes de regresar a 
ios Es tados Unidos, para a s í demos-
trar al pueblo de Cuba que yo no 
he Intentado real izar un fraude en, el 
r ing. IJÜ pelea s e r á cuando lo in-
dique la C o m i s i ó n Nacional de B o -
xeo, suplicando, sea cuanto antes, y 
eln referee, pues yo quiero ser e l 
referee de mi propia pelea, en el 
mismo stadium donde se e f e c t u ó el 
encuentro del pasado domingo entre 
J a c k Johnson y yo. 
Y para que a s í conste y se de l a 
mayor publicidad de é s t a s mis hon-
radas Intenciones, firmo la pre-
sente. 
J a c k Thompson-
E L B A S E B A L L E N L A S 1 P L A T A N I T 0 Y B L E N N E R G A N A N , D E s S 
D E V A R I O S E M P A T E S , A G A B R I E L Y A N S Í G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E B 
L I G A N A C I O N A L 
P'.ttsburgh, 5; Philadelphia, 3. 
SuijvncMdos ñor luvla los d e m á s . 
L I G A A M E R I C A N A 
New York, 5; Chicago, 0. 
Detroit, 5; Philadelphia. 4. 
Washington, 3; St . Louis, 2. 
Bo«ton-Clevenland, suspenido por frío. 
E S T A D O D E E O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
Q. P. Ave. 
New York 22 8 733 
PlttKburg 18 13 552 
St . Louls 17 14 548 
14 15 483 
4G4 
448 
E L 0 R Z A Y C H A R R 0 A L D E S E C A L Z A R O N E L PARTIDO 
A L T A M I R A D E B U T A E S T A N O C H E A S O C I A D O A ECHEVEj 
goyen menor ( P l a u 
Chicnfro 
Clnclnnatl 13 15 
Brook^yn 13 16 
Boston 12 15 444 
FlUdelf la 8 19 296 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
New York 22 8 733 
Flladelfia 17 11 607 
Cleveland 16 14 633 
Detroit 16 15 516 
W a ü h l n g t o n . . . . 12 15 444 
S t . Louls J . 12 17 414 
Chicago 10 17 370 
Bosion 8 16 333 
F u é un partido de al ternat ivas , el 
segundo de la noche en el F r o n t ó n 
de les Ases, pcio de d é b i l e s a l terna-
tivas en la pr imera decena solamen-
te, Que d e s p u é s se fueron ancho los 
blancos, el matrimonio integrado por 
Ir igoyen menor (P la tan l to ) y Blen-
ner, contra Gabr ie l y Ansola , vesti-
do» t i tos de color azul a lmendans ta . 
L o s dos cartones iniciales que m o v i ó 
el si-maforista fueron Je color blanco, 
una pifia de Gabr ie l y otra de Anso-
la , y vino el empate a dos, por una 
a 1̂  arena de Platanlto y un saque de 
G a b r i e l , y coloca Gabr ie l una de 
Pamplona , a lo que responde P la ta -
nlto con un hit y resulta otro empata, 
esta vez a trea tantos, y siguen los 
de color a r m i ñ o con remate de G a -
br'.ei, arena de Ansola , y pifia de re-
borde á'el mismo Ansola y se ponen 
en 6 para 3 . 
G u t i é r r e z , el magní f ico ! ny aI 
que t a n t o ¿ d ías de gion 8 ír*ii. 
porcionando al sport d 6314 ¡«d 
v a - a . E s l"dÍ3Cüi ib ¡ tm^, 1« Píi^ 
programa confecciontdo Ul1 £ J 
guei de Ar'. ia, el in p0r(1on\('1 
H0 -,o0 intor,^; ti dente ^-MJ de ios intendentes 
tar esta noche a la „ . 
del Nuevo F r o n t ó n , que és d ^«Ü 
N U E V O FRONTON 
P K O G R AMA O r i C l A I , 
PXiNCIOl* DJS KOY 
D E MAYO. A L A S S ^ f ^ 
Dohut del notabl* zag^lro Al"rA 
P R I M K R P A R T I D O A 25 
Unzueta y Angel, blancos 
contra 
Tabernilla y j . o n j l . 
L I G A A M E R I C A N A 
E l . N E W Y O R K E E GAMO A E 
CHICAGO 
C H I C A G O , Mayo 21. 
"Walte Hoyt pitcheó de una manera 
magnifica hoy y el New York le ga-
nó al Chicago 5 a 0. 
Score: 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
"Witt, Cf.. , * M » . 5 0 2 1 0 0 
Dusan, 3b 5 1 1 2 4 1 
Ruth, l f 4 1 2 8 0 0 
Plpp. Ib 5 0 1 9 1 2 
Meusel, rf 5 0 1 3 0 0 
Schang. c 3 2 0 3 1 0 
Ward, 2b 4 0 2 4 3 0 
Scott, ss 5 1 2 2 3 0 
Hoyt, p 3 0 1 0 2 0 
Totales. 39 5 12 27 14 1 
C H I C A G O 
V. C. H. O. A. E . 
Honper, rf 5 0 2 0 0 0 
Johrison. 89 3 0 0 2 2 2 
Strunk, z , . . 1 0 0 0 0 0 
Me Clellan, s a . . . . 1 0 0 1 0 0 
Colima, 2b 3 0 2 4 6 0 
Sheely, Ib 4 0 1 8 1 0 
Mostll. cf 3 0 1 4 0 0 
Falk, lf 4 0 0 3 0 0 
Kanim, 3b 3 0 0 1 0 0 
Graham, c 4 0 1 4 0 0 
Thurston, p 3 0 0 0 2 0 
E l s h . zz 1 0 0 0 0 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N M I N N E A P O I 
C. H. E . 
Lnuisville g 11 3 
Mlnreapolis 7 10 2 
Bater ías: Koob, TIncup y Meyer; Me 
Graw, Yinglinf y Grabowsky. 
E N S T . P A U L 
C. H . E . 
Indlanapolls 6 13 3 
S t . Paul g 13 l 
Bater ías : Hill , Crum y Krueger; Me-
rrit y González. 
J U E G O F P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
St. Louls en New York. 
Cinclnnatl en Brooklyn. 
P'ttaburgh en Filadelfia. 
C i'cago en Boston. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York en Chicago. 
Boston en Cleveland. 
Washington en St . Louis .^ 
Füadel f ia en Detroit. 
L 3 S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
L A U L T I M A I G U A L A D A 
G a b r i e l real iza un remate violento 
y P i s tan l to comete una pifia y a l 
c a r t ó n 5 van los azules . Rlpostan los 
blancos con tres tantos por pifia de I pr>IM TORA Q U I N I E L A 1 
G a b i i e i , dejada de Platanl to y pifia 
de Ansola, p o n i é n d o s e Gabr ie l y B l e n -
ner t n nueve, a ese n ú m e r o llegan y 
en.-üatan por ana tantorrea de cua-
tro cartones los almendaristas , por 
tres bolas malas de Platanlto y una 
que Gabriel enchula d e l l c l o e a m e n t í ! . 
E s a fué la ú l t i m a Igualada a que lle-
garon estas dos parejas del segundo 
partido, que del nueve se desprenden 
los blancos y l legan a 15 por 11, pero 
los. azules hacen a q u í dos cartones 
con pifia de Blenner y saque de G a -
brie l , p o n i é n d o s e en 13, pero los 
blancos hacen una buena tantorrea 
de seis cartones y van al 21 . E n esa 
forma c o n t i n ú a el peloteo hasta que 
los do color a r m i ñ o , Ir igoyen y B l e n -
ner, logran a lcanzar el c a m a r ó n , el 
30, dejando a Gabrie l y Anso la en 
2 3 i^os azules perdieron la mayor 
parte de su a l m i d ó n cuando Ansola 
c o m e t i ó cinco pifias seguidas en la 
segunda decena y una Platanlto, des-
de el c a r t ó n 16 a l 21 Inclusive , esa 
b r e r h a f u é muy honda y los p e r d i ó . 
>s y azules flelTnaVo'N 
Gutiérrez; Irisroyen menor- E Í ' " I 
i S E G . T N D O P A R T I D O A so ^ 
Echeverr ía y Altamira, blancoi 
contra 
irlsroyon menor y Blenn.r 
A «*car blancos y azules del r ñ . / N 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 
CUaxroalde; Onaüidla; Marqulna-" 
Elorza; Ayular y T t i 
L O S P A G O S D E AYER 
Primer partide ( I > f \ * 
B L A N C O S Í M . U / 
E L O R Z A Y C H A R R O A L D E . Llevah 
92 boletos. 
L t s azules eran Agular y Marquisa, 
se ciu.-daron en 18 tantos y llevaban;! 1 
boletos que se hubieran pagado a Ji« 
X I G A ITACIONAI, 
J . V. 
, fheot, B . . . 
) iottomley, S .L . 
!lornsby S. L . 
•Trí.vm, P . . . 



















E N K A N S A S C I T Y 
C. H . E . 
L I G A M E E I O A N A 
J . V. C. H. Ave. 
Columbus i 6 i 
Kansas City ^ 6 1 
B a r r í a s : Sanders y Elllott; Schupp 
y Me Carty. 
He'lniann, D . 
Reicble. B . . 
Jan:;>£on, C . . 
Cobb, D , . . 



















E N M I L W A U K E E 
C. H . E . 
Toledo s u i 
Milwaukee i g j 
B&.terlas: McLoughln y Anderson; 
Llndsey. Pott y Shlnault. 
ton 3;.by Hoyt 3. Ümplres Owens, Con-
nolyy y Odmsby. Tiempo 2:05. 
Totales. . . 85 0 7 27 11 2 
Z bateó por Johnson en el octavo. 
ZZ bateó por Thurston en el noveno. 
Anotación por entradas i 
Ni«w York. . . . . . 010 020 011 5 
Chleago. . . . . 000 000 000 0 
Cnmarla 
T'ro base hits. Ruth 2: ColUns, Mos-
tl l . Sacrlflce. Hoyt. Double Plays. John-
Bon to Collins to Sheely; Plpp to Scott 
to Plpp. Left on bases New York 12; 
Chicago 11. Base on balls, off Thurs-
ton 4; off Hoyt 3. Struck out by Tnurs-
UT. D E T R O I T I . E GANO A L 
F I L A D E L F I A 
( P o r la Associated P r e s s ) 
D L T R O I T , Maye 21. 
Una batería de hlters do emerjíen-
clas venció al Flladelfia y dló al De-
troit una victoria de 6 a 4 hoy. 
Score: 
Philadelphia. . . 100 100 200 4 5 2 
Detroit 000 000 014 5 11 2 
B u e r í a s : Rommel y Perkins; Plllette, 
Colrt y Woodall. 
"WASHINGTON L E GANO E L S E G U N -
DO D E L A S E R I E A L S A N L U I S 
( P o r la Associated P r e s s ) 
S T LOULS Mny» i \ . 
•Sonreponléndoa-» n una delantera i n -
terior, Washington panó el segundo 
jueg" (!e ]a Serle con San L u i s hoy con 
una anotación .1c 3 a" 2. 
Score: 
W a s h i n í f o n . . . 010 020 000 3 8 2 
St. Louis . . . . 020 000 000 2' 5 0 
Baterías: Warmouth y Chorrlty; Van 
GPder y Collins. 
L I G A D E S U R 
E N C H A T T A N O O G A 
C. H E . 
Atlanca. . . . . 000 003 010 4 7 1 
Chattanooga. . . 100 000 001 2 10 2 
Baterías: Tuero y Brock; Wingfield y 
Nunarnaker. 
M A R Q U I . V A E S T U V O M U Y F L O J O 
E n el paftido virginal , por no per-
der la custumb.»1 Marqulna estuvo 
den.usiado flojo on su" juego, hacie . i -
do con ello que Agttlar quedara 'Ies-
lucido por m á s tsfufirzos que rea l i -
zara E l o r z a y Cl iarroalde se caiz i -
ron el partido, l legaron a l 25, dejao-
do en 18 a A c u l a r y M a r q u l n a . E s 
lastimoso que on e] primer p a r t í í o 
re ( s t é p.-.-^porci mando una pelota, 
un ,;eloteo, quo üfc;;i al n ú b l i c o fa . iú 
t i o i.an descontento, n j hay m á s 'iue 
f i jarse en los boUtcs que se jueg-in 
y «w d e m o s t r a r á que los que apuestan 
esperen otra oportunidad que no sea 
esa del part id olniclal de la noche 
donde por lo regular son los reclutas 
del cuadro los que sal tan cesta en 
mano sobre el asfa l to . 
A L T A M I R A D E B I T A H O Y 
Don L u i s de A l t a m i r a d e b u t a r á es-
ta noche en el segundo partido j u -
gando asociado a E c h e v e r r í a ( B e n i -
t í n t v teniendo d'e contrarios a I r l -
P r i m e r a Quiniela 
E C H E V E R R I A $ 5 . 2 ) ! 
Ttos. Btos. DTÍD, 
Blenner 2 134} 5.11 
Ansola 3 103 t.M 
Gutiérrez 5 190 4.21 
Irlroyen menor o 224 j.jj! 
Gabriel 4 140 5.;¡ 
E C H E V E R R I A 6 153 5.n 
B L A N C O S $ 3 . 9 7 
I R I G O Y E N M E N O R Y BLENNER. 
vahan S6 boletos. 
I.os azules eran Gabriel y AnsoUm 
quedaron en 23 tantos y llevaban ICO bo-
letos que se hujl-eran pagado a {].((. 
Sefirunda quiniela 
M A L L A G A R A Y $ 3 . 6 9 
Ttos. Btos. Urdo. 
Cazalis I I I 2 158 J l.fl 
M A L L A G A R A Y . . . . . 6 233 3.« 
Juai is t i 0 159 i." 
Unzucta 4 170 5.M 
Angol 0 78 11 01 
Lorenzo 0 215 <.W 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
BCIPODSOMO D S J A M A I C A 
Caballos Jockey Dlviaenilo 
E N M O B I L E 
C. H . E . 
Anr . t 
Tickliah 
Red I.egs. . . . 
I Aladdln 
1 Saddle y Buots. 
Mac L a ñ e . . . . 
Memphis . . 010 021 103 00 8 14 0 
Mobiie. . . . 001 130 003 00 8 16 2 
(Cil led end l l th . darkness). 
Bai tr las: Foulkes, McGrew y Lapan; 
Acosta y Hungllngr. 
E N N E W O R L E A N S 
C. H . E . 
Lltt le Uock. . 010 001 000 00 2 11 1 
N . Orleans. . 000 000 200 01 3 5 1 
(11 ín ings ) 
BiterJas: Robinson y Layson; Matte-
son Martina y Dowie. 
E N NASH VILLIí 
C. H . E . 
( Blrmlnfrham. . . 000 210 002 5 8 0 
| Naa\v i l le . . . . 220 002 OOx 8 1 2 3 
Barcrlas: Morrison. Daniels y Robert-
¡ s o r : Faeth y Haley. 
P R E P A R A N D O S E P A R A 
P E L E A R C O N D E M P S E Y 
ST. P A U L Mayo 19. 
Tommy Glbboni, retador do Jack 
Dempsey por St. Paul sa l ló hoy para 
Great Fal la , Montana, para empezar 
una tournee boxlstlca por todo el es-
tado como preliminar para el bout qu".-
celebrará con Dempsey el cuatro de 
Julio en Shelby. 
Glbbons es esperado en Great F a l l s 
el domlngro por la noche donde se reu-
nirá, con su manager Eddie Kane. E n -
tonces darán comienzo a una tournee 
de una semana por el estado. Lueg:, 
regrt sará Glbbons a !».. Paul para 
recoger a su esposa e hijos antes de 




Rose. . , 
M . Fator . 
Ln ng. . , 








4 6.5 i 
4.1 8.5 <'5 
ZARRAGA. 
Z E V S E V A P A R A E I E S T Ü 
D E N U E V A YORK 
Y A T E N E M O S D E N U E V O L A E P I D E M I A D E L A P O E m ^ V E M N I E G A 
P o r R ü b e G o l d h e r g 
Oye, mi amor, c ó m o canta tu 
sinsonte: "Cubre el verano con 
su verde aliento las praderas y 
las m o n t a ñ a s , cantan los grillos 
brutalmente en la e n r a m a d a . . . . 
Besa el sol, con sus dientes de 
oro el rosa pá l ido de tus meji-
llas de caramelo 
santo 
Esos idiotas van a 
continuar a q u í ? 
E l aire está repleto de 
suspiros de a l o n d r a s . . . , 
Está usted interrumpiendo el 
trafico, vamos, arranque! 
S i fuéramos igual a las va-
cas y chivos que pastan en 
los llanos. . . Qu¿ felices se-
r íamos , Chuchita . los cuba-
nos. Y al ver tu rostro tan 
hermoso, quiero besarte 
con frenesí de oso. . . . 
l a tierra, • ! «ol. 
l a luna, todo pro-
digioso, pero yo no 
me doy cuenta ae 
donde salló. 
P r e g m t a T o n t a N á m , 1 , 9 3 5 
L I M P I A N D O T E 
L O S D I E N T E S 
O T R A V E Z E S -
T A N D O E N LA 
M E S A ? 
No, Amalita, es que el m é -
dico me ha mandado pa-
ra curarme el e s t ó m a g o 
que me trague una ca ja 
de palillos de dientes des-
p u é s de cada comida. 
les 
L O U S V I L L E , K y . , mayo 20. 
E l caballo Zev. del establo^; 
cocas, propledcd de Harry «• ^ 
c la ir , el sportman mil,on^n°;,cp; 
cedor del 49o. Derby de j , 
MarMngale, que porta los co10' do 
.T. S. Cosden, que quedó en se» 
lugar, y Vlg i l , el R o ñ o s o ^ e u ^ 
del Preakness , que termino a. 
tercer lugar, efítán a estas Hora 
r i g i é n d o e e a toda velocidad en 
especiales hacia el Hipódromo " 
mont, Nueva Y o r k , donde busc 
nuevos honores en el turf. 
L o s f a n á t i c o s h íp icos que ^ 
rr ieron ayer al 'track hícl<L eiftí 
total de 71,288 apuestas en 1^ d! 
carreras con un nl0,n oouest»' 
$1.403.862. L a euma de ^ stl 
del Derby f u é de ?3S5.66-. , 
un 25 por 100 del toial aposw 
las slet'3 carreras . 
E l T r a i n e r Rove, de los esN^ 
Whi tney , cuyo entry fué el 5. 
de los miles que presenciaron e ^ 
to. s e g u i r á en esta duran-e e # 
de la temporada de Prlmat\irar "* 
parando por lo menos. caP" Q Ŝ 
$10.000 a ñ a d i d o s al K e n t u c K . ^ ^ 
que se c o r r e r á el VT6xim0reTi co« 
Proyecta entrar en esta caT ürií At 
dos de sus jacas estrellas, 
las cuales s e r á Gadfly. 
de «-^ 
L o s primeros tres caball05iniórj 
s e g ú n el computo de la op la el»*1 
loa expertos no fueron de 1 ^ 0 
que d e b í a haber vencido a> 2.(|} 
pudiera indicar el tiempo ^ 
2-5. si se tiene en cuenta ei ^ 
de la pista. Ninguno de eSCMorvlcí 
l í o s eran de la clase de - ^ 
Oíd Rosebud. George Smi.n- • blfr 
gret, o es que han estado ni ia 
entrenados. T a l es la 0P1D pgrbr * 
expertos. E l record del ^ 'd. 
2:03 2-5 y lo posee Oid KosieroB»' 
L a m a y o r í a de los que de .a» 
Derby e s t á n ya hoy caniin0l2 ¿tf 
casas pero quedan todavía ^ ter 
m á s de carreras antes de n" V(>r» ' 
mine la temporada de pr ,i(jad. 
L o u s v l l l e vuelva a la norma» 
le la 
fíLe 1111« 
eh1Ue N T 
"4 ¥ 5.11 
103 t | 

















) nu>? % 
P A G I N A J U Í N C E 
D L 4 R 9 D E L A MARINA Mayo 22 de 1923 
a r o x a 
fflMS1 C O R O I l R U P f R T Q Ü E D l O D A S U S A 
S W E E S 
^ H i T Í L A R N O P U E D E C O N 
J O b ' G R A C I A Y J O L I N A 
, » N i l D O E L P E L O T E O D E L L U N E S CON E L L L E N O E N T U -
SE D E S I E M P R E . Y L A S DOS F U N C I O N E S R E S U L T A R O N 
u r M A D A S L O L I T A Y E L I S A , C H A R L O T Y E N C A R N A , I G U A -
Af2nN EN L A T R A G I C A . C A R M E N C H U D E B U T A E N U S E -
S d A H L A CON G R A N E X I T O . 
E L 
C U J M M D E L B A M B I N O U N I V E 
A L O S C A R I B E S E N E L S E P Í l i 
P O S I . A T A K D H 
nuda «1 Proteo del lunes en el 
Se ^Madrid con la animación, el en-
? t0d.aSa v las elegantes si que grenti 
^ / . i c i s Que se van el domingo. 
1«8 fan 1 »r,-, el heroico unotador, 
T las aEules. apartándose, contesta-
ron: 
—Paso usted; cadáveres, no. 
Se aplaudid la arrogancia, la pentl-
grla de todos los días leza y el donaire de la C^rmínchu. 
- noche«. Pues los gritantes Debutó do bntem en la segunda fila. 
E l tercero, lo disputaron las blancas, 
Carmen y Consudln, contra las azules. 
jeo - Quintero, ei uciu"-" •« • - > " ¿«a .i^u.c^ 
cuando w m0 tanto del ú l t imo par- Pi lar y la Eibarresa. Varias si que fu 
»D0ta i encantadas. Con el mismo j ribundas Igualadas en los tantos de sa 
tido, vue ansla y la misma curio- i llda, de cuya noche no quiero acor-
«fán. Ia 1X1 ^ lle&aron al Palacio de la ! darme, porque» no m© acuerdo. T des-
udad con ^erna el dla de su triunfal pués una faena colosal do Pilar y otra 
alearabía moAo aue ca(ja semana es de verdadero fenómeno en la zaga, de 
eítr*n0 da y <*! lunes la solemne y la Eibarresa. Pues asi que se hicieron 
temP^u^iirac,6n y me parece a | amas del dominio abrumaron a las dos 
ruidosa anciano en estos belenes azules, quienes a pesar de defenderse 
rn'' azarantes de la pelota en to-; bravamente, tuvieron que quedarse en 
y »,arc8vlbrant0gi aue hay temporadas; veintiuno. Todo lo que yo diga de las 
üta s para un rato muy largo y j faenas de las dos blancas, sería peque-
,ema.ntriunfadores y viernes donosos y 
' abía elocuente y Habana-Madrld 
**** dos eternidades. A lleno diario. 
r"ira 0 se si non las raquetas o las 
T0' nt,sta« las Que traen lo» cerebros 
los corazones un cuanto conturbados, 
pero lo cierto es qu» nos pasa con la 
fio ante la majestuosa realidad. 
Hermoso, muy hermoso todo. 
P O R I . A NOOHB 
Después de ingresar cada cual los co-
rrespondientes menudos u trozos, toma-
mos rumbo hacia allá. T allá más lie-
más elegancia, gracia y lindeza. ¡Un 
mujerío atropellante! 
De pelotear el primero se encargan 
las blancas Dolita y Matilde, contra las 
azules, Carmen y Carmenchu. Pelotean 
fierajnente propinándonos é s t a s emoclo-
K« dicho demasiado en el prólogo ha- ne8 QUe nosotros agradecemos y aplau-
dimos. Iguales en una, cuatro, doce y 
trece, i lagarto , lagarto! Se fué al sa-
que Lollta, se lanzó a todo ovento la 
santa Matilde y so acabó. A Carmen la 
pusieron demente y a Carmenchu la des-
trozaron. Se quedaron en 19. L o cual 
que nada le quita del triunfo de la tar-
de. Dos partidos con mucha tela para 
eta T oon ltia raquetlstas lo mismo  
^ I t i s pa8» a ,oe, crlollos-relloyos con nc 
^'aguacate. Que no pueden vlvU sin ' 
^jtü en •! Habana-Madrld 
He dicho 
^to y ahora resulta que tengo qua 
ncortar la pica para picar en lo alto, 
como los rüenon los partidos que son 
cinco y las quinielas que son nada me-
noí a"* cuatro, en las cuales hubo de 
todo, de lo bueno y de lo malo, de lo 
ruoilar y «Je lo excelente. 
' El primero, lo dibujaron, así, lo dibu-
jaron estas cuatro muftocas: de blanco,!61 verano 
Lollta y E l i sa y de azul, Charlot y E n 
cama. 
ge cansaron de Jugar mucho, de pegar 
A las nuevo y cuarto, se Inició el quin-
to, casado con las de Caín y las de Abel, 
bien y derrochar cosas do maestras; E n j por el señor Beloqui. De blanco. Pilar 
la primera decena nos dieron un mo-! y Josefina y de azul. Gracia y Lollna, 
rrocotudo empato en seis. Aplausos. E n ¡Echo usted hierro, señor Beloqui! Y 
K segunda discreparon los números de 1 como el hierro es de las cosas pesada» 
piir»cer; perft en los 20 volvieron a laiQue m á s pesan; pues la balanza cayó 
mnjunciór vibrante y emocionante. E n ' del coté que tenía quo caer. Gracia y 
¡| «e repitió la formidable conjunción, | Lollna forman un conglomerado de los 
v en los 24 nrw: aflojaron la t rág i ca , !que aplastan, y nafciral natnracament* 
U monstruosa, la desconcertante. aplastaron. Pues por mucho y muy bien 
Aplaudimos con las manos. Peto sa- < ̂  pelotearon las de lo blanco, no pu-
líamos hablando en esperanto. ¡ Cuatro |dleron pasar de 103 28 • Hay Partidos, 
caro Beloqui, con los cuales no puede 
nadie, aunque esto nadie se llame Jo-
sefina la inmortal. L e dieron no obs-
tante, cuatro empates formidables en 
doñea desarrollada por Carmenchu en ^ doSf treg cuatro y dlez Después 
1„ partidos del aperitivo, los de la ^ L o ^ tenfa ^ sucederi 
Rmpresa, le ordenaron que pasara do la 
Urcera fila a la segunda. 
T Carmenchn sonrió y pasó. De blan- ^ a primera quiniela de la tarde se la 
cr con Victoria, contra las azules E l e - 'levó Eli.sa. Me consta que se la l levó 
n» y Antonln. Y sucedió lo que tenía I incontinenti a don Mambrú ¡Qué ocho 
que suceder. Que Jugaron las cuatro ho-j eist© Mambrú! 
rrores de bien; que furiosas y enagena- Y la segunda, Consnelín. Quisieron 
{|í po empataron en 2, 3, 10, 11 12, 15, que rodara la bolita santa; pero no 
18 y 17, arrancando palmas de los alga- rodó. 
rabiantes. Y quo Carmenchu se Inspiró, | I ja pHmera de la noche la ganó An-
tonio si dijera; - ¡Pasé de la tercera, a ' llna Conste que no se sonrió; ea más 
la serunda fila, y voy de la segunda a ser1a Que un s l r l a Y A l e j e s la se-
la primera aunque la v^la me cueste? runda. Es tán de moda las ánge les 
Paso, que arrollo, que muerdo, que ma-
íenómenas I 
Pasamns al segundo. Por la calla y la 
DON PERNAJTDO. 
T o d o H o m b r e 
E l e g a n t e 
p r e f i e r e l o s 
C u e l l o s 
A R R O W 
Cluett , P e a b o d y & C f , í n c . , U . S . A n F a b r i c a n t e s . 
Schechter & Zolbbr, Agentes . — H a b a n a , C u b a . 
: - : A V I S O : - : 
" 7 E J V Í V / 5 C L U B " 
C A M I S E R I A 
T e n e m o s el gusto d e c o m u n i c a r 
a nuestros c l i en te s y a m i g o s q u e 
y a e s tamos i n s t a l a d o s en n u e s t r o 
ant iguo l o c a l . 
P A L A C I O Y V I L L E G A S 
OBISPO, 40. T E L . A-2798, 
CORDOVA, E L P I T C H E R S E L A B O L 
A L O S D U A N I 3 T A S S E SOVO, S I V I 
I N C L A N J U G A R O N A D M I R A B L E M E 
Y S A R A D E B U T A 
Universidad y Aduana dieron el do-
mingo por la mañana en Almendares 
Park una buena exhibición de base-ball, 
en un match quo duró nueve innlngs 
completos y que ganaron los caribes 
con anotación de 4 por 1. 
Los caribes comenzaron con Córdo-
va en el centro del diamante y los mu-
chachos del ancla con el lanzador de 
brazo equivocado, Romeu. 
L a actuación de estos pitchers fué 
buena, sobre todo la de Córdova "que 
con sus bolitas bobas"—como dicen casi 
todos, los contrarios—dominó por com-
pleto en todos los momentos a la fuer-
te art i l lería de Dovo, Divlftó y Co. 
L a primera y única carrera aduanista 
Surgió en el cuarto episodio, en los 
tres anteriores, un sólo Jugador pudo 
llegar a pisar la almohadilla que cul-
.daba Fernández Casuso. y fué por un 
"muffed" de Ortíz en batazo inofensi-
vo de Ortegulta, cosa que aconteció en 
el innlng inicial, pero de ahí no pasó 
debido a que al tratar el "stolen base" 
fué sacado "out" entre Aguelerlta y 
Ortíz. 
L a cuarta entrada comenzó con Or-
tega al bat y és te recibió un dead-ball, 
y como ya había antes probado como 
tenía la carabina el receptor de los 
universitarios, no intentó el robo. L a r a , 
quo lo s iguió en el yso de la Jeringui-
lla, bateó do fly al left y Cabezas so 
encargó do flldearlo con la elegancia 
que es proverbial en él, que es un Jar-
dinero de primo cartello. Martlñan tam-
bién levanta la pelota, pero por el te-
rritorio de "Tonilo" quien hizo lo mis-
mo quo su compañero Cabezas. Con 
Inicial, Fa lagán bateó un single, mar-
ca Indiscutible, por el Jardín derecho, 
con el Ortega pudo llegar hasta la ter-
cera y desde aquí pasó a homo por un 
nial tiro del catcher a la segunda ba-
se. 
S I Universidad empató en el sexto 
Con la anotación do 1 por 0 a favor 
de los aduanistas llegaron los conten-
dientes hasta el episodio sexto. E n es-
ta entrada. Espinosa, que era el pri-
mero en empuñar la majagua, se pose-
sionó de la primera por un "infield 
hit", y como el pltcher Romeu no lo 
cuidó como lo hizo antes con los de-
más players que le llegaron a prime-
ra, se lanzó al robo de segunda cogién-
dole todo el tiempo al pltcher, razón 
por la cual cuando Espino quiso evi-
tarlo, ya no tenía tiempo y por virtud 
del mal tiro que hizo a la segunda. E s -
pinosa l legó hasta tercera. Ortiz, quo 
era el bateador que le segu ía en turno, 
dió fly corto al centro con el cual di-
f íc i lmente se podía anotar carrera en 
"sacrifice". pero parece que las mismas 
ansias del out-fielder en querer tirar 
demasiado pronto la bola al catcher, 
lo puso nervioso y después de aceptar 
el batazo, dejó caer la bola, anotando 
carrera Espinosa y quedándose en la 
inicial, Ortiz. Aguilera dió l ínea a ter-
cera quien acepta y tirando rápidamen-
te a primera se realiza un double-play 
que cortó un mal inning para loa del 
ancla y bueno para los universitarios. 
Córdova bateó hit por el centro y 
Fernández Casuso bateó rolllng por se-
gunda y fué out en la inicial. Este úl-
timo out fué uno de los muchos lan-
ces dif íc i les que tuvo en el curso del 
Juego Falagán, y todos los aceptó ad-
mirablemente, "pegó" una segunda ba-
se colosal, igual quo Rafaellto Inclán, 
en quien no causa tanta impresión, por 
quo y a nos tiene acostumbrado a ello. 
Espinosa pnso la pelota como nn gar-
banzo 
E l Juego empatado no duró más quo 
medio innlng, pues en la entrada s i -
guiente de haber hecho su carrerita el 
Universidad, hizo tres más , do la ma-
nera que vamos a decir en seguida: 
Córdova, últ imo bateador del llne-up 
y primero de esta entrada recibió un 
pelotazo después de estar en dos s tr l -
kes; "Tonilo" no pudo hacer nada por-
que de su bat sal ló un fly muy eleva-
do que Ortegulta se encargó de aceptar 
y no mofar; Beblto Orta entra a ba-
tear por Cabezas y fué out en foul-fly 
a la primera; hay dos outs y "Bambi-
no" Espinosa en el aparato: éste so 
enredó con una bola recta de Andreu y 
la mandó a viajar por entre Pepito P é -
rez y Manolo Ortega mientras él corría 
vertiginosamento por las bases hasta 
llegar a homo. Espinosa tenía gran in-
terés en demostrar que él lo misino ba-
teaba de home-run en la Víbora que en 
"Almendares". Después de este tabla-
zo presidencial, Ortiz también dió otro, 
pero vlce-presidenclal, pues sólo fué de 
tres bases) y si no yUáo anotar la quin-
ta carrera, como era su deseo fué por-
que Agullerita ífateó do rolllng a P a -
rrado y ésto realizó el out en primera. 
Nosotros creemos quo eso momento 
Dlviñó tenía ocupada su atención en a l -
gún problema sanitario, pues de no ha- I 
ber sido así no nos explicamos como 
no dió instrucciones a su pitcher pa-
ra que transfiriera a Espinosa, así lle-
naba las bases y como ya habían rea-
lizado dos outs, el tercero podía crista-
lizar en cualquier esquina. Unicamente 
bateándolo Ortiz, que era el bateador 
siguiente, un hit, cristalizaba la carre-
ra, pero lo m á s probable, lo que tenía 
más razón de suceder ora el skunk. E s 
casi seguro que Ortíz no hubiera sal-
vado la s ituación, el batazo que dió no 
fué más que hljq del mismo entusias-
mo quo produjo en su ánimo la pelí-
cula bateada por su compañero. Con 
las bases llenas, dos outs y el Juego 
empatado en el s épt imo inningr, sabe 
Dios en quo estado de nervios se hu-
biera encontrado el mejor short ama-
teur. E s esta una táct ica que muchos 
no compartirán con nosotros, pero no 
obstante la decimos porque es la que 
nos gusta, y con la que, de haber si-
do nosotros en ese momento el director 
del team aduanista, hubiéramos perdi-
do. 
A continuación va el score: 
Peter. 
U N I V E R S I D A D 
V . C. H . O. A. R. 
A B O B I T A DÍ JO E N C U A T R O H I T S 
ÑO Y C o . — F A L A G A N Y B A P A E L I T O 
N T S E N L A S E G U N D A . — C A R D E L L E 
R O N CON E X I T O 
A D U A N A 
V. C. H. O. A. E . 
L A T R A N S A C C I O N F I N A N C I E -
R A M A S G R A N D E D E L A 
H I S T O R I A D E L B A S E B A L L 
J . Pérez, l f . . . . 
M. Ortega cf. . . 
M. L a r a rf. . . . 
J . Martlñán 3b. . 
J . A. Fa lagán 2b. 
! J . Cardelle Ib. . 
H . Parrado ss. . 
(/A. Espinosa c . . . 
A. Romeu p. . . 

















Totales 29 1 3 27 16 6 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Universidad . . . . 000 0»1 300—•* 
Aduana 000 100 000—1 
S U M A R I O 
xCorrló por L a r a en el 9o. 
Home runs: P. Espinosa. 
Three base hits: O. Ortíz. 
Two-base hits: R. Inclán. 
Stolen bases: A. González, M. Aguile-
ra, P. Espinosa, R. Inclán. 
Double plays: J . Martlñán a Cardell; 
M. Ortega a Cardelle. 
Struck outs: Romeu 2; Córdova 2. 
Bases on balls: Romeu 3; Córdova 1. 
Dead balls: Romeu a Aguilera, a Or-
tíz; J . Córdova a Ortega. 
Left on bases: Universidad 11; Adua-
na 3. 
Earned runs: Universidad 3; Adua-
na 0. 
Time: 2 horas, 10 minutos. 
Umplres: Arcaño y Guilló. 
Scorer: Peter. 
i W N T O N H A B A N A M A D R I D 
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A L A F U N -
CION S E L D I A 32 S E M A Y O S E 1922 
Primer partido, a 25 tantos 
Lol l ta y E l i s a , blancos, contra Elena 
y Encarna, azules 
A sacar las blancas del cuadro I I y las 
azules del 10 
Primera quiniela, a seis tantos 
Encarna, Carmen, LoUta, Angelina, 
Carmenchu y Pi lar 
Segundo partido, a 30 tantos 
Angelina y Matilde, blancos, contra 
Charlot y Carmenchu, azulea 
A sacar las blancas del cuadro 9 y las 
azules del 10 
Segunda quiniela, a seis tantos 
Angeles, Orada, Consuelln, Lollna, 
Antonia y Matilde 
Tercer partido, a 30 tantos 
Camón y Lollna, blancas, contra Anzo-
les y Gracia, azules 
A sacar ambos delanteras del cuadro 10 
L O S P A G O S D E A Y E R 
( T A R D E ) 
P r i m T P a r t i d o ( P ^ y O O 
B L A N C O S $ ¿ . Z 7 y 
L O L I T A y E L I S A . Llevaban 72 boletos. 
L a s azules eran Charlot y Enoirna, 
que se quedaron en 24 tantos. Llevaban 
42 boletos, que se hubieran pagado a 
f n m c r a q u i n i c U 
E L I S A $ 5 . 2 0 
TtOBi Btos. Dvdo. 
Encarna . . ., 
Carmenchu. . . 
Antonia. . . . 
Matilde. . . . . 








tegundo p a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 3 1 
V I C T O R I A y C A R M E N C H U . Llevaban 
47 boletos. 
L a s azules eran Elena y Antonia, 
que se quedaron en 25 tantos. Llevaban 
64 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.24. 
¿ « r u n d a Q u i n i e l a 
CONSÜELIN $ 1 2 . 8 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
C O N S Ü E L I N . 
Grac ia . . . . 
Angeles. . . 
Josefina. . . 





188 2 .0^ 
71 6.39 
1 106 4 .4Í 
$ 3 . 3 0 
08900 
A. González . . . 
A. Cabezas c. . . 
R. Inclán 2b. . . 
P. Espinosa cf. 
O. Ortíz ss. . . . 
M. Aguilera c . 
R. Córdova 3b. 
J . F . Casuso Ib . 
J . Córdova p. . 
B. Orta lf. . . . 













T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A R y E I j 3 A R R E S A , Llevaban 64 
boletos. 
L a s blancas eran Carmen y Consue-
lln, que se quedaron en 23 tantos. L l e -
vaban 49 boletos, que se hubieran pa-
gado a i i . 2 2 . 
( N O C H E ) 
P r i m e r p a r t i d o ( £ ""í ^ A 
B L A N C O S 4 > ^ » ^ ¿ t 
L O L I T A y M A T I L D E . Llevaban 53 bo-
letos . 
L a s azules eran Carmen y Oarmen-
chu, que se quedaron en 19 tantos. L l e -
vaban 42 boletos, que se hubieran pa-
gado a |4;14. 
N E W Y O l - K , Mayn 21 . 
E l Coronel Jacob Rupert, Presi-
dente tfe los Yankees d© New York 
ha Adquirido la mitad del Interés de 
su srcio, el Coronel T . L . Houston, 
llegará a .ser el único propietario el 
día lo de Junio de los campeones de 
la Liga Americana y de su gran esta-
dio en el Bronx, que es el parque de 
basc-uall más grande que hay en el 
país . 
Esto se anunció esta noche por los 
Coroneles Yankees en una declara-
ción conjunta en que dicen que las 
negociaciones para la venta de Iof 
intereses de Houston a su socio se in-
terniTipieron en el mes de Enero pa-
sado pero se han reanudado llegando 
a una terminación satisfactoria. 
E l Coronel Houston permanecerá 
corro coronel del Club pero no tiene 
ningún Interés financiero en el mis-
mo. 
Los Coroneles se niegan a divul-
gar los aBpertos financieros de la 
transacción que es una de las má^ 
grandes de que hay noticia en la 
hls'o.Ma de; Kass l<v!l pero se calcula-
ba oue el C.:cnol Houston recibirá 
do $1.500.00 0 a $2 000.000 a cam-
bio de sus Intereses. Los expertos ba-
san este cálculo en la aproximada 
tasación de tres a cuatro millones del 
club Yankee y el nuevo estadio el 
cua' únicamente ha costado 2 millo-
nes f)00 mil pea"»?. 
E S T A N O C H E S E R A E X H Í B I -
D A E N C A P I T O L I O L A C I N T A 
D E L M A T C H E N T R E F I R P O 
Y M C A Ü L I F F E 
¡HOY E S DIA GRANDE PARA LOS 
FANATICOS D E L B O X E O ] 
Esta noche a las 7 y 30, ya' esta-
rá el público en los alrededores del 
teatro "Capitolio". esperando las 
ocho, para entrar y tomar una bue-
na localidad, que les permita admi-
rar a gusto la mejor película de bo-
xeo que ha venido jamás a la Ha-
bana. 
Desde los preliminares, Drake Me 
Cann, Reich Hermán, hasta el se-
mifinal, Fulton Renault, y los dos 
star bouts, el de Luis Angel Firpo 
y Jack Me. Aulífíe I I , que es el más 
interesante para nuestros fanáticos, 
y el de Willard y Johnson. 
Además, está completa la cinta,, 
con una impresión tomada en el 
Gimnasio de Grupp, uno de los más 
célebres de New York, donde aparece 
Joe White, que será contrario de 
Luis Angel Firpo, en su pel-ea del 
día 3 de junio en el Stadium Mun-
dial de esta ciudad, y que aparece 
entrenándose con el maestro Harr y 
Wllls, uno de los pocos peleadores 
negros que tiene decoro en los E s -
tados Unidos, y que se ha propuesto 
hacer de White un buen peleador, 
alegando que este chiquillo de com-
plexión hercúlea y valor sin igual, 
puede vengarlo, arrollando a todos 
los campeones blancos, que no han 
querido pelear con él. 
Otros aspectos de la cinta exhibi-
de esta noche, presentan a nuestra 
Comisión de Boxeo, y a las persona-
lidades y autoridades que velan en 
la Habana por el auge del sport 
viril. 
Esta noche, pelean en los Estados 
Unidos, ambos contrarios, si ps quo 
no han sido pospuestas o anuladas 
las peleas, cosa que es poco pro-
bable. 
Luis Angel Firpo, el campeón la-
tino que es punto esencial de atrac-
ción en esa pelea, se enfrenta con 
Harry Foley, campeón del Norte, 
en Grand Rapids, Michigan, espe-
rándose que ¡pasado mañana esté en 
camino de la Habana, para poder 
prepararse con tiempo. 
White, pelea con Cleff Kramer, en 
el QueenOorough y saldrá mañana 
o pasado para Cuba, esperándose que 
ambos inicien su training en la Are-
na Colón o Parque Santos y Arti-
gas, en Zulueta y Dragones, el sá-
bado o el domingo, a más tardar. 
Los fanáticos, han de encontrar 
para acomodarse en el Stadium Mun-
dial toda clase de comodidades, y 
dentro de poco avisaremos cuando i 
pueden comenzar a comprar las en-
tradas para esa pelea. 
Del interior de la Isla, han de 
venir infinitos aficionados que es-
tán haciendo gestiones para separar 
tickets. 
C U E R D A 
{ g n í í n e n í a l 
^ P A R A F O R D 
1 | \ D O B L E D U R A C I O N 
SOLO 25% MAS C A R O Q U E LONA 
CAMARA 
CUERDA HOJA 
30 x 3 $ 12.00 2.50 
^ Q x 3 - i - 3 1 x 4 $ 16.50 2.80 
DISTRIBUIDORES 
Montalvo i Eppinger 
Zakrta y Gork 
Á á - U 
C O M E N T A R I O S f U T B O U S T I C O S 
E l "bombero" niega que el reto del 
Iberia es té autorizado por el firmante. 
Bonito papel. 
Después de una semana de anuncio, 
cuando algunos habían practicado pa-
ra enfrentarse con ellos, nos "dispara" 
una nota desmintiéndolo. 
Asi que, de lo dicho ni "pescao." 
N i . . . miedo. 
Es , (por lo que dico el "papá cam-
peón-') que el Iberia debe ser4 retado. 
Por conveniencia. 
Justifica el "pánico", porque si retan 
están obligados a contender con el pri-
mero que se presente, mas por el con-
trario, si son retados aceptarán aque-
llos que son "comía" favorita. 
Este "papá" sabe mucho. 
Y la noticia de "papá". . . rrucha. 
T a l parece un " p a p á " . . . . gayo. 
E l Centro Gallego de la Habana or-
ganizó un team de balompié, y está 
"arrollando". 
E l primer encuentro fué con los "gua-
jiros" de Hershey, saliendo vencedores 
los chicos del "Palacio.". 
Por un buen margen. 
Con "guajiros" al fin. 
Veremos si aquí cobran. 
Porque llenos de júbilo tiraron las 
campanas al vuelo con motivo de la 
"resonante"victoria, y con los habane-
ros podría resultar a la recíproca. 
Y recibir campanillazos. 
Aunque llevan de su parte la dicha 
de ser descendientes del inmortal San-
tiago, e Infunden respeto. 
Y de tal palo, tal astilla. 
Particularmente el caballo. 
Porque si aquí cabe lo del "palo", esa 
astilla será el t e r r o r . . . 
De los futboleros. 
L a fiebre futbol ís t ica es tá ahora en 
el últ imo grado de reacción. 
Y para el colmo del progreso en ar-
te de patear, tendremos dentro de po-
co una sección en los principales ro-
tativos titulada: "se necesitan" y "se 
ofrecen" como si fueran "accesorias". 
No va de cuanto. 
Pro-Avana-Mundial rompió fuego. 
Solicitando jugadores. 
Y aunque desconocemos si los encon-
tró, aconsejar íamos pongan el anuncio 
llamativo. 
Ofrezcan sueldo. 
Preparen un libro de 500 folios. 
E l dinero es Imán del jugador. 
Estilo "estrellas".. . c inematográf i -
cas. 
Su resultado, sin ser brujos, lo hu-
biéramos dicho antes del partido, por-
que sería absurdo pensar que la "em-
peratriz" se resistiera indomlnable a los 
"'-"cantos" de los dependientes de So-
lía. 
..unque fuera esta "emperatriz" una 
segunda doña Inés. 
Hace unos días comentamos la muer-
te de la Liga Nacional de Amateurs 
de Balompié de C u b a . . . 
Hoy, más cerciorados de lo justo, re-
petimos que morirá. 
O pretenden que muera. 
Tamblén por conveniencia. 
De tres o cuatro. 
E l resto de los miembros protestan 
de tan absurda decisión, y exponen 
justas y acertadas razones. 
r 
L a L i g a fue fundada para protejer 
los equipos de segunda, y ante todo 
deben conservar la idea fundativa, y 
regirse por la doctrina trazada. 
L a L iga debe ser amateur. 
Y no un carácter lucrativo de- ex-
plotación como pretenden. 
A menos que así sea el "amateuris-
mo". 
Quién sabe. . . 
Si nosotros no fuéramos abacios an-
te la L . N. D. A. D. B. P. pedir íamos 
cine esos señores se fueran con la m ú -
sica a otra parte. 
Ganarían más todos. 
Porque son tan "amateurs" como la 
carabina de A7nbrosio. 
El lo se explica. 
Porque el Canarias y el Hispano lo 
quieren, desaparecerá la L i g a y nace 
la Federación Cubana. 
Natural, si asi hay entradas. 
Y especulación. 
¡ ¡Viva el "amateurismo"!! 
E l Encanto derrotó a la Emperatriz. 
Jugando balompié. 
E s decir, haciendo que jugaban, por-
que semejándose a Charles Chaplln o 
Harold Lloyd (según la crónica) lo que 
menos tendría sería balompié. 
Más bien una charlotada. 
E l Hispano y el Canarias no tienen 
vida en la L iga porque no tienen con-
trarios. 
Menos que continúe el "pote". 
No pueden jugar con los de segun-
da, y si los equipos de la Federación 
van con Hispano-Canarias (que no su-
derá) ¿qué será de los que fundaron 
la L iga? 
Se mueren, sin asistencia. 
Irremisiblemente. 
Pues antes que esto suceda, picn» 
sen que la L iga nació sin una peseta» 
que para Jugar no se necesita diner* 
y el que se anteponga a que la L i g a 
continúe con vida mándenlo a su res-
pectivo "nido". 
Y es bastante. . . 
J U E Z D E L I N E A . 
P r i m e r a Ot i in ie la 
A N G E L I N A 
Carmenchu . 
A N G E L I N A , 
Matilde. . 
Pi lar . . . 
El ls í i . . . . 
Victoria. . 
$ 9 . 5 5 













Segundo o a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 9 0 
G R A C I A y L O L I N A . Llevaban 65 bo-
letos . 
L a s blancas eran Pi lar y Josefina, 
que se quedaron en 23 tantos. Lleva-
ban 73 boletos, que se hubieran paga-
do a $3.51. 
H O Y S E D E C I D E N L A S 
F I N A L E S D E S I N G L E S 
SI su majestad "la lluvia" lo per-
Qiltoi se decidirá definitivamente hoy 
si el titulo de Campeón de Tennis 
de Cuba lo ha de ostentar durante 
19 23 el joven Willle Viilalba o si 
ha de descansar ]a corona sobre la 
espaciosa frente de Luis í. P. 
Ambos finalistas pertenecen a es-
cuelas radicalmeinta distintas. E l 
Marqués es un exponente del Juego 
de net y se vele de colocadas para 
vencer; en cambio, el lomista se de, 
fiende en el backcourt y apela a sus 
grandes rasas para provocar el error 
en el adversarlo. 
L a citación es para las tres y me-
dia en los courts del Vedado Tennis 
Club. 
^ G r a n d e s P e l e a s P r o f e s i o n a l e s 1 
H O Y E N CAPITOLIO 
L u i s A . F i r p o v s M e A u l i f f e 1 1 
J e s s W i l l a r d v s F l o y d J o h n s o n . 
Tal como se vieron en el STADH'M de los Y A N K E E S el día 12. 
V además todos los golpes analizados por la lenta moción 
>cgundrt n u i n í e U 
A N G E L E S 
Totales. 36 4 12 27 10 2 
Gracia. . 
Consuelin. 
• A N G E L E S , 
Eibarresa. 
Lol lna. . 
Josoflna. , 
$ 6 . 8 9 
Ttos BItos Dvdo. 
1 
0 118 4.20! 
3 21 23.63 , 
6 72 6.80 
2 101 4.011 
1 82 6.05! 
4 190 2 . 6 l ! 
DEMPSEY VS . H A R R Y WILL E L 
DIA DEL TRABAJO 
Q R B A T F A L L . MQNTANA. mayo 21. 
Jack Kearns, manager de Jack Demp-
sey, anunció aquí esta tarde que se ha-
bía decidido firmar el coatrato para 
que Dempsey pelee con Harry AVills. 
el peso completo negro el Día del T r a -
bajo. 
L a cuantía de la bolsa y su distribu-
ción no se ha decidido toavla. Kearns 
Insinuó que se estaban haciendo arre-
glos con Tex Rlckard, promotor. 
Santos" y Artigas, demostrando la mayer actividad ¿an conse-
guido poder presentar hoy Martes a las ocho y media las peleas del 
Stadium de los Yankees, celebradas el día doce en New York, en 
las cuales se apreciará el valor y fuerza indomable de L U I S A. 
F I R P O y la resistencia de Jess W I L L A R D el viejo boxeador que 
quiere reconquistar el título de champión mundial. 
También se verá en esta película a JOE W H I T E el valeroso 
oponente que tendrá F I R P O en su pelea del dia 3 en la Habana, 
que promete ser la más sensacional de todas las que se han presen-
tado en la Habana, por ser F I R P O y W H I T E dos' boxeadores de 
valor y amor propio y por que la Empresa Santos y Artigas tiene 
particular empeño en afirmar su cartel desde su primer espec-
táculo. 
No dejar de ver hoy estas grandes peleas 
E n e l C A P I T O L I O a l a s S 1 ^ 
c 3S90 
D I A R I O D E U M A R I N A Mayo 22 Je 1923 ^ A G ! N A _ D I E a s E l S 
C a r i T M a n u é l d e l a C r u z l a n z ó G r a v e s A c u s a c i o n e s 
C o n t r a e l E j e c u t i v o p o r l a A d q u i s i c i ó n d e l C o n v e n t o 
L A M U E R T E 
Viene de la P R I M E R A i do una Ley Especial del Congreso lo autoriza; el Presidente de la Re-
pública dispone do los fondos pú-
blicos, cuando se declara prevlamen 
te la necesidad de ejecutar obras 
públicas y para realizarlas pone en 
vigor aquellas autorizaciones, y, en-
tonces dispone de determinadas can 
tidades con cargo a esas mismas 
leyes, especiales o autorizaciones. 
¿Puede el Poder Ejecutivo, ;—se 
pregunta—arbitrariamente disponer 
cualquier gasto? 
G. B E A U V I L L B (maliciosamen-
, t e ) — " ¿ Y de los bienes del Estado 
de su verbo elocuente contra f , ^ ^lsponer?,. 
Ejecutivo y su Gabinete de Í S ^ J M DE L A CRUZ: su Señoría tie-
ne esta tarde el propósito de dls 
ros. con marcial disciplina, estos te-
rribles calores de mayo. 
Puesta sobre el tapete la cues-
tión los representantes esperaban 
nue'el Gobierno no habría de salir 
muy bien parado del debate; pero 
no barruntaron. remotamente si-
quiera, que el Sr. Carlos Manuel de 
la Cruz atacaría con tanta rudeza 
el Ejecutivo. 
Recordando la tarde en que el 
Dr. Cruz lanzó los dardos acerados 
cutir un Decreto del General Me-
nocal y yo estoy muy gustoso en 
la Cámara se dispuso a escucharlo 
esta vez en el mayor silencio. \ 
el Dr. Cruz habló. 
Antes que él. había usad° f « . . ^ I qUe s. S. lo presente y la informa 
palabra el Sr. Sagaro Para BOllcltar 1 ci6n ^ completa porque yo tuve 
de la Cámara que anulase i relaciones con ese asunto y yo es-
toy dispuesto a contestar pública-
mente de todos los actos en los cua_ 
les yo haya intervenido directa o 
indirectamente. 
"Vo no tengo rada de que arre-
pentirme ni de que sonrojarme. Yo 
espero que S. S. en la oportunidad 
que lo estime conveniente presenta-
rá ese asunto en forma de enmien-
da, de petición de datos o en la que 
le parezca más convenientey yo en-
tonces con mucho gusto explicaré a 
S. S. y a la Cámara toda lo que se 
refiere a la pregunta que ahora me 
dirige. 
Por lo demás yo continúo refi-
riéndome al Convento de Santa Cla-
ra. E l Ejecutivo no tiene facultades 
para disponer de los fondos del Te-
soro. E l Ejecutivo no puede com-
prometer al Estado en la forma que 
lo ha hecho. E l Ejecutivo no tiene 
por la Ley facultades de ninguna cía 
se y resulta nulo el decreto. 
Afirma que en la Ley de Base del 
Presupuesto actual existe un pre-
cepto que dice que los ingresos del 
Tesoro on pueden ser aplicados a 
gastos ni atenciones distintas a las 
que se refiere la Ley de Prespues-
tos. Y legalmente este Presupuesto 
I coarta las funciones del Poder E j e -
creto por medio del cual, dispone 
el Ejecutivo la compra del Conven-
to de Santa Clara en una suma, 
tres' veces mayor que aquella en 
que se había propuesto a particu-
larAgregó que el Congreso estaba 
en el deber de impedir esa ruinosa 
operación para el Estado cubano, 
si no "quería que el pueblo lo cre-
yera cómplice del atentado consti-
tucional y un vergonzoso atraco" al 
Tesoro". 
Como momentos antes se habla 
dado lectura al mensaje en que el 
Ejecutivo contestaba a la petición 
de datos formulada por el propio 
Sr. Sagaró, éste calificó el mensaje 
de sofístico, oscuro, tortuoso. Refi-
riéndose a él, manifestó que el Dr. 
Zayas no tenía razón alguna para 
justificar la adquisición del "ruino-
so y centenario edificio que ocupa-
ron las monjitas de Santa Clara" 
al referirse a compras roalizadas 
por anteriores gobiernos, sin la in-
tervención del Congreso de la Re-
pública, puesto que el General Me-
nocal estuvo autorizado por ambos 
Cuerpos Colegisladores a virtud de 
la Ley de Defensa Nacional con mo-
tivo de la Gran Guerra, para rea-
lizar cuantas operaciones de com 
venta estimase prudente, y | cutivo para administrar los Interi-
ses del Tesoro, y sus ingresos ordi-
extraordinarios deben ser 
pra y 
en cuanto al General Gómez, exigió 
una vez la renuncia a dos de sus na,r1103. y Secretarios porque fraguaban a es 
paldas suyas cierta operación In-
moral. 
Agregó el Sr. Sagaró que el ac-
tual Ejecutivo, ni se hallaba auto-
rizado por el Congreso para adqui-
aplicados únicamente conforme a la 
citada Ley quedando los sobrantes 
a disposición del Congreso para su 
inversión, en su tiempo, en lo que 
estime oportuno. 
Analiza los ingresos ordinarios y 
rir el Convento de Santa Clara, con I extraordinarios y dice que los ingre-
lo cual invadía las atribuciones de ses ordinarios calculados en el Pre-
óste ni era capaz de imitar los ges- supuesto están sujetos por la Ley a 
tos 'del General Gómez, pues ya se ! una obligación y los ingresos e*-
ha visto dijo—que la última cri- traordinarios no calculados en el 
sis la provocaron los Secretarios ¡Presupuesto, los que solamente es-
Honrados que se negaron a re- tán consignados en Leyes especiales 
frendar el decreto que estaba a de- Para el pago de los intereses del em-
bate E l caso del ex-Secretario de | préstito. Estas existen por otras Le-
Hacienda Coronel Despaigne, repu- yes, sujetos a gastos y atenciones 
diando la operación y el del Sr. ¡ de esta Ley de Empréstito. Y ni 
Castillo Pokorny vigilando las da- : existe ninguna Ley especial que au_ 
cisiones del Consejo de Secretarlos, ! torlce al Poder Ejecutivo para la 
es harto conocido exclamó el señor | inversión de ese dinero en la forma 
Sagaró y scfTuidamente hizo fijar i en que lo ha realizado, 
a la Cámara sobre el hecho de que A L I P I O P E R E Z : E n el Decreto 
el Dr. Regiieiferos Secretario de a que se refiere el señor Cruz se de-
Justicia, no pusiera inconveniente ! termina que el costo del Convento do 
en refrendar la compra del Conven- I Santa Clara se pagará en diez años 
to". "A Despaigne y a Castillo Po- ! con un interés de seis por ciento y 
korny se les exigieron sus renun-
cias, por no prestarse a secundar al 
Ejecutivo". 
E l Sr. Sagaró continuó concre-
tando sus cargos con palabras acu-
satorias y terribles y al final de su 
discurso insistió en que la Cámara 
debía anular el decreto repetido. 
E l Sr. Carlos Manuel de la Cruz 
usó de la palabra casi inmediata-
mente, ya que antes lo había hecho 
el Sr. Panadés en favor de la com-
pra. E l Sr. Cruz comenzó raanifes 
se fijará en presupuestos sucesivos. 
CRUZ: Allá llegaremos. E l acto 
que realizó el Ejecutivo no está den-
tro de sus propias atribuciones, por-
que no se consultó al Congreso y al 
Congreso no se le puede oblfjgar a 
que acepte de esa manera obligato-
ria en sus presupuestos una exac-
ción que significa captación de fon-
dos por el Ejecutivo. Y lo mismo 
da, que la apropie de una sola vez, 
que en presupuestos sucesivos. Cuan-
do no hay un servicio público crea-
tando que el asunto que se discu- do por una Ley del Congreso, cuan-
tía, se hallaba limpio de todo carác- do no se ha organizado un servicio 
ter político. Y así hemos visto—con por el Congreso, el Presidente de la 
tinuó diciendo—que ni el Partido 
Liberal, ni el Partido Conservador 
por medio de sus organismos com-
petentes, no han realizado ningunn 
acción en relación con el mismo. 
Esto ha sido nada más que una pro-
República no puede crearlo ni mu-
cho menos ordenar que se incluya 
en presupuestos sucesivos el pago 
de determinadas cantidades hasta 
llegar a pagar el total de la deuda. 
Este es el aspecto legal, justo y le-
testa de la opinión, surgida entre I vantado en que debe colocarse es-
un grupo brillante de la Juventud j te debate y desde cuya altura debe 
desenvolverse. Pero el doctor Zayas 
que siempre ha tenido lo mismo en 
su figura física que en su figura mo-
ral cierta joroba ha descendido a 
determinados puntos que son ata-
ques personales hábilmente dirigi-
dos. Y cuando un representante aquí, 
como el que habla, ha hecho una 
una noche en la Academia de 
Ciencias en que por primera vez ne 
elevó por gente joven, agena a la 
Inmunidad parlamentaria, la corres 
pendiente protesta, para decirle al 
Secretario de Justicia, que no po-
dían compartir en ciertas comuni-
dades idealistas. en una reunión 
donde se dignificaba a una dama petición de datos él ha ido a buscar 
consagrada en la literatura, que no i antecedentes anteriores, como que 
podían compartir aquella juventud, 
aquel elemento joven, distante a to-
do negocio del Convento de Santa 
Clara, con el Secretario que refren-
daba semejante decreto." 
"Es pues, esta declaración, una 
declaración franca, de altura, re-
clamada por la opinión pública, que 
quería una era abáoluta de rectifi 
riendo hallar a través de apellidos 
que convienen con el de las perso-
nas que hablan, hechos y anteceden-
tes que desfigurándolos significan 
un ataque e inducen a la duda. En 
este país la duda prende fácilmente, 
aquí fácilmente se echa a rodar una 
especie para levantar sobre la probi-
dad ajena una duda, pero como yo 
caciones en el país. No tuvimos, estoy dispuesto en esta Cámara, y 
pues, ningún propósito de bande-
ría, a punto tal, que resuelto este 
problema, podrán abordarse cuales-
quiera otros, y tengo la seguridad 
de que tanto el Partido Liberal, co-
mo el Partido Conservador, están 
en la mejor disposición, para cuan-
do el Ejecutivo requiera nuestra 
cooperación en cualquiera obra de 
trascendencia para el país, brin-
dársela enseguida." 
Aludió a los tres aspectos que 
en la cuestión había encontrado el 
Sr. Panadés, el aspecto económico, 
el aspecto polílico y el aspecto le-
gal. " E l aspecto político—manifea-
en asamblea pública, donde se de. 
baten todos los intereses, a dar cuen-
ta de mis actos, yo lo traigo aquí 
también para q. vea la Cámara como 
se sabe mentir y conque descaro se 
miente en este particular." 
Continúa manifestando el doctor 
Cruz que el Sr. Presidente de la Re-
pública, después de contestar a la 
petición de datos del Sr. Sagaró, a 
la que él se habí asumado, declara 
que en el Consejo de Secretarios, en 
distintas oportunidades trató de es-
te asunto. "Yo no voy a decir—ex-
clama—si esto es o no cierto. La 
opinión pública conoce perfectamen-
tó—está descartado; el aspecto eco te el hecho y ha declarado que no 
nómico sabe la Cámara, no por mí, [ tiene base de certeza alguna. Pero 
que no soy competente en la mate- el Sr. Presidente de la República se 
ría, sino por un dictámen autoriza-
do con la firma de una persona que 
conoce a fondo estas cuestiones. 
enfrasca en los papeles buscando de-
cretos, antecedentes y datos y re-
cogiendo compras anteriores para 
que es oneroso, grave, arbitrario, ¡ acusar y decirle a la opinión públi 
adquirir esa antigua propiedad por i ca: ''Ese que ahora se acusa ha he-
la suma que se habría de invertir ; cho ventas al Estado y por cantida-
en ella. Sabe la Cámara que ese des alzadas. Y dice el Presidente de 
edificio se ofreció a menor precio, la República, en el número once de 
y sabe la Cámara que en tiempos los apartados que agrega a su infor-
de otros Secretarios, del Sr. Orlan_ \ me a que me refiero que por el de-
do Freyre, compañero que fué núes creto número 1.258 de 11 de agoa-
tro en esta Cámara, se ofreció en to de 1920 refrendado por el Coro-
venta ese Convento, que el Sr. Or- ! nel Vlllalón se adquirieron parcelas 
lando Freyre visitó el Convento de a distintos precios siendo algunas a 
Santa Clara y le dijo al Dr. Alfre-
do Zayas que era una ruina, que 
no se podía adquirir porque el edi-
ficio era impropio e inadaptable pa 
12 5 pesos el metro y contándose en-
tre sus propietarios el Sr. Jesús de 
la Cruz Ugarte. 
" E l Sr. Jesús de la Cruz LTgart« 
ra oficinas públicas. Estos son los | es mi hermano tristemente desapare-
dos aspectos principales en que j cido, dolor que llevo en mi alma y 
hasta ^ahora se ha desenvuelto la | que no puedo llevar a que se com-
parta en ninguna asamblea. MI her-
mano a quien el Dr. Zayas pone en 
cuestión". 
A Juicio del Dr. Cruz queda otro 
aspecto, el más fundamental en su 
opinión: el aspecto Jurídico. ¿Tie-
ne el Poder Ejecutivo—se pregun-
ta el orador—facultades para inver-
tir cantidades del Tesoro a su li-
bre voluntad?" 
Estima que el Presidente de la 
República dispone de los fondos del 
Tesoro cuando la Ley de Presu-
el Decreto dictado por el General 
Menocal y refrendado por el Coro-
nel Villalón, aparece o quiere hac^»*. 
sele aparecer como que en una «x-
proplación se le pagó la., suma de 
ciento veinte y clE-ao pesos el metro 
en la calle veinte y siete, próximo a 
la esquina de la calle de Marina. 
Pues bien, miente el Dr. Zayas. E l 
puestos lo autoriza para disponer j General Menocal cumpliendo la or-
do cantidades; el Poder Ejecutivo ¡ den número 176 de 18 de mayo do 
dispone de los fondos públicos cuan : 1902 del Gobernador militar de Cu-
ba y a un acuerdo del Ayuntamiento 
de esta capital, dispuso que se pusie-
ra en ejecución y se realizaran las 
obras determinadas en el plan lla-
mado " G " que fué el que terminó 
con el . deslinde do los barrios de 
San Lázaro, Medina y Vedado, 
Yo tengo el expediente original 
con documentos, planos escrituras y 
tasaciones y lo ofrezco a la Cámara 
de Representantes y a cuantas per-
sonas quieran verlo. Pues bien, el 
General Menocal que se encontró con 
dos órdenes militares y un acuerdo 
del Ayuntamiento que determinaba 
la fijación de calle y linderos de re-
partos, a la hora de situar ese pla-
no en el terreno ordenó abierta la 
calle veinte y siete y al abrirse te-
nía el Sr. Jesús de la Cruz Ugarte 
cuatro parcelas de terreno donde ha-
bían distintas casas de mampostería 
y azotea, un pequeño colgadizo y 
unas caballerizas y un pedazo de 
terreno yermo. Esas cuatros parce-
las de terreno con sus construccio-
nes fueron llevadas al expediente de 
expropiación forzosa y la Secretaría 
de Obras Públicas hizo tasación de 
todos esos terrenos y lo que corres-
pondían a Jesús de la Cruz Ugarte 
los tasó a cincuenta pesos el metro 
de terreno yermo y, las construccio-
nes a diez y a doce pesos y la mejor 
de ellas a treinta, declarándose por 
el perito tasador, cuyo informe ten-
go en la mano, que no se pagaba in-
demnización de ninguna clase por 
daños y perjuicios porque no exis-
tían y porque con la apertura #de la 
calle, ganaban valor aquellos te-
rrenos. 
"Luego la especie propalada por 
el Dr. Zayas en la forma que lo ha 
hecho, contestando a los datos es 
falsa, y es falsa con la agravante de 
conocer su falsedad". 
Estos antecedentes de los precios 
y tasaciones constan en la Gaceta, 
ejemplar 39 de 14 de agosto de 1920. 
donde están relacionado slos precios 
y tasaciones que yo Puedo ofrecer a 
la Cámara, se trata de una publica-
ción oficial conocida de todo el mun-
do. E l Dr. Zayas cometió la false-
dad a sabiendas. . . 
SAGARO.—Qué precio pone en su 
informe? 
CRUZ—125 pesos y en el Decre-
to $50.00 el metro. 
SAGARO—Qué enormidad, la fal-
sedad está en relación con la di-
ferencia del precio. 
C R U Z — E l Dr. Zayas quiere que-
brantar y privar al que viene a eje-
cutar aquí una acusación contra el 
hecho, que es como yo dije antes, 
una situación ilegal, que es una si-
tuación Inmoral. E l Dr. Zayas pre-
tende, con esta forma de publicación 
traer algo que empañe en el orden 
privado y público un apellido que 
puede responder en todos los actos 
de cualquier miembro de la misma. 
E l Dr. Zayas pretende impugnar a 
quien combate los actos que él reali-
za, y esto es sospechable y sospe-
choso. 
" E l Dr. Zayas pretende por últi-
mo que en este asunto no sea la 
opinión pública quien le condene. 
Pretende que esta no formule car-
gos. E l se da perfecta cuenta que to-
do el país conoce este asunto y lo 
ha repudiado. 
Yo puedo declarar que ese expe-
diente, a que se refiere el Dr. Za-
yas que íntegramente para los se-
ñores Representantes, para la pren_ 
sa y para cada una de las personas 
que quieran verlo, lo exhibo, es mo-
ral y legal y en ese propio expedien-
te, todas las tasaciones son normales. 
"Yo puedo declarar que esas ta-
saciones hechas a las propiedades del 
Sr. Jesús de la Cruz Ugarte, resis-
ten el análisis, que no resiste el 
Convento de Santa Clara, ni ningu-
na otra de las muchas operaciones 
en que ha Intervenido el Dr. Zayas. 
Y ahora, tratado ya este particular, 
y expuesto en la Cámara todo lo que 
yo tenía necesidad de exponer, des-
pués de haber hecho manifestacio-
nes en una Asamblea como ésta, 
voy a decir a la Cámara estas últi-
mas palabras: Nosotros no vamos a 
realizar con egto ninguna agresión, 
ni a 'la patria ni a la soberanía na-
cional, vamos a derogar un Decreto 
que causa verdadero daño al Tesoro 
Público, no realizamos nada que que 
brante nuestra soberanía. Un pueblo 
puede tener un hombre que mal la 
dirija, un pueblo puede tener un 
gobernante que lo someta a .odio-
sas claudicaciones, pero un pueblo 
puede tener en los elementos que in-
tegran su Congreso, hombres dis-
puestos a contener aquellos avances 
del Poder Público que coloquen a la 
patria en situaciones deprimidas. He 
dicho. 
( L a Cámara aplaudió largamente 
al Dr. Cruz.) 
Ya el Sr. Cruz había aludido en 
los comienzos de su discurso a las 
palabras pronunciadas por el Sr. Pa-
nadés a favor del decreto; aun cuan-
do hay que advertir que el Sr. Pa-
nadés en su afán de decir algo ayer 
tarde, manifestó a la Presidencia 
que no sabría si defendería o ata-
caría el decreto; que lo Importante 
para él, era hablar. Y habló, habló 
a favor del decreto, porque el Sr, 
Sagaró había consumido el turno eii 
contra del mismo y en el sentido de 
su naulación. 
Hizo el Sr. Panadés un largo dis-
curso, dicho sea en honor de la ver-
dad, Y pañuelo en mano, limpiándo-
se el sudor que le corría a mares por 
la frente pensadora, por el cuello 
por el rostro, el Sr. Panadés dijo 
que cuando el Dr. Zayas había dicta 
do el decreto de adquisición deí 
Convento de Santa Clara, habíalo 
hecho para ofrecer al País, la sensa-
ción de ser un gobernante capaz, in-
teligente y acondicionado para el 
cargo que desempeñaba. "Todos re-
conocemos que nadie mejor que el 
Dr. Zayas para gobernar. E l propio 
Dr. Ferrara, dijo que por el talento, 
por la cultura y por las cualidades 
de estadística que poseía, el Dr. Za-
yas era el llamado a realizar el bien 
de Cuba". 
CRUZ: E l Dr. Ferrara reconoció 
cierta tarde aquí, es cierto, el talen-
to del Dr. Zayas como abogado, pero 
dijo y yo ^recuerdo muy bien: "SI 
hay alguien más Incapacitado que el 
Dr. Zayas para ser Presidente de la 
República, que me lo muestren que 
yo culero conocerlo". 
(Risas) . 
8 A L A Z A R — E l Sr. Panadés al ha-
blar dice: "nosotros". ¿Habla S. S, 
como conse-vador o como clariso? 
PANADES.—Hablo como legisla-




E l Sr. Panadés arremete entonces 
contra las pensiones que concede el 
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la mala crianza. Creo firmemente 
que podemos autoeducarnos. A Ea-
! paña, nuestra educadora, la educó 
i luego la desgracia. L a España de 
' hoy no ea la que nos educó a nos-
: otros. España tiene hoy mayor nú-
i mero de buenos cerebros que deflen-
| den su política y mejores hombres 
| que la hacen digna. Cuba tiene en 
sus manos un remedio igual. Ya ven 
que no soy un descorazonado y un 
pesimista. L a actual desgracia nues-
tra puede ser nuestra propia maes-
tra". 
Sería pueril hablar ahora, porque 
ha muerto, de su obra. Murió con 
la pluma en la mano y alcanzó a to-
dos su labor y sus consejos. Le sor-
prendió la muerte haciendo la edi-
ción de aue obras completas, las que 
al ir apareciendo en las librerías se 
agotan rápidamente. Su labor, in-
cluyendo la del principio de su vida, 
es tema de actualidad, gracias a la 
gracia de su estilo, a lo permanente 
de sus ideas, a la visión lejana y 
justa de sus ensueños. Enumerarla, 
analizaría, criticarla nada diría a los 
lectores que no supieran ellos. Su 
mayor elogio como escritor está he-
cho al decir que no dejó nunca de 
interesar al público. Los libros de 
Don Raimundo se leen hoy todos, 
como si cada uno sali'eae hoy de lo 
Inédito. Aún no terminaron su mi-
sión; porque aún persisten las razo-
nes que los inspiraron, 7 los aconte-
cimientos van por las rutas que tra-
zara el Maestro. 
Don Raimundo nació en la Ha-
bana en la calle de la Estrella y se 
crió en Güines. ' " E n Güines se me 
quería, nos decía en la ocasión a que 
se refiere la interview a que repeti-
damente aludimos, lo que hacemos 
porque le oímos decir que en ella se 
reflejan fielmente su carácter y eu 
obra.—Estudié. Me ayudaron a es-
tudiar. Me mandaron de alumno gra-
tuito al colegio de José Antonio Del-
gado, donde fui condiscípulo de Mon-
tero, de Julio de Cárdenas, de otros 
muchos que luego dieron gloria a Cu-
ba, Vino la Revolución de 6 8. F u i a 
la Revolución y me prendieron. E s -
tuve en las cárceles de la Habana, 
de Güines y de Bejucal. Me confina-
naron durante diez meses a la Isla 
de Pinos. Cumplí allí los diez y ocho 
años. Volví a la Habana a pasar 
muchas miserias y decidí Ir a es-
tudiar a España. E r a yo entonces 
muy pobre. Tan pobre que idee pe-
dir prestado dinero para el viaje. 
Alargué la mano a amigos y descono-
cidos, suplTcando un recurso con que 
embarcarme. Y encontré almas ge-
nerosas que me atendieron. He aquí 
la lista de los donantes. Ello fue 
después de la Revolución del 68." 
Fué querido cuando niño pobre. 
Fué querido, respetado, cuando hom-
bre rico. ¿No caben en estas afir-
maciones todas las loas de una crí-
tica justa? 
Ha muerto viejo y no es llegada 
la hora, sin embargo, de hacer su 
biografía. Lo que fué en vida lo 
presenciamos todos. Lo que hizo a 
todos nos movió interesados. E s hoy, 
como lo será durante mucho tiempo, 
un escritor do nuestros días, un con-
ductor de muchedumbres hacia idea-
les altos y nobles. 
Pero hay un cariño más egoísta, 
más dolorosa y tiernamente egoísta, 
que no dirá lo mismo; para el que 
Don Raimundo es ya un hombre de 
ayer, de un ayer lejano, perdido y 
acabado irremisiblemente; para el 
que hoy está separado del ayer por 
abismo. Es el cariño de su espesa y 
de sus hijos. También ellos son in-
teligentes y fuertes; pero la muerte 
de ese vlejecito dulce y tolerante, 
animoso y consolador, es más fuerte 
que todo: que la propia vlHla, que 
las propias esperanzas que él supo 
poner en sus corazones y en su in-
teligencia. 
A nosotros nos queda Don Rai-
mundo en aus obras. A ellos les fal-
tará eternamente "Papy". Y sus 
obras, con ser tan grandes, son ¡si 
lo sabrán ellos! infinitamente pe-
| quefias comparadas con aquel enor-
' me montonclto de canas, de bonda-
des y de sonrisas. 
L A T R I S T E NOTICIA 
E l Capitán González Quijano, ami-
go consecuente del Dr. Cabrera, fué 
el encargado en las primeras horas 
de la madrugada de. ayer de comu-
nicar la triste nueva a las personas 
de su íntima amistad. 
S E O F R E C E E L SALON D E SESIO-
NES D E L AYUNTAMIENTO 
E l Alcalde Municipal de esta Ciu-
dad, tan pronto como tuvo conoci-
miento de la muerte del Dr. Raimun-
do Cabrera, expidió el siguiente de-
creto: 
Habana, mayo 21 de 1923. 
Enterado con la más profunda pe-
na, del fallecimiento del ilustre cu-
bano doctor Raimundo Labrera que 
Congreso y le dice el Sr. Castellanos-
Que no se salva del Convento da 
Santa Clara". 
(Risas). 
Y agotado el tema, ol Sr. Pana-
dés toma asiento. 
E l discurso del Sr. Olimpio Pé-
rez, defendiendo él decreto, fué in-
teresantísimo y es lástima, verdade-
ra lástima que sus palabras no sa-
lieran del hemiciclo, para recogerlas 
y comentarlas. 
Finalmente el Sr. Heliodoro Gil 
solicita que se suspenda el debate y 
pase el asunto a una comisión de 
dos o tres abogados de la Cámara 
para que informe sobre si la Cá-
mara está o no autorizada para dero-
gar el decreto. En la petición le 
acompañan González Bauville y He-
rrera Sotolongo. 
Se pone a votación nominal da sus-
pensión del debate y responden a la 
lista 5 8 representantes. Votan a fa-
vor de la suspensión del debate los 
1 señores Elpidio Pérez, González Bau-
| vllle. Gil, Sardiñas. Calis, Cruells. 
I Albarrán y Donatilo Valdés Adav! 
; E l resto vota en contra y continúa 
' el debate. 
Explican sus votos Wolter del Río. 
Zaydín, Herrera Sotolongo, Martí-
1 nez Goberna y otros. 
Y a las siete el Sr. Valls. tiene 
dudas del quorum. Se pasa lista. Res-
ponden 45 representantes y se levan-
ta la sesión. 
L a Cámara había acordauo en-
viar mensajes de condolencia t . los 
familiares de los Sres. Casuso, Soto 
y Cabrera, al comenzar la jornada. 
dedicó los mejores años de su vida 
1 a honrar a su país, enalteciendo a 
la vez que su propio nombre el de 
su patria, por su dedicación constan-
i te a promover la cultura y el bie-
nestar de su pueblo, y estimando que 
¡ la pérdida de tan gran ciudadano 
constituye un verdadero duelo na-
' cional, vengo en diaponer que se 
ofrezca el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento a su viuda para que 
en él sea expuesto el cadáver, con lo 
¡cual no sólo sa le tributará un home-
' naje digno de' sus grandes mereci-
: mientes, sino que ge honrará la Casa 
i de la Ciudad. " 
Comuniqúese este Decreto a la se-
ñora Viuda del Dr. Raimundo Ca-
1brera. 
(f.) J . M. C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
i D E C L I N A N E L O F R E C I M I E N T O 
E l Dr. Ramiro Cabrera, hijo del 
¡ilustro patriota desaparecido, dirigió 
I ayer la siguiente carta al Alcalde Mu-
¡nicipal: 
"Habana, Mayo 21 de 1923. 
i Señor José María de la Cuesta, A l -
calde Municipal. 
Ciudad. 
j Distinguido amigo: 
E n nombre de mi madre y de mis 
' hermanos, tengo el honor de mani-
festarle nuestra profunda gratitud 
por su sentido pésame y por el acuer-
do que se sirve comunicarnos de 
1 ofrecer el salón de Sesiones del Ayun 
tamiento, para exponer en capilla ar-
dJefnte el cadáver de mi padre. 
Sus deseos en vida fueron perma-
necer en el hogar de sus cariños, 
rodeado de sus hijos hasta el último 
instante y consultado el parecer de 
mi madre, hemos acordado no con-
trariar sus postreros deseos. 
Apreciamos altamente el honor 
con que el Municipio de su ciudad 
nativa ha querido distinguir a nues-
' tro inolvidable padre y hemos do 
| quedarle por siempre agradecidos. 
Sírvase, señor Alcalde, aceptar nues-
tras excusas, así como el testimonio 
de nuestra intensa gratitud y alta 
estima personal. 
De Vd., muy afectísimo amigo: 
Ramiro C A B R E R A . 
A L A PROVINCIA D E L A HABANA 
A las dos de la mañana de éste 
día ha dejado de existir para la vida 
material en su residencia de la calle 
de Jovellar en el Vedado, el doctor 
Raimundo Cabrera. 
L a circunstancia de concurrir en 
él excepcionales cond.'ciones perso-
nales que han mereció en más de una 
ocasión la consagración pública, me 
obligan a Invitar por este medio a la 
Provincia de la Habana para el acto 
del sepelio que tendrá lugar a las 
8 y media de la mañana del día 22 
de! actúa!, partiendo el cortejo fú-
nebre de la calle de Jovellar esqui-
na a L . 
E l Dr. Raimundo Cabrera une a 
una vida pública inmaculada y con-
sagrada a la defensa de los más altos 
ideales nacionalistas, la circunstan-
cia de haber fomentado una famüia 
que se encuentra ligada a otras do 
ilustre prosapia intelectual y de abo-
lengos revolucionarios. E n la vida 
literaria ha aportado un caudal va-
lioso, al punto que muchas de sus 
obras dadas al público comentario 
en momentos en que era un crimen 
sostener puntos de vista libertarios, 
han vivJdo la vida siempre fresca y 
eterna de las cosas que no mueren. 
En Cuba y sus Jueces dejó fijado con 
sello Indeleble los defectos de un 
régimen y marcó el sendero por el 
cual un día habría de llegarse a la 
independencia de Cuba; y ahora casi 
en los lindes de la eternidad, cuando 
debieron suponerse en él extinguidos 
los fuegos de la Juventud y los en-
tusiasmos de la edad temprana, des-
de la v.'eja y cubana tribuna de la 
Sociedad Económica lanzó la noble 
semilla de un nacionalismo que fruc-
| ticará sin duda y traerá para Cuba 
mejores días, produciendo en el al-
ma cubana aquela sensación de 
grandeza que parecía adormecerse y 
rendirse al golpe infecundo y letal 
de tristísimas realidades políticas. 
E l tributo, pues, de e^ta Provin-
cia a su ilustre hijo debe serle ren-
dido. Esta modesta invitación que 
hago desde las columnas de la pren-
sa, no es más que la expresión tran-
quila y serena de mlte más justos sen-
timientos de admiración y respeto 
por el cubano que hoy duerme su sue-
ño eterno. 
Habana a 21 de mayo de,1923 
(f.) Antonio RUIZ, 
Gobernador Provincial, 
JUNTA NACIONAL D E SANIDAD Y 
B E N E F I C E N C I A 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
sé Antonio López del Valle, ce'ebró 
ayer sesión extraordinaria la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficescia, 
con asistencia de los doctores Anto-
nio Díaz Albertini, Gustavo G. Du-
plesis, Armando Alvarez Escobar, 
Eligió N. Villavicencio, Francisco J . 
de Velasco, Conrado Martínez, Pedro 
Sabí; y Francisco Rodríguez Alonso, 
que actuó de Secretario. 
Abierta la sesión, ei doctor López 
del Vallo, en sentidas frasea, d.'ó a 
conocer a la Junta el senclble falle-
cimiento de dos de los distinguidos 
miembros que han prestado sus va-
liosísimos servicios a esta Junta: el 
doctor Gabriel Casuso, a quien el 
viernes pasado se dló sepultura y el 
doctor Raimundo Cabrera, cuyos 
méritos y trabajos son de todos co-
nocidos, cultivador de laa letras y 
entusiasta publicista, puede decirse 
que su carácter afable y bondadoso 
hacía merecerse la estimación de to-
do el que hubo de tratarlo. Yo, dijo 
el Dr. López, inspirado en el sentir 
de esta Junta, pido a la misma que 
acuerde en pleno visitar la morada 
del Ilustre desaparecido, para testi-
moniarle a sus familiares nuestra 
sentida condolencia y que la Junta, 
irá presidiéndola el señor Secreta-
rio de Sanidad y Baneficencia doctor 
Enrique Porto. L a Junta así lo 
acuerda. 
Se lee y aprueba e! acta anterior 
y se pasan a ponenclfei distintos asun-
tos que figuraban en la orden del 
día. 
Y se suspende la sesión para tras-
ladarse la Junta a la morada de los 
familiares del doctor Cabrera. 
E L C O L E G I O ZAPATA 
E l Director del Colegio Zapata 
doctor Edicto Aparicio, dispuso ayer 
la suspensión de clases en ese plan 
tel durante toda la presente sema-
na, como demostración de duelo por 
el sentido fallecimiento del doctor 
Raimundo Cabrera. 
E l Colegio Zapata depende de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, de la cual era presidente el ilus-
tre desaparecido. 
También ha dispuesto el Dr. Apa-
ricio que se suspendan las fiestas 
que habían de efectuarse en esa es-
cuela con motivo de los exámenes 
que tendrán lugar en breve. E l pro-
fesorado del Colegio Zapata, inicio 
una cuestación, a la que contribuye-
ron también los alumnos, para ad-
quirir con el producto de la misma 
una corona de flores naturales y 
ofrendarla a los restos del doctor 
Raimundo Cabrera. 
En el sepelio figurarán los alum-
nos del Colegio Zapata, llevando 
crespón de luto en el brazo Izquierdo. 
D E L U T O 
E l Rector de la Universidad doctor 
Aragón dispuso en el día de ayer 
que fueran enlutados los balcones de 
los edificios universitarios y coloca-
das a media-asta !as banderas na-
cionales en señal de duelo por la 
muerte del Ilustre doctor Raimundo 
Cabrera, presidente que fué de la 
| Junta de Patronos de la Universidad, 
i Al sepelio concurrirán el Rector y 
j una representación del Claustro Uni-
j versitario y los niños de las Ea-
¡ cuelas Públicas anexas a la Univer-
sidad arrojarán flores al paso del fú-
nebre cortejo por frente a la Uni-
versidad. 
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Tan pronto como circuló por esta 
ciudad la noticia del fallecimiento 
del doctor Cabrera, acudieron a su 
residencia de Jovellar y L . Vedado, 
numerosais y distinguidas personas 
de esta sociedad, para dar pésame a 
los familiares. 
Entre otros allí vimos al Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes doctor Clemente Vázquez Bello; 
al Tesorero General de la República 
señor Figueredo; el Rector de la 
Universidad doctor Aragón; el Se-
cretario de la Academia de Historia, 
doctor Coronado; al Presidente de la 
Empresa del DIARIO D E L A MARI-
1 NA Conde del Rlvero; el Secretarlo 
i de la Academia de Artes y Letras 
i doctor Catalá, el general Gerardo 
j Machado; al Senador y Presidente de 
la Asociación de Hacendados y Co-
| lonos doctor Vidal Morales; el re-
presentante señor Wolter del Río; 
.doctores González Curquejo; López 
del Valle; Saladrigas; Manuel Men-
Icía; Díaz Albertini; Pérez Reventos; 
i Marcelo de Caturla; señor Faustino 
i Angones; Julio de la Torre; doctor 
'Carlos Mendieta; Coronel Matías Du-
que; el Secretarlo de la Preslden-
! cía doctor José M. Cortina; Cap.Hán 
! de Navio, Julio Morales Coello; doc-
tor Finrinue Llansó; Carlos Miguel 
de Céspedes; Representantes señores 
! M.guei Mariano Gómez; Juan Rodrí-
iguez; Miguel Haedo; Amado Fina-
i leî ; Coronel Modesto Morales Rubio; 
señor Julio Ibarra; Justo Martínez; 
I Comandante Bernardo Córdova; 
Charles M. Aguirré; Edito Aparicio; 
Augusto Saladrigas y otros. 
E l Comandante! Bernabé Martínez. 
Ayudante del Presidente de la Re-
1 pública estuvo anoche veLando el 
I cadáver. 
Anoche la casar-quinta resultaba 
I pequeña para contener a la concu-
1 rrencia. 
i • , 
CORONAS Y F L O R E S 
Incesantemente estuvieron llegan-
; do anoche a la casa mortuoria gran-
| des coronas y hermosos ramos de 
; flores naturales que como último trl-
j buto le dedican al ilustre desapare-
i cido, sus familiares, amigos y ad-
I miradores. 
He aquí la relación de esas ofren-
: das florales: 
Un ramo de orquídeas y violetas, 
A Raimundo de Elisa. 
Ramo de orquídeas y violetas, de 
Lydia y Reulín. 
Corona de rosas, dallas y gladio-
los, A Papá Graciela y Julio. 
Hermosa cruz de dalias, gladiolos, 
lirios y rosas, a Papi de Isls. 
Corona de rosas, dalias y gladio-
los A Papi, Lily y Julito. 
Corona de rosas, dallas y gladio-
los, A Papi, Ramiro, Juanilla e hi-
jos. 
Corona de gardenias, a Papá, E s -
ther y Fernando. 
Corona de rosas y dalias, a Papá, 
Emma, Manolo y Leopoldo. 
Corona de rosas y gladiolos, a Pa-
pá, Seida y Manolo. 
Corona de rosas y dalias, a Rai-
mundo, sus hermanas. 
Corona de rosas, dallas, lirios y 
gladiolos, a Raimundo Cabrera, L a 
Lucha. 
Ramo de rosas y dalias, A Papi, 
María Elena. 
Corona de rosas, daliaa y gladio-
los, a Raimundo Cabrera, Charles 
y Fredesvinda. 
Corona de rosas y gladiolos A 
Raimundo, Mina y Truffin. 
Corona de rosas, a Raimundo* Ca-
brera, D, Marcelino Díaz de Ville-
gas, 
Corona de rosas y Jazmines, a Don 
Raimundo, Eduardo Solar y señora. 
Corona de rosas, gladíolos y ex-
trañas rosas, J . Gispert y señora. 
Un ramo de rosas, de María Tere-
sa Anglés. 
Corona de rosas y dallas, Juan 
de D. García Kolhy y señora. 
Un cesto de rosas de la Casa d-a 
i Dubic. 
Corona de rosaa y claveles, de Al-
fredo Sena. 
Ceeto de flores, de Rafael Díaz. 
Corona de rosas y dallas A Rai-
mundo de Edelb-?rto Farrés. 
Corona de rosas, dalias y gladio-
los, de Gustavo Sánchez Gálarraga. 
Corona de rosas, A Raimundo, E l 
Cuerpo de Bomberos de Güines. 
Corona de rosas, A don Raimundo 
La Servidumbre. ' 
Corona de rosas y claveles A Don 
Raimundo, Leonardo Díaz y fami-
lia. 
Corona de rosaa A Raimundo, Ma-
ría Eugenia y Teresa Ferraez. 
Corona de rosas, a Dpn Raimun-
do, "Recuerdo de Justo". 
Un ramo de rosas, de la Viuda de 
Parrilla. 
Un ramo de rosaa y claveles, de 
Amelia Montalvo. 
Cesto de orquídeas, daliaa, clave-
les, pensamientos y gladiolos, A Rai-
mundo Cabrera, de Blanca ' Maslno 
de Hierro. 
Corona de rosas y dallas A Ral-
mundo Cabrera, de Ricardo Velóse. 
Corona de rosaa y claveles de Ma-
nuolita y Purita. 
los Carlos Párraga y t & m L 
Corona de rosas y Urioa . 
de Dulce María Robert ' 
Corona de rosas, A Rnh«, 
Cristóbal Castellanos. ^ o , j , 
Corona de rosa^ y dalla» 
Cabrera, de Secundino Baft' ^ 
C 0 / 0 ^ / V o s a s y gladloiS v griñá y familia. ^ «i. 
Cojín de rosaa, dallas y M. 
A Papy de Lolita y Faustln ^ 
Corona de rosas y .dallas d*; v 
y Eduardo. ' Qe ^ \ 
Corona de rosas y clávelo* „ 
los Mendieta y señora 
Corona de rosas. gladioios T , 
lias, de Amalia Hierro. 4i" 
Corona de rosas A Ralmim^ . 
brera, de Torga y señora ^ 
Corona de rosas de Fortuna T I 
y Jocintico. Loli 
Corona de rosas y dalia, de ^ 
gracia H. de Freyre. 
Ramo de rosaa y espárrago ri« t, 
no Güell. *0. QeBrj 
Una pucha de rosas y azuoo 
A mi padrino, Mercedes Clauset ' 
Pucha de rosas y claveles da v 
nuel González Caceres, ' a" 
Corona de Rosas, gladiolos T A ' ' 
lias, A Raimundo, Güines 
Corona de rosas y gladiolos d. 
Ignacio Vega. ' w 
Corona de rosas, "Los Aii,«. 
de la Escuela Zapata". n̂ l0, 
Corona de rosas claveles y s 
los A Papy, Alfredo y Manolo 
Corona de flores naturales (IAI 
yal Bank of Canadá. 
Corona de orquídea^ y g h m 
de la señora viuda de Céspedes « 
hijo. 
MENSAJES D E CONDOLENTH 
Los familiares del doctor Cabre-
ra han recibido numerosos telegra-
mas y cartas de pésam.e con motivo 
de la desgracia que les aflije. Entra 
esas expresiones de condolencia, he-
mos podido anotar los siguientes: '• 
Del Alcalde Municipal de la Ha-
bana; del Gobernador interino de la 
Habana; del Presidente y Secreta-
rios de la Cámara de Representan-
tes; de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos de Cuba, comunicando 
i haber designado dos miembros pan 
que la representen en los funerales; 
telegramas del doctor Manuel Rfr 
mán, Magistrado de la Audiencia de 
Santa Clara y antiguo discípulo del' 
doctor Cabrera; del doctor Armen-
goJ, Juez de Instrucción de Cíenle-
goa; de la señora Viuda de Espí-
I nosa e hijas; de Francisco J. Ca*-
! tellanos de Güines; Telegrama áe 
Valentín Cuesta Rendueles de Güi-
nes; del Segundo Jefe del Cuerpo 
de Bomberos de Güines; de Eduardo 
Montalvo desde San Diego; del doc-
tor Juan Montalvo y s añora desda 
Camagüey; de Eduardo Garcés deade 
Güines; de Adolfo Nieto de Güines; 
j de Guillermo Ferraes de Limonar; 
! de M. Piedraita, desde Ciego de Avi. 
I la. 
Carta de pésame de Agustín Gar-
cía Oeuna, Presidente de la Compa-
ñía de Seguros "Cuba", participan-
do haber designado dos miembros 
de la Directiva para que la repre-
isenten en el entierro; telegramas 
de la Dirección del periódico "La L¡' 
ga", de Güines; de la Sociedad "El 
Liceo" de Güines; del Alcalde d« 
Güines, en nombre de aquel Ayun-
tamiento y pueblo; del doctor Eduar-
do Leus, Juez Municipal de Güi' 
nes; de Adolfo Nieto de Güines; de 
Agustín Romero, desde San Cristó-
bal, de Luis y Enrique Echevarría, 
desde Santiago de Cuba; del Presi' 
dente del Liceo de Aguacate en nom-. 
bre de dicha sociedad; de Ricardo 
Bolado de Güines; de Pío Gaunaurd. 
Expresiva carta del distinguido e»-̂  
critor Arturo R. de Carricarte, Di-
rector de la Biblioteca Municipal; 
telegrama de Fortuna Zomora desde 
Los Palacios; cartas de condolen-
cia del doctor Juan Carlos Andreu; 
del doctor Rubén J . Montero; del 
doctor Aurelio Fernández de Castr°' 
de la familia Alonso Velazco; J» 
Marco Carvajal; del doctor Cándio» 
Hoyos. 
Telegramas de Rogelio Bernal 
de Cienfuegos; de Nubí y Ra»0"; 
desde Los Palacios; de José Manue 
Cadenas Jorge, desde C de A^1*'" 
Vicente Medel desde Los Palaci» 
Tarjeta e Madame de Quesa, 
hijos y. otra tarjeta con la slguien 
dedicatoria: 
A MI AMIGO D E L ALMA 
RAIMUNDO CABRERA 
E s una sola estrofa de violeras . 
Pero llena de amor y de rocío 
Melancólica flor de los poetas ^ 
Que a tu gran corazón consag[¿j0. 
Lola R ^ d ^ * 6 ^ 
LOS CAUTIVOS D E T O S BANl^1** 
CHINOS. 
WASHINGTON, Mayo 21. ^ 
L a legación americana en ^ 
ha cablegrafiado al Departamen^ ^ 
Estado que es necesaria una/ajnter-
extranjera sobre el empleo d® r¿d 
medirlos para obtener la 11 
de los extranjeros cautivos 
bandidos chinos. ^ o v S 
L O S SOCIALISTAS Q l ^ ^ 
R E S I D E N C I A A TAFT 
NUEVA Y O R K , Mayo 21. . . J j 
E l jinete de residencia al • ^ 
i r a d o Taft por haber acéptate ^ 
cantidad anual ascendiente a ¿[ello 
pesos en conformidad con un c ,Tei 
del testamento del dl'funto A* ?tr. 
Carnegie, ha sido pedido por edirife 
tido Socialista, que también J fiUj 
! ataques a Lenine y a Trotóky J 
doctrinas comunistas. t-nRA^ 
MOVIMIENTO PARA rEL.;!ro>' 
L A PROXIMA CONVKM* • 
DEMOCRATA E N NEW 
N E W Y O R K , Mayo 21. . coCi-
L u Asociación de Broadwa> ^ 
puesta de 1200 0 comerciantes. 
ba el movimiento para que se c .ño-






D I A R I O D E L A MARINA, 
Ántíndos Clasificados de Ultima Hora 
H A B I T A C I O N E S 
M a t r i m o n i o so lo , c o n t o d a d a s e 
! de g a r a n t í a s , m o r a l y m a t e r i a l , so-
l i c i t a u n a o dos h a b i t a c i o n e s e n 
c a s a p a r t i c u l a r , c o n c o m i d a , d o n -
de n o h a y a m á s inqui l inos , y que 
6 ( ? ? P ¡ f ^ ^ 0 ^ toc,a I a " k t ^ ó a » e a « a n a y d e 
^ / ^ E S E r r h e r t T c Y o n ^ | p r i m e r a . D e b e ^ s e r e n a l t o s ; e n l a 
H a b a n a e i n d i s p e n s a b l e d a r t o d a 
c la se d e g a r a n t í a s , c o m o se d a n . 
A L Q U I L E R E S 
H a b a n a 




F -ĉ e<1o0flrV demás co 
^ 5 ^ ^ ^ - ^ r r — E S T A B L E C Í - I n f o r m e s a l T e l é f o n o 1 - 4 3 6 6 . 
25 My. 
5 5 2 S « * P a n ^ 9 - A . compuesto ruó? de_ Ga ' a n o . ^ ^ cuartos ba-
>,año completo con agua 
<5* cvr dos altos, baño corop y lavabo 
ynfe V seLVÍ l« en el comedor, y un 
^ n * * ^ ^ S n para cocina de gas 
o*1.:; e Instalaron P 
^ í a v V e n l a misma 25 My. 
— * V IiO» AXTOS D E 
rt**0^?? con sala, saleta, cuatro 
S U / Comedor, cocina y dos serví 
^ T n f o r "an en los bajos. ^ ^ 
«TpBTBBtM». C E R C A D E OBIS 
. 1,05 0A: r.-ran local de esquina, pro-
w Ar o cualquiera otro giro. 
vio P ^ J dueño del café L a s Cuevas 
r!>„í-ina W ^ « i " ^ No. 2 entre Rayo i f S ^ ' a r . Zanja 
fcallsn0- 25 ni. 
^ > - r ^ « MIADO Y M A L E C O N , S E 
pR0XaffO A y * Refugio 29. Sala. 
!uui!a "tres culrtos. etc. Llave bode-
5Hd0r. tr!8 informan: Aguiar 47. pri-
Id-22 My. 
H O T E L " M I N N E S O T A " 
Departamentos, balcón a la calle, propio 
para familia, habitaciones todos con sus 
lavavos y baftos caliente y fría, muy 
frescas. Precios reajustados. Orden y 
moralidad. Manrique, 120. 
19952 21 My. 
JOVEW ASKB&ZCAXrO, CON POCOS Co-
nocimientos de español , ' desea cambiar 
clases de conversación Inglés-Espaflol , 
con persoba culta^ una o dos noches 
por semana. Dir í jase solamente por es-
crito, especificando días y horas a su 
conveniencia a R . P . Aguiar 6, bajos. 
20020 24 m. 
S E C E S I T A PAILA M A T R I M O N I O 
americano, uno o dos cuartos, en ciu-
dad, frescos, con vista a la calle, sin 
muebles, con derecho a. la cocina. Sír-
vase dar cita mencionando sltuacidn, 
condición del cuarto y precio. J . A. C , 
Apartado 1170, Habana. 
20035 24 m. 
M a y o 2 2 d e 1 9 2 3 
S E O F R E C E N 
a n o x a 
C O C H T E B A E S P A S O I A D E S E A COZ.O-
carse^ solo para la codna; lo mismo 
en casa de comercio que particular: co-
cina a la española y criolla; no duerme 
en la colocación. Informan Campanario 
No. 198. 
19947 24 m. 
F I N C A S U R B A N A S 
C O C I N E R O S 
UN B U E N J E T E D E COCINA. ZOPA-
flol, desea casa particular, fina o de 
huéspedes; posee el arte perfecto; birla 
al Norte con alguna familia. Tiene refe-
rencias. Informan en el Tel. F-1010. 
2O0OS 24 m. 
C H A U F F E U R S 
H E K M O S A S H A B I T A C I O N E S A DOS 
cuadras del parque con lavabo de agua 
corriente con o sin comida. Amistad, 
104. 
19950 24 My, 
E N 30 P E S O S TIN D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones con servicio sani-
tario independiente. S« desea claro y 
ventilado con instalación de gas e Ins-
talación e léctr ica . Compostela 113 en-
tro Muralla y Sol . 
1^7^ 26 My. 
E N CASA D E E A M T L I A D E M O R A L I -
dad se alquilan dos habitaciones Jun-
tas o separadas, a señoras solas. Cha-
cón. 8, bajos. 
19976 . 24 my 
^ Industria 
^ r S UQuierda. 
100H 
24 m. 
- ^ - « T T A N L O S A L T O S D E L A 
5» f ' Í ' W ^ n a casa de Virtudes 90. 
<reí^estos de recibidor, sala, ti ^puestos . serviclos sanitarios in-
t ^ ^ s y servicio do criados. Infor-
íe léfono A-6420.. 
¡0025 25 m. 
^ ^^J^aU^modernos c 
Pl«Dd.ld0',!f;ro cuartos, " 
Mtnr NABATOS, E S -
sa-
. Instalación de 
InU y cu*„0^ra rfa los carros en el 
Prado, 87 , altos del Cine L a r a , alqui-
lo un departamento de tres habitacio-
nes con vista a la calle, en $60 y otra 
interior, amplia y ventilada, en $30 . 
19969 29 my 
,,na cuadra de los carros 
Q*̂  Af\ Nuevo Mercado, pegado a la 
^ . V d e Tejas.'calle Cruz del Padre 
; f 13 al lado do la esquina VelAzquez. íSQuina 
Sorman Bodega. Teléfono A-2987 
9 m. ' 20025 "" — 
r= íSLY 90, SE A L Q U I L A E L PISO 
^ cuatro habitacio-
p .nmedor y gran cuarto de baño y 
nM¡nf nfornes en los baios. Mueble-
« f ^ Modelo- Téléfono A-9944. 
200 3 3 25 m. 
Se alquilan los bajos de l a casa Acos-
ta |50. 99 con tres cuartos, sala y co-
ofat y demás servicios. P a r a infor-
m Teléfono A-6301. 
P R O P I O P A B A PONDA O L E C H E R I A , 
se alquila un amplio local en punto 
céntrico. Informan en Neptuno 53. 
19999 31 m. 
OBISPO 37, A L L A D O D E L BANCO 
Nacional, se alquila un departamento 
con balcOn a la calle, propio para comi-
sionista o matrimonio sin niños. 
20012 26 m. 
" E L PRADO". CASA D E H U E S P E D E S 
Se alquilan dos apartamentos amuebla-
dos, frente al paseo. Interiores, desdo 
J50.00, con comida y asistencia. Morali-
dad y aseo. Prado 65, altos, esquina a 
Trocadero. 
20014 24 m. 
Solicito un agente qne conozca bien 
el giro de hoteles y casas de h u é s p e -
des, para darle c o m i s i ó n de las fami-
lias qne traiga. Informan en el Te l é -
fono M-1194. L a d u e ñ a . 
20035 37 m. 
C K A U P P E T T B ESPAÑOL, J O V E N , E D U -
cado y cumplidor, con varios años de 
| prict lca y buenas referencias desea co-
1 locarse en casa particular. Trabaja cual-
quier máquina. Para Informes Teléfono 
F-3144. 
20034 24 m. 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en la Calzada do J e s ú s del Mon-
te, cerca de Toyo. tres casas Juntas, con 
establecimiento, las tres, superficie 291 
metros; rentan J180.00; precio $18.000. 
M4a informes: Monte 317 de 1 a 4. 
20002 24 ra-
E n Santos Suárez. tengo casas moder-
nas y muy buenas, muy baratas, con to-
das las comodidades. E n la Víbora ten-
go de todo, incluso casas, con tree cuar-
tos en $4.500, moderna, M á j Informes: 
Monte 317, de 1 a 4. 
C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L 
S O C I A L I S T A E N H A M B U R G O 
L A A D H E S I O N N O R T E A M E R I C A N A 
que 
que 
20002 24 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E A O B A B S P A A O L A * Q U E L L E V A 
tiempo en el país , desea colocación de 
criada de mano o manejadora, Villegas. 
103. 
19f-21 24 My, 
J O V E N ESPAÑOLA, S E OOLOOA P A -
r a un niño, tiene práct ica con ellos o 
para criada de limpieza, lleva tiempo en 
el p a í s . Informan en Cuba, 120, altos, 
l!>a27 24 My. 
S E D E S E A O O L O C A B U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
cuartos, sabe repasar ropa, tiene refe-
rencias y lleva tiempo en el p a í s . I n -
forman: B y Zapata, jardín L a s Merce-
des. Teléfono F-5007. Vedado, en la mis-
ma se coloca una señora para criada de 
mano o de habitaciones, entiende algo 
de cocina, sabe cumplir con su obliga-
ción llova tiempo en el p a í s . 
19924 24 My. 
C O M E B C I A N T E S . L L E V O SUS L I B B O S 
por horas, por una módica cuota al 
mes; hago Balances, Liquidaciones, Aná-
lisis, etc. Implanto sistema americano 
para' que usted mismo pueda llevar su» 
libros. Buenas referencias. García y Co. 
Chacón 25. Tel . .¿.-5927. 
10011 27 ra. 
E N M E N D O Z A 
Vendo en Mendoza un chalet, muy bien 
situado, cerca del tranvía, acera d© la 
sombra, con Jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, pa-
tio y traspatio. Precio $6.300. parte de 
contado. Más Informes: Monte 317 oe 
1 a 4. 
H A M B U R G O . Mayo 21. 
Con grandes actos celebrados hoy 
a l aire Ubre, en los cuales ban he-
cho uso de la palabra máa de 40 11-
ders socialistas alemanes y extran-
jeros, se ha s e ñ a l a d o hoy el comien-
zo del Congreso Internacional Socia-
l ista. E n t r e los oradores estaba V l c - l M A D R I D | may0 21. 
tor Berger , que fué miembro del C o n , Se ha celebrado 
greso de los Es tados Unidos, quien 
dijo l levaba los salud-as de " m á s de 
un mlT.ón de americanos social istas 
P A G I N ^ D I E C I ^ E T E 
E l M e n s a j e a l a C o r o n a . . . 
(Viene de la p á g i n a P R I M E R A ) 
m é d i c o s desesperan de ealTarlo, 
Por el domicilio del enfermo dee-
filan constantemente p e r s o n a l i d a d 
v a n a enterarse dol estado en 
encuentra. a q u é l se 
U N M A T C H D E R U G B Y . 
y opuestos a la guerra". 
20002 24 m. 
V E N D O DOS C A S I T A S D E MAKEPOS-
terla en el Reparto Lawton $1.90 
$2.500. Informan de 10 a 2 p. n 
nés Santa Emi l ia 148 esquina 
For-
Paz. 
20046 24 m. 
L A 
V A R I O S 
SEftOBZTA E D U C A D A , D E S E A OOLO-
carsc para acompañar señora o servirle 
como Secretarla, es instruida. Campana-
rio, 235, altos entre Rastro y Belas-
coa'.n. la casa tiene escalera de madera. 
19913 24 My. 
S E O T B E C E U N MUCNAOHO, D E S E M -
peño cualquier trabajo igual de pintar 
que p.tra otra cosa, muy servicial para 
una casa que me guste. Presrunten por 
Eugenio Rodr íguez , Calle, Oficios, nú-
mero 70, altos, 
19923 24 My, 
D E S E A C O L O C A B S E U N A E S P A D O L A 
de mediana edad para criada de mano o 
para limpiar habi'/teiones. Sabe cum-
plir y tiene recomendaciones. Informa-
rán en la Calle 12, entro 13 y 15, al 
lado del 25, Vedaxlo. 
19973 25 my 
25 m. 
Malecón 56 entre Galiano y S a n Ni-
colü, próximo a desocuparse, lindo 
piso; sala, comedor, alcoba, cocina, 
bino con agua caliente y f r ía . Espíen-
üda rista, fresco, delicioso. H a y as-
censor. Puede verse de 10 a 6. C o n o 
ót muebles. 
20039 
H A B I T A C I O N E S . 
E n Jesús del Monte. San L u i s entre Co-
lina y Tres Palacios; "Villa Jaya". se 
alquilan 14 cuartos, con luz oléctrlca, 
buenos servicios sanitarios, ducha, a 9 
y 10 pesos. Informan en la mlsma. 
20030-31 31 m . _ 
A L Q U I L O D X P A B T A M E N T O S A C C E -
sorias modernas con sala, cuarto, coci-
na, luz. Sitios 53. 
20047 25 m. 
S E A L Q U I L A N DOS ASEPL1AB Y T B E S -
oas habltacicuies. Rayo 84 A. bajos. 
19962 31 
Se alquilan unos altos f a b r i c a c i ó n mo-
deraa, bes cuartos, sala, comedor, co-
dna, baño y b a l c ó n , dos cuadras de 
MDB̂ . Informan: Manrique y P e ñ a l -
rer, bodega. 
ISjgo 25 m. 
(Menas 52, acera de !a sombra, se 
alqniU el segundo piso, compuesto de 
tala, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuarto de b a ñ o , servicio de cr ia-
dot 7 agna abundante. L a llave en los 
bajos. Informes: Amistad 8 1 . 
10627 25 m. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
r a s 
U N A S E ^ O B A D E E D A D , COMCPB-
tente, desea colocarse de manejadora o 
para remondar ropa y zurcir. Informan 
en la bodega de Adolfo Bifluela, Calle 
Paula y Habana. 
19972 25 my 
S E D E S B A O O L O C A B U N A J O V E N pa-
ra criada de mano o manejadora y una 
señora para cocinar y no lo Importa ayu-
dar a la limpieza. Informes en Inquisi-
dor. 23, 
19951 24 My, 
S E O T E E C E ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad, trabajador y competente, para 
portero, camarero o criado de mano, con 
referencias y recomendaciones. Pregun-
ten al té léfono A-3185. 
19985 24 my 
B A B A H A C E R S E B l C O , V E N D O 
«squlnita de Porvenir y San Francisco 
con doble l ínea de tranvías y Paradero 
etcétera. Se presta P f a fahrlrar bode-
ea. café o lechería. Precio $2.000. Mas 
informes al Teléfono 1-3703 
20045 24 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O A P B E C I O S I T U A C I O N E S -
pléndida esquina en Serrano y San Ber-
nardlno. mide 9.50 por 34 varas Su 
dueño en Cuba, 32, M-2356, de 9 a 10.30 
5. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O E N 
P O R T U G A L 
L I S B O A , Mayo 21, 
Seis personas perecieron y 30 m á s 
resultaron lesionadas, la m a y o r í a de 
gravedad, en un accidente ocurrido 
hoy a un tren descendente cerca de 
Braga . L a m a y o r í a de las vict imas 
eran personas que hablan salido a 
divertirse, procedentes de Oporto. 
DOY H A S T A $200,000 E N H I P O T E C A 
con suficle.nte garantía al 7 010 y ron 
toda reserva y prontitud. No se admi-
ten corredores. Berdoal. Bernaza 45, ba-
jos. 
19996 ' 24 m. 
el anunciado 
match de Rugby entre los equipos 
de B i a r n t z y Tarbes . 
E l encuentro, que r e s u l t ó muy 
Interesante, f u é presenciado por los 
Kcyes , 
y de 2 
19895 •7 My 
7 A B A I N D U S T B I A S M A B I T I M A S , S E 
venden solares con frente a la carretera 
del río Almendares. entre las calles \ i , 
15 17 v 19 a seis pesos metro y parce-
las con frente al rio del tamaño que de-
seen a doce pesos metro. Informes y 
Plano :Compostela. número 151. 
1?91« 2o My. 
C R I A D A P A B A E M B A B C A B . U N A J O -
ven desea encontrar una familia con 
quien ir a España como manejadora o 
sirvienta. E s persona seria. Se anun-
cia en la casa donde ha servido If'es 
años y tlone referencias. Obrapía, 84, 
altos. Teléfono A-1641. 
19984 24 my 
U N A J O V E N P E N I N S U L A B D E S E A 
colocarse do criada de manos. Por me-
nos do 25 pesos no se coloca Sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
en Santa Clara, 17, moderno. Teléfono 
A-9739. 
19968 24 my 
J O V E N E S P A D O L A , D E S E A COLOOA-
clfin para sirvienta de> comedor, en casa 
de moralidad y de corta familia. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene refe-
rencias, Amargura 54. 
19987 24 m 
S E O P B E O E U N A J O V E N P A B A T B A -
bajar en sombreros de caballero. No exi-
ge sueldo. Informan en Salud, entrada 
por Chávez, accesoria frente al 111. 
19967 24 my 
J A B D I N E B O . M O S Q U E R A . C A L L E 8 Y 
25, Vedado. Te lé fono F-1993. Experto en 
arreglar y cuidar Jardines, hortalizas y 
frutales, 
19988 31 m. 
M O D I S T A E S P A D O L A CON P R A C T I C A 
desea colocarse en casa do familia ame-
ricana de moralidad; si es necesario 
puode ayudar en a lgún trabajo do la 
casa y también salir fuera de la Haba-
na. Teléfono M-5464. 
20015 24 m. 
DOS J O V E N E S E S P A D O L A S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos o de ma-
nejadoras, con familias de moralidad; 
tienen referencias; también van al Nor-
te. Informan Monte 360, cuarto No. 20 
19997 24 m. 
S E S O L I C I T A C R I A D A PORJffAL Q U E 
duerma en la colocación y sepa su obli-
gac ión . San José , 210, bajos. Basarrate 
y MazOn. 
19925 24 My. 
V E D A D O 
VXDADO, BE A L Q U I L A U N A G R A N 
«si, Zapata, número 126, entre 2 y 4, 
conpudsta do sala, comedor, tres espa-
ciosas y ventiladas habitaciones y ser-
íelos sanitarios. Informa: Mariano 
Fímáudez. Teléfonos F-4578, A-2772 y 
A-1640. v 
29.My. 
M ALQUILA C H A l i E T A M U E B L A D O 
« la loma del Vedado, garage* agua 
tóundante, dos baños para familia y 
««para criados. Calla C. No. 231 entre 
1' y 29, 
26 m. 
H ALQUILA E N E L V E D A D O , C A L L E 
*'V 6, Reparto San Antonio, una nave 
pfopla parĝ  cualquier industria o gara-
««; tiene teléfono, agua suficiente^ tie-
" Sos tanques de cemento para depó-
j w agua con una capacidad de diez 




ojio A-1276. También se alquilan 
25 m. 
JÍSUS D E L M O N T E . 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
alquila una esquina para bodega 
J Mayía Rodríguez y L a c r e L S u 
"««o, teléfono 1-3688. 
^ " 4 1 24 my 
S E S O L I C I T A U N A OBJ ADA, S E P B E -
fiere americana o que sepa hablar In-
g l é s y otra española o cubana que sepa 
zurcir bien y coser algo, esta puede dor-
mir en su casa. Calle 17, número 321, 
entre B y C . 
19906 24 My^ 
U N A J O V E N C I T A P A B A CUXDAR U N 
niño, sa necesita en Trocadero. 115. ca-
si esquina a San Nicolás , tercer piso, 
derecha, 
19979 26 my 
U N A M U J E B E S P A D O L A 
y lavar la ropa. Se> exigen 
. Debe dormir en la casa. 
Calle 14 número 110, esquina a 11, Ve-
dado. 
19975 24 my 
S E D E S E A 
para criada 
referencias 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A ha-
bitaciones. Debe entender algo de cos-
tura y tener refreenclaa. Calle Almen-
dares, 22, Marianao. 
19944 27 My-Il . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora que sea cariñosa con los ^niños y 
muy práct ica en este oficio. Solo para 
manejar una n i ñ a Informan a todas 
horas on O'Farri l 17 casi esquina a 
Estrada Palma, Víbora. 
19992 25 m. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
que sepa el servicio de comedor y pre-
sente buenas referencias. Sra. Hierro de 
Carroño. 13 y 12, al lado de la bodega. 
Vedado. 
19998 54 m-
B E O P B E C E B U E N A C O C I N E R A B E -
póstera, española. Informan callet G es-
quina a 27, frente de los barracones del 
HospitaL 
__20013 24_m.__ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 'ZSPASO-
la para criada de manos. Tiene refe-
rencias do la casa donde ha trabajado; 
es formal y no tiene primos; no voy 
por tarjeta. Informes: Sol No. 94. altot 
Izquierda. 
20040 24 m. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
locarse de criada de manos o manejado-
ra; e s tá acostumbrada a trabajar en el 
país. Tiene referencias. Aramburo y 
Animas, bodega. 
19963 24^m._ 
8 P A N I S E O I R L "WTSH T O O E T A M E -
rlcan house fore do the housa work or 
take care the baby; Is good glrl. Addres 
Sol 8. Habana. 
19964 25 ra. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española en casa do moralidad, para 
criada do manos o coser. Informes E s -
peranza 111. 
20022 24 m. 
S E S O L I C I T A Q U E S E P A C U M P L I R 
con su obligación para corta familia. 
Jesús María No. 60. primer plsw. 
20005 25 ra. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D OBA 
aue sepa lavar la ropa del niño. Sueldo 
$25.00. Calle B y 29, Vedado. 
20007 24 _ 
!fstH^QTrri,A ^ ^ A COMEBC^O E I N -
d« 10* „"_sal6n con 300 metros y patio 
*ut.v/„?0nJ cuati"o puertas metál icas , a 
W L ^ T s 00 Toyo' en Luyanó 106. 
199SO Luyan6- 106. teléfono 1-2274. 
Jj——— 29 my 
c l s c o ^ * 1 ^ ^ CASA S A N P R A N -
Porvenir r. ' .VIbora' casI esaulna « 
'«o v t„j n 4 cuartos. baño Interca 







serviclos y también 
$80.00. L a llave al 
A-unfii'"- ^ ^ r m a n por el Telé-
A-S066 y F-5116. 
25 ra. 
P(llcff v17?1"*-, E S Q U I N A D E S A N T A 
^ nrond cla> ^a-^^o de fabricar. 
\ c«alauiilPara vIveres. café, lechería, 
^rlano gí>? en general. Informa: 
'«no A.,La,no- -Piaza del Polvorín. Telé-.0 ¿-1392 20048 
«ARIANAO 
28 ra. 
C E I B A , 
i S S - ^ n ^ a S 
&M1«ntes mSCh^ ^ ^ « t ^ n t e In-
líSlj0 Ir-2545 gUa muy fre3cas-
31 My. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A B A 
limpiar cuartos y zurcir. Calzada de la 
Víbora 660 entre Gertrudis y Josefina. 
20016 24_m--_ 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A 
habitaciones y coser algo. Que sea fina 
y activa. Se exigen buenas referencias. 
$25.00, uniformes y ropa limpia. Agular 
20032 25 
C O C I N E R A S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E O P B E C E U N J O V E N M U Y PUTO 
para ayuda do cámara de un caballero, 
o para cuidar un enfermo; ha asistido 
a uno 4 años; si es para viajar mejor; 
tiene Inmejorables referencias. Teléfono 
1-2672. J o s é . 
20024 24 ra. 
V E N D E D O R C O M I S I O N I S T A O C O B B A -
dor con conocimientos de las provincias 
de la Habana y Santa Clara, se ofrece 
a alguna casa' Importadora con referen-
cias de algunos comerciantes de esta 
capital. Informan por escrito. L . Prie-
to. Real 85. Puentes Grande«. 
19959 24 m. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c n n i e n t o s 
COMO R E O A L A D O V E N D O E N L O 
meior de Guanabocoa tres solares con 
tres casas que rentan 90 pesos al mes; 
miden en conjunto 8.000 metros y lo 
doy a 60 centavos metro. Bernaza 4o. 
bajos. Berdeal. No corredores. 
19906 ^ m. ^ 
V E N D O A P L A Z O E L B O N I T O S O L A R -
cito de la avenida de Menocal, al lado 
de la esquina de Dolores; mide 6 por 20 
$450.00. resto a $10.00 mensuales. Tam-
bién vendo enfrente la casita letra B, 
en mil pesos en mano y mil a deber. 
No cprrMores. San Mariano 7? A en-
tre T.awton y Armas. Tel. 1-3703. 
20045 24 m-
R E P A B T O B U E N R E T I R O . V E N D O 2 
hermosos solares, con una superficie 
total de 1.162 varas. Calle Stelnhart, 
entre Boquete y San Jacinto. Precio ra-
zonable. F . Monéndez. Apartado 2203. 
Telefono M-794B, 
20037 31 
V E N D O . C A L Z A D A V I B O R A , C H A L E T 
en 1,100 varas terreno. 300 metros fa-
bricado, hipotecado $9.000. 9 010, cinco 
años plazo, admito plnzo solar, buen 
punto. Dueño: Víbora 698. 
_19_956 25_ m-
COMPRO S O L A R E S Q U I N A E N VTBO-
ra. Luvanó. Cerro, Vedado. Doy papo 
chalet "en Calzada Víbora, hipoteca de 
$9.000 al 9 Ojo. cinco años .^Vale $17,000 
Navarro. Víbora 698. 
10956 25 m. 
S E V E N D E N L O S V A L O R E S 
S I G U I E N T E S 
$ 5 . 7 0 0 . . . . B a n c o P e n a b a d 
$ 5 . 6 0 0 . . B a n c o C e n t r o G a l l e g o 
$ 7 0 0 B a n c o E s p a ñ o l 
$ 3 0 0 . . . . . . B a n c o N a c i o n a l 
D ir ig i r se a l d u e ñ o d e l a v i d r i e r a 
d e t a b a c o s d e l c a f é L o s I n d u s -
tr ia les , M e r c a d o d e C o l ó n , p o r 
T r o c a d e r o 
20001 31 m. 
P S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
Una vidriera de tabacos y cigarros en 
muy buen sitio, tiene una venta buena, 
su dueño no la puede atender, exijo a l -
guna regal ía si no tiene garantías , no 
se moleste. Informan en Suárez. número 
65. esquina a Misión, en la misma tam-
bién arriendo un local chico muy ba-
rato muy propio para un zapaetro o 
una otlcina de negocios. Sitio muy cén-
trico . 
19853 24 My. 
B E V E N D E U N P U E S T O D E P B U T A S 
y aves. Se da barato. 8 y 21, informan. 
Vedado. 
19971 29 my 
U R B A N A S 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
dol .Monte, próximo a Toyo, algunas y 
en )."> Víbora, grandes y chicas, vengan a 
verme pronto y también tengo en Los 
Pinos 6,350 varas do terreno en 4.000 
pesos. Señor González . Calle Pérez, nú-
mero 6, entre Ensenada y Atarés , de 2 
a 6. 
19j>41 22 My. 
V E N D O E N E S T E V E Z , N U M E R O 14, 
a tr^s puertas de Monte, una casa, mide 
625 metros cuadrados, renta 190 pesos. 
Informan en In, misma.. Santiago Bust i -
11o. Teléfono F-4681. 
1992a 29 My 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
del campo de color para limpieza por 
horas o criada de mano, desea buen tra-
to, si no, no se presenten. Alcantarilla, 
1Í953 24 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUOHA-
cha para cuartos y comedor o criada de 
mano. Informan: Hotel Continental, 
pregunten por Aurora García . 
19961 24 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de mediana edad de ma-
nejadora o criada do cuartos; sabe cum-
plir con su obligación y es muy cari-
ñosa con los niño». Darán razón en la 
calle D 207 entra 21 y 23. Vedado. 
20044 24 m. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A B S E UNA SEÑORA D E 
mediana odad española de cocinera para 
corta familia o para comercio, no va fue-
r a de la Habana ni duerme en la colo-
cación, es muy limpia y sabe bien su 
obUgación. Galiano, número 126, entra-
da por Salud, altos. 
19912 24 My. 
Se solicita una cocinera e s p a ñ o l a . $40 
y h a b i t a c i ó n . Cerro, 523 , (esquina de 
T e j a s ) . 
19957 2 4 my 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A B L A N -
ca para muy corta familia y que ayude 
a la limpieza y duerma «n l a coloca-
ción. Buen sueldo y buen trato. Falgue-
ras, 16, altos de la "fábrica de Ironbeer, 
Cerr0- tL w,-r 
19981 24 
C R I A N D E R A S 
S E 
'"cu 4j 
S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A D B 
7 u 8 meses de parida, que tenga abun-
dante leche y certificado de Sanidad. 
Diríjase a Calzada del Cerro, 625. 
19986 
D E S E A C O L O C A B S E U N A M U C H A -
cha para cuartos, entiendo de costura 
y no le importa ir al extranjero o para 
cuartos y vestir señora. Informan: R a -
yo, 29, entre Salud y Reina. 
19960 24 My. 
B U E N A C O C I N E B A D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para casa particular de 
corta familia, muy aseada y buena sa-
zón . No ayuda a la limpieza ni duerme 
en ia co locac ión . Tejadillo, número 16, 
bajos. 
199b5 24 My. 
24 my 
c*^;' «i toes 'r«lvI??gar lnás que 20 
IslW G r a ^ e ¿ Rea1' 38 y medl0 
A M U E -
26 My 
H A B A N A 
" S r d d l l ^ L f n t r ^ 1 T A C I O r 
^ U ^ 0r^n y ^ 0 2 t 6 y Cádiz. casa 
aoo4T1SR1»- 7 fre3ca- ^forman 
•6. b a í 6 8010 
Jos. 
ACION 
y teléfono, en doce 
y con referencias, 
36 ra. 
V A R I O S 
N E C E S I T A S E ESPAf»OL I N T B L I O B N -
te laborioso, para administrar revista 
nueva. No importa desconozca asunto. 
Escr iban: Revista. Apartado, 2383^ 
S O L I C I T O A G E N T E S E N TODOS L O S 
pueblos del Interior para la repreesnta-
ción exclusiva do articulo de fácil ven-
ta y consumo diarlo. Muestras gratis 
con m á s de 100 por ciento de_ utilidad. 
Pida detalles acefrrpaftar.do s e i ^ mora-
do para franqueo de muestra a "Comi-
sionista", Apartado 1217, Habana. 
19070 28 ""T 
P A R A S E M B R A R C A Í í A 
Dispongo de buena tierra, situada entre 
dos Centrales que necesitan caña. Soli-
cito colono entendido y con capital para 
sembrar 40 caballerías. Para tratar d« 
este gran negocio Canypanarlo No. 106, 
altos. Te l . M-7031. 
200J9 m. 
S E O P B E C E U N A J O B E N P E N I N S U -
lar para cocinar, sin pretensiones. Para 
Informe»: Plaza del Vapor 41, por Dra-
gones, principal. 
20000 24 m. 
S E O F R E C E S B ^ O B A D E M E D I A N A 
edad, solo para una cocina sencilla o 
para cocinar y limpieza de un matrimo-
nio solo; sabe cumplir con su obliga-
ción. Campanario 232. 
19905 24 m. 
A Q U E M A Z O N V E N D O . O E B B O , tres 
casas juntas con 650 metros, concreto, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicios, en J17.00Ü. Otra con industria, 
renta cien pesos, en $9.500; una nave 
con 1.400 metros, de esquina en $15.0üú; 
una casa chica en $3.200; varias casas 
de centro y de esquina, en la Habana, 
desde $10.00 en adelante; tres mil me-
tros en Cerro, a $S metro, solares gran-
des y chicos en todos los repartos; to-
mo y doy dinero en hipoteca pn todas 
cantidades. Informa: Rodríguez, Santa 
Teresa, E , Cerro. d e l 2 a 2 y d e 6 a 9 
de la noche. Telf. 1-3191. 
19978 27 my 
E N 6.750 P E S O S S E V E N D E L A CA-
sa Benjumeda eijtro Marqués González 
y Oquendo, de construcción moderna y 
cielo rasos, con sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Renta $60. 
Se puede dejar parte del precio en có-
moda hipoteca. Informa su dueño, Sr. 
Alvaree, Mercaderes, 22, altos, de 10 a 
12 y de 3 a 5. 
. 31 my 
E N 7.760 P E S O S S E V E N D E L A CASA 
Figifras entra Marqués González y 
Oquendo, de constryeción moderna y cie-
lo rasos con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Renta $60 Se 
pu»de dejar parte del precio en cómo-
da hipoteca. Informa su dueño, Sr A I -
varez. Mercaderes, 22, altos, de 10 a 12 
y de 3 a 6. 
"974 31 my 
S E V E N D E U N C A P E , Q U E V E N D E 
rarantlzados, $2.000 mensuales; tiene 0 
años de contrato y lo doy por $5.500, 
es un negocio como un brillante. Ber-
naza 45, bajos. Berdeal. No corredores 
19996 24 m. " 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Se vende, situado en el barrio comer-
cial con treinta habitaciones, quedan 
seis años contrato público pagando sola-
mente 250 pesos mensuales de alquiler, 
siempre lleno de huéspedes y se garan-
tizan más de 500 pesos utilidad mensual. 
Se da barato. Informan: Telé fonos A-
5032 y M-3444. 
19948 5 J n . 
A N T E S D E L 30. B I E N C O M P R A R I A O 
invertirla en primeras hipotecas $19.700 
por largo tiempo; si es en hipoteca pre-
fiero varias partidas para los barrios 
dol Vedado. Víbora y Cerro. También 
comprarla en la Habana casas chicas. 
Trato directo con el señor Alvarez. Te-
léfono 1-3703. 
20045 24 m. 
¡ S E presta! Dinero con hipoteca a 
m ó d i c o interés y sin corredores. T e l é -
fono A-2472 . 
20017 -21 J. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L M A C E N E S Y P A B R I G A D E M U E -
bles y joyas. Relojería y fornituras al 
por mayor y al detall; enorme y varia-
dís imo surtido a precios muy baratos, 
al contado y a plazos cómodos. D. Rui -
sánchez y Ca. Angeles 13 y Egtrella 25 
al 29. Teléfono A-2024. 
20013 25 m. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa/' con 10 años de cons-
tante éxito, se trasladó al nuevo local 
Reina 44, con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba. "La 
Francesa" no tiene competencia de nin-
guna clasa. Trabajo perfecto, preclo 
módico: nuestra mejor reconjendación, 
todas las mueblerías de la Habana. "La 
Francesa" azoga con azogue alemán y 
reárala $5.000 al colega que presante 
trabajo Igual. Se habla Inglés, francés, 
alemán. Italiano y portugués . Reina 4*. 
Teléfono M-4507. 
20042 21 m. 
B O D E O A , V E N D O U N A B U E N A , B A -
rata en el centro de la Habana, vea este 
negocio. L u z y Egldo. Agencia. Pedro 
Pao, 
19946 31 My. 
A N D R E S P E R E Z 
Compro y vendo toda claso de estable-
cimientos. Tengo mil bodegas en venta 
y mil ca fés y mil casas y más barato 
que ningún otro. No compre sin visitar-
mo. Andrés Pérez. Sitios y Escobar, bo-
dega. 
20038 29 m. 
G A N G A E N V E R D A D 
Una bodega con 4 años de contrato, 
no paga aJquiler, hace 60 pesos de can-
tina, sola en esquina en do,s cuadras 
no hay ninguna; e^tá frente a un tea-
tro que diariamente vienen de 3 a 4 mil 
personas a él y todos hombres. Precio 
de esta gran barra $8.000. Para infor-
mes Sitios y Escobar, bodega No corre-
dores. Andrés Pérez. 
20038 29 m. 
B U E N A R E N T A 
Vendo tres casas juntas, con portal 
sala, tres cuartos, cocina, comedor y 
servicios sanitarios; son de mamposte-
rla y rentan $30.00 cada una; precio 
de las tres $8.200. también vendo una 
sola Más informes: Monte 317 de 1 a 4 
20002 24 m. 
S E D E S E A OOLOCAB U N A S E ^ O B A 
de cocinera o criada de manos. Egido 
No. 75. Hotel Cuba. Teléfono 0067. 
20001 24 m. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E R A 
m a l a g u e ñ a Cocina a la española y crio-
l l a y entiendo de repostería. Informan 
en Lagunas 76. No duerme en la casa. 
Te lé fono A-5227. 
20019 24 m. 
C R I A N D E R A S 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A B , D B 8 S A 
colocarse de criandera recién parida. 2 4 
afiot* de edad itene buena presencia y 
abundante leche, se le puede ver su niño 
e Indio, 28. Teléfono M-5125. 
ll'907 24 My. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A B U E N A 
cocinera en casa de moralidad; es prác-
tica en su oficio; eai formal y muy lim-
pia y duerme en l a colocación. Infor-
man en Sol 29, bajos. 
20021 24 xn. 
H E R M O S A S C A S A S 
Vendo dos casas de dos plantas; miden 
14x24; e s tá en la mejor calle de la 
Habana. Precio $40.000; renta $300.00 
Arrojo. Belascoain 50 A . 
20035 24 m. 
D O S C A S A S 
Vendo casas en la calle de Gloria. Ren-
tan cada una. $100.00. Precio 59.000 ca-
da una. 
20035 24 m. 
B U E N N E G O C I O 
Industria que deja $400.00 mensuales 
con personal práctico, m.̂ /s de $2.000 do 
existencias y úti les , amplio local sin 
competencia, la vendo por estar enfer-
mo y tener que embarcar en $3.000; es 
el mejor nesrocio de la Habana. Infor-
ma: Sr. Juan Manso, de 11 a 4 y de 
6 a 8. Monte y Angeles, Café Nuevo 
Siglo. 
G R A N V I D R I E R A 
Vendo hermosa vidriera de tabacos en 
buena esquina, dóble v ía de tranvías, 
$70.00 do alquiler y comida para uno. 
Se da muy barata. Arrojo. Belascoain 
No. 50 A . 
20035 24 m. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo dos en C a l z a t » - tienen casa para 
familia; una de $6.000 y otra de $10.000 
sorv gran negocio; una no paga alquiler. 
Arrojo. Belascoain 50 A . 
20035 24 m. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Tener sus espejos manchados o rotos 
significa despracla. Por poco dinero "La 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i tuac ión . Lunas escaparate $4.00 
par: coqueta desde $1.00: sala desde 
$3.00: chifonier y lavabo desde $0.80; 
Servicio rápido a domicilio. Se habla 
francés, inglés, alomán. italiano y por-
tugués. Reina 44. Tel. M-4507. 
_20042 21 m. 
S E V E N D E E N C O N D I C I O N E S I N M E -
jorables un moderno Juego de sala, un 
gran burean cortina, asi como otros en-
seres. Precios de s ituación. Informes: 
Merced 87. altos. 
20023 24 m. 
A U T O M O V I L E S 
OANOA. F O R D ACABADO D E A J U S -
tar, con laterales, guardafangos, capó, 
fuelle, etc. nuevo y vestidura en bue-
nas condiciones eon 4 gomas nuevas, se 
vendo por la primera oferta. No dejen 
de verlo. Se garantiza su buen funcio-
namiento. Garage da la Cuba Auto and 
Supoly Co. Aguacate No. 19. Habana. 
2002R 25 m. 
GANGAS. S E V E N D E N , U N C A D I L L A C 
y un Mercer Landolet. 23-7. equipado 
con amortleruadores AVestinghouse. telé-
fono, etc. Se garantizan ambos y se dan 
por la primera oferta. E l que desee te-
ner automóvil de marca regalado que 
vea estos. Aguacate No. 19, Garage de 
la Cuba Auto Supply Co. 
20028 25 m 
S E V E N D E U N C A R R O F R A N C E S 16 
HP. ¿on gomas nuevas, luz. en perfecto 
estado, muy barato. Véase calle Linea 
No. 6. Vedado. Rodríguez. 
20043 24 m. 
C A R R U A J E S 
C A R R O Y M U L O S 
Vendo un carrito con sus mulos de re-
parto. Se da muy .barato por no necesi-
tarlo; es propio para dulce o pan. Arro-
jo. Belascoain 50 A . 
20035 24 m 
M I S C E L A N E A 
G R A N C A F E 
Vendo un café; no paga alquiler, 7 años 
de contrato y e s tá en uno de los me-
jores puntos de la Habana; vende 100 
pesos diarios y puede vender más. Arro-
jo. Belascoain 50 A. 
20035 24 m. 
Vendo esquina acabada de fabricar, 
preparada p w a bodega y carnicer ía , i 3 
ú n i c a en el Reparto A m p l i a c i ó n Men-
doza, V í b o r a . Se da en ganga, rendo 
a d e m á s dos casitas en muy bnenas 
condiciones, f a b r i c a c i ó n de lo m á s 
moderno. Informan: Villegas 24, bajo. 
José Ramos. 
_ ü s 1 5 2 6 _ m _ 
Vendo casa en M a l e c ó n entre Prado 
e Industria, 4 plantas, moderna, siem-
pre alquilada. Renta $5,000. Precio: 
$50,000, pndiendo dejarse p a r t « en 
hipoteca. Duefio: A-5254. Otra tres 
plantas, $40,000. 
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A C A N -
tlnera y lunch de la ciudad, por enfer-
medad de su dueño o se admite socio 
con garant ías . Informan Galiano 57, car-
nicería, 
19945 24 m. 
B O D E G U E R O S . — A P R O V E C H E N E S T A 
ganga. E n Mantilla a cinco minutos de 
la Víbora, magnifica tienda mixta, so 
vende propiedad y acción, todo regalado, 
se deja parió del dinero reconocido hi-
poteca; se da por cambiar de giro. Man-
L a Más Antigua. J o s é . 
24 m. 
B O D E G A Y F I N C A 
Vendo una gran bodega con su propie-
dad; l a bodega sola va l» $15.000; es un 
gran negocio para ol que qulfera esta-
blecerse en buena casa; se doja lo que 
quieran en hipoteca. Arrojo. Belascoain 
No. 60 A.. 
20035 24 m. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tldades. Interés más bajo de plaza 
$5.000.000.00 para comprar casas nue-
vas o viejas, solares, fincas rúst icas , h i -
poteca». Reserva, prontitud. Lago-Soto 
Reina, 28. A-9116. 
199Í3 í l 
R E G A L O D E B U E N G U S T O 
5 0 c a r t a s y s o b r e s , p a p e l de m o d a 
f ino , c o n sus i n i c í a l e s e n m o n o g r a -
m a , $ 1 . 5 0 . 1 0 0 c a r t a s y sobres I d . 
I d . , e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o s , e n 
f ino es tuche , $ 2 . 5 0 . E n v í e 2 5 
c e n t a v o s p a r a c e r t i f i c a c i ó n . L . 
D o m í n g u e z . 1 3 y 1 4 . V e d a d o . H a -
b a n a . 
lase i 24 My. 
ABISO. G R A N D E S T A L L E R E S E X C I . Í . 
sivamente para c l ichés de cine con 
anuncios comerciales. A los dueños y 
empresarios de cines le ofrecomos un 
esmerado trabajo en ampliaciones para 
anunciar pel ículas y vistas fijas. Véa-
nos en Cuba 24-28 a todas horas. M 
Fernández, Diroctor. 
1999< 27 m. 
X O H I B O M U E R T O S E X E L O O X -
V O Y A T I Z Z I - A S S A . 
M A D R I D , mayo 21. 
Todos los p e r i ó d i c o s publ icaron l a 
noticia de que un convoy que se 
d i r i g í a a Tizz i -Aesa , h a b í a sido t i -
roteado por los rebeldes, resu l tan-
do muertos algunos de los solda-
dos de la fuerza que lo escoltaba-
Hoy r e c i b i ó el Gobierno u n tele-
grama del Alto Comisar io de M a -
rruecos , s e ñ o r S i lve la , on el c u a l 
é s t e desmiente que h u b i e r a n muer-
tos entre las tropas que daban es-
colta a l convoy. 
F u é cierto que los rebeldes lo t i -
rotearon pero huyeron ante la aco-
metida de las tropas, s in que é s -
tas hayan tenido que lamentar ba-
j a alguna. 
S O B R E E L P R O B L E M A D E 
. M A R R U E C O S . 
M A D R I D , mayo 21. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se t r a t ó ampl iamente 
acerca del problema de Marruecos . 
L o s ministros adoptaron a lgunas 
medidas de orden mi l i tar y c iv i l , que 
s e r á n comunicadas, para BU cumpl i -
miento a l Alto Comisario , don L u i s 
S i lve la . 
T R E S F A L L E C I M I E N T O S 
B A R C E L O N A , mayo 21. 
H a n faillecido tres personas de la» 
que resultaron heridas a consecuen-
cia de los ú l t i m o s atentados terro-
ristas. 
U N M U E R T O Y T R E S H E R I D O S . 
B A L I N E S , mayo 21. 
Se ha registrado en esta local idad 
un desprendimiento de t ierras . 
A consecuencia de dicho despren-
dimiento r e s u l t ó muerto un vecino 
que q u e d ó sepultado entre los es-
combros. A duras penas pudo ser 
sacado el c a d á v e r por varios conve-
cinos. 
Otras tres personas resul taron he-
ridas a causa t a m b i é n del despren 
dimiento de t ierras 
H U E L G A N L O S M I N E R O S D E L A 
D U R O - F E L G U E R A 
O V I E D O , mayo 21. 
Se han declarado en huelga los 
obreros de las minas de la Duro-
F e l g u e r a . 
E l conflicto asume caracteres g r a -
ves, por ser muchos los mineros 
que l ibran su sustento en aquel las 
minas. 
L o s huelguistas piden mejoras 
en el trabajo y aumento en los sa-
larios. 
L a s autoridades e s t á n tomando 
cartas en el asunto para buscar u n a 
s o l u c i ó n al problema. 
S E E F E C T U O L A R E U N I O N D B 
L A S M A Y O R I A S P A R L A M E N 
T A R I A S 
M A D R I D , mayo 21. 
Se e f e c t u ó hoy l a a n u n c i a d a r e u -
n i ó n de las m a y o r í a s par lamenta -
r ias . 
Asis t ieron todos los senadores y 
diputados que pertenecen a las dis-
t intas ramas p o l í t i c a s que componen 
l a C o n c e n t r a c i ó n l ibera l , hoy en el 
poder. 
E l Presidente del Consejo , s e ñ o r 
M a r q u é s de Alhucemas , expuso el 
programa del Gobierno y e n u m e r ó 
los proyectos que é s t e se propone 
someter a la a p r o b a c i ó n de las C o r -
tes. 
H a b l a r a n d e s p u é s los s e ñ o r e s 
don M e l q u í a d e s A lvarez y Conde de 
Romanones. Tanto é s t o s como el 
M a r q u é s de Alhucemas , abogaron 
por la estrecha u n i ó n de las dis t in-
tas ramas l iberales para que el Go-
bierno pueda real izar l a obra que 
se propone. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
S U S C R I P C I O N A F A V O R D E L O S 
I N T E L E C T U A L E S A L E M A N E S 
M A D R I D , mayo 21. 
Se ha abierto u n a s u s c r i p c i ó n en-
tre todos los e s p a ñ o l e s que osten-
tan el t í t u l o de doctor. 
E s t a s u s c r i p c i ó n se a b r i ó respon-
diendo a la in ic ia t iva del Rey , con 
objeto de dest inar lo que se recau-
de a favor de los intelectuales ale-
manes. 
L a s l istas de suscriptores se c u -
bren r á p i d a m e n t e . 
E X A N A R Q U I S T A A S E S I N A D O 
B A R C E L O N A , mayo 21. 
Hoy asesinaron en esta capital un 
individuo que f u é anarqui s ta en 
otro tiempo, pero que h a b í a dejado 
de serlo. 
L o s asesinos huyeron. 
L A H U E L G A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 21. 
F u e r z a s de C a b a l l e r í a e s t á n pres-
tando servicio de v ig i lanc ia en las 
carreteras para ev i tar que los hue l -
guistas e jerzan coacciones. 
L a huelga c o n t i n ú a en e l mismo 
estado. 
Todas las gestiones p a r a buscar 
una s o l u c i ó n , han fracasado. 
L a s autoridades adoptaron todo 
g é n e r o de precauciones p a r a ev i tar 
que ocurran alteraciones del orden 
p ú b l i c o . 
L A R E C O G I D A D E B A S U R A S E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 21. 
Con motivo de l a huelga, e s t á n 
las calles llenas de basura, por ha-
ber secundado el movimiento los 
basureros. 
E l Ateneo e s t á organizando br i -
gadas voluntarias p a r a recoger la 
basura. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — J U N T A D E 
PUERTOS.—Habana, Ma^o 21 do 1923 
Hasta las 10 a. m. del día 6 de Junio 
de 1923, se recibirán en esta Oficina 
situada en la casa No. 24 de la cal lé 
de Cuba, altos, proposicionre en plie-
gos cerrados para el suministro de Ins-
trumentos y material de Ingenieros, y 
entonces serán abiertos y leídos públi-
camente. Se faci l i tarán a los que lo 
soliciten, informes e impresos en la ci-
tada Oficina.—José I . del Alamo. in-
geniero Jefe de la Junta. 
í 9 * 8 d 22 m. 3 d 3 J . 
U N M U E R T O Y U N H E R E D O 
V I G O , mayo 21. 
Unos individuos que v ia jaban en 
a u t o m ó v i l , y que estaban en com-
pleto estado de embriaguez, atrepe-
l laron a dos personas l lamadas A n -
gel L a g o y J o s é Castro . 
E l pr imero r e s u l t ó muerto, y el 
segundo gravemente herido. 
E l suceso ha causado profunda 
i n d i g n a c i ó n . 
Los autores de los atropellos fue-
ron detenidos y puestos a disposi-
c i ó n del Juzgado . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 21. 
Cotizaciones: • 
Los francos a . , , , 43.70 
L a s l ibras a . , « T . 30.40 
L o s dol lars a , ... M m 6.55 
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G R A N B A N Q U E T E H O M E N A J E A L D O C T O R T O R R I E N T E 
tVlea» da 1» FMMÜBBA.) 
cer posible • una rlda mejor a la 
Humaüldad civilizada y culta 
E L B A N Q U E T E 
L a Comisión organlradona del 
homenaje al doctor Coape de la 
Torrlente. supo, apenas Inició aue 
gestiones preparatorias, >JWj 
adheridos al acto de rendir público 
testimonio de admiración para au-
mar cus plácemes a loa que merecía 
la por todos conceptoe loable ac-
tuación del Senador por Matanzas, 
serían en número que exigían un 
espacio difícil de disponer en esta 
Capital. 
De ahí que fuese predio habi-
litar la platea del Teatro Nacional 
y en ella hacer desaparecer el es-
cenario a la falange que bacía acto 
de presencia en el bonquett acor-
dado. 
Así anoche, la amplia escena y 
la sala de ventanas resultaron pro-
pios para acomodar en múltiples 
mesas a los comensales. 
Ello dice qué aspecto de anima-
ción ofrecía, « punto da las 9, el 
primer coliseo habanero. 
A darle mayor brillo y realce con 
tribuyó la plausible Idea de ceder 
los palcos a nuestras mús distin-
guidas de las familias, que eran 
allí prez y gala del deslumbrador 
conjunto, notable por la distinción 
y espléndido por la cantidad que 
alhajaban dichas localidades. 
Las balconadas d^ los palcos 
aparecían adornadas con las ban-
deras de todos los países adheri-
dos a la Liga do Naciones, con los 
respectiros escudos. 
Y , en el vestíbulo, la excelente 
Banda del Estado Mayor amenizó el 
acto dejandoj oír un «electo pro-
grama musical en que hacían gra-
tísimo contraste selecciones operá-
ticas: como de "A"' maglstralmen-
te Interpretada y los bellos pout-
pourls de aires cubanos, dirigidos 
por la pericia del Capitán del Ca-
pitán Molina de Torres. 
Presidió el acto el doctor Cosme 
de la Torrlente, acompañado po í 
los señores General Carrillo, Vice-
presidente de la Bepúbllca, doctor 
Carlos Manuel de Césipedos, Secre-
tario de Estado; Dr. Betancourt, 
Presidente del Tribunal Supremo, 
General Varona, Dr. Aragón, Rec-
tor de la Universidad; doctor R i -
cardo Dolz, Dr. Erasmo Regtie^fe-
ros, Secretarlo da Justicia; Dr. Fer-
nández Cartaya, Secretarlo de Ha-
ctienda; Sr. Aurelio Alvarez, Pre-
sidente del Senado; Arístldes Agüe-
ro, miembro Ministro de Cuba en 
Berlín; doctor Ituxralde, Secretarlo 
de Gobernación; senador Juan 
Gualberto Gómez, licenciado Gui-
llermo Fatterson, subsecretario de 
Estado. 
Y todo el Cuerpo Diplomático 
acreditado en Cuba, presidido por 
el Exmo. Sr. Don Alfredo Marláte-
gui. Ministro de España en Cuba-
De la concurrencia quisiéramos 
no hacer omisiones tan indeseadas 
como temidas: 
Durante el banquete £uí, ««pléu-
dldaments servido este menú: 
Aperitif Ambaaaadeur, 
• Hors D'Oeuvre. 
Creme a la Reine. 
Pargue mayonnaise. 




Tabacos '"NacIonaiteB Larrafiaga". 




Eau Mineral "Amaro". 
Sin poder augurar una fiel y exac-
ta relación, sí recordamos haber visto 
allí a los señores siguientes: 
Alfonso General Manuel F . ; Are-
nal Pedro; Alfonso José Ensebio; 
Alonso Pujol Miguel; Alonso Pujol 
Enrique; Altamlra Antonio; Asca-
nio Conrado; Almrez Escobar Ar-
mando; Alvartez Marurl Aureillo; 
Argüelles Juaji; Aragón Adolfo D.; 
Agrámente Ignacio; Azcárate Eduar-
do; Aróstegui Arturo; Arlas Maaiuel: 
Ariosa J . Agustín; Andreu Juan 
Carlos; Auñon José; Arango Miguel; 
Alonso Castañeda Gustavo; Arango 
y Mantilla F . ; Adán Gallexeta Luis; 
Aguirre José M.; Angulo Manuel R.; 
Almendariz del Castillo M.; Alvarez 
Restituto; Ajuria Manuel de; Ave-
llanal Evaristo; Alcoa Adriano; 
Arango J . de; Alvarez Aurelio; Gus-
tavo Alfonso; Gabriel R. de Ame-
nábar; Alfert Rogelio; André Ar-
mando; Angulo Gustavo; Asplazo 
Eugenio L . ; Argüelles Qulrós Car-
los; Abeille José Manuel. 
Broch Leóu; Bouza Jesús María; 
Bustamante Antonio S. de; Betan-
court Pedro; Bustamante A. A.; Ba-
rraqué Santiago; Brull Mariano; Be-
ralt Luis A.; Baña vides Isidoro; 
Bouza Jesús María, Jr . ; Berdiales 
Marcial F . ; Banco Nova Scotla; Ba-
rraqué Jesús M.; Barraqué Luis M.; 
Byrne Bonifacio; Betancourt Eduar-
do; Betancourt Angel Ciro; Banco 
de Comercio; Barlllas Pedro; Bravo 
Francisco E . ; Barreras Francisco; 
Bidegaray Cristóbal; Bravo Leo-
nardo. 
Casaus Ernesto; Campa Gabriel 
de la; Carbonell Carlos; Céspedes 
Carlos Manuel de; Calvo Leopoldo 
del; Calle Victoriano de la; Cobos 
y Pérez Juan Bautista; Carricarte 
Albertoé Castillo Julio C. del; Cin-
tas Oscar B.; Carrillo Francisco; 
Caballero Miguel; Cagigas Agapito; 
Carballol José; Castellanos Manuel; 
Campiña A. J . ; Curbelo J . F . ; Con-
de del Rivero; Cárdenas Raúl de; 
Caballero Enrique; Carrillo Justo 
Morales; Conde del Castillo; Caba-
llero Baldomero; Callejas Gregorio; 
Coll J . J . ; Canadian Bank; Cué Pe-
dio; Coilantes José M.; Conté Da-
niel; Camps Gabriel; Centro Galle-
go; Casanovas José M.; Corrales M. 
A.; Cartaya José Elíseo; Celorio Be-
nito; Carrerá Adalberto; Carrerá 
Manuel de J . ; Carrerá Raúl; Campu-
zano Fél ix; Coronado Francisco P.; 
Cárdenas Nicolás; Capablanca José 
Raúl; Campa M. A.; Carrillo Ruiz 
Justo; Collazo Rosendo; Cabrera 
Juan; Caballero Andrés S. 
Díaz Cruz Marios Díaz Echarte 
Eduardo; Ducassi J . E . ; Dusaq Re-
né; Delgado Alberto; Duque de He-
redia Alfonso; Duplesis G.; Roiz Ri-
cardo; Dueñas Emilio; Díaz José 
Carlos; Duffau Carlos; Díaz AJber-
tini Oscar; Díaz Perfecto; Díaz Al-
bertinl Antonio; Díaz de Villegas 
Marcelino; Duque Matías. 
Escobar Manuel; Espino Francis-
>'o: Espino Domingo; Etchegoyen 
FranciGco; Encanto E l ; Espinosa Jo-
Ké M.; Storer Willlam; Echarte 
Duardo; Espinosa Juan. 
Franoa Porfirio; Fanjul Higinlo; 
Fcntá Sterling Carlos; Fonts Oscar; 
Franca J . R ^ F e m á n d e » Francisco 
María; Ferrán René; FernAndei de 
Velasco Enrique; Ferer y 
Emilio; Fernández Gastón; Franchi 
Diego; Fonts y del Junco; Feruán-
dez Criado; Frías Pío Arturo; F in 
de Siglo; Fowler Jorge. 
Gutiérrez de Cells Sanlago; Gon-
zález José Manuel; Gamba Enrique; 
García Mon Ramón; Gómez Manuel 
Enrique; Guedes Salvador; Gutié-
rrez Gustavo; González Celso; Gar-
cía Kohly Juan de Dios; Galiana R.; 
Gutiérrez Qulrós Juan; Gelabert Se-
bastian; Gómez Mena José; Goicoe-
chea F . A.; Guerra Ramón; Govín 
José; Gutiérrez Lee Ricardo; García 
Echarte Gabriel; González Hoyuela 
José Luis; Gonzalo Pérez Antonio; 
García Eduardo General; Gálvez Hi-
lario; Gómez Juan Gualberto; Gon-
zález Balblno; González Manet E . 
Harrington Mario; Hernández 
Cartaya Enrique. 
Jacobsen Joaquín; Jack Archlcald; 
Junco José de; Junco Andrés. 
. .ohly Federico. 
Lámar Mario; Ledón Gonzalo Pa-
lacio del; Loynaz Fernando; Loynaz 
del Castillo Arturo; L a borde Pedro; 
Lebredo Alfredo; Labarrere Maurl-
ce; Le Mat Marcel; Lavton Willlam 
W.; López Marino Blanco; López 
José A.; Lecuona Domingo; Loredo 
Francisco; Lunares Jul ián; Linares 
Manuel; López Miranda Sixto; Ledo 
Nemesio; Laza Jesús María de; Ló-
pez Enrique; Linares Antonio; L A -
mar Osvaldo; Loríente Vicente, 
Llaneras M. 
Mesa y PJasencla Antonio; Mora-
les Charles; Morales Miguel; Mora-
les Miguel; Morales Peter; Morán 
Bas L . ; Menéndez Arlas Francisco; 
Marqués de la Real Campiña; Medi-
na Pedro; Marragliano Arístldes; 
Muñoz R.; Machado Luis : Morales 
Vidal; Martí J . ; Montalvo y Morales 
Ramón; Morales René; Montero Ra-
fael; Martínez Moles; Montes de Oca 
Manuel; Martínez Ortíz J . ; Martín 
Lufrlú Francisco; Mella Raúl; Mon-
talvo Eduardo; Morales Díaz Mo-
desto; Margarlt Enrique; Marine 
Clarence; Maciá Narciso i ; Maciá 
José; Muxó Alberto; Martines Ibor 
Rafael; Muñoz Baena Marqués; 
Mora Gastón; Morales Eduardo; 
Montes General Armando; Menocal 
Luis Narciso; Miranda Aurelio; Mon-
tero Julio S.; Mesa Tirso; Menocal 
Mario G.; Menocal Mario G. J r . ; Mo-
rales Broderman Julio; Martínez 
Enrique; Mortó Ernesto; Méndez Ca-
rpots Domingo; Morales Alfredo; 
Mencía D.; Massaguer Conrado C. 
W.; Maza y Autola J . J . 
Ñuño Adolfo. 
Osuna A. G.; Ortla Casanova Ju-
lio; Osés Fernando; O'Farrll l . 
Portuondo Aurelio; Patterson Gui-
llermo; Plíadra Martell Mamuel; 
Párraga Carlos; PImontel José; Por-
ta Alfredo; Pruna Latté Manuel; 
Pedroarias G.; Ponce Jorge A. ; Par-
do Suárez Vicente; Piedra A. Tomás 
G.; Piedra Manuel; Pruna Latté Ma-
nuel Jr . ; Pichardo Juan V . ; Ponoa 
y Martínez R. ; Parajón Saturnino; 
Palma José A.; Pasalodos Dámaso; 
Paz Amado; Prado del Fé^lx; Pérez 
Gálvez Julián; Pennlno José; Peral-
ta y Melgares If .j Fresno Dr. José 
A.; Portal Primitivo del; Párraga 
Angel Justo. 
Quintana y Compañía. 
Rivero Antonio Martín; Rodrí-
guez Altuzarra Rafael; Rodríguez de 
Armas; Regüeiferos Erasmo; Roca-
fort M.; Roig de Leuchselnrg E . ; 
Romero Juan de Dios; Bevilla Car-
Jos; Rodríguez Fuentes M.; Ruiz 
Willlam Enrique; Rasco Coronel F . ; 
Rodríguez Cáceres R.; Rodríguez 
José Tomás; Ramos López José; Ra-
bell Pedro Pablo; Ramíre Tamayo 
Ramiro; Rosalnz Luis; Remírez Ig-
nacio; Rivero Manuel. 
Saladnigas Carlos Alberto; Sán-
chez S. de Fuentes Fernando; San-
gully Manuel; Sánchez Agramonte 
Eugenio; Sala(ya César; Brigadier 
Semidey, José; Su;rez Manual A.; 
Sañudo Llzardo Muñoz; Sánchez S. 
L ; Silva Adolfo; Sarria Antonio; 
Sánchez José Genaro; Santo Fran-
cisco; Sotolongo Carlos; Suárez 
Luis ; Seiglle Oscar; Schweyer Gui-
llermo; Solaún Lorenzo S.; Seiglle 
Mario. 
Torre Rafael de la; Torrlente 
Leandro; Reglno Truffin; Trellez 
Carlos M.; Trujillo y Zequelra An-
drés; Tarafa J . M.; Trujillo J . Cé-
sar; Torricélla Luciano A.; Torre 
Carlos M. de la; Terry Andrés; The-
ye Carlos; Torre José I . de la. 
Ulloa% Alberto. 
Vega Gaspar de la; Vega Gonzalo 
de la; Vega Ciro de la; Vega Verdu-
ra; eVlazco Bernardo J . ; Vldaurre-
ta José Luis; andama Gabriel- Va-
lle Angel González del; Verdeja San-
tiago; Valido Carlos; Vlllarta Vlr-
glio; Vidal Virgilio; Villegas Pa-
blo; Varona Miguel General; Valle 
Luis de; Vázquez Bello Juan: Varo-
na Carlos M. , 
Weber Ignacio. 
7aMnbaíí0%ÍCt0r; Zaldo ^ o s D.; 
7aMn r T e ^ 0 r ° ; Zar^oi t la Miguel 
Z á r r ^ M 9 ' " Z a y ^ BazJn Cristóbal 
Zarraga Marcos; Zayas Fernando. 
LOS BRINDIS 
L a avanzada hora, casi a la 1 
£ madi;ueada. a que terminé este 
pesTr'v^fuer0.8 T ™ ' b,en a n u ^ o 
pesar y fuera de nuestro propósito 
de reseñar debidamente los br indé 
l ^ l J i ^ 6 cerrad° - I acto y quo 
C R O N I C A C A T O L I C A ¡ 




Llegados los postres el Dr Car-
os Manuel de Céspedes hizo uso de 
la palabra, desde su sitio en la pre-
sidencia, pronunciando un reoosadn 
pero cálido discurso en que ensalzó 
debidamente la ejecutoria del ¿ r 
Torrlente. analizando su práctica ac^ 
COm0 } \ h e ^ 0 T . magistrado, 
egislador y últ imamente como De-
legado Presidente de Cuba en la 
a r f n J L 8 f̂0*01168 ^ ^ notable 
actuación en el Consejo de la Liea 
como Presidente de la Comisión para 
el desarme. 
. L a serena palabra del Dr. Céspe-
, . C 0 V „ 0 d a atenclón escuchada, 
fué repetidamente cortada por loa 
vibrantes aplausos de la concurren-
cia toda, en sefial de adhesión a sus 
frases y en testimonio de complacen 
cía en escucharle. * ^ u _ 
E l Joven letrado Regino Truffin 
ocupó el primero la tribuna, como 
Secretarlo del Comité organizador 
del banquete homenaje, para ofre-
cérselo al Dr. Cosme de la Torrlente 
| supliendo la obligada ausencia dei 
¡ Presidente Dr.. Antonio Sánchez do 
Bustamante. 
| E l Dr. Truffin tuvo un triunfo 
franco en su debut tribunicio, por la 
; sugestiva elocuencia y sentida since-
ridad que brillaron en sus rotundos 
párrafos, plenos de afecto y admi-
I ración al homenajeado. 
Tras ser aplaudido Insistentemen-
i te, leyó una carta del Dr. Bustaman-
¿te, en congruencia con el acto rea-
E l pasado sábado día 19, día 
consagrado a San José, celebró su 
fiesta mensual dicha congregación, 
conjuntamente con la congregación 
de las Hijas de María por estar de-
dicado el tnes de Mayo a María In-
maculada. 
A las 8 sa verificó la misa de co-
munión. 
Ofició el Director de la Congre-
gación de San José y Prior de 
Reina Rdo. P. Esteban Rivas. 
Durante la misa que fué armoni-
zada por el maestro Azpiazu orga-
nista del templo cantó preciosos 
motetes. 
Al evangelio el celebrante dirigió 
la plabara a los fieles. 
Habla de la fiesta de Pentecos-
tés; dice que el Espíritu Santo al 
descender sobre los apóstoles los 
transformó de ignorante en sabios, 
de pusilámlnes en hombres fuertes y 
dispuestos a arrostrar todos los sa-
crificios por la doctrina que predi-
caban. 
Demuestra como los apóstoles en 
el Cenáculo, se prepararon para la 
fiesta de Pentecostés, bajo la direc-
ción de la Virgen. 
Habla luego del mes de Mayo con-
sagrado a María, por ello se lo 
ofrendan las mas olorosau y fragan-
tes flores. 
Terminada la mlsay dada la ben-
dición con el Santísimo el P. To-
rres capellán del templo distribuyó 
la comunión, no solo a las congre-
gantas de San Joeé, sino a buen nú-
mero de Hijas de María. 
E n el presbiterio aparecen a un 
lado la Purísima y en otro San 
José. Está entre dos coposas arecas 
Aquella entre numerosas flores. 
Terminada la comunión el P. Be-
loqul, como Director de las Hijas 
de María, Impuso varias medallas. 
A las nueve tuvo lugar la Junta 
de mes de la Congregación de San 
José en el Salón d actos de la Re-
sidencia. 
E N E L E S P I R I T U SANTO 
DI domingo, fiesta de Pentecos-
tés, se celebró en esta parroquia, que 
dirige nuestro amigo el P. Celestino 
Rivero, la fiesta patronal del E s -
píritu Santo. 
A las 7 y media misa de comu-
nión, ofició el Rdo. P. MlberdI, pri-
mer tenor de la catedral de Vallado-
lid. 
Durante la misa se cantaron her-
mosos motetes. 
Oficia el Párroco P. Rivero, ayu-
dado de los P. P. L a Rosa y Urra. 
E l organista del templo ejecutó 
una preciosa misa. 
E l sermón estuvo a cargo del P. 
Juan Pulg (Escolapio). 
Versa su sermón sobre la festi-
vidad del día. 
E l altar luce un sencillo pero ca-
prichoso adorno. 
Asistió a la fiesta gran concurso 
de fieles. 
I G L E S I A D E SAX FRAJÍCISOO 
E n la Iglesia de loa P. P. Fran-
ciscanos, tuvo lugar el día 20, una 
solemne misa a San Pascual Bai-
lón. 
A las 7 se verificó misa de co-
munión, oficiando el Rdo. P. San-
tos, en donde recibieron loa Serví-
tas. 
Fué armonizada por «1 Maestro 
Rdo. P. Zubia. 
A las 9 misa solemne a toda or-
questa, oficiando" el Comisarlo re-
verendo P. Basilio Guerra, ayuda-
do por los P. P. Safttos y León. 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del Maestro Zubia Interpreta-
ron escogida misa. 
E l sermón fué pronunciado por 
el Rdo. P. F r a y Silvestre L a r r a -
fiaga. 
Asistió mucho público, 
C O L E G I O D E J E S U S MARIA 
E l pasado domingo tuvo lugar 
en el templo de la Merced, un ac-
SRA. MARIA L . GOMEZ DH TA-
R A F A 
Esta católica y distinguida dama, 
parte hoy rumbo a los E . U. en com-
pañía de sus hijos Graclella, Mi-
guel y Toto. 
Se unirá allí con su otra hija Fifí; 
emprendiendo viaje hacia Europa, 
que recorrerán en parte. 
Católica práctica, lleva el deseo 
ardlentee d, visitar al Sumo Pon-
tífice, en el Vaticano, para cuyo 
objeto lleva autorización de las au-
toridades eclesiásticas da Cuba. 
Feliz viaje le deseamos y ruegue 
la buena dama por nosotros ante 
los lugares católicos que visitará. 
L A S F L O R E S D E MATO 
Siguen celebrándose con gran es-
plendor en la parroquial del Veda-
do, y la Iglesia de la Merced. 
E n ambos lugares grupos de se-
ñoritas tienen a su cargo la reno-
vación de las flores en el altar, así 
como la £prte musical. 
L O S QUINCE J U E V E S 
Se celebraron con pompa y brl-
Hzado y exquisitamente cariñosa pa-
ra el Dr. L a Torrlente. 
Ocuparon luego la tribuna los doc-
tores Díaz Pardo, Alcalde de Matan-
zas, Campuzano en representación 
del Magisterio matancero y Ricardo 
Dolz, quienes cosecharon, especial-
mente el último, repetidas ovaciones 
en sus felices y elocuentes Improvisa-
clones cantando los méritos y pres-
tigios que adornan al Dr. Cosme de 
la Torrlente. 
Cerró el acto, que fué escuchado 
en pie por los asistentes, el propio 
festejado, señalando el Dr. Torrlen-
te la verdadera significación del ac-
to, atribuyéndose con Insistente mo-
destia el Pretexto que fué su nom-
bre para la realización del homena-
je, en el que, ya dejamos dicho, solo 
vló una elocuente y expresiva afir-
mación del valer de Cuba en las re-
laciones Internacionales y explican 
do los móviles que guiaron su ad-
mirada actuación en la Liga de las 
Naciones, éxito que por igual atri-
buyó a sus compañeros de Delega-
ción, especialmente a los Dres. Sán-
chez de Bustamante y Arístldes 
Agüero. 
Si bello fué en todo momento -il 
acto, no lo fué menos en su epílogo. 
Intensamente emoclonador al pedi/ 
el Dr. Cosme de la Torrlente que 
la fiesta terminara no entre aplau-
sos, sino en pia¿-owO silencio, como 
tributo de aor-aolencia por la muer-
te del Dr. Raimundo Cabrera y pi-
diendo a todos hicieran votos por el 
descanso del alma del prócer caído. 
Y así, recogidamente, en franco 
contraste con la escena y el acto, 
que no fué posible suspender, según 
declaró el homenajeado. terminó, 
con delicadeza y piedad inenarrables, 
el acto tan rápidamente aquí rese-
ñado, a punto ya de quedar cerrada 
la presente edición. 
Uantez en las Catalinas y Monse ( 
rrat. 
E n el primer templo el sermón 
estuvo a cargo de Mons. Amigó. 
E n ambas iglesias vimos un pú-
blico numerosísimo. 
Lorenzo Blanco. 
ASILO D E SAXTOVBNIA, C E R R O 
Para construir 1» nueva enfermería 
de ancianas. 
Se han recibido ya ocho mil la-
drillos para empezar las obras de 
la nueva enfermería. Es la prime-
ra partida que dos almas buenas 
han mandado a las abn*gadas her-
manltas da los ancianos. 
Por algo se empieza. Así son las 
obras de Dios: empiezan humilde-
mente. 
Así empezaron las primeras cin-
co hermanltas que hace treinta y 
siete años vinieron de Valencia pa-
ra hacerse cargo de este santo Asi-
lo. Ahora viven en él. asistiendo a 
los doscientos noventa vlejecitos. 
cuarenta y cinco hermanltas. 
E n aquel tiempo los viejos se 
veían noJuídos pobres y redu-
cidas habitaciones; hoy el asilo 
tiene dormitorios en los que caben 
setenta muy holgadamente. 
Todo se fuá haciendo poco a po-
co a fuerza de sacrificios y de ca-
ridad. 
Poco a poco se irá haciendo tam-
blín la nueva enfermería, gracias 
al sacrificio de las hermanas y a 
la caridad de los favorecederoes 
del Asilo. 
Por de pronto ya han llegado 8 
mil ladrillos. 
i Cuándo empezará a llegar todo 
lo demás que hace falta para esta 
obra tan urgente y necesaria? 
Donativos para la enfermería 
del Asilo. 
Sr. Adrián Maciá; 4,000 ladri-
llos. 
Tejar Toledo: 4,000 ladrillos. 
Hacen falta ladrillos, cal, mo-
saicos, arena, madera para puertas 
y ventanas, etc. 
¿Quién nos quiere ayudar? 
Dad para estos pobres viejecltos. 
Man Dien. 
Un ruego 
Rogamos a los cronlstals y re-
dactores católicos de los diarios 
capitalinos y a todos los cronistas 
sociales se hagan eco de nuestro 
deseo. 
DIA 38 DEI MATO 
Este raes está consagrrado a la San-
tísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Marciano, Román j AtOn. con-
fesores; Brafllo, Faustino y Basilisco, 
mártires; santas Rita de Casia, viuda; 
Julia y Qulteria, Vírgenes y mártires. 
Santa Juila, vírgren y mártir, en Car-
tazo, la cual siendo de familia ilustre, 
fué vendida por los enemigos da Jesu-
cristo a un mercader gentil, que la 
condujo a Siria. Fácilmente se deja 
considerar cuánto sentiría esta Santa 
una mudanza tan espantosa de condi-
ción. Acostumbrada a ser servida y a 
vivir delicadamente, se vid reducida a 
la triste suerte de servir, y vivir como 
una esclava. Sólo halló consuelo en la 
religión y en su propia virtud. 
L a esperanza que siempre había te-
nido de derramar su sangre por Jesu-
cristo, era lo que la alentaba en la tris-
te condioidn en que se veía; este era 
el objeto de sus ansias, la materia or-
dinaria de sus oraciones, y la gracia 
singular que incesantemente pedía a 
Dios por Intercesión de la Santísima 
Virgen, a quien profesaba muy tierna 
devoción. 
Siendo amada de Jesucristo y de la 
Santísima Virgen la humilde sierra de 
Dios, no podía dejar de ser oída, y con-
siguió la corona del martirio colgada 
de una crus, el día 23 de mayo. En el 
lugar donde fué colgada de la crua, bro-
tó una fuente milagrosa, que aún se 
conserva el día de hoy, y en *1 mismo 
sitio se levantó una capilla en honra 
de la Santa, donde cada día la Ilustra 
más el Seftor con nuevas maravillas. 
I N M I G R A C I O N D A N E S A E N 
1 N I C A R A G U A 
S E F U N D A R A U N A O T U D A D 
LOJAMADA D A X A . 
MANAGUA, Nicaragua, mayo 21. 
E l gobierno de Nicaragua y la 
OoimJsión Danesa de Inmigración, 
cuyas oficinas centrales están en Co-
penhague, han efectuado un contra-
to en cuya virtud serán estableci-
das en el departamento de Mata-
pa y en los distritos de Ráo Grande 
y Prlnzapolca, casi en el centro de 
Nicaragua, da 600 a 2.000 familias 
danesas. 
Esta es la primera tentativa de 
un país europeo para el estableci-
miento de una colonia en gran es-
cala en Nicaragua. E n el mes de Ju-
nio llegarán directamente de Dina-
marca 200 familias. E l gobierno de 
Nicaragua ha hecho concesiones l i-
berales separando 500.000 aeres pa 
ra fines de colonización y cada fa-
milia recibirá 500 de esos acres y 
se les sufragsrán loa gastos de trans 
porte desde Corir.to, /puerto del Pa-
cífico, hasta Danesa que es el nom-
bre que se dará al nuevo estableci-
miento. L a principal ciudad de la 
colonia se llamará Dana y se halla 
a una distancia de 975 millas de Co-
rinto. 
L a política de la colonia estará di-
rigida por daneses y tendrán el de-
recho de arrojar de su seno a juga-
dona. vagabundos u otras personas 
dañinas para ia moral pública. Du-
rante un periodo de cinco años los 
pobladores de la colonia estarán l i -
bres de Impuestos de toda clase y 
ton (irán el derecho de construir ca-
rreteras, cobrando tributos modera-
•dos. 
E l distrito a colonizar está a unos 
1.5ft0 pies sobre el nivel del mar, 
y su cuelo es fértil en extremo. E l 
clima es fresco, y el territorio tiene 
fácil acceso a la costa del Atlántico. 
L a colonia se dedicará exclusivamen-
te a la agricultura y vaquería. 
& ®®®®®®® 
® El DIARIO DE L A MARINA 5 
lo encuentra asted en cual-
quicr población de la Repu- {§t 
blica $Sj 
te 
H a y a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d . . . 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
suspendidas. Una novillada organi-
zada en Barcelona la suspendió el 
gobernador por motivo de la huelga 
del tráfico rodado y de la excita-
E n Bl'.bao. los toros de Romero 
allí lidiados, cumplieron como bue-
nos. Carral Fuente estuvo bien to-
reando y valiente matando. Gallito 
de Zafra estuvo superlorisimo y eje-
cutó faenas de muleta verdaderamen-
te emocionantes que fueron corea-
das por el público y por la música. 
Dió magnificas estocadas que le va-
lieron varias orejas y la salldaa de 
la plaza en hombros del público en-
tusiasmado. 
E n Zaragosa lidióse ganado de 
Salas, que fué bueno. Morenito es-
tuvo muy desigual recibiendo dos 
avisos en el primer toro, pero en el 
cuarto se llevó la oreja. Bogotá, 
superior en conjunto. Se llevó va-
rias orejas. Añero se portó valien-
temente y por no ser menos que sus 
compañeros de lidia obtuvo también 
una oreja. 
E n Valencia se lidió ganado de 
Suárez que resultó bueno. Ghávez 
estuvo bien y mató tres bichos. Bel-
montito, superior con el capote y la 
j muleta, sólo estuvo aceptable a la 
'hora de matar. Lanceara fué vol-
teado por el qufnto sufriendo algu-
nas erosiones en el pecho. Ll tr l es-
tuvo bien: 
E l ganado de Villamart^i que se 
lidió ayer en Málaga resultó manso. 
Posada estuvo superiorlslmo y fué 
ovacionado. Zurito estuvo valiente. 
Torerlto, bien. 
Con ganado de Escudero, que fué 
bravo, se celebró ayer en Victoria 
la anunciada corrida. Finito de Va-
Uadolld estuvo superior. Finito de 
Victoria estuvo desgraciado en el 
prümero echándose al corral. E n aí 
segundo recibió os avisos de la pre-
sidencia. 
E n Granada hubo también lidia 
con bichos de Natoras, que fueron 
buenos. Formallto se portó valien-
temente y obtuvo una oreja. Manoló 
y Salinas, bien. 
A la plaza de toros de Baena salló 
ayer ganado de Sampore, que fué re-
gular nada más. Bombita I V estuvo 
valentón. Algabefio, superlorisimo 
llevándose la oreja. 
A S A M B L E A A G R A R I A E N T U D E L A 
MADRID. Mayo 21. 
E n Tíldela se ha celebrado la Asam 
blea Agraria Regional, en la cual se 
pidió la rápida firma del concierto 
aduanero con las naciones de Sud-
Amérlca a fin de desarrollar la ex-
portación vinícola. Insistióse tam-
,blén en la creación de un Banco 
Agrícola Nacional, de acuerdo con 
las conclusiones establecidas por el 
Congreso de Comercio de Ultramar. 
N U E V A MEDIDA ADUANERA 
MADRID, Mayo 21. 
L a . "Claceta. Oficial", ha publicado 
una disposición del Ministerio de 
Hacienda obligando a que desde el 
primero de Junio todas las cámaras 
y bandajes neumáticos de origen ex-
tranjero que entren en España lle-
ven un marchamo especial proban-
do que han pagado derechos de adua-
na. 
OTRO ASESINATO E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Mayo 21. 
A consecuencia de la huelga de 
transportes sigue interrumpido todo 
el tráfico en esta ciudad. 
E n la calle del Arco del Teatro ha 
sido asesinado el domingo por unos 
desconocidos Alfredo Tranquets, anar 
quista de acción. 
V I C E P R E S I D E N T E S D E L 
CONGRESO 
MADRID, Mayo 21. 
Serán nombrados vlce-presldentes 
del Congreso los siguientes políti-
cos: señores Luis Armiñán, Manuel 
Pórtela y Eduardo Vicentl, todos 
ellos de filiación liberal. 
P R A C T I C A S D E L O S C A D E T E D E 
I N F A N T E R I A 
MADRID. Mayo 21. 
Los alumnos que cursan sus estu-
dios militares en las Academiaas de 
Infantería han empezado sus acos-
tumbradas prácticas de la estación 
en Ontanares. 
L A ROSA D E ORO F U E E N T R E -
GADA A Y E R A SU M A J E S T A D L A 
R E I N A V I C T O R I A D E ESPAÑA 
MADRID, mayo 21. 
L a "Rosa de Oro" enviada por 
el Papa' Pío X I a la Reina Victoria 
de España, fuá entregada ayer a 
Su Majestad por Monseñor Tedes-
chini. el Nuncio Papal, en presen-
cia del Consejo de Ministros y de 
los miembros de los Cuerpos Diplo-
máticos. 
L a Rosa fué enviada para revi-
vir la antigua y tradicional costum-
bre de honrar a la Reina que du-
rante el año haya realizado más ac-
tos piadosos en nombre de la Igle-
sia. 
L A SITUACION D E B A R C E L O N A 
P R E O C U P A A L GOBIERNO 
| 
MADRID, mayo 21. 
L a actual situación de Barcelona 
preocupa seriamente al Gobierno, 
habiéndose celebrado varias confe-
rencias sobre ese asunto. 
E l Presidente ha estado hablan-
do esta tarde con el Ministro de 
Gobernación, estudiando la manera 
de sustituir el actual Gobernador 
Civil de Barcelona, el cual fué ele-
gido diputado, y vendrá pronto a 
Madrid. 
Deséase ahora hallar una perso-
na de grandes prestigios persona-
les, la cual, sin necesidad de Im-
plantar medidas violentas, pueda 
Imponerse a todos los elementos 
discordes, tanto catalanistas como 
sindicalistas. Hablóse de varios ex-
ministros que irían con autoridad 
omnímoda del Gobierno. 
También se habló de reformar la 
policía, tratando de enviar la mejor 
de toda España, con el objeto de 
poner fin a la situación actual. E l 
Gobierno considera este problema 
nacional tan Importante o más que 
el de Marruecos, al extremo de que 
tal vez se trate de abordarlo en las 
Cortes para que éstas reformen las 
leyes con el fin de hacer oficial la 
aplicación de la Justicia a los ase-
sinos que ensangylentan las calles 
de Barcelona, 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
P A R L A M E N T A R I A D E 
C O M E R C I O 
PRAGA, Checo-EslovaquiH, Mayo 21. 
Bajo la presidencia del profesor 
G. T. Masaryk presidente de la re-
pública, ha abierto hoy sus sesiones 
la novena Conferencia Internacional 
Parlamentaria de Comercio. 
Hállanse representadas en ella 
veinte naciones, entre las qu« 86 
cuentan el Japón. China, Australia. 
Irlanda y Hungría. 
Esta Conferencia Internacional 
Parlamentaria de Comercio se reúne 
todos los años para efectuar un cam-
bio de Impresiones entre los países 
representados y aprobar mociones 
concernientes a la solución uniforme 
de los problemas económicos. 
E L C A M P E O N A T O ' 
I N T E R N A C I O N A L 
D E T E N N I S 
ST. CLOUS, Mayo 21. 
Gotert y Cochet, de Franca, Ma-
sher de Bélgica, el Conde de Gomar, 
de España, y Wheatley, do Inglate-
rra, pnrece que son los que tienen 
la mejor oportunidad de llegar a los 
finale* contra Willlam M. Johnston 
de California en los singles de hom-
bres, después de 3 días de juego, por 
el campeonato de tennis internacio-
na!. 
Suzanne Lengien, la francesa, al-
canzó una fácil victoria sobre Mlle. 
Perelll, a quien derrotó sin la pérdida 
de un solo juego. 
E L A C U E R D O A N f í n T ^ 
C A N O S O B R E ' f t ^ 
WASHINGTON. Mayo 2l A 
Hoy parecía estar «wú!. 
ma definitiva del N n ^ S ^ t í 
ricano sobre la deuda . 
el resultado da una «eairt • ^ 3 
por la c o m l s l ó n ^ a m í S c^bÍ 
tuvo considerando Us ^ ^ 
caclonea del gobierno l ^ ^ ¿ 
teraciones en loa detanes J9?»fi, 
Un representante del n ^ 
to de Hacienda dijo. d ^ ^ . 
conferencia, que en i» *• í» 
inglesa no se habla halUHPro»< 
este gobernó pudiese COB.USÍ 
conveniente. Bs|<len,," 
E l Secretarlo Mellon rmt* 
claración de que nlnenn. 6««i 
portante del a r r e g i r ^ * ^ 5 
por las proposiciones iniru* 
gó que uno de los probl i l^ Í 2 
palea a que han tenido mQ>riv 
frente la comJsión y fiu qUí liu¡ 
sales Ingleses ha sido Í L ^ 1 ? ! 
lenguaje del arreglo c . J 1 1 ? ^ 
tanto de la Gran Bretafia 1 l«h 
Estados Unidos. Esto-IdH010 H 
cesarlo de manera quft V ^ ' t i 
ofrecidos como garantía J0* , K 
do de consolidación revUt, 
rácter enteramente lp»ai ua Ü 
otro país- m ^ 3 
F A L L E C I M I E N T O D E 
P O R T U G Ü ' E ? ^ ! 
LISBOA, Mayo 21. 
E l Conde de Sabogaza . 
poeta e historiador lusitano T1"'4! 
llecldo hoy en esta capital ^ 
I * * l 
Pir8rH de CH 
Traí 
\!iV0í 




H O L L A N D A M E R I C A H E 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
£A PKBPBRXDA D E I . ZNmC(Ki.NTH 
E l luioso trasatl4ntieo Holandés da 23,700 tcneladay, y doble hélle» 
" R Y N D A M ' 
P R O X I M A S S A U D A S D E L O S V A P O R E S CORREOS 
P a r a los Puertos de V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y R0TTERDAI 









Para I S L A S C A N A R I A S 
Vapor "MAASDAM" * *, * * m m '* * ' * * * * •* * 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 







31 di Uirt. 
27 d« Jum,. 
. 1« i t Juila 
19 de Septlembrt 
10 de Oítubn 
81 de Octubrt 
u de Novi.mbri 
29 de Miyi 
98 de Um 
17 d« Janlc. 
8 de Jnllt. 
27 de Jnlli 
19 de Xjoitc 
• de Septlembn 
28 de Septlembn 
21 de Octubn 
Admiten pasajero» de PRIMERA C L A S E . d« SEGUNDA SEGUNDA ECONO. 
MICA y de T E R C E R A ORDINARIA, reuniendo todob ellos comodidades ei;» 
cíales para l̂ s pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para 2, 4 y í persom 
Comedor con asientos indivldualee. 
»OB3jBXrTB COMIDA A LA SSFASO&A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S . e n C . 
Oficio. , No. 2 2 . T e l é f o n o s M-S640 y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N I P 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
El nuevo y hermoso trasatlántico francés 
" C U B A " 
efectuará su primer viaje de inauguración saliendo de la Habana P41"* 
Coruña, Santander y Saint Nazaire el día 30 de Mayo a las doce del M 
Este modernísimo vapor correo tiene todos sus camajotes extenoru. 
No los hay interiores. . 
Nota: El equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que estarán atracadas al muelle de San >̂DC1," 
co, entre los dos espigones, solamente el día 29 de Mayo, de 8 a JI ^j1 
mañana y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese día no se admitirá ningun 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y nesgo « 
encargarán de llevarlos a bordo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
"FLANDRE" el i de Junio. 
"CUBA" el 4 de Julio. 
"ESPAGNE" el 4 de Agosto. 
LOS V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA, HACEN ESCALA 
en los puertos siguientes: 
Vigo, Corana, Gijon, Santander, Saint Nazaire y Harre. 
Para CORUfiA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "FLANDRE" el 16 de Junio. 
VIAJE EXTBAOBDINARIO 
del trasatlántico francés ESPAGNE que Tendrá dnlcamente a ^'siiJ» 
saldrá de este puerto el 80 de Junio para 1* Coruña, »antanoer 
Nazaire. 
Vapor correo francés 
Para VIGO, GIJON Y el H A V R E . 
Vapor correo francés . . . Tiinl*-
"NIAGARA", «aldrá ^ A U , % Aé 3 ^ 
TUBA" saldrá el 15 ^"^-OBÍO. 
"ESPAGNB1 ialdrá el 16 de ABO 
"DE LA S A L L E " saldrá el « 0' 
Para Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de Tenerife. Las Pa1"1** 
Gran Canaria y el Havre. 
Vapor correo francés "MISSOURI" saldrá el 23 de Mayo. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con 
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para1, 2, 3 y 
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseo». 
CAMAREROS Y COCINEROS E S P A D O L E S 
LINEA D E NEW Y O R A L H A V R E , PLYMOUTH Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices. France. 35.000 toneladas f 
lices; L a Savoie. L a Lorraine, Rochambeau. Lafayette. Leopoldina, 
ra. etc. eíc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
cho 
«obr 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. 
: H A B A N A 
Teléfono 
A f i o x a D I A R i O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
V A P O R E 5 
D E T R A V E S I A 
l i n e a p í e o s 
. » c c T O R R E O S D E L A M A -
V A f í ? R E A L I N G L E S A fl 
pacif^,?1,6, stean Packet Co. 
M S i f f i j U V E J f O O l 
nPR LA ^ . T r ^ A " el 7 <5« Maya, 
V»V»! . 'OHT^JA • f ^ V d e Junio. 
V«PfJ ••uHoi A e¿ ¿2'5 de j u n o . 
J ' " ^ ^ l " . 1 ? ! 13 ¿ M a y o . 
..üííir E - S . l í y i " el 10 de Junio. VaP ' . ' ^ J ^ Í t J I B O ' . el 27 de Junio, vlüor í:Srnrúnicos para pasajes da pícelos econ''mlcoSdePnig.mo(| y f ? ^ 8 eCe^rmoderPntsimr. y r.pl . 
,4m»r» «"^ft °cs y excelentes comodl-
fol u ^ f b IcoxZoáo de pasajeros dt 
í '^ra clase-era c'^f1',-Mnados a puertos de Co-
"''v,C^uador Costa Rl?a. Nlcarafua. 
,pbla. E^laiV^dor y Guatemala. 
H w - J ^ i t l . * . Dussaq y Cía, OI uoi'J'J1"*8* , t^B . ficios, 
P'irí,Í?nn« A-«540. A-7h8. A.7319 
» ^ T t t e d a t « . r a m e n t e 
S i » 
Ind. 27 A i . . 
o y í » A T S c i , A W s s oo." 
ffiriTE» STEAM35RS 
•de entre Portugral, España, CnUa 
ginleic en^eNew orlean» 
(Servido del mediterráneo) 
OFOBTO 
a q B B "Dio" saldrá Mayo 30. 
S ^ BABCBI.OWA 
« s. S B "TVestchatala" saldrá Ma-
''g d S B "West Chetac", Junio 21. 
' T A R R A G O N A 
o S S B "Westchatala", Junio Se 
V A L E N C I A 
g S S. B . "Westchatala" saldrá J u -
S%lS. 8 B "West Chetac". saldrá J u -
nl0 ?7, MAE A O A 
g 8. S. B . "West Chetala". saldrá 
Julío i . 
CADIZ 
j g. S B "Westchatala", Mayo 28, 
LYKES B R O S I N C . , L o n j a 4 0 4 a l 
8. T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . H a b a n a . 
uestes Generales para España, Por-
tusral y Africa del Norte 
•COKFAÑIA M A R I T I M A ESPAÑOLA 
B A R C E L O N A , ESPAÑA 
03753 a l t . 8d-U 
vapores c o r r e o s de l a í o m -
pasia t r a s a t l a n t i c a 
e s p a ñ o l a 
(antes A. L O P E Z y C a . ) 
[Pipyiítos de ia T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
iot con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
ÍU consignatario. 
AVISO 
i ios señores pasajeros, tamo espafio-
ej como extranjeros, que esta Com-
HDÍa no despachará n i n g ú n pasaje 
m España, sin antes presentar sus 
pasiportcs expedidos o visados por el 
icnor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignatio, 72, altos| Telf . A-7900 
El vapor 
i O N T S E R R A T 
Capitán: M U S I E R A 
«aldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
22 D E M A Y O 
levando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
'a mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán ex. 
pdos hasta jas diez del d ía de la sa-
lida. 
^ ¡ Pasajeros deberán escribir sobre 
"loj los bultos de su equipaje, su 
ombre y puerto de destino, con to-
JJ» «us letras y con la mayor d a -
La Compañía no admit irá bulto al-
™ o de equipaje que no lleve clara-
2 A ^ P ^ o el nombre y ape l l é 
/> j dueño, así como e) del puer-
°n7 .des1tino- De m á s pormenores im-
el Consignatario. 
. M . O T A D U Y 
ín Ignacio, 72, altos. Telf . A.7900 
vapo* 
T S E R R A T 
. C a p i t á n : M U S I E R A 
¿dra Para 
Y O R K . 
C A D I Z » 
lob^ e, B A R C E L O N A 
, la ] o . D E J U N I O 
c o r ^ V 0 ^ la tarde. Uevando la 
rreo,. ,a Administración de Co-
labaco para dichos puertos. 
e| t i l l e t ^ anlet de ^ marcada en 
t ^ P Z Í e U u d e b e r í n « 
^ ^ a l r r 0 , ^ ^ o - c o n toda. 
7 ^ 0 ,a nayor claridad. 
I m . M- O T A D U Y 
* 0» 72, a l to» . Telf . A.7900 
sobre 
sn 
L I hermoso trasat lánt ico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capi tán M O T A , 
baldra del puerto de S A N T I A G O D E 
C U B A F I J A M E N T E el d ía 30 de M a 
yo admitiendo carga y pasajeros pa-
ra los puertos de: 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
S A N T A N D E R . G I J O N . C O R U Ñ A V I G O 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
'Precio del pasaje en tercera clase 
para S a n Juan de Puerto Rico , $42.00. 
Pasaje de tercera clase para E s p a -
ña , $76.80. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . en C . 
S a n Ignacio Noe 18, Habana. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . en C . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
A N 0 A N C H O R M N ^ 
S E i m C l O D E P A S A J E R O S Y 
F I E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s de sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, altoy 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A . 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial; § 
de Ida y Regre? » 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines. 
validos por seis^fll 
meses. Salen todos lo • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa galgos d la Ward Une 
También salidas todos los Lañes de Hahanm 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Case, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
ta y 3a. Clase. Telefono A-OIU 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7918 
WM. HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
•a ot DOT i t t o 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n en l a 8. L fCate-
dra l de la H a b a n a , dorante «4 
pr imer semestre de 1923. 
Ma70 27. Domingo de i T l n l d a d . 
M. I . Sr . Arcediano. 
Mayo 31. S m u m . Corpua C l i l i U . 
M. 1. S r . Magis tra l . 
J u n i o 3. Jubi leo C i r c u l a r . M . I . 
Sr. ArcedlanOe 
Junio 17. Domin ica tercera. M. 1. 
Sr. L e c t o r a l . 
H a b a n a , Dic iembre 31 de 1922. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
D E C I M O M A R T E S D E SAN A N T O N I O 
Día 22. A latí 7 y media misa de Co-
munión General y el ejercicio correspon-
d i c ' s . A las nueve la solemne con 
ao^paftamiento de orquesta y sermón 
r Intención de una devota del Santo. 
'3484 23 My. 
Q U I N C E J U E V E S 
S a l Sant í s imo Sacramento qu« • • cele-
brarán en 1» l í l e s l a de Santa Oatall-
na. (Calle 23 y Paseo). 
Darán principio el 19 d« Abril y ter-
minarán el 26 üe Jul io . Todos loa día» 
a las 5 p. m. habrá Exposición de b. D . 
M Estación, Rosarlo, Ejercicio de loa 
Jaevca y sermón que predicará el M . I . 
seíior Doctor Santiago G . Amigo, Ca-
nónlgn Penitenciario de la S. I . C. 
T E E N A B I O B E L O S S E R M O N E S 
Mayo 24, Jueves 6.—Sobre el mismo 
tem*. ' 
M-iyo 31, Jueves 7.—Bienaventurados 
los que lloran. 
Junio 7. Jueves S.—Sobre el mismo 
teTynio 14, Jueves 9.—Sobro el mismo 
teTunió 21, Jueves 10.—Bienaventura-
dos k s misericordiosos. 
Junio 28. Jreves 11.—Sobre el mismo 
tema. ^ „ , . 
Julio 6, Jueves 12.—Sobre el mismo 
Julio 12, Jueves 13 .—Bienaventurado» 
los l imólos d-> corazón. 
lul?o'l9. Jueves 14.—Sobre el mismo 
tema. 
Julio 26, Jueves 15.—¿Me amas más 
que é s to s? 
KoVa.—La» personas que deseen tomar 
al^ún Jueves del Sího. o contribuir ron 
alguna limosna para el mayor esplendor 
de estos cultos podrán entregarla al 
R d c . P . F r . Fé l ix del V a l . ^— 
So suplica traigan flores naturales 
para el adorno de altar. Un espogido co-
ro dft señor i tas de la distinguida socie-
dad &6 harán cargo de la parte musical 
Xi. D . A . 
('2920 alt. 80d-18 
O F I C I A L 
S B C B E T A B X A B E B A G U E R B A V MA-
r l n a . — S é p t i m o Distrito Mil itar.—Jefa-
tura del Batal lón número 3 de Arti l lería 
de C o s t a . — L a Cabaña. Habana, Mayo 21 
de 1923.—A las 10 a. m. del día l o . del 
mes do Junio de 1923, en la oficina del 
Bata l lón número 3 de Arti l lería de Cos-
ta. Campamento de la Cabaña, Habana, 
se recibirán proposiciones para la com-
pra del estiércol que se recoja diaria-
mente en este Puesto. Es tas proposicio-
nes s eharán en sobres cerrados y se 
prestará una fianza en metá l ico de $150 
moneda oficial y se harán a baso do 
un tanto por cada animal presente du-
rarte el mes. E l promedio de animales, 
según el parte diarlo de este puesto, es 
de 406. Se darán m á s detalles a 
quienee los solicite en la Oficina del Ba-
tai'ón húmero 3 de Arti l lería de Costa. 
Campamentos de la Cabaña, Habana, de 
8 a 12 de Ir. maftana. Teléfono A-95S9. 
(f) M . M . Gómez .—Capi t in de Artil le-
ría de Costa .—Secretarlo de la Junta 
Económica del Puesto. 
W 4d-22 2d-30 My% 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
C o n v o c a t o r i a 
Por este medio se convocan l i d i a -
dores para las Subastas da los suminis-
tros ordinarios para esta Administra-
ción Municipal durante el año econó-
mico de 1023 a 1924. las que se cele-
brarán en el Despacho de la Secretaxía 
de la Administración en los días y ho-
ra que a continuación se detallan: 
Subasta i—Bia •—Hora. 
Medicinas: 14 Junio próximo. 10 a m. 
Material de curación: 14 Junio próxi-
mo, 11 a. m. 
Leche de vaca: 15 Junio próximo, 10 
a. m. 
Pan y Galletas: 15 junio próximo. 11 
a. m. 
Lavado de ropa: 16 de Junio próximo, 
9 a. m. 
Forraje, l í junio próximo, 10 a. m. 
Efectos de talabartería, 16 junio pró-
ximo, 11 a. m. 
Uniformes para servidumbre: 18 j u -
nio próximo, 10 a. m. 
Carne, pescado y huevos, 18 Junio pró-
ximo, 11 a. m. 
Los Pliegos de Condiciones para es-
tas Subastas se encuentran de manifies-
to en la Secretaría de la Administra-
ción Municipal, donde se faci l i tarán a 
todo el que los solicite. 
Habana, Mayo 21 de 1923. 
(Fdo). J . M. C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
C 3897 3d 22 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
RINA.—Ejercito.—Estado Mayor Gene-
ral.—Departamento de Administración. 
—Habana, 8 de mayo de 1923.—Hasta 
las diez de la maftana del día veinticin-
co de loa corrientes se recibirán en la 
oficina del oficial que suscribe (Cuar-
tel San Ambrosio), proposiciones en 
pliego cerrado para la venta de dics y 
siete mil seiscientos cincuenta y nueve 
kilogramos de metales de distintas cla-
ses, que serán adjudicados al postor 
que mejores proposiciones haga. L a s 
proposiciones se harán en sobre cerra-
do, dirigido al oficial que suscribe, que 
serán recibidas en el momento de la su-
basta. Los metales se hallan en la A r -
mería Nacional, donde pueden ser exa-
minados por los interesados que así lo 
desden en los días y horas h á b i l e s . 
(Fdo). J , M, Iglesias, (M. M.) Coman-
dante de Estado Mayor. Oficial vende-
dor. 
C 3574 4d 10 2d 22 my 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E GOBERNACION.—Negociado 
de Personal, Bienes y Cuentas.—Hasta 
las 9 a. m. del día 23 de junio de 1923, 
se recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro de " E Q U I P O S Y M A T E R I A L E S 
P A R A L A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S 
D E C A R C E L E S " que se leerán pública-
mente a quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán di-
rigidos al que suscribe y al dorso se les 
po'nará: "Proposición para Equipos y 
Materiales para la, confección de Equi-
pos de Cárceles". Habana, 17 de Mayo 
de 1^23. Ricardo Vll late . Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuentas. 
C3838 4d-2l My. 2d-21 Jn. 
R E I U B L I C A DH C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
C I A D O D E P E R S O N A L Y C O M P R A S . 
—-Habana 1S de Mayo de 1323.—Hasta 
las 9 y 30 a . ra. del día 28 de Mayo de 
1923, se recibirán en este Negociado de 
Personal y Compras, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
60C 000 kilos de carbón de piedra semi 
bituminoso con destino a la Estac ión a 
Bombas de Casa Blanca y 900.000 kilos 
de Igual combustible con destino a la 
Estación de Bombas de Palatino solici-
tador por la Jefatura de la Ciudad de la 
Habana, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se da-
rán pormenores a quien los solicite. 
Mario de la Torriente. Jefe del Nego-
ciado <ie Personal y Compras. 
CS822 4d-18 2d-25 My. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara-
—Santa Clara, 23 de Abril de 1923.— 
Hasta las diez de la maftana, hora ofi-
cial de la Habana del día 23 de Mayo 
de 1923, se recibirán en esta Oficina, 
calle <le Juan Bruno Zayas, número 41, 
Saata Clara y en el Negociado de Cami-
nos y Puentes de la Secretarla de Obras 
Públ icas , Cuba 24, altos, proposiciones 
en pli *gos cerrados para la reconstruc-
ción de explanación y construcción de 
afirmado telford-macadam de 2720 me-
tros lineales de la carretera de Clenfue-
gos a Manicaragua, k i lómetro 39, 40 y 
40 7-0 metros, tramo entre Carranza y 
Bi i&jagua. L a s proposiciones serán 
abiertas y le ídas pública y s imultánea-
mente en esta, oficina y en el Negociado 
de Caminos y Puentes a la hora y fe-
cha mencionadas. E n esta Oficina y en 
el Negociado de Caminos y Puentes se 
fañÜUtarán a l que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios. 
Manuel R . Pérez . Ingeniero Jefe. 
C^394 4d-23 Ab. 2d-21 My 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L D I S -
T R I T O D E P I N A R D E L R I O , L I C I T A -
C I O N para suministro de carbón de pie-
dra.-«-P'nar del Río, 15 de Mayo de 1923. 
—Hasta las tres de la tarde del día 26 
de Mayo de 1923, se recibirán en esta 
Jefatura calle de Isabel Rubio, número 
91, rtn osta Ciudad, proposiciones en 
pleigos cerrados para suministro de 60 
toneladas métr icas de carbón de piedra 
bituminoso entregado en esta Ciudad y 
entonces serán abiertos y leídos públi-
camente. E n esta bficina se faci l i tarán 
Impresos de proposiciones en blanco y 
se darñn informes a quien los soliciten. 
(Fdo . ) Alberto A . Ibarguen. Ingeniero 
Jefe. Interino. 
C3816 4d-18 
A V I S O S 
Se hace p ú b l i c o qne el establecimien-
to de tienda mixta de la calle Mart í 
n ú m e r o 85 , del pueblo del Perico y 
de la Propiedad del a s i á t i c o , l a r a -
z ó n social Jon Seng, lo he comprado 
con todas sns existencias sin hacer-
me cargo de los créd i tos activos n i 
pasivos lo qne hago p ú b l i c o por si 
existe a lgún a c r e e d o r . — ( F ) . Cuon 
Y n o n Chong. 
19911 24 my 
C A R L O S I I I , I G - B 
Se alquila el bajo, sala, comedor, 3 
habitaciones, b a ñ o moderno intercala-
do, cocina y servicios de criados. Pre-
cio $95 y fiador. Informan F-2134 . 
a l q u i l e r e T o e c a s a s 
Se vende o se alquila un bonito cha-
let situado en el Vedado en la Calle 
Dos entre 21 y 23 , de dos plantas, con 
las siguientes comodidades: en la plan-
ta baja , recibidor, sala, living-room, 
comedor, dos portales, escalera de már-
mol y otra de servicios, pantry, coci-
na, servicios y cuarto de criados y 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos m á q u i n a s ; en la planta alta, 
seis cuartos, dos b a ñ o s y terraza . I n -
forman Cuba , 81 , altos, t e l é f o n o A -
4005. 
p a r a H o f í c i n a 
Se alquila un gran local para oficinas 
con servicios independientes, en los a l -
tos de la casa C u b a n ú m . 81 . Infor-
ma en U misma el propietario, t e l é fo -
no A-4005 . 
15 d 6 
E X IiA M B J O l i C U A D R A D E M E R C E D , 
se alquilan los altos del número 63, 
compuesta de sala, saleta, cocina, seis 
grandts habitaciones con dos servicios y 
un cuarto ne la azotea. L a llave en 
lo.» oaios. Informan en la casa de Pons 
y Ca Egido. 4 y 6. Telé fonos A-4296 y 
A-31SI. „ , , r 
I96i3 26 My. 
A i O S C O M I S I O N I S T A S . S E A L Q U I -
lan los bajos de la casa calle Habana, 
número 160, entre Muralla y Sol. con 
tocos los út i les de oficina. Informa: Jo-
sé Guasch en la Colchonería de Teniente 
Rey. esquina Habana. 
19651 26 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E ABQUXIJA U N P I S O E N V I L L E G A S , 
23, compuestu de «ala, comedor, 3 cuar-
tos grandes y servicio para criados.^La 
llave e Informes en los bajos. 
18660 22 My. 
Se alquilan, juntas o separadas, tres 
hermosas naves en Subirana entre Pe-
ña lver y D e s a g ü e , 72, entre Franco y 
Subirana. 
18572 26 my 
Cas i lista para alquilar y si ha visto 
algo hermoso, elegaote v conrudo y de-
isea vivir como el m á s rico, no fije su 
I residencia sin antes hacer una visita 
al Edificio Recarey, en Avenida del 
Padre V á r e l a n ú m e r o 95 , (antes Be-
i l a s c o a í n ) , entre Salud y Z a n j a . Al l i 
i podrá veranear y vivir en el punto m á s 
céntr ico de la ciudad, y poder dis-
frutar de las Alturas de la L o m a '.)?! 
Mazo, y ver m á s alto que todos. Tie-
ne el elevador m á s moderno, .que lo 
puede manejar hasta nn n i ñ o . De lo 
d e m á s , vista hace fe. Se puede ver 
en horas laborables. 
16274 25 my 
S E A B Q U I B A I : , P R O X I M O A D B S O -
cuparse, los magní f icos altos de la casa 
Progreso 26. entre Monserrate y Ville-
gas, puede verse a todas horas, pues la 
habita su dueño, se compone de escalera 
de maimol. sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, comedor al fondo, cocina y 
baño . " 
1:1127 25 My. 
S E A L Q U I L A CASA M O B B E N A D B al-
tos, a '.u brisa. Desagüe, 75, entre F r a n -
co v Subirana en 60 pesos. Escalera 
marmol, sala, saleta, tres buenos cuar-
toei baño, comedor al fondo, cocina. L l a -
ve en ia bodeg* y A-6635. 
|í)463 22 My. 
A V I S O . — A T O B O S L O S A C R E E D O R E S 
que tengan cuentas pendientes, en la 
casa Lamparil la 22 esquina a Cuba 
para que se sirvan pasar por esta el 
día 21 de mayo de 1 a 3 p. m. 
19803 22 m. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
fresco& bajos de Malecón, 295, derecha, 
compuestos de sala, recibidor, tres habi-
taciones, baño, comedor al fondo cocina, 
traspatio, servicio criados y só tano . L a 
llave u informan en Trocadero, 89, edifi-
cio Bohemia. 
10920 24 My. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos de l a c a s a N e p -
tuno , 3 0 1 , c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y tres 
c u a r t o s . T a m b i é n se a l q u i -
l a n l o s a l to s d e C o n c o r d i a , 
1 5 6 - C , y lo s a l t o s d e V i r t u -
d e s , 1 7 7 - C , 1 7 7 - E , 1 7 7 - G , y 
l o s a l t o s d e l a e s q u i n a d e 
V i r t u d e s y S o l e d a d , t o d a s 
e l l a s n u e v a s , s in e s t r e n a r , 
c o m p u e s t a s de s a l a , r e c i b i -
d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , tres 
c u a r t o s , c o c i n a de gas y ser -
v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o : d e 
7 0 a 8 0 p e s o s . I n f o r m a n , e n 
" L a F i l o s o f í a " , 
199*1 24 My 
S E C E D E B U E N L O C A L CON A R M A -
tostea y vidrieras o sin ellas en sitio 
céntrico, casi regalado. Informa en San 
Jos*; y Zulueta. tienda de semillas, ba-
jos del Teatro Payret . 
19872 26 My. 
S E A L Q U I L A N A L T O S B E R E V T L L A -
gigedo, númerc 113, sala, tres habitacio-
nes comedor y baño, acabada de fabri-
car, cerca de los colegios y de la esta-
ción terminal, con tres l íneas de tran-
v í a s . Informan en la misma, de 8 a 11 
y do 1 a 6. 
19884 25 My. 
S E A L Q U I L A E L A L T O B E L A C A -
sa F V , Aguilera número 20, entre Ma-
loja, compuesta de sala, comedor, cua-
tro grandes cuartos, baño, cocina de 
gaa y de carbón, dos cuartos más altos 
con lavabos en todos ellos. L a llave e 
informes en Rayo. 110. 
lí)Sd9 29 My. 
Se alquila nn local propio para un fo-
t ó g r a f o . S a n L á z a r o , 364, esquina a 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-3125 . 
19915 25 my 
S E A L Q U I L A E L SEO-UNDO P I S O D B 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
dega. Para más Informes su dueño . 
Plaza del Po lvor ín . Café "Siete Her-
manos". 
19801 ' 27 ra. 
S E A L Q U I L A F N H O S P I T A L Y V A L L E 
un local propio para almacén o depós i to . 
Informan en la bodega. Teléfono A -
922>.. 
18649 22 My. 
S E A L Q U I L A U N T E R C E R P I S O com-
puesto $e sala, comedor, cinco dormiio-
rlos» con sus closets, dos baños, cocina, 
partry y cuartos de criados en la az0" 
tea. Calle I, número 35, Vedado. Para 
más detalles: Diríjanse a Basilio Gran-
da, Rar.co del .Canadá. 
181í58 29 My. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA B B 
dos plantas independientes, con tres o 
cuatro habitaciones cada úna. Situada 
en el Vedado de la calle 11 a la lñ v W 
C a G . Ofertas al Apartado, número 
10.'M. Habana. J . Suarez. 
ii;558 - 26 My. 
P A R A L O S P R I M E R O S DIAS D E L B N -
tra'ri.e Junio, se alquila amueblada la 
ca.-iu calle 19, 285, entre C y D, Vedado, 
sala ealeta, comedor, cinco cuartos y 
servicios. N 
ii&06 24 My. 
V E D A D O , C A L L E 5a., N U M E R O 41, ca-
si esquina a la callo Baños, se alquila 
esta «'asa con sala, recibidor, cuatro 
cu\rlos bajos y uno alto, comedor, bafto 
completo, cocines servicios y cuarto cria-
dos, patio v traspatio, precio 110 pesos. 
Informes: Taléfonc 1-7656. L a llave en 
la bodega. 
18855-24 24 my 
S E A L Q U I L A ÉL PONDO D E L A CASA 
Reina, 83. propio para depósito o para 
comisionista con mercanc ías . E n la mis-
ma informa: Huberto de-Blanck. 
1 í)»; 12 28 My. 
S E AJbQTTTSAn UNOS A L T O S D B L A 
casa Merced, 76. L a llave en la bodega 
del fr.-nte. Informes: Villegas, 80. 
195r5 26 My. 
Se alquilan dos e sp l énd idas naves, con 
altos, propias para industria, a l m a c é n 
o garage, calle de E s t é v e z , con frente 
y salida por Santa Rosa , a dos cua-
dras de Monte. Informan: Cerro, 458. 
T e l é f o n o A-8010. 
1 7012 31 my 
A L O S B A R B E R O S S E A L Q U I L A fren-
te al parque Felipe Poey, un local pro-
pio para barbería por no existir ningu-
na en seis cuadras. Informan en Fábri-
ca y San Javier, bodega. Teléfono I -
3870. 
19453 23 My. 
Se alquila nn amplio local de 1.100 
metros, cerca de Carlos I I I y Belas-
c o a í n , adecuado para comercio, i n -
dustria o garage. Condiciones ventajo-
sas. Informan Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
L a Vinatera. 
18829 22 mz -
S E A L Q U I L A , Q U I N T A 78, A L T O S , en-
tre Paseo y Dos, a la brisa, con cuatro 
habltacione'i. sala, hall, saleta de comer, 
partry, cuartf. de criados, buen bs>-*' 
completo, otro de criados, ¿ O Í terrajas e 
ins t i lac ión e léctr ica . Llave e informes 
en Pabso, 32, bajos. 
18111 25 My. 
S E A L Q U I L A 
E l f r e s c o y v e n t i l a d o p i so a l to d e 
l a c a s a ca l l e de H a b a n a , n ú m e -
r o 2 1 . I n f o r m a r á n e n L o n j a , 5 0 9 , 
de 9 a 1 2 y de 3 a 6 . 
C3758 10d-16 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B ANI-
mas 20, primer piso, sala, comedor, cua-
tro habitaciones y doble servicio. Infor-
man A-4718. L a s llaves en la bodega 
de la esquina. 
19832 23 m. 
P r ó x i m o s a desocuparse los bajos de 
la casa 'Vil la L u i s a " , en l a calle K , 
esquina a 9, en el Vedado, se ofrecen 
en alquiler. P a r a informes a cualquier 
hora del d í a , en los bajos de l a casa 
contigua V i l l a I n é s . 
19833 24 ra. 
Empedrado, 31 , se alquila u n primer 
piso alto, compuesto de sala, come-
dor, cinco habitaciones, dos b a ñ o s y 
despensa. L a s habitaciones tienen ven-
tanas a la brisa. Informan en el mis-
mo, segundo, altos. 
19756 2 3 my 
Alquilo un m a g n í f i c o solar yermo, de 
diez metros frente, por treinticinco de 
fondo, con una buena caseta, agua y 
buenos servicios sano'arios. Arambu-
r u , 95 , entre Carlos I I I y J e s ú s Pere-
Se alquila frente a la l ínea del tran-
v í a , en el Reparto Almendares, a diez 
minutes del Parque Central, en la C a -
lle 9, entre 8 y 10 un hermoso c h a -
let de seis habitaciones, bajas, una a l -
ta, biblioteca, pantry, garage para dos 
a u t o m ó v i l e s , tres servicios sanitarios 
completos y bien distribuidos. Se ofre-
ce en $180.00. Ganaba $300. P a r a 
verlo y tomar informes: Franc isco 
G o n z á l e z , en el mismo. 
18855 24 my 
grmo. 
19724 29 my 
E N (75 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
independientes, de construcción moder-
na, con bafto Intercalado, situados en 
E s t r e l l a 87, esquina a Manrique, a una 
cuadra de R e i n a L a llave en los bajos. 
Informan Concoxdia, 61. 
19720 24 my 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
quila un lujoso piso en el hermoso edifi-
cio aituado en San Lázaro, ^squlna a 
Industria, compuesto de salar comedor, 
cuatro cuartos, espléndido baño, agua 
caberte y fría en todos los servicios, 
cocina de gas, cuarto y servicio para 
criado. L o vive el duefto. Puede verse 
después de las doce del d ía . Informa el 
portero, 
1&Í78 27 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A L E C O N 15, 
bajos. Tiene sala, antesala, gabinete. 4 
habitaciones, comedor, traspatio, etc. I n -
forman Habana 35, bajos. Tel. A-1712. 
19507 22 m. 
SB A L Q U I L A L A C A S A ANCHA D E L 
Norte 60. Informan Habana 35, bajos. 
Teléfono A-1712. 
19507 22 m. 
Entre Parque y Prado. Se alquila un 
piso alto de la gran casa Virtudes 2 
esquina a Zulueta, tres salones, tres 
cuartos, cocina, cuartos de criados y 
d e m á s dependencias en la misma in-
forman. 
19306 24-Mye 
E N I N P A N T A 43-E, A L T O S , S B A L -
quila hermosa casa compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, terraza, ga-
binete y doble servicio. Informan /tn el 
número 47, taller de maderas. Buergo 
Alonso y Co. Teléfono A-4157. 
19320 24 My. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A D B 
alto y baio en San Ignacio y J e s ú s Ma-
ría . Precio 20 pesos. Informan en la bo-
dega . 
18í>17 22 My. 
J E S U S M A R I A , 1 2 2 
C a s a de a l tos y b a j o s , p r o p i a p a -
r a h u é s p e d e s , i n q u i l i n a t o , e t c . . 
c l a r a , f r e s c a , a g u a p o r m o t o r , i n -
f o r m a n , e n l a m i s m a d e 1 a 4 p. 
m . , d i a r i a m e n t e . 
03/69 6d-16 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V I L L E -
gas 10, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo, patio y traspatio. I n -
forman en los altos. 
19339 22 ra. 
S B A L Q U I L A U N O R A N L O C A L P B O -
pio para barbería o s a s t r e r í a . Informan: 
Chacón y Cubae Café . 
Ij466 25 My. 
C A L L E H A B A N A N U M E R O 1 4 6 
Casi esquina a Muralla. Se alquila am-
plio piso alto, sala, comedor, tres cuar-
tos y dos más en la azotea independien-
tes, cuarto de bafto y cocina, agua abun-
dante. Informes Sol No. 8. Teléfono 
A-8082. 
1951^ 23 ra. 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina altos, la m á s fresca de la 
Habana; todas las habitaciones sala y 
comedor con vista a la calió, hermosa 
vista 1 nn*. Narciso López No. 2. an-
tea Enna frente al Muelle de Caballe-
ría. E n la njüiraa Informan. 
19644 22 My. 
S E A L Q U I L A N , S A N I S I D R O 32, CA-
sa de dos plantas. L a llave en la casa 
de Beneficencia. * 
CONCORDIA 143, D B U N A P L A N T A . 
L a ¡lave en la casa de Beneficencia. 
I N D U S T R I A , 148, D E U N A P L A N T A . 
L a llave en la casa de Beneficencia-. 
M E R C E D , 45. D B U N A P L A N T A . L A 
llave en la casa de Beneficencia. Infor-
mes: Casa de Beneficencia y Materni-
dad. 
1S537 24 My. 
E N R A Y O 8 4 - A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, doble 
servicio de bañes, y coclnp. de gas. A l -
quiler Noventa y cinco pegos. Condicio-
nes: Fiador a sat i s facc ión y ser perso-
na de mora.idad el Inquilino. L a s llaves 
en O'Reilly 19. Informes tel. A-6318. 
19685 25 Mv. 
P R O P I O P A B A H O T E L , CASA D E 
huéspedes, se alquila un magníf ico edi-
ficio de cuatro pisos situado a Jnedia 
cuadra del Prado. Informes por el A-0832 
10691 28 My. 
Consulado 75 casi esquina a T r o c a -
dero: Se alquilan los bajos de e sb 
hermosa y moderna casa con cinco 
cuartos, sala, saleta y todas las co-
modidades modernas. Informan: Te-
l é f o n o 1-7014. 
19282 23-My. 
M A T A D E R O N U M E R O 5 
Casi esquina a Monte. Se alquila en 
precio sumamente reducido, esta moder-
na casa, acabada de fabricar, compuesta 
de tres plantas, juntas o separadas, los 
bajos por su gran capacidad (480 me-
tros) propios para cualquier industria, 
almacén, etc. etc. Alquiler $200.00 y 
los altos cada uno de dos departamen-
tos, compuesetos de sala, gabinete, co-
medor, cinco habitaciones, servicio de 
criados, baños dobles y servicios sani-
tarios los más modernos. Alquiler $7,0.00 
L a s llaves en los bajos. Para Informes 
Pedro Gómez Mena. (Obispo y Aguiar). 
19494 27 m. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E A V E N I -
da de la República, 313, esquina a E s -
pada al fondo de la bodega, una nave 
propia para cualquiera industria o para 
guardar automóvi les . Informan en el 
Café Vista Alegre, Teléfono A-6297. 
19402 27 my 
S E A L Q U I L A U N A N A V E A L T A , AM-
plia con fuerza motriz y varios aparatos 
para elaborar madera. Informan: Uni-
versidad. 15, Teléfono A-3001. 
19417 . 27 My. 
Castillo, 13, E , altos, se alquila un 
hermoso alio, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, b a ñ o , cocina y servicios de cr ía-
dos. Tiene cielo raso. L a llave en la 
pe le ter ía de la esquina. Informan, fe-
rretería Cuatro Caminos. 
Ind 15 my 
U N M A T R I M O N I O S I N NI&OS N I ani-
malts, de estricta moralidad y orden to-
maría en alquiler una casa, que esté en 
buen barrio y buen vecindario y que no 
exceda de 75 pesos. E s familia estable 
y que cuida y pinta la casa como pro-
pia, nr teniendo el propietario que cui-
darse de ella en lo m á s mínimo, raien-
truj se habite Referencias y garant ías , 
l a í que se pidan. Avisar al te léfono A -
9183. 
lí>T67 23 My. 
S E A L Q U I L A N E N 80 P E S O S CON fia-
dor, los bajos modernos Neptuno, 206-C, 
casi esquina a Marqués González, sala, 
r3C:bidor, tres cuartos, comedor, cocina, 
baño servicio criado, patio y traspatio. 
Llaves en la bodega de la esquina. I n -
formes: Cerro, 503, esquina de T e j a s . 
Teléfono A-3&37. 
19731 22 My. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Galiano, 49. 51 y 53, (frente a 
la Iglesia da Monserrate). Tiene cua-
tro departamentos de dos habitaciones 
cada uno o sean ocho habitaciones. Tres 
departamentos tienen el frente por Ga-
liano. Tiene dos baños, hall, cocina y 
recibidor. Se alquila barata a persona 
moral que tenga buen fiador o deje 
tres meses en fondo. Informes en los 
bajos. Francisco P l á y Ca. 
19698 24 my 
Se alquila la casa Avenida de I-al ia , 
(antes Gal iano) 115, con 500 metros 
de superficie, con vidrieras y arma-
tostes, propia para comercio. E n la 
misma se liquidan algunos muebles de 
oficina nuevos. 
19730 24 my 
S E A L Q U I L A D E S D E L O S P R I M E R O S 
días de Junio hasta el mes de Noviem-
bre o Diclembro, un chalet en el Vedado 
en buena esquina, amueblado y con-
fortable. Informan: Teléfono A-1521. 
Oficina o Lugareño, 24. 
19.188 r 23 My. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N P R E C I O 
moderado, departamento de cuatro ha-
bitaciones, t ecina, baño, comedor y sala, 
amu'ciado c ?n enseres valiosos, a corta 
familia, casa contigua al parque de V i -
llalón, calle Tercera, número 290, entre 
C " D , Informes en la misma y en el 
teléfono A-5086. 
18697 22 My. 
E S T A R A E N A L Q U I L E R B E S D B E L 
primera de Jurlo el chalet de 8 y 21 es-
quina de f rail >, con portal, sala, gabine-
te, comedor, un cuarto, cocina, habita-
cién y servicio de criado, en la planta 
alta 5 habitaciones y dos baftos comple-
tos, garage pa^a dos máquinas, jardines. 
Informan en H , 156, esquina a 17. Pue-
de verse de la? diez en adelante 
17785 23 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A B A E N 
la <,aile 23. entre Paseo y 2, Vedado, 
compuesta de seis habitaciones y de-
máo servicios. Informan en Mercaderes, 
número 31. Teléfono A-6516. 
19122 25 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS B O -
nitus altos acabados de pintar, con sala, 
comedor, hall, cuatro cuartos, bafto. 
cuartos criados, garage etc. L a llave en 
los bajos e Informan en el 1-7926. 
18692 27 My. 
V E L A D O . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
de dos plantas calle 29. esquina a A. 
compuesto do cuatro cuartos, bafto y 
tenaza en los altos y de sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina, dos cuartos 
para el servicio, garage y patio en los 
bajos. Informan: Cuba 52. de 3 a 5. Te-
léfonc A-7625. Pardo. 
13031 23 My. 
S B A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , P A B A 
el primero de Junio, hermosa y moderna 
casa de una sola planta, tiene todo el 
confort moderno, es propia para fami-
lia numerosa. Informes su dueño: A-
6635. 
18532 26 My. 
V E D A D O 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A M U E B L A -
dos por cuatro o seis meses los hermo-
sos i frescos altos, B, 87, entre 9 y 11, 
Informan en la misma. 
1U857 31 My. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Paseo. 274, entre 27 y 29, acera de som-
bra, cinco dormitorios, 2 baños, dos 
cuartos para criados con 2 baños, gara-
ge. Alquiler módico . Informes a l lado 
número 272, altos. 
19905 24 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
cafí'-i de la calle 8, número 46, frente al 
parqu» Menocal, con sala, comedor, cua-
tro ouartos, uno criado, baños y cocina 
de gas. Puede verse de 1 a 6 de "la tar-
de. 
19910 27 My. 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S C H A L E T 
cai lé C, 147, sala, saleta, 5 cuartos, buen 
baño y terraza, una cuadra colegio " L a 
Salle* . L a llave en los bajos. 
19789 23 My. 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O P R I -
mer piso en Mazón entre San Rafael y 
San Jos . Compuesto de sala, saleta, co-
medor al fondo, cuatro amplias habita-
ciones, servicio completo y de criados. 
Motor para el agua. L a s llaves en los 
bajos. Informan Telé fono A-4131. 
19682 28 My. 
CONSTRUIDO A TODO L U J O , CON 
sala, saleta, comedor, hall, cinco habi-
taciones, baño, pantry. cocina de gas, la-
vandería y servicio para criados, se al-
quila en módico precio, el ú l t imo piso 
de Consulado 24 a media cuadra del 
Prado. E n el mismo Informan. 
19691 f 28 My. 
cetaoinshrdlucmfwypetaolnshrdlupupupu 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Prac'o, 11, la llave e informes en el prin-
cipal de la misma. 
19601 26 My. 
A L M A C E N . S>: A L Q U I L A S N SAN i d -
nació, 57. bajos, 400 metros. Informan: 
Teléfono M-5563. L a llave: San Igna-
cio, 110. 
25 My. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D B T E R -
minar f-.n 130 pesos los modernos y cómo-
dos altes de San Lázaro, número 276, 
entre Lealtad y Perseverancia con 3 
cuartos, uno de criados, salón de co-
mer, cocina d-» gas y lujoso baño. Due-
n ^ 4 0 0 - Llav« en el mismo alto. 
23 My 
S e alquila l a casa Empedrado No. 6, 
propia para a l m a c é n o d e p ó s i t o de 
m e r c a n c í a s . Tiene varias habitaciones 
altas para vivienda. Puede verse. L a s 
llaves en la fruter ía de enfrente. Mide 
300 metros. Alquiler 2 0 0 pesos. Infor-
man en Aguiar No. 86 , piso segundo, 
D r . Julio Arcos. 
1001S-XÍ 
P A R A O P I C I N A O C O N S U L T O R I O D E 
Picí'esional, so alquila en San Lázaro, 
csciuliia a Industria, un espléndido local 
compuesto do salón de espera, tres cuar-
tos y servicio sanitario. Informa el por-
tera , 
19478 27 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A S I O , 
141 aitos y bajos. L a llave enfrente. 
Prado, 86, altos. Informarán. 
19477 1 J n . 
S E A L Q U I L * * P A R A E S T A B L E C I -
miento la casa Padre Várela. 41 y me-
dio, fntre Neptuno y Concordia, tiene 
anratoMes y vidrieras, once metros de 
frente por cuarenta de fondo. Informes: 
R . P i é i a g o . San Ignacio, número 72. 
139:̂ 8 24 My. 
Se necesita un piso chiquito, en el V e -
dado, altos, dos cuartos, b a ñ o , cocina, 
etc., por tres meses, junio 15 a Octu-
bre 15. Se alquilan unos altos, frescos. 
Cerro, cerca del carro, 2 cuartos, co-
cina, sala, comedor con sus muebles, 
por seis meses, $ 6 5 ; buenos altos. C a -
lle Virtudes, 5 cuartos, dos b a ñ o s , luz 
y timbres e l éc tr i cos , con sus nuiebles, 
$200; altos M a l e c ó n , con muebles, 
$140 ; $150 otra ciudad, 4 cuartos, 
buen b a ñ o , completa, bonitos mue-
bles, pianola, g r a f ó f o n o , etc., $ 1 2 5 ; 
Vedado, bajos, calle 27, 3 cuartos, ba-
ñ o s , cocina, garage, muebles, seis me-
ses, $125; A l m a c é n , seis pisos, ele-
vador, Carlos I I I , frente a l a Quinta 
del Obispo, tres cuartos, b a ñ o , cocina, 
$100; Oficinas, con elevador y b ó v e -
da, particular, $125 $130. Alqui lada, 
casa de Mr. F r a n k Getman, Cal le 8, 
el doctor Alfredo de la Torre de Cie -
go de Avi la en $150. (Segunda v e z ) . 
Beers & Co. O'Reilly 9 1|2, A-3070. 
" V á m o n o s a la C a s a de Beers". 
C 3856 3d 2 0 
C a s a enfrente de la e s t a c i ó n de L o s 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se a l -
quila muy barata una casa que tie-
ne sala, saleta, cuatro habitaciones, 
portal, piso de mosaico y un patio 
grande. Informan en Zulueta, 36 , le-
tra F , bajos, t e l é fono A-2059 . 
Ind . 8 f. 
A L Q U I L O M O D E R N O Y COMODO cha-
ilct en Avenida Serrano, Reparto Santos 
Suárez, dos cuadras tranvía y cerca 
calzada, dos cuartos bajos, uno alto, 
otro para criado, doble servicio, patio y 
trasoatio. Informan en Cuba, 32. M-
2353. Betancourt, de 9 a 10,30 y de 2 
a 5. También alquilo otro al lado igual 
05 pesos. 
19894 - 27 My. 
P R O X I M A A D E S O C U P A B S E L A CA-
sa calle de San Anastasio, número 71, 
entre Concepción y San Francisco, Ví-
bora, 3<i alquila, consta de sala, saleta, 
tres cuartos, saleta de comer, baño com-
pleto cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados, gran traspatio. E n la misma 
infoiman. No ha habido ni se admiten 
enfermos. 
Ia9ó3 26 My. 
V I E O R A , A L Q U I L A C H A L E T Gertru-
dis y Agustina, una cuadra de Calzada, 
proo'o para dos familias garage, jardi-
nes precio barato. Dueño: Concepción, 
4, entre Calzada y Delicias. 
19931 27 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E A l -
var.ndo y Rivera, Reparto Santa Amalia, 
tlerr' sala, comedor, hall, 4 cuartos, pa-
tio y traspatio. • Alquiler 50 pesos.' I n -
forman; Calzada de Concha número 11, 
1Í.886 26 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS B O N I -
tos y ventilados altos propios para un 
matrimonio, con sala, comedor, hall, 
cuatro cuartos, baño, cuarto criada, ga-
rage etc. E n la calle 6, esquma a 13, 
en los bajos. L a llave e Informan: I -
7926. ( • 
19770 24 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E MA-
lecón, ¿56, compuestos de sala, recibi-
dor, dos cuar'os. baño, comedor, cocina 
y cuarto y servicio de criados. Razón-
B*i;ascoaín, 88. Teléfono A-4582. 
.1S766 25 My. 
V i v a en l o m á s a l to d e l a c i u d a d , 
en l a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a r e s ta -
bles de B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; es ta-
r á us ted m e j o r que en s u c a s a p a r -
t i cu lar . L a s f a m i l i a s m o d e r n a s v i -
v e n e n a p a r t a m e n t o s . 
Ind. 
SB A L Q U I L A N P A B A A L M A C E N L O S 
bajos de Sol. número 25 y 27, Informan-
^s '? j :?u i y C1a- Obrapla, 7. Te lé fo-no M-2504. 
l73ft? 8 J n . 
29 m. i 
de a l q u i i a u n p i s o a l to e n l í 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a cal le 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s infor-
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 3 M w 
P O B 5 M E S E S S E A L Q U I L A A M U E -
blada de hermosa casa calle 13 y A. Ve-
dado, tiene sala, recibidor, cinco cuar-
tos, d(/S baftos, oomedor. cocina, garage, 
cu.'ríos y servicios de criados. Puede 
verrse. J^a llave está en frente, en casa 
de la señora de Conill. Para m á s infor-
mes: Teléfono A-4395. 
197;i8 26 My. 
Se alquila amueblada desde el 15 de 
junio hasta el 15 de noviembre, l a ca-
sa L ínea 113, entre J y K (al tos) , 
compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, con dos b a ñ o s , 
dos de criados con su b a ñ o , cocina, 
reposter ía , garage, con dos cuartos 
m á s para criados y su b a ñ o . Informan 
en la misma, de dos a cuatro, o por 
el t e l é fono F -1508 . 
19234 B I - M y . 
Se alquila la casa Serrano, 58, esqui-
na a Zapotes (barrio Santos S u á r e z ) , 
portal, sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, patio y servicios, muy barata. 
19723 29 my 
S}! A L Q U I L A E N 85 P E S O S L A CASA 
Santos Suárez, 78, frente al tranvía, 
acabada de reedificar, cuenta con sala, 
saleta, cojnedor al fondo, tres habitacio-
nes, bafto moderno, cuarto criados, ga-
rage, patio, Jardín, portal, traspatio y 
todas las comodidades. Informan: Ban-
co del Canadá, 522, Teléfono A-4777. 
19787 22 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
hermosa casa San Indalecio, 15, frente 
al parque de Santos Suárez, con recibi-
dor, sala, comedor, cuatro cuartos y do-
ble^scrvlck^. Informan: Te lé fonos A -
19G43 ' 22 My. 
S B A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento la casa Dolores 9, esquina a 
LaA ten. E s amplia y'tiene dos acceso-
rias. Precio 70 pesos mensuales. Infor-
man en la Notaría de L á m a r . Manzana 
de Gómez, 343 , Teléfono A-4952 L a 
llave al lado. 
11)56C 28 My. 
V E D A D O , A L Q U I L O CASA M O D E R N A , 
a Ui brisa, bien situada, precio reajusta-
do, véase: Ccn garage, pontal, sala, sa-
leta, comedor al fondo, cinto habitacio-
nes, lavaboai patio, traspatio, ventilada, 
clara, baño^omple to , servicio para cria-
í^pina do gas, calentador y otras 
comodidades. Línea, 93-A, entre 6 y 8 
m e w ' í í r iad0- ^ u e ^ : San Lázaro, nii-' 
19173 ' * j Í Z M y . . 
E n S a n Indalecio, 24, J e s ú s del Mon-
te, se alquila un hermoso chalet, cons-
t rucc ión moderna, acabado de pintar, 
compuesto de jardín , portal, sala, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo 
hall, b a ñ o intercalado, cuarto y ser-
vicio de criados, con entrada indepen-
diente, patio a l fondo y garage. A l -
quiler, 80 pesos, con fiador a satisfac-
c i ó n . L a s llaves en Los Precios F i -
jos, Re ina 5. No se dan informes por 
t e l é f o n o . 
19592 23 my 
S E A L Q U I L A L A GASA D E M A D B B A 
reciente construcción, Trespalacios, 13,' 
entre Reyfs y Blanquizar. Luyanó, 
conquesta de portal, sala, saleta, dos 
habitaciones y servicios, en $30. Infor-
man, Altarriba número 21. 
10624 22 my 
L U Y A N O . E S Q U I N A B E G L 1 T A Y B O -
sa Earíqucz media cuadra do la Calca-
da, 13 por 49 varas 10 pesos. F lores . l a „ 
número 23., Víbora,, 
Í868ft p2 I í y r 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 j e 1 9 2 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
a c & ' t ^ ^ » r s r i > 0 a r -
^aU^.C'0n chalet de L a Mambisa. Te l é -
f o " / " m i Carraos de San Francisco, 
uns cuadra. 28 My.. 
- T M . , a A AI.QTTII.O I . A CASA Px i lME-
T l M V * •V^IifTiváta v Lagueruela, dos 
^ d ' r a s ^ d e l t ^ e r o de ^los tranvías, 
de 4 l a safeta. tres habitaciones y servi-
c i o í . L a llave al lado. 
1<1ÜC0 £ . 
P A S A U N G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
, T^nra-venta muebles, ropa, pele-
tería y otros se alquila un local de 
* l SOO mta plano?. Todo de colum-
m = ^n'sitio de Ib más céntrico, de mu-
n^S• frifico J e s ú s del Monte 156. In-
f í r m a í M o n i ! 3Í0. altos, teléfono M-
1365. ^ 28 M Y _ 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A CA-
lle df Panlagua y en Prensa. Cerro, es 
de^pquina. cle'o raso, muy fresco, y ale-
gre al rededor, mucha agua, con jar-
dín v la llav en frente, número 11 y su 
duefto: Malojí-, nSmero 31. Santodo-
tnlngo. 
lSg23 23 My. 
B * ~í> P E S O S , A C A B A D A D E F I N T A E . 
y -arreglar, se alquila la casa Palatino 
No. 31, con sala, dos habitaciones, luz 
eléctrica y demás servicios. L a llave al 
lado. Dos meses en fondo. Más infor-
mes: Obispo 31 112, librería. 
19842 23 m. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N F R E S C O S Y V B N T 1 -
lados departamentos acabados de cons-
truir tn la calle 6. esquina a 11, Edi f i -
cio "Lens" .también se alquilan varios 
pisito» muy cómodos en la calle 10. en-
tre 9 y 11. Vedado. Informan: F-5441. 
F-5'1V. Precios razonables. 
19)28 22 My. 
R E \ I . O U I L A N , S A N T A C A T A L I N A , 
S f con cuaTro ¿uartos. sala, saleta, co-
^ i ¿OTABA natio'y traspatio, acaba-
peses. Informan: Prado. 47. altos. Te-
féf tno A-9914. 25 ^ly. * 
195b7 
C A L Z A D A C E R R O 715, E N T R E R O S A 
y Tulipán, alquilo casa muy fresca, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina gas. Instalación eléctrica, 
etc. Informes y llave al lado, te léfono 
A-1565. 
10713 N 22 my 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A D E L C E R R O 
números 907 y 009. casa propia para 
Industria o bodega. Informan, te léfono 
A-1485. 
18394 22 my 
M I L A G R O S L E T R A A, C A S I E S Q U I -
¡ T t x S ^ o n . se alquila en 45 P^os ca-
sa de manipostería; gran sala y sa eta 
corrida, dos cuartos criados, gran cocina 
patio y d e m á s . Llave en la lechería de 
al lade. Dueña: Primelles, letra A a 
Sna cuadra paradero tranvías del Cerro. 
IJ;82 ¿i M> • 
E N A R R O Y O N A R A N J O , M U Y P R O -
pia para pasar el verano, se alquila la 
Casa Quinta, calle de L u z esquina a 
Soto, rodeada de un magní f ico Jardftl. 
con todas comodidades y amueblada. 
Tiene teléfono y / a r a g e comunicación 
con la Habana cada media ñora. In tor -
marán: Banco Nacional 306. Teléfonos 
A-1051 y F-5694. 
18516 r.1' .i"1:— 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E OUASA-
hacoa número 49. en el mejor P^'to de 
Luyanó. los bajos de la casa con gran-
des comodldadés. de sala, saleta, tres 
er lndeiTy bion ventiladas habitaciones, 
^omedor^ buena cocina dos servicio, 
patio y traspatio y a dos cuadras ciei 
tranvía. Teléfono 1-1998. 
19396 ; IT. 1 y -
S E A L Q X O L A U N A M O D E R N A Y bien 
ventilada casa acabada de construir de 
cielo raso, con portal. Jardín, sala, sa 
leta cuatro cuartos, comedor, cuarto de 
baño completo y cuarto C " « ^ ? X S » " 
RPI vicios y cocina y su buen patio en 
el pinto3 ^ á s f resco^ de la Víbora, calle 
de Dolores, esquina a Catorce, frente a 
parque Repart.- Lawton. en Í6 P.esos al 
mes. en el mismo lugar so alquila otra 
casa más pequeña con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y sus ser-
vicios sanitarios, en 35 pesos al mes. 
L a s llaves en la bodega de enfrente. 
Más informes su dueño . Independencia. 
214 truanabacoa. Teléfono o010. 
1!;443 23 My-
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
altee de Remedios, 75 en Luyanó. fren-
te a la nueva iglesia, pegado a la cal-
zada, compuestos de portal, safla. recibi-
dor 'res habitaciones, baño 'intercala-
do, comedor al fondo, cocina de gas, cér-
vidos para criado y garage. Informan 
en Universidad, número 15. Teléfono 
•A.-?061. 
10417 27 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa L u z No. 2, a media cuadra de la 
Calzada de Josús del Monte, con sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, terraza 
y demás comodidades. L a llave en los 
bajos. Informan en el Teléfono A-2007) 
19339 22 m. 
S E A L Q U I L A , T R I N I D A D , 34, C A S I es-
quina a Carbajal. Cerro, una cuadra de 
la Calzada y trei de Tejas, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, grandes servicios. 
Acabada de pintar. Precio módico . L l a -
ve en la bodega. Teléfono F-5186. 
1<M72 22 My. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A HOMbrea 
sol^s. absoluta moralidad, de diez a ca-
torce pesos, dos meses en fondo. Belas-
coaín, número 31. altos, por Concordia. 
19736 27 My. 
CON V I S T A A L P A R Q U E M A C E O , V A -
por 2. se alquila un departamento alto 
con sala, dos cuartso, cocina, ducha e 
inodoro. Llave e informes en los altos. 
19641 23 My. 
S E A L Q U I L A N 
Monte 2, letra A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos habita-
ciones con vista a la calle, sin niños. 
Orden y moralidad. 
19044 23 My. 
S E A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S , 189, 
alto? un departamento con balcón a la 
ca'le, amueblado a matrimonio sin ni-
ños u hombre solo, único inquilino que 
se de buena referencia y moralidad. 
195^6 25 My. 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
honibrv.s solos, casa nueva y de morali-
dad ton luz, l lavín y agua a todas ho-
rad informan: Rayo, 77. bajos. 
19000 26 My. Se alquila local para bodega. Infanta 
esquina a Daoiz , Cerro. L a llave en S E A L Q U I L A U N A HABITACIÓN WJ 
la misma; para informes, Cerro, 831. 
18948 24 my 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
on.-.o pesos, con luz. para personas ma-
yores. Se desean informes. E s casa se-
r ia . No se da l l a v í n . Monte, 396. 
19540 22 My. 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D A S H A S I -
taciones y departamentos y un salón pa-
ra cnolna, limpieza y moralidad. Rayo, 
número 49. 
19593 23 My. 
i E N C O J I M A R S E A L Q U I L A L A CASA 
j de esquina. Real , 66, con seis cuartos, 
sala, comedor, baño, cocina, garage, pa-
| tio y traspatio y frente a la playa. I n -
forman F-5162. 
19710 25 mz 
COJIMAR. E N L A LOMA, A DOS CUA-
dras del tranvía eléctrico, se alquila un 
bonito chalet, de dos pisos, con todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
M-2091. 
19525 8 d 18 m. 
. i i A K i A M O , C E Í B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta amueblada, para matrimonio o se-
ñoras sin ñ iños . Informan: Lealtad, 85, 
altos. 
19571 23 My. 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R T A -
mento compuesto do cuatro habitacio-
nes claras y ventiladas con hermoso 
balcón a la calle. Se alquilan con o sin 
comida. Aguacate, 86. T e l . A-4915. 
19522 28 My. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y V E N -
tilada habitación alta en $16.00 men-
suales. Refugio 4, bajos, informan. 
3 d 20 m. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
con tfca habitaciones y cuarto de baño 
moderno y comedor, en Agua Dulce 17, 
esquina a Flores. Infcvman Teléfono 
A-4071. Fábrica de Escobas. Je sús del 
Monte. 
19377 24 m-
Acabados de fabricar . Se alquilan, 
para personas de gusto, los altos Qui-
roga y Delicias. Informes. Quiroga 14, 
J e s ú s del Monte. 
19303 22-My. 
Se alquila. E n lo mas alto de l a L o -
ma del Mazo, calle L u z Caballero en-
tre Carmen y Patrocinio, el hermoso 
y ventilado chalet V i l l a Pancho, ro-
deado de jardines y compuesto de 
portal, terraza, sala , comedor, hall 
central, seis habitaciones dormitorios, 
amplio y completo cuarto de b a ñ o , 
reposter ía , cocina, tres habitaciones y 
servicios de criados y garage para dos 
m á q u i n a s . Informan en la "Vi l l a V i r -
ginia", Parque de la L o m a del Mazo. 
T e l é f o n o 1-2484. 
Indf. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E DOS 
plantas en lo más alto de la Loma de ! 
Luz, Reparto Chaple, tiene garage y i 
cuario para chauffeur, alquiler 200 pe- | 
sos mensuales, es la que tiene mirador 
de teja roja. E n la misma se compran 
dos casas de sala, comedor, dos cuartos 
y servicios o una casa de dos plantas 
con esas habitaciones. Teléfono 1-4654. 
19096 23 My. 
S E A L Q U I L A : D U R E G E , E N T R E SAN^ 
ta Iroi.e y Correa, no se inunda, jardín, 
portal, ssla, cuatro cuartos, hall, gale-
ría comeUci al fondo baño de lujo, cuar-
to y servicie do criados, cocina, traspa-
tio, ¡ lave al lado. Informan: Zapotes. 3. I 
Teléfono I.'.:627. 
19294 22 My. I 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 34 ¡ 
enre Delicias y Buenaventura, Víbora, j 
a una cuadra de la calzada, compuesta 
dé portal, sala, cuatro cuartos, saleta, 
I fondo dos servicios modernos; es I 
muy fresca. Informan Teléfono M-2858 
18801 22 m. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y COMO-
do chalet, en Lagueruela, Víbora, casi I 
esqu'na a Agustina, es tá separado por i 
amplios pasillos, tiene en los bajos por-
tal hall, sala, comedor, gran cuarto con | 
baño y servicios, cocina cuarto de '•ria-
dos con ducha y servicios, patio con ár- i 
boles frutales. E n los altos cuatro bue-
nas habitaciones y amplio hall y buen I 
baño con-sus servicios. L a cocina es de 
gas y también de carbón. Informan: Te-
léfono 1-3018. 
1S652 22 My. 
E E A L Q U I L A E N L A M E J O R P A R T E 
de J e s ú s del Monte, Calle Porvenir 29. 
entre San Francisco y Concepción, un 
magníf ico chalet, compuesto de sala, an-
tesala, tres espaciosas y ventiladas ha-
bltaclpr.ns. gran comedor al fondo, her-
moso uarto de baño, completo, patio y 
traspatio con árboles frutales, garage 
y servicios completos para criados. I n -
forma: Mariano Fernández. Teléfonos 
F-4578. A-2772 y A-1540. 
19148 23 m. 
S E A I - Q U I L A L A CASA S A N M A R I A -
no. Vi ' ia María, entre Saco y Luz Ca-
ballero Informan: San Mariano, esqui-
na San Antonio. 
1H429 23 My. 
S E A L Q U I L A U N G R A N C H A L E T Mo-
derno, en lo mejor de Alm¿ndares, jar-
dín, portal, sala, saleta, comedor, coci-
na, un gran cuarto de baño, tres cuartos 
uno do criada, mil metros de terreno, 
cercado, propio para animales, doble 
tranvía por el frente, ados cuadras del 
crucero de Playa y Marianao, calle 14 
entre 3 y 5. L a llave enfrente. Precio 
60 pesos. Informan calle 25 y F . Señor 
Zamorano. Vedado. 
19812 22 m. 
Sitios 12, cas i esquina a Angeles y a 
media cuadra de Monte, m a g n í f i c a s 
habitaciones altas y bajas , frescas y 
lindas, se alquilan. Se piden referen-
H A S i T A C I O N E S 
P R A D O B7, E S Q U I N A N E P T U N O , S B 
ofrecen toda oíase de habitaciones con 
tono servicio para familias de moralidad 
t a m o é n se alquila un departamento en 
la azótete propio para hombres solos, 
precios loódlcos . Se alquila el zaguán 
POir™JTÓ0- Teléfono M-3496. ^ laObl 23 My. 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita una criada para habitacio-
nes y coser, que sea fina y traiga re-
ferencias. Cal le 5a, n ú m . 65 , entre A 
y B . De las 10 en adelante. 
25 my 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L " V A N D E R B I L T " 
Unica cata para familias estables por 
sus p-ecics y comodidades, punto salu-
dable y tia.iqullo cerca de la Universi-
dad iNaclcnal. Neptuno, 309. 
18391 io J n . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l uso d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i d o de e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind 16d 
c ías . 
, 19517 22 m. 
B U E N R E T I R O , S B A L Q U I L A F R E N -
t© a la Avenida, frente al paradero C a l - | 
zada Stelnhart número 25, casa moder-
na, fresca y ventilada, jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, magní f ico 
baño, cuarto y servicio de criados, pa-
tio y traspatio cementado. L a s llaves 
al lad¡p en el 27. Para m á s informes, G. 
Maunz. te léfono 1-7231. Loma 85, Re-
parto Oriental. 
19V05 27 my 
CASA F A M I L I A S , O B R A P I A , 47, A L -
tos Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
bitaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con co-
mida, desde $30 on adelante, por perso-
na. Se admiten abonados. 
13409 6 jn 
E n Muralla 56 se alquilan dos her-
mosas y ventiladas habitaciones a 
hombres con toda asistencia. E n ta 
misma otra para matrimonio o s e ñ o -
rita. Precios m ó d i c o s . 
17900 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos. Suárez, 30. 
19397 27 my 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T D E 
dos plantas, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, baño intercalado, coci-
na, despensa, garage, doble servicio sa-
nitario, situada en la calle 14 esquina 
a 3a., Reparto Almendares. Por la Ca-
lle 14; pasa la doble l ínea del t ranv ía . 
L a llave al lado por la calle 3a. Infor-
man Teléfono A-1|SS, altos de la botica 
Sarrá. 
19527 24 m. 
E n la m a g n í f i c a casa nueva y de fa -
milia respetable, se alquila una habi-
t a c i ó n muy grande y fresca, con todo 
servicio y comida, a matrimonio de-
cente. Lagunas , 89 , altos, entre Belas-
c o a í n y Gervasio. Tiene doble l ínea 
de t r a n v í a s , a media cuadra. 
18815 25 my 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Te l f s 
M.3569 y M-3259. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay en 
el departamentos con baños y demás 
servicios privados Toda? las haolta-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarris , ofre-
; ce a las familias estables el hospedaje 
! más serlo, módico y cómodo de la Ha-
¡ baña. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
|A-]630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
I grafo 'Romotel'. 
H O T E L B E L V E D E R E . C O N S U L A D O V 
Neptuno. Habitaciones frescas y bien 
ventiladas con baño privado, exteriores 
e Interiores a precios de verano. 
16635 27 m. 
SB S O L I C I T A C R I A B A P A R A L A L I M -
plcza que ayude en la cocina, corta fa-
milia. San Lázaro, número 341, tercer 
piso. Izquierda. Loma de la Universidad. 
Itt87ü 24 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P B N I N -
sular de mediana edad para familia, se 
pretiere que sepa cocinar. Informes: E s -
trella. 60, altos. 
1J898 24 My. 
S E D E S E A U N A M U C H A C H I T A P A i t - i 
ayudar a una señora a los quehaceres de 
tres habitaciones, se le da buen trato y 
suelde». Bernaza, 37 y medio, tornería . 
1S883 24 My. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que ¡sea blanca y joven, sueldo 25 pe-
sos. Informan: J , esquina a Nueve, Ve-
dado. 
19903 24 My. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
buen sueldo. Doctor L a Torre. San Lá-
zaro, 344, segundo piso. 
19775 24 My. 
E n Animas, 155, se solicita una cría-
da de mano que tenga referencias. 
2 3 my 
SB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para niño de un año que tenga prác-
tica en manejar. Informan Gloria 88 y 
94, altos. 
19837 22 m. 
S B N E C E S I T A UNA C R I A D A E S P A ^ 
ñola que sepa algo de cocinar para una 
familia extranjera; buen trato y buen 
suildo. Dirigirse el domingo por la ma-
ñana a O'Reilly, 2, entrada por Tacón . 
19á0ü 22 My. 
E N H A B A N A 48, A L T O S , S B N E C E -
sita una criada de manos, blanca o de 
color, que sea fina y trabajadora. Sin 
referencias de las casas donde ha esta-
do colocada que no se presente. Suel-
do ?25.00 y ropa limpia, 
19804 25 m. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A E A B E 9 B L P A R A D E R O 
del señor Carlos Laplque, tenedor de 11-
brof». que hasta hace poco estuvo tra-
bajando en la Habana, puede escribir a 
A-215, Vedado. Habana. 
19543 22 My. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A apren-
der un oficio. Fábrica de Libros . Obra-
pía 116. 
mt)6 24 My. 
SB S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
dlana edad, para el cuidado y limpieza 
de un gabinete profesional. Debe ser de 
trat.» Fino; traer buenas referencias y 
entender algo de cocina. | forman en la. 
calle de Almendares número 22. María-
nao. 
19941 27 My. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
s irvj para Ayudante de jardinero. Calle 
Almendares, 22 .Marianao. . 
1:1944 27 My. 
Se solicita un encargado serio, act ivo 
y que sepa mandar; muy p r á c t i c o en 
arboleda y dirigir jardines art í s t i cos . 
Con referencias. Sueldo de 80 a $100 
Presentarse por la m a ñ a n a en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 3873 3 d 2 0 
S E N E C £ S I T A N 
v l U A V E R D E T r r 
O-Pellly. 13 Teléfono A.2,,(0, 
usted quiera tener un hnl 3*í. 
criados, "arnareros, Coc^n «ervft»^ 
dores, ayudantes, jardWo!r08- f ? ^ 
tea Kic , etc. llamen « I 0 8 - dec'^tC 
acreditada A g c n c m ^ V c o 8 * " S g S 
nal v pp«d4 recomendariínoc« «1 ̂  í 
tudcs. O-Reilly. 13 TAÍA?01" «U.**»». 
'3ft19D85dar: ^ t0da '1¿ ^ ' a 0 
N E C E S I T O D E L P A I s V ^ T - Ü ^ » . 
mu-jhas criadas, cocinera» , * A » o 5 v . 
ras para colocarlas e n s e * , , ^ ^ * » 
mejoréis sueldo, señor rw5.uldi>. enla-
pa, illa, 63 y m e d í r e n t f e ,V'í,,líu^ u1»» 
13056 '««f. 
22 i tr 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y V e j a d o r a , 
D E S E A C O L O C A R S E B N A — í * * ^ 
española para criada de mann Bí*o3i 
nejadora. es cariñosa con lo*, t,?^6 mT 




\ C O L O C A R S E D E ^ R i i ^ 
no o para cuartos, una ^ - * d 
color. Informan: Calle Ter?P^ nora Q* 
51. Vedado. ^ ^merí 
1^851 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos con recomendaciones. Buen sueldo. 
Baños 30 entre 17 y 19. 
19823 23 m. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A c e 
medor, buen sueldo. Prado, 6. 
1J757 23 My. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E MANO; 
otra liara cuartos, sepa coser, sueldo 30 
pesos otra-para una cl ínica 35 pesos; 
otra para caballero s^lo 30 pesos; una 
camarera y una encargada. Habana, 126, 
bajos 
1974.4 23 My. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa de cocina para un matrimonio. Te-
niente Rey, 83, primer piso. 
19'(74 22 My. 
S E S O L I C I T A N DOS B U E N A S C R I A -
das, una para cuartos y otra para co-
medor, han de traer referencias. Calle 
B. número 10, entre Calzada y Quinta, 
bajos. 
19T65 23 My. 
S B S O L I C I T A C R I A D A ESPAÑOLA 
quí- entienda de cocina, muy corta fnnii 
l ia . Rayo, 47-A, entre Estre l la y Malo-
j a . 
19563 23 My. 
E N M A K I A N A O , R E P A R T O B U E N S B - 1 
tiro, se alquila un chalet, especial para 
pasar el verano, no hay calor en ningu-
na hora. Informan: Real, 174. Teléfono 
I-7,<99 Marianao. 
19419 23 My. 
S E A L Q U I L A N E N B L R E P A R T O 
Oriental 2 preciosos chalets, portal, sa-
la, cumedor,, ,3 cuartos, baño Intercala-
do. Avenida Columbla y Medrano, 3 
cuadras tranvía . Llayes en el número 1. 
Informan: Teléfono 1-2130. 
'Sí>85 29 My. 
R E P A R T O L A S I E R R A SB A L Q u í 
lan unos hermosos altos en la calle l a 
entre 6 y 8 a dos cuadras de los tran-
v ías compuestos de vest íbulo , sala, 4 
cuartos, baño Intercalado, hall, comedor 
al fondo cuarto de criados, garage y 
cu irto de chofer. L a llave en los bajos 
informan teléfono F-2299. 
£8599 26 m y . _ 
SB A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares. Callo Diez, manzana 54, una 
bonita y cómoda casa de alto y bajo 
Independientes; compuesto cada piso de 
sala, recibidor, comedor, tres habita-
ciones, cuarto de criados y servicios 
sanitarios, con terreno para jardín. In-
formes en la Habana, joyería E l Gallo. 
Calle Obrapía esquina a Habana 
29 my 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acaorico de pintar, con todo muy 
limpio ofrnoe espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto de 
loa señores huéspedes . Paseo de Mar-
tí. 117. Telefono A-7199. 
10>?'l 15 J n . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A loa 
quehaceres de la casa particular 20 pe-
j sos mensuales. Calle Juan Bruno Za-
yas esquina Vista Alegre. J e s ú s del 
Monte. 
1^32 22 My. 
S B S O L I C I T A C R I A D A F I N A Q U E 
sepa coser y vestir señora; ha de tener 
referencias de la Habana. Perseveran-
cia 38 A . 
C A S * ¿)E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
l a 3 0 esquina a Chacón, casa muy tres-
ca. todas tas habitaciones con vista a 
la caJle. prouía para familias establea 
muN' económica y muy buenas comidas 
con iod.' asistencia. 
16014 23 My. 
P A L A C E H O T E L 
Cabana y J . Vedado, habitaciones fres-
cas, espaciosas e h ig iénicas , agua abun-
da»*.te aires del mar. cerca de los ba-
ños Departamentos especiales para'es-
tudiantes sin molestias ni ruidos, terra-
zas al rededor en todas las habitaciones. 
Ab_nj por meses con comida abundante 
a a."> po'-os, pago adelantado. Teléfono 
F-P424. 
19240 24 My. 
" B I A R R 1 T Z 
V A R I O S 
E N L A P L A Y A D E B A R A C O A SB A L -
qulla casa rodeada de portal, patio de 
arena, amueblada sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto criados, despensa y de-
más servicios. Informa: G. Mauriz, te-
léfono 1-7231, Loma 85, Departo Orien-
tal. 
19705 27 my 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por psrsona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fr ía y oiliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124. altos. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a i f ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
prec ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a dos c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
8 d 18 
S B S O L I C I T A UNA C R I A D A D E L 
país, que sea dispuesta para el traba-
jo. L 172, esquina a 19, Vedado. 
19171 22 m. 
S O L I C I T O A G E N C I A S D E V I V E R E S O 
cualquier otro artículo para represen-
tar en Santiago de Cuba. Raúl Puncet. 
Edificio Larrea No. 234, Habana. 
19818 29 m. 
Y O , G U S T A V T U S C H E L L , I N V E N T O R 
del famoso y bien conocido Tuschellac. 
deseo vender todos mis patentes para 
Cuba y México. A l mismo tiempo doy 
toda la instrucción y las fórmulas para 
la fabricación. Una buena oportunidad 
para formar una compañía para tomar 
todos los derechos para la fabricación 
y venta para Cuba y México. Puede en-
señar recomendaciones y cartas de to-
das partea del mundo. Qustav Tuschell . 
Industria 96. World Trjtveler. Inventor 
and Patentee. Tuschellac varnlsh. french 
polishes. Medallas de Oro en París . Lon-
dres y Barcelona. Profesor Gustav Tus-
chell. Industria 96, Habana. Para Auto-
móvi les , Planos, Muebles. Toda madera, 
seca en dos minutos; hay en todos co-
lores. 
19805 23 m. 
29 
S E D E S E A C U L U C A R UNA^T"-** 
peninsular do criada de mano n 
clora. Vives, número 113 TAU?1'16!». 
4485. ^ * -^«ono 4. 
2* My 
19858 
S E COLOCA UNA J O V E N — P ^ — - " 
lar para todo el servicio de un n T ^ ' ' 
nlo o de cocinera solamente nr̂ *.trlnio-
primero. Razón: RevillagiE'€reí'«fe lo 
tos. Toquen en la puerta Dolores ' &1-
S O L I C I T O A G E N C I A S D E V I V E R E S Y 
ferretería. Tengo oficina en Santiago de 
Cuba; puedo dar buenas referencias; so-
lamente eetaré en la Habana varios d ías 
Raúl Puncet. Edificio Larrea No. 234, 
Habana. 
19818 29 ra. 
I M P O R T A N T E . S B S O L I C I T A N A G E N -
tes en toda la República, para darles 
la agencia de una fábrica de confituras. 
Escriban adjuntando un peso en sellos 
o giro para remitirles una lata de mues-
tra que podrán vender en seguida. Si 
la mercancía no agrada, se devo lverá lo 
enviado. SI no e& conocido comerclal-
mente. no escriba. 
19709 29 my 
24 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA im7^-~ 
cha de criada de mano que sabp *• 
con su obligación y lleva tlemn̂ Ulnplir 
p a í s . Informan: Calle B, númeroVV1 
léfono F-2518. "umero 3. ^ 
l!jS39 — 2 5 My. 
U N A J O V E N 
Española, desea colocarse en ca«, , 
buena familia para manejadora n 9 
los quehaceres de casa, tiene biisn „ 
iHimii  
ue r , ! ^ 
ter para los n iños . Referencias b,^ c" 
Informan en la vidriera de dulcerí! í?; 
café el Boulevard. uuicerla dti 
W t ó * ,4 My. ' -T -̂ v 
M U C H A C H A ESPAÑOLA, DBSEA^rñ" 
locarse de criada de mano o m** 
dora, sabe coser, tiene quien la ¿, li' 
tice Informa: Hotel L a Gran\nHn.n" 
Oficios, 13. Teléfono AÍ-6114 1U> 
1986.'; • 24 My 
S B D E S E A C O L O C A R UNA MUCwT 
cha de manejadora o de criada de rmn 
Informan: San Lázaro, número 269 
11;S!)7 .. 24 My. 
N E C E S I T O SOCIO CON DOS M I L Q u i -
nientos pesos, para ampliar negocio, 
muy lucrativo. Vea o escriba a l señor 
Balmaseda en Aguila 216 ds 11 a 1 y de 
2 a 4. Habana. 
18308 24 ra. 
J . VXD A L . S O L , 11. N E C E S I T O C o s -
tureras práct icas en camlseb^s de cr«-
pé para dar'a domicilio y con referencia» 
de las- casas donde han trabajado. 
16779 28 my 
C R I A D O S D E M A N O 
" L A D E S E A D A " 
Casa de huéspedes. Marqués González. 
84, habitaciones frescas, agua corrien-
te y lavabos sanitarios en todas ellas, 
servicios y baños especiales Teléfono 
A-7565. C. Braña. 
15603 30 my 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
E n LcaKad, 155, Maloja, 70 y Maloja 
98, en t i ta última, su dueño: Señor A l -
fredo Kra'les. 
19315 26 My. 
Se alquila u n a hermosa quinta de re-
creo con h e r m o s í s i m a casa , 34 .000 va-
ras de terreno, con m á s de cien ár-
boles frutales, y situada dentro del pe-
rímetro de la Habana . Paira m á s infor-
mes, Manrique, 96. T isne t e l é f o n o y 
luz e léctr ica . 
19568 2 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para faml'ias, situado en Concor-
dia y Campanario, la casa m á s ventila-
da de la Habana, construida con todos 
los adelantos modernos para personas 
de moralidad -econocida, habitaciones 
cor tei vicio privado, agua callente a to-
das horas y espléndida comida. Precios 
reducidís imos . Teléfono M-3705. 
19139 22 My. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte número 10, te léfono A.2261. es-
to hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblad" todo nuevo, todas lás ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente coa baños de agua callente y 
fría y demáí servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reajusta-
dos, «xcelent-» comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y uln muebles. 
E n la misma se arvlenda un local pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla* 
CASA D E H U E S P E D E S , G-ALIANO, 
l l7 , e&qaina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación amueblada con todo 
esmero y confort y con vista a la calle, 
tamb'én se da comida a precios econó-
mlcor. Telf.fono A-70G9. 
1J3.31 26 My. 
N E C E S I T O B U E N C B I A D O D E MANO, 
sueldo 35 pesos; un camarero 25 pesos; 
un muchacho para fregador; otro para 
ayudante; otro para una fábrica espejos, 
otro para crladlto de mano. Habana 126. 
19740 23 My. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N E s -
trada Palma número 14, se prefiere 
duerma en la ca&a. 
19863 24 My. 
H A B A N A 
P R A D O 110, A L T O S D E L ANON, A L -
quilo habitaciones amuebladas para dos. 
Teléfono, luz, a hombres solos, de 25 y 
30 peses, entrada por E l A n ó n . 
T«86S 31 My. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas desde quince pesos, para 
matrimonios y hombres solos y también 
sin muebles. 
19132 23 My. 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a e n lo m á s a l to d e l a C i u d a d ; 
e n l a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s es-
t a b l e s ; e n l a que c o n p o c o d i n e r o 
e n c o n t r a r á us ted u n l u g a r t r a n q u i -
lo e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e es 
p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
es exce l en te y e l a m b ' e n t e de m o -
r a l i d a d y de b u e n gus to . P o r e so es 
l a c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 
m á s d i s t i n g u i d a s . P a d r e V á r e l a 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e v a d e l 
P i l a r . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación y no saque comida, se 
solicita manejadora formal y que es té 
acostumbrada a estar con niños , exijo 
referencias, dormir en la casa. Se soli-
cita una criada, de mano que sepa zurcir 
y cumplir con su ob l igac ión . Dormir en 
la casa. Exijo referencias. Calle 2. nú-
mero 241, entre 25 y 27. 
19878 26 My. 
E N L A C A L L E 11, E N T R E H E I , a l -
tos Vedado, se solicita una cocinera que 
duerma en la colocación. Sueldo 30 pe-
sos y ropa limpia, • 
ÜSSl 24 My. 
Se solicita un muchacho para la l im-
pieza de las m á q u i n a s y ayudante del 
chaufffeur. Se prefiere que y a h a y a 
trabajado en este ramo. D o m í n g u e z , 
12, Cerro . 
19700 2 3 _ m y _ 
U N SEÑOR ESPAÑOL, D I S P O N E D E 2 
horas por lá mañana para limpieza de 
oficinas u otra cosa que so presente y 2 
hfu-ns por la tarde, tiene buenas refe-
ren ^isa. Habana, 108. Manuel Fernán-
dez. 
13792 23 My. 
S B D E S E A C O L O C A R UNÍTÍOVEÍISS' 
paño l i de criada de mano o maneiadnT 
tieno referencias. Neptuno, número 211 
altos, número 23. '"wo JJI, 
19935 24 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA PENIKS?* 
lar de criada de mano. Informan on 1-" 
número 536. letra F , Vedado ' 
^94ü 24 My. 
E N H A B A N A , 48, ALTOS, SE KECE 
sita una criada de mano, blanca o de co 
lor, que sea fina y trabajadora, sin re 
fercnclas de las casas donde ha estado 
colocaaa, que no se presente. Sueldo 'i 
peáos y ropa limpia. 
19785 22 My 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
criada de manos; le gusta la coclaa-
criada de manos; le guusta la cocina-
si la enseñan . Informan: Sol No 8 ' 
.JSSOJ 22 m. 
D E S E / . C O L O C A R S E UNA JOVEN Es-
pañola en casa de moralidad, de cria-
da de manos, manejadora. Informan: 
Puentes Grandes. Real 93. Tel. 1-7523 
19810 23 ra. , 
SB D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA. 
cha peninsular, recién llegada; no tiéne 
pretensiones de ninguna especie; di 
criada de manos o manejadora, ni rep». 
' ra en sueldo. Informan calle Espada 30 
19816 1'9 m 
SB N E C E S I T A UNA A P R E N D I Z A P A -
ra pantalones. Se le paga. Cuba, 62, 
(altos al fondo). 
19715 • 27 my 
S E D E S E A U N M A T R I M O N I O S I N K l -
j o i r a r a encargado de casa chica, te 
da un buen cuarto a cimbio del traba-
jo Prlascoaln, número 31, altos, por 
Concordia. 
Ia737 22 My. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas peninsulares qua llevan alpín 
tiempo en el país, una para cuarto j 
la otra para comedor. Informan Zulue* 
ta 22, altos. 
19821 22 m. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑ0BA 
peninsular para corta familia, lleva 
tiempo en el país y entiende un poco de 
cocina. Informará: Vives, 119. 
197á4 22 My. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A que 
ayude a la limpieza. Sueldo un peso dia-
rio v los viajes. Calle J , 260, esquina a 
27. 
19588 22 My. 
S E D E S E A C O L O C A R D E CRIADA I» 
mano una joven española. Informan: 
Animas, 51. Teléfono A-6930, 
195ü2 25 My. 
S B N E C E S I T A N P E R S O N A S Q U E ten-
gar libros usados y deseen venderlos. 
También máquinas de escribir, cajas 
coaíadoras . cámaras foto, sellos usados. 
O'ReUly, 13, l ibrería. Teléfono A-1455. 
19a¿l 28 My. 
S B D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas en casa de moralidad. Informan 
en Príncipe, 5, puesto da frutas. 
19617 21 my_ 
C O C I N E R A , S B S O L I C I T A U N A B U E -
na, quf. sepa su obligación, duerma en 
la colocación y tenga referencias. Car-
los l i l , esquina a Montoro, bajos, al la-
do uel paraderj del Pr ínc ipe . 
19936 29 My. 
N E C E S I T O U N SOCIO P A R A M O N T A R 
|un Rastro que sea dj l giro y que apor-
1 te algún capital. Apodaca 51. Teléfono 
|F-9278. T . Fernández. 
19499 22 m. 
S B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Monte No. 265, altos, de L a Gran Casa 
1980G 22 m. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Sueldo $20.00. Calle 19 
No. 447 .entre 8 y 10, Vedado. 
19827 22 m. 
M A T R I M O N I O S I N N I S O S S O L I C I T A 
una española joven para cocinar y .ayu-
dar a la limpieza. Buen sueldo. Presen-
tarse lunes, de 8 a 9 a. m. Villegas, 
110, bajos. 
19704 22 my 
S E S O L I C I T A E N L O S BAÑOS D E mar 
E l Lncanto, una señor ade 28 a 35 
años acostumbrada a niños, debe tener 
alguca instrucción y saber de todo un 
poco, buen sueldo, se prefiere sin fami-
l ia . 
19456 20 My. 
S O L I C I T O SOCIO CON M U Y P E Q U E -
ño capital tengo negocio en marcha ne-
cesito extenderlo, no deseo perder tiem-
po. Campanario 18< altos da 12 a 2 p. m. 
y de 6 a 9 p. m. 
10669 21 My. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra y repostera en Prado, 77-A, altos, no 
hace plaza. 
19<59 22 My. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte. 556TA. con 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
serv'clos. L a llave en los altos. 
IdoOO 26 My. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas y ventiladas para hombres solos, 
cer^a de la Terminal en la casa Merced, 
número 86, altos, se toman y se dan re-
ferencias. 
19887 26 My, 
A matrimonio de gusto se alquilan los 
altos del chalet de S a n Mariano esqui-
na a San Antonio (muy frescos) con 
3 habitaciones, m a g n í f i c o b a ñ o com-
pleto, comedor, pantry, hab i tac ión de 
criada con servicio, terrazas, jardines, 
con o sin garage, con o sin muebles, 
y h a b i t a c i ó n de chofer. Informes en 
la misma, entrada por S a n Antonio. 
19311 23-My. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON B U E -
nas comodidades para familia en la calle 
Co'.ón y Santa Teresa. Cerro, queda cua-
tro cuadras del paradero. Informa en 
la bodega. 
19928 24 My. 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S L A CASI-
ta de manipostería. Bellavlsta, 16-A 
Reparto Betancourt, Cerro, con servicio* 
a la moderna e 'nstalación eléctrica. I n -
forman al lado y en Florencia, 8 
19'48 23 My. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R -
na compuesta de sala, saleta v un cuar-
to, servicio independiente. Informan en 
Bu^no. Aires y Diana. 
19Ó52 28 My. 
Se alquila hermosa h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a la calle, muy fresca, en casa 
moral, m ó d i c o precio. Corrales, 53 , es-
quina a F a c t o r í a , altos de la joyer ía y 
mueb ler ía " E l Vesubio". 
19800 24 my 
Se alquila un hermoso s a l ó n 15 por 8 
piimer piso, para sociedad u oficina. 
Cen'.ro Comercial in formarán en la 
misma. Amargura , 77 y 79 , a todas 
horas. 
27 my 
E N CASA D E PAMUUJ.A H O N O R A B L E , 
donae no hav más inquilinos, se alquilan 
una o dos habitaciones espaciosas, cla-
ras y ventiladas, con luz a una o dos se-
ñorat de mediana edad o matrimonio 
respetable. Se exigen referencias. Ga-
liano. 114. por Zanja, segundo piso. Iz-
quierda.. 
l»17g 25 My. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombres solos. Inforpian en Luz 48 
Baños de Belén. 
19363 26 m. 
CAS¿ H U E S P E D E S L A T R O P I C A L 
San Nicolás, 122 so alquilan hermosos 
de^ariamentot) para familia y buenas 
frescas habitaciones, se desdan socios 
de cuarto, precios más baratos que na-
die. 
H>S34 25 My. 
HABANA, 80, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación con toda asistencia para 
uno o dos compañeros, hay agua bas-
tante casa de famil ia. 
19305 22 Mv 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S , «s-
paoioiraa, clamas y ve-ntlladas. con lava 
manos de agua corriente, luz eléctrica 
y t ' l e fónlca • demás adelantos moder-
nos, se alquilan para viviendas u ofici-
nas, et Sol. 85. 
l^-'S 27 My. 
Edificio Prieto. Situado en Muralla 98 , 
barrio c é n t r i c o y comercial, se alqui-
lan a precios reducidos locales para 
oficinas de comisionistas o profesiona-
les. Informes en el mismo o por t e l é ' 
fono A-4661. 
19161 30 my 
H O T E L " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en lo más céntr ico de la 
ciudad. Tranvías para todas partes, 
ofrece departamentos y habitaciones 
con baños, timbres y te léfono y toda 
clase de comodidades. Precios económi-
cos. Teléfono A-45G6 
1S091 23 my 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Partjue Cen-
tra l . L a mejor casa para familias. No 
dejt de verla y también IOB altos de 
Pa.vret. por Zulueta. 
1fiáSl 27 My. 
V A R W S 
H A B I T A C I O N E S MUY B R E S C A S , L u -
josamente amuebladas, mucha llmp'eza, 
con servicio, de ropa y criados, a pre-
cio» reajustados. Grandes baños con 
agua fría y callente. Se sirve comida si 
se desea. Hay radio para los huéspe-
des Manrique 123, erttre Reina y Salud. 
TDTT^ 19 J n . 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, ce-
sa moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, t e l é f o n o , butío , 
casa de moralidad-. Precios de situa-
c ión . 
19839 3 j . 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas número 58. esquina a Obrapía. | 
Magníf icas habUaciones con agua co- j 
rrienie. a precios de s i t u a c i ó n . Excelen- I 
te cocina, criolla y e spaño la . Se adml-
ten aocnados. Engl ish Spoken. T e l . • 
A-1832. 
U850 29 My. 
C A S A - H O S P E D A J E 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones se da comida, alquilo zaguán co-
mo para vidriera. Luz , número 7,»en-
tre San Ignacio e Inquisidor. Abierto 
toda la noche. 
18904 31 My. 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Parreiro y García. Precios economl-
COH. Esta casa está situada en el pun-
to más "éntrico de la población, próxi-
ma a la Cem.ral del Ferrocarril y a las 
adminlstracl-ínep de Automóvi les a San-
tiago. San Ancirés. 120. L a Corufta. 
14406 12 J l . 
S E N E C E S I T A N 
P-J^ADO 29, A L T O S , A L Q U I L O DOS 
magní f i cas habitaciones con- agua C o -
rriente y terraza a Prado, a matrimonios 
o dos presonas, precios reducidos, con 
toda asistencia. Referencias. 
19797 26 My. 
H A B I T A C I O N E S 
A hombres solos, con lavabo de agua 
corriente, a precios reducidos. Obispo, 
59, esquina a Aguiar. 
18654 2 2 my 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza que sepa cocinar y 
sea limpia y hónrala . Campanario »;2 ba-
jvs. 
19690 22 My. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E per-
sones q u í piensen establecerse y de co-
mcrciant'\<; establecidos, para enviarles 
nota de precios de juguetería , quincalla 
y novedades. Agencia Mercantil Anti l la-
na. Apartado. 2344. Habana. 
(rj787 30d-17 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación y una criada para el 
servicio de la mano, para Consulado, 
99-A, altos. 
19555 28 My 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en el interior para exclusivas de art ícu-
los de fácil venta en bodegas, ca fé s y 
demás establecimientos. Escríbame. R. 
Carús. Angeles 67, Habana. 
15752 30 m. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E n i n 
sular, joven, que duerma en la coloca 
clón, que sepa su obl igación y sea llm 
pía . F . número 16, entre 11 y 13. 
19586 22 My. 
SB D E S E A Utt SOCIO CON A L G U N ca-
pital para hacer un Jardín, cuento con 
cauHOidad y terreno propio en punto 
Ideal a 15 K s . de la Habana, carretera 
I y carrito e léctr ico. Informes: Manuol 
I Escobr do, bodega. Rancho Boyero. 
8S99 22 My. 
S E N E C E & r T A UNA C O C I N E R A , P L O -
res entre Encarnación y Correa, dere-
cha Jesús del Monte. 
1929? 22 My. 
S E S O L I C I T A U N S A S T R E , P A R A tin-
torería, que es té acostumbrado al repaso 
de ropa y composiciones. Campanario, 
21.. de 11 a 1 y de 7 a 9. Teléfono M-
410!J, en la misma se vende una tintore-
ría cor buena y mucha clientela. 
18323 24 My. 
S E S O L I C I T A N U N A B O C I N E R A E s -
pañola para corta familia, que viva en 
la colocación. Sueldo $25.00. Calle 17 
No. 456, Vedado. Teléfono F-5490. 
18800 22 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CRxAUA Q U E E N T I E N D A D E COCI-
na, se desea en Línea y L . S r a . de So-
lo, ae 8 a 3. 
VJW* 29 My. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P A R A T E N E D O R D E 
U B R O S , C O M P E T E N T E 
D e b e t e n e r i n m e j o r a -
b le s a n t e c e d e n t e s . 
P r e s é n t e s e p e r s o n a l -
m e n t e . 
C A S A C A R T E R , S . A . 
O B R A P I A , 6 1 . 
19762 22 My. 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R E N T E N -
dido en mosaicos y materiales de fa-
bricarlón. Teléfono A-9371. de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 4 p. m. I-2S74 e 1-1472. 
17982 23 my 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
A G E N T E S P R O P A G A N D I S T A S 
Necesitamos de ambos sexos, en l a se-
guridad que han de ganar buen suel-
do. Damos buena c o m i s i ó n y oportu-
nidad para ser cobrador. Tenemos tra-
bajos propios para s e ñ o r a s y señor i -
tas. P a r a informes: B . F a r i ñ a s . C h a -
c ó n 25 , Habana. N o t a , — S ó l o recibi-
mos por la m a ñ a n a . No contestamos 
correspondencia. Indispensable infor-
mes o garant ía los vendedores. 
18765 22 m. 
J O V E N ESPAÑOLA, SOLICITA COIC 
caoión con señora, señorita o matrimo-
nie, «ÍS dispuesta y bien recomendada y 
pid» referencias. Informa: Palace Hotel. 
Teléfono F-2424. 
19241 22 My. 1 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A QUE HA 38-
tado colocada varios años en la Haoa-
na, desea encontrar familia que vaya 
por el Verano a Europa, Vía New iorh. 
donde ella reside actualmente. Hanu es-
pañol y tiene experiencia. Informes. »« 
ñora García . Malecón 338. 
19158 — 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN ^ 
ninsular de criada de manos o de(v: v 
tos; sabe cumplir con su obllgacio'w 
tiene referencias de las casas dond.e " 
trabajado. Informan en Auditor y -w»' 
terán. Tonelería . Teléfono A - ü ^ -
19194 J ^ s : 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
S E O F R E C E UNA J O V E N DE » 2 
lldad para limpieza de h ? - ^ le haí" 
repasar ropa si es casa chica. ' 
cargo de toda la llm? eza en casa 
Informes: San Rafael ,126, segunu 
so. Teléfono A-8085. „, jjv. 
19S55 
U N SEÑORA F R A N C E S A DE C O ^ ; 
des^a colocarse para l i m P 1 8 ^ ^ . a • 
o manejadora o para acompanii 6 • 




UNA J O V E N P E N I N S U L A B i 
colocarse para cuartos 9 comeaor, refí, 
cun.pi'r con su obligación. iiei. ír0 
rencas . Informan en Lagunas, 
9, piso 3o 
19*77 
24 My-
S E D E S E A C O L O C A R ^ N ^ 0 o V J ? n f í 
parióle para criada de cuartos o ' K( «i 
dora. Informan en la calle s< * 
la bdoega. Teléfono F-191»- „, jiy. 
1^32 " ^ I M T 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ^ ^ r -
pañola para cuartos o Pa^mero Si»-
Informan en San Lázaro, núnier 
Teléfono M-1686, bodega. „„ My 
19' 79 """^jlÍP 
S E D E S E A C O L O C A R WW* ' « J g 3 I» 
lar de criada de cuartos. D1^1! ciar»* 
fonúa la Paloma. Calle Sam* 
Hahana. «2 Myv, 
.9!>14 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
N E C E S I T O E X C E L E N T E S C O C I N E -
ras, c/'adas y manejadoras, se paga 
buen sueldo. L a primera del Vedado. 
Calle ¿I. entr» D y B a ñ o s . Teléfono 
5897. 
K'ó-U 24 My. 
G R A N A & E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y má^ antigua. Kstá. usted sin 
trabajo' Venga y lo tendrá. Si quieren 
estar cien servidos pidan toda su servi-
dumbre al señor Sosa o P lác ida . Te-
niente Rey, 59. Te lé fono A-1673. 
• 19056 25 M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
, — — — ^ ^ ^ ^ ^ o > 
S E O F R E C E i fN J O V E N rticul»f: 
para criado de mano de casa v ^ ^ , 
es práctico en el servicio ^ ,éf0DO A 
fertnclas. Informan en «1 lCJ 
4028. 2< M / - ^ 
19S70 ' v * * ' 
S E O F R E C E U N E S P A i f O I fBde co; 
diana edad para criado en c y *• 
mercio, es trabajador y c"?_P tien« 
be cumplir con su obligación. ^ Telf 
ferencias. Informan: Lagunaa, 
fono A-3968. 24 Mí> . 
IW06 ~ ^ o : 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S ^ 
lee: uno es muy buen criaao ¿eV** 
el otro para portero, camarer • l « 
diente c cualquier ot-c "j'xjTn», 1'' 
buen.^s recomendaciones. **** 
To.fcfono A-4792. 03 
— i & S S E D E S E A C O L O C A R UN e ^ f * . 
nio para criados de mano. e'' unit i" ^ 
d^ costura, desean que sea en p» 
ma casa, igual para el campo 
la Habana. Informan: S í n t a A" ia. 







A N O x g 
Í M A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N A 
I 
s y i E C E S I T A N 
C O C i Ñ E R A S 
V f * síiTrez. 90' ua j "" ' 24 M y . _ 
- - T ^ Ú Ñ A C O C I N É 
• • í > ^ r r ^ O í ' O C ^ p r c i o o casa par-
r ó l a P^^ n T a trabajar en oue-
^•^ottumb'-ada a t r cumpli r con 
¿ 0 e n C u ^ a / j / ^ s i d o r ; n ú m e r o 
^ a c i O n - 24 M y . 
^ Si ̂ l * - t rT^sB UNA SEIÍORÁ 
^ - - ^ Ó Í O C A B , T f r l l c u l a r o estable-í c S ^ - . r e n casa pa r t í cu fto,a 0 r l ' " ^ .Tartlcular o esiauic-- en caSMnar a la cspaftola o 
^ ^ s a b e .c0^inbaurenas referencias, 
^ ^ ^ í o ^ n ü m e ^ o 5. entrada por 
VVnian- 25 M y . _ 
S E O F R E C E N 
SE O r K E C B E X P E R T O POBJADOB-
mecáni.co, para toda clase de trabajos, 
i r l a al campo. Informes Manuel Morales 
Egldo 16, segundo. A-23ü8. 
19"^5, 23 m. 
L E A L O , P U E D E I N T E R E S A R L E 
A vendedores o comisionistas por cuen-
ta propia; podemos hacerle compras, en-
cargos o diligencias en la Habana; ex-
pedimos, juntamos y envasamos mer-
c a n c í a s para todas las lincas económi-
camente. Cristo 25, bajos. Prendes y Co 
19844 29 m. 
F I N F A S U R B A N A S 
SE V E N D E E N R E P A S T O MENDOZA, 
Víbora , a una cuadra del t r a n v í a y del 
parque, chalet do dos plantas; . j a r d í n , 
por ta l , sala, gabinete, comedor y servi-
cios en los bajos, y 5 cuartos, baño , 
ha l l y terraza en los altos. Es de esqui-
na. En $20.000. Cruz M u ñ o z . J e s ú s del 
Monte 368 y Agu la r 45. Tels. 1-1680 y 
A-1320. 
19811 22 m. 
U N A 
COLO 
^ r s a d J P - ^ ' - ^ o f a ^ s u ^ d o 
francesa , criolla y P referenclas, 
f e l o n a • p a c i ó n . es repostera. 
fr^TeVente Key, 77 22 M y . 
ÍTÍ^1'110, obligación. Refe renc ia» 
J ^ - e ^ S a n t l Clara, n ú m e r o ^ 
~ : ^ = = = Z Í r r o C X ^ ¿ 0 E S P A Ñ O I . DH 
• « « • S d a casa par t icular o comer-
SE OPBECE ESPASOI. , 30 AftOS, E X -
perto en oficina, para cualquier clase 
de trabajo. I r ía a l campo. Tiene garan-
t í a s y referencias. Informes: Ricardo 
L ó p e z . Egido N o . 16. Te léfono A-230S 
19746 23 m. 
SE DESEA COLOCAB U N A SEÑORA 
joven para acompaña r , a una s e ñ o r a so-
la, duerme en 1> colocación, para p r i -
mero de Junio. In forman por el Te lé -
fono A-6495, los domingos de 4 a 5 de 
la tarde; d í a s de trabajo de 4 a 5. 
10S25 23 m. 
Farmac ia , dependiente con diez a ñ o s 
de p r á c t i c a y con buenas referencias, 
ofrece sus servicios para el campo o 
la c iudad . I n f o r m a T . Escudero, de 10 
a 1 1 1|2 y de 4 a 6, o po r escrito, 
A m a r g u r a , 6 9 , al tos. 
19776-77 22 m y 
í í j r ^ m a n f Teléfono M ^ T . 
^ r z x Z S c Á ñ s v v * J A P O N E S co-
5SSSA C0V. oráctico a la americana y 
""a l /o español o cr iol la , habla 
'r*n«sa' pagtellano, casa par t icular en 
' lés }' ca„ famlüa inglesa, dormir en 
C o l o c a c i ó n Teléfono A-4597. Nep-
^ í , 121- 22 M y . 
^TTSBÓJOVBN E X T R A N J E R O , de-
t0Cl Reírse, muy p rác t i co en el oficio, 
wi,n?ho'tiempo en el p a í s . Carlos 
2. Teléfono A - 7 7 8 6 . ^ 
- ^ r f ^ E S P A U O I . P A R A CASA D E 
C000;, « uarticular. se coloca, trabaja 
(OOff"1 . g a ñ o l a y criolla, sabe de re-
informan en San Miguel y San 
^ « almacén de v í v e r e s . Te lé fono 
23 M y . 
TÍÍEA COi O CAR U N COCINERO 
- ^ r o aue c/í-bajó en las mejores ca-
^ órtlrulíires con buenas referenclas 
mismas. Informan: Te léfono F -
M A T R I M O N I O P E N I N S U I i A R DESEA 
cuidar casa de f a m i l i a que se ausenten 
de viaje o consultorio médico u otras 
oficinas solo por la h a b i t a c i ó n y una 
Pequeña r e t r i b u c i ó n con referencias sa-
t isfactorias las que deseen. Leal tad 32 
;nforman po.'ifcro. 
1DC? 26 Mv. 
J O V E N , M E C A N O O R A P O CON CONO-
cln.lentos generales de Oficina, contabl-
lic1:;!. y p r á c t i c a en Redacc ión de corres-
pondencia, ofrece sus servicios a casa 
de comercio, bien en esta o en el Inte-
r i o i . A c e p t a r í a t a m b i é n plaza en Colo-
nia o Central Azucarero en lo cual tiene 
algunoft conocimientos. Inmejorables re-
ferencias. Buenaventura, 14. V í b o r a . 
Telefono 1-4165. 
19583 24 M y . 
M O D I S T A 
Rec'.én llegada de Europa, confecciona 
tr&*toi de s e ñ o r a y n i ñ o . Hote l Imper ia l . 
Zuo-eta, 3. 
*9060 25 M y . 
PAÍ lwIACEUTICO, CON V A R I O S AÑOS 
de practica, soltero, con pequeño capital , 
disponible, desea establecerse con per-
sona solvente conocedora del g i r o . I n -
forma el doctor A . V i l l a r e jo en Cande-
l a r i a . Pinar del R í o . 
19228 24 M y . 
DOS S E Ñ O R I T A S XXE CAN O GRAPAS 7 
pr:tct:cas en oficinas, desean colocación 
en casas o o t p a r t í a s formales. Dan 
referencias. D i r ecc ión : M a r q u é s Gonzá-
lez, 5S. 
16880 30 M y . 
31 M y . 
C R I A N D E R A S 
ñs-4 CRIANDERA. DESEA COLOCAR-
«spañola recién llegada, con bastan-
»Ifche y carta de sanidad, tiene una n l -
puede ver. Informes en el Veda-
filie 22, número 75. entre 17 y 19. 
24 M y . 
:K JOVEN ESPAÑOL, D E S E A COLO-
adón en casa part icular de ayudante 
thiuííeur o criado de mano, es p r á c t l -
) i servicio de mesa y tiene bue-
yíreferencias. Teléfono M-6438. 
:•; 22 M y . 
;N CHAUFFEUR S E O F R E C E P A R A 
!I Habana o clalquier lugar del cam-
:., maneja lo mismo m á q u i n a prande 
luefprd y además t a m b i é n si hace f a l -
ta cuidar alg6n j a rd ín o atender cual-
(Bhíj alguna otra cosa. Tiene m u y bue-
nas referencias, es español . D i recc ión : 
Marianao. Sámá No. 2. Te léfono 1-7309. 
22 m. 
CHiOrrEUR E S P A S O L J O V E N D E -
=fa colocarse en casa par t icular o de 
ro.ntrclo. Tiene buenas referenclas. Te-
léfono M-9360, Muralla, 13, Modesto 
"uárei.. 
22 my 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Ttnedor de Libros, acepta con tab i l i -
dades por horas, con el compromiso 
« hacer las jornalizaciones a l d í a . 
hregla libros arrasados y m á l I leva-
JM. Cardama. Ma lo j a N o . 7. T e l é f o -
toA-0116. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO SOLAR DE E S Q U I N A O cen-
tro propio para construir casas peque-
ñ a s , buen lugar y precio de negocio, 
aunque se tenga que abonar todo al con-
tado. Den detalles completos a l aparta-
tado do correos n ú m e r o 2031 que pago 
corretaje, pero no quiero perder tiempo. 
19793 23 M y 
Compro casas y solares hasta $50 .000 
a qu ien qu ie ra vender. T e l f . 1-3989. 
N o soy cor redor . Domingos , de 9 a 
12 . Otros d í a s , de 1 a 3 . 
19778 2 2 m y 
COMPRO E N I i A H A B A N A SOLAR O 
casa vie ja de 7 a 8 por 30 de esquina 
o centro; t a m b i é n compro una que ten-
ga de 100 a 120 metros de superficie, 
prefiero buen bar r io y pago por todo 
su valor. Agu ia r 109. Te lé fono A-5420. j 
19829 24 m. 
M . D E J . A C E V E D 0 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O , N o . 5 9 
D E P A R T A M E N T O No . 4 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s , 
s o l a r e s , e n l a H a b a n a y sus 
B a r r i o s . D i n e r o p a r a h ipote -
c a , a l 6 y 7 p o r c i ento . 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . 
C o m p r o c h e k e s y l ibre tas 
d e a h o r r o d e los B a n c o s N a -
c i o n a l y E s p a ñ o l , p a g a n d o e n 
t ipo m á s a l to d e l M e r c a d o . 
19788 29 M y . 
I .1UDA CASA E S T I L O C H A L E T , V í -
bora, Novena entre San Francisco y 
CoT.cepclón, vendo la casa mejor cons-
t ru ida , hierro, cielo raso, de por ta l , sa-
la, saleta, 3 cuartos, cuarto baño de l u -
jo , tres cuartos m á s a l fondo con entra-
da Independiente, patio, traspatio, pre-
cio 3,500 pesos y reconocer hipoteca 
6,000 pesos. Otra a l lado doble capacl-
d i d ;;.900 pesos y reconocer 11,000 pesos. 
In ' o rmes : Esc r i to r io . del Busto . Te-
niente Rey, 11 . A-9273, 9 a 11 y 1 a 3. 
O R A N C H A L E T A TODO L U J O E N l a 
Víbora , calle Gertrudis , cerca calzada, 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, gabinete, co-
modui, pant ry . ha l l , pasillos laterales, 
6|4 dormitor io , gran cuarto de bailo que 
cos tó 1,500 pesos, servicios de criados, 
cuarto ciliados y chofer, garape. j a r d í n 
fondo y costados, todos los techos deco-
rados, y estucados, cos tó 45,000 pesos y 
se vende por 16,000 posos contado y 16 
m'.L en hipoteca. Informes: A . del Bus-
to . Teniente Rey, 11, A-9273, de 9 a 11 
y 1 a 3. 
COMPRO CASA C H I C A H A B A N A PA-
ra fabricar o moderna y doy dinero en 
hipoteca, mód ico interna. Tra to directo. 
Escr i to r io A . del Bus to . Teniente Rey, 
11. A-9273, 9 a 11 y 1 a 3. 
1^791 25 Mv. 
V E N D O E N L A C A L L E D E L E A L T A D , 
casa moderna, dos plantas, 4 habitacio-
nes en cada una, b a ñ o Intercalado, co-
cina de gas, sala, saleta y un cuarto 
de estudio en la azotea. Precio $40.000. 
R a m ó n Mato. Amis t ad 62, bajos, hoy A l -
dama, de 12 a 2 p . m . 
19828 53 m 
E N P U N T O CENTRICO Y COMERCIAL 
de esta capital , vendo una casa planta 
baja, 7 1|2 por 23 1|2 $14.000: otra de 
dos plantas, moderna, con sala, saleta, 
corrida, cuatro cuartos, baño completo 
y cocina, $15.500. P é r e z G a r c í a . Aguia r 
N o . 109. Te lé fono A-5420. 
19829 24 m. 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
vendo gran propiedad en el mejor pun-
to, 800 metros, acabados de fabricar, 
c a n t e r í a , acero y l ad r i l lo , techos mono-
l í t icos , dos plantas independientes, gran 
sala, 5 dormi tor ios grandes, b a ñ o de 
lujo, gran comedor, cuartos y servicios 
de criados, gran ha l l central y servicios 
completos y m á s modernos en cada plan-
ta, garage para des m á q u i n a s , su precio 
$90.000. i n f o r m a n Agu ia r 109. Te lé fo-
no A-5420. 
19829 24 m. 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , fie 
Estrada Palma a l paradero, vendo casa 
de por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, servicios, pat io y traspatio, en 
16.000 pesos. Cruz M u ñ o z . J e s ú s del 
Monte , 368 y Aguiar , 45. Te lé fonos I -
1680 y A-132D. 
19811 22 M y . 
SE V E N D E E N P R I M E R A E N T R E 8 
y 10, Reparto L a Sierra, al lado de la 
casa de esquina a 8. moderna y cómoda 
casa en $8,500, $6,500 a l contado y $2,000 
en hipoteca. I n f o r m a n en la misma. 
19808 23 m. 
COMPRO UH-ri. CASA D E N T R O DB L A 
Habana, an t icua o moderna. I n fo rma : 
Te.. 'fono A-5865. • •; „ 
18693 29 M y . 
U R B A N A S 
15502 27 m. 
•^DOR DE LIBROS, PRACTICO, 
S ' ln!diana edad, buena letra, su-
BHI. re,ferenclas, arregla l ibros a t ra-
^ ; imn n 11^vados' etc- Especialidad 
.• /4-73I7 Pére2- San 101-
25 m 
E»Ptrto tenedor de l i b r o s : - « ofrece 
J toda clase de LVoajos de con-
^ ad. Lleva l ibros po r horas. H a -
Afiances, liquidaciones, etc. Salud, 
bajos. Teléfono A - i S l l . 
a l t i n d 19 
S í ? 0 0 f r E N B I > O K D E L I B R O S Y 
librn, ~ t SUK s é c e l o s para l l e -
k ' n & T hora8 y Para lo*1*- clase 
Wohi r,de contabilidad. Buenas re-
IH74 ' Doi"I:-Buez. Apartad. 2054. 
^ o r de libros con gran experien-
? larga p rác t i ca , se ofrece por ho-
S £ U V i * 8 6 de ^ d e 
IL Referencias i nme io ra -
11 j n 
S E V E N D E 
U n a casa de tres pisos c o n servicio sa-
n i t a r i o comple to y abundante agua, 
s i tuada en San J o s é entre Escobar y 
Gervasio. M i d e 8 metros 6 c e n t í m e t r o s 
de frente por 2 0 metros 86 c e n t í m e t r o s 
de fondo . Gana buena ren ta . L l ame a l 
t e l é f o n o M - 2 9 1 8 . 
19892 31 m y . 
GANGA. E N 8,000 P E S O S , V E N D O U N 
esp l énd ido chalet moderno-en la Ave-
nida Serrano. Reparto Santos Suárez , 
cerca 200 metros f ab r i cac ión y 300 va-
ras terreno, s a l ; a menos de 30 pesos el 
metro f a b r i c a c i ó n . Hoy no se hace a 
menos de 40. I n fo rma su d u e ñ o en Cu-
ba, 32, M-2356. De 9 a 10.30 a. m . y 
de 2 a 5. 
1985*6 27 M y . . 
SB V E N D E CASA D E DOS P L A N T A S 
en calie P r í n c i p e , cerca de Mar ina ; bue-
na renta y siempre alqui lada en 12,000 
pejos . Cruz M u ñ o z . J e s ú s del Monte, 
368 y Aguiar , 45. Te lé fonos 1-1680 y A -
1329. 
m i l 22 M y . 
| F I N C A S U R B A N A S 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n . Es opor tun idad , 
ve rdad , en lo me jo r del Vedado , p r ó -
x i m o a l Parque V i l l a l ó n , vendo regia , 
fresca y ampl ia casa, con una super-
f ic ie de terreno de quinientos metros, 
1 compuesta de j a r d í n , hermoso p o r t a l , 
espaciosa sala, saleta , cuatro f r e s q u í -
simas habitaciones, cuar to de b a ñ o i n -
tercalado, cuar to de desahogo, cuar-
to y servicio de cr iados , garage, am-
plios pasillos a los costados de l a ca-
sa, y sus pat ios correspondientes, a z ó -
rese, en $20 .000 , dando facil idades pa-
ra el nago. Sr. F . M a r í n , T e l f . A - 0 0 9 4 
y F -5699 . C a f é de B e l a s c o a í n y San 
M i g u e l , o e s c r í b a m e pa ra i r a ve r lo , 
pues esto lo compra el p r imero que l o 
VC2Í* 
19725 22 m y 
F I N C A S U R B A N A S F I N F A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N 60,000 PESOS CASA CO-
mercial, renta $4,800, vendo esquinas 
dentro de la Habana, con establecimien-
tos, una 36.000 pesos, renta $3,000 pesos, 
otra 17,000 pesos, renta 125 pesos a l 
mes, un solo inqui l ino , otra 13,500 pe-
sos, renta 1,200 pesos. De m á s Informes: 
Monte, a-D, de 11 a 3. Francisco Fer-
n á n d e z . 
VENDO C A L L E S A N FRANCISCO, R E -
parto I jawton, casa moderna, cielo raso, 
es de altos, por ta l , sala, saleta, 3 cuar-
tos y comedor, renta muy barata, 80 
peso;», le queda al fondo terreno yermo 
coii cimientos para fabricar, precio 
4,600 pesos y reconocer una hipoteca de 
4,000 pesos, es ganga. F e r n á n d e z en 
Monte, 2-D, de 11 a 3. 
Se venden t res casas de m a n i p o s t e r í a 
y azotea, situadas frente a l í n e a , Sta. 
E m i l i a y Serrano, Repar to Santos S u á -
rez, J ^ s ú s del M o n t e , c o n p o r t a l , sala, 
tres habi taciones se rv ic ios in tercala-
dos, comedor, cocina, servicios de cr ia -
dos, ent rada independiente pa ra los 
mismos, pa t io y t raspat io . I n f o r m a : 
Fernando A r r o y o y Ruz , V i r t udes y 
G a ü a n o , altos de l a D r o g u e r í a . Te l f . 
A - 6 3 5 5 . 
18873 29 m y 
S E V E N D E A U N A C U A D R A D E L A 
Clisada de J e s ú s del Monte, cerca de la 
Iglesia, casa nueva, por ta l , sala, saleta, 
5 c-'iartos grandes, b a ñ o Intercalado 
buen patio, en 14.000 pesos. Cruz Mu-
ñoz J e s ú s del Monte, 368 y Aguiar , 4a. 
I Te l é fonos 1-1680 y A-1329. 
198 U | 2 2 J \ í y . 
' V E N D O D E N E P T U N O A L M A R Y D E 
Escobar al Prado las propijdades s i -
guientes: en Leal tad casa de dos plan-
tas, 200 metros con cuatro cuartos, 
$25.000; otra de dos y m^dla plantas, 
moderna, cinco cuartos, con baño Inter-
calado: cuarto de criados, muy confor-
table $40.000; en Escobar dos plantas, 
moderna $28.000; otra en $16.890, d i 
dos plantas; en Refugio, dos plantas. 
$20.000; en San N i c o l á s tres plantas, 
moderna, $15.000 y reconocer $11.000 
al 7 1|2 0|0. P é r e z G a r c í a . Aguia r 10. 
Teléfono Á-5420. 
19829 2Í m-
POK T E N P R QUE E M B A R C A R S E SU 
dueño, se vendo una casa en el Vedado 
de una planta en condiciones para tres 
pisos. cien»i sala, saleta y cuatro habi-
t ac ión ; y dos servicios, se da a r azón 
de cincuenta y tres pesos metro, mide 
260 In forman en el café Arena Veda-
do, v idr iera de tabacos, de 9 a 12, 
152(2 24 M y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S Q U I N A D E 24 P O R 25, L A MEJOR 
del Reparto "Nueva Habana", es de la 
brisa, se compra con 450 pesosr vea a 
su du»ño en la Quinta del Rey . Crist ina, 
38. Me reda. 
i W J i 27 M y . 
V E N D O V A R I A S CASAS DESDE 2,500 
pesos en Juanelo. con 420 metros, o t ra 
de 3,000 en el Reparto Rivero, otra en 
la calle Santa Catalina, 5,500, otra en 
caVi-» Municipio, 5,000 pesos una esquina 
con bodega y c a r n i c e r í a moderna, bien 
co' ^ t ru ida , es de altos, un solo recibo, 
renta 110 pesos mensuales, e s t á por la 
Víbora , d e m á s Informes en Monte, 2-D. 
Francisco F e r n á n d e z . 
1!»(71 23 M y . 
V E N D O PEGADO A CORREA, CASAS 
modernas, por ta l , sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor, patio, traspatio, $6.500. 
Chalet conl ga l e r í a , jardines, nuevecitos. 
todas comodidades $10.500. E n c a r n a c i ó n 
$14.000. Casa moderna, pegada Iglesia 
L u y a n ó $6.000. Cuatro casitas pegadas 
Puente Agua Dulce con portal , sala, 
saleta, tres cuartos, cielo raso a $4,750 
Suár.ez Cáceres . Habana 89. 
3880 4 d 20 
C E R R O 
Calle Florencia. Vendo 4 casas, tina es 
de esquina, con bodega, son nuevas y 
e s t á n juntas . Rentan $135.00. Precio: 
$13.500. B e l a s c o a í n 54. altos, de 8 a 11 
y de 2 a 4 A-0516. 
19505 22 m. 
E V E L Í O M A R T I N E Z 
H A B A N A 63 
Compro y vend / fincas urbanas; fac i l i to 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
C A S A S E N V E N T A 
Concordia cerca Be l a scoa ín , dos plantas 
modernas 25,000 pesos. Trocadero, 
23,600 pesos; O'Rel l ly , de tres pisos mo-
derna, renta 500 pesos, 55,000 pesos. 
Lrja ant igua 330 metros, 35,000 pesos. 
Indus t r i a tres pisos moderna 32,000 pe-
sos. Y o t ra moderna dos plantas 30,000 
pesos. Consulado gran casa altos con 
405 metros, tres ventanas, 65,000 pe-
sos. Empedrado, ant igua con 330 metros 
16,000 pesos. Animas, cerca Gallano, 
treq plantas 35,000 pesos. Malecón, dos 
plauLcis moderna 50,000 pesos. M a r t í -
nez.. Habana, 66. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate, de altos, moderna, $37.000; 
Manrique, $30.000; Consulado, con 338 
metros, $60.000; Indus t r i a $40.000: 
Animas, $42.000; Monte, dos cuadras del 
Campo de Marte, $55.000; Campanario, 
$25.000; Evel lo Mar t í nez . Habana 66 de 
S a l l y d e 2 a 5 . 
13733 23 M y . 
SE V E N D E U N B U E N SOLAR CON 14 
de frente por 36 de fondo, tiene v iv i en -
da en este Reparto, hay te lé fono y a lum-
brado. Calle Miguel , entre Alvarado e 
Isabel, frente a la c a r n i c e r í a . Reparto 
Santa A m a l l a . I n f o r m a su dueño en el 
mismo, barato. 
19S52 26 M y . 
V E D A D O , E N $ 1 2 , 0 0 0 
Casa «n acera sombra, sala, comedor, 
tres habitaciones, 2 b a ñ o s modernos, ga-
raKC 12,000 pesos. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Te l é fono M-9595, M -
7855. 
18669 22 M y . 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Vendo un bonito solar con 20 metros de 
frente situado en la Avenida Habana, ya 
demarcado e inscripto en el Registro de 
la Propiedad. Otro t a m b i é n con 20 me-
tros de frente situado en la venida del 
"Yacl i t Club" muy cerca del nuevo E d i -
f icio del Habana Yacht Club.- No hay 
que pagar de contado nada m á s que un 
peso por metro y se puede dejar el res-
to del precio aplazado en hipoteca con 
7 por ciento de i n t e r é s por el t iempo que 
quiera el comprador. D i r ig i r s e a Joa-
quín Delgado. Te lé fono 1-4571. Calle de 
San Francisco, 2 1 . J e s ú s del Monte . 
198S5 26 M y . 
A L M E N D A R E S 
Vendo un solar de 10x43, con dos cuar-
tos de m a n i p o s t e r í a , cocina y garage, 
para una m á q u i n a . Precio: $2.300; e s t á 
pegado a la l ínea ; es una ganga; solo el 
terreno lo vale Be l a scoa ín 54, a l tos . 
A-051Ó Su d u e ñ o . 
19505 22 m. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O T A M A -
rlndo, un solar do 8 por 22 con 5 ca-
ballerizas y un cuarto con servicios. I n -
forman Calzada de J e s ú s del Monte, 96. 
19399 23 my 
SE V E N D E U N SOLAR E N L O MEJOR 
•Je la Vébora do 10 metros de frente por 
50 de fondo, en $4.000. Di r ig i r se a l se-
ñor Dlano, Habana 51, baios. 
19659 22 My. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E U N SOLAR E N E L REpar-
to Chaple, Víbora , con 421 metros cua-
drados de. superficie y 12*10 metros de 
frente a menos de dos cuadras de la 
Calzada, precio m ó d i c o . I n f o r m a n en 
Empadrado, 7, bajos. 
U9ü2 31 M y . 
E N C A R L O S I I , 3 , 2 0 0 M E T R O S 
75 metros frente a Carlos I I I , 3,100 me-
tros cuadrados a 30 pesos metro, f a c i l i -
dades de pago. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Te lé fono M-9595, M -
lí>669 22 My 
E N M A Z O N , S O L A R 
Co.í 185 metros cuadrados, $1,200 al con-
taac. resto en hipoteca, p r imer a ñ o sin 
i n t e r é s a 39 pesos el met ro . Dinero en 
hipoteca. Jorgo Govantes. San Juan de 
Dios 3. Te lé fono M-9595. . 
1ÍJ671 22 M y . 
Se venden dos hermosas casas en el 
Repar to , L a Sierra , dos minutos del 
V e d a d o . Las dos en $18 .500 . U n a de 
esquina, buena renta , faci l idades de 
pago . L lame a l t e l é f o n o M - 4 8 7 6 y pa-
s a r é a v i s i t a r lo o v é a m e en Prado y 
Neptuno , a l tos de l c a f é Las Columnas, 
de 9 a 12 o de 2 a 4 . Pregunte po r 
F lorenc io A l v a r e z . 
19581 22 m y 
Se vende en la Calzada de San L á z a -
ro , a $85 el me t ro de ter reno, buena 
medida, 12 po r 35 metros. U n i c o caso 
como ganga. R ica rdo B a t v e l l . 
19929 2 6 n v , 
Se venden en la p r o v i n c i a de Or iente 
53 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , propias para ca 
ñ a , con u n Central cerca, que ofrece 
refaccionar la siembra en la misma. 
Hasta la fecha ha estado dedicado a 
crianzas, con 2 5 c a b a l l e r í a s de yerba 
del p a r a l ; c inco c a b a l l e r í a s de pasto 
n a t u r a l ; el resto de 23 c a b a l l e r í a s de 
montes de madera de c o n s t r u c c i ó n ; a 
tres k i l ó m e t r o s del f e r roca r r i l C e n t r a l ; 
p r ó x i m o a l Cent ra l Cupey. L a t i e r ra es 
negra y de p r i m e r a . P rec io : $ 4 5 . 0 0 0 . 
R ica rdo Ba tve l l . A g u i a r , 9 2 , Dep";o. 
2 7 , Te l f . M . 4 5 9 7 . De 9 a 11 y de 3 a 5. 
19929 2 6 m . 
B U E N NEGOCIO E N E L L U Y A N O . SE 
vende una casa con por ta l , sala, tres 
cuartos, saleta, cuarto de b a ñ o inter-
calado $4.000 y reconocer $2.500. I n -
forman Cádiz 31, esquina a San Joa-
q u í n . Domingo González . 
19841 22 m. 
E N L A C A L L E M U R A L L A 
I En lo m á s comerc ia l de Compostela 
I a Eg idu , vendo edi f ic io de dos p l a n -
tas en buen estado, p r o p i o pa ra a lma-
j c é n de tej idos. M i d e 4 2 5 metros . Pre-
c ió de opo r tun idad . Informes d i rec to a 
los interesados. M . de J . Acevedo . N o -
t a r i o Comerc ia l . Obispo N o . 59 , al tos. 
Depar tamento N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
19788 29 m. 
O R A N PINGA D E PRODUCCION Y 
crianza, a 9 k i l ó m e t r o s de la Habana, 
vendo su acción, contrato de 6 a ñ o s y 
dejo en propiedad a l comprador de la 
siembra, 8 vacas, dos novi l los , una y u n -
ta bueyes, 50 gallinas, aperos de labran-
za, un carri to, arreos y yegua t i r o , un 
despacho de seis botijas, y los recipien-
tes del tren de leche, hay buena arbo-
leda, palmar, guayabal, buena casa, ga-
l l l r e i o , chiqueros, palomar y buen nozo. 
Precio 1,800 pesos. Guanabacoa. Case-
r ío V i l l a M a r í a . J . Díaz Minchero . 
l&Vfij 27 M y . 
P I N G A R U S T I C A E N S A N T I A G O D E 
las Vegas, 3|4 caba l l e r í a , arboleda y 
t ier ra buena, 2,500 pesos. Animas, 13, de 
9 a l 2 y 2 a 5 p . m . no corredores. 
19557 25 M y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A R I A N A O 
Vendo una casa de esquina y dos acce-
sorias. Mid?n 10x18. Rema $30.00. Pre-
cio:" $3.000. In formes : Belascoaín 54, 
altos., de 8 a 11 y de 2 a 5. A-0316. 
19505 22 m . 
B U E N A V I S T A 
D E N E P T U N O A S A N L A Z A R O 
A la brisa, vendo hermosa casa, sin 
estrenar, dos plantas y dos grandes 
salones en la azotea fabr icac ión de p r i -
mero, techos de cemento, gran sala, 
grande, saleta, 4 habitaciones, amplias 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo y 
servicios de criados, gran pat io; lo mis-
mo en la planta alta., mas los departa-
mentos ya mencionados en la azotea. 
Precio $39.000. No admito corredores. 
L lamen a R . Heres . Te léfono M-1639 
y p a s a r é a in formar le . 
19820 29 m. 
Vendo una casa de madera, mide Gx23; 
tiene ppr ta l , sala, dos cuartog, b a ñ o y 
cocina, en Sl..">50; en la siguiente for-
ma; $8.80 al contado y el reato a pa-
gar a $7.00 mensuales. Informes en 
TJclascoain 54, altos, de 8 a 11 y de 
2 a 5 p . n i . 
19500 22 m . 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a s a s de dos p l a n t a s , f a -
c h a d a de c a n t e r í a y t e c h o s m o n o -
l í t i c o s , e n ca l le c é n t r i c a , c e r c a de 
P r a d o y M a l e c ó n ; p r o d u c e n b u e -
n a r e n t a y s e r á b u e n a i n v e r s i ó n 
p a r a c u a l q u i e r p e r s o n a q u e q u i e r a 
c o l o c a r b i e n s u d i n e r o . I n f o r m e s , 
e n T e j a d i l l o , n ú m e r o 1, d o c t o r A l e -
m á n , de 3 a 5 d e l a t a r d e . S e p r e -
f i ere t r a t o d i r e c t o c o n los in tere -
s a d o s . 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo uno en Cueto, esquina a Pé rez , 
Mide 14.70 por 38, a $6.00 vara. Se deja 
en hipoteca $1,000. Evel io M a r t í n e z , 
Habana 66, de 9 a 12 y de' 2 a 5. 
19784 23 m. 
FRONTE A I.OS M U E L D E S G E N E R A -
les, vendo 410 metros de terreno esqui-
na, punto comercial e Indus t r i a l ; lo doy 
a cien pesos sin corredores'. Agu ia r 109. 
Teléfono A-5420. 
19829 24 m. 
Cá757 10d-16 
SE V Ü N D E N DOS CASAS E N L A PAR-
te ^ i t a del Vedado, solar completo de 
683 metros coii frente a la brisa, calle 
10, e r t re 11 y 13, n ú m e r o 114 y 116. mo-
derno, su precio a 35 pesos metro, terre-
no y f a b r i c a c i ó n . Informes en la misma, 
de 1 a 6. 
18838 22 M y . 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo una hermosa casa de mamposte-
r í a y azotea, preparada para altos; t ie-
ne sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y baño , patio y servicios de criados. 
Precio: $8.000. Be l a scoa ín 54, altos, de 
8 a 11 y de 2 a 5. E s t á pegada a la 
l ínea, 
19505 22 m . 
V A R I O S 
urvi Í*RABAJAR D E M E C A N O -
S í * uía ^ ^ ' ^ r 1 ^ ' la ciuíl tiene 
L ^ l i s p í e s , ^ 6 " 1 ^ ^ 6 esta Ciudad 
$ 1 * * c S c i ^ en cualquier 
C o r X s . 703flCaintoaPartiCUlar-
t l ^ r r 21 M y . 
g ^ ^ y ^ V V O K , H A B X A 
jS? d6 comercio ortP^e3entad0 varlas 
^ ¿ n . esVa rc0aoItealinc'ustria3 « x t r a n -
i T imPortantP ^ ' desea encontrar 
X ^ o m i a ^ ^ d e ^ b a j a r a suel-
" C ' J * ^mercio^ T lén a b a r í a 
»ic».etc-. etc & bancos o indus-
HcV Personé s o l ! - ^ Sarant,a ccon6-
O u é s de la Torro •-»ÚInero h altos 
1JÍ24 JesÚS 061 
24 m . i-a HJU-L T"" • 
d e K - co ,oc"se un mu-
í 0 tienda ^ de..edad' en 
V H b,aa¡na' detal> ^ cualquier 
M 36 n o re fe re*c ¡a8 , San 
¿ ^ Por San M i g u e l . L . L ó -
¿ 8 6 0 
^ D R ? ^ ~ - - - 29 m y 
ing. ^ D S ^ Í F T I O N DO 
i ^ f ^ 1 * ' '¿ Hoom.Ur2th Sma11 í a -
^ á t i c o s ^ m o n i < > de ^ m e -
Tieron " ,a C,udad o en el 
Í > en c l ^ e n d a c i o n e ^ I n -
Í6208. de u ! 5 1 0 ' altos, T e l f . 
7 16 en adelanin 
M j ^ M . I n f o X í S o l i d a d ; ¿on 
t e l é f o n o A-6359. 
2C M y . 
SE V E N D E E N 13,000 PESOS U N A CA-
sa en lo mejor del Reparto de Almen-
dares acera de la brisa .calle A, entre 
14 y 10, a media cuadra de la doble l í -
nea del t r a n v í a de la Playa, tiene baño 
intercalado y garage para dos m á q u i n a s . 
K n la misma Informan de a 12 a. m . 
Señc r Car r l caburu . 
19889 26 M y . 
E N $ 7 , 5 0 0 
Se vende moderna casa Strampes, entre 
Estrada Palma y Lu i s Es t évez , una 
cuadra del t r a n v í a Santos S u á r e z ; j a r -
dín, por ta l , sala, ha l l , cuatro cuartos, co-
medor, baño , cocina y espacioso patio, 
fabricada en solar de 500 metros, pueden 
dejarse 3,000 pesos al 8 por ciento. I n -
formes y l l ave : Estrada Palma, 28, su 
dueño C. Betancour t . Te lé fono I - ] (38._ 
19879 26 M y . 
A LCS P R O P I E T A R I O S B I N G E N I E -
ro^: me hago cargo de cualquier clase de 
fabr icHclón. lo mismo en la capital como 
en el in te r io r de ! • R e p ú b l i c a . Juan Mo-
rales . Casti l lo, 46, 
1?901 29 M y . 
V E N D O E N E l ! V E D A D O , HERMOSA 
casa da j a r d í n , por ta l , sala, tres cuar-
tos, comedor a l fondo, b a ñ o completo, 
cuarto y servicio de criados, indepen-
diente, dos cuartos de desahogo $14.500; 
o t ra moderna, con j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, tres cuartos grandes, cuarto 
y servicio de criados, baño lujoso y ga-
rage. $20.000. P é r e z Garc ía . Aguiar 109 
Teléfono A-5420. 
19829 M m . 
G R A N O P O R T U N I D A D . NO COMPRE 
au chalet, sin antes ver estos, situados 
í n IO m á s al to de la Víbora y de cons-
t rucc ión moderna, precio b a r a t í s i m o . 
$7.500 uno y $11.500 el o t ro . Puede 
dejarse parte en hipoteca. Tra to directo 
e informes en Josefina Víbora . Te l é -
fono 1-3225. 
19831 27 m. j 
E N SANTOS SU A REZ, V E N D O GASA 
con cuatro cuartos y garage, $10.500; 
dos casas de esquina, con sala, come-
dor, y tres cuartos cada una .$12.500; 
Ina dos; en Santa Eula l ia una, $7.500; 
todas modernas. Pé r ez G a r c í a . Aguia r 
No. ' 109. Te lé fono A-5420. 
19829 24 m. 
L U Y A N O 
Vondo una casa nueva, cielo raso; t ie-
ne por ta l , sala, comedor, dos cuartos, 
baño , cocina, pat io y traspatio, cerca 
de la Calzada, parte alta. Precio: $4,500 
Renta $50.00. B e l a s c o a í n 54, altos, de 
8 a 11 y de 2 a 5. A-0516. 
19505 22 m . 
SE V E N D E , P R O P I A P A R A A L M A C E N 
o Industria, una nave de 400 metros, 
plantas baja y alta, con una bonita ca-
sa, en to ta l 525 metros. Todo fabrica-
do. Sé da muy en p roporc ión y urge la 
venta. Diana entre Buenos Aires y 
Carvajal . 
19411 27 m y 
Para persona de gusto vendo dos ca-
sas jun tas o separadas. Para in fo r -
marse, en l a Calle de Zapotes entre 
Paz y G ó m e z , R e p a r t o Santos S u á r e z . 
Pregunte po r R ica rdo M a r t í n e z . 
19405 1 j a 
SE V E N D E CASA, PORTAD, SALA, dos 
habitaciones, saleta a l fondo, tiene ba-
ño y cocina a una cuadra de Toyo, sin 
estrenar. In forman y para verla: Do-
i lores v Enamorados, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
18840 22 M y . 
Vendo esquina acabada de fabr icar , 
preparada para bodega y c a r n i c e r í a , 
ú n i c a en el Repar to A m p l i a c i ó n M e n -
doza, V í b o r a . Se da en ganga, vendo 
a d e m á s dos casitas en m u y buenas 
condiciones, f a b r i c a c i ó n de lo m á s 
moderno. I n f o r m a n : Vi l l egas 2 4 , ba jo 
J o s é Ramos. 
SE V E N D E U N PUESTO D E P R U T A 
po'- tener que embarcarse: se da a prue-
ba. Tiene contra to . En Acosta, n ú m e r o 
17. 
19790 22 M y . 
N O P I E R D A E S T A O C A S I O N 
En Gallano 50, se vende un p e q u e ñ o es-
tablecimiento con o sin m e r c a n c í a s , pro-
pio para s o m b r e r e r í a u otro ramo a n á -
logo; gastos muy reducidos. 
19843 24 m. 
Se vende una bodega, b ien s i tuada, y 
m u y buena venta , se da en p r o p o r c i ó n . 
U r g e vender la po r no poder la atender 
su d u e ñ o . I n f o r m e s : Sr. Q u i ñ o n e s . T e . 
l é f o n o M - 7 4 5 8 . 
3 d 23 m. 
SE V E N D E 1 CASA D E COMPRA Y 
venta de muebles en el mejor punto de 
la Habana, buen contrato y poco a lqu i -
l e r . B e n j a m í n G a r c í a . Cuba, 54. 
19415 27 M y . 
V E N D O U N CAPE E N 7,000 PESOS, 
contrato cuatro a ñ o s , le quedan a su fa-
vo- 160 pesos y el local l ibre de m á s 
informes . F e r n á n d e z . Monte, 2-D. 
19771 23 M y . 
19845 24 m. 
V E N D O DOS SOLARES, SITUADOS E N 
Herrera y Blanquizal , dos cuadras Cal-
zada, punto muy alto, parte a l contado, 
eí resto a plazos. Su d u e ñ o : San L u i s 
D entre Mangos y Princesa. 
19817 29 m. 
SOLAR D E E S Q U I N A SE V E N D E E N 
la Avenida de Estrada Palma, Víbora , 
buena medida (20x31 met ros ) . E n seis 
m i l pesos. Cruz Muñoz. J e s ú s del Mon-
te 368 y Aguiar 45. T e l é f o n o s 1-1080 
y A-1329. 
19811 22 m. 
SOLARES A 84,00 V A R A , PEGADO A 
Calzada, entre calle Patrocinio—Calle 
O 'Far r i l a $6.00 metro—Concha fesqulna 
300 metros* $3.000; Es t re l la y Oquendo 
siete frente a $30.00 m3tro. S u á r e z Cá-
¡ c e r e s . Habana 89. 
3880 4 d 20 
M A R I A N A O 
Vendo casa chica de m a m p o s t e r í a , por-
ta l , sala, un cuarto, comedor, cocina, 
baño , renta $20.00., Precio $1.600. Be-
l a scoa ín 54, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
A-0516. 
19505 22 m. 
I N D U S T R I A L E S 
Tongo 1 nave de 600 m|c. Instalada en 
ella, caldera, motores, c e n r t í f u g a s , va-
rios molinos , mucha agua, cerca del L u -
y a n ó en Calzada. V é a m e si quiere hacer 
nogucio C. Betancourt . Estrada Pal-
ma, 28. V í b o r a . Te lé fono 1-1738. 
1988«j 26 M y . 
V I B O R A . U R G E V E N T A D E U N A B S -
quina, con establecimiento de bodega, 
contrato 6 a ñ o s , gana 40 pesos, fabr 'ca-
do 125 metros to t a l de terreno 335 me-
tros, te dejan 2.800 pesos en hipoteca a l 
6 por c iento . Informes café O r i ó n . Rei-
na y A m i s t a d . J o s é M . Casas o en 13 y 
B . Reparto L a w t o n , a l lado de la bo-
dega. E . Canto. Pasa muy cerca el 
t r a n v í a . 
19890 26 M y . 
V E N D O E S Q U I N A S P R O P I A S P A R A 
renta, alquiladas a bodegas t ambién a l -
quilo una esquina de mucho porvenir pa-
ra bodega. Su dueño : Paz y Zapote, fe-
r r e t e r í a . Santos S u á r e z . 
19)142 24 M y . 
E N L A V I B O R A , A V E N I D A DE ACOS-
ta, grande y hermosa residencia S 16.500 
San Francisco un palacete para f a m i l i a 
grande $17.500; ón Mendoza media cua-
dra del t r a n v í a , gran casa quinta, regia 
y confortable $27,000: en Milagros una 
cuadra Calzada con 15x38 $17.500; San-
ta Catalina una casa $7.000; Avenida 
Concepción $5.600: Porvenir , frente a l 
t r a n v í a $7.500. Pé rez G a r c í a . Aguiar 
109. Te lé fono A-5420 . 
19S29 24_m. 
V E N D O U N A CASA E N R O M A Y No. 20, 
de la Calzada del Monte, do 9x22. con 
S. S. z a g u á n , cuatro cuartos y servi-
cios en $10.500. Otra esquina en Esco-
bar, dos plantas, moderna, con comer- | 
cío en $12.500. In fo rma : V i l l a . 1-1312 
de 7 a 8 a . m . y de 12 a 1 p . m . 
19813 23 m. 
P A L A C E T E R E G I O , V E D A D O 
Vendo residencia para f ami l i a de gusto 
en ©1 Vedado con jardines, por ta l , sala, 
recibidor, g a l e r í a , tres habitaciones, ba-
ño intercalada comedor a l fondo, am-
plio patio y traspatio, cuarto, servicios 
criados, c o n s t r u c c i ó n a todo lujo. Pre-
cio- $27.000. Se dejan $10.000 a l 7 010. 
A g u i l a 148. Te l é fono M-940S. Marcelino 
González . 
19780 2 2 m . 
Parque de M e d i n a . Vendo u n chalet , 
cons t ru ido en solar de esquina, con 
ocho habi taciones, tres cuartos de ba-
ñ o , garage pa ra tres m á q u i n a s , cuar-
tos para criados y otras dependencias. 
I n f o r m a su p rop ie ta r io en 25 No . 307 
entre B y C, V e d a d o , de 1 a 2 de la 
t a rde . 
19235 2 3 - M y . 
V E R D A D E R A GANGA. POR T E N E R 
que embarcar para Francia, se vende 
una preciosa quinta con ^ rbo le s f ru t a -
les, manant ia l con bomba y motor e léc-
tr ico, una muy l inda casa forma cha-
let de dos pisos, con te lé fono a pagar 
con una hipoteca de cinco a ñ o s a l 8 
por ciento. Su precio es de $33.000; 
$15.000 a l contado. I n fo rman casa Le -
blenvenue. Virtudes, 43, te léfono A -
5044. 
177S4 23 my 
V E D A D O . SB V E N D E U N CUARTO DE 
manzana (2.500 mts . ) en lo mejor del 
Vedado, Calle B y Tercera. Precio: $23 
mt. pudlendo dejar parte on hipoteca so-
bre ^ mismo terreno al seis por ciento, 
i n t e r é s . T a m b j é n se vende por parce-
las. In fo rma su d u e ñ o : Alber to F e r n á n -
dez. Be lascoa ín , 42, altos, de 11 a 1 y 
de 6 a 8. 
19719 29 m y 
E m i l i o Prats y C o m p a ñ í a . A rqu i t e c -
tos contratistas de casas de l ad r i l l o 
y madera. No cobramos nada adelan-
tado. M o n t e , 3 8 , esquina a Angeles, 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p . m . T e l é f o -
no M . 7 4 1 5 . 
18009 8 j n 
A L T U R A S D E A L M E N D A R R E S 
L a v is ta m á s hermosa desde donde se 
contempla un hermoso panorama de 
nuostras playas. Se venden solares y ca-
sas con un 10 por ciento y un 20 por 
ciento de contado respectivamente. Se 
a lqui lan c ó m o d a s casas para famil ias , 
hay m a g n í f i c a s habitaciones desde $7 
altas y bajas. Se piden referenclas. I n -
forma C. Suárez , Calle 14 y 15, Coja 
carro Playa o Marianao Parque Cen-
t ra l . L o d e j a r á n frente a la casa. 
19711 3 j n 
V E A ESTA GANGA. S I N CORREDO-
res ni un centavo menos, vendo en los 
linderos de Santos Suá rez , todo rodeado 
de residencias nuevas, un solar de 9.67 
por 47.10 a $4.80 vara, dejo algo en h i -
poteca. N o r o ñ a . 1-4038, 1-2180. 
197Ó3 22 M y . 
BODEGA E N E L CERRO SOLA E N Es-
quina con 3 112 a ñ o s c o n t r a ^ comodidad 
para f ami l i a poco alqui ler $4.500 dos 
m i l quinientos contado. Cuenya. Monte 
y Cienfuegos. Bodega. 
19673 26 My. 
V E N D O C A P E E N E L M E J O R P U N T O 
de la Habana al lado de un teatro. Con-
t ra to nueve a ñ o s alqui ler reducido. Se 
vende por enfermedad y tener que em-
barcarse. In fo rman Teniente Rey y V i -
llgas. V id r i e r a del Cristo, Café . 
19677 2 My. 
V E N D O C A R N I C E R I A E N $8O0 V E N D E 
1|2 res diarla negocio para dos mucha-
chos me cos tó $1.500 no soy del gi ro 
mi tad de contado, y el resto a pagar en 
plazos cómodos . Cuenya. Monte y Cien-
fuegos. Bodega. 
19673 26 My. 
V E N D O D E N T R O L A A N T I G U A 'HA'. 
b a ñ a fonda con gran local mucho p ú b l i -
co 5 a ñ o s contrato precio yo lo creo ra-
zonable si lo ve lo compra. J . Cuenya. 
Monte y Cienfuegos. Bodéga , 
19673 26 My. 
SE V E N D E CAPE, PONDA Y B I L L A R , 
en Real, 182. Marianao. 
19065 2 Jn . 
V E R D A D E R A GANGA, H O T E L , CAPE 
y Restaurant, en una esquina de tres 
plantas, en el centro de la Habana, con-
trato seis años , 36 habitaciones, a lqu i -
lados y amueblados, ciento diez abona-
dos a la mesa, venta mensual 5.000 pe-
sos, paga de renta 275 pesos, solo trato 
con persona entendida en el negocio, 
coste 62,000 pesos, se da en 40,000-pe-
sos, faci l idad a prorrogar contra to . 
Animas, 13, de 9 a 12 y 2 a 5 p m 
19SST 25 M y . 
SE V i . N i ; i I U N A B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla en una esquina 
de mucho t r á n s i t o . I n f o r m a n : San Jo-
sé . 89, f áb r i ca de tabacos. 
23 M y . 
VENDO V A R I A S CASAS M U Y B A R A -
ta» en la Habana, calle Concordia, 2 
nlantas. 18,000 pesos. Suá rez con 410 
metros 15,000 pesos. San Miguel , 24.000 
nesotr varias esquinas de todos precios. 
Ma t r e r o , A-3605, A-1265. Be lascoa ín , 
15, - i l tos . % i 
ll-7'(3 2Ü M y . 
V E D A D O . SE V E N D E A M E D I A CUA-
dra del colegio de n i ñ a s do las Teresla-
nas, una moderna casa de una planta, 
con garage en $22.000. No corredores. 
Te lé fono F-1240. 
19714 
SE V £ N D E U N A H E R M O S A GASA £ S -
t l lo chalet en lo m á s al to de Buena Vis-
t a al lado de los chalets de B a r r a q u é , 
tlena sala, saleta, 3 cuartos, patio, baño 
y i oclna, me cos tó 8.000 pesos, la doy 
regalada en 3.600 pesos. Informes en la 
bodega de Dípz y Fuentes, pregunten 
por Abe l R o d r í g u e z . 
Idj33 26 M y . 
B A R R I O DE COLON, P A R A P A B R I -
car :47 metros, acera de la brisa, dos 
cuadras de Prado, 11.000 pesos. Calle 
Aguna 11 por 34. rentando 170 pesos, 
12,100 pesos. Animas. 13, de 9 a 12 y 
2 a 5 p . m . , no corredores. 
19557 25 M y . 
! ; OJO: SE V E N D E E L SOLAR C A L L E 
L , n ü m e r o 173, entre 17 y 19, Vedado, 
i cor. 683 metros a 35 pesos metro, pro-
1 duc# un 12 por ciento. In fo rman en el 
! mismo y no se admiten corredores. 
IS»«04 28 M y . 
A T E N C I O N 
Se vende una casa de compra y venta do 
muebles, la mejor de la Habana, deja 
mena-jal 1,500 pesos. Cuba, n ú m e r o 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
19115 25 M y . 
my 
SE V E N D E U N A CASA E N U N A D E 
las Avenidas de la Ciudad, dentro de , 
Be l a scoa ín con 15 metros de frente, fa - | 
b r lcac lón moderna, es ocas ión oportu- 1 
na . Informan en M/iximo Gómez, 360, 
hueve r í a , no corredores. 
19761 27 M y . 
V E N D O CASA S A N I N D A L E C I O , AZO-
tea, ' por 31, acera brisa 6.500 pesos, 
o t i a Dolores y Santa Irene 3,500 pesos, 
d is t r ibuida U departamentos, poco con-
tado. Dolores. 2. Vi l l anueva . S, S u á -
rei9474 22 M y . 
V E N D O UN L U J O S O Y MODERNO cha-
let de dos plantas, en quince m i l pesos 
($i5,00ii .00) , pudiendo dejar la mi tad on 
hipoteca . E s t á rodeado de jardines, con 
su garage, que tiene servicio de criados 
y fu correspondiente servicio sani tar io . 
Situado en la Lisa, reparto "Torreci l la" , 
con m i l doscientos metros, colindando 
con la famosa finca del doctor Claudio 
M c d o z a , a u n - cuadra del F r o n t ó n Ba-
rand i l l a media cuadra del t r a n v í a eléc-
t r ico Q'. Zanja y una cuadra de l a Ca-
rretera Central . Situado en la calle San 
Antonio , esquina a Pr imera . Puede ver-
se a todas horas. Te léfono A-9728. Solo 
t ra to con comprador 
I g t U 30 M y . 
SE V E N D E U>T L O T E D E T E R R E N O 
con parte fabricado, frente a tres calles, 
punto comercial del Vedado, puede de-
jarse parte en hipoetca o largo plazo. 
Infor-na: Sr. Mata en el, Café Europa. 
1¡;628 26 M v . 
B E V E N D J , E L H E R M O S O C H A L E T 
Dureje, n ú m e r o 13, entre Santos S u á r e z 
y Santa Emi l ia , (entre dos l íneas de 
t r a n v í a s ) con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor al fondo, 
hermoso cuarto alto, servicio de criados, 
garage y g a l e r í a con pasamanos de mar-
m o l . Todo decorado; escalera y quicios 
de m c i m o l . Ins ta lac ión e l éc t r i ca soterra-
da, lechos de cemento y h ie r ro . Precio 
13,500 pesos, se pueden dejar 7,000 en 
hluoteca. In forman en el mismo desde 
las cnce a. m . • 
19627 2 Jn . 
S E V E N D E E N $18,000 U N A CASA" l>E 
¡dos pisos en la calle Habana entn? P e ñ a 
Pobre y Monserrate. In fo rman: Aguiar 
No . 102 de 8 a 10 a. m. 
19191 23 m 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
S O M B R E R E R I A Y N O V E D A D E S 
P A R A S E Ñ O R A S 
E l establecimiento m á s an t iguo y acre-
d i tado de la c iudad de Cienfuegos. Se 
vende por desear sus d u e ñ o s r e t i r a r -
se. Negocio serio y garan t izado . I n -
f o r m a n : Baranda y Tosar , N e p t u -
no , 3 1 . 
19116 23 m y 
C8586 Ind-9 n 
Vedado . Se .vende solar, B y 2 1 , es-
quina f ra i le , 3 0 metros por 2 0 . Te ló -
fono F-1766 . 
18675 22 m y 
Se vende una excelente casa de p r é s -
tamos con m u e b l e r í a , s i tuada en uno 
de los mejores y m i s c é n t r i c o s luga -
res de l a Habana . Es p r o p i a pa ra 
t raba ja r dos o tres socios. I n f o r m e s : 
C o n s u l t o r í a Nac iona l de Comerc ian-
tes, ahos del c a f é M a r t e y Belona. 
17873 7 j n 
V E N G A N E N A E R 0 P U N 0 
Pa-m rran se l leven esta gangui ta . A dos ; 
cuadras de la Calzada de la Víbora, ca- | 
sa de l indo aspecto de • nos once metros 
de frente, con ja rd ín , t>^rtal; sala, co-
medor, un cuarto, cocina y servicios de 
criados en la p lanta baja y en los altos, 
te: roza, recibidor, cuatro dormitorios, 
b a ñ o y servicios de criados, m á s un 
cuai to en la azotea. Precio 11.500 pesos, 
es la gangui ta -.leí d í a . F . Blanco Po-
l a r ro Concepción, 15, V íbo ra . Teléfono 
1-1608. 
1975? 22 M y . 
C U B A , 5 4 
B E N J A M I N GARCIA 
Asrtmte Corredor y Comisionista 
H A B A N A , CUBA 
Se venden 5 propiedades de esquina con 
estaolecimientos, vendo una casa sala, 
saura. tres cuartos en 4,500 pesos y 
venco una caa;i. de esquina con 2 casas 
en 20 000 pesos, vale el doble y vendo 
^ f ^en , l a , ? : lzada de Infanta, 2 plantas, 
renta el 12 por ciento en 30,000 pesos, 
ICÍ̂ TO a la venta 10 casas de a (¡,000 
pesos. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n 
U a r - i a . Doy d.nero en hipoteca. 
14 Jn . 
f Í ^ Í Í S A , R A B R I C A B ' V E A N O S E N 
«m ' & 111am*' M-2:;56 para darle pre-supuesto y planos g ra t i s . Solamente co-
cour"0BlágreCo6n í a c U H a t i v a - Setan-
17809 ' 7 Jn . 
V E D A D O 
O A U C A , GASA N U E V A , A UNA CUA-
dra do) carro del Cerro, calle asfaltada, 
a 32 metros sobre el n ivel del mar. Ca 
ñongo n ú m e r o l -E , sala dos ventanas, 
saleta, 4 cuartos, baño , cocina, dos pa-
tios renta 780 posos al año , se vende en 
3.0.>u tesos a plazos y 2,600 al contado o 
en 1.800 pesos n plazos y 3.800 pesos a l 
c o r t ü i o . Zaragoza. 13. 
2 M y . 
Vendo un solar do 13.06x50. E n la calle 
A entre 25 y 27 a $30.00, Be l a scoa ín 54 
altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. A-051G. 
19505 22 m 
L U Y A N O 
Vendo casa de esquina con estableci-
miento, nueva, preparada para altoa 
Mide 8x20. Precio $10.500. Be lascoa ín 
No. 54. altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
A-0516. E s t á a dos cuadras de la l ínea 
19505 22 m. 
SE*T T N D E , B A R A T A , L A GASA' C H U -
rruca, SO-A, en el Cerro, con portal , sa-
la, corredor y 2 cuartos de cons t rucc ión 
mottorna con gas y electricidad In fo r -
mar en la misma. Te lé fono A-3061 
1^417 27 M y . 
V E D A D O 
Vendo un solar en la calle 8 entre Cal-
zada y Quinta a $25.00: tiene varios 
cuartos fabricados. Be la scoa ín 54, altos 
de 8 a 11 y de 2 a 4. A-0516. 
19505 • ^ m 
V E D A D O 
Calle 29 entro A y Pasco, vendo un 
solar de 13.66x50 con varios cuartos 
Renta $80.00. Precio a $23.00 met ro . 
Belascoa ín 54, altos, de 8 a 11 y d» 2 
a 4. A-0516. 
19505 22 m. 
A U N A C U A D R A D E I . A C A L Z A D A 
de J t s ú s del Monte, se vende la esquina 
Delicias y Al t a r r iba , con 20 de frente 
por 26 de fondo. In fo rman en la misma 
l!)o48 05 My 
V E N D O . S O L A R E S Q U I N A D E F R A I -
le 800 metros. Estrada Palma a $7.5ü 
metro; otro calle 23 con 520 metros a 
$27.50; dos casitas de j a rd ín , sala, co-
medor y dos cuartos, a $20.00 metro; 
calle Santa E m i l i a en $5.700; es una 
ganga,; dos casas chicas pegadas a Rei-
na y Be lascoa ín a $7.500 y $8.000. 
Corrales 191. 
18790 22 m . 
B O T I C A S . S I U S T E D D E S E A GOM-
prar una buena farmacia, l lame usted a l 
telOforo 1-2831, tengo de .'arlos precios 
y t n todos los barr ios . Informes: San 
Láza ro , 12. V í b o r a . Señor R o d r í g u e z 
S a l á a ñ c . . 
13080 23 M y . 
CASA D E COMIDAS S E V E N D E DOR 
no poder atenderla, con buena marchan-
terla. que paga a l contado. Informes en 
Salud 5, bajos, 
19350 • 22 m. 
S E V E N D E UNA B O D E G A , B I E N S I -
tuada, cerca de Monte, por no poderla 
atender su dueño. In fo rma s e ñ o r Qui -
ñones . Teléfono M-7656. 
i • • • 3 d 20 m. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se subalquila, se vende o admite un so-
cio gerente, por tener que Ir a E s p a ñ a 
su dueña . Buenas proposiciones. Neptu-
no 309. 
19650 28 My. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A S E 
vendo una vidr iera do tabacos y ciga-
rros, situada en buen punto. Tloiie bue-
na venta y buen contrato. Se da por la 
mi tad de su valor . Para Informes: Do-
p ó s i t o de Tabacos y Cigarros "Córdo-
va", calzada del Monto casi esquina a 
Cuatro Caminos. 
19492 2* »n. 
E N E L R E P A R T O " M I R A M A R " 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
En el n.cjor lugar de este reparto, se 
venden 2 solaren de esquina marcados 
con lov n ñ n e r o s 1 y 2 de la manzana 17, 
3a avt-nida, que miden 2815 varas. Su 
p r c i o $6.50 vara (ganga) . In fo rma el 
doctor D . ¿osé Puig y Ven tu ra . Empe-
drado, 1/ , altoa, de 2 a 5 p . m . 
19293 s i M y . 
P A G í N A V E I N T I D O S D i A R I Q D E U MARINA Mayo 22 de_1923 
A N 0 X C I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
P A R A L A S D A M A S 
r̂ - r.TAT?lO D E LtA M A R I N A se compla- [**•»• 4 año 
5 fn ^com^ndar este antiguo y acredi- | de alquiler, 
tado corredor para la compra y venta 
de - s a s . aclares y establecimientos, da 
y tonS dinero en hipoteca. Figuras. <8. 
V E N D O UNA B U E N A V I D R I E R A D E G R A N C A N T I D A D D E D I N E R O P A R A A C A D E M I A A M E R I C O V E S P U C I O . — 
tabacos v cigarros; la doy a prueba: invertir e nhipotecas en todas partes o Clases prácticas de Inglés. Taquigrafía. 
" comprft-.casas, cuyos precios no §ean Aritmética. Ortografía Caligrafía. Me-
exageradas. Operaciones "̂ n 24 horas, i cancgrafla y Dibuio 'í . ineai También 
Trato directo. Kuárez Cáccrcs . Habana 1 UJ 
B O D E G A S E N V E N T A 
Calle San 
de contrato; paga $10.00
casa, comida, luz estA bien 
surtida: tiene buena caja de caudales; 
está enfrente de un gran teatro y fren-
te al parque. Para informes: Paula 4. 
García Fernández. 
19176 25 m. 
No. 89, 
38S0 4 d 20 
Santos 
Todas solas en esquina, I 
Figuras, 78, A-6021. 
Calzada Víbora. 3.200 P * » * , 
Francisco. $3.100; dos calzada del Ce 




C A S A D E V I V E R E S 
Ponuayor cerca los muelles, tiene un | 
loci'i para poner cantina y v íveres al de-
tall antigua y acreditada, t ene 4 anos 
de cont-ato. alquiler S ^ t i s . la v e n c en 
8,500 nesos. Figuras, 78. A-60. i l . ivia-
nu-íí Llenín . 
C A F E Y V E N T A G A S O L I N A 
pesos café y venta de gasoll-
Casa de h u é s p e d e s , con 25 
habitaciones, edificio nuevo 
y fabr icac ión moderna, todo 
con balcones a la calle y 
amueblada con mucho lujo 
y buen gusto. Doble l ínea de 
tranvías por el frente. Se 
vende en buenas condiciones. 
Informan en el T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
193S2 26 m-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 42 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
¿ Q U E E S L A T O R R E D E L O R O ? 
Es la peluquería para ambos sexos, 
p n ~ f S ^ r ' ¿ ° ^ ^ ^ <»ue.da p l a c i d a toda perso-
111 :< :''> In- na por exigente que sea, donde se 
^ ? Í . E S O E A I N G L E S A D E D O N D R E S , transforman las calvas en hermosos, 75 centavos. Confeccionamos ¿nsena ng.és y tranc 
[Ir trenCÍras Bonaza . 3 léforio i\I-4e70 192yL 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas) a 60 centavos ca-
da servicio. Lavados de cabeza, 
7 
P A R A L A S 
" L A T A R I S U ^ 
feSlloaePneleUrrnaaq-
rival Tintura ¿ ¿ g 
el Í,CXO y de 
color natural 
con facilidad" 
S S M V * -obtei1 
cia^'! ai m 
ot. 
18143 30 m. 
Doy $150,000 en hipoteca para la 
Habana y sus Repartos. Compro casas. 
Rapidez y reserva. Pérez, an Ignacio 
No. 8, bajos. Oficina. 
18451 25 m. 
36. principal. Te- cabellos. Las pelucas y bisoñe» p a " , v e n d e m o s t o d a c'ase d e t r a b a j o s <'ei castaño o 
81 My. ambos sexos, confeccionadas en " L a , ^ Io ^ d e lo a m ^ ^ « ^ p o r * H 
7 Torre del Oro" se ve arte y perfec- . _ r , J . . . . T rj>-nados. Mamcur» "«ín 
inoteca Dará !a • _ i . i HmOS V m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . l e - mara<e. corte y r ' ^ frr«Slo . 
i1-5 Para ! Delo 
_ n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s 
ñ i d o s de pe lo , c o n l a i n s u p e r a b l e «7. 
corte 
^Salan vaU 
l l ábana . 
1»4.U 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
ción, quedando igual que el 
cabello. En " L a Torre del Oro" en-
contrarán cuantos patentes deseen pa-1 Tintura "Josefina". Alquilamos y 
ra evitar la caída del cabello y cura- vendemos peinetas de teja, muy TINTURA " L A E S P E Q ^ 
I Ensefia,r.Zf, g?..»antizada. Instrucción Prl-
, mana. Comenrial y Bachillerato para 
i anibfM aexoh Seccione» para p 
! Sección 
I ció, 
ción de la caspa. Igualmente en Tin- e| tes peinados para ba¡le y Tintura para el cabello 
buena, la legítf 
mejor de todas. 
turas y entre ellas la Loción ¿ l e r n a - ^ ^ T ^ ^ 
na. Peluquería, Perfumería y Barbe- , = , PA : J _ j _ i»«   . tant«iit,. 
na " L a Torre del Oro", de R a m ó n : " ñ a s y el cutis. Avenida de Ita 
Gualda. Manzana de Gómez, por Mon-1 lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
% ¿ t £ n ^ o T r B^hi^eTaTo- "rrate,-casa establecida hace 18 año , . | C 3879 3 d 20 
I rap dlsimos, garantiza éxito. 
I N T K R N A D O 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nus conLratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Keina y Rayo, c a f é . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las niejores de la ciudad a bue-
nos precies. A plazos y al contado. Soy 
el cerredor que mejores negocios tiene 
710- estar b;er. relacionado con sus due-
fios. uifonna. Federico Peraza. Reina 
y Rayo. ca fé . Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Jjesde mil pesos al contado en todos los 
liarnos de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café . Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S ~ A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos *us barrios con 
IMI'-.I contrato y poco alquiler. Infor-
ma' Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café . 
S E V E N D T B O D E G A 
COI circo años de contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rio?. Prcclr- 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos Informa: Manuel Fernández . 
Reina y Rayo . Café . 
V E N D O F R I E R A 
de tabucos, con cinco años de contra-
jo. AUiuKer, 50 pesos. Venta, 45 pesos 
dianps. lufurma: Peraza, Reina y R a -
yo. 
V E N D Ó B O D E G A S E N T O D O S 
lo4 barr'.os. desde S00 pesos de conta-
do. Dtntro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
Rillta. F e d é n c i Peraza. Reina y Rayo. 
Ca .ré. 
i«-!J8 2G My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S A L 6 0 0 
Cantidad mayor de $20.000. Habana y 
Vedado, voy a Jesús del Monte al 8 0̂ 0 
también mayor de $20.000; fracciono en ; 
lo sbarrios a otros tipos; no pierda esta 
oportunidad. Empedrado 18, de 9 a 11. 
Mazón. Compro cheques Nacional RÍ 
40 0|0. 
19802 . 22 m. 
Doy $150,000 en hipoteca para la i ^ A n 1 ^ ^ / ^ 1 0 8 ^ " 1 ^ 1 ^ aIlmen-
\ \ n n i xíi ei,P1énd,.doa dormitorios, precios 
1 Habana y sus Repartos. Compro casas, j o d í e o s , pida prospectos o llame ai Te-
R . j ^ »>» c i r'f"no M-2766 Tejadillo, número 18, apide y reserva, r e r e z . dan Ignacio bajr»s y altes, entre Aguiar y Habana. 
I No. 8, bajos, Oficina. i C u ^ r o ^"eas de tranvía- Tejadillo 18. 
| C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P A R A L A S CANAS 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Sa limpian y arre-
glan cocinas de eas. calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con 5 
sin abono Tenemos mucha práct ica 
También me liae:o cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
¡mismo que Instalaciones eléctricas, con-
tando con un pers^..U experto. Carmen. 
66. Teléfono M-3428. Habana. Llamen 
desde las 7 a. m. a las 6 p. m. 'os 
días Inborables. 
13058 31 J l . 
M A Q U I N A S "SINCERÉ 
Para talleres y casas de f 
: usted comprar, vender ft fan,ilií . 
quinas de coser al conf,,, Catn'oi;.N 
Mame al teléfono A-S^,0 0 ^ / J 
G R A T I S . D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
N O T E N G A R O T A S SUS PRENÍ: 
Nosotros se las arrecí-,,.. "«I 
como nuevas por muv r S . ^ J á i j i J 
E N N U E S T R O S PR0P 
18454 25 my G R A T I S . 
A L 7 P O R C I E N T O 
D07 an primera hipoteca cualquier can-
tidad en la Habana y sus barrios. Ma-
rrcro. A-3605 o A-1265. Belascoaln, 15, 
altos. 
197C9 29 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros. Gramática. Escri tura en máqui-
I na. etc. Clases para dependientes del 
1 Comercio por la noche. Director: Abe-
i lardo L . y Castro. Jeflús María nrtme-
1 ro 70. altos. 
Corte, costura, corsetS, método práctico E M U i I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
para aprender rápidapiente. E n esta i de plano, teoría v solfeo. Incorporada 
Academia pueden las alumnas hacerse | al Conservatorio " Peyrellado. Enseñan-
sus vestidos al mes de haber empezado, i za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
se dan clases diarias, alternas y a do- dos. Lagurias, 87, bajos. Teléfono M-
A C A D E M I A M A R T I 
APIrZCACXON D E T O D A C L A -
S E D E T I N T U R A S INSTAW-
TACTEAS 
H E N N E - N A T U R A L 
A L E M A N , F R A N C E S Y A M E R I C A N O 
Se bordan vestidos. Se forran botones. 
Festón de todas formas a 1» centavos 
vara . Je sús del Monte 460. Tel. 1-2158. 
16655 
Ejecutamos estos 
mos a BU gusto. 
27 m. 
¡LEA U S T E D ! ! 
TOTtfM Remedio infalible para loa Ca-
I llo^. Juanetes Verrugas y Empeines, be 
I aplica tres o cuatro veces y se obtiene 
el resultado. No mancha, ni quema, ni 
I ensucia. Frasee 35 cts. 
C A R N I C E R I A , M E D I O R E G A L A D A 
bien situada y buen barrio, se da a co-
mo .miera por no poderlas atender su 
du'cflo. Informan: Puentes Grandes. 
S8 y medio. Cafó. Teléfono 1-2545. 
><,->7r. 24 Mv. 
O F R E C E M O S D I N E R O 
E N H I P O T E C A S 
y 
D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
Y R E E D I F I C A R 
C O N D I C I O N E S R A Z O N A B L E S 
NO I N M A G I N A R I A S 
T R A I G A N O S SUS T I T U L O S 
D E C I S I O N E S I N M E D I A T A S 
H A V A N A T R U S T C O . 
micilio. Clases nocturnas. Reina 5, al-
tos. Teléfono M-3491. 
19822 19 J. 
P R O T E S O R A D E P I A N O . U N A SEfíO* 
rita con las mejores referencias, se ofre-
ce para dar clase de plano en su casa, 
a domicilio o en a lgún colegio. Precio 
módico y buen sistema de enseñanza . 
Procede del Conservatorio Nacional. 
Avisos por te lé fono al F-5133. 
19772 27 My. 
3286. 
17773 1 Jn 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Afui la , 13, altos 
Clases n.'ctumaí', 5 r i sos Cy. al mes. 
Clases pai tiouiarse v ;r eí día en la 
Academia y a dev.lCíllo. ¿Desea usted 
aprtnder p-ontr jr bien el idioma in-
glés? Compre urted el M E T O D O NOVI-
G R A T I S . 
G R A T I S . 
X A H ANA Curr, Neuralgias. Dolores de 
cabeza. Reumáticos , Gotosos, de Mue-
las de Ijada. E n los catarros, alivia el 
estado catarral, así como en las l ie-
bres hace bajar la tempertura. 
L L E R E S 
en«argos y i% 
L A S P R E N D A S ANTlGIJit 
De ore y brillantes las rpf, ^ 
c iéndclcs montaduras mori£mamo«.fc 
platino. loaerni((jJ' 
T E N E M O S A SU DlSPOSlfiJ 
Varado surtido de .Toverfa flJ ""I 
derla corriente y reloj¿s n ^ T 1 - PfJ 
a precios sin competencia deia'lji2l 
E S P E C I A L I D A D EN 
OS y. 
I N D U S T R I A , 119 
P E L U Q U E R I A COSTA 
T E L E F O N O A-7034 Y M-2290 
JAQX<EQUINA Tiene los mismos usos 
qun Ja Karana, en caso que aquella fa-
lle, uruebe esta Sobre: 5 centavos. 
18417 
Profesui de Cicadas y Leiras. Se dan i 1 ™ ° H O B E R T S . reconocido universal- í 
, . . , i i i • mente como ê  mejor de ios métodos i 
i Clases partlCUlare< de todaó las asig- basta la fecha publicados. E s el único j 
I naturAv del Bachillerato y Dírecho. Se I bta Ccoan feí podrá.Acuafquier0 personado- ' 
prcpa'-aii para ingresar en la Acade- niir^1 EN POCO tiempo la :engua ingie-
. piupa F a i n u^ccsai « • sa. tan necesaria hoy día en usta Repú-
mia Mi'.i^r Infonnan, Neptun), 220, biics. 3a edición. Pasta, n.so. 
31 my 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE; 60 CENTAVOS 
TONTCO K A R I L F A Nada supera a es-
te Tinte progresivo para teñir el pelo 
i de su color nrtural . Con cuatro o cinco 
aplicaciones seguidas, según las Ins-
! truccicnes, SJ consigue un gran resul-
i tado. No mancha, puede usarse con la 
mano. E s completamnete Inofensivo. 
i Estuche 90 centavos. 
^ r c S ^ , i e a o e s m a , t e s ' 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R U 
Aífuüa 126^ entre Estrella 
Teléfono A-4285 7 ^ J » 
alt. ed-n 
GANGA. POR T E N E R QüE^toT^I 
carme, vendo un juego de cuartr ^ 
ble- completos; tienen seis i dei»»'-
I use están completamente * 
i de IOH rnas modernos. Inform, 
iC019938nÚmer0 10^ T i n í o S " 1 ^ 
• • 2< U* 
6:5887 
entre Jr^-dad y Arambu»;!. 
V ag 
Alvin Fiza, Director Gerente 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notario 
P R O . T E S O R A A M E R I C A N A G R A D U A -
da con t í tulos, da clases en Inglés a 
domicilio. Precio $10 al mes. Tros lloras 
semanales. Telf. A-1306. 
19698 22 my 
A C A D E M I A " M A R T I " 
S E V E N D E UNA FONDA 
V< » tener urgencia en embarcar su due-
fo para el extranjero, en Rodríguez y 
S-iirano. tíantcs «uárez, hay abonados. 
24 My. 
R E V E N D E E L E S T A B L E C I M I E N T O 
qa Aves y Huevos, situado en el mejor 
punto para este j i ro . J e s ú s María y 
Cu.azso, se da barato, por ausentarse el 
dm no. 
24 My 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Prix y la Grar. Placa de Honor del J u -
rado ¿o la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a» las 
aspirantes & profesors con opción al tí-
„ _ . _ _ . . _ _ , I tulo de Barcelona. Esta Academia da 
C H A C O N 23 . T E L . M-26n4 I S)abes diarias alternas. n o c W n a s y a v i m w i i , I L - O . m & u . t domicilio p0r e, 8lstema moderno 
I y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tur.o, teléfon> M-1143. 
17590 5 J n . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora Pi lar A. de Fernán-
dez, corte, costura, corsets, sombreros, 
piatura Orienta y Oleo, confecciones y 
tooa idase de laüores, se garantiza la en-
señanza rápidr, por este sistema. L a 
alui.ina pued^ confeccionarse sus vesti-
dos Cesdo e primer mes. Se hacen 
ajustes para terminar en dos meses, 
l-ios corsets en ocho días. Se admiten 
rntéruas. Muralla, 13. 
,(^54 30 My. 
P A R A L A S D A M A S 
Visite nuestra Exposición de U 
paras Eléctricas. Vajillas. Cib., 
19751 22 My. 
H A G O H I P O T E C A S 
Con garantía doble; doy en la Habana 
y Vedado las siguientes cantidades: 
Bve-
B E N J A M I N G A ~ r ! A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rústicas» y 
urbanas, dinero «n hipotecas y toda cla-
se do negocios l í c i tos . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
ve'tga a Cuba 54. Te lé fono M-5443. 
19784 
VT:NDO UNA D E L A ^ R o n v r A ^ g i * 7 0 ' 0 0 0 ' »30-000- $20,000 y $15,000 
Í . n t i n ^ - ^ -T-i . , B O D E G A S MAS üo Martínez. Habana 66. 
í . m t m o i a s Je la anticua Habana 4 años 
conlrato no paga alquiler precio $13,000 
S mil de contado, Gueunya. Monte y Cien-
ftieens. Bodega. 
1^73 26 My. 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R 
D E 1 2 0 0 Á 1 0 0 
S E G U N I N T E R E S Y T I E M P O 
G R A N A C A D E M I C O C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L CELEBIÍARDO E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
T I N T U R A L A O R A N D U Q U E S A P A -
ra el pelo; usted tiene canas no las ten-
ga mñs, tendrá su pelo hermoso y na-
: tumi para siempre, señoras y caballe-
ros, probad ese maravilloso bá l samo 
para teñir su pelo. Invento de un ex- «arant ía un a ñ n - Mitran 
perto farmacéut ico mejicano. Palacio ^ ^ . ^ Un I a n 0 , , U r a n , 
I Pinar. Virtudes y Galiano. Departamen-; den lavarse la cabeza todos los días; 
| to número 3. Teléfono A-6355. 
U N G Ü E N T O S A N H O Q U E De admira-
ble» virtudes curativas. Cura rápida y 
cierta de toda clase de llagas. Golpes. 
E l arrecio v servicio es meior v m á s i Hsrlcas, Granos Sietecueros. Uñeros, 
n arreglo > servicio es mejor y mas carbunclos. Bubones. Golondrinos, t>a 
completo que en ninguna otra casa, iros. Mordidas de perros, etc. E s mará- j R a f o r í a J „ 
r - ñji • i U " L villouo, hace supurar y echa fuera todo | D a i e n a OC LOCilia V arfífnL 
¡Lnseno a Manicure; t a m b i é n hacemos £.] n.al humo:-, encarna y cierra sin dejar ^„„^I ' ""'^O! 
servicios a domicilio. ' a para ^ S ^ 0 5 -
" E L L E O N D E ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y PrjJo 
i T e l é f o n o A-7193 . 
S E V E N D E U N VENTILADOR ^ 7 1 
I tin House comente lio, sirve hn", 1 
| ra motor. Puede verse en Amigad 
accesoria, número 2, pur fían JosTit 
do do Ui barbería, de tí p. m. ^ \ 
lantt;. 1M 
I 18ao8 ¡MMy, 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R , MODEB». I 
! cos tó 160 peso.-; y la vendo en 45DMI 
• f igo la venta, me embarco. Mon̂ em-
i «9. esquina a Lamparilla, bodeca 
1«A9S0 ¿"i Mj, 
M Y R D O L Famoso descubrimiento para 
afe-taise sin brocha y sin Jabón, só lo 
untándose est;" crema en ta barba, al 
mnuto se afeita con cualquier navaja 
afilada y queda el cutis como seda. 
4) cera a vos. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera^ en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de F , ^ 
cejas; por algo las cejas ^ arregladas j X U K U T ó n i o r - y l ^ T o s e a d o r del cabe-
aqui, por malas y pobres oc pelo que : üo - ITvlta la caída del pelo y lo hace 
. / i.f • * • ' i I crecer. Tonifica el bulbo o raíz del ca-
esten, se dlterencian, por SU inmuta- • beüo y lo/hac3 brotar abundantemente. 
ble perfección a ias otras que e s t á n ^ ^ K . ^ Frasco: 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
2 y 3. 
P A S T I L L A S V E R D O L S De efectos ma-
rav 'U sos en las afecciones de las vtas 
respiratorias. Laringitis^ Faringitis 
Ronquera. Tos, Catarros. Resfriados, 
Astru. P i c a z ó . en la garganta. De 6 a 
8 p-iitnias al dfa. Caja: 30 centavos. 
'ue-
]96!»6 22 My. 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Oficina particular 
"SARRA". Teniente Rey y Compostela. 
Teléfono A-4358. Dr. Vald iv ia . Señor 
Roque o señor Falber. 
19838 3 j . 
B O D E G A S 
Vendo una. cantinera, en la Calzado, del1 Diner0 Para Apotecas. Tengo para CO- I N T E R N O S 
Monte, en $10,000. buen contrato, y ven-• locar cualquier cantidad que usted ne- 3704 
otras en $5,000; 1 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levaniada o 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - ' - c T ó n l S o u W T t e r g a s o ó o n T a N a ^ " : 
I T T I C D crema misterio de Lechuga; tam-
L U l O K . bien esta crema flulta por completo Jas P E R I O R . D I R E C T O R ; 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
do otia $7,000, Ind. 
la mitad ai contado y el i c s t ó cesite desde el 7 por ciento en adelan- PBO.TJSSORA. S E W O B I T A A M E B I C A -
a niazos. Informes: Cuba 
>.mln García . 54. Ben-
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000. qns los mue-
bles valen más; 36 habitaciones moder-
nas, pe^r.da al Prado, buen contrato, 
irn-inies; Cuba 64. Benjamín Gar-
cía. 
C A F E S ÉÑ" V E N T A 
Vendo uno en $18.000. vende 150 pesos 
diarlos. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Cuba, 54. 
, • ' l _ ' n I), . , I na da clases de ing l é s . Informen por 
te, según garanja. José b . Ibarra , l MÍSS. i ieien. F-ITTO. 
Manzana de Gómez, 343, Notaría. i 2r. My. 
1979S 25 my ¡ P R O F E S O R A G R A D U A D A 
D I N E R O E K H I P O T E C A . S E CO$.OCA 
en todas cantidades y al m á s módico 
interés. S i desea tratar directamente con 
los interesados. Dirigirse al señor Llano, 
on Habana 51. bajos do 9 a 11 y de 3 a 5 
y en Prado 105, altcys, a las demás horas. 
Teléfono A-4639. 
19658 26 My. 
CANTINAS 
Venrto una cantina en 4.00C 
do un kiosco en 3,000 pesos. Paira, ln 
Benjamín García . 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 500 
pet-'.s a 2,000 sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café "Siglo X X I " , 
vidriera, d e 9 a l l y d e 2 a 4^-Díaz. 
19461 ' 25 My. 
P A N A D E R I A 
1J<!SD^,T*?" TOMO D I E Z M I L P E S O S E N H I P O T E -
| ca sobre una esquina de 800 metros. 
! fabricada que vale más del doble. Para 
i informes llamen al Teléfono M-9333. 
19526 23 m. 
E N E L 
Conservatorio Peyrellade sobresaliente 
en todos los cursos, ofrece clases do 
Plano, Solfeo y Teoría en su ucasa, a 
precios muy módicos. San Nico lás 50, 
bajos. 
18794 22 m. 
arrugas. Vale $2.40. Al Interlof. 
mando por $2.60. Pídala en boticas . 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
Vl- PeluQuerta de señoras, de Juan 
Martínez. Neptuno. 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos de» OÍO-
tts. lo conserva sia arrugas, como en 
sus primeros aflos. Sujeta los polvos, 
envasado en po-nos de $2. De vonta en con aparatos 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uflas. de mejo/ ratones y reclinatorios, 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen 
tavos. 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
la misma para el rizo, a particulares 
^ y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
modernos o sillones 
De ventír en Boticas y Droguer ías S E V Ü N D E U N C H I S U N G p n : i , T J 
17903 7 jn i surxLe ProP10 P:ir*i consultorio o gabiwu en buer, uso, barato. Pueflc verse enfc 
SI YO USARA L A TINTURA A L E -
MANA, NO TENDRIA CANAS 
s ú s Mii'-ía, 
de 1 a 5 p. 
19J0!) 
ae s  ^ 
bajos, de 7 a 11 a. 
24 My. 
N O H A Y L U J O 
L O C I O N M I S T E R I O Dfc L A 
F U E N T E M I L I A 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jei, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
| Hay buenos juegos ile cuarto con mar 
quetería fina en varios estilos y tama 
ños, juegos de comedor, muy ecoi6mi 
eos por ser de fabricación especial di 
la casa, en piezas como aparadores ii( 
cedro con luna en el respaldo a |13.0« 
camas blancas, gruesas, con baslid'i 
fino a $13.00; 6 sillas, 2 sillones de car-
ba $25.00; sillones de portal, lámpara 
todo barato. Joyería baratísima. LaS-
ciedad. Sucursal. Neptuno 22,7 
Teléfono M-9109. Casi esquina a Oqm | 
do. Manuel Cancelo. 
19S.-U • 3 
COMPRO Y CAMBIO MUEBLES. W j 
trolas, discos y máquinas de coser S»¡ 
ger. L a Sociedad, Kucurusal, XeptoM 
227 y 229. Teléfono M-9109. 
19835 ' i-
B A R A T O 
i i Todas estas 
sólo $10.00!! 
tres asignaturas por 
Vivares finos, vendo en 6,000 pesos, i 
hac« de mostrador, 70 pesos y nace I 
cuatro saco-* de harina diarlos. In-
formas: Cuba, 64. Benjamín García. 
V I D R I E R A S 
de tabaos y cigarro.-:, vendo de 150 
pest s una. y otra de 800 y otra d« 600 
pe-ios. teipo otra de 3.500. Informes: 
forntet: Cuba, 54. Benjamín García. 
P O R 800 P E S O S 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
barriada f de mucho porvenir por el 
dueña está enfermo. Informes: Cuba, 64. 
Benjamín García . 
En hipoteca. Facilito dinero en parti- cal) 
das no menores de $4.000, por uno 
o mas años. Informa. Montes. Drogue-
ría 'Sarrá." 
19282 23-My. 
Gran Academia Comercial " J . López". 
San Nicolás . 42, (nuevo y amplio lo-
Para quitar la caspa, evlfar la 'carda del 
cabello y plcazOn de la cabeza, '"aran 
S u a d p r e p a ? a c i 6 n e ; s 0 1 ^ ^ y es la que mejor da los TINTURA ALEMANA 
fe'za.0 E n E u V p ^ u s a n los'hos^iuif , ; masaies ? se g^antizan. INSTANTANEA Y PROGRESIVA. 
y sanatorios. Precio: $1.20. ^ MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS Tónico poderoso, alzador del cabello. 
nFPÍT ATORíf í " I W K T F R . n " c i • ' i 1 :De venta en 'a ca.-a de Sarrá y en to-u i a I L ^ V I U I U U i m o l C I x I U Son, el ciento por ciento mas ba- das las droguerías v boticas. 
^ K ^ e ^ r ^ ^ i ^ l - t a s y mejores modelos por ser la» « J ? ^ - ^ ^ ^ ^ - « ^ ^ ^ ^ u ^ 
a l^s tres veces que es aplicado. No use mejores imitadas al natural; se re-
navaja. Precio: 2 pesos. t • i • ' i J •' J 
A T I T A M l C T c m r k r \ r i «rr» ¡forman también las usadas, pomendo-
AGÜA M I S T E R I O D E L NILO u a la mod 
i Un juego de cuarto, escaparate fam 
! chif onler, mesa noche y un tocador, "I 
¡pesos (no es nuevo, tieno un poco «j 
.uso), un juego sala, caoba, estilo » 
I g lés , una máquina de coser Singer. ot 
co Victrolas Víctor, dos fonÓRralos, 
sillas, 4 butacas, caoba, prop'^.F; 
oficina, todo baratísimo. La bociau 
Sucursal, Almacén, Neptuno .2i J -J 
casi esquina a Oquendo. Teléfon • 
19S36 _ _ - L r -
. M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
Se venden varias, de los siguientes^ 
délos: Underwood, 5; Ren"''"^0"1^ 
guel, te léfono M-2290 y A-7034. 
Peluquería de Señoras 
17406 3 jp 
D I N E R O 
Para bipoteca, todas cantidades. Habana 
y oarrios. Aguila y Neptuno. barbería. 
Glsbert. M-4284. 
18(i94 22 My. 
Nota: Se admiten internos. 
(Clases diurnas y nocturnas). 
17987 23 my 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R Í M ^ A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio oue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicns, Ingeoleros. abogados, comercian-
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
as a la moda; no compre en mngu-
^ n t r u s ^ d o ^ e ^ e p r a p » ^ ; na Parte SÍn ^ ^ J 0 S 7 I ! 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva e s ' I " precios de esta casa. Mando pedidos I 
ta agua, que puede emplearse en la oa- i i i IVA J 11 u-ueres e n s e ñ a n z a ae bordados irra-
becita de sus ñiflas para r e b a j a r * - ^ | de todo el campo. Manden sello pa-
color del pelo. /.Por qué no se quita i-ra la rnnt estación 
esos tintes feos que usted se aplicó en T a J a , t ^ ™ - . ,, , , ;,, 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a eua Esmalte Misterio para dar brillo 
no mancha. E s vegef;!. Precio- 19 i i - i • 1 J J „ ' 
ftiirvA O A n n r T p IA ,AS UNAS' °E me3or calidad y mas 
V j U l i A 15AKKUS 
Compro también las letras o giros y li-
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago- el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 
211. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Pi-
ñol . . 
13102 1 25 My 
ira emp fono M-8947. Sr. López.' 
u pesos, alqui- | '9252 
V E N D O UN C A F E Y CANTINA 
con 16 habitaciones altas. No paga al -
quiler y cobra mensual ¿o alaullereü 
?400. Hace una venta de $4.500 men-
suales. Cuba, o-i . Benjamín G a r d a . 
POH. UTO P O D E R A T E N D E R A I . N E -
«•o^ic, cedo un local con dos vidrieras a 
la c.a'le y armatostes. Contrato por n . , . 
i años o admito un socio con poco capí- «^nicro en hipoteca en todas cantida 
l a l . Informan: Habana, número 95. 
1 <T8Q 9 jn 
V E N D O U N A F A B R I C A D E MOSAICOS 
con dos prensas, cuatro dados y muiii- ne8r0CI0' "lanzana ü o m e z 564. Tele 
itid de moldes, todo pa 
trabajar en el día en m.. , M( • > ^ i 
1er local solo 20 pesos. Guanajiy , todo l 7 ¿ J ¿ 26-My. 
lo que se hace se vende inme;ilatamen- ! ' 
te; no tiene existencias y se vende por | 
muerte de quien la administraba. Infor-
man en " L a L l a v y . Guanajay. 
1951:. 88 m. 
POR NO P O D E R A T E N D E R STJ DTTE-
ñCi se vende la cantina del teatro mejor 
sitando de la Habana, tiene vida propia 
de la calle y a d e m á s la del teatro, se 
puedo poner c a l é y lunch u otra cosa 
cualquiera. Para informes: 
Ce'io. esquina & L a Rosa, borteg 
Ifcgga 23 My. 
B O D E G A S I N C A N T I N A ; S E V E N D E . 
dando facilidades para su pago, o bien 
se admite un «ocio que sea dei »;iro y 
se haga carí:o de trabajarla. Informa": TLí tC— k A t e a AU L la o 
JMfts. Calzada del Monte y San Joa- ' 1 e,etono A-4JD0. Altos botica barra. 
quín. carbonería. No corredores-
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L ^ s í ^ ^ 
, Misterio se llama esra loclOn astringen-
tes, altos empleados do bancos, etc., te que los cura por completo en las prl-
?ríe(íe^* _ P ^ r ^ s de familia la Begu. meras aplicaciones de usarlo Vale $3 
para el campo lo mando por $3.<0. s| su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su deposito: Peluquerfi de Seftoras 
de Juan Martínez. Nemuno. 81. 
y una perfecta preparación para la 'u-
cha por la v i ta Está situado on la es-
pléndida quinta San José de Bo'lavsta. 
que OCUÜI la Pianzana comprer.tíida Ol-
las calles Primera, Keesel. Segunda y 
Bellavlsta. a una cuadra de la C a l a d a 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magnífica s ituación le hace ser el co-
legio m é s saludable de la o i p l í a l . Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
des interés según punto y garantía. c o T e g . o V ^ W o n e ^ 
Mucha reserva. Véame que haremos ?oiiavista y Primera, v í b o r a . H a b ^ a 
M r 1 C C M T i» J-e'piono 1-1894. 
jn 19712 
I duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQÜILLAS: 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
| Use la Mixtura de "Misterio", 15 
í colores v todos garantizados. Hay es-
C I E ^ R A PO RO S Y Q U I T A G R A - ¡ t u c h e s ^ un Peso y dos; t a m b i é n ,te-
SAS D E L A C A R A iñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cues ta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Enseñanza de bordados gra-
tis c t mprándor.os alguna máquina Sín-
gei nueva, no aumentamos el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
s;"cs personalmente por correo o al 
Teléfono A-4522 Lealtad 119, esquina a 
S i n Rafael Agencia de Singer y Aca-
dcm.'s do bordados Minerva. Llevamos 
catalogo a domicilio, si usted lo desea. 
RodriguM Arias, representante. 
17375- 3 j n . 
Bros, modelo 8, Monarch 5, 
H a y de otras marcas desde 10 
¡Pueden verse todos los días en «— 
j No. 39. Teléfono M-3535. ^ 
1 ^598 .—1 
S E V E N D E N 50 BANCOS DE 8 T! 
asientos, con respaldo. Propio par» 
A-8508. 0 
S E V E N D E U N ARMATOSTE I 
trado.- para puesto de (rl¡TAS- !'Ú C«H 
Callo 8, número 8. Vedado, entre 
da y 5a. Miguel Pérez. ,„ j(y. 
19110 
"60, S E V E N D É ^ f * ói 
iuy bueno, y uní} 'w, 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa: vale $3 AI 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene» 
su boticaria o sedero, p íd i lo en su de-
Q U I T A P E C A S 
S O L O D U R A N T E 15 DIAS 
A P R O V E C H E L O S 
Sf do-a/01 H I P O T E C A S A L 6 P O R C I E N T O 
EN TODAS C A N T I D A D E S 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
Especialista en tango y demás bailes 
de sal6n; curso completo de 3 a 8 cla-
ses, informa: Prof. Will iams A-18 
Horas: 11 1|2 a 12 1|2 y de 4 a 5. Ori 
gimilidad, exclusiva perfecc ión. 
17087 22 My. 
D E ENSEÑANZA. SEf íOEA \¿TJ11 SA-
be dibujo y pintura en todos los ramos I Ondula, 
se ofrece para dar clases a domicilio, ¡ tillas, 
lo mismo que acepta trabajos sobre re- l nléndblo sedoso 
^ r J T ^ n % t ^ ^ ü ^ ^ - Extracto legítimo de fresas. Es un en 
- Je cara: 
Infalible y con tnpidez quisa peca^ n a -
chas y pafio de su cara, -stas i.roduc1' 
:1a- daf ?0S 10 tlue.Bean á« muchos aflos y 
usted las crea Incurables. Vale tres IB 
)ril I sos; para el campo. $5.40. Pídalo ¡n Ia« 
botiois y sederías, o en r-j deposito PeT 
luquería de Juan Martines. .Veotuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
la, suaviza, evita la caspa, orqae-
. da brillo y soltura al cabello >o. 
toques en fotograf ías e Iluminaciones 
de las mismas: especialidad en creyo-
nes y tinta china. Para Informes: Luz 
99, te léfono A-9276. 
17793 ' 22 my 
-i bello. 
Use un pomo. Val» peso. Mandarlo til Interior. $1.20 Hot i 
cas y sederías o mejor en' su depOsjt,o 
canto vegetal. E l color que da a ios 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluauería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicoláj. Telf. A-5039 
E N Ü 3 K A P I A 
ma un buró m^., . 
caoba como de 4 metros cíe - - - ^ 
1 1 y medio de ancho. Pvopl*L%tt»1 
sociedad o cosa por estilo, Pue.uTeiéfor' 
todas h-jras y para informes. 
A-7135. «3 Jíy> 
J!<7ti0 : — - J ^ 
S E V E N D E UN J U E G O DE CVi 
de marquetería, sin estrenar 
y t r en Teneiife 16. 
S E V i N D E UNA MAQUINA D^vi 
mar Burrougbs completanienie ^ 
So da barata. Compostela nunu^ ^ 
19T^ . ^ - - ^ i 
P O R E M B A R C A R VENDKMOS: ^.^v I 
niolorno d- cuarto; juego íin'l. ' 
victrolas con discos; r:imn?'ra: bIIJ 
juego modernista sala: n.e iun'a;i|,í 
cortina; lómparas; escaparate na ^ 
quina escribir visible; muebiisi» 






NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique Aviso a las familias que se corlan la 
T e l é f o n o A-5039 
19160 m. 19: ;o m. 
S E V E N D E 1,.̂  C A S A D E COMIDAS Y 
bu»-̂  pedes por tener que embarcarse su 
dueflo, tiene dos años y medio de contra-
to con muchos abonados muy acreditada 
y !v»u muebles. Informa el dueño en San 
Miguel, número 133, altos, de dos a cua-
tro p. m. 
! í«06 28 Mv. 
P O E T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
Uii-.Ao a ITs paña, por cosas de familia, se 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
E n todas ent idades . Casas y solares. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios. 3. 
Te lé fono M-Só?^. 
J8670 25 My. 
D E S E O TOMAR E N P R I M E R A HXPO-
teca |10.000 sobre una buena propiedad, 
pago el I» 0,0 por un año fijo y dos más 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autoia y direc ípa r a n i l l a de Regalamos a todos sos n i ñ o s in- ma^ Pelado, hoy todos y en todos la 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, fio- . . . . J " , ¿0~ dicen niií» rni+an molrnas Cnm 
res y labore- en general. K l sistema ffUCteS. Y los r e t r a t a m o s P r a f « 05 . " I qUe co,tan enas. COHl 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el 'pelo, un 
30. eléfono 
19598 
M-3535. «i raí, 
mAs moderno y simplificado conocido. 
i coa ajuste < 
Jo mim&O en el corte que en los sombre-
pare las de esta casa con las demás y • 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses. IfifUal QUC a tOdaS las S e ñ o r a s O ' ' _f i • t Q 
vera que perfectas y airosas, que es ros. Los corsés en ocho d í a s . Todo 
se ¿rarantlza. Aprenda pintura en diez 
'lecciores. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores d̂  modista, preciosos tra-
ba^c-o. Clase.; por la mañana tarde y 
noci.^. A fin de curso, un valioso t ítu-
lo. S<- admltí-c internos. Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura. 
Pidrn informes Habana, 65. altos, en-
tro O'Reiliy y ¿'an Juan de Dios. 
16^69 25 My. 
ñoritas qae se pelen o se hagan tilo tan distinto a las oi-as. Q é or-
algún servicio. E l pelado y rizade tnillo para la casa que nadie pueda 
de los niños es hecho por expertí* ¡mi tan i05 en la perfección de la mele-
simos neluqueros. En la gran pelu- naí 0 i f . a , , a fama que tiene casa 
j | M M , v les airan que rengan ustedes a ser-
quena de Juan Martínez. Neptn- „ i , ' „ pa i . .„ - j i ^ Q1 K virse a la eran reluquena de Juan 
no' ° l Martínez, Neptuno. 31. 
MAQUINAS DE E S C R I ^ 
.Se venden varias, de los ^ " ' n " 10. % 
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS Idernas^Rotarío . ' moderna ^ - ^ ^ 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86. Telf. A . 6 9 7 7 . 
E n e s ta c a s a , de i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
e r e f i n a d o gusto c u a n t o ex ige h o y 
el A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r la b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S 
" E L V E S U B I O " 
Muebler ía , joyer ía y P^**' 
mos. Fac tor ía y Corrale-
Grandes existencias de n,u^ 
bles de todas clases, j 0 ^ 
y ropa, a precios de 
ga. P í d a n o s precios. le 
no M-7337. 
-. ^ 
color h 1 
^ (J. Pelo :*«« 
— í « 
D I A R I O D£ U M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 . » 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
y IOÍ 
teños y b 
24 Mv. 
24 My. 
^ g j R E N D A S 
'"j v e l a d e r o gusto, para re-
• áe a Lún otro l a d o , a 
¡ o e a ^ A Z l L l A " 
i , v 45. T e l é f o n o A-159H. 
« S » ^ ' ! e n c o n t r a r á u n s u r t i d o 
J d r á c o m p l a c i d o . A LA 
^ 1 c o m p r a r l a s p e r s o n a s 
g u A " r e ñ i d a s ^ o n j i ^ 
^ 5 - - — ' — I r K A N A R M A T O S T E 
?; Vil»- ^ 23 M y . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N U E N A R M A T O S T E S « O S 
t raoores m a d e r a , m á q u i n a s de f e s t ó n 
de bordnr, d j pegar e n c a j e y de coser 
dos motore e l é c t r i c o s , u n a congola 
g r a n d e y o t r a c n i c a . T a m b i é n se v e i -
de un m a g n i f i c a e s c a p a r a t e I n f o r m e s -
C a s a M o n t e a g u d o . Neptuno.' 2" 
-8g,t?> ' 20 M y . 
r-l.rhles en l a c a s a del P u e 
roU ^rde buenos, bonitos y 
pr»rlí,u¿ 'of' Ver n ú m e r o 26. entre 
Slc' .?,s ^ í í , " *rlfe l a s e g u n d a de 
fe ' ^ ^ ^ ¿ - 9 3 1 4 . N o t a : v e n -
b s i l l a s ; 4 s i l l o n e s ; un 
K W ^ ' ^ V v consola con m á r m o l y 
CofP l cspej- » ^" el co ior que usted 
f ' S g P r , m e ^ r n ? Z a d o . Todo esto so-
B £ » ^ b l C , ; c a s a de? P u e b l o . F i g u r a s 
^ / M ^ l q u e % T e n e r i f e l a 2 a . de 
•í. « i 1 1 ? / T e l é f o n o M-9314 
inucbi*«tas 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestimos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas da-
s e i a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta ca-
sa y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Telf. M-2875 
RUFINO G. ARANGO 
18511 31 m y 
M U E B I J E S T3T T A B A Q U E R I A , M E S A S 
taburetes , p a r r i l l a s , c a r p e t a s etc I n f o r -
m a n en E s t r e l l ? , n ú m e r o 19. 
' 1 20 M y . 






W - , " * , mueni aii1^-
R[!REAüX PLANO, DE CAOBA, 
m i A A $ 4 5 . 0 0 
11* Casauíev T e n e H f e F í f U 2 r a . S ' d | 6 M l s I 
ñ * * a l ' ¿ T í o L u - n U . N o t a : Vendo a 
« ^ « « e b l l s t a s 
"JÜEGOS DE CUARTO, $ 8 5 
t»'" v mesa de noche, todo de ce -
^ A / I O mejor y con m a r q u e t e -
irt deo rolci cue q u i e r a y bien b a r n l -
fcen2Í i k C a * * del P u e b l o . F i g u r a s . 
">JJÍ > f Mannoue y T e n e r i f e . L a 2 a . 
^ ^ • a 7 a c M T e l é f o n o M-9314. N o t a : 
* f a íos m u e b l i s t a s . 
fi SILLAS Y 2 SILLONES, $ 2 5 
r ^ t i del Pueblo. F i g u r a s , zc , en -
• ^ f n u e y l e n e r i f e . l a 2 a . de M a a -
whM Te lé fono M-9314. N o t a : Vendo a 
R e b l i s t a s . 
fiSESE USTED Y COMPRE LOS 
MUEBLES EN L A CASA , 
DEL PUEBLO 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s de 
cuar to , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como \ c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
sue l ta s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r é s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n -
to p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
blada. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence -
r á n do l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en tedas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y obje tos de i'a-
l o r . M ó d i c o I n t e r é s . Se a v i s a a los c.ue 
t ienen c o n t r a t o s venc idos p a s e n a reco-
ger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o . 94 v 
96, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
17064 5 j i i 
¿Quiere usted vender sus muebles? 
Llame al 1-2838 que se ios pagaremos 
más que nadie. Los necesitamos para 
amueblar casas. 
1 6 5 5 3 i 2 7 m v 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
C U S A D E I iTTJO. O C A S I O N P A R A P E R -
s o n a de gusto, e n t e r a m e n t e n u e v a , 
equipada de todo. S e i s c i l i n d r o s , 45 H . 
P. , a r r a n q u e Delco , r u e d a s de a l a m b r e , 
g o m a s de cuerda , defensa , banqueta , f a -
ro les de tambor, Motomater . etc. U n i c o 
precio . $1.000, por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . 
V é a l a en el garage B o u l e v a r d , S a n R a -
fae l v B e l a s c o a í n . P r e g u n t e por M i g u e l . 
11>703 24 m y 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S P R O -
pios p a r a m u e b l e r í a o m u d a n z a s . I n f o r -
man t e l é f o n o A-2S21. 
19707 22 m v 
P U L S O S 
T U T - A N K H - A M E N 
$ 2 . 5 0 C A D A U N O 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A , 2 0 
I n d . 21 A b . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n mueblea p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a ganga, 
J O Y A S 
S i qu iere c o m p r a r s u s j o y a s , pase oor 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s qup n i n g u n a de su g i -
ro, b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o 
No se o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 
T e l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
S i ' V E N D E U N A M A Q U I N A D E S I E T E 
p a s a j e r o s , n u e v a . I n f o r m a n : C a f é C á r -
d e n a s . M e r c a d o U n i c o , 
22 M y . 
S E V E N D E U N H E R M O S I S I M O C A D I -
l l r o , t ipo V i c t o r i a . I n f o r m a n ; R o d r í g u e z 
y H e r m a n o s . Morro , 8 y 10, 
19647 23 M v . 
¡SOTiO Q U E D A U N O I A U T O M O V I L 
grande de m u c h * p r e s e n c i a , m a r c a i n s u -
p e r a i l e , todo de a l u m i n i o , de s iete p a -
s a j e r o s , nuevo de paquete , r e c i é n i m p o r -
tado P o r ser el ú l t i m o , lo doy en m u -
cho menos de s u p r e c i o . O p o r t u n i d a d 
p a r a h a c e r s e de u n a m á q u i n a de p r i m e -
r a , en prec io de g a n g a . V é a l a en O ' R e i -
11 v. n ú m e r o 2, b a j o s . 
19^53 y 55 22 M y 
MAQUINARIA MISCELANEA 
V E N D O U N A C A L D E R A D E V A P O R de 
re torne tipo e c o n ó m i c a de 60 H . P . con 
chin-enea , dos de B a b c o c k , W i l c o x 150 
H . P . U n a m á q u i n a " C o r l i s s " de 175 H . 
P . todo b a r a t o . Su d u e ñ o : S a n M i g u e l , 
153, a i tos , de 1- a 2 p . m . 
19595 21 M y . 
MAQUINAS PARA BODAS 
S i us ted desea a l q u H a r un P a c k a r d ce-
r r a d e , p a r a s u boda, v a y a a M o r r o 5-A, 
garage , que es l a c a s a m á s s e r i a y a c r e -
d i tada de C u b a . P a r a el s e r v i c i o de bo-
das y paseos prec ios m ó d i c o s . D o v a l v 
Hno. . Morro , 5-A. T e l f . A-7055. H a b a -
na. C u b a . 
C2892 I ^ d 15 ab 
^ vieuras, n ú m e r o 26, entre M f n r l -
"" r Tenerife la 2 a . de M a s t a c h e T e -
léfciio M"9314- ^'ota: V e n d o a los mue-
biisras. 
JUEGO D E C O M E D O R , $ 7 0 
roopuesro d» aparador , v i t r i n a , m e s a 
S d a 6 s i l las , todo de cedro y caoba 
«m lunas de l a . todo re forzado y con 
mínjueterla en el color que q u i e r a y 
barnizad". E s t o so lamente en l a 
?i-a del Pueblo. F i g u r a s . 26. entre 
«•rrinue y Tarierife , l a 2 a . de M a s t a -
^ Teléfono M-9314. N o t a : Vendo a 
los muéMistas. 
Importante. Compramos muebles, pa-
gándolos bien. Teléfono M-21G4. An-
les y Corrales. 
1 8 9 6 8 2 2 m y 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, repa'aciones y 
ajusten de máquinas de escribir UN-
D E R W 0 0 0 , exclusivamente Unicos 
Agenta, J . Pascual Bald\vin, Obispo, 
101, Hdbana. P . C . Box, 81. 
C 6337 I n d 12 ag 
MUY INTERESANTE 
A LAS FAMILIAS 
No compre n i c a m b i e s u s m u e b l e s ; no-
sotros por poco dinero se los d e j a m o s 
nuevos ; no p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . 
L l a m e en el acto a l T e l é f o n o A-8326 . 
Neptuno 213 . 
. 19210 30 m. 
A L O S J O Y E R O S D E L I N T E R I O R , a r e -
tes, pu l sos , s o r t i j a s , pasadores , p e n d a n -
t i f f e t c , s o n v e r d a d e r a s f e l i g r a n a s , f i -
n í s i m a f a n t a s í a en oro y p l a t a a prec io 
i n a r e i b l e . U n i c a r e p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a 
de f á b r i c a s a l e m a n a s . F r a n c o , 40, es-
q u i n a a B e n j u m e d a . 
U 2 2 3 24 M y . 
L A C A S A F F R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s " E l N u e v o R a s -
tro Cubano", de A n g e l F o r r e i r o . So com-
p r a n mueb les nuevos y usados , en to-
das cant idades . .Toyas y objetos de f a n -
t a s í a . Monte , 9. T e l é f o n o A-1903. 
18149 9 j n 
iSTlCULOS A L E M A N E S , C O M O C O -
llares radio, peines, espejos , c a f e t e r a s 
je porcelana con contacto e l é c t r i c o , fos-
foreras, cajas r e g i s t r a d o r a s del mos-
trador, cartón as fa l tado p a r a te jados , l i -
quido los saldos. P l á c i d o , ( B e r n a z a ) , 35. 
leléfono A-4352. 
19413 22 m y 
JE VENDE V S E L E G A N T E J U E G O D E 
salí, un cristal p a r a v i d r i e r a y un. es-
caparate sin 'una, todo m u y barato . S a n 
Rafael 41 C. entre S a n N i c o l á s y M a n -
nqae "Le C h i c " . 
1S586 ?5 M y . 
MUEBLES EN GANGA 
IMÍ Especia l ' , a l m a c é n I m p o r t c d o r 
de muebles v objetos do f a n t a s í a , sa lOn 
do «posiciO-.. Neptuno, 159. en tre E s c o -
bar, Gervasio. T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
^ep/.ímos con un 50 por 100 de des-
cuento, i'iugofi de cuarto , juegos de co-
niídor, jue5o;i de recibidor, j u e g o s de 
MU sillcneb de m i m b r e , e spejos d o r a -
dot. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
cimas de hleirr,. c a m a s de n i ñ o burOs, 
eM:ritorlüP de v t ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
v onmedor. l á m p a r a s de sobremesa , co-
lumnas y m a c e a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
fUctrioas, s i l las , b u t a c a s y e squ ines 
uo'ados, por** macetas , e smal tados , v i -
trinas, coquetas entremeses , cher lones , 
i-otnos y f iguras de todas c lases , me-
IM oprrederaa redor das y c u a d r a d a s , 
fi'Oies Je paiofi. s i l l ones de por ta l , es 
«pames americanos , l ibreros , o i l l a s 
firatorlas. reveras , aparadores , p a r a v a -
¡IM y sillería del p a í s en todo s lo s es-
tlios. Vendenva los a f a m a d o s juegos 
1« meple. compuestos de e scapara te , c a -
fa, coqueta, n esa de noche, c h l f f o n i e r 
r oanqueta a 185 pesos . 
^Antes de comprar hagan u n a v i s i t a a 
"i Especial". Neptuto . 159, v s e r á n 
m servidos. No cúnt'undir- . Neptuno, 
Venue IDS muebles a p lazos y f a b r l -
JJfioí toda c U s e de mueb les a gusto 
más exigente. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, en tre G e r v a s i o y 
b e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r da m u e b l e s y objetos de f a n -
t a s í a . 
Vendemos con u n 50 por 100 de des-
- ?nento, juegos de cuar to . Juegos de co-
medor, j v e g o s de rec ib idor , j u e g o s de 
I sa la , s i l l ones de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y baratos* espejos derados . j u e g o s 
tapizados c a m a » de h i erro , c a m a » de 
! n^bo, burÓE e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
d t e s de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
i sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
j Hca», f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y esquines dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
rr.aitados, v i t r i n a s , coquetas , en treme-
sas , c h e r l o n e s adornos y f i g u r a s de 
f i d a s ciaseis m e s a s c o r r e d e r a s redon-
das y c u a d r a d a s , r e lo je s de pared , s i l l o -
i nes de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , 
l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
en todon los e s t i l o s 
V e n d e m o s IJS a f a m a d o s Juegos de 
mepie c o m p u e s t o s ae e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta , m e s a de noche, c h i f f o n i e r y 
banqueta a )220. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
j u e g o s de rec ib idor f i n í s i m o s de m u e -
l les y cuero m a r r o q u í de lo m á s fino 
e l e g a n t e c ó m o d o y s ó l i d o que h a n ve -
nido a C u b a , o r é e l o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e i de c o m p r a r h a g a n una v i s i t a 
a " L a N u e v a E 3 p e c i a l " . Neptuno, 191 y 
193. y s e r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n -
d i r . 
Vende lo? muebles a p lazos y f a b r i -
c a m o s t eda c l a s e do m u e b l e s a fausto 
del m á s exigente . 
L a s ventao del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e > SÍ» ponen en l a e s t a c i ó n , 
C734S I n d . 27 S . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a qu ien desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener que a b a n -
d o n a r el negoc io , se r e a l i z a n 
d i ferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso , d e dist intos t ipos y m a r -
c a s todos en m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , en M a r i n a , 1 2 . T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con ur espacioso y 
buen local, para gnardar máquinas 
por meses, con absobla garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
SK VENDEN, DE MUY POCO USO 
Motor petróleo crudo 30 H.P., ama-
sadora de pan de dos sacos, Sobadora 
para panadería, buen tamaño. Ama-
sadora de pan catalana, 3 íacos, Tos-
tador de café, leña, con enfriador y 
veatüador, de 30 libras. Molino de 
harina de piedras 10 pdas. Varios mo-
linos eléctricos de café. Lamparilla 21 
Habana. 
3634 1° j 11 
S E C E D E U N P A N T E O N 
D e 4 B ó v e d a s -jno de 2 y uno ae u n a 
B ó v < , o a c e r c a d e la entrada . B ó v e d a s y 
Panteones , l i s to par.i e n t e r r a r , desde 20t> 
petaos m a r m o l e r í a " L a l a . de 23 R o g e -
lio S u á r e z . 2?, y 8. Vedado . T e l é f o n o 
F-2:Í82. F-1512, nos h a c e m o s cargo de 
t r a s l a d o de restos . 
16419 31 My. 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda cíase de papel osado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
CI53 índ 4 e 
S I E R R I T A E L E C T R I C A M A R C A " B O Y -
ce" comple tamente nueva , s i n uso a l g u -
no, m o n t a d a en B a l l - B e a r l n g s , en s u 
banco de ace-.o. con h o j a s de echo p a g a -
das y motor e l é c t r i c o de medio cabalU- , 
Se vende en S a n L á z a r o n ú m e r o 130, 
10679 25 My . 
3735 I n d . 9 m y 
G A N G A S 
C a d i l l a c s iete p a s a j e r o s , con c a r r o c e r í a 
y v e s t i d u r a e spec ia l de i g u a l color, r a -
d iador m e t a l ú r g i c o . C a d i l l a c c u ñ a t r e s 
p a s a j e r o s , co lor a z u l . B u l c k s iete p a s a -
j e r o s , r u e d a s a l a m b r e , modelo 22, co lor 
m a r r ó n . C o m p l e t a m e n t e nuevos y a pre -
c ios i n c r e í b l e s . G . P e t r i c c i o n e C o m p a n y . 
M a r i n a N o . 64. T e l é f o n o s M-4735 y 
A - 3 9 9 3 . H a b a n a . 
19184 22 m . 
S £ ' V E N D E U N A U T O M O V I L " K U P -
M ' v B I L E " , de s iete a s i en tos , c inco r u e -
das a l a m b r e , en perfec to f u n c i o n a m i e n -
to, se d a a p r u e b a . Se vende en lo que 
o f r e z c a n por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-8701 y M-5567 . 
19643 2 J n . 
T R E S B U I C K S , S E I S C I L I N D R O S , C I N -
CO p a s a j e r o s . C a d i l l a c , c inco p a s a j e r o s , 
tipo Sport , c a r r o c e r í a F l e e t w o r d . U n 
Napier , s ie te p a s a j e r o s . Un D a n i e l s , 7 
p a s a j e r o s . U n J a r d á n s i e te p a s a j e r o s . 
D o s B u i c k s s iete p a s a j e r o s . U n O l d s -
m ó b i l e , cerrado . U n B r i s c o e , c inco p a s a -
jeros . A prec ios que no a d m i t e n d i s c u -
s i ó n . G . P e t r i c c i o n e s C o m p a n y . i í a r i -
na 64v T e l é f o n o s M-4735 y A - 3 9 9 3 . H a -
b a n a . 
19184 22 m- ' 
M A Q U I N A M A R C A " M O R G A N " D E 
escop lear costados de c a j a s p a r a c i e r r e 
es t i lo c á m a r a , comple tamente n u e v a , s i n 
uso a lguno y con su motor e l é c t r i c o de 
c inco caba l lo s . Se vende en S a n L á z a r o 
n ú m e r o 196. 
19681 21 M y . 
V E N D O B O M B A Y T A N Q U E D E G A S O -
Hna, B o s c h , 600 galones , lo doy por l a 
m i t a d del prec io : e s t á nuevo y u n a c a l -
dora v e r t i c a l 60 I \ P . Igua l a n u e v a , 
m u v b a r a t a . A p o d a c a 51 . T e l . A - 9 2 7 8 . 
1949S 27 m. 
D E A N I M A L E S 
G R A N G A R A G E " W A S H I N G T O N " , E L 
m á s grande, el m á s c ó m o d o y e l m á s ba-
rato St.orage: A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
d e s á e 6 pesos m e n s u a l e s . T e l é f o n o M -
1923, D e s a g ü e y B'ranco . 
15228 24 M y . 
P O S O R E G A L A D O , 365 P E S O S D E L 22 
a r r a n q u e , g o m a s n u e v a s , de fensas , fue -
l l e p a r a b r i s moderno, ú r g e m e vender a n -
tes de t res d í a s , v é a l o p r o n t o . C u b a , 120, 
de S- a 1. 
19G28 26 M y , 
P I A T T I P O C E R O , S E V E N D E U N O 
comple tamente nuevo ú l t i m o modelo, c a -
r r o c e r í a T o r p e d o e l e g a n t í s i m a , c u a t r o 
as ientos , a r r a n q u e inagneto B o c h , c inco 
rueJa.s , gomas nuevas , c h a p a p a r t i c u l a r , 
no h a y que g a s t a r n a d a . P r o p i o p a r a un 
m é d i c o u hombre de negoc ios . T a m b i é n 
sir%e p a r a el a l q u i l e r de p e s e t a por s u 
g r a n e c o n o m í a , c o n s u m e menos que un 
F o r a . motor a toda prueba , se d a b a r a -
to por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o en l a ex-
c u r s i ó n C o r u ñ a . A l a m b i q u e , 15, garage , 
de 7 a 12 y de 4 a 10. 
m 7 6 ?4 M y . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Victrola Víctor " X V I " completamente 
nueva con 20 álbums y algunos discos. 
Se vende sin reparar precio. En Co-
rr?Jes, 53, bajos. 
1 9 7 9 9 2 9 m y 
C L A S E S D E M A N D O L I N A 
B a n j o , B a n d u r r i a , L a ú d , M a n d o l a y pa-
r a c l a s e s de c o n j u n t o (o g r u p o s ) gu i -
t a r r a M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z . ( C o n -
c e r t i s t a ) . C a l l á H No. 46. T e l . F - 5 7 0 3 . 
Vedado. 
19815 29 m. 
S E V E N D E N D O S V A C A S D E L E C H E 
c r u z a d a s , dos v e r s a s m u y b a r a t a s todas 
r e c e n t í n a s . I n f o r m a n : C a l z a d a de C o -
l u m b i a y M i r a m a r . C a f é . A n t o n i o F o l -
g u e í r o . 
I b í l l -2̂  M y . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
V s l á z q u e z n ú m e r o 25, a u n a c u a d r a de 
l a e s q u i n a de T e j a s , entre I n f a n t a y 
C r u z d i P a d r r . T e l é f o n o A-4810 . Se 
deepa ha. l eche desde l a s c u a t r o de l a 
m a ñ a n a , h a s t a l a s ocho de l a n o c h e . 
18844 14 J n . 
S E V E N D E U N A Y E G U A P A R I D A 
que da m á s de 1 l i t ro de leche y e s t á s a n a 
p a r i d a de 25 d í a s . E n l a V í b o r a , R e p a r -
to L a w t o n , C a l l e Do lores entre 19 y 20. 
S u d u e ñ o A n t o n i o G o n z á l e z . 
19654 26 M y . 
Se vende en $20 una hermosa pajare-
ra con más de treinta pájaros de diver-
sas clases. Informan: Sala de Armas, 
entresuelos de Payret. 
27 M r 
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l | 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
cestos de m i m b r e p a r a r o p a usa-1 
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
de sur t ido d e m o s q u i t e r o s d e to-
das c l a s e s y de todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d , g r a n d e s , d e s d e . . , . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o de $ 5 . 0 0 en a d e l a n -
te. 
Y m o s q u i t e r o s de t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s d e co l eg ia l e s . 
" E L E N C A N T O " 
S E V E N D E U N F O R D D E L 21, C O N 
a r r a n q u e , todo e s t á en b u e n a s condic io -
nes , v e s t i d u r a n u e v a , prec io b a r a t o . I n -
f o r m e en D r a g o n e s , 47, g a r a g e . 
19596 25 J d y . 
S E V l i N D E O S E C A M B I A P O R U N c a -
m i ó n de 2 y m e d i a a I y m e d i a toneladas , 
§ i n a u t o m ó v i l de 7 p a s a j e r o s del 20 con 
s u s g e m a s n u e v a s , a r r a n q u e e l é c t r i c o y 
p i n t u r a de f á b r i c a , p a r a v e r l o y d e m á s 
i n í u r m c s : Independenc ia , 214. G u a n a b a -
c o a . T e l é f o n o 5010, 
194*2 * 27 M y . 
E N 650 P E S O S , V E N D O A U T O M O V I L 
B u ; c k de 7 p a s a j e r o s , que es toy usando, 
m e c á n i c a m e n t e e s t á p e r f e c t o . E s g a n g a 
v e r d a d . V é a l o en O ' R e i l l y n ú m e r o 2, 
bajt s . 
19452 22 M y , 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de aa-
tomóvilas en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin". Morro, 5-A, telefono A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1 7 8 4 I n d 4 m z 
¡ Ganga! Un piano-pianola, francés, en 
las mejores condiciones, casi M regala. 
Véalo. Garage "Olga". Zanja núm. 66. 
ü i i i s s •-'t M v . 
S E V E N D l s U N M A G N I F I C O A U T O -
piano e l é c t r i c o , ( M e l o d i g r a m d ) . Puede 
v e r s e de 10 a 5 . E s c o b a r 106, e s q u i n a 
a S a n M i g u e l . 
19353 22 m . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
T E N G O A U T O M O V I L C O N C A R R O C E -
r í a de R e p a r t o , n u e v a , que vendo en 
prec io r e g a l a d o . E s m á q u i n a de c a m b i o s 
y g a r a n t i z o , e s t á como n u e v a m e c á n i c a -
m e n t e . V é a l o en O ' R e i l l y , 2, b a j o s . 
1 ¿451 22 M y , 
S E V E N D E U N C A M I O N D E D O S T O -
n e i a u a s , e x a c t a m e n t e como nuevo , con 
goma^ y p i n t u r a s i n e s t r e n a r , en prec io 
de v e r d r d e r a g a n g a . E s t á g a r a n t i z a d o . 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y n ú m e r o 2. b a j o s . 
19450 22 M y . 
V E N D O E N P R E C I O D E G A N G A , A u -
t o m ó v i l de tour i smo , de 5 a s i en tos , mo-
tor cont 'nenta l 6 c i l i n d r o s , r u e d a s a l a m -
bre, en teramente n u e v o . E s tipo m u v 
e legante . D o y f a c i l i d a d e s . V é a l o en Ó' 
R e i l l y , 2, b a j o s . 
1 Í 4 5 4 22 M v . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au':os, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
jeios sorprendente y abso!«tí? reserva. 
Doval y Hno. Meno 5-A, teléfono A-
7071 Habana. 
C 1 7 8 4 I n d 4 m 
U n C h a n d l e r . Se v e n d e c o n m e s y 
m e d i o de uso s o l a m e n t e y tres m e -
ses de g a r a n t í a , p o r l a c a s a UI !oa 
y C o m p . 7 as i entos , est i lo tour i s -
m o . M o d e l o 1 9 2 1 . J e s ú s d e l M o n -
te, 4 3 7 . 
'9062 ( 23 M y . 
P I A N O - P I A N O L A C A S I N U E V A , D E 
lo m e j o r que s i f a b r i c a , se vende b a r a -
t í s i m o en C o m p o s t e l a , 169. 
1S145 24 M y . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A O E O R I C O -
p r á c t i c o d e s e a c o l o c a c i ó n en p l a n t a , 
o f i c ina . B u e n o s cer t i f i cados . J , de M. 
M á x i m o G ó m e z S, C a n d e l a r i a . 
19688 21 M y . 
V I D R I E R O E C O N O M I C O , U N I C O Q U E 
¡ a t i e n d e a l p r i m e r a v i s o : lo m i s m o en 
c a s a p a r t i c u l a r que a arqutoctos . Inge-
nieros , c o n t r a t i s t a s y m a e s t r o s de o b r a s 
¡ y que no admi ten s u s prec ios competen-
c i a n inguna . A n g e l C a s t r o . B e l a s c o a í n 
N o . 86 B . T e l é f o n o M-7883 . 
18812 27 m. 
C L I C H E S Y P E L I C U L A S . H A C E M O S 
! c l i c h é s de anun'Jlo p a r a c ine ; t a m b i é n 
i p e l í c u l a s p a r a anunc io , p a r a a f i c i o n a -
Idos etc. G e n e r a l F i l m L a b o r a t o r y . E s -
t r e l l a No. 64. H a b a n a . 
18797 22 m. . 
E L R I O D E L A P L A T A , S E V E N D E N 
dos h e r m o s a s v i d r i e r a s de l u n c h , 1 f o r -
m á k iosco p a r a tabacos y c i g a r r o s , 1 mo- | 
l ino c a f é f r a n c é s con su motor, v i d r i e - I 
r a s p a r a t i n t o r e r í a o t r e n de lavado , 1 I 
c a l e n t a d o r de g a s en A p o d a c a , 58, . 
19218 26 M y . 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Im 15 J n , 
Las venta? del campo no pagan em-
L A N U E V A M O D A 
M u e b l a s barato:» , j u e g o s de c u a r t o 
desae 100 pesos en a d e l a n t e I d . de 3 
c u e r p o , con c e l u l o y i d . E s m a l t a d o s uno 
de s e ñ o r i t a , uno de meple , j u e g o s de s a -
l a e s m a l t a d o s c e n espejo de 8 p i e z a s a 
80 prsos , uno de 15 p i e z a s 90 pesos, uno 
entapizado con espejo , 90 pesos, juegos 
d é comedor, desde 95 pesos en ade lante , 
j u e g o s de n-c ib idor y p i ezas sue l ta s , e s -
c a p a r a t e s , c a m a s , coquetas , mesas , l a -
vabas , c ó m o d a s , c h l f o n l e r s , v i t r i n a s , b u -
ros, l ibreros , S'.llas. l á m p a r a s , todo a 
prec ios b a r a t o s en S a n J o s é , 75, entro 
G í r v a s l c y E s c o b a r . T e l é f o n o M-7429 . 
10865-916 30 My. 
> se ponen en l a e s t a c i ó n 
l r ^ . S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
isfl ma;mparar; y c a j a s de c a u d a l e s . T e -
•5 ene M-9175, 
15227 31 M y 
0. BRAZO F U E R T E , D E P E R E Z 
«'mi 2G0, A-T610. C o m p r o toda c la se 
t mueble-, usados pagando los m e j o r e s 
'Ter.go toda c la se de mueb les 
íícens 'i3,11' 0 a los Prec ios m á s baratos , 
a.,,",? ae -"V'la, comedor etc., h e r m o s a s 
*4on V " , i r r o S ' n m o r r s con prec iosos 
l í s t n ^ ' bronce, p a r a s a t i s f a c e r el 
ÍTíSO r<if'nado. No se o lv ide . Mon-
31 M y . 
r>ras ,f,1>EK T S : E S H E R M O S A S L A M -
Mra i » , c,r'stal p a r a gas, con zoques 
"'«ono M i0,1/-011- Monte' 350' a l tos ' 
j j - r ^ 22 my 
¡is, ^ S A l t f A R T I C U L A R , S A N N I C O -
cniro"';! vende un juego de 
^"fie , ro> emopuesto de un e sca -
c4moiH ia, ^ cuerPos con tres lunas , 
?« nech» cle aumento, dos m e s a s 
NSHV'"» l tc.am:l- todas l a s l u n a s son 
Ta^:¿n „r, .ll0 L u i s X v - el1 150 p e s o s . 
í0't-oW n-^ ;iue?0 de comedor v a l e n c i a -
P^-r, vitri^1"0 Ciaro: compuesto de apa -
^ á c s n p " ' ÍS <,eclr c o m b i n a c i ó n de 
?-*l.si6n „ en H"-'1. a u x i l i a r , m e s a de 
1^ metu-'* riIlas- todo con c a s q u l -
?,,íil- Se d i „ •?1f^nte y s i e m p r e de 
í.t,1der ütrn« ^ V ü 0 Pesos . A d e m á s se 
t t ros -^Jetos de ar te y l á m p a -
1̂*121 
*^ISo 25 M y . 
m • n * , ! * * ? * U N A B A R R A C O M -
¿.V-'aqutn - b S T ^ puede v e r s e en 
% J * madera^'11110 1 CrÍStÍna- a l -
^ f T r T r ^ 21 M y . 
M u e b l e s d e B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de s a l a , s i l l l t a s p a r a n i ñ o s y p a -
r a b a n e s m á s e legantes y e c o n ó m i c o s . 
Se vende a los prec io s m á s baratos . 
" E l Kobe", Monte . 146, t e l é f o n o M -
9290 
16866 y 67 30 m y 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuar to . $100, con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , de f i le te blanco, J280. 
Juegos da s a l a , $68. J u e g o s de comedor, 
$90; e s c a p a r a t e s . $12; con lunas , $30; 
en ade lante ; coquetas modernas , $20; 
aparadores , $15; c ó m o d a s . $15; m e s a s 
correderas , $10. m o d e r n a s ; m e s a s de 
nochJ!*$2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores , 
$8; ves t ldores , $12; c o l u m n a s de made-
r a . $2; c a m a s de h i e r r o , $10; s e i s s i -
l l a s y dos s i l l o n e s de caoba , $25; H a y 
u n a v i t r o l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a , $80. 
J u e g o s e s m a l t a d o s de s a l í L $95. S i l l e r í a 
de todos modelos; l á m p á t a s , m á q u i n a s 
de coser, b u r ó s do c o r t i n a y planos , pre-
c ios de u n a v e r d a d e r a ganga . S a n R a -
fae l . 115. t e l é f o n o A-4202. 
V E N D O C A M I O N N U 3 V O C E R R A D O 
p a r a r e p a r t o con ade lantos modernos , 
m u y bonito prec io b a r a t o v e r d a d , cho-
fer, pago c o m i s i ó n en v e n t a . V e r l o : M i -
lagros y S a c o . V í b o r a . C h a l e t . 
^ ' 8 0 20 M y . _ . 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O D O D G E 
B r o t h e r s , en S a n t o s S u á r e z 2 a todas 
horas , 
194S8 27 m. 
C A M I O N D E C I N C O T O N E L A D A S , 
acabado de r e c o n s t r u i r , con todo nuevo y 
g a r a n t i z a d o , se vende, en prec io de oca-
s i ó n . D a m o s f a c i l i d a d e s de p a g o . O ' R e i -
l ly , n ú m e r o 2, b a j o s . 
19449 22 M v 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R I T O D E C U A T R O 
ruadas con m u í a . I n f o r m e : T a m a r i n d o , 
25. J ¿ s ú s del M o n t e , 
V I D R I O S Y M A M P A R A S . L A N U E V A 
c a s a que t r a b a j a y vende m á s oara to 
q u a n i n g u n a , con un p e r s o n a l compe-
t e n t í s i m o . P í d a n o s prec ios ; lo m i s m o 
p a r a u n v i d r i o que p a r a el traV>ajo m á s 
q r a n d e que se c o n s t r u y a en l a K e p ú -
bl loa. en l a s e g u r i d a d que nos entende-
r e m o s . C a s t r o . B a l a s c o a i n 86 B . T e l é -
fono M-7883 . 
18813 27 m. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de los m e j j r e » de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza. C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 5, M a l e c ó n y C r e s p o 
M U L O S , V A C A S T C A B A L L O S , A C A -
b a m o s de r e c i b i r 100 mulos , propios pa-
r a toda c l a s e de trabajos , m a e s t r o s de 
t iro y de todas a l zadas , que vendemos 
a prec io s m u y baratos . S e m a n a l m e n t e 
e s t a m o s rec ib iendo v a c a s l e c h e r a s de l a » 
r a a a s H o l s t e i n y J e r s e y , teniendo un 
cons tante s tock de l a s v a c a s m á s f i n a s 
! que se i m p o r t a n hoy en d ía p a r a C u b a 
j V e n d e m o s c a b a l l o s f inos de m o n t a u 
prec io s m u y baratos . T e n d r e m o s s u m o 
'gus to en a tender su v ' r i t a . H a r p e r B r o -
j t h e r s Co. C o n c h a . 11. H a b a n a 
i962r 9 J n . 
i _ _ — _ 
I S E V E N D E E N A T A R E S Y M A R I N A , 
i 3, 50 í n u l a s a c a b a d a s de rec ib ir , 20 m u -
I Jos de trabajo , tres caba l lo s K e n t o k i 
| de monta , 2 yegua's de t iro, 25 v a c a s 
i H o s i e i n t res m u í a s de monta , c a r r o s , 15 
troy, 10 v i c l c l e t a s 4 c a r r o s c e r r a d o s , dos 
do gaseosas , 2 a r a ñ a s , un p a n t e ó n , 1 
I t l l b u r y y dos z o r r a s de m a d e r a . T e l f . 
1-1176. J e s ú s del M o n t e . J a r r o y C u e r -
v o . 
19549 18 J n , 
O I O A . V A Y A A M A L O J A , N U M E R O 87 
y pregunte por A d r i a n o p a r a que le en -
s e ñ e e! F o r d n ú m e r o 6210, se vende , 
I94z5 20 M y . 
S E W N D E N C A R R O S D E A G E N C I A 
¡ y mulos . T a m b i é n se vende u n a a g e n c i a 
1 de m u d a n z a s con c a r r o s y camiones . I n -
; f o r m a n A-2821 
19 707 22 m y 
Ü T v E N D E UN C A R R O Y D O S M U L A S 
con s u s a r r e o s . I n f o r m a n : T i e n d a M i x t a 
L o n C a s t e l l a n o s en Montejo , A r r o y o 
A p o l o . T e l é f o n o 1 - U 7 6 . 
iy55f> 28 M y . 
A LOS ADMINISTRADORES D E 
INGENIOS 
M i hago cargo de toda c la se de t r a o a j o s 
de So ldadurr , aut .ojena y p a l l e r í a en ge-
n e r a l , contando con a p a r a t o s y p e r s o n a l 
e m o o ^ e n t e s . P a r a i n f o r m e s : T a l l e r e s . 
V i u d a R a b l o n e t y C o m p a ñ í a . C o n c h a , 
3 7, t e l é f o n o 1-1659. H a b a n a . 
17994 8 J n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Se vende máquina europea chica, de 
poco uso, económica, cinco pasajeros, 
motor Ballot, arranque botones piza-
rra etc. Informes: Castillo, garage Sta. 
Catalina y Calzada, Víbora. Precio: 
$1.250.00. 
1 9 4 0 0 2 2 m y . 
S E V U N D E U N P O R D , U N A G A N G A . 
en 160 pesos, no t iene que g a s t a r n a d a 
p a r a t rabr i jar , todo n u e v o . A l a m b i q u e , 
I B . ! 
W 8 M 24 M y , 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " D O D G E 
Broth- .Ts" on m u y b u e n a s condic iones y 
a un prec io s u m a m e n t e i r r i s o r i o . I n f o r -
m a n : Morro , 50. T e l é f o n o A - 5 5 9 7 . 
19231 31 M v . 
POR CUENTA D E L A FABRICA 
L i q u i d a m o s g r a n s u r t i d o de j u e g o s de 
m i m b r e con cre tona , de los modelos 
m á s modernos por menos de l a m i t a d 
de su va lor . D a n d o $50 de e n t r a d a y $20 
m e n s u a l e s . G a l l a n o . 58, bajos , e s q u i n a a 
Neptuno. 
17302 3 j n 
f u r t l d o '"ompieto d-s los a f a m a d o s B I -
L I A R E S marco • • B R 1 N S W I C K M . 
H.i'-emon v e n t s t a p lazos . 
T e d a cii.i-e do a c c e s o r i o s p a r a b i l l ar . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec io s 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M ~ 4 2 4 l 
S E V E N D E N E O S M A Q U I N A S D E D o -
bladi l lo de ojo j u n t a s , u n a m á q u i n a de 
p l i s a r y u n a de f o r r a r botones, todas 
c a s i n u e v a s . I n f o r m a n en S a n M i g u e l , 
179 G , b a j o s . 
1.5767 . 20 M y . 
S E V E N D E U N A G R A N M A Q U I N A p a -
r a pcr .v jna de gusto , m a r c a C a d i l l a c , 
con p ie tamente n u e v a , s i n e s t r e n a r , pue-
de v e r s e en la c a l l e de S a n R a f a e l , es -
q u i n a <\ S a n F r a n c i s c o , e n t r a d a por S a n 
Fram.- isco , p r e g u n t a r por C e f e r i n o 
ls»2P7 19 M y . 
Y A L E D I J E E N M I A N T E R I O R Q U E 
la ú n i c a c a s a que le da l e c t u r a a domi -
c i l io poi un peso a l mes , teniendo un 
e x t e n s í s i m o survido de o b r a s c l n t í f i c a s 
y n o v e l a s a g o t a d a s y c u r i o s a s ( e s t a s 
obras Ó son n u e v a s o se e n c u a d e r n a n 
en te lu antes de e n t r e g a r s e ) . E s " L a 
M i s c e l á n e a " . P i d a l i s t a de l a s o b r a s . 
C o m p r o monedas, p r e n d a s , a b a n i c o s a n -
t iguos, objetos ele bronce o m e t a l y l i -
bros ; lo m i s m o uno que m i l y d i scos 
y todo objeto de n á c a r o c a r e y y moda-1 
l l a j a n t i g u a s de b r o n c e . L i b r e r í a ' L a 
M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y . 106. T e l é f o -
n:. M-4878. F r e n t e a L A M A R I N A . 
19084 2\ M y . 
S E D E S E A C O M P R A R , E L 2o. T O M O 
de la o b r a " T R A T A D O D E O B S T E T R I -
C I A " , por los doctores R i b e r m o n t y D e s -
• sa lgnof . I n f o r m a n : B e r n a z a , 39 y 41, a l -
tos, d e r e c h a . 
l5,-46 23 M y . 
R E L O J E R O SUIZO 
E s p e c i a l i s t a su izo con r e l o j e s de c u a l -
q u i e r m a r c a . B x - e m p l e a d o de l a C a s a 
C u e r v o y Sobr inos . T r a b a j o g a r a n t i z a d o . 
P r e c i o s s in competencia . R e i n a 44. T e -
l é f o n o M-4507. 
17723 5 j . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " D E H I P O L I T O S U A -
rez S a n N i c o l á s , 98, entre G e n e r a l C a -
r r i l l o y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3976. 
A - 4 2 0 6 . M u d a n z a s de todas c l a s e s . C a -
r r o s , c a m i o n e s . C i u d a d , i n t e r i o r . 
ITtbC 4 J n . 
AGENCIA D E MUDANZAS 
! E l A r c o de B e l é n , A c o s t a , 61. T e l é f o -
no A-1013 . O f r e c e m o s a l p ú b l i c o buen 
s e r v i c i o , m e j o r tra to por s u s e m p l e a -
d o s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
16760-64 28 m y 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C A M I O N D E T R E S Y M E D I A T O N E -
l a u a s ' v i r r o c e r í a f i j a c a s i nuevo , g o m a s 
nuevas , se vende bara to o se c a m b i a por 
s o i a i o c a s a c h i c a , doy o tomo d i f e r e n -
c i a . Apartado, 2236. H a b a n a 
193 28 i g M y -
O2130 I n d . 15 M i . 
- ^ ^ r l J * * * * * * * * A R M Í . " 1 
^ n V . ^ a c a f é v T "everas , s i l l a s y bul0,do de seisymf0.ncla- neveras de uso, COT-̂  _c "e's metros un c . . - , . : - J ' 
un , , Dara c a f ¿ *1 '?everas, s i l l a s y 
bul0,do de s i y,J0.ncla- neveras de uso, 
W - 0 P a r ^ a , , ^ raos- lln a p a r e j o do: 
U c ^ ^ G L A l T Í U E B L E s ' 
^ase d!:rnas ^ f o r m a y r e P a r a 
^alte k ' mUebles- Especialidad en 
oiueble; " r m c e s Y tapicería, envaso 
^ 87 t w das partes- San Mi-
' V ^ 9 ^ 0 A ' 0 2 1 4 ' G a r a n t , ' a 
S l ^ S f ^ " C O M P R A N 
L l ? W f1'!r- M g á n d o w y m a q u i n a s co-
\ ateJ.éf^no A gron"10^ CIUe n a d i e . 
I a Gervasio 20 • NePtuno. 176, 
Í ^ B í p í r T ^ " 10 J n - ^ 
K ^ ¡ á T r dV0das las ^ r c a s . 
U ^ 3 'a am^fi ^ ^ se encuentren. 
**** A-l5oRbí,,d?d d« avisar al te-
a «s ó J mme*atame*e me 
SI A R R E G L A N MUEBLES 
La Casa Pernas reforma y repara to-
da clase de muebles. Especialidad en 
esmalte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. San Miguel 
87, teléfono A-0214. Garantía en el 
trubajo. 
8 6 9 1 12 jn 
O C A S I O N . S E V E N D E U N B U E N j u e -
go de c u a r t o comple to ; otro de s a l a , un 
a p a r a d o r y u n a m e s a de comedor. T o -
do m u y barato. M i s i ó n , 20, bajos , t e l ó -
fono A-2077. 
17765 22 m y I 
C O M P R A M O S M U E B L E S D E O P I C I N A , 
caja.5 de c a u d a l e s , a r c h i v o s y m á q u i - 1 
ñ a s de e s c r i b i r . T e l é f o n o F - 8 0 5 4 . 
18176 9 A g . 
A Z O G A M O S E S P E J O S 
l C m azogue a l e m á n g a r a n t i z a d o por 10 
¡ a ñ o s en P a r í s V e n e c i a , la c a s a 
m á s a n t i g u a de C u b a , t enemos l u n a s de 
i todos t a m a ñ o ? c r i s t a l e s p a r a coqueta, 
¡ v i t r i n a s e t c . L l a m e a l A - 5 6 0 0 . S a n N I -
! co á s y T e n e r i f e . " 
25 M y . 
30 jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
N o c o m p r e s i n v e r e s tos prec ios don-
de s e r á bien s e r v i d o por poco dinero, 
h a y juegos completos , t a m b i é n piez-.s 
sue l ta s , "ese iparates desde $10 con l u n a s 
J30, c a m a s b a s t i d o r f ino 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesos , c h i f f o n i e r 15 pesos, a p a r a 
dor 15 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
i d . noche 2 pesos , juego c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 pesos , s»ila 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no se 
d e t a l l a n , todo a p r e c i o s do ganga , v é a -
los en 
" L A P R I N C E S A * ' 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
C o m p o s t e l a , 109 E m p e ñ e y comprft s u s 
j o y a s en e s t a c a s a que le r e p o r t a r á a 
us ted v e n t a j a s I n c a l c u l a b l e s . 
1 n:!7S 9 j n 
S E A R R E G L A N M U E B L E ^ 
r e f o r m a m o s y r e p a r a m o s \oda c l a se de 
m u e b l e s d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e nue-
vos y de l a f o r m a m á s m o d e r n a le g a -
r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s lo m i s m o 
en e smal te , barn iz o tapiz , le e n v a s a m o s 
s u s m u e b l e s p a r a el I n t e r i o r o e l ex -
t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e , 122. T e -
l é f o n o M-1059. 
15164 9 J n . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E M E R C E R L I M O U S I N , CA-
r r o c e r í a . C a b . * I e t A m o r t i g u a d o r e s 
W e s t i n g h o u s e en $1,300.00. C a d i l l a c t i -
po bport e r 800 pesos y un F o r d p r e p a -
rado p.-ira a r r a n q u e , todos l i s tos y a c a -
l ü i l - 4 2 í 9 . a todas h o r a s . 
' ' ' ^ 8 20 .V.y. 
Dos camiones alemanes, uno nuevo y 
otro de poco uso, y un carro anexo 
(Troy), se venden a precio de ganga. 
San Lázaro, 249, Escuela Automovi-
lística o Carlos Bohmer, Aguacate, 
142, Habana. 
• 9 1 3 1 2 2 m y 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
a buen p r e c i o . I n f o r m a n en C o m p o s t e -
la . n u m e r o 115, a l tos , p r e g u n t a r por P e -
dro P z . g é s . 
18210 24 M y . 
M A Q U I N A R I A 
V E N T A S D E A U T O M O V I L E S . C A D l T 
l i a ? . Se vende uno en perfecto estado 
c inco - u e d a s de a l a m b r e , con sus go-
m a s . P r e c i o : m i l dosc i entos pesos C h e -
vraiet , t ipo espec ia l , c i n c o p a s a j e r o s 
c inco r u e d a s de a l a m b r e con s u s gomas 
E n perfecto e s tado . P r e c i o : s e i s c i e n t o ¿ 
pesos i n f o r m a n en l a c a l l e 13, n ú m e r o 
77, ontre 8 y 10, V e d a d o . P r e g u n t e n ñ o r 
el ch.-.uffeur. pero de t res y m e d i a a d n -
co .,e !a tarde e x c l u s i v a m e n t e " 
111H" 30 M y 
E V E N D E PORD S E D A N , 4 M E S E S 
horas PUOde Ver en 23 y 2 a t o l a s 
19177 
19 m, 
WINCHE MUY GRANDE 
j D e tres tambores , c i l i n d r o s de v a p o r de 
12 1(2 p u l g a d a s por 15 p u l g a d a s , d i s t r i -
buc iones de doble e s c é n t r i c a , os de uso, 
J . B a c a r l s a s . I n q u i s i d o r 35, a l tos . 
19846 29 rn-
ATUÜTED L E I N T E R E S A A P R O V E C H E 
¡ l a opor tun idad p a r a c o m p r a r l a m a -
i qu n ^ r i a y h e r r a m i e n t a s que le h a g a n 
I fa l tr t . S i n f i n e s desde 20" a 38"; cepi l los 
; de una c a r a desde 16" a 24"; s i e r r a s c i r -
c u í . ' ; t s e spec ia le s p a r a s i l l e r í a y s enc i -
! H a s , t a r u g u e r a s ; m u ñ o n e r a s p a r a hacer 
! t a b l i l l a de p e r s i a n a ; g a r l o p a s de 8" 12" 
y 16 ; r e a s e r r a d o r a s de b a n d a de 6" y 
de ?' s i e r r a s peridulo , h o j a s de s i e r r a 
c i r c u l a r de diente f i jo y d ientes pos t i -
zos de v a r i o s t a m a ñ o s ; motores e l é c t r i -
cos y de g a s o l i n a y de p e t r ó l e o s i us ted 
desea a l g ú n motor de p e t r ó l e o , e l i j a el 
"Pc ter s" . i n g l é s todo p a r a e n t r e g a in -
liieiUala. I n f o r m a : J o s é V i d a l . V i s t a 
H e r m o s a n ú m e r o 17, por L o m b i l l o , l e t ra 
A . T f l é f o n o A-4825 , 
i:1:;)'; 29 M y . 
PARA T A L L E R D E INGENIO 
Recortadoi* i n g l é s de c a r r o s p o r t a - c u -
c h i l l á s . C u r s o 17 pu lgadas , r e c o r r i d o de 
los c a f r o s ocho pies, propio p a r a los 
pe ines de l a s m a z a s , es de uso. J . B a -
c a r i s n s . I n q u i s i d o r 35, a l tos . 
19816 29 m. 
A V I S O . S I S U S I r í U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s condic iones , yo se los dejo nue-
vor> por poco dinero , e s m a l t a m o s en to-
dos co lores , b a r n i c e s f inos de m u ñ e c a , 
en tap izamos , e n r e j l l l a m o s . hacemos toda 
c la se de r e p a r a c i o n e s . M a n r i q u e , 52. T e -
l é f o n o M-4445 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
ID 6S 15 J n , 
CAMION, CINCO TONELADAS 
Marca "Indiana" como nuevo, ocho 
meses de trabajo, listo para trabajar 
en grandes transportes, con chapa, tol-
•lo y carrocería, se vende en condicio-
nes ventajosas. Teléfono M-5566, 
Progreso 12, A. M. Rodríguez. 
1 9 7 9 5 . 2 7 m y 
S E V E N D E UN CAMION PORD D E CA-
denn, magneto B o s c h , de 1 l |2 tonela-
da. I n f o r m a n ; t e l é f o n o A-2821 
19707 22 m y 
H 1 3 ^ 1 ^ 1 3 Ü N r 0 » 5 " í i r £ X - C A L Í i ! 
19181 en V e d a d o . E s q u i n a a 5*. 
.— . 18 m. 
O L D S M O B I L E 5 P A S A J E R O S T R T J E D A S 
a lambre , fuelle, p i ,wi i ra y v e ^ r a b i 
nos motor a toda p r u e b a , c h a p a a l q u i -
ler se r r n l i z a por no podorlo a t e n d e r , 
entre L í n e a y l3- Mitro. 
J J I M ' 22 m. 
E L C A D I L L A C E S E L C A R R O 
I D E A L 
Si usted a n h e l a yoseer uno y no puede 
o no desea g a s t a r s e lo que le c u e s t a 
uno nuevo, por q u é no se decide por 
uno r?construic lo de los que tenemos en 
e s ta? U n C a d i l l a c r e c o n s t r u i d o es s i e m -
pre un C a d i l l a c , G . P e t r i c c i o n e C a m -
v ^ o q ^ ' u V ^ 0 - 64' T e l " o n o M-4 73Ó y A-.5393. H a b a n a . 
19184 22 m. 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o de r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e spec ia l e s de K e n l u c k y , todos í i -
n o s , de p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d de l eche d e las r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s . T o -
ros Ho l s t e ins y toros C e b ú a , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s - t o d o « nue-
v o s . 
C a b a l l i t o s ponis m u y l indos p^* 
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
el c o n s u m o . 
T E L . A - 6 0 3 3 . 
a m e n c a n o s p a r a 
V I V E S . 1 5 1 . 




EN EL MISMO B H L A ETIQUETA 
M A N A N T I A L ! 1 ^ V E R D E 
FINLAT UifIi/JMJ4l 
C a b a l l o s f inos , c a m i n a d o r e s 
A c a b o de r e c i b i r ocho j a c a s y c u a t r o y e -
g u a s f i n a s de paso de K e n t u c k y , a l g u -
n a s con s u s pedigree ( A r b o l G e n e a l ó g i -
co) , t a m b i é n tengo dos j a c a s C r i o l l a s de 
paso ae lo m e j o r que se e n c u e n t r a en el 
p a í s , todas p a s a n de s iete c u a r t a s , f i n a s 
en s u r a n d a r e s , s a n a s y j ó v e n e s . T e n g o 
m a g n í f i c o s c a b a l l o s de trote p a r a s i l l a 
y t iro y un g r a n sur t ido de c a b a l l i t o s 
ponnies sementa les , y e g u a s y j a c a s , el 
rega lo m á s aprec iado que se le puede 
h a o r r a un n i ñ o . A n t o n i o G a l á n . C o l ó n , 
n ú n í e r o 1. H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
'.í*073 30 M y . 
Y E G U A S Y M U L O S PINOS, E N L A 
h e r r e r í a de Z a n j a , 95, entre L u c e n a y 
M a r q u é s G o n z á l e z , se venden dos ye -
g u a s f i n í s i m a s c a m i n a d o r a s y u n a de 
e l l a s r e c i é n p a r i d a con s u p o t r a n q u l t a . 
T a m b i é n se venden dos m u l o s c r i o l l o s de 
bu^na a l z a d a . 
li>M9 23 M y . 
VENTA DE CABALLOS Y VACAS 
L E C H E R A S 
T O R N C D E P R E C I S I O N M A R C A " M O -
n a r c h ' ' comple tamente nuevo, s i n uso 
I a lguno, de once p u l g a d a s ú i vue lo por 
c inco pies de c a m a , completo , con toda 
l e í a s e de h e r a m i c n t a s y motor e l é c t r i c o 
Ide medio cabal lo . Se vende en S a n L á -
zaro 196. 
ISCSO 25 Mv. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A C O S E -
| dora e l é c t r i c a , Moni tor n ú m e r o L con 
s u m o t o r . C o s e m e t á l i c a m e n t e h a s t a 
! u n a p u l g a d a de grueso , lo m i s m o toda 
i c l a s e de l ibros , p e r i ó d i c o s , e t c . que aba -
nic.jf . . T o d o en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
| No p ierda l a o p o r t u n i d a d . R o m a y n ú -
mero 2 bajos , de 1 a 5. T e l é f o n o A - 0 4 9 ü 
' ^ 2 6 23 M y . 
C3SS4 3d-22 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R C I O 
del inter ior . E f e c t u a m o s c o m p r a s , en -
cargos y e x p e d i c i ó n de m e r c a n c í a s ; r e u -
niendo, e n s a y a n d o y e n v i á n d o l a s a toda 
la I s l a . M ó d i c a c o m i s i ó n . L u i s S R o -
d r í g u e z . S. en C , C r i s t o 25. p r ó x i m o a 
Mu r a l l a . 
19844 29 m. 
S E V E N D E U N BONITO C A R R O U S -
se l l , en b u e n a s condic iones , por no po-
der a tender lo s u d u e ñ o . P r e c i o m ó d i c o 
I n f o r m a n R i c a r d o Corzo . C ó n s u l LCJ 31 
Madruga . 
M M 15 d 20 
V E N D O U N L O T E D E C U E R O S S A L A -
d o j ae c a i m á n y de j u t í a . E s c r i b a n a K 
B c r t e l i . C i d r a . P r o v i n c i a M a t a n z a s . 
i m 4 22 M y . 
T R I T U R A D O R A . S E V E N D E UN» 
A u s l l n n ú m e r o c inco en m u y buen es -
tado . T a m b i é n se vende u n a c a l d e r a 
v e r t ' c a l c a s i n u e v a . I n f o r m e s : T e l é f o -
nos A-2867 y M-5222. P a r a v e r l o s : I n -
f a n t a y J e s ü s P e r e g r i n o . 
1 8 H 3 22 M y 
COCINA D E GAS 
Se vende una casi nueva, muy bara-
ta, tiene cuatro hornillas, reverbero y 
un horno de gran capacidad. Puede 
verse a todas horas en Aguila 114. 
También se informa por el Teléfono 
M-3065. 
'8811 22 m. 
A c a b a m o s de rec ib i r 25 caba l lo s y ye-
gUHb f i n a s c a m i n a d o r a s de p u r a r a z a de 
K© i t u c k y y T e n n e s s e y 25 v a c a s de p u -
r a r u z a H O L T E I N J E R S E Y , e s t a s v a -
c a s J e r s e y dan de 12 a 14 l i t r o s de le-
c h e d i a r i o s y i a s H o l s t e i n d a n de 20 a 
30 l ' i r o s d iar ios , e s tas v a c a s son las 
m e j o r e s que h^n venido a C u b a , r e c i b i -
m o s v a c a s y cabal los todos loa meses , 
us ted puede ver o r d e ñ a r e s t a s v a c a s en 
c a s a c t 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a c I n -
f a n t a . — T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
1 S 3 Í 8 29 M y 
nmwwm 
T L a E x p o s i c i ó n 
6 c C a n t ó n T C o j > 
DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centav 
Hoy martes 22 a 1M nuere <1« la 
noche en la Asociación de Pintores 
v- Escultores tendrá efecto el acto 
de apertura de la Exposición de cua-
dros del joven y célebre pintor cu-
bano Ramón Loy González. 
Al igual que Argudín y Campo 
Hermoso Ramón Ley es uno de los 
pintores que han sido peneionados 
por nuestro Ayuntamiento, en cuyas 
galerías figuran desde hace largo 
t'empo hermosos cuadros donados 
por este compatriota nuestro, y loe 
cualee han sido muy elogiado* por 
fcs críticos. 
Al acto de la inauguración han 
prometido asistir el Presidente de 
la República, el Alcalde Cuesta y 
otras autoridades. 
Distinguidas damas de nuestra so-
ciedad patrocinan la Bxposación del 
joven Ramón Ley, la cual a no du-
darlo alcanzará un gran éxito. 
D E D I A E N D I A 1 S P E C C I 0 N DE B 
LOS DISTRITOS 
DEL COBRE Y DE 
PALMA S0R1AN0 
IMPRENTA 
EN LA UNIVERSIDAD 
E N ESTA SEMANA SE REANUDA-RAN I/AS OBRAS D E L S T A D I O f UNTVERSITAJRIO. — E L J T E V E S HABRA UNA B R I L L A N T E F I E S -TA ESTUDIANTIL EN E l i NACIO-VAL.—POR F A L T A D E QUORITVÍ NO PUDO C E L E B R A R SESION A Y E R L A FACULTAD D E L E -TRAS Y CIEN OLAS. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brar sesión en la tarde de ayer el 
Claustro de Ja Facultad y Ciencias. 
Según nos informó amahlemente el 
Decano de la misma doctor Carlos 
Theye se reunirá el próximo jueves 
24 a las 4 de la tarde. 
L A COMISION MIXTA 
Terminado ya el articulado de las 
Bases acordadas para la constitu- i 
ción y funcionamiento de la Asam-1 
blea Universitaria, la Comisión Mix-
ta se reunirá en la presente semanal 
para enviarlo al Claustro General. ' 
LOS PREMIOS D E J . C A L L E Y O» 
Los señores José Calle y C% de; 
Oflci'os 12, han recorrido los estable-j 
cimientos de materiales de Dibujo1 
de esta Capital, en busca de los es-
tuches para los premios a los alum-
nos de Dihujo Lineal y Dibujo Na-, 
tural: y no pareciéndoles suficientes 
los valiosos ejemplares encontrados, 
se han d;Wgido por cable a los seño-
res Kenffel X Esser C«, de New York i 
pidiéndoles que las remitan dicho 
instrumental, a la mayor brevedad 
posible. 
Bien por loa señores J . CalJe y C» 
que de modo tan desinteresado ayu-
dan a la enseñanza nacional. 
S E CONTINUARAN LAS OBRAS 
Habiéndose dictado por la Secre-
taría de Guerra y Marina las órde- j 
nes oportunas para que desde maña- j 
na, monte la guardia necesarte, una 
compañía del ejército como hasta j 
hace poco lo venía haciendo para la 
custodia de loe presos que realizaan 
la construcción del Stadium Unlver- i 
sitarlo, el Rector doctor Aragón ha ' 
dispuesto lo pertinente para que se 
continúen las citadas ohras. 
EXAMENES 
Comenzaron ayer y hoy por la ma-
ñana a las 8 continuarán los exáme-i 
nes de Filosofía Moral para los alum-
nos de Enseñanza Oficial. 
LA MATRICULA D E ENSEÑANZA PRIVADA 
E n el día de ayer quedó abierta 
la matrícula de Enseñanza Privada 
para los exámenes del actual Curso 
Se cerrará el día 31. 
EN L A ACADEMIA D E DERECHO 
E l próximo Jueves 24 a las cinco 
y cuarto de la tarde tendrá efecto en 
la Academia de Derecho una intere-
sante conferencia de Derecho Penal, 
estando la misma a cargo del doctor 
Gutiérrez Oells, quien disertará so-
bre un tema tan interesante como es 
" E l Delito Preterintencional". 
FIESTA E N E L TEATRO NACIONAL 
L a Asociación de Estudiantes de 
Letras y Ciencias ha combinado un 
atrayente programa para la función 
que a beneficio de sus fondos sé efec-
tuará en el Teatro "Nacional", el 
jueves por la noche. 
Tomarán parte estudiantes y di-
versos artistas de nuestros princi-
pales coliseos. Será un oxltazo. da-
do el entusiasmo que para asistir a 
la misma existe entre las principa-
les familias de esta cap.tál. 
CONTESTANDO 
Respondiendo a las innumerables 
preguntas que se nos han hecho en 
éstos días sobre los próximos exáme-
nes finales de ]as asignaturas de De-
recho Penal. Mercantil y Legislación 
Industrial, debemos decir que aún 
cuando no está todavía fijada la fe-
cha en que se efectuarán, de acuerdo 
con el sentir de la mayoría de los 
alumnos de las mencionadas mate-
rias y dadas las dificultades que para 
sus explicaciones se han presentado 
«rurante el presente cuereo creemos 
se lleven a cabo a fines de junio, sino 
Re habilitan como en la Facultad de 
Medicina los primeros 15 días de ju-
lio para resolver casos análogos. 
B R I L L A N T E INAGURACION 
E l próx.tao sábado 26 se efectúa i 
rá en Salón de Actos de! Hospital 
Calixto García la inauguración del 
local-social de la Asociación de Es-; 
fudiantes de Medicina. 
^ O L E N T O T E M P O R A L 
E l balance rojo de las carreteras 
automovilística del domingo, arroja 
un saldo de un muerto y varios he-
ridos de consideración. 
. .De una corrida tits toros, posible-
mente no hubieran resultado tantas 
víctimas, descontados los seis o sie-
te toros de reglamento y la media 
docena de pencos de rigor. 
E l muerto y los heridos en la Jus-
ta de refierencia, ya estaban casi 
previstos también. Sin embargo, no 
hubo un solo corazón enternecido de 
antemano, que hablara en nombre 
de la humanidad o de la moral pi-
diendo la suspensión de las carreras 
o amenazando con perturbar el ordfm 
caso de no accederse por las autori-
dades á lo solicitado. 
De donde se deduce, con claridad 
meridiana, que el hombre cuenta cor 
menos amigos incondicionales que un 
gato o un perro o que cualquier 
cornúpedo. 
E l caso no no» cogió de sorpresa 
y creemos que lo mismo habrá de 
pasarles al noventa y nueve por olm-
to de nuestros lectores, por lo cual 
no seguimos filosofando en este te-
rreno. 
Volviendo al de las carreras en sí. 
queremos anotar unas pequeñas ob-
servaciones que realizamos en nues-
tra calidad de concurrentes al es-
pectáculo. 
E n prlitíer lugar, nuestra visita 
a casi todos los lugares estratégicos 
de la pista, nos comprobó que, en 
efecto, más de cien mil espectadores 
cubrieron sin interrupción la línea 
entre Gnanajay y la calle 23 del 
dado. Y todavía resultaba más cu-
rioso observar que cada ciudadano 
de esos cien mil, hablaba frecuente- | 
mente con sus vecinos de la izquier- 1 
da y de la derecha. Inducc ión: que 
somos muy sociables y que solo nos 
faltan oportunidades para serlo, j 
¿Por qué no so hace algo con ese j 
objeto de fomentar la camaradería 
general? Una carrera que nos con- • 
gregara cada ocho días al borde de 
la carretera, prestaría el mismo ser- | 
vicio a la sociedad, pero en mayor 
escala, que los almtíerzos del Club , 
Rotarlo. 
Otra observación, hecha frente al | 
Hotel " L a Li sa": 
E l vigilante de la Policía Munlci- i 
pal que allí se encontraba de ser- i 
vicio, a todo el que iba a pasar la 
calzada, le daba la orden de que re- i 
trocedieao y la rom firmaba con pla-
nazo a machete desenvainado. Des--! 
de el punto do vista de la estética 
daba gasto verlo esgrimiendo con 1 
decisión el arma Inmortal. ¡Hacía j 
una gran figura! D^sde el punto de ' 
vista de la cultura, daban ganas de 
darle. . . un tratado de Carroño. 
¡Hacía un papel tan lamentable, apa- : 
loando a personas indefensas, que ni 
siquiera le ofrecían resistencia I Con i 
los perros hacía lo mismo: el tramo 1 
! a su cargo, quedó por ese duro sls-
' tema a la altura de un depositante 
del Banco Internacional, esto es, sin 
un trist? perro chico. A nosotros no 
nos dolió tanto lo di? los perros mal-
tratados, como lo da las personas 
vejadas; poro hacemos constar lo dr 
los canes con la esperanza de que 
así el incorrecto guardia sufrirá el 
meri^cido castigo. 
L a tercera y última observación, 
la hicimos a las once de la mañana. 
Observamos que iba a llovor y re-
gresmos a la Habana, antes de que 
¡ cayera el primero rt? los copiosos 
| fhapa'Toncs que aguaron el final de 
la bella l'lcsta. 
Acaso fuera ésta nuestra obser-
vación más atinada. 
L a Audiencia territorial de Santa 
Clara, ha dispuesto que 83 celebren 
— ¡ a ostas alturas!—nuevas eleccio-
nes parcialts en un Municipio de 
aquella prov:ncla. 
E n canibio, el Tribunal Supremo 
de España, dociaró nula el acta «IH 
diputtftfo por c) distrito de Toro, qii¿' 
al parecer ''.staba bastante sucia con 
la complicidad de los vecinos del 
Termino, y « nsligó a óstí» con privar-
lo de la «epre*»!! tación en Cort?s 
por el tiempo e éstas hayan 
durar. 
Nos gusta más, francamente, la 
segunda sentencia. E l Supremo espa-
ñol, perjudica, indudablemente, a loa 
hi|jos do Toro, pero la. Audiencia 
de Santa Clara ¡quien sabe a que 
clase d? comúpetos favorezca! 
Al Dr. Alfredo Zayas, van a rega-
larle una estatua de ónix, obra del 
escultor francés Carrier "con motivo 
de haber resuelto la últ ima crisis 
del Gabinete, de una manara abso-
lutamente cubana". 
L a rica estatuilla, representa " L a 
Libertad". 
No es de oponérsele ningún re-
paro al obsequio. Ahora bitm, si co-
mo aseguran esos incondicionales 
del regalo, la otra crisis no fué re-
suelta con la libertad deseada, de-
biera completarse el pre«cnte, con 
otra estatua simbólica, también de 
autor francés, que le hiciera pen-
dant a esa y que también sería 
un dato para la historia. 
Nos referimos a la estatua dn 
"L'homme enchiené". 
Un astrólogo le aseguró a Ltoyd 
George, que él está llamado a rea-
lizar grandes hechos, por haber na-
cido bajo la influencia dH signo 
Libra. 
Ciertamente ol ex-Premier inglés, 
es personaje do los que entran pocos 
en libra. Más, sin embargo, la est/T-
lina no tiene de Lloyd los mejores 
recuerdos de su vida, pues todavía 
hoy, al menos en los círculos finan-
cieros, al signo de las Libras, se 
pnatiere el de los dollares. 
E L DOCTOR A G O S T I N I , JEFE 
DEL S E R R V I C Í O DE V A C U N A -
CION, P A R T I R A EN B R E V E 
H A C I A L A P R O V I N C I A DE 
ORIENTE. 
El do: ter López del Valle, Direc-
tor de Sanidad. di3 ccr í-v m'dad con 
los planes diil Veci t ia r lo del Depat-
iniinuitc. doctor EL'IQU ' - ' Forto, h.i 
Jad-i if..?tru. CÍJU ÍS al d-ctor Isidoro 
AfWBtlui, Jefo del Bci-Vitio de Vacu-
na:;.').! »n i^da la l : ?púbnca para 
que traslade a la i.rLVlncIa do 
Cn- 'Uv. y realice viEita de inspec-
L'Ó:: i los distrito? del Cobre y Pal 
m'a, S irianc .rtwiide ¿e estrin llevando 
«r. cabo Imiporíant^é trabv.os de va-
cunación y revacuntiiricu contra la 
vimoT.a. Esta inspección tiene por 
princilpal objeto comprobar si esos 
trabajos se efóctúau con verdadera 
eficacia. 
Después el dortor Agostini g i ra rá 
visita de inspección, a o^ros té rmlnoe 
d" la provincia oriental de la Re-
pública, para estudiar su fundna-
/niento y p r o i m e r \\r; mojoras que 
e-stlme necesaria para garantizar 
al vecindario contra posibles conta-
gios. 
E L D l t 4LAVO. 
El Secretara) do fianldr.d ha nom-
b-ado al doctor Angel Gregorio Ala-
ye. para la va .¿Juto caass.da por la 
iruerte del do^t'pr Julio Arteaga. 
En la plaza dei doctor Alayo, Ins-
'Ptclor de la Jefatura local de Sa-
nidad, t e r á designado boy sustitu-
to. . 
I A S CONVENCIONES SANITARIAS. 
Los doctorea Porto y López del 
Vaile ha convocado a loó s e ñ o r ^ 
Supervisores d? Sanidad y Benefl-I 
concia, para une reun ión que se ce-j 
I* b ra rá el pr i íxano lares díia 28, 
a las S de la m a ñ a n a , con objeto 
di; ul t imar los detalles para la ce-j 
lebración de hs Convenciones SanI-' 
¡.arias Provinciales. 
Tanto el Sc^.etario del Departa-! 
meato doctor Porto como el doctor| 
López del Valle, Director de Sani-| 
dad, tienen el propósi to de darles 
a ceas Convenciones toda la Impor-j 
laincia y trascendencia que tienen I 
esas reuniones en Jas que tiende 
a dar unidad y eficacia a los servi-j 
c;os ejicomendados a las Jefaturas 
Locales de Sanidad y a la recta y! 
equitatíivia apiiicación de las Orde-j 
aanzas Sanitarias de acuerdo oon 
los recursos y «fiecesldcclcs de cada! 
Término. 
MEJORA DE SERVICIOS, 
Ayer conferenciaron -jxtensamen-' 
te co nel doctor López del Valle, Di 
rector de Sanidiad 1.;Í-. roñores Je-
fes Locales de Sanidad de San Jo-
?(': de las Lajas y de Sagua la Gran 
de sobre asuntos s:inliarlos en esos 
p>á menee. 
El doctor L ó p e : do! Vahe aiprove-
i'Iia la presencia do los señores Je-
lfes Locales de otros Tc;:nincfi cuan 
| rio se encuentren en la Habana, pa-
1 ra que visiten y conoztsn la orpa-
r.lzación de loa servicios en la Ca-
pital , y después lo cr^aaicen en sus 
rcblaciones, de ácuefd;) con los ele-
mentos y necesidades (ta los mis 
mes 
UNA DE 
HIJOS ,DEL A Y U V ^ T T ^ P O N T E V E D R A ^ ^ ^ 
Celebrará JuntaT^rt,,, 
2 2 del córlente mea, a l í ^ 1 «1 
dia de la noche en P| , ^ o j , 
"Centro Gallego". 0 ^ 
Se t r a t a r á del team de •« 
constituido por elementn. ^ Bt 
ma. Ul0g 
Del pendón qus un 
ñoras en Pontevedra se ^ 
fuese bordado en sedag 
las alumnas de un colegio d 0 H 
sas; el que será bendecldn "3 
a ser posible, el segundo * ^ 
de Agosto coincidiendo cm, , S 
tas de la Peregrina, PatroS A ^ 
lia Capital. ona(leiqJ 
Estudio y proyecto para i 
Ivones con el gobierno de Ev?' r 
la documentación necesariaIlafii'1 
mujer que emigre; escuela rt«Pari« 
y servicio sanitario. ' 
L a imprenta " L a Milagrosa!' en el acto do sn bendición. 
Ayer asistimos a un acto tan sen-
cillo como bello: la bendición de una 
nuem imiprenta, llamada " L a Mila-
grosa". 
Por cierto que nos in teresó el or i -
ginal t í tulo . 
¡ Impren ta "Mllagrosal . . .Es un 
' í tu lo que se .presta a grandes re-
flexiones. 
Porque, es verdad que se pueden 
hacer milagros con una Imjprenta. 
Cuán tps miiagros de pe rve r s ión de 
las almas pueden eaperarse de una; 
imprenta diabólica, cuyo propietario! 
o gerente sea un explotador, o uní 
hombre sin conciencia! . . . ! 
Cuántos malos ejemíplos y cuán 
malsanas pasiones puede traslucir una 
imprenta vendida al odio, a la Imple-1 
dad y a l-a pornograf ía ! 
¡Cuántas reputaciones puede enfan-j 
gar una imprenta, cuyos directivos no 
busquen más que el v i l oro, sirviendo 
a la sórdidia avaricia! . . . 
Por el contrario, urna imprenta; 
abierta para dar glorta a Dios y para 
servir los intereses honrados de los 
ciudadanos, ¡cuánto bien puede hacer 
en medio de esta sociediad que vive! 
del periódico, del l ibro, dei folleto y 
de la hojita de propaganda! 
Ella puede encauzar al hombre por¡ 
rectos senderos, I lus t rándolo con sa-
bias orientaciones; ella le proporciona 
sanas lecturas como abundante pasto i 
espirituial. . . 
La Imprenta buena, honrada y cris-
tiana, llena un Insondable vacío en' 
la conciencia de las nraltitudes que 
quieren leer mucho ( y siempre. 
Una buena imprenta contribuye ad 
bienestar de los hogares decentes, en-
señandos y santificando. 
Por esto, aquellas imprentas mal-
sanas no se bendicen. . 
Estas, las buenas, sí. Como se hizo 
ayer con la Imprenta "La Milagrosa", 
de la que nos venimos ocupando. 
Abierta en la calle de Je sús María 
esquina a Acosta, es su Gerente el se-
ñor Ernesto Cabrera, joven talentoso 
y de sumía pericia en el giro, acredita-
do durante muchos años en la I m -
prenta de Loredo, de cuyos talleres 
era digno Jefe. 
Este joven, só l idamente cristiano, 
al abrir BU nueva Imprenta, quiso 
que fuera bendecida. A l efecto pidió 
el concurso de los Rdos. Padres Pau-
les de la Merced; los cuales gustosos 
acudieron al establecimiento donde 
el señor Cabrera se ofrece al público. 
Bendijo la imprenta el M. R. Padre 
Juan Alvarez, Superior de la Merced, 
todas las máqu inas y el local 
En esta Imprenta se ed i t a r án ee-
manalmente .la revista "Cul tura" , que 
es de propaganda parroquial , y men-
sualmente la revista "La Milagrosa", 
órgano de la mer i t í s lma "Asociación 
de Católicas Cubanas" 
Recomendamos dicha imiprenta a 
las Iglesias y Comunidades religiosas, 
a los Colegios y Corporacioues cu l tu-
rales. 
S U S C R I P C I O N A U N A V I C T I M A D E L D E B E R 
HIJOS D E L A n ^ T A M i r v ^ 
ABADIN 10 
La Junta Directiva Reglan, 
ha de celebrarse el d ^ 22 H'^L 
rirente mes, a las 8 p m " ^ | 
tro Gallego. 1 en 61CJ 
Orden del tila 
Acta anterior. 
Correspondencia e Informei 
Asuntos generales. 
HIJOS D E L AYUNTA>IIE\To t J 
CEDEIRA W 
Esta prestigiosa sociedad, eelebr 
rá Junta Reglamentaria y "de Ei'* 
; clones el domingo dia 10 de W 
; en la citada Junta corresponde ¡i 
gir entre los asociados más laboral 
¡sos y entusiastas, los elementos mj 
jen el próximo ejercicio han de r«J 
j los destinos de esta nueva institn I 
ción. 
Esperamos que la nueva DlrecliTi' 
¡ Social, hab rá de convertirse en con-
I tinuadora de la obra benefactora 
I Iniciada por la Directiva actual. 
Motivo de orgullo y de verdadero 
: placer debe de ser para cuantos per-
; tenecemos a esta progresista asodi-
[ción, el que cada año que pasa toni-
j flca y se engrandece más, así lo ^ 
¡mues t ra el que apenas transcurrido! I 
, cDeciocho meses de su constitución, 
: empieza las gestiones para la con* 
j trucción de una de sus proyectadi 
j Escuelas; gestiones que han desper-
| tado el más completo entusiasmo, 
entre los buenos cedeiranes, dándosi 
el caso de que alguno de los mismo! 
solicita su Ingreso en esta Entidid 
y pide se le permita pagar todog sis 
recibos desde la fundación de la So-
ciedad. 
CORDIAL HOMENAJE A VALDES D E L A P A Z ' 7 
Vigilante 409 Domingo D. Acuña y familia 
gadier Plácido Hernández , Jefe de E l vigilante de la Pol ic ía Nacio-
nal Domingo Díaz Acuña, contrajo 
grave dolencia, adquirida en el ser-
vicio, y tuvo que sufr ir la amputa-
ción de una pierna. La s i tuac ión de' 
modesto funcionario cuyo retrato pu 
blicamos junvo con el de su esposa 
o hijos, preocupó a sus buenos com 
pañeros : y gracias a éllos se ha i n i -
ciado un movimiento práct ico a fa-
vor dev Domingo Díaz a f in de que 
pueda sobrellevar la desgracia que 
le aflige. 
Se ha inlcado una colecta públi-
ca- haibiendo aceptado el cargo de 
Cajero de la Comisión formada por 
los vigilantes Enrique Pérez , núme-
ro 1476, Inocencio León, número l ü , 
y José Alvarez •humero 4 46 la seño-
rita Alicia He rnández hija del br i -
la Policía Nacional quien se toma 
«umo Interés por el buen resultado 
de aquella. 
Hasta ahora, los señores doctor 
Urbizo *y señor Montejo han donado 
un terreno en el Reparto "San Jo-
sé" . Y en efectivo han abonado, Dr. 
Ernesto Sa r r á $100; señores ' j o sé 
Alvarez $25.00; Ramón Ochoa $5; 
José Ponce Medina $5.00 y "una i n -
cógn i t a " $5.00. 
Las personas de buenos senti-
mientos tienen ocasión de demostrar 
los una vez más . acudiendo en au-
xil io del desventurado vigilante Do-
mingo Díaz Acuña, digno de protec-
ción por sú conducta ejemplar y por 
la desgracia que lo ha dejado inú-
t i l 
trNION" CASTELLANA DE (IBA 
Para el Sábado, ti6 de los corrlpn-
tes tiene acordado la Sección de Re-
creo y Adorno de esta simpática so-
ciedad, la celebración de su tradicio-
nal baile de las Plores, fiesta que a 
juzgar por las otras tantas celebra-
das en sus hermosos calones de Pra-
do y Neptuno, veremos r.enos de 
encantadoras señoritas deleitándose 
con las melodías creaciones de: popu-
lar maestro Sr. Felipe Valdes. Por 
todo lo cual de antemano anotamoi 
un éxito más a la Sección de Recreo 
que con tanto acierto capitanea nues-
tro particular amigo y consecuenti 
caballero Sr. Fiíemon Carmona, J 
de la que es activo secretario el sim-
pático Angel Villafranca. En bren 
daremos a conocer el programa que 
seguramente ha de estar lleno de ÉU 






















































Aspecto del banquete al Sr. A'aldés de la 
Se celebró ayer en el "Hotel Ri tz" ras transcurrieron en un grato am-
con gran entusiasmo el anunciado biente de, sincera cordialidad y ad-
almuerzo-homeuaje a nuestro que- miración hacia el compañero feste-
rldo conupaliero cu ia prensa señor jado. 
Oswaldo Valdés de la Paz, con mo- Como bierf dijeron los oradores 
tlvo de su regreso da Chile, dond. 
asist ió como miembro de la Delega-
ción Cubana al Congreso Pan-Ame-
ricano, y en a tención a haber sido 
electo miembro do la Junta de Edu-
cación de la Habana y del Direc-
.•orio de La, Asociación de Repcr-
ter? 
que usaron de La palabra, Valdés de 
la Paz ha sabido haceree un n o m -
bre en fiue< ro mundo intelectual! 
y periodíst ico, merced a sus propios 
y nobles esf.iezos. Laborioso, en tu - ' 
siasta, dotado de una clara y c u l t i -
vada mentalidad ha venido paso a1 
paso por el camino de los triunfos 
EN CARDENAS 
— r — ^ ^ . *.wu*iuvs V»Ü iva Liiuuiua 
El acto, que resu l tó un herm >ro! le&ítimo3 hasta ia Junta de Bdu-
oxponente de fraternal camtiradei ¡ cac^n ^e 'a Habana-, donde se agi-
asis t ió cedida P'Oi el Estado Mayor.ta el P ^ P ó s i t o de llevane a la Pre 
General del Ejérci to la Banda de i «'delicia del organismo. Ultimamon-
Arti l ler ía . te, en unión de otro estimado com-
' Ocuparon puntos en la mesa pre- ^ ñ e r 0 ^ n ^ prensa' el 6efior Oscar 
sidencial, a . uno y otro lado del ¡ ^ r e z Fuentes, supo representar 
fes^jado, el doctef Céspedes, Se-
DOS XISOS GRAVEMENTE 
HERIDOS 
rPOR T E L E G R A F O l 
CARDENAS, Mayo 21. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy al mediodía un aguacero acl- i 
clonado der r ibó algunas paredes y, 
postes y un antiguo laurel del par-
ijue de Cotón. 
Hay cuatro niños heridos, dos dei 
tilos graves. 
ROSSELL», Corresponsal. ¡ 
c r e u r i . S. Brtado: .1 Director i¿ l PROTESTAN LOS COLONOS 
"Heraldo de Cuba" Sr. Germán Wel¡ ^ w « v * v v w r 
ter del R ío ; el Administrador de d i - ' f O N T I ? A V I Í M P I T E C T f t 
olio colega. Sr. Marcial H e r n á n d e z : l A / i l l I m L L l I T l í U E O l U 
el Director de Sanidad. Dr. López i FLORIDA Mayo ' 1 
i S t T ^ J S ™ á l c í ° r e s del "He-; Los colinos'de V 8 centrales "Flo-
M Í ™ ! í * sTeñoreíL ™ g u e l de | r ida" . "Agramonte" y "Vertientes", 
Marcos y Ruy de Lugo \ i n a ; el Go-;se adhieren a la protesta y manifes-
b ^ D Avel n o ' p ^ v0^1"10 ^ tación de la Asoclac.ón de7 hacenda-
Pr^?Hp^a H , I , >' el dos y colonos en contra del impues-
porters Sr Pomares. j lidades de sus moliendas y as is t i rán 
El Hotel Ritz sirvió admirable- a dicho acto, 
mente un exquisito menú , y las ho-j A L V A R E Z , Especial. 
Paz. 
digmamiente a ,1a prensa de Cuba 
en la capital de Chile dopde ambos 
fueron objeto d̂ e especía le^ aten-
dones por parte de los periodistas 
chiilenos. 
A su caballerosidad y a su talen-
to une Valdés dy la Paz una mo-
dtestia que va siendo rara y un co-
razón abierto siempre a todos los 
afectos. Natural es, pues, que un 
homenaje al compañero que por 
tantos conceptos lo merece, resulta-
ra —como r e s u l t ó — un franco éxi-
to. 
Durante el almuerzo fueron leí-
dos varios telegramas y cartas de 
adhesión. Entre élLas, de los seño-
res Pastor de'l Río, Santiago Espi-
no, Gustavo Herrero y Modesto Mai 
dique. 
A la hora de los brindis usaron 
de la pallabra elocuentemenl.e, en 
elogio del festejado, los señores Mi 
guel de Marcos, Ruy de Lugo Viña 
y Oscar Soto. Los tres coincidieron 
en hacer resaltar como uno de los 
mayores mér i tos de Valdés de la 
Paz, el haberse hecho, siu padrinaz-
gos, merced a sus propios es-
fuerzos ún icamente . E l doctor So-
to hizo, además , un cálido elogio 
de la labor anón ima del repór te r . 
A todos contes tó dando las gra-
cias en t é rminos sentidos y elocuen 
les Valdés de la Paz. 
V I A J E E C O N O M I C O 
El m a g n í f i c o vapor "ESPAGNE" s a l d r á para la C o r u ñ a 
el d í a 3 0 de Jun io . 
Bi l le te de I D A y V U E L T A , valedera la vuel ta po r un a ñ o . 
P R E C I O S 
G R A N L U J O v 
LUJO 
M E D I O L U J O . . . . . . 
P R I M E R A C A T E G O R I A . 
SEGUNDA C A T E G O R I A . . 
TERC .<A C A T E G O R I A . , 
SEGUNDA C L A S E . . . . 
T E R C E R A PREFERENCIA 
Valor del pasaja d« 
Ida ala. rabaja 
$ 1 . 0 3 7 . 5 0 
" 8 9 2 . 5 0 
" 7 2 5 . 0 0 
M 4 3 0 . 5 0 
M 3 9 0 . 8 1 
M 3 4 8 . 8 1 
" 2 6 4 . 2 0 
" 199 .00 
14» y vualta, 
con la rabaja 
$ 1 . 2 0 2 . 7 5 
" 8 9 4 . 2 5 
" 706 .81 
6 4 5 . 1 1 
M 5 8 3 . 4 1 
" 5 0 6 . 3 0 
M 3 3 9 . 8 0 
" 2 3 1 . 0 0 
" C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F ran-
E s p a ñ o l , y D I A R I O D E L A 
Ordenes e informes, en la 
cesa". Diar io E s p a ñ o l : Correo 
M A R ! N A . 
(En el D I A R I O . ' d e 10 a 11 a. m . , en la R e d a c c i ó n , i n -
f o r m a r á e l s e ñ o r Enrique Co l l . ) 
N A T U R A L E S D E L . CONCEJO DE 
BOA L 
La Junta General extraordinaiii 
se ha de celebrar el miércolee 23 o« 
actual a las 8 de la noche, en * 
Secretarla del Centro Asturiano. 
Orden del d í a : Autorizar al Pre-
sidente para firmar una escrltur» w 
cancelación de hipoteca. 
ASOCIACION INICIADORA T PJJ-
T E C T O R A D E LA REAL ACAIW 
MIA GALLEGA 
Bajo la presidencia del sefior JW' 
Bel t rán , actuando de secretarlo 
señor Julio Pravio y con asi^eD^ 
de los señores Fernández S18™' ^ 
gundo Mosquera, Antonio Torr* 
José Leus Gómez, Francisco 
bre Manuel Pascual, Manuel 
y Vicente G. Villarrnea. babl.e° 
excusado su asistencia los s€nv, 
Roberes, Ben y Boo y Garda 
quez, celebró Junta la DirecUT» 
esta Asociación. mt. 
Se dió lectura a distintas coro 
nicaciones recibidas y contesta 
por Secretarla. rraani* 
Se aprobó el Balance de Teso 
rIa- ivo 1' 
Se acuerda que en lo suceS lntr 
Comisión de Propaganda ^ br0| 
grada solamente por tres 11116111 
y por un té rmino de tres meses, 
hiendo sido nombradoe P»1^ ^ 
ses de Junio, Julio y Ag(>s^ftr(r 
entusiastas señores Mosquera, 
bre y Vlllermea. — ¿i 
Puesiia a diecusión la clar: 
fiesta que se organizará para * J | 
la concencación de una serle de 
fíos, para los que donará una ^ 
caudación de fondos para cuon ^ 
gentes necesidades, se acordó • 
puesta del señor Pravio, qu« 1 ^ 
misión de Propaganda, con P ^ 
poderes de la Directiva, se em- g 
te con los señores Presidentes 
distintos Clubs de BalomPl*- j a 
esta Asociación como premio « 
cedor. t0 ¿A 
Se acordó el Inmediato ^ ¡ ¡ ¡ £ ¿ 1 
últmio n ú m e r o recibido del ^ eri-
dedlcado a l fallecimiento J 1 ^ 
les del insigne Patriarca de « 
tras gallegas y Presidente de 1 fg. 
Academia Gallega, recien'ternen 
llecido Don Manuel Murguía. ^ • 
Por úl t imo se acordó l 1 1 * , ^ 0 
sucesivo, las Juntas de Dl reC"^ : 0 
celebren los días 10 de o*1* J f S | 
al siguiente, si aquel resultare 
vo; en 1» 
También ee acordó apoyar 
medida de las fuerzas de 68 gjcaf 
elación al mejor éxito do la ' ^ 
sión Habana-Coruña y VT0C ^ e r P 
la Junta próxima al n o m b r f S i Í | 
de la persona que habrá de ófi ^ | 
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